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LOCAL AGENDA 21; ¤"~ CASE STUDY OF IGOUMENITSA
SUMMARY ΙΝ ENGLISH
This study is referred to the built environment of Igoumenitsa which we will try
to approach through this group project of action [or the sustainable development,
LocaI Agenda 21. ΙŪ particular, we wilI refer to the first IeveI of l0cal authority,
the Igoumenitsa's municipality and its surrounding areas. This thesis is basicaIIy
divided into two subject sections: The first one concludes the first two chapters
and sets the ground [or the thesis. The second one consists of the rest two
chapters. ΙŪ this section the existing situation is developed [or the above
ÜẀŪÙȘÙρŠŨÙWXĦ The Iocal actors and the fina! conclusion wilI finalIy guide to the
generation of Local Agenda 21 and as a result of that to the sustainable
development of course.
• Ι# this project we initiate a theoretical introduction which refers to the basic
two axes of this research, the sustainable development and Local Agenda 21,
their historicaI and meaningfuI dimension and the relative ȘẀπŤŪWV of
theoretical thought and ŮŬŨ¥WÙȘVĦ §# intense ŤȚWΌŲW of d.raining aII the resources
is made so that the final image integrates as much as possible.
• The second chapter begins with a brief report to the intemational and national
experience around the sustainabIe deveIopment, the Local Agenda 21. Ι# this
part of the thesis some European cities' examples are presented where the
LocaI Agenda 21 is implemented. AIso small steps of approach of a ŅŬŪŦŸWŤŲŲŪ
policy such as this of the sustainable development that is adapted by some
Greek municipaIities are mentioned. It is vital though that ¥# order to achieve
such a goal like this of the Local Agenda 21 it is essential to promote and
manage the planning through the organization and the activation of the IocaI
actors and the maximum decentralization of urban authorities and resources.
• The third chapter seems to be critical for the expIanation of many spatial and
non-spatiaI phenomena. NVρŤȘÙŠŨŨX ¥Ū that part which refers to the urban
progression ofthe town. answers are given for the existing structure and shape
of the urban web. Next, we are trying to ȚιŦẀŲŤ the town by mentioning the
existing situation, the statistical information for the socioeconomical
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magnItudes and the demographicaI indicators. This analysis contributes Ιο the
Ų¥ŦUŲ diagnosis ofthe character and the dimensions of the big issues ofthe built
environment by starting from the first chaprer so that some particular figures
are made for the criticism and the marking that is going Ιο follow.
• Ι# the fourth chapter which foIlows the previous one, the iocal actors are
presented and how they interact between them Ŕ℗¤ the achievement of short-
WŤπŪ σΓ Iong-term aims. This chaprer is based upon the ¥ŪWŤποŦŠW¥οŪ sheet
which is released ο# the appendix of this study and concentrates the beiow
issues: reIations of the IocaI actors ¥# between, authorities, 50ft of authorities,
grade of exercising the authorities, cooperation with co-authoritative factors,
issues that are dealt by the certain area as weII as the creation of a shape that is
responsibIe for the way towards the sustainable development.
• The fifth chapter is a final sum of all the above chapters. which deveIops under
the ŬŞVŤŲνŠWÙŬŪ of some points of ȘήW¥Ș¥VÜ but aiso, of perspective
impIementation of such a program ¥# the urban area of Igoumenitsa. Proposals
are also given for the steps ¥# the process deaIing with action made ¥# the iocal
authority as weII as ¥# the wider community.
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ΙĦ §Ν¤ΙΚ~ΙΜ~Ν℗ Κ§Ι °¤℗Χ℗Ι ¤"° ΙΙ§™℗Υ°§° ~™Γ§°Ι§°
°τις τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς μ℅ τ#ν ραγδα¥α αύξ#σ# του παγκόσμιου πλ#θυσμούH
τ#ν ολοένα και μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσή του στα αστικ£ κέντραH τ# γρήγορ#
βωμ#χανική αν£πτυξ# και τ#ν £νοδο του βιοτικού ℅πιπέδουH οι ανθρώπιν℅ς
αν£γκ℅ς για Ūς υπ#ρ℅σ¥℅ς του φυσικού π℅ριβ£λλοντος αυξήθ#καν μ℅ τρομακτικό
ρυθμόĦ " ℅ξόρυξ# ορυκτών μ℅ταλλ℅υμ£των και καυσ¥μων υλών ℅πιταχύνθ#κ℅H #
παραγωγή και # καταν£λωσ# ℅νέργ℅ιας και αγαθών πολλαπλασι£στ#κανH #
δ#μιουργ¥α αν℅πιθύμ#των καταλο¥πων και # απόρριψ# τους στο ν℅ρόH στ#ν
ατμόσφαιρα και στο έδαφος έφτασαν σ℅ ύψ# πρωτοφανή στ#ν ιστορ¥αĦ ¤ο
π℅ριβαλλοντικό πρόβλ#μα έγιν℅ πλέον όχι μόνο οξύ αλλό και παγκόσμιοH γιατ¥
δ℅ν υπ£ρχ℅ι π℅ριοχή τ#ς γ#ς που δ℅ν υφ¥σταται π℅ριβαλλοντικές καταστροφέςĦ ℗ι
διαπιστώσ℅ις αυτές συν℅τέλ℅σαν στ#ν βαθμια¥α συν℅ιδ#τοπο¥#σ# ότι #
οικονομική αν£πτυξ# έχ℅ι κ£ποια όρια που προσδιορ¥№ονται από το π℅π℅ρασμένο
π℅ριβ£λλον του πλανήτ#Ħ Μ¥α σύγχρον# ωι£ντ#σ# στο πρόβλ#μα των υλικών _
ορ¥ων τ#ς οικονομικής μ℅γέθυνσ#ς αποτέλ℅σ℅ # έννοια τ#ς α℅ιφορ¥αςĦ °τόχος τ#ς
℅¥ναι # ορθολογική διαχ℅¥ρισ# των φυσικών πόρωνH μ℅ τρόπο ώστ℅ να
καλύπτονται οι αν£γκ℅ς του παρόντοςH ℅νώ ταυτόχρονα να μ#ν υπονομ℅ύ℅ται #
κ£λυψ# των αναγκών του μέλIοντοςĦ
°τ#ν °υνδι£σκ℅ψ# των "νωμένων ~θνών για το π℅ριβ£λλον και τ#ν αν£πτυξ#H
που πραγματοποιήθ#κ℅ στο Rio de Janeiro το 1992, αποφασ¥στ#κ℅ μ℅ταξύ £λλων
# αν£πτυξ# ℅νός προγρ£μματος δρ£σ#ς για τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# στον 210
αιώναH # Agenda 21. ¤ο π℅ριβ£λλσν όπως διαπιστώθ#κ℅ στ# °υνδι£σκ℅ψ# των
"νωμένων ~θνώνH αποτ℅λ℅¥ πρωτ¥στως τοÜκό №ήτ#μα και πρόβλ#μα που πολλές
φορές δ℅ν ℅¥ναι δυνατόν να συν℅ιδ#τοποι#θ℅¥ και να κατανο#θ℅¥ σ℅ τοÜκό
℅π¥π℅δοH μπορ℅¥ όμως συχν£ να ℅πιλυθ℅¥ και κυρ¥ως να προλ#φθ℅¥Ħ ΈτσιH #
Agenda 21 όπως καταρτ¥στ#κ℅ στο ™¥οH κ£ν℅ι έκκλ#σ# στις τοπικές αρχές να
υιοθ℅τήσουν μια Local Agenda 21 που θα δ¥ν℅ι έμφασ# στις στρατ#γικές
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς σ℅ τοÜκό ℅πÍπ℅δοĦ " LocaJ Agenda 21 θα πρέπ℅ι να
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π℅ριλαμβ£ν℅ι ισότιμ℅ς συν℅ργασ¥℅ς μ℅ όλους τους τομ℅¥ς τ#ς τοπικής κοινότ#τας
και να προτ℅¥ν℅ι ποικιλ¥α δραστ#ριοτήτωνH ℅ργαλ℅¥α και προσ℅γγ¥σ℅ις από τις
οπο¥℅ς οι τοπικές αρχές μπορούν να διαλέξουν ότι κρ¥νουν κατ£λλ#λοĦ §υτό
ταφι£№℅ι απόλυτα μ℅ τ#ν προσέγγισ# του ®έμπτου ®ρογρ£μματος ^ρ£σ#ς και οι
πρωτοβουλ¥℅ς τ#ς Local Agenda 21 υιοθ℅τήθ#καν σ℅ πολλ£ κρ£τ# μέλ#
αντιμ℅τωπ¥№οντας τις ακόλουθ℅ς αρχές τ#ν ℅νσωμ£τωσ# των στόχων τ#ς
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς στ#ν τοπική διο¥κ#σ# καθώς και στις πολιτικές και
δραστ#ριότ#τ℅ς τουςH αύξ#σ# τ#ς συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς και ℅κπα¥δ℅υσ#H πρόσβασ#
του κοινού στ#ν ℅ν#μέρωσ#H δ#μόσια συμμ℅τοχή στ#ν ανταλIαγή απόψ℅ωνH
ισότιμ℅ς συνφΥασ¥℅ς μ℅ ℅πιχ℅φήσ℅ιςH μ# κυβ℅ρν#τικ£ ό™ΥαναH αδ℅λφές πόλ℅ιςH
μέτρ#σ#H παρακολούθ#σ# και αναφορ£ όσον αφορ£ τ#ν πρόοδο προς τ#ν
α℅ιφορ¥αĦ
" ℅φαρμσΥή του ®™σΥρ£μματος LocaI Agenda 21 δ℅ν ℅¥ναι τ¥ποτα £λλο παρ£ μια
συντονισμέν# προσπ£θ℅ια ℅φαρμσΥής των αρχών τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς σ℅
τοÜκό ℅π¥π℅δοĦ " αIWNιλή υποβ£θμισ#ς του τοÜκού π℅ριβ£λλοντοςH που οδ#γ℅¥
αναπόφ℅υκτα στ#ν υποβ£θμισ# τ#ς ποιότ#τας №ωής των κατο¥κων ℅πιτ£σσ℅ι μια
συνολικ£ διαφορ℅τική προσέγγισ# στ#ν αν£πτυξ# και λ℅ιτου™Υ¥α τ#ς πόλ#ςĦ "
πόλ# αποτ℅λ℅¥ έναν №ωντανό οργανισμό που γ℅ẂνWέταιH ακμ£№℅ι ή φθ¥ν℅ι και
κ£ποτ℅ π℅θα¥ν℅ιĦ Όταν οι λόγοι του θαν£του τ#ς δ℅ν ℅¥ναι ℅ξωτ℅ρικο¥H αλλ£ ℅¥ναι
νοσογόνοι ℅σωτ℅ρικο¥ # παρακμή έρχ℅ται αργ£H ℅λ£χιστα αντWλ#πτή στους
πο§λούς και ακόμ# λιγότ℅ρο αντWλ#πτή από τους ¥διους τους κατο¥κους τ#ςH γιατ¥
αυτο¥ έχουν προσαρμοστ℅¥ στ#ν φθ¥νουσα πορ℅¥α τ#ςĦ Κυριότ℅ρ# αιτ¥α παρακμής
και ℅γκατ£λ℅ιψ#ς μιας πόλ#ς ℅¥ναι # αδυναμ¥α υγι℅ινής διαβ¥ωσ#ς μ℅ ότι
ψυχοσωματικό π℅ριλαμβ£ν℅ι # έννοια του όρουĦ Για τον λόγο αυτόH στόχο τ#ς
τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς πρέπ℅ι να αποτ℅λέσ℅ι # Oατ℅ύ&Pσ# προς νέ℅ς ℅πιλογέςH -
διαφορ℅τικές ι℅ραρχήσ℅ις και προτ℅ραιότ#τ℅ς και ένα νέο συνολικ£ στρατ#γικό
σχ℅διασμό για τ#ν προστασ¥α του τοπικού π℅ριβ£ǾĦŬντŬςĦ ~πιλογές προς τ#ν
κατ℅ύθυνσ# μιας βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς που στοχ℅ύ℅ι στ#ν διατήρ#σ# των αστικών
πόρων και τ#ν διασφ£λισ# τ#ς ποιότ#τας του π℅ριβ£λλοντος για το παρών και το
μέĞŊĦŬνĦ Κυρ¥ως όμως ℅πιτ£σσ℅ι τ#ν αναγωγή των αναγκών των κατο¥κων σ℅
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πρωταρχικο στόχο των τοÜκών αρχώνH έστω και αν αIĞτό ℅πιβ£λλ℅ι κ£ποι℅ς
αλIαγές ή π℅ριορισμούς σ℅ σχέσ# μ℅ το παρ℅λθόν
¤α κύρια χαρακτ#ριστικ£ του προγρ£μματος Loca! Agenda 21 ℅¥ναιJ
• " προσπ£θ℅ια ℅π¥τ℅υξ#ς βιώσιμ#ς αν£ππιξ#ς μ℅ β£σ# μακροχρόνιο σχ℅διασμό
αλλ£ και συν℅χή δρ£σ#Ħ ¤ο πρόγραμμα τ#ς Local Agenda 21 ℅πιδιώκ℅ι να
δ#μωυργήσ℅ι τις προϋποθέσ℅ις στ#ν τοÜκή κοινων¥α για τ#ν αλλαγή
προτ℅ραιοτήτων και στόχωνĦ ~¥ναι μια διαδικασ¥α σταδιακή που δ℅ν
℅πιτυγχ£ν℅ται μόνο μέσω μ℅λ℅τών και έργωνĦ §παιτ℅¥ τ#ν σẀνα¥ν℅σ# όλων για
ένα καλύτ℅ρο π℅ριβ£λλον και τ#ν από κοινού προσπ£θ℅ια για β℅λτ¥ωσ# τ#ς
ποιότ#τας №ωήςĦ
• " ℅πιδ¥ωξ# τ#ς τοπικής αρχής να ℅ν℅ργοποιήσ℅ι τους φŬρ℅Ùς και τα μέλ# τ#ς
τοÜκής κοινων¥αςH ώστ℅ να συμμ℅τ£σχουν σ℅ π℅ριβα@λοντικ£ №#τήματα και να
προτ℅¥νουν λύσ℅ις για το π℅ριβ£λλον τ#ς πόλ#ς τουςĦ
" τοπική αυτοδιο¥κ#σ# που αποτ℅λ℅¥ το πρώτο διοικ#τικό ℅π¥π℅δοH μ℅ τις
θ℅σμικές αλλαγές που ℅πήλθαν τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια απέκτ#σ℅ σ#μα¥νοντα ρόλο
στα δρώμ℅να τ#ς ℅δαφικής τ#ς ℅πικρ£τ℅ιας μ℅ ℅κτ℅λ℅στικές αρμοδιότ#τ℅ς που
℅νισχύθ#καν από αρμοδιότ#τ℅ς σχ℅διασμού και προγραμματισμού που αφορούν
βασικ£ προβλήματα του αστικού τ#ς χώρουĦ " τοÜÍKGή αυτοδιο¥κ#σ# καλ℅¥ται
σήμ℅ρα στ#ν β£σ# μιας διαλ℅κτικής δυναμικής μέσω ℅νός μακροπρόθ℅σμου
σχ℅δ¥ου δρ£σ#ς για τ#ν αν£πτυξ# και το π℅ριβ£λλονH τ#ν Loca! Agenda 21, να
πα¥ξ℅ι σ#μαντικό διαμ℅σολαβ#τικό ρόλο στ# δι£δοσ# πλ#ροφοριών και γνώσ℅ωνH
£γοντας στ#ν μ℅τατροπή του πολ¥τ# από αντικ℅¥μ℅νο τ#ς πολιτικής σ℅
υποκ℅¥μ℅νοĦ
℗ι ℅πιθυμ#τές αλλαγές στις αντιλήψ℅ις και στον τρόπο №ωής δ℅ν ℅πιβόλλονται ℅κ
των £νω αλI£ αποτ℅λούν προŘόν διαλ℅κτικήςH αντικατοπτρ¥№ουν κατ£ το δυνατόν
τ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ#H ℅κφρ£№ουν αλλ£ και έρχονται αντιμέτωπ℅ς μ℅
προβλήματα και αν£γκ℅ς υπαρκτές και αμ℅τ£θ℅τ℅ς καθώς ταυτόχρονα
διασφαλ¥№ουν τις προϋποθέσ℅ις τ#ς №#τούμ℅ν#ς συνέργιαςH προς μια κατ℅ύθυνσ#
℅ν¥σχυσ#ς τ#ς τοπικής δ#μοκρατ¥αςH τ#ς ℅φαρμογής τ#ς αρχής τ#ς
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℅πικουρικότ#ταςH όπου ο πολ¥τ#ς ℅¥ναι σ#μ℅¥ο αναφορ£ς και # κοινων¥α για τ#ν
οπο¥α №#τούμ℅ νέ℅ς λύσ℅ιςĦH νέ℅ς δι℅ξόδουςH νέ℅ς πρακτικές αν£πτυξ#ςH όλα αυτ£
αποτ℅λούν προϊόντα ℅πιλογής σẀν℅ιδ#τών πολιτώνĦ
®ροβ£λλ℅ι λοιπόν π℅ρισσότ℅ρο από ποτέ πι℅στική # αναγκαιότ#τα συμμ℅τοχής
τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς στο τοπικό αυτό π™όGΥραμμα δρ£σ#ςH που προωθ℅¥ τ#ν
αν£πŲŬξ# παραγωγικών συν℅ργασιών και τον ℅ποικοδομ#τικό δι£λογο μ℅ταξύ
τοπικών αρχών και πολιτώνĦ ℅κσυγχρον¥№℅ι τον διοικ#τικό μ#χανισμό τ#ςH
β℅λτιών℅ι τ#ν ℅ικόνα τ#ς προς τους πολ¥τ℅ςH συντ℅λ℅¥ στ#ν ποιότ#τα №ωήςH
προβλέπ℅ι το μέλλονH προστατ℅ύ℅ι το π℅ριβ£λλον και κυρ¥ως δ¥ν℅ι απ£ντ#σ# στα
προς λύσ# τιθέμ℅να προβλήματα μέσω τ#ς ¥δΙας τ#ς τοπικής κοινων¥ας μ℅ τ#ν
συνα¥ν℅σ# των κοινωνικών ℅τα¥ρωνĦ
℗ στόχος λοιπόν τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ς ℅¥ναι διπόςJ αφ℅νός να υποδ℅¥ξ℅ι και να
υ®℗GΥραμμ¥σ℅ι τ#ν σπουδαιότ#τα που έχ℅ι # ℅νσωμ£τωσ# των στόχων του
σχ℅διασμού και προγραμματισμού σ℅ όλα τα διοικ#τικ£ ℅π¥π℅δα μ℅ τις αρχές τ#ς
βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς και αφ℅τέρου να προτ℅¥ν℅ι ένα πλα¥σιο διαδικασιών που θα
στοχ℅ύ℅ι στ#ν σνΥκρότ#σ# συγκ℅κριμένων προτ£σ℅ων και μέτρων ούτως ώστ℅ να
υλοποι#θούν οι παραπ£νω αρχέςĦ ¶ασικό ανŪκ℅¥μ℅νο αυτής τ#ς δι℅ρ℅ύŘ#σ#ς
ήταν να προσδιορ¥σ℅ι τους τρόπους μ℅ τους οπο¥ους προκύπτουν και
συν℅ιδ#τοποιούνται τα «τοπικ£ προβλήματα» ως απόρροια κοινωνικών σχέσ℅ων
και ρυθμ¥σ℅ων που ℅κφρ£№ουν τις σχέσ℅ις αυτέςĦ
¤ο αρχικό αντικ℅¥μ℅νο αυτής τ#ς ℅ργασ¥ας ήταν # ℅φαρμ℗GΥή τ#ς Local Agenda 21
στ#ν μ℅¥№ονα π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςĦ °τ#ν πορ℅¥α όμως διαπιστώθ#κ℅ ότι μια
τέτοια μ℅λέτ# ήταν αδύνατο να δι℅κπ℅ραιωθ℅¥ στα στ℅ν£ χρονικ£ πλα¥σια μιας
διπλωματικής ℅ργασ¥ας ℅φόσον θα απαιτούσ℅ τ#ν συνα¥ν℅σ# και τ#ν συν℅ργασ¥α
όχι μόνο των τοÜκών φορέων αλIĦ£ και ανώτ℅ρων κυβ℅ρν#τικών κλιμακ¥ωνH τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# και ℅ν#μέρωσ# του τοπικού πλ#θυσμού έτσι ώστ℅ να δύναται να
συμμ℅τέχ℅ι στ#ν λήψ# πρωτοβουλιών και τέλος τ#ν δ#μιουργ¥α του κατ£λλ#λου
οργανωτικού σχήματος που θα ℅πόπτ℅υ℅ και θα συντόνι№℅ τις ℅πιμέρους
διαδικασ¥℅ςĦ
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ΓιG αυτό και τ℅λικ£ αυτή # ℅ργασ¥α προσ℅γγ¥№℅ται υπό το πρ¥σμα τ#ς απόδοσ#ς
μιας προοπτικής για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς Loca! Agenda 21 στον ^ήμο τ#ς
"γουμ℅ν¥τσαςĦ §Ẃαλυπκότ℅ραH π℅ριγρ£φ℅ται # ℅ŴŬιŬλσXική και ιστορική
δι£στασ# τόσο τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς όσο και τ#ς ¤οÜκής §τ№έντας 21 που σ℅
συνδυασμό μ℅ τ#ν απ℅ικόνισ# ℅υρωπαϊκών και ℅λλ#νικών παραδ℅ιγμ£των
συγκ℅κριμ℅νοποιούνταιH ℅ντ£σσονται και ℅νσωματώνονται στ#ν πρακτική του
αστικού χώρου και δ℅ν παραμένουν αόριστ℅ς και συγκ℅χυμέν℅ς έννοι℅ς στ#ν
σφα¥ρα τ#ς θ℅ωρ¥ας και τ#ς ουτοπ¥αςĦ °τ#ν συνέχ℅ιαH το ℅νδιαφέρον μου
℅Üκ℅ντρώθ#κ℅ στ#ν απόδοσ# των ιδιομορφιών τ#ς ℅ξ℅τα№όμ℅ν#ς π℅ριοχήςH στα
προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ιH στους τοπικούς φορ℅¥ς που οριοθ℅τούν τ#ν
αναπτυξẀẄκή τ#ς πορ℅¥α και στ#ν υπόδ℅ιξ# ℅κ℅¥ν#ς τ#ς οργανωτικής μορφής που
θα συντ℅λέσ℅ι στον προσανατολισμό για τ#ν βιώσιμ# αν£πWυξ# και τ#ν Local
Agenda 21. °το τ℅λικό στ£διοH παρουσι£№ονται κ£ποι℅ς προτ£σ℅ις για τα στ£δια
τ#ς διαδικασ¥ας που πρέπ℅ι να ακολουθ#θούν έως τ#ν ℅π¥τ℅υξ# του στόχουĦ
¶έβαιαH αυτό δ℅ν σ#μα¥ν℅ι και δ℅ν πρέπ℅ι να παρ℅ρμ#ν℅υτ℅Ÿ ότι # τροχι£ που θα
υποδ℅¥ξω καθ¥σταται μονόδρομος για το συXκ℅ιφιμΈŒŬ π℅δ¥ο δρ£σ#ςG πολλ£
℅ξαρτώνται από τ#ν προσπ£θ℅ια που θα αναλ#φθ℅Ÿ τους πόρους που θα
διατ℅θούνH τ#ν ℅ιÜα¥δ℅υσ# και ℅ν#μέρωσ# και τέλος τ#ν δι£θ℅σ# για συν℅ργασ¥α
πέραν από πολιτικές ή προσωπικές σκοπιμότ#τ℅ς και φιλοδοξ¥℅ςĦ
®Ħ Κ™Ι¤"™Ι§ ~®Ι@℗Γ"° ¤℗Υ &~Μ§¤℗°
¤α κριτήρια ℅®ŨλσΥής του συγκ℅κριμένου θέματος αναλύονται ℅κτ℅νώς
παρακ£τωJ
• " ℅πικαιρότ#τα του ℅ν λόγω θέματοςĦ " έννοια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH οι
στόχοι που τέθ#καν από τIν Agenda 21 μ℅ταξύ των £λλων και # προτροπή για
τ#ν αν£λ#ψ# πρωτοβουλ¥ας από τις τοπικές αυτοδωιGΚήσ℅ις που θα στοχ℅ύ℅ι
στ#ν δ#μιουργ¥α Local Agenda 21, αποτ℅λούν πλέον απαρα¥τ#τα συστατικ£
π℅ριγραφής στόχωνH υποδ℅¥ξ℅ων και διαμόρφωσ#ς πολιτικής σ℅ δι℅θνή και
℅θνικ£ ℅π¥π℅δα λήψ#ς αποφ£σ℅ων καθώς και ℅π¥δοξα κριτήρẀẄ αξιολόγ#σ#ς
τ#ς πορ℅¥ας τ#ς αν£πτυξ#ς μǾÞς π℅ριοχήςĦ
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• ¤ο ιφιτήρω αυτό αποτέλ℅σ℅ σ#μαντιιȘό κ¥ν#τρο ℅πιλογής του παρόντος
θέματοςH ℅φόσον # μ℅λέτ# αυτή αποτ℅λ℅¥ ένα σύγχρονο έγγραφοĦ από τα
℅λ£χιστα στ#ν ℅λλ#νική γλώσσα π£νω στ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ
• " ℅πιδ℅χόμ℅ν# κριτική τ#ς έννοιας τ#ς α℅ιφόρου αν£πŲẂξ#ςĦ " έννοια τ#ς
α℅ιφορ¥ας ανήκ℅ι κατ£ πολλούς στ#ν κατ#γορ¥α των π℅ρισσότ℅ρο
χρ#σιμοποωύμ℅νων και λιγότ℅ρο σαφώς προσδιορι№όμ℅νων και
ΙĿαταŒÕÕύμ℅νων ℅ννοιών σ℅ ℅Üστ#μονικούς και μ# κύκλουςĦ §πό τ#ν £λλ#
όμως πλ℅υρ£ αναδ℅ικνύονται και σ#μ℅¥α κριτικής που έχουν ως ℅π¥ιȘ℅ντρŬJ τ#ν
συν℅ισφορ£ τ#ς έννοισς στ#ν ανασυγκρότ#σ# τ#ς παρ℅μβατικής λογικήςH στ#ν
℅ν℅ργοπο¥#σ# του ℅νδιαφέροντος γύρω από ένα ℅υρύ φ£σμα σ#μαντικών
№#τ#μ£των θ℅ωρ¥ας και πρακτικής του σχ℅διασμού και τ#ν ℅ν γέν℅ι έμφασ#
που αποδ¥δ℅ι στον αστικό χώροĦ
• °τ#ν παρούσα ℅ργασ¥α γ¥ν℅ται μια σ#μαντική προσπ£θ℅ια να αποσαφ#νιστ℅¥ #
α℅ιφόρος αν£πτυξ# που αποτ℅λ℅¥ γρ¥φο τόσο μ℅ τ#ν ℅ŴοιολοΥΙκή τ#ς
δι£στασ# όσο και μ℅ τ#ν πρακτική τ#ς απόδοσ#Ħ
• " απουσ¥α αν£λογων ℅ρ℅υν#τικών προσπαθ℅ιών στ#ν χώρα μαςĦ °℅ γ℅νικές
γραμμές # ~λI£Ħδα κατ£ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια φα¥ν℅ται να №℅ι στον από#χο των
℅ξ℅λ¥ξ℅ων στον ℅υρωπαϊκό και το δι℅θνή χώροĦ Έτσι # βιώσιμ# αν£πτυξ# στ#ν
~λλ£δα έχ℅ι ℅δραιωθ℅¥ ως «έννοια πολιπκήφ που υιοθ℅τ℅¥ται όχι μόνο σ℅ όλα
τα ℅π¥π℅δα σχ℅διασμού του χώρου αλλ£ και σ℅ θ℅σμικό ℅π¥π℅δοĦ ~ντούτοις #
℅λλ#ŒΙOή σχ℅τική βιβλιογραφ¥α και αρθρογραφ¥α ℅¥ναι ℅λ£χιστ# ℅νώ γ¥νονται
δ℅ιλ£ βήματα για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς Loc.1 Agend. 21 σ℅ δυο ℅λλ#ŒΙOŬυς
δήμους που θα ℅ξ℅ταστούν αναλυτικ£ στο δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο τ#ς ℅ργασ¥αςH
χωρ¥ς όμως να έχ℅ι προ#γ#θ℅¥ κ£ποια σχ℅τική μ℅λέτ#Ħ
• ℗ νέος ρόλος που καλ℅¥ται να πα¥ξ℅ι # τοπική αυτοδιο¥κ#σ# μέσω τ#ς Loca/
Agenda 21 αποτ℅λ℅¥ £γνωστ# διαδικασ¥α για τα ℅¥λ#νικ£ δρώμ℅ναĦ ¤α
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια ο ρόλος τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς έχ℅ι διαφοροποι#θ℅¥
σ#μαντικ£Ħ °τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '60 διατυπών℅ταιγια πρώτ# φορ£ στα ℅λλ#νικ£
χρονικ£ το α¥τ#μα μ℅¥ωσ#ς του ℅λÙJXχŬυ τ#ς κ℅ντρικής διο¥κ#σ#ς και τ#ς
αν£λ#ψ#ς αρμοδιοτήτωναπό τους αποκ℅ντρωμένουςθ℅σμούς Ĝπ℅ριφ℅ρ℅ιακή
και νομαρχιακή διο¥κ#σ#H τοπική αυτοδιο¥κ#σ#ĞĦΜ℅ταρρυθμιστικέςπροτ£σ℅ις
για τ#ν αναδι£ρθρωσ# τ#ς διο¥κ#σ#ς και αυτοδιο¥κ#σ#ς αδυνατούν να
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υλοποι#θούν ή προσαρμό№ονται στις συνθήκ℅ς Ų#ς κοινωνικής
πραΥμαŪκότ#τας και στο βαθμό ανΌ®¤Ǿ©"ς τ#ς ℅λI#νικής κοινων¥αςĦ "
αποκέντρωσ# κ£ποιων στοιχ℅ιωδών αρμοδιοτήτων από τ#ν κ℅ντρική στ#ν
νομαρχιακή διο¥κ#σ# πραγματοποι℅¥ται κατ£ τ#ν μ℅ταπολιτ℅υŪGΚή π℅ρ¥οδο
μ℅τ£ το 1974. °τ#ν δ℅κα℅τ¥α του 1980, # πολιŪκή δραστ#ριότ#τα
℅πικ℅ντρών℅ται προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# τ#ς χωρικής ανακατανομής τ#ς
διοικ#Ūκής ℅ξουσ¥αςĦ ℗ δ#μοκραŪκός ®™οΥραμμαŪσμός και # ℅κτ℅ταμέν#
τοπική συνα¥ν℅σ# που προϋποθέτ℅ι # ℅ντατικοπο¥#σ# τ#ς οικονομικής
δραστ#ριότ#τας στ#ν π℅ριφέρ℅ιαH # ℅πέκτασ# του «κοινωνικού κρ£τουĲL και
οι διαδικασ¥℅ς αναβ£θμισ#ς τ#ς τοπικής κοινων¥αςH ℅¥ναι οι κύριοι σκοπο¥
μ℅τ£βασ#ς από ένα σύστ#μα κ℅ντρικών ρυθμ¥σ℅ων σ℅ μια αποκ℅ντρωμέν# και
℅υέλικτ# διοικ#Ūκή και πολιŪκή ℅ξουσ¥αĦ " διοικ#Ūκή μ#χανή μ℅ταβιβ£№℅ι
αρμοδιότ#τ℅ς από τα κ℅ντρικ£ στα π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ όργαναĦ Έτσι προσβλέπ℅ι σ℅
μια ορθολογικότ℅ρ# αẂŪμ℅τώπισ# τ#ς ρύθμισ#ς «τοπικών ®™℗βλ#μ£τǾŊŒ»H
καθώς και στ# συντονισμέν# δρ£σ# των ℅πιμέρους διοικ#πκών μ#χανισμών
στο ℅π¥π℅δο τ#ς Νομαρχ¥ας Ĝ$υχοπα¥δ#ς και Γ℅τ¥μ#ςH 1989). Κατ£ τ#ν
δ℅κα℅τ¥α του '90 πραγματοποιήθ#κ℅ και # ¥δρυσ# του δ℅ύτ℅ρου βαθμού
τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςH τ#ς Νομαρχιακής §υτοδιο¥κ#σ#ςĦ
" τοπική αυτοδιο¥κ#σ# καλ℅¥ται τώρα μέσω τ#ς Local Agenda 21 να
διαδραματ¥σ℅ι συμβουλ℅υτικό και συντονιστικό ρόλο αν£μ℅σα στους πολ¥τ℅ς και
τ#ν διο¥κ#σ#Ħ Μ℅ τ#ν αν£πτυξ# καινοτόμων ℅κπαιδ℅υτικών μ#χανισμώνH στ#ν
υπ#ρ℅σ¥α τ#ς ℅ν#μέρωσ#ς και ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ς του κοινού και των υπ#ρ℅σιών
των τοπικών και π℅ριφ℅ρ℅ιακών αρχών σ℅ θέματα α℅ιφόρου προσέγγισ#ς των
σύγχρονων №#τ#μ£τωνH ℅νισχǾ℅ται ο συμβουλ℅υŪκός ρόλος τ#ς τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ς για τους πολ¥τ℅ς αλλ£ και για ℅O℅Wνα τα δωικ#τικ£ σχήματα τα
οπο¥α θα κλ#θούν να υλοποιήσουν τις στρατ#γικές α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς αλλ£ και
που μ℅ τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#ταH ℅υ℅λιξ¥α και ℅ν#μ℅ρότ#τ£ τους θα φέρουν το
℅πιθυμ#τό αποτέλ℅σμα τ#ς α℅ιφόρου β℅λτ¥ωσ#ς τ#ς ποιότ#τας №ωής του
κοινωνικού συνόλου αναφορ£ς τουςĦ " συντονισμέν# συν℅™*ασ¥α όλων των
℅μπλ℅κόμ℅νων φορέων ℅¥ναι το №#τούμ℅νο ανα№ήτ#σ#ς και δοκιμαστικής
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℅φαρμογής πρακτικών που στο τέλος θα αξιολογ#θούν για τ#ν ℅π£ρκ℅ιαĦH τ#ν
αποΊ℅λ℅σματικότ#τα και το βαθμό αξιοÜστ¥ας τουςĦ
" ℅ρ℅υν#τική πρωτοτυπ¥α του συγκ℅κριμένου θέματος έγκ℅ιται ακριβώς και στο
γ℅γονός ότι μ℅λέτ# παρ℅μφ℅ρούς αντικ℅ιμένου δ℅ν έχ℅ι πραγματοποι#θ℅¥ στ#ν
NλIĦ£δŸ οπότ℅ και # μ℅θοδολογ¥α που ακολουθήθ#κ℅ προσδιορ¥στ#κ℅ στ#ν
πορ℅¥α τ#ς έρ℅υνας μ℅τ£ από ανόγνωσ# ξέν#ς βιβλιογραφ¥αςĦ Ήταν φυσικ£
αδύνατο τα ℅υρωπαϊκ£ πρότυπα να προσαρμοστούν ακριβώς στα ℅λλ#νικ£
δ℅δομένα γιατ¥ υπήρχαν κ£ποια βασικ£ στοιχ℅¥α που διαφοροποιούντανJ
• οι ιδιομορφ¥℅ς που παρουσι£№℅ι # κ£θ℅ π℅ριοχήH
• # λ℅ιτουργ¥α τ#ς διο¥κ#σ#ς από κρ£τος σ℅ κρ£τοςH
• # πλ#ραφόρ#σ# και # ℅ν#μέρωσ# από τ#ν διο¥κ#σ# πρας τον πολ¥τ# λαμβ£ν℅ι
διαφορ℅τική μορφή από χώρα σ℅ χώραH
• # ιστορ¥α κρατών όπως τ#ς Μ℅γ£λ#ς ¶ρ℅ταν¥ας ή τ#ς ℗λλανδ¥ας ℅¥ναι
π℅ρισσότ℅ρο συνυφασμέν# μ℅ το π℅ριβ£λλον οπότ℅ τόσο οι διοικ#τικές
υπ#ρ℅σ¥℅ς όσο και ο πολ¥τ#ς ℅¥ναι ℅ξοικ℅ιωμένοι μ℅ τέτοιου ℅¥δους
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
m ^℗Μ" ¤"° ~™Γ§°Ņ§°
" μWλέτ# αυτή αναφέρ℅ται στ#ν αστική π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσας ĜΩĦ°Ħ
"γουμ℅ν¥τσαςĞ τ#ν οπο¥α θα προσπαθήσουμ℅ να προσ℅γγ¥σουμ℅ μέσα απG αυτό το
συλλογικό πρόγραμμα δρ£σ#ς για τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#H τ#ν LocaI Agenda 21.
°ογκ℅κριμένα θα αναφ℅ρθούμ℅ στ#ν μ℅¥№ονα π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH το ΩĦ°Ħ
τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςĦ " διπλωματική αυτή ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται βασικ£ σ℅ δύο
θ℅ματικές ℅νότ#τ℅ς στ#ν πρώτ#H που π℅ριλαμβ£ν℅ι τα δύο πρώτα κ℅φ£λαιαH και
που θα αποτ℅λέσ℅ι το θ℅ωρ#τικό υποστύλωμα τ#ς μ℅λέτ#ς και τ#ν δ℅ύτ℅ρ#H που
συν¥σταται από τα υπόλοιπα κ℅φ£λαιαH στ#ν οπο¥α αναπŲŬσσ℅ται # υπ£ρχουσα
κατ£στασ# για τον προαναφ℅ρόμ℅νο δήμοH οι φορ℅¥ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς τοÜκής
κοινων¥ας και # τ℅λική πρότασ# που θα οδ#γήσ℅ι στ#ν δ#μιουργ¥α τ#ς Local
Agenda 21 και συν℅πώς στ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ
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κ℅φ£λαιοĦ ¤ο υλικό που χρ#σιμοποι℅¥ται στο δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο για τ#ν
℅υρωπαϊκή ℅μπ℅ιρ¥α αποτ℅λ℅¥ ℅πιλογή δική μου σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τον υπ℅ύθυνο
καθ#γ#τή από ένα σύνολο π#γών που παραμένουν αθέατ℅ς αλλ£ ℅¥ναι ℅ξ¥σου
σ#μαντικέςĦ ¤α δ#μογραφικ£ και οικονομικ£ στοιχ℅¥α που χρ#σιμοποιούνται στο
τρ¥το κ℅φ£λαιο τ#ς μ℅λέτ#ς λήφθ#καν από τ#ν ~°Υ~Ħ ¤ο Ẁλικό αυτό αναφέρ℅ται
στο Νομό &℅σπρωτ¥ας και τις £τυπ℅ς διοικ#τικές υποδιαιρέσ℅ις τοŘĞ τις ℅παρχ¥℅ςJ
&υ£μιδοςH €ιλιατώνĦ ΜαρΥαριτ¥ου και ®αραμυθ¥ας καθώς και σ℅ στοιχ℅¥α που
αναφέρονται στ#ν διοικ#τική αρμοδιότ#τα του ^ήμου "γουμ℅ν¥τσας και των
κοινοτήτων Γραικοχωρ¥ουH @αδοχωρ¥ου και ΝĦ °℅λ℅ύκ℅ιαςĦ ¤α στοιχ℅¥α που
χρ#σιμοποιήθ#καν για τ#ν αποπ℅ρ£τωσ# τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας αναφέρονται
κυρ¥ως στις α®οΥραφές του 1981 και 1991 έτσι ώστ℅ να καταστ℅¥ σαφής στον
αναγνώστ# # διαχρονική ℅ξέλιξ# των δ#μογραφικών και οικονομικών δ℅ικτώνĦ
°το τέταρτο κ℅φ£λαιο για τον ℅ẂτοÜσμό των τοÜκών θ℅σμών και τ#ν ℅πιλογή
℅κ℅¥νων που κατ£ τ#ν γνώμ# μας ℅¥ναι καθοριστικο¥ στις ρυθμ¥σ℅ις προβλ#μ£των
τ#ς τοÜκής κοινων¥αςH χρ℅ι£στ#κ℅ να πραγματοποι#θ℅¥ έρ℅υνα π℅δ¥ου καθώς και
συλλογή στοιχ℅¥ων από το ®ρωτοδικ℅¥ο και το ~ιρ#νοδικ℅¥ο του ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
που σχ℅τ¥№ονται μ℅ συλλόγουςH σωματ℅¥α και συν℅ταιρισμούςĦ §πό έναν αρκ℅τ£
℅κτ℅ταμένο κατ£λογο φορέων ℅πιλέχθ#καν αρχικ£ ℅κ℅¥νοι που # έδρα τους ℅¥ναι
και # πρωτ℅ύουσα του νομούH για να απομ℅¥νουν κ£ποιοι σχ℅δόν ασήμαντοι για
να αναφ℅ρθούν στ#ν διπλωματική αυτή ℅ργασ¥αĦ ~π¥σ#ς κρ¥θ#κ℅ απαρα¥τ#το να
διαν℅μ#θ℅¥ ένα ℅ρωτ#ματολόγιο κοινό για όλŬǾς τους φορ℅¥ς που παραπέμπ℅ι σ℅
γ℅νικ£ «προβλήματωL τ#ς τοÜκής κοινωνικής πρȘŲXματικότ#τας όπως ŲŬπική
£σκ#σ# αρμοδιοτήτωνH έλλ℅ιψ# συντονισμένων ℅ν℅ργ℅ιών για να δοθούν λύσ℅ις
στα τοÜκ£ προβλήματαH έλλ℅ιψ# πρωτοβουλιών ποẀ £γοẀν σ℅ αναπŲẀξιαOές
δραστ#ριότ#τ℅ς καĦ και ℅ιδικ£ προβλήματα που αναπτύσσονται στο
συγκ℅κριμένο αυτής τ#ς μ℅λέτ#ςĦ °#μ℅ιών℅ται ℅δώ ότι ο αριθμός των φορέων που
συμπλήρωσ℅ τ℅λικ£ το ℅ρωτ#ματολόγιο ήταν κατ£ πολύ μικρότ℅ρος από αυτόν
ποẀ αναμ℅νόταν αρχικ£ ℅¥τ℅ γιατ¥ κ£ποιοι σύλλογοιH σωματ℅¥α και
δ℅υτ℅ροβ£θμι℅ς ℅νώσ℅ις δ℅ν ανταποκρ¥θ#κανH παρG όλ℅ς τις συστ#ματικές πιέσ℅ις
από τ#ν πλ℅υρ£ μου ℅¥τ℅ γιατ¥ κ£ποιοι από αẀτούς έπαψαν να υφ¥στανταιĦ
°υμπλ#ρωματικές ποιοτικές συ№#τήσ℅ις και συνολικές ποιοτικές ℅κτιμήσ℅ις
δ¥νοẀν μια πρώτ# ℅ικόνα των προβλ#μ£των και του βαθμού προσέγγισής τουςĦ
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¤α ψ#φιοποι#μένα υπόβαθρα που χρ#σιμοποιούνταιĦ στ#ρ¥χτ#καν σ℅
χαρτογραφικ£ υπόβαθρα τ#ς ΓĦ ΥĤ°Ħ σ℅ κλ¥μακα 1:5000 και αποβλέπουν στ#ν
απόδοσ# μιας ℅ποππκής ℅ικόνας του οικιστικού ιστού τ#ς πόλ#ςĦ ¤ο τ℅λικό
υπόβαθρο κατασκ℅υ£στ#κ℅ σ℅ "Iγ PC μ℅ το λογισμικό Γ®° Arc!lnto 3.5. ℗ι
θ℅ματικο¥ χ£ρτ℅ς παρήχθ#σαν μ℅ τ#ν βοήθ℅ια του λογισμικού Γ®° Arc Vie\v 3.0.
°τ#ν μ℅λέτ# ℅π¥σ#ς χρ#σιμοποιούνται φωτογραφ¥℅ς από τ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ς που
μου παρασχέθ#καν από το ~μποροβιοτ℅χνικό ~Üμ℅λ#τήριο σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅
τ#ν Νομαρχ¥α &℅σπρωτ¥αςH α℅ροφωτογραφ¥℅ς που δαν℅¥στ#κα από τ#ν
^ι℅ύθυνσ# ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών και συγκ℅κριμένα από το ¤μήμα ®ολ℅οδομικών
°χ℅δ¥ων και Κανόνων καθώς και έντυπο υλικό από ℅@λ#ŒΙOŬύς και ℅υρωπαϊκούς
δήμους μ℅ τους τομ℅¥ς παρέμβασ#ς που ασχολ℅¥ται # ℅κ£στοτ℅ LocaI Agenda 2 ΙĦ
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" ~ΝΝ℗Ι§ ¤"° ¶ΙΩ°ΙΜ"° §Ν§®¤Υ©"° Κ§Ι " LOCAL
AGENDA2I
1.1. ~Ι°§ΓΩΓΉ
¤ο ℅νδιαφέρον που παρουσι£№℅ται για μια νέα προσέγγισ# στα №#τήματα τ#ς
αν£πτυξ#ς ℅κφρ£№℅ται συχν£ μ℅ μια αδυναμ¥α σαφούς ℅ŴŬιŬλŬγιΚGής
οριοθέτ#σ#ς αυτής τ#ς πρŬσέŲȚισ#ς και τ#ς ονομασ¥ας τ#ςĦ " π℅ρ¥πτωσ# τ#ς
βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς ℅¥ναι ακριβώς μ¥α από αυτές τ#ς προσ℅γγ¥σ℅ις που
παρουσι£στ#καν τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια στ#ν ℅υρύτ℅ρ# βιβλιογραφ¥α των
℅πιστ#μών που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν αν£πτυξ#Ħ ℗ι προσπ£θ℅ι℅ς να ℅ẂτŬÜŬWWŨ σ℅
θ℅ωρ#τικό ℅πÙπ℅δŬ # έννοι£ τ#ςH συμβ£δισαν χρονικ£ μ℅ τις προσπ£θ℅ι℅ς να
℅φαρμοστούν σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο οι βασικές αρχές τ#ςĦ §υτός ήταν και ένας
βασικός λόγος για τις ποικ¥λ℅ς ονομασ¥℅ς που υιοθ℅τήθ#καν γιG αυτήν χωρ¥ς να
℅κφρ£№ουν ακριβώς το νό#μ£ τ#ς ŬŊĦλ£ και τις πολλές αλλαγές που υπήρξαν σG
αυτήν τ#ν ονοματολογ¥αJ α℅ιφόρος αν£πτυξ#H αυτοτροφοδοτούμ℅ν# αν£πτυξ#H
℅νταγμέν# αν£πτυξ#H ήπια αν£πτυξ#H ℅ναλλακτική αν£πτυξ# κĦλĦπĦ
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" βιώσιμ# αν£πτυξ# θ℅ωρ℅¥ται ότι ℅ισ£γ℅ι μια νέα €ιλοσοφ¥α ℅π¥ θ℅μ£των
προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και διαχ℅ιρ¥σ℅ως ¤αIν φυσικών πόρωνH γ℅γονός
που αποτ℅λ℅¥ βασικό στοιχ℅¥ο νομιμοπο¥#σ#ς τ#ς σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ ΈτσιH σ℅
δι℅θνή και ℅θνικ£ ℅π¥π℅δα λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH # έννοια αυτή αποτ℅λ℅¥ πλέον
απαρα¥τ#το συστατικό π℅ριγραφής στόχωνH υποδ℅¥ξ℅ων και διαμόρφωσ#ς










§ντικ℅¥μ℅να διαπραγμ£τ℅υσ#ς αυτού του κ℅φαλα¥ου αποτ℅λούνJ ĜαĞ §ρχικ£ #
δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς έννοιας τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH οι στόχοι τ#ς και # πρακτική
τ#ς έκφανσ#Ħ @όγω τ#ς δι℅θνοποι#μέν#ς σ#μασ¥ας τ#ς έŴοιαςH κρ¥ν℅ται σκόπιμο
να υιοθ℅τ#θ℅¥ μια ℅κτατική προσέγγισ# τ#ς α℅ιφορ¥ας ως προς το θ℅ωρ#τικό τ#ς
υπόβαθρο και τ#ν ℅ν γέν℅ι ℅πιρροή που έχ℅ι ασκήσ℅ι στ#ν πολιπκή υπ℅ρ℅θνικών
οργανισμώνH όπως αυτής του ℗"~ και τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ ĜβĞ §κολουθ℅¥
μ¥α προσπ£θ℅ια συσχέτισ#ς τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς μ℅ το μικρότ℅ρο σ℅ κλ¥μακα
℅π¥π℅δο σχ℅διασμούH το τοπικό ℅π¥π℅δοH και αναπτύσσ℅ται ℅κτ℅νώς το τοπικό
πρόγραμμα δρ£σ#ς για τ#ν αν£πτυξ# και το π℅ριβ£λλον # LocaI Agenda 2 ΙH που
℅πιστ℅γ£στ#κ℅ από τ#ν °ύνοδο του ™¥ο τ#ς ¶ρα№ιλ¥ας το 1992. Μ℅ β£σ# όλα τα
προαναφ℅ρθέντα ακολουθούν ορισμένα σ#μ℅¥α κριτικήςĦ
),2. " ~ΝΝ℗Ι§¤"° ¶ΙΩ°ΙΜ"°§Ν§®¤ΥJJJ"°
Ένας από τους πιο φωτισμένους ℅κπροσώπουςτου ιταλικού κιν#ματογρ£φουHο
€℅ντ℅ρ¥κο €℅λ¥νιH θέλοντας να τον¥№℅ι τ#ν έννοια τ#ς συνέχ℅ιας και του μ#
κατακ℅ρματισμούμιας προσπ£θ℅ιαςH ℅¥ναι γνωστό πως ποτέ δ℅ν έβα№℅ τ# λέξ#
«τέλÌĲŸ στις ταιν¥℅ς τουĦ §ρκ℅τές φορές ανακαλ℅¥ται στ# μνήμ# μου αυτή #
θ℅ώρ#σ#H κατ£ τ#ν ℅νασχόλ#σή μου μ℅ τ#ν ανακ£λυψ# και τ# δι℅ρ℅ύν#σ# των
αρχών και πρακτικώντου α℅ιφόρου μοντέλουαν£πτυξ#ςĦ
" ΈPŬια τ#ς α℅ιφορικότ#ταςαποτ℅λ℅¥ μια παλαι£ ΈPŬιαH # οπο¥α συγκροτήθ#κ℅
κατ£ το παρ℅λθόν σ℅ δι£φορα οικονομικ£ π℅δ¥α στο πλα¥σιο δρ£σ#ς δι℅θνών
οργανισμώνH ανασύρθ#κ℅ από το παγκόσμιο απόθ℅μα δοκιμασμένωνπολιτικών
και ~PÕιών και διαχύθ#κ℅ ως καινοτόμος πρακτική παγκοσμ¥ου ακτινοβολ¥αςH
όταν αφG ℅νός μ℅ν οι αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ς αποφ£σισαν να ρυθμ¥σουν τ#ν δική
τους χρόνια κοινωνικοĤοικονομική κρ¥σ# και παρ£λλ#λα να ℅λέγξουν τ#ν
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αντ¥στοιχ# κρ¥σ# των αναπτυσσόμ℅νων χωρών στο π℅δ¥ο Υέν℅σής τ#ςH
π℅ριορ¥№οντας στο ℅λ£χιστο δυνατό τις αρν#τικές κοινωνικο·π℅ριβαλλοντικές
℅κροές των χωρών αυτώνH αφG ℅τέρου δ℅ όταν ο υπό ολοκλήρωσ# νέος
συνδυασμός οικονομικώνH ℅πιστ#μÕŒΙOών και τ℅χνολογικών δυν£μ℅ωνH
διαμορφώνοντας τους νέους όρους συσσώρ℅υσ#ς και ℅πέκτασής τουH έθ℅σ℅ θέμα
κατανομήςH κατοχής και χρήσ℅ως τους συνόλου τ#ς €ύσ℅ωςH αλI£ και θέμα
κοινωνικής αποδ℅κτικότ#τας και καταμ℅ρισμού των δαπανών τ#ς νέας αυτής
℅π℅κτ£σ℅ως Ĝ@£σκαριςH 1996).
¤αυτόχρονα όμωςH # ΈPŬια τ#ς α℅ιφορικότ#ταςH λόγω τ#ς αποδ℅κτικότ#τας #
οπο¥α τ#ς ℅πιφυλ£χτ#κ℅ σ℅ παγκόσμια κλ¥μακαH φα¥ν℅ται να αποτ℅λ℅¥H
℅νδ℅χομένωςH το πρώτο παγκόσμιο σύστ#μα αρχών και σχέσ℅ων ανθρώπου και
φύσ℅ωςH υπό τ#ν ΈPŬια ότι κατ£ το παρ℅λθόν υπήρχαν ℅πιμέρους φιλοσοφικές
θ℅ωρήσ℅ις τ#ς φύσ℅ως και ℅ÜμέρŬυς πολιτικές προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντοςH #
℅¥σοδος τ#ς φύσ℅ως σ℅ μ℅γ£λ# στ℅νότ#τα και σ#μαντική κ£μψ# αναιρ℅¥ τ#ν
νομιμότ#τα των πρώτων και ℅ισ£γ℅ι ένα νέο σύστ#μα αρχώνH αυτό τ#ς α℅ιφόρου
αναπτύξ℅ωςH από το οπο¥ο φα¥ν℅ται να π#γ£№ουν ομοιογ℅ν℅¥ς πολιτικές και
φWλŬσŬφ¥℅ςĦ
" α℅ιφόρος Ĝή βιώσιμ#Ğ αν£πτυξ# ℅¥ναι μια έŴοια σχ℅τικ£ ασαφήςH # οπο¥α
όμως αποτ℅λ℅¥ ένα δυναμικό σύνθ#μα και ένα κρ¥σιμο ℅ργαλ℅¥ο για τ#ν κριτική
των διαφόρων αναπτυξιακών ℅πWλŬγώνĦ §υτός ο παγκόσμια ℅πικαλούμ℅νος
ορισμός παρ£χθ#κ℅ το 1987 από τ#ν ®αγκόσμια ~πιτροπή για το ®℅ριβ£λλον και
τ#ν §ν£πτυξ# (WCED), διαφορ℅τικ£ γνωστή σαν ~πιτροπή Brundtland Ĝαπό τ#ν
πρό℅δρο τ#ς Gro Harlem Brundtland, πρωθυπουργό τ#ς Νορβ#γ¥αςĞĦ °τόχος τ#ς
℅¥ναι # ορθολογική διαχ℅¥ρισ# των φυσικών πόρωνH μ℅ τρόπο ώστ℅ να
καλύπτονται οι αν£γκ℅ς του παρόντοςH ιδια¥τ℅ρα αυτές των φτωχότ℅ρων
στρωμ£των και του ¤ρ¥του ΚόσμουH ℅νώ ταυτόχρονα να μ#ν υπονομ℅ύ℅ται #
κ£λυψ# των αναγκών του μέλλοντοςĦ
" α℅ιφόρος αν£πτυξ# δ℅ν μπορ℅¥ παρ£ να βασιστ℅¥ σ℅ μια πολιτική
μακροπρόθ℅σμου σχ℅διασμούĦ &℅μ℅λιών℅ται σ℅ αναμφισβήτ#τ℅ς θέσ℅ις
Ĝ§ραβαντινόςH 1997), όπωςJ
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• ℗ι π℅ριβαλλοντικές πιέσ℅ις αλλ#λ℅ξαρτώνταιĦ ¤ο π℅ριβ£λλον ℅¥ναι ένα
πολύπλοκο δυναμικό σύστ#μαĦ
• ¤α οικολογικ£ και τα οικονομικ£ προβλήματα αλλ#λο℅π#ρ℅£№ονταιH
συνδέονται μ℅ πολλούς κοινωνικούς και πολιτικούς παρ£γοντ℅ςH όπως πĦ χĦ #
αν℅ργ¥αH # φτώχ℅ιαH ο κοινωνικός αποκλ℅ισμόςH # μ℅ιον℅κτική θέσ# των
γυναικών σ℅ πολλές κοινων¥℅ς ΚĦα
• ℗ι π℅ριβαλλοντικές βλ£β℅ς δ℅ν σταματούν στα ℅θνικ£ σύνοραĦ
1.2.1. §πό τ#ν θ℅ωρ¥α στ#ν πρ£ξ#
℗ι πολιτικές και νομικές δ℅σμ℅ύσ℅ις που πραγματοποιήθ#καν στον βωμό τ#ς
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςH ℅στι£№ουν τ#ν προσοχή τους στο ℅ννοιολογικό τ#ς
π℅ρι℅χόμ℅νο και πως ℅¥ναι δυνατόν να καταστ℅¥ υλοποιήσιμ#Ħ ℗ ορισμός τ#ς
~πιτροπής Brundtland, παρ£ τ#ν συχνή χρήσ# τουH παρέχ℅ι ℅λ£χιστ#
καθοδήγ#σ# για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ " ασ£φ℅ια του
π℅ρι℅χομένου τ#ς ℅πέτρ℅ψ℅ σ℅ κ£ποιους να ισχυριστούν ότι ℅ξασκούν τ#ν
α℅ιφόρο αν£πτυξ#H ℅νώ ουσιαστικ£ δ℅ν ξέφ℅υγαν από τις προ#γούμ℅ν℅ς
προσ℅γγ¥σ℅ις τουςĦ
Μέρος του προβλ#ματισμού έγκ℅ιται στο *℅JΥονός που προκαλ℅¥ # σύγχυσ# του τι
℅¥ναι πραγματικ£ βιώσιμοĦ " βιώσιμ# αν£πτυξ# όμως πέραν τ#ς π℅ριβαλλοντικής
τ#ς δι£στασ#ς ℅μπ℅ριέχ℅ι στον πυρήνα τ#ς £λλ℅ς τέσσ℅ρ℅ις διαστ£σ℅ιςJ τ#ν
οικονομική έτσι ώστ℅ να δ#μιουργούνται πλ℅ον£σματα και τ℅χνική γνώσ# σ℅ μ¥α
αυτοδύναμ# και διαρκή β£σ#H τ#ν πολιτική που θα ℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν
αποτ℅λ℅σματική συμμ℅τοχή των πολιτών στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH τ#ν
κοινωνική που θα προνο℅¥ για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των ℅ντ£σ℅ων που προκύπτουν
από μ# αρμονική αν£πτυξ# και τ#ν πολιτιστική που θα ℅υαισθ#τοποι℅¥ τους
πολ¥τ℅ς έτσι ώστ℅ να διαφυλαχθ℅¥ # ιστορική κλ#ρονομι£Ħ §υτή # ℅υρ℅¥α
℅φαρμογή τ#ς «α℅ιφορ¥ας» πιθανώς να μ#ν ξαφνι£№℅ιH ℅π℅ιδή # α℅ιφόρος
αν£πτυξ# ℅¥ναι από τ#ν φύσ# τ#ς έννοια μ# π℅ιθαρχ#μέν#H προσ℅γγ¥№οντας τις
κοινωνικές και φυσικές ℅πιστήμ℅ς παρ£λλ#λα μ℅ τ#ν νομικήH τ#ν διαχ℅¥ρισ# και
τ#ν πολιτικήĦ
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&℅ωρ#μέν# ως δι£στασ# λοιπόν τ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ςH προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντος συνιστ£ μια ρι№ικ£ διαφορ℅τική οπτική του προβλήματος τ#ς
σύγκρουσ#ςH σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος και #
οικονομική αν£®¤Ǿξ#H όχι μόνο δ℅ν βρ¥σκονται σ℅ σχέσ# ανταγωνιστικήH αλλ£
απŬWWλŬύν # μ¥α προϋπόθ℅σ# τ#ς £λλ#ςĦ " αν£πτυξ# ουσιαστικ£ ℅¥ναι απολύτως
συμβατή μ℅ τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH ℅£ν # προσπ£θ℅ια σιŲικ℅ντρωθ℅¥
σ℅ μια αν£πτυξ#H # οπο¥α προσαρμό№℅ται προς τις αναλλο¥ωτ℅ς όψ℅ις ανθρώπου
και φύσ#ςĦ §παρα¥τ#τα ℅ργαλ℅¥α ℅¥ναι # ℅ισαγωγή ποσοτικών κριτ#ρ¥ων στ#ν
αξιολόGΥ#σ# τ#ς προόδου και # αμφιοβήτ#σ# τ#ς αδιαλIαξ¥ας του δόγματοςH
σύμφωνα μ℅ το οπο¥ο κ£θ℅ ικανοπο¥#σ# αναγκών προέρχ℅ται από τ#ν ικανότ#τα
μ℅γαλύτ℅ρ#ς καταν£λωσ#ς και αυξ#μέν#ς παραγÕŊQικότ#ταςH χωρ¥ς τ#ν λήψ#
μέτρων για τ#ν ορθολογική διαχ℅¥ρισ# των φυσικών πόρων Ĝ°ιούτ#H 1995).
§ποτ℅λ℅¥ ℅π¥σ#ς δυναμική προσέγγισ# πουH σύμφωνα μ℅ τ#ν ~πιτροπή
Brundtland, «℅¥ναι μια διαδικασ¥α ανανέωσ#ς στ#ν οπο¥α # αξιοπο¥#σ# των
φυσικών πόρωνH # κατ℅ύθυνσ# των ℅π℅νδύσ℅ωνH ο προσανατολισμός τ#ς
τ℅χνολογικής αν£πτυξ#ςH και # βιομ#χανική μ℅ταβολή ℅¥ναι όλα σ℅ αρμον¥α και
αυξ£νουν τις τρέχουσ℅ς και τις μ℅λλοντικές λανθ£νουσ℅ς ικανότ#τ℅ς να
συναντήσουν πς ανθρώπιν℅ς αν£γκ℅ς και προσδοκ¥℅ς»Ħ §υτό που τόνισ℅ #
°ύνοδος Κορυφής ℅¥ναι όπ στο σ#μ℅¥ο που συναντώνται οι ανθρώπιν℅ς αν£γκ℅ς
Ŭχ#ματÙ№℅ται το θ℅μέλιο για τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# (Da/a/-C/ayton, /997),
},2,2, °τόχοι τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς
" προσπ£θ℅ια συμβιβασμού των αντιθέσ℅ων μ℅ταξύ οικονομικής αν£πτυξ#ς και
π℅ριβ£λλοντος ℅μπνέ℅ται από τ#ν ιδέα τ#ς α℅ιφορ¥αςH # οπο¥α έχ℅ι τ#ν π#γή τ#ς
στ#ν ορθολογική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# του δ£σουςĦ " υλοτομ¥α μπορ℅¥ να προσφέρ℅ι
μ¥α συν℅χή παραγωγή ξύλουH # οπο¥α ανπστοιχ℅¥ στον ĒτόκοĒH ℅νώ το
Ēκ℅φ£λαιοĒ παραμέν℅ι σ℅ καλή κατ£στασ#H ώστ℅ να διαιων¥№℅ται # παραγωγική
του ικανότ#ταĦ ΚατG αντιστοιχ¥αH # ορθή πολιπκή για τ#ν ικανοπο¥#σ# των
ανθρώπινων αναγκών απαιτ℅¥ ταυτόχρονα αύξ#σ# τ#ς παραγωγικής ικανότ#ταςH
σ℅βασμό των οικολογικών π℅ριορισμώνH δι℅ύρυνσ# των προοπτικών
ισοκατανομής των αγαθώνH ℅ναρμόνισ# τ#ς δ#μογραφικής αύξ#σ#ς μ℅ τις
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δυνατότ#τ℅ς των φυσικών συστ#μ£τωνĦ ®ιο συγκ℅κριμένα οι στόχοι τ#ς
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς ℅¥ναι ĜĻŮαβαŒ¤ŨνόςH 1997):
• " ανα№ωογόν#σ# τ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ςH ιδια¥τ℅ρα σ#ς αναπτυσσόμ℅ν℅ς
χώρ℅ςH όπου # φτώχ℅ια μ℅ιών℅ι τις δυνατότ#τ℅ς των ανθρώπωνH να
χρ#σιμοποιούν συν℅τ£ τους φυσικούς πόρους και ℅ντ℅¥ν℅ι τις πιέσ℅ις στο
π℅ριβ£λλονĦ
• " προώθ#σ# μιας αν£πτυξ#ς λιγότ℅ρο ℅ν℅ργ℅ιοβόρου και mo δ¥και#ς
OÕινωŒΙO£Ħ
• " ικανοπο¥#σ# των βασικών αναγκών ℅νός αυξανόμ℅νου πλ#θυσμού στις
αναπτυσσόμ℅ν℅ς χώρ℅ςH όπως # σωστή διατροφήH # απαρα¥τ#τ# ℅νέργ℅ιαH #
στέγασ#H το καθαρό ν℅ρόH οι υγι℅ινές συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ς και # ιατρική
π℅ρ¥θαλψ#Ħ " δ#μιουργ¥α ℅υκαιριών απασχόλ#σ#ς που θα ℅ξασφαλ¥№ουν τα
℅λ£χιστα αναγκα¥α καταναλωπκ£ αγαθ£Ħ
• " δ#μογραφική σταθ℅ροπο¥#σ#Ħ §υτή ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# παντούH αλλ£
προπ£ντων στις μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις του ¤ρ¥του ΚόσμουH όπου οι ℅λλ℅¥ψ℅ις
κατοικ¥αςH ν℅ρούH υγι℅ινής και μα№ικών μ℅ταφορών ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα οξ℅¥℅ςĦ ¤ο
σπουδαιότ℅ρο αποτέλ℅σμα μιας ℅Üβρόδυνσ#ς τ#ς αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού θα
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο βιώσιμ℅ς πόλ℅ιςĦ
• " διατήρ#σ# και αναβ£θμισ# των φυσικών πόρων οι οπο¥οι πιέ№ονται από το
υψ#λό ℅π¥π℅δο καταν£λωσ#ς των βωμ#χανικών χωρών σ℅ συνδυασμό μ℅ τον
αυξανόμ℅νο πλ#θυσμό και τ#ν καταν£λωσ# των αναπτυσσόμ℅νων χωρώνĦ ℗ι
προοπτικές ℅ναλλακπκών λύσ℅ων στ#ν αγροπκή παραγωγήH στις
χρ#σιμοποιούμ℅ν℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και στ#ν ℅νέργ℅ια ℅¥ναι σ#μαντικές για τ#ν
μ℅¥ωσ# τ#ς ατμοσφαιρικής και υδατικής ρύπανσ#ςĦ
• ℗ ℅παναπροσανατολισμός των τ℅χνολογιών μέσω στροφής τ#ς αγορ£ς προς
τ#ν κατ℅ύθυνσ# προϊόντων φΙλικότ℅ρων προς το π℅ριβ£λλονH μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
δι£ρκ℅ια №ωήςĦ μ℅ δυνατότ#τα ανακύκλωσ#ς ή ℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέργ℅ιας κλπĦ
l· " σ¥ŲXκλισ# οικονομικώνκαι π℅ριβαλIονπκώνστόχων στ#ν διαδικασ¥αλήψ#ς
αποφ£σ℅ωνμέσω αποδοχής τ#ς κοινωνικής ℅υθύν#ςH αναγνώρισ#ςτων ορ¥ων
τ#ς ℅πιστήμ#ς και τ#ς τ℅χνολογ¥ας στ#ν ℅πÙλυσ# των προβλ#μ£τωνH
αναγνώρισ#ςτων μακροπρόθ℅σμωνσυν℅π℅ιώντων σ#μ℅ρινώναποφ£σ℅ωνĦ "
α℅ιφορ¥α απαιτ℅¥ ℅υρύτ℅ρ# συμμ℅τοχή στις ℅υθύν℅ς και τις αποφ£σ℅ις και
℅υρύτ℅ρ# πρόσβασ# των πολιτών σ#ς π#γές πλ#ροφοριώνĦ
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℗ι προϋποθέσ℅ις που αναφέρθ#καν παραπ£νω σπ£νια συγκλ¥νουν μ℅
αποτέλ℅σμαH # κοινων¥α των πολιτών να έχ℅ι ℅μπλακ℅¥ σ℅ ένα φαύλο κύκλο που
π℅ρισσότ℅ρο απομακρύν℅ται παρ£ τ℅¥ν℅ι προς τ#ν α℅ιφορ¥αĦ ℗ι ρ¥№℅ς αυτής τ#ς
παρακμής ℅¥ναι βασικ£ δύο (Dalal-C/ayton, 1997):
• " αποτυχ¥α τ#ς αγορ£ς όπου οι οικονομικές συναλλαγές αποτυγχ£νουν να
℅ρμ#ν℅ύσουν τα κοινωνικ£ ή τα π℅ριβαλλοντικ£ κόστ# και
• οι πολιπκές αποτυχ¥℅ς όπου οι κυβ℅ρνήσ℅ις ακούσια ℅νθαρρύνουν τ#ν
π℅ριβαλλοντική υποβ£θμισ# ℅ÜδŬτώντας τομ℅¥ς όπως # ℅νέργ℅ια ή # χρήσ#
ν℅ρούĦ ¤ο №ήτ#μαĦ λοιπόνH δ℅ν ℅¥ναι ℅£ν οι κυβ℅ρνήσ℅ις μ℅σολαβούν για να
κατ℅υθύνουν τ#ν αναπτυξιακή πορ℅¥α προς τ#ν α℅ιφορ¥α , αλλ£ το πωςĦ
1.2.4. ~ναρμόνισ# των στόχων
" α℅ιφόρος αν£πτυξ# αποσκοπ℅¥ στ#ν ανατροπή αυτών των ανασταλπκών
ροπώνĦ Κατ£ κοινή ομολογ¥α # α℅ιφόρος αν£πτυξ# ℅ρμ#ν℅ύ℅ται από τ#ν
℅π¥τ℅υξ# μιας ικανοποι#τικής διαβ¥ωσ#ς που διαφυλ£σσ℅ται για τις μ℅λλοντικές
γ℅νιές ώστ℅ να ℅¥ναι (Dalal-C/ayton, 1997):
• Κοινωνικ£ ℅πιθυμ#τήH μ℅ στόχο τ#ν ικανοπο¥#σ# των πολιτισμικώνH υλικών
και πν℅υμαπκών αναγκών των ατόμων μ℅ θ℅μιτ£ μέσα καθώς και τ#ν
μ℅γέθυνσ# τ#ς συμμ℅τοχής των τοÜκών κοινωνιών στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς
αποφ£σ℅ωνH
• ℗ικονομικ£ βιώσιμ#H μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν αύξ#σ# των ωφ℅λ℅ιών που θα
αντλ#θούν από τα αποθέματα των πόρων και μέσα από τ#ν προώθ#σ# νέων
τ℅χνολΩ*ιών που θα χρ#σιμοποιούν τους πόρους mo αποτ℅λ℅σματικ£H
• ℗ικολογικ£ α℅ιφόροςH μ℅ σκοπό τ#ν διατήρ#σ# τ#ς №ωπκότ#τας και τ#ς
ποικιλομορφ¥ας του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH τ#ν ℅λαχιστοπο¥#σ#ς τ#ς
℅ξ£ντλ#σ#ς των μ# αναν℅ώσιμων πόρων και τ#ν διαβ¥ωσ# ℅ντός των πλαισ¥ων
τ#ς φέρουσας ικανότ#τας τ#ς γ#ςĦ
" α℅ιφόρος αν£πτυξ# συν℅π£γ℅ται τ#ν συνύπαρξ# και ℅ναρμόνισ# των τριών
αυτών παραμέτρων και Jνα παραμ℅¥ν℅ι αν℅ξ£ρτ#τ# από ℅ξωτ℅ρικούς προς αυτήν
παρ£γοντ℅ς όπως ℅¥ναι τα πολιτικ£ συστήματαH τα θ℅σμικ£ ό™*ανα και #
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διαμόρφωσ# των οικονομικών ℅πιτοκ¥ωνH ^℅ν υπ£ρχ℅ι κ£ποια συγκ℅κριμέν#
πορ℅¥α προς τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# αλI£ πρέπ℅ι να προσαρμό№℅ται στις
ιδια¥τ℅ρ℅ς αν£γκ℅ς και συνθήκ℅ς των κρατώνH των κοινωνιών και των
πολιτισμώνĦ
°το παρ℅λθόν οι κοινων¥℅ς έθ℅σαν κοινωνικούςH οικονομικούς και
- π℅ριβαλλοντικούς στόχους κυρ¥ως αν℅ξ£ρτ#τους μ℅ταξύ τους μ℅ αποτέÏσμα τ#ν
δ#μιουργ¥α ℅φήμ℅ρων «πρ£σινων ν#σ¥δωνŸŸ στον ωκ℅ανό τ#ς μ# α℅ιφόρου
αν£πτυξ#ςĦ °ήμ℅ρα οι πολιτικές ℅ξουσ¥℅ς αντιλαμβ£νονται π℅ρισσότ℅ρο από ποτέ
ότι οι π℅ριβαλλον#κο¥ στόχοι μπορούν να ℅πιτ℅υχθούν μόνο ℅φόσον ℅νταχθούν
στ#ν γ℅νική κοινωνική και οικονομική πορ℅¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ
Ι .2.5. " πρακτική όψ# τ#ς α℅ιφορ¥ας
r ια να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # α℅ιφορ¥α ℅¥ναι σ#μαντικό να γ¥ν℅ι # παραδοχή ότι # αν£πτυξ#
℅νδογ℅νώς ℅μπ℅ριέχ℅ι διαπραγματ℅ύσ℅ις αν£μ℅σα σ℅ αντικρουόμ℅νους στόχουςH
όπως μ℅ταξύ τ#ς οικονομικής αν£πτυξ#ς και τ#ς διατήρ#σ#ς των φυσικών
πόρωνH ή μ℅ταξύ τ#ς σύγχρον#ς τ℅χνολογ¥ας και γ#γ℅νών πρακτικών (Dalal-
ĿŨŠXιŬŪĦ 1997). ℗ λόγος ℅¥ναι ότι ο στόχος τ#ς προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος
δ℅ν ℅¥ναι πς π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές £μ℅σος και απαιτ℅¥ χρόνο για τ#ν ℅π¥λυσή τουH
σ℅ αντιδιαστολή μ℅ £λλους στόχους μ℅ αποτέλ℅σμα οι τ℅λ℅υτα¥οι να ℅μφαν¥№ουν
προτ℅ραιότ#ταĦ Κ£τω από μια μακροπρόθ℅σμ# όμως οπτικήH κ£θ℅ υπαρκτή ή και
δυνατή σύĤγκρουσ# ℅ξαφαν¥№℅ται και κ£θ℅ ℅νέργ℅ια για τ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λIοντος συνυπολσΥ¥№℅ται στ#ν διαδικασ¥α οικονομικής αν£πτυξ#ςĦ
§ντικ℅ιμ℅νικός στόχοςH λοιπόνH πρέπ℅ι να ℅¥ναι # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντοςH
ως ένας από τους μ℅¥№ον℅ς στόχους του σχ℅διασμούH οπότ℅ ο βαθμός
προτ℅ραιότ#τας του στόχου πρέπ℅ι να προσδιορ¥№℅ται από κ£θ℅ κοινων¥α υπό τ#ν
οπτική των δικών τ#ς ℅π℅ιγόντων οικονομικών και κοινωνικών προβλ#μ£των και
του δικού τ#ς σταδ¥ου αν£πτυξ#ςĦ
¤ο №ήτ#μα τ#ς ταξινόμ#σ#ς των στόχων σŪς πολιτικές των κρατών πρέπ℅ι να
℅ξ℅ταστ℅¥ υπό το πρ¥σμα τ#ς δι£κρισ#ς κ£θ℅ ℅νέργ℅ιας σ℅ ανθρώπινο και φυσικό
αποθ℅ματικό κ℅φ£λαιο που αποτ℅λούν βασικ£ συστατικ£ τ#ς αναπτυξιακής
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διαδικασ¥αςĦ §πό το φυσικό κ℅φ£λαω πρέπ℅ι να διατ#ρ#θ℅¥ το κρ¥σιμο απόθ℅μα
των μ# αναν℅ώσιμων πόρων που δ℅ν πρέπ℅ι να ℅¥ναι διαπραγματ℅ύσιμο μ℅
οποιαδήποτ℅ £λλ# μορφή κ℅φαλα¥ουH διατ#ρώντας μ℅ αυτό τον τρόπο σ℅ σταθ℅ρό
℅π¥π℅δο το σύνολο του αποθ℅ματικού κ℅φαλα¥ουĦ ℗ι σπόροι λοιπόν για κ£ποια
«℅ναλλακτικ£ μέλλÕŒ¤ωĞ βρ¥σκονται σG αυτούς τους ℅μφαν℅¥ς ή αφαν℅¥ς πόρους
μ℅ τους οπο¥ους ℅¥ναι προικισμένος ένας χώροςH £φθονος σ℅ δυνατότ#τ℅ς και
ποικHλότ#τα χαρακτ#ρισ#κών ĜŁασιJẂχόβ℅ẂH 1996).
1.2.6. °υμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς
°τα πλα¥σια τ#ς Agend. 21 γ¥ν℅ται έκκλ#σ# για τ#ν ℅υρύτ℅ρ# δυνατή συμμ℅τοχή
τ#ς κοινων¥ας των πολιτών τόσο σ℅ ℅θνικό όσο και σ℅ τοÜκό ℅πÙπ℅δŬĦ "
κ℅ντρική ℅ξουσ¥α φέρ℅ι τ#ν ℅υθύν# για τ#ν δ#μιουργ¥α των κατ£λλ#λων
συνθ#κών που θα ℅Üτρέψουν και θα δι℅υκολύνουν τον απαιτούμ℅νο δι£λογο
αν£μ℅σα σG όλους τους τομ℅¥ς και τις ℅νδιαφ℅ρόμ℅ν℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ςĦ "
αν£πτυξ# ℅θνικών στρατ#γικών για α℅ιφόρο αν£πτυξ# που απαιτ℅¥ται από τ#ν
Agenda 21, οδ#γ℅¥ σ℅ π℅ρισσότ℅ρο δ#μοκρατικές διαδικασ¥℅ςH ℅νθαρρύν℅ι τ#ν
℅π℅ξ℅ρĤΥασ¥α των διοικ#τικών διαδικασιών και του θ℅σμικού πλαισ¥ου
καλλι℅ργώντας συναιν℅τικές διαδικασ¥℅ς αν£μ℅σα στο κατ℅στ#μένο και τις
διαφορ℅τικές κοινωνικές ομ£δ℅ςĦ
" συμμ℅τοχή αυτή καθ¥σταται απαρα¥τ#τ# όχι μόνο για τ#ν αποδοτικότ#τα και
τ#ν ορθότ#τα των δρ£σ℅ωνH αλλ£ ℅π¥σ#ς λόγω τ#ς σχ℅#κής έλλ℅ιψ#ς
ĜĜ℅πιστ#μονικώνĞĞ ℅ρĤΥαλ℅¥ων που θα προδιαγρ£φουν σẀĤXO℅Oριμέν# αναπτυξιακή
πορ℅¥α που θα οδ#γήσ℅ι στ#ν π℅ριβαλλοντικήH κοινωνική και οικονομική
α℅ιφορ¥α και θα ℅κτιμήσουν τις ℅Üπτώσ℅ις των προτ℅ινόμ℅νων ℅π℅μβ£σ℅ων σ℅
μια π℅ριοχήĦ
¤ο γ℅γονός ότι # έννοια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς δ℅ν ℅¥ναι £μ℅σα μ℅τρήσιμ# και
# πραγματικότ#τα στ#ν οπο¥α αναφέρ℅ται Ĝ# αν£πτυξ# μιας π℅ριοχήςĞ δ℅ν ℅¥ναι
£μ℅σα παρατ#ρήσιμ#H δυσκολ℅ύ℅ι τ#ν αν£πτυξ# των κατ£λI#λων ℅ρĤΥαλ℅¥ωνĦ
¤℅λ℅υτα¥α χρ#σιμοποιούνται γιG αυτό τον λόγο οι ολοκλ#ρωμένοι δ℅¥κτ℅ς
α℅ιφορ¥αςH που αποτ℅λούν σύνθ℅σ# των ήδ# γνωστών όπως ο «ρυθμός
μ℅ταβολή№ĞĞ των π℅ριβαλλοντικών δ℅ικτών ή οι ĜĜβαρομ℅τρικο¥ĞŶ δ℅¥κτ℅ς προόδου
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που αντανακλούν μ¥α προσπ£θ℅ια να αποδοθ℅¥ μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# πιστότ#τα #
κατ℅ύθυνσ# προς τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ# (Dalal-Clayton, 1997).
1.3. ~©~@Ι©" ¤"° ~ΝΝ℗Ι§° ¤"° ¶ΙΩ°ΙΜ"° §Ν§ΙΙ¤Υ©"° °~
®§ΓΚ℗°ΜΙ℗ ~ιιω~^℗
¤α στοιχ℅¥α που συνθέτουν το θ℅ωρ#τικό υπόβαθρο τ#ς α℅ιφοριGΚότ#τας θα
πρέπ℅ι κατG αρχήν να ανα№#τ#θούν στο π℅δ¥ο τ#ς δι℅θνούς π℅ριβαλλοντικής
προβλ#ματικής που έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ τόσο σ℅ ℅π¥π℅δο θ℅ωρ¥ας όσο και πολιτικής
πρακτικήςĦ " α℅ιφόρος αν£πτυξ# ουσιαστικ£ απορρέ℅ι από τ#ν ℅ν λόγω
προβλ#ματικήH και γÍ℗ αυτό το λόγο θα προ#γ#θ℅¥ μ¥α ℅κτ℅νής αναδρομή στ#ν
όλ# ℅ξέλιξ#H έχοντας ως αντικ℅¥μ℅νο έρ℅υνας τον προσδιορισμό των
πρωταρχικών συνθ℅ŪιȘών στοιχ℅¥ων τ#ς έννοιαςĦ
" έννοια τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς φα¥ν℅ται ότι για πρώτ# φορ£ ℅μφαν¥№℅ται στα
τέλ# του 180\1 αιώνα υπό τ#ν μορφή τ#ς α℅ιφόρου παραγωγής στ#ν διαχ℅¥ρισ#
των δασών τ#ς Γ℅ρμαν¥αςĦ δ#λαδή τ#ς παραγωγής ξυλ℅¥ας κατ£ τρόπο που να
μ#ν υποσκ£πτ℅ται # μακροπρόθ℅σμ# βιολογική συνέχ℅ια των δασών Ĝ@£σκαριςH
1996). γÍ℗ να μ℅ταφ℅ρθ℅¥ έναν αιώνα αργότ℅ρα στις "®§ ℅π¥ παρ℅μφ℅ρών
θ℅μ£τωνĦ °το κ℅φ£λαιο όμως αυτό θα π℅ριοριστούμ℅ στ#ν ν℅ώτ℅ρ# συγκρότ#σ#
τ#ς ΈPŬιαςĦ τ#ν π℅ρ¥οδο που έπ℅ται του 1970.
§πό τα μέσα του 1970, # α℅ιφόρος αν£πτυξ# ανέκυψ℅ σαν ο προτ℅ινόμ℅νος
τρόπος αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς αυξανόμ℅ν#ς υποβ£θμισ#ς του φυσικού
π℅ριβ£λλοντοςĦ ¤ο πρώτο συνέδριο γÍ℗ αυτό το №ήτ#μαH # ^ι£σκ℅ψ# των
"νωμένων ~θνών «Για το §νθρώÜνο ®℅ριβ£λλŬνŸŸ στ#ν °τοκχόλμ# το 1972,
℅στι£στ#κ℅ σ℅ μια σ℅ιρ£ δραστ#ριοτήτων μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥α του
παγκόσμιου π℅ριβ£λλοντοςH όπως # ρύπανσ# του π℅ριβ£λλοντος και τα
απόβλ#ταH που ήταν π℅ρισσότ℅ρο ℅μφανή στα αν℅πŲŬXμένα κρ£τ#H και
σχ℅τ¥№ονταν μ℅ τ#ν βιομ#χανική αν£πτυξ# και τ#ν ταχ℅¥α αύξ#σ# τ#ς
καταν£λωσ#ςĦ @ιγότ℅ρ# προσοχή δόθ#κ℅ στις αν£γκ℅ς χαμ#λού ℅ισοδήματος του
αναπτυσσόμ℅νου κόσμου για π℅ρισσότ℅ρο δυνατές και σταθ℅ρές οικονομ¥℅ςĦ §ν
και # αν£γκ# να συνδυαστούν # αναπτυξιακο¥ μ℅ τους π℅ριβαλλοντικούς στόχους
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ήταν προφανήςH π℅ρισσότ℅ρ# έμφασ# δόθ#κ℅ στα «όρια τ#ς αν£πτυξ#ĲŸ που
προέρχονται από έλλ℅ιψ# βασικών πλουτοπαραγωγικών πόρωνĦ
" °υνδι£σκ℅ψ# κστέλ#ξ℅ στ#ν ^ιακήρυξ# του Cocoyoc, το 1974 ĜυαŨαŨĤĿΙαXιŬπH
1997), που αναφέρ℅ται στο №ήτ#μα του σ℅βασμού των «℅σωτ℅ρικών ορ¥ωνĞË
ικανοπο¥#σ#ς των βασικών ανθρώπινων αναγκών μέσα από τα «℅ξωτ℅ρικ£ όριωŸ
τ#ς γήιν#ς φέρουσσς ικσνότ#ταςĦ °τις αρχές τ#ς ℅πόμ℅ν#ς δ℅κα℅τ¥αςH # έννοια
τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς συσχ℅τ¥№℅ται £μ℅σα μ℅ τ#ν έννοια τ#ς αν£πτυξ#ς σ℅ μ¥α
σ℅ιρ£ έργων συλλογικής και δι℅θνούς φύσ℅ωςH τα οπο¥α στοχ℅ύουν ℅¥τ℅ στ#ν
κιν#τοπο¥#σ# τ#ς παγκόσμιας κοινων¥ας ℅¥τ℅ στ#ν διαμόρφωσ# διαλόγου μ℅ταξύ
¶ορρ£ ΝότουĦ Έτσι # έννοια τ#ς α℅ιφορ¥ας θα παρουσιαστ℅¥ στο WorId
Conservatlon Strategy τ#ς !UCN Ĝ@£σκαριςH 1996). §κολουθ℅¥ χρονικ£ το
®αγκόσμιο °υνέδριο για το ®℅ριβ£λλον το 1982 που προώθ#σ℅ τ#ν α℅ιφόρο
αν£πτυξ# στ#ν δι℅θνή πολιτική αρέναH τον¥№οντας τ#ν σ#μασ¥α τ#ς ℅νσωμ£τωσ#ς
των αρχών τ#ς π℅ριβαλλοντικής προστασ¥ας στ#ν αναπτυξιακή πορ℅¥α
Ĝ^℅λλαδ℅τσ¥μαςH Ι997).¤ο συνέδριο αυτό διαμόρφωσ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς
προϋποθέσ℅ις για τ#ν λήψ# απόφασ#ς από τ#ν Γ℅νική °υνέλ℅υσ# του ℗"~ όσον
αφορ£ τ#ν σύστασ# ~πιτροπής για το ®℅ριβ£λIον και τ#ν §ν£πτυξ#
(Commjssjon ο# Envjronment and Development). " ~πιτροπή Brundtland, όπως
διαφορ℅τικ£ ονομ£στ#κ℅ από τ#ν πρό℅δρο τ#ς Gro Harleln BrundtIand,
πρωθυπουργό τ#ς Νορβ#γ¥ας ολοκλήρωσ℅ τις ℅ργασ¥℅ς τ#ς το 1987, οπότ℅ και
κατατέθ#κ℅ # έκθ℅σ# «¤ο κοινό μας ÓέλλŬνĞŸĦ
Κ£θ℅ ανθρώπιν# δραστ#ριότ#ταH οικονομικήH κοινωνική ή πολιτιστική ℅ξαρτ£ται
από τ#ν ποιότ#τα των σχέσ℅ων αν£μ℅σα στ#ν κοινων¥α και τον φυσικό κόσμοĦ "
αν£πτυξ# ℅¥ναι πραγματική μόνο ℅£ν β℅λτιών℅ι τ#ν ποιότ#τα τ#ς №ωήςĦ ¤ο 1987,
# έκθ℅σ# τ#ς ®αγκόσμιας ~πιτροπής για το ®℅ριβ£λλον και τ#ν §ν£πτυξ#
(WCED) που συγκροτήθ#κ℅ από τον ℗ργανισμό "νωμένων ~θνώνH μ℅ πρό℅δρο
τον πρώ#ν πρωθυπουργό τ#ς Νορβ#γ¥ας Gro Harlem Brundt1and μ℅ τ¥τλο «Our
Common ŃẀWẀŲŤŸŸ - γνωστή π℅ρισσότ℅ρο ως έκθ℅σ# Brundtland ή έκθ℅σ# ®~®§
- υποστ#ρ¥№℅ι ότι οι ανθρώπιν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς πρέπ℅ι να ℅ξ℅λ¥σσονται κατ£
τρόπο ο οπο¥ος να διασφαλ¥№℅ι τ#ν διατήρ#σ# ως το απώτατο μέλλονH τ#ς
προόδου των ανθρωπ¥νων δραστ#ριοτήτων στο σύνολο του πλανήτ# Ĝ~~ΚH
1993). °το πλα¥σιο αυτόH # α℅ιφόρος αν£πτυξ# ορ¥στ#κ℅ ως «αν£πτυξ# # οπο¥α
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ικανοποι℅¥ τις αν£γκ℅ς του παρόντος χωρ¥ς να διακυβ℅ύ℅ι τ#ν ικανότ#τα των
μ℅λλοντικών γ℅ν℅ών να ικανοποιήσουν τις δικές τους αν£GγΚ℅ς»Ħ " αν£πτυξ#
αυτή συν℅π£γ℅ται τ#ν διατήρ#σ# τ#ς γ℅νικής ισορροπ¥ας και αξ¥ας του
αποθέματος φυσικού κ℅φαλα¥ουH τον ℅παναπροσδιορισμό των βραχυπρόθ℅σμωνH
μ℅σοπρόθ℅σμων και μακροπρόθ℅σμων κριτ#ρ¥ων αξιολόγ#σ#ς κόστουςIοφέλουςH
και των μέσων που θα ανταποκρ¥νονται σ℅ πραγματικ£ κοινωνικοοικονομικ£
δ℅δομένα και αξ¥℅ς τ#ς καταν£λωσ#Ĵ και συντήρ#σ#ςH και τ#ν δ¥και# κατανομή
και χρήσ# των πόρων μ℅ταξύ ℅θνών και π℅ρωχών σ℅ όλον τον κόσμοĦ " έκθ℅σ#
αυτή μ℅ταξύ £ŊĦλωνH υπογραμμ¥№℅ι ορισμένα σ#μαντικ£ στοιχ℅¥α που σχ℅τ¥№ονται
μ℅ τ#ν αν£πŲŬξ# και τον σχ℅διασμό του χώρουĦ Κατ£ πρώτο λόγοH
℅πικ℅ντρών℅ται στις συνθήκ℅ς οικιστικής κρ¥σ#ς που χαρακτ#ρ¥№ουν τόσο τις
υποαν£πτυκτ℅ς όσο και τις αν℅πτυγμέν℅ς βωμ#χανικές χώρ℅ςĦ Κατ£ δ℅ύτ℅ρο δ℅
λόGΥοH παρατ¥θ℅νται ορισμέν℅ς προτ£σ℅ις που κινούνται σ℅ δύο θ℅μ℅λιώδ# π℅δ¥αJ
στ#ν προώθ#σ# θ℅σμικών μ℅ταβολών και στ#ν αναδιοργ£νωσ# χωρικών δομώνĦ
§πό τ#ν ¥δια π£λι έκθ℅σ#H προβ£λλ℅ται ωĴ γ℅νικότ℅ρ# αναπτυξιακή πρότασ# ένα
ιδανικό μοντέλο χωρικής οργ£νωσ#ς # συγκ℅ντρωμέŘι#Ĥαποκέντρωσ#
Ĝ^℅λλαδ℅τσ¥μαςĦ 1997). " KŲŬXκ℅ντρωμέĴ#Ĥαποκέντρωσ# αφορ£ τ#ν δ#μιουργ¥α
μ℅σα¥ου μ℅γέθους πόλ℅ων που δ℅ν θα τροφοδοτούν απλ£ τ#ν παραγωγική
διαδικασ¥α αλλ£ θα αποτ℅λούν πόλους δραστ#ρωτήτωνH αφ℅νός μ℅ν
συμπλ#ρωματικούςH αφ℅τέρου δ℅ μ℅ δυνατότ#τα αυτοτ℅λούς αν£πτυξ#ς και
ικανούς να ℅νσωματώσουν αποτ℅λ℅σματικ£ τ#ν αγροτική ℅νδοχώραĦ " α℅ιφόρος
αν£πτυξ#H συν℅χ¥№℅ι # έκθ℅σ#H χαρακτ#ρ¥№℅ται από το γH#ονός ότιJ ℅ξασφαλ¥№℅ι
τ#ν διατήρ#σ# τ#ς συνολικής ποιότ#τας τ#ς №ωής και τ#ν διαρκή αξιοπο¥#σ# των
φυσικών πόρων ℅νώ ταυτόχρονα αποφ℅ύγ℅ι τ#ν πρόκλ#σ# μόνιμων
π℅ριβαλλοντικών №#μιώνĦ
Μ℅ £λIα λόγια ο ορισμός τ#ς π℅ρικλ℅¥℅ται στ#ν παρα¥ν℅σ#J «Μ# τρως τον σπόρο
που θα σου χρ℅ιαστ℅¥ για να σπ℅¥ρ℅ις τ#ν σοδι£ τ#ς ℅πόμ℅ν#ς χρŬνι£ςŸŸĦ ℗
ορισμός αυτός έχ℅ι το καλό ότι ℅ισ£γ℅ι ένα στοιχ℅¥ο ρ℅αλισμού στ#ν
προβλ#ματική γύρω από τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ °τ#ν πρ£ξ#H συν℅πώςH # ΈPŬια
τ#ς α℅ιφορ¥ας συνδέ℅ται στ℅ν£ μ℅ τ#ν πρŬŬπŪκή μιας κοινων¥ας ή μιας
π℅ριφέρ℅ιας να ℅ξασφαλ¥σ℅ι διαρκή αν£πτυξ# και πρόοδο Ĝ~~ΚH 1993).
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" συνέχισ# τ#ς προσπ£θ℅ιας αυτήςH στο ¥διο ℅π¥π℅δο έλαβ℅ χώρα στο ™¥ο τ#ς
¶ρα№ιλ¥ας μ℅ τ#ν γνωστή δι£σκ℅ψ# κορυφής των κρατώνĤμ℅λών του ℗"~H το
1992. " δι£σκ℅ψ# αυτήH αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν αρν#τική κριτική που δέχτ#κ℅ από
πολλούς αποτέλ℅σ℅ ένα σ#μαντικό γ℅γονόςH τουλ£χιστον σ℅ ότι αφορ£ τ#ν
℅υαισθ#τοπο¥#σ# και ℅ν℅ργοπο¥#σ# μ℅γ£λου μέρους του πλ#θυσμού λόγω τ#ς
δ#μοσιότ#τας που έλαβ℅ σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ §υτή # δι£σκ℅ψ# ℅πιδοκ¥μασ℅
ένα σ℅τ από πέντ℅ συμφωνÙNς ĜMŠŨŠŨĤĿΙŠXWŬŪ 1997, UNCED 1992):
• ¤#ν Agenda 21, ένα σφαιρικό πρόγραμμα παγκόσμιας δρ£σ#ς για τ#ν
προώθ#σ# τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςH που π℅ριλαμβ£ν℅ι π£νω από ℅κατό
®™℗GΥραμματικές π℅ριοχέςH που κλιμακώνονται από το ℅μπόριο και το
π℅ριβ£λλονH τ#ν γ℅ωργ¥α και τ#ν απ℅ρήμωσ# για να καταλήξουν στ#ν
ικανότ#τα δόμ#σ#ς και τ#ν μ℅ταφορ£ τ℅χνολ℗GΥ¥ας ℅νώ ταυτόχρονα °P¤Έ@~σ℅
στ#ν δ#μιουργ¥α δύο χιλι£δων π℅ντακοσ¥ων προτ£σ℅ων για τ#ν αντιμ℅τώÜσ#
των πλέον Ü℅σ¤ΙOών π℅ριβαλλοντικών προβλ#μ£τωνĦ
• ¤#ν ^ιακήρυξ# για το ®℅ριβ£λλον και τ#ν §ν£πτυξ# (The Rio Declaration ο#
Environment and Development), ένα πλα¥σιο ℅¥κοσι ℅πτ£ αρχών που θα
οδ#γήσουν στ#ν ℅νοπο¥#σ# του π℅ριβ£λλοντος μ℅ τις αναπτυξιακές πολιτικές
και που καθορ¥№ουν τα δικαιώματα και τις υποχρ℅ώσ℅ις των κρατών έναντι
των θ℅μ£των που αφορούν το π℅ριβ£λλονĦ ¤α κρ£τ# έχουν «κυρ¥αρχο
δικα¥ωμα στ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των ιδ¥ων πόρων» αλλ£ δ℅ν θα πρέπ℅ι να
προκαλ℅¥ №#μι£ στο π℅ριβ£λλον όλIων κρατώνĦ
• ¤ις αρχές για τ#ν βιώσιμ# διαχ℅¥ρισ# των ^ασών (The Statement ofPrinciples
ο# ŃοŲŤVWVĞHτ#ν πρώτ# παγκόσμια συμφων¥α για τ#ν διαχ℅¥ρισ#H συντήρ#σ#H
και α℅ιφόρο αν£πτυξ# των δασών σ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ
• ¤ις δύο δι℅θν℅¥ς συμβ£σ℅ις για τις κλιματικές £λλογές (The Framework
Convention ο# Climate Change), τις οπο¥℅ς ℅πικύρωσαν ℅κατόν π℅νήντα ℅ννέα
χώρ℅ς και τέθ#καν σ℅ ισχύ στις 21 Μαρτ¥ου 1994. °ήμ℅ρα γ¥νονται
διαπραγματ℅ύσ℅ις για τ#ν ℅ν¥°ΧǾσ# του χ£ρτ# μ℅ ένα πρωτόκολλο που θα
δ℅σμ℅ύ℅ι νομικ£ σ℅ ότι αφορ£ τ#ν ℅κπομπή α℅ρ¥ωνH που συντ℅λούν στο
φαινόμ℅νο του θ℅ρμοκ#π¥ουĦ ¤ο πρωτόκολλο αναμέν℅ται να υιοθ℅τ#θ℅¥ το
^℅κέμβριο στο ΚιότοĦ
• ¤#ν σύμβασ# για τ# ŁιŬπŬιΙĿΙ@Ότ#τα (The Convention ο# Biological
Diversity), που ℅Üκυρώθ#κ℅ στο τέλος τ#ς π℅ρσινής χρονι£ς από ℅κατόν
℅ξήντα πέντ℅ χώρ℅ςĦ " σẀμβασ# αφορ£ τ#ν προστασ¥α των ℅ιδών τ#ς
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χλωρ¥δας και τ#ς παν¥δαςH που απ℅ιλούνται από τ#ν ℅Üδ℅¥νωσ# των συνθ#κών
στο π℅ριβ£λIονĦ ~π¥σ#ς στο ™¥ο £νοιξαν οι διαπραγματ℅ύσ℅ις για τ#ν
°Ǿμβασ# που αφορ£ τ#ν μ£χ# κατ£ τ#ς αποψ¥λωσ#ςĦ
°τ#ν δι£σκ℅ψ# αυτή τέθ#καν συνολικ£ ℅¥κοσι ℅ννέα γ℅νικές αρχές για τ#ν
℅π¥τ℅υξ# τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς ℅νώ συστ£θ#κ℅ ένας νέος φορέας # ~Üτροπή
γÍ℗ τ#ν ¶ιώσιμ# §ν£πτυξ# (CSD) , στ#ν οπο¥α τα κρ£τ# μξλ# αναφέρονται
℅τήσια ως προς τ#ν πρόοδο που σ#μ℅ιώνουν σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅π¥τ℅υξ# στόχων
βιωσιμότ#ταςĦ " συσχέτισ# όμως τ#ς α℅ιφορ¥ας μ℅ τ#ν οικιστική αν£πτυξ#H
℅ντ℅¥ν℅ται μ℅ τ#ν °ύνοδο «Για τους §νθρώπινους ℗ικισμούς» ĜυΝ Habitat ÍΙĞ
στ#ν Κωνσταντινούπολ# το 1996. °τ#ν ℅πόμ℅ν# παρ£γραφο θα αναλυθούν
℅κτ℅νώς ποι℅ς δρ£σ℅ις πραγματοποιήθ#καν στο π℅δ¥ο τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς
από έναν δ℅ύτ℅ρο σ℅ σ#μασ¥α υπ℅ρ℅θνικό οργανισμό τ#ν ~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ
1,4. ~®Ι^™§°" ¤"° ¶ΙΩ°ΙΜ"° ĻÔĻ®ØQŸÑ° °¤"Ν ®℗@®ΙΚ" ¤"°
~Υ™Ω®§¢Κ"° ~ΝΩ°"°
" έννοια τ#ς α℅ιφορ¥ας έχ℅ι πα¥ξ℅ι καθοριστικό ρόλο σ℅ πολλές πτυχές τ#ς
πολιτικής τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ ~ιδικότ℅ρα δ℅ # πολιτική για τις πόλ℅ιςH
διαμορφών℅ται πλέον ως ℅ν δυν£μ℅ι συνθήκ# στ# β£σ# κριτ#ρ¥ων και στόχων
α℅ιφορικότ#ταςĦ
§πό τ#ς πλ℅υρ£ τ#ς ~υρωπαΙκής Ένωσ#ςH μ℅τ£ τ#ν ℅νÍ℗¥α πρ£ξ# το 1985 που
θ℅σπ¥№℅ι τ#ν π℅ριβαλλοντική προστασ¥α ως αναγκα¥α συνιστώσα των £λλων
πολιτικών τ#ς κοινότ#ταςH ακολουθούν μια σ℅ιρ£ δρ£σ℅ωνH που αναπτύσσονται
℅κτ℅νώς παρακ£τωH που υπογραμμ¥№ουν το γ℅Υονός ότι # βιώσιμ# αν£πτυξ#
αποτ℅λ℅¥ μÍ℗ κυρ¥αρχ# συνθήκ# πολιτικής γÍ℗ τις ~υρωπαΙκές πόλ℅ιςĦ
¤ο 1990 # ~υρωπαΙκή ~Üτροπή ℅ξέδωσ℅ το ®ρ£σινο ¶ιβλ¥ο γÍ℗ το §στικό
®℅ριβ£λλονH που αγκαλι£στ#κ℅ από τις πόλ℅ις σαν πρώτ# ένδ℅ιξ# ℅υρωπαϊκής
μέριμνας Ĝ~~ΚĦ 1990). " ~υρωπαϊκή πόλ# μοι£№℅ι να έχ℅ι ξαναανακαλυφτ℅¥ τ#ν
δ℅κα℅τ¥α του 1990 και αποδ¥δ℅ται ℅ιδική έμφασ# στο ℅υρωπαϊκό αστικό
σύστ#μαH που σαν το κυκλοφοριακό σύστ#μα χαρ¥№℅ι №ωή και №ωτικότ#τα στ#ν
~υρώπ#Ħ °ύμφωνα μ℅ το ®ρ£σινο ¶ιβλ¥ο γÍ℗ το §στικό ®℅ριβ£λλονH καθώς
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" ENNQIA ¤"° ŁŔŌ°ŅÓÑ° §Ν§®¤Υ©"° Κ§Ι " LQCAL AGENDA 21
προχωρ£μ℅ προς τον 210 αιώναĦ οι πόλ℅ις θα συν℅χ¥σουŘGνα ℅¥ναι οι κύριοι πόλοι
έλξ#ς και αν£πτυξ#ς οικονομικής δραστ#ριότ#ταςHκαινοτομ¥ας και πολιτισμούĦ
§πό το βιβλ¥ο αυτό διαγρ£φ℅ταιμια νέα φιλοσοφ¥ακαι στρατ#γικήγια τις πόλ℅ις
και τ#ν αντιμ℅τώπισ# των σ#μ℅ρινών προβλ#μ£των τουςĦ ~ιδικότ℅ρατ¥θ℅ται ως
βασική αν£γκ# και ℅πιδ¥ωξ# # ℅νσωμ£τωσ# των π℅ριβαλλον#κώνστόχων και
στρατ#γικών σχ℅διασμού των χρήσ℅ων γ#ς και γ℅νικ£ στις πολιτικές αστικής
αν£πŲẀξ#ςĦ ®ροωθ℅¥ται δ#λαδή ένας ολοκλ#ρωμένος σχ℅διασμός του αστικού
χώρου τ#ς Κοινότ#τας που λαμβ£ν℅ι υπG όψιν Cr..(t μόνο τις κλασσικές
πολ℅οδομικές παραμέτρους αλλ£ και τις θ℅ωρούμ℅ν℅ς ως καθαρ£
π℅ριβαŨŨŬẂτιιȘές διαστ£σ℅ις των προβλ#μ£των των αστικών π℅ριοχώνĦ Μ℅ τ#ν
®ρ£σιν# ¶¥βλο τ#ς ~υρωπαŨκής ~Üτροπής για το §στικό ®℅ριβ£λλον
κατατ¥θ℅ται για πρώτI φορ£ μια συνολική £ποψ# σχ℅διασμού για τις ~υρωπαG¥κές
πόλ℅ις και μ℅ τ#ν οπο¥α μ£λιστα υιοθ℅τ℅¥ται μια πρότασ# «βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ĲLJ
# συμπαγής πόλ#H Έτσι «για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των προβλ#μ£των που αφορούν
το αστικό π℅ριβ£λλονH απαιτ℅¥ται μια σφαιρική και όχι κατ£ τŬμ℅Ùς προσέγγισφLĦ
Έκτοτ℅ # ΈPÕια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς αποτ℅λ℅¥ τον ακρογωνια¥ο λ¥θο στον
οπο¥ο στ#ρ¥№℅ται # προσπ£θ℅ια ℅μπέδωσ#ς κ£ποιας συνοχής στ#ν πολιτική τ#ς
~υρωπαϊκής Ένωσ#ς για τις πόλ℅ιςĦ §κολουθ℅¥ το 1991 # σύστασ# «℗μ£δας
~μπ℅ιρογνωμόνων για το §στικό ®℅ριβ£λλον» από τ#ν ~υρωπαϊκή ~πιτροπή #
οπο¥α δύο χρόνια αργότ℅ρα ℅κπον℅¥ WΌ «®ρόγραμμα για τις ¶ιώσιμ℅ς ®όλ℅ις»
Ĝ^℅λλαδ℅τσ¥μαςH 1997).
®αρ£λλ#λα # ~υρωπαŨκή ~Üτροπή θα ℅κδώσ℅ι το ®έμπτο ®ρόγραμμα ^ρ£σ#ς
για το π℅ριβ£λλον μ℅ τ¥τλο «To\vards Sustainability» το οπο¥ο αποτ℅λ℅¥ κ℅¥μ℅νο
που ℅ξ℅ιδικ℅ύ℅ι τ#ν χωρική δι£στασ# τ#ς βιωσιμότ#τας στον ~υρωπαϊκό χώρο
και π℅ριγρ£φ℅ι τ#ν στρατ#γική που θα ακολουθήσ℅ι για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς
α℅ιφόρου αν£πŲẀξ#ςĦ
§πώτ℅ρος στόχος τ#ς στρατ#γικής που π℅ριγρ£φ℅ται στο πρόγραμμα ℅¥ναι #
αλλαγή των αναπτυξιακών σχ#μ£των στ#ν Κοινότ#τα ώστ℅ τ℅λικ£ να
ακολουθ#θ℅¥ ο δρόμος που οδ#γ℅¥ στ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# Ĝ~~ΚH 1993). §υτό
συν℅π£γ℅ται μ℅ταξύ £λλων ότιJ
• πρέπ℅ι να αναγνωριστ℅¥ # συνέχισ# των ανθρωπ¥νων δραστ#ριοτήτων και #
π℅ραιτέρω οικονομική και κοινωνική αν£πτυξ# που ℅ξαρτώνται από τ#ν
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ποιότ#τα του π℅ριβ£λλοντος και ¤αIν φυσικών του πόρων καθώς και από τ#ν
ικανοποι#τική τους προστασ¥αH
• ℅π℅ιδή το απόθ℅μα των πρώτων υλών ℅¥ναι π℅π℅ρασμένοĦ # διαχ℅¥ρισ# τ#ς
ροής των υλικών στα δι£φορα στ£δια κατ℅ρGËασ¥αςH καταναλώσ℅ως και
χρήσ℅ως πρέπ℅ι να δι℅υκολύν℅ι ή να ℅νθαρρύν℅ι τ#ν βέλτιστ#
℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# και ανακύκλωσ# ώστ℅ να αποφ℅ύγ℅ται # παραγωγή
αποβλήτων και # ℅ξ£ντλ#σ# των αποθ℅μ£των των φυσικών πόρωνH
• τα πρότυπα συμπ℅ριφορ£ς των πολιτών τ#ς Κοινότ#τας πρέπ℅ι να
ανταποκρ¥νονται στ#ν διαπ¥στωσ# ότι οι φυσικο¥ πόροι ℅¥ναι π℅π℅ρασμένοι
και ότι # καταν£λωσ# και # χρήσ# των πόρων αυτών από ένα £τομο δ℅ν
πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται ℅ις β£ρος ℅νός £λλουH όπως και # καταν£λωσ# των πόρων
από μια γ℅νι£ δ℅ν πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται ℅ις β£ρος των ℅πόμ℅νωνĦ
" ℅φαρμογή τ#ς στρατ#γικής που αποβλIπ℅ι στ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# θα
απαιτήσ℅ι πολλές αŊŊĦĦαγές σ℅ πολιτικό ℅πÙπ℅δŬ σ℅ σχ℅δόν όλους τους κύριους
τομ℅¥ς δρ£σ℅ως τ#ς Κοινότ#ταςĦ &α απαιτήσ℅ι τ#ν ℅νσωμ£τωσ# των απαιτήσ℅ων
π℅ριβαλλοντικής προστασ¥ας στον καθορισμό και τ#ν ℅φαρμογή των £λλων
πολιτικών τI№ Κοινότ#ταςH όχι μόνο για λόγους π℅ριβαλIοντικούς αλλ£ και για
τ#ν διατήρ#σ# τ#ς αποδοτικότ#τας στους τομ℅¥ς αυτούςĦ " αλλ#λ℅ξ£ρτ#σ# των
διαφορ℅τικών πολιτικώνH των πόρων και των τομέων παρουσι£№℅ται στο σχήμα 1.
°ύμφωνα μ℅ τ#ν δήλωσ# του ~υρωπαϊκού °υμβουλ¥ου «" π℅ριβαλIŬνŪκή
℅πιταγΥμLH 0\ κατ℅υθυντήρι℅ς αρχές για τ#ν λ#ψ# πολιτικών αποφ£σ℅ων στα
πλα¥σια του πέμπτου προγρ£μματοςαπορρέουναπό τ#ν πρŬλ#πŪκ# προσέγγισ#
και τ#ν έŴοια τ#ς κοινής ℅υĘŒ"ςH καθώς και από τ#ν ℅φαρμογή τ#ς αρχής «ο
ρυπα¥νων πλ#ρών℅υLĦ
¤ο πρόγραμμα αυτό ℅ξακολουθ℅¥ να αντιμ℅τωπ¥№℅ι τα μ℅¥№ονα π℅ριβαλλοντικ£
προβλήματαH όπως # αλλαγή του κλ¥ματοςH # ρ¥Lπανσ# των υδ£τωνH #
υποβ£θμισ# και # δι£βρωσ# των ℅δαφώνH # διαχ℅¥ρισ# των αποβλήτων κĦλĦπĦ
Ωστόσο αντ¥ να στρέφ℅ται αποκλ℅ιστικ£ προς αυτ£ τα προβλήματαH #
στρατ#γική του προγρ£μματοςφιλοδοξ℅¥ να δ#μιουρΥήσ℅ινέ℅ςσχέσ℅ις μ℅ταξύ
των κυριότ℅ρων κατ#γοριών φορέων Ĝκυβ℅ρνήσ℅ωνH ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ κοινούĞ και
των κυριότ℅ρωνοικονομικώντομέων Ĝβιομ#χαν¥αH ℅νέργ℅ιαH μ℅ταφορέςHγ℅ωργ¥α
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και τουρισμόςĞ μ℅ τ#ν χρ#σιμοπο¥#σ# ℅νός ℅κτ℅ταμένου και ολοκλ#ρωμένου
φ£σματος μέσωνĦ §υτό ℅¥ναι δυνατόν να πραγματοποι#θ℅¥ καλύτ℅ρα στο
κοινοτικό πλα¥σιοĦ Χωρ¥ς ένα γ℅νικό κοινοτικό πλα¥σιο στο οπο¥ο θα
℅ντ£σσονται και θα συντον¥№ονται σι δραστ#ριότ#τ℅ς αυτέςH υπ£ρχ℅ι κ¥νδυνος οι
℅νέργ℅ι℅ς που δι℅ξ£γονται από τα ℅πιμέρους κρ£τ#Ĥμέλ# ή τις π℅ριοχές ή από
£λλους φορ℅¥ς να μ#ν ℅πιτυγχ£νουν πλήρως τους στόχους τους ή να
διακυβ℅ẀτŬύν τα ℅πιτ℅ύGΥματα και σι ℅νέργ℅ι℅ς τ#ς Κοινότ#τας σ℅ £λIĦους τομ℅¥ς
όπως # ℅σωτ℅ρική αγορ£Ħ
°χήμα 1: Ļ℅ιφόŮŬςĻν£πŲŬξ#
• ^ιαχ℅¥ρισ# ποιότ#τας αέρα
• ^ιαẄ℅Ùρισ# ŬŬα#ιȘών πόρων
• ^ιατήρ#σ# ποιότ#τας ℅δ£φŬẀς
• ®ροστασ¥α τ#ς φύσ℅ως και ¤℗GŘĞ τοπ¥ŬẀ
• ~ν℅ργ℅ιακή ασφ£λ℅ια και αποδοτικότ#τα
• ^#μογραφική διαχ℅¥ρισ# Ĝαστικού π℅ριβ£λλοντοςH δ#μόσιας ιŲX℅ως και ασφ£λ℅ιαςĞ
• ^ιαχ℅¥ρισ# αποβλήτων
℗Ι§ΧΙËΙ™Ι°"
U ^ŨλΚŊÔÑ°ŅËŌÔ EtmMID:H Κ§ικωJτοHŘοπŨWÑ
Ÿ Ι ŸĻNŸŸυ°§Ν§ι®GΥ℅"
/ ,
4 Ÿ Ÿ®λ™§ΓΩ®Κ℗° ^ιλΧ~ι™Ι°"¤ÕÓNλ°ΚĻŊ ȚŅÕÖΩŅK¤℗Μ~λ°Υ®"™ΙË℗℗Ν
EJΚĻØĻÜŊLË
• Χωροθέτ#σ# • Χωροταξικός σχ℅διασμός και ~®~
• Άδ℅ι℅ς λ℅ιτŬẀργ¥ας • °χ℅διασμός ẀπŬδŬμής σẀμπĦ ℅πιλοGΥήςĦ
• Έλ℅γχος τ#ς ρύπανσ#ς • μοντέλου και ~®~
• ®ολι#κή για τα προϊόντα • ^ιαχ℅¥ρισ# ÍαIιȘλŬφŬρως
• ^ιαχ℅¥ρισ# βιομ#χανικών αποβλήτων • Έλ℅γχος τ#ς ρύπανσ#ς από τα οχήματα
®ĒHήJ ~~ΚH 1993
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Για καθένα από τα ℅πιτ℅ύγματα προσδιορ¥№ονται οι μακροπρόθ℅σμοι στόχοι που
δ℅¥χνουν τ#ν κατ℅ύθυνσ# προς τ#ν οπο¥α πρέπ℅ι να καταβλ#θούν οι προσπ£θ℅ι℅ς
για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # α℅ιφόρος αν£πτυξ#H και προσδιορ¥№ονται ορισμένοι
℅νδι£μ℅σοι στόχοι για τ#ν π℅ρ¥οδο έως το έτος 2000 καθώς και μ¥α
αν#προσωπ℅υτική ℅®Íλογή ℅ν℅ργ℅ιών για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# αυτών των ℅νδι£μ℅σων
στόχωνĦ ℗ι μακροπρόθ℅σμοι και οι ℅νδι£μ℅σοι στόχοι F℅ν αποτ℅λούν νομικές
δ℅σμ℅ύσ℅ις αλλ£ ℅πιδόσ℅ις ή αποτ℅λέσματα προς τα οπο¥α πρέπ℅ι να στραφούν οι
προσπ£θ℅ι℅ς σήμ℅ραH ώστ℅ # αναπτυξιακή πορ℅¥α που θα ακολουθ#θ℅¥ να ℅¥ναι
σύμφων# μ℅ τ#ν αρχή τ#ς α℅Ũψορ¥αςĦ ~π¥σ#ς δ℅ν απαιτούνται για όλ℅ς τις
℅νέργ℅ι℅ς που αναφέρονται νομοθ℅τικ£ μέσα σ℅ κοινοτικό ή ℅θŒΙOό ℅π¥π℅δοĦ "
α℅ιφόρος αν£πτυξ# ℅¥ναι ένας στόχος ο οπο¥ος δ℅ν θα ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅ τ#ν βοήθ℅ια
μόνο αυτού του προγρ£μματοςĦ ΩστόσοH # αποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογή του
προγρ£μματος θα αποτ℅λέσ℅ι σ#μαντικό βήμα προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# αυτήĦ
" αρχή τ#ς κοινής ℅υθύν#ς και τ#ς ℅πικουρικότ#τας αποτ℅λ℅¥ το ℅π¥κ℅ντρο τ#ς
νέας προσΈΥΥισ#ς που ℅ισήχθ#κ℅ από το ®έμπτο ®ρόγραμμα έχοντας ως στόχο
τ#ν β℅λτ¥ωσ# του διαλόγου μ℅ταξύ των διαφόρων ℅®Íπέδων τ#ς κοινων¥ας καθώς
και τ#ν αναγνώρισ# ότι κ£θ℅ ένα από αυτ£ πρέπ℅ι να πα¥ξ℅ι ℅ν℅ργό ρόλο στ#ν
πραγματοπο¥#σ# των απαιτούμ℅νων αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ " αντ¥λ#ψ# τ#ς κοινής
℅υθύν#ς απαιτ℅¥ μια κατ£ πολύ ℅υρύτ℅ρ# και ℅ν℅ργ##κότ℅ρ# συμμ℅τοχή όλων
των οικονομικών παραγόντων καθώς και των δ#μοσ¥ων αρχώνH των δ#μοσ¥ων
και ιδιωτικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων κ£θ℅ ℅¥δους και κυρ¥ως τ#ν συμμ℅τοχή του κοινού
τόσο ως συνόλου πολιτών όσο και ως συνόλου καταναλHĦωτών Ĝ~~ΚĦ 1993). "
℅πικουρικότ#τα συμβ£λλ℅ι στο συντονισμό των αρμοδιοτήτων μ℅ τ#ν έννοια ότι
κατανέμ℅ι αρμοδιότ#τ℅ς στο κατ£ π℅ρ¥πτωσ# κατ£λλ#λο ℅π¥π℅δο διακυβέρν#σ#ςĦ
~πιπλέονH # ℅πικουρικότ#τα μ℅ τ#ν ουσιαστική τ#ς έννοιαH ως αν£γκ# δ#λαδή για
λήψ# αποφ£σ℅ων όσο το δυνατόν πλ#σιέστ℅ρα στον πολ¥τ#H συνιστ£ κρ¥σιμο
παρ£γοντα για τ#ν β℅λτ¥ωσ# του ℅πιπέδου δ#μοκρατικής ℅υθύν#ς και διαφ£ν℅ιας
στα πλα¥σια του ~υρωπαικού συστήματος Ĝ®αρασκ℅υόπŌŒĴJος 1997).
®αρ£λλ#λαH πέρα από τα κ℅¥μ℅να πολιτικής γ℅νικού π℅ρι℅χομένου
αναπτύσσονται και ℅κθέσ℅ις που ℅πικ℅ντρώνονται σ℅ αμιγώς αστικ£ №#τήματα
όπως ĜŸ# ¶ιωσιμότ#τα των ®όλ℅ων»H # ĜŸ ¶ιώσιμ# ®όλ#» και # πρόσφατ#
έκδοσ# τ#ς έκθ℅σ#ς «§℅ιφόρα ®όλ#» ℅μπ℅ριέχ℅ι ορ£ματα και δρ£σ℅ις για τ#ν
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α℅ιφόρα αν£πτυξ# των ℅υρωπαϊκών πόλ℅ωνĦ " α℅ιφορ¥α ποŘĞ ξ℅κ¥ν#σ℅ σαν μια
καθαρ£ π℅ριβαλλοντική έννοιαH για να καταλήξ℅ι να ℅κφρ£№℅ι μ¥α πρόκλ#σ# για
κοινωνική αλλαγήH δ℅ν θα μπορούσ℅ να αφήσ℅ι αδι£φορ℅ς τις ℅υρωπαϊκές πόλ℅ιςĦ
Κ£θ℅ δι£γνωσ# των αστικών προβλ#μ£των στIν ~υρώπ# τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια
προσδιορ¥№℅ι σαν κύρια σẀμπτώματα τ#ν π℅ριβαλλοντική υποβ£θμισ# και τον
κοινωνικό αποκλ℅ισμό και # ĜĜ§℅ιφόρα ®όλψĞH ℅νσαρκών℅ι ορ£ματα
π℅ριβαλλοντικής αν£τασ#ςH κοινωνικής ℅υ#μ℅ρ¥ας και οικονομικής ℅υρωστ¥ας
ĜΜέγαH 1995).
~κτός βέβαια από τ#ν κυρ¥ως πολιτική τ#ς ~Ħ~Ħ αναπτύσσονται και
πρωτοβουλ¥℅ς σ℅ πιο αν℅ξ£ρτ#τ# β£σ#H οι οπο¥℅ς ℅νισχύουν το όλο κλ¥μα και τ#ν
δυναμική ποŘĞ έχ℅ι αναπτυχθ℅¥ γύρω από τ#ν βιωσιμότ#τα και τις ~υρωπαϊκές
πόλ℅ιςĦ ~νδ℅ικτικ£ αναφέρουμ℅ τ#ν «~Ēρωπαϊκή ®ρωτοβοĒλ¥α για ¶ιώσιμ℅ς
πόλ℅ις και ℗ικισμούς» ποĒ προωθήθ#κ℅ μ℅ τ#ν °ύνοδο τοĒ Aalborg το 1994.
°τ#ν °ύνοδο αĒτήH °Ǿμμ℅τ℅¥Þαν π£νω από διακόσι℅ς τοπικές διοικήσ℅ις από
℅¥κοσι ℅πτ£ χώρ℅ς ποĒ δ℅σμ℅ύτ#καν για τ#ν πραγματοπο¥#σ# ℅νός ®™℗*ρ£μματος
Agenda 21. §ξιολόγ#σ# τ#ς όλ#ς πορ℅¥ας και χ£ραξ# νέων κατ℅υθύνσ℅ων έγιν℅
μ℅ τ#ν °ύνοδο τ#ς @ισσαβώνας το 1996.
Ÿ1.5. ¤℗ Ι°¤℗™ΙΚ℗ ¤®° LOCAL AGENDA 21
" Agenda 21 ℅¥ναι πιθανόν το mo σ#μαν#κό αποτέλ℅σμα τ#ς °ĒνόδοĒ OŬ™Ǿφής
των "νωμένων~θνών για το ®℅ριβ£λλον και τ#ν §ν£πτυξ# (the 'Earth Summit')
ποĒ πραγματοποιήθ#κ℅στο ™¥ο τον Ιούνιο τοĒ 1992. §ποτ℅λ℅¥ τ#ν mo φιλόδοξ#
προσπ£θ℅ια ποĒ έγιν℅ μ℅ στόχο να προσδιοριστούν ποι℅ς δρ£σ℅ις χρ℅ι£№ονται να
πραγματοποι#θούνσ℅ παγκόσμιο ℅π¥π℅δο για να σẀμφιλιωθ℅¥# αν£πŲŬξ# μ℅ τ#ν
π℅ριβαλλον#κή δι£στασ#Ħ ΈτσιH ℅κατόν ογδόντα ένα κρ£τ#Ĥμέλ# δ℅σμ℅ύτ#καν
να οδ#ΥήσοĒν τ#ν δρ£σ# προς μια α℅ιφόρο αν£πτυξ# για τα ℅πόμ℅να χρόνιαH και
# τ℅λ℅υτα¥α να αποτ℅λ℅¥ τ#ν λέξ# - κλ℅ιδ¥ για ο#δήποτ℅ αφορ£ τ#ν α℅ιφόρο
πολι#κή και πρακ#κήĦ ¤ο κ℅φ£λαιο 28 Ĝ®αρ£ρτ#μαĞ τ#ς Agenda 21, στο οπο¥ο
γ¥ν℅ται για πρώτ# φορ£ αναφορ£ στ#ν Local Agenda 21, απ℅υθύν℅ται ℅ιδικ£
στοĒς οργανισμούς τοπικής αĒτοδιο¥κ#σ#ς και ℅κφρ£№℅ι ό#J
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«¶Ħν 1996, mo:N !oca/ authoritie8 in each coun{'}' !;hou/d have undertaken α
ĜJŬŪĮẀIWαWÙẂŤ proce:J'.'; with {heir ŮŬŮẀIŠŨÙĜĞŪĦŸG and ιĦŨȘUŅŤẂŤTα consen.'iUS on α 'Ioca/
Agenda 21 ,/or Ihe communJty.,,»
((Loca/ aulhority programme8, policie8, law8 and regulations 10 achieve Agenda
21 objectives shou/d be asse$sed and modified based on /oca/ programmes
adopted»
℗ ρόλος όμως των τοπικών αυτοδιοικήσ℅ων δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται μόνο στο κ℅φ£λαω
28: στ#ν πραγματικότ#ταH οι προτ℅ινόμ℅ν℅ς δρ£σ℅ις από τ#ν Agenda 21
προυποθέτουν τ#ν ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή όλων των τοπικών φορέωνĦ ~¥ναι προφανές
ότι # τοπική αυτοδω¥κ#σ# δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥ναι ο μόνος αποφασιστικός
παρ£γοντας στ#ν ℅πιτυχ¥α τ#ς δι℅ργασ¥αςH αŊŊĦÙŊĦ τόσο οι κοινωνικο¥ φορ℅¥ς
Ĝ℅ργατικ£ σωματ℅¥αH τ℅χνικ£ και ℅πιστ#μονικ£ ℅πιμ℅λ#τήριαĞ όσο και οι πολ¥τ℅ς
μ℅μονωμένα θα πρέπ℅ι να αναλ£βουν το μέρος των ℅υθυνών που τους αναĦλογ℅¥Ħ
1.5.1. ®℅ρι℅χόμ℅νο και στόχοι τ#ς Local Agenda 21
" Agenda 21 αποτ℅λ℅¥ται από σαρ£ντα κ℅φ£λαια στα οποια αναπτύσσονται
τέσσ℅ρις βασικο¥ τομ℅¥ς (LGMB. ÍĲĲĤÙαĞJ
1. Κοινωνικές και οικονομικές διαστ£σ℅ιςĦ όπου αναλύονται ο τρόπος που τα
π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματα και οι λύσ℅ις τους αλλ#λ℅ξαρτώνται μ℅ №#τήματα
όπως # φτώχ℅ιαH # υγ℅¥αH το ℅μπόριοH # φορολογ¥αH # καταν£λωσ# και ο
πλ#θυσμόςĦ
2. ^ιατήρ#σ# και διαχ℅¥ρισ# των αναπτυξιακών πόρωνH όποĒ π℅ριγρ£φ℅ται ο
τρόπος μ℅ τον οπο¥ο οι φĒσικο¥ πόροι όπως # ξ#ρ£H # θ£λασσαH # ℅νέργ℅ια και
τα απόβλ#τα χρ℅ι£№ονται διαχ℅¥ρισ# για να ℅νδυναμωθ℅¥ # έννοια τ#ς
α℅ιφόρου αν£πŲŬξ#ςĦ
3. ~νδυν£μωσ# του ρόλου των βασικότ℅ρων κοινωνικών ομ£δωνH όπως #
ν℅ολα¥αH οι γυνα¥κ℅ς και οι μ℅ταν£στ℅ςH συμπ℅ριλαμβανομένων και των
π℅ρισσότ℅ρο αδύναμωνH για να ℅ργαστούμ℅ προς τ#ν α℅ιφόρο αν£πŲŬξ#Ħ
4. Μέσα ℅φαρμσΥήςĦ συμπ℅ριλαμβανομένων των χρ#ματοδοτικών μέσωνH τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς μ℅ταφορ£ς τ℅χνολογ¥ας και ℅πιστ#μονικών δ℅δομένων για
να δι℅υκολĒνθ℅¥ # πραγμ£τωσ# των στόχωνĦ
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" Local Agenda 21 ℅¥ναι # διαδικασ¥α τ#ς δόμ#σ#ς συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ των
τοπικών φορέων και £λλων τομέων για να αναπτυχθούν και να ℅μπλακούν οι
τοÜκές πολιτικές στ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ ~¥ναι αυτό το πρ£Υραμμα δρ£σ#ς που
οι κ£τοικοι μιας π℅ριοχής πρέπ℅ι να σκέφτονται συνολικ£ και να δρουν τοÜκ£
(thinking globally acting 10caIIy). ~¥ναι φαν℅ρόH ότι # WŬÜŨĿή αυτοδιο¥κ#σ#H
℅ξαιτ¥ας των αρμοδιοτήτων τ#ςH τ#ς δ#μοκρατικής ℅ντολής που έλαβ℅ για τ#ν
διο¥κ#σ# του τόπουH και Üθανόν ℅ξαιτ¥ας των οικονομικών τ#ς πόρωνH θα πα¥ξ℅ι
καθοριστικό ρόλο σG αυτή τ#ν διαδικασ¥αĦ §λλ£ ℅£ν πρόκ℅ιται # τοÜκή
αυτοδιο¥κ#σ# να οριοθ℅τήσ℅ι τ#ν έναρξ# μιας τέτοιας διαδικασ¥ας δ℅ν μπορ℅¥H
ούτ℅ πρέπ℅ιH να ℅¥ναι μόν#Ħ
1.5.2. ^ιαδικασ¥℅ς για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς Local Ageoda 21
1,5,],1. ~π¥π℅δα παρÙμMασ#ς
℗ ρόλος τ#ς τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς στ#ν Local Agenda 21 μπορ℅¥ να ℅στιαστ℅¥
σ℅ δύο κυρ¥ως π℅ριοχές δρ£σ#ς (LGMB, /994a):
1. ~π¥π℅δο νοικοκυριούĦ °G αυτό το ℅πιπ℅δο # τοÜκή αυτοδιο¥κ#σ# ℅¥ναι δυνατό
να συμβ£λλ℅ι στ#ν δι℅υθέτ#σ# και β℅λτ¥ωσ# του π℅ριβαλλοντικό του έργου
ĜπĦχĦ οικολογική διαχ℅¥ρισ# και μοντέλο λογιστικού ℅λέγχουĞ και στ#ν
℅νσωμ£τωσ# των στόχων τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς στις πολιτικές και τις
δραστ#ριότ#τές του ĜπĦχĦ οικονομική αξιοπο¥#σ#H τουρισμόςH μέσα
μ℅ταφορ£ςĞĦ
2. ~π¥π℅δο ℅υρύτ℅ρ#ς κοινότ#ταςĦ ℗ ρόλος τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς σG αυτό το
δ℅ύτ℅ρο ℅π¥π℅δο ℅¥ναι ℅ξ¥σου καθοριστικός μ℅ το προ#γούμ℅νοJ
• ~νθ£ρρυνσ# τ#ς πλ#ροφόρ#σ#ς και τ#ς παιδ℅¥ας σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν α℅ιφορ¥αH
που ℅ντ£σσ℅ται στ#ν ℅υρύτ℅ρ# ιδέα τ#ς «℅κπαιδ℅υόμ℅ν#ς κοινων¥ας»H μιας
κοινων¥ας δ#λαδή που μέσα από τις διαδικασ¥℅ς στις οπο¥℅ς ℅ν℅ργ£
συμμ℅τέχ℅ιH μαθα¥ν℅ι σιγ£Ÿσι*£ να β℅λτιών℅ι τις αποφ£σ℅ις τ#ς και να
℅κφρ£№℅ι καλύτ℅ρα αυτό που θέλ℅ιĦ
• °υμμ℅τοχή του ℅νδιαφ℅ρόμ℅νου πλ#θυσμού στον προσδιορισμό των
α℅ιφόρων θ℅μ£των και στ#ν αναγνώρισ# ℅κ℅¥νων των δρ£σ℅ων που
απ℅υθύνονται σG αυτ£Ħ " αν£γκ# αυτή υπαγορ℅ύ℅ται από πρακτικούςH
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θ℅ωρ#τικούς και πολιτικούς λόγους και ℅¥ναι από κ£θ℅ £ποψ# φαν℅ρόH ότι
# γνώμ# και # υποστήριξ# αυτών που υποτ¥θ℅ται πως θα ωφ℅λ#θούν από το
μακροπρόθ℅σμο αυτό σχέδιο δρ£σ#ςH έχ℅ι σ#μασ¥α για τ#ν ℅πιτυχ¥α τουĦ
• ^ι℅ύρυνσ# τ#ς συν℅ργασ¥ας μ℅ £λλους τομ℅¥ς δραστ#ριοτήτων για τ#ν
δ#μιουργ¥α κοινών λύσ℅ωνĦ
Ένα στοιχ℅¥ο ℅ξ¥σου σ#μαντικόH ℅¥ναι ότι # ℅υδοκ¥μ#σ# τ#ς α℅ιφορ¥ας πρέπ℅ι να
℅κτιμ£ται και να καταγρ£φ℅ται σ℅ τοÜκό ℅π¥π℅δοH και αυτή # πλ#ροφορ¥α να
ανατροφοδοτ℅¥ τ#ν διαδικασ¥α για να β℅λτιώνονται οι μ℅λλοντικές δρ£σ℅ιςĦ
1.5.2.2. NιŲWαŨ℅¥α και μ#χανισμο¥
Ένας αριθμός ℅ργαλ℅¥ων μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν για να τροφοδοτήσουν
τ#ν διαδικασ¥α τ#ς Local Agenda 21: οικολογική διαχ℅¥ρισ# και έλŲJXΧÕς
βιομ#χανικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνH δ℅¥κτ℅ς α℅ιφορ¥αςH ℅κτ¥μ#σ# των π℅ριβαλλοντικών
℅πιπτώσ℅ων και αξωλόγ#σ# τ#ς α℅ιφορ¥ας (LGMB, ÍĲĲÏαĞĦ
Όταν ℅ξασφαλιστ℅¥ στ#ν τοÜκή κοινων¥α # συμμ℅τοχή των φορέων και των
κατο¥κων που ℅μπλέκονται δι℅ξοδικ£ στ#ν διαδικασ¥α τ#ς Local Agenda 21, ένα
℅υρύ φ£σμα τ℅χνικών δι℅ργασιών μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ από το π℅δ¥ο τ#ς
κοινωνικής αν£πτυξ#ςH τ#ς μ℅λλοντικής έρ℅υναςH τ#ς δωρατικότ#ταςH κλπĦ για να
℅πιτ℅υχθούν οι στόχοι του σχ℅δ¥ου δρ£σ#ς που μόλις ξ℅κ¥ν#σ℅Ħ
1.5.2.3. ℗ ρόλος τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς
" Local Agenda 21 αποτ℅λ℅¥ ουσιαστική δέσμ℅υσ# που κ£θ℅ τοπική
αυτοδιο¥κ#σ# πρέπ℅ι να αναλ£β℅ι και που έχ℅ι τ#ν υποχρέωσ# να ℅ν℅ργοποι#θ℅¥
όχι μόνο ℅κ μέρους των τωρινών αλλ£ και των ℅πόμ℅νων γ℅ν℅ώνĦ " ℅π¥τ℅υξ# τ#ς
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς δ℅ν θα ℅¥ναι ℅ύκολ#H και δ℅ν πρόκ℅ιται να πραγματοποι#θ℅¥
από τ#ν μια στιγμή στ#ν £λλ#Ħ ®ρέπ℅ι να προγραμματιστ℅¥ ℅κ των προτέρωνH και
να καταγρ£φονται οι ℅πιδόσ℅ις τ#ςĦ ^ύσκολ℅ς ℅ÜλŬγές πρέπ℅ι να
πραγματοποι#θούνĦ ĻŊŊĦĦ£ ℅£ν οι τοÜκές αυτοδιοικήσ℅ις πρέπ℅ι να
ανταποκριθούν στις υποχρ℅ώσ℅ις τους σαν διαχ℅ιριστές του τοÜκού
π℅ριβ£λλοντος και τ#ς ποιότ#τας τ#ς №ωής σG αυτόH τότ℅ πρέπ℅ι να
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προ℅τοιμαστούν να δ℅χτούν αυτή τ#ν πρόκλ#σ#Ħ ~¥ναι σG αυτό το σ#μ℅¥ο που ο
ρόλος των ℅κλ℅γμένων μ℅λώνH που έχουν λ£β℅ι τ#ν δ#μοκρατική ℅ντολή για τ#ν
δω¥κ#σ# του τόπουH καθ¥σταται καταλυτικός ĜΙ℗Μ¶Ħ ÍĲĲŸŠÚĦ
1.5.2.4. Καταγραφή τ#ς ℅μ®℅Ũρ¥ας
Κ£θ℅ κοινων¥α θα ℅πιλ#φθ℅¥ τ#ς LocaI Agenda 2 Ι μ℅ τρόπο που θα ℅¥ναι ο
καταλλ#λότ℅ρος για τις τοπικές συνθήκ℅ςH αν και υπ£ρχουν ορισμένα ℅νδογ℅νή
στοιχ℅¥α τ#ς διαδικασ¥ας όπως # κοινωνική συμμ℅τοχήH # δικαωσύν#H #
℅ναρμόνισ# του π℅ριβ£λIοντος μ℅ τα κοινωνικ£ και οικονομικ£ №#τήματα που
πρέπ℅ι να μ℅¥νουν αναλλο¥ωταĦ ¤α τοπικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς LocaI Agenda 2 Ι
℅¥ναι ℅κ℅¥να που ℅ξασφαλ¥№ουĦν τ#ν №ωτικότ#τα και τ#ν καινοτομ¥α τ#ςĦ Ωστόσο
υπ£ρχουν πολλές π#γές έμπν℅υσ#ς που μπορούν να αποβούν πολύ χρήσιμ℅ς για
τις τοπικές αυτοδωικήσ℅ις και τον πλ#θυσμό τουςĦ °υν℅πώς # έκθ℅σ# τ#ς
℅μπ℅ιρ¥ας σ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακόH ℅θνικό και δι℅θνές ℅π¥π℅δο ℅¥ναι κρ¥σιμ#ς σ#μασ¥αςĦ
°℅ παγκόσμω ℅π¥π℅δο υπ£ρχουν πολIο¥ οργανισμο¥ που ασχολούνται μ℅ τ#ν
έκθ℅σ# τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας π£νω στο πρόγραμμα τ#ς Local Agenda 2 ΙH ορισμένοι από
τους οπο¥ους ℅¥ναιJ το ICLEI, που ℅δρ℅ύ℅ι στο ¤ορόντο και συντον¥№℅ι ένα
KKμοντέλο προγρ£μματος τ#ς ¤οπικής Agenda 21» (MCP) που συμπ℅ριλαμβ£ν℅ι
21 δήμους από το βόρ℅ιο και νότιο #μισφα¥ριο και συγκ℅ντρών℅ι υλικό από
μ℅λέτ℅ς των μ℅λών τουH στ#ν ~υρώπ# το Lancashire County ĿŬẀŪȘÚ  και το
LGMB στ#ν Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α (LGMB, ÍĲĲÏαĞĦ
1.6. °ΥΜ®~™§°Μ§
" βιώσιμ# αν£πτυξ# όπως γ¥ν℅ται σαφές σG αυτό το κ℅φ£λαιο αποτ℅λ℅¥ μια
ΈPŬια που ℅νσωματών℅ι ένα πλέγμα στοιχ℅¥ων από δι£φορ℅ς θ℅ωρ¥℅ς αν£πτυξ#ς
και πρότυπα πολιτικής αν℅ξ£ρτ#των από τ#ν π℅ριβαλλοντική παρ£μ℅τροĦ Έτσι
℅παναφέρ℅ι τ#ν λογική τ#ς συνολικής πολιτικήςH στοιχ℅¥α από δι£φορ℅ς
συμμ℅τοχικές προσ℅γγ¥σ℅ιςH θ℅ωρ¥℅ς «τοπικής αν£πτυξ#№ĞĞ και «καινοτομικών
τ℅χνολογιών» που έχουν ως αφ℅τ#ρ¥α τους προ#γούμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ Υπό αυτή
τ#ν ΈPŬια # ℅ισαγωΥή τ#ς α℅ιφορ¥ας δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ν℅ωτ℅ριστική μορφή πολιτικής
αλλ£ μια δι℅υρυμέν# σύνθ℅σ# πολIών αντιλήψ℅ων και πολιτικών που κ£τω από
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τις παρούσ℅ς συνθήκ℅ς βρ¥σκ℅ι πρόσφορο έδαφος ανόπτυξ#ς και ℅φαρμογήςĦ
€υσικ£ στ#ρ¥№℅ται στ#ν θ℅τική πλ℅υρ£ των στοιχ℅¥ων που τ#ν σιŲXO™Õ¤ÕύνH ℅νώ
αγνο℅¥ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αποτυχ¥ας τουςĦ
°#μαντικότατα σ#μ℅¥α κριτικής που δέχ℅ται συν℅χώς # έννοια αυτή ℅¥ναι #
ασ£φ℅ια και # γ℅νικότ#τα που ℅μπ℅ριέχ℅ιH # συνολικότ#τ£ τ#ς που οδ#γ℅¥ προς
μια γ℅νικότ℅ρ# μ℅ταβολή τ#ς πολιτικής στο σύνολό τ#ςH # ℅πιδ¥ωξ# αρμον¥ας
μ℅ταξύ των υφιστ£μ℅νων συμφ℅ρόντων και # ℅τ℅ρογέν℅ια του υποβ£θρου τ#ςĦ
®λ#ν όμως των αρν#τικών στοιχ℅¥ων που ℅ντοπ¥στ#καν ℅δώ πρέπ℅ι να τονιστ℅¥
ότι στο βαθμό που # ΈPÕια αυτή θα αποτ℅λέσ℅ι πολιτική κατ℅ύθυνσ# και θα
℅νσωματωθ℅¥ από όλα τα ℅π¥π℅δα σχ℅διασμού θα δώσ℅ι £μ℅σ℅ς λύσ℅ις σ℅ πολλ£
από τα οξυμένα προβλήματα των σύγχρονων πόλ℅ωνĦ
~φαρμογή τ#ς έννοιας τ#ς α℅ιφορ¥ας στο τοÜκό ℅πÙπ℅δŬ αποτ℅λ℅¥ το
ν℅ωτ℅ριστικό πρόγρομμα τ#ς LocaI Agenda 2 Ι μ℅ βασικό £ξονα ℅πιτυχ¥ας τ#ν
℅ν℅ργοπο¥#σ# τ#ς κοινων¥ας των πολιτών και τ# συμμ℅τοχή τους σ℅ №#τήματα
σχ℅διασμού και προγραμματισμού που τ#ν αφορούν £μ℅σαĦ §παρα¥τ#τ#
προϋπόθ℅σ#H βέβαιαH συνιστ£ # μ℅ταβ¥βασ# ℅ξουσιών στ#ν τοÜκή αυτοδιο¥κ#σ#
έτσι ώστ℅ να πα¥ξ℅ι τον ρόλο του συντονιστήH να κατ℅υθύν℅ι τις δι℅ργασ¥℅ς
προκ℅ιμένου να αποφ℅υχθούν οι παρ℅κκλ¥σ℅ις και να οδ#γήσ℅ι τ#ν τοπική
κοινων¥α στ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ " διαδικασ¥α τ#ς Local Agenda 21 ℅μπ℅ριέχ℅ι
σαφώς ένα ℅υρύ πλέγμα θ℅μ£των και δραστ#ριοτήτων που συσχ℅τ¥№ουν τ#ν
π℅ριβαλλοντική δι£στασ# μ℅ κοινωνικέςH οικονομικές και πολιτιστικές
παραμέτρους και αφορ£ τις υποδ℅ιγματικές τοÜκές αυτοδιοικήσ℅ιςH τ#ν κοινων¥α
που ℅μπλέκ℅ται σ℅ διαφαν℅¥ς διαδικασ¥℅ς για να ℅Υκρ¥ν℅ι όραμα για το μέλλον και
℅νέργ℅ι℅ς που πραγματώνουν το όραμαH σ℅βόμ℅ν# τους π℅ριβαλλοΥ®κούς
π℅ριορισμούςĦ
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LOCAL AGENDA 21
2.1. ~Ι°§ΓΩΓ"
¤ο ℅ντ℅ινόμ℅νο και πολυδι£στατο ℅νδιαφέρον που αναπτύσσ℅ται δι℅θνώς σ℅
συν£ρτ#σ# μ℅ τ#ν έννοια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς δ℅ν έχ℅ι αφήσ℅ι αν℅π#ρέαστο
και τον σχ℅διασμό του χώρουĦ Καταγρ£φ℅ται πλέονH ένας μ℅γ£λος αριθμός
προσ℅γγ¥σ℅ων που συνδέουν τον σχ℅διασμό μ℅ τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ# και
μ£λιστα καλύπτουν ένα ℅υρύ φ£σμα №#τ#μ£των όπωςJ θ℅σμικ£ №#τήματαH
π℅ριφ℅ρ℅ιακή και τοπική αν£πτυξ# (Nijkamp & Perrels, ÍĲĲŸĞH το σχ℅διασμό των
μ℅ταφορώνH τον σχ℅διασμό έργων υποδομής ΚĦ℗ĦÍKĦ
§Ẃπκ℅¥μ℅νο του συγκ℅κριμένου κ℅φαλα¥ου αποτ℅λ℅¥ # ℅Üρροή τ#ς έννοιας τ#ς
βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς ατ#ν πολιτική διαφόρων μ℅μονωμένων κρατών όπως # ΜĦ
¶ρ℅ταν¥αH # ℗λλανδ¥αH # ^αν¥α και # ~λλ£δαĦ §πό τ#ν προσέγγισ# αυτή θα
αντλ#θούν και τα στοιχ℅¥α ℅κ℅¥να που θα οδ#γήσουν και σ℅ μ¥α κατ£ το δυνατόν
πλ#ρέστ℅ρ# κατανό#σ# του τι ακριβώς σ#ματοδοτ℅¥ # «℅ισαγωγή» τ#ς α℅ιφορ¥ας
στ#ν θ℅ωρ¥α και πρακτική των χωρών αυτώνĦ ®λ#ν όμως τIς συγκ℅κριμέν#ς
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δι℅ρ℅ύν#σ#ς στ#ν συγκ℅κριμέν# ℅νότ#τα παρατ¥θ℅νται παραδ℅¥γματα ℅φαρμογής
του προγρ£μματος τ#ς LocaI Agenda 21 σ℅ κ£θ℅ μια από τις ℅πιμέρους χώρ℅ςĦ
Έτσι παρουσι£№ονται τα προγρ£μματα δρ£σ#ς του Leicester ĜΝΙĦ ¶ρ℅ταν¥αĞH τ#ς
Χ£γ#ς Ĝ℗λλανδ¥αĞ και του Rodovre Ĝ^αν¥αĞH ℅νώ από τα ℅λλ#νικ£ δ℅δομένα
αναπτύσσονται # π℅ριπτώσ℅ις των ^ήμων §μαρουσ¥ου και Χαλανδρ¥ου καθώς
και οι διαδικασ¥℅ς σύνταξ#ς τ#ς π℅ριβαλIĦοντικής χ£ρτας του @αυρ¥ου που
αποτ℅λ℅¥ μ¥α καινοτόμα και πολύ ℅νδιαφέρουσα προσπ£θ℅ιαĦ
Κριτήριο ℅πWλȘŲXής των συγκ℅κριμένων ℅υρωπαϊκών υποδ℅ιγμ£των αποτέλ℅σανJ #
πρωτοτυπ¥α των προγραμμ£των και # ℅φαρμογή μαO™ÕχρόÜας π℅ριβαλλοντικής
πολιτικής των ℅υρωπαϊκών χωρών που παρουσι£№ονται μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν
ένταξ# του αναγνώστ# σ℅ π℅ρισσότ℅ρο συναιν℅τικές μορφές σχ℅διασμούĦ Όσον
αφορ£ τ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#τα παρουσι£№ονται οι μοναδικές π℅ριπτώσ℅ις
μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν υλοπο¥#σ# μιας τέτοιας διαδικασ¥ας και ℅ξ℅τ£№℅ται
παρ£λλ#λα κατ£ πόσον # ΈPŬια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς αποτ℅λ℅¥ δυν#τική
συνθήκ# για τ#ν διαμόρφωσ# μιας ℅ν£λλοκŪκής πρότασ#ς σχ℅διασμούĦ
2.2. ℗Ι ~Υ™Ω®§¢Κ~° ΧΩ™~°
°τ#ν ℅νότ#τα αυτή π℅ριγρ£φονται παραδ℅¥γματα βορ℅¥ων κυρ¥ως ℅υρωπαϊκών
χωρών για τον λόγο ότι στα κρ£τ# τ#ς μ℅σογ℅¥ου όπως ℅¥ναι # ΓαλI¥αH # Ισπαν¥α
και Ιταλ¥α απουσι£№℅ι # ύπαρξ# ℅μπ℅ιρ¥ας σ℅ αν£πτυξ# προγραμμ£των LocaI
Agenda 21 ℅νώ αντιθέτως ℅μφαν¥№ουν £φθονα π℅ριβαλλοντικ£ προγρ£μματα
£λλων κυρ¥ως μορφώνĦ
Έτσι στ#ν ΓαλI¥αH προγρ£μματα παρ℅μφ℅ρή μ℅ τ#ν LocaI Agenda 21 αποτ℅λούν
τα ^#μοŪκ£ °χέδια ®℅ριβ£λλοντος Ĝ™Μ~Ğ που ℅ντ£χθ#καν στο ~θνικό
®ρόγραμμα ®℅ριβ£λλοντος το 1990 από το αντ¥στοιχο υπουργ℅¥οĦ ¤ο πρόγραμμα
των ™Μ~ χαρακτ#ρ¥№℅ται από μια ℅λ℅υθ℅ρ¥α στ#ν αν£πτυξ# τοπικών
πρωτοβουλιώνH μια συν℅πή και σταθ℅ρή στήριξ# του υπουργ℅¥ου ®℅ριβ£λλοντοςH
ένα πν℅ύμα π℅ιραματισμού και τέλος από μια θέλ#σ# ℅πικοινων¥αςH διαφ£ν℅ιας
και ℅πιλογής απόψ℅ων ĜΜπ℅ρι£τοςH /992). ¤ο βασικό μ℅ιονέκτ#μα που ℅μφαν¥№℅ι
αυτό το πρόγραμμα σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν LocaI Agenda 21 ℅¥ναι ότι ο βαθμός
℅πιτυχ¥ας του ℅ξαρτ£ται αποκλ℅ιστικ£ και μόνο από τ#ν στ£σ# και τ#ν πολιτική
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βούλ#σ# τ#ς οικ℅¥ος δ#μοτικής αρχής σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος και από τ#ν
ικανότ#τα των υπ#ρ℅σιών και των γραφ℅¥ων μ℅λ℅τών που ℅ργ£№ονται στ#
συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# ℅νώ πουθ℅ν£ δ℅ν γ¥ν℅ται λόγος για ℅υρύτ℅ρ# συμμ℅τοχή
τ#ς κοινων¥ας των πολιτώνĦ
" Ũταλ¥αH που για μ℅γ£λο χρονικό δι£στ#μα διατ#ρούσ℅ ακέφαλο το αρμόδιο
υπουργ℅¥ο για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς π℅ριβαλλοντικής πολιτικήςH από το 1992 έχ℅ι
αναπτύξ℅ι σ℅ κ℅ντρικό ℅π¥π℅δο τις παρακ£τω πρωτοβουλ¥℅ς ℅ναρμόνισ#ς τ#ς
στρατ#γικής τ#ς μ℅ τ#ν Agenda 21 και το ®έμπτο ®ρόγραμμα ^ρ£σ#ς (Braga,
®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουH 1996): ĜαĞ ~κστρατ℅¥α μ℅ τ¥τλο G℗ι τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις
℅ν£ντια στο φαινόμ℅νο του θ℅ρμοκ#π¥ουG που προωθ℅¥ται από το 1992 από
μ℅γ£λ℅ς π℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ις στ#ν Ũταλ¥α (LEGAMBIENTE, §ΝĿŅ και
CISPEL), ĜβĞG~θνικό °χέδιο για τ#ν ¶ιώσιμ# §ν£πτυξ# στα πλα¥σια τ#ς Agenda
21' που π℅ριλαμβ£ν℅ι τομ℅¥ς όπως # ℅νέργ℅ια Ĝ℅κπομπές α℅ρ¥ωνH σταθ℅ροπο¥#σ#
των ℅κπομπών του C02), # βιομ#χαν¥α Ĝμ℅¥ωσ# των βιŬμ#χανẀȘών ρύπωνH
μ℅λέτ℅ς π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ωνĞH # γ℅ωργ¥α Ĝ℅ντομοκτόναH λιπ£σματαĞH οι
μ℅ταφορές Ĝδ#μιουργ¥α π℅№οδρόμωνH αποδοτικότ#τα των μ℅ταφορικών
συστ#μ£τωνĞH ο τουρισμός Ĝπροστασ¥α Ē℅ύθραυστωνG π℅ριβαλλοντικ£ π℅ριοχώνH
προώθ#σ# ℅ναλλακτικών μορφών τουρισμούĞ και # διαχ℅¥ρισ# απορριμμ£των
Ĝχωριστή συλλογή απορριμμ£των κĦαĦĞH ω " G¤ριγωνική Χ£ρτα για τ#ν
π℅ριβαλλοντική ποιότ#ταG που προ℅τοιμ£στ#κ℅ το 1993 από τ#ν ANCI σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν CISPEL και τ#ν LEGAMBIENTE ĜδĞ ¤ο G~θνικό ®ρόγραμμα
για τ#ν μ℅¥ωσ# των ℅κπομπών του C02 μέχρι ¤℗ έτος 2000 στα ℅π¥π℅δα του έτους
1990', Ĝ℅Ğ " Χ£ρτα των Ιταλικών πόλ℅ων Ĝ№Ğ ℗ργ£νωσ# του Μ℅σογ℅ιακού
συν℅δρ¥ου για τ#ν Agenda 21 τον Νοέμβριο του 1995.
~π¥σ#ς σ℅ ¤℗®Íκό ℅πÙπ℅δŬ έχ℅ι αναπτύξ℅ι πιλοτικ£ προγρ£μματα (Ecopiano)
μικρής ℅μβέλ℅ιοςH μ℅ έμφασ# στ#ν οικολογική δι£στασ#H που δ#μιουργήθ#καν
από τ#ν διαπ¥στωσ# ότι τα προβλήματα και οι παρ£γοντ℅ς τ#ς π℅ριβαλIοντικής
υποβ£θμισ#ς των αστικών π℅ριοχών απαιτούν μια νέαH σφαιρικότ℅ρ# προσέγγισ#
μέσα από έναν ολοκλ#ρωμένο σχ℅διασμό που να βασ¥№℅ται σ℅ συνδυασμέν℅ς
παρ℅μβ£σ℅ις ĜΜπ℅ρι£ταĴH 1992). ¶ασικό μ℅ιονέκτ#μα του ECP ℅¥ναι ότι δ℅ν
στ#ρ¥№℅ται σ℅ νŬμŬθ℅τιΙĿΉ β£σ# και ο προσδιορισμός των στόχων του ℅¥ναι
ασαφήςĦ
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®αρακ£τω αναπτύσσ℅ται αναλυτικ£ # ℅φαρμογή προγραμμ£των LocaI Agenda
21 και το πλα¥σιο π£νω στο οπο¥ο ℅δραιώθ#καν οι τοÜκές πρωτοβουλ¥℅ς του
Leicester, τ#ς Hague και του Rodovre.
2.2.1. " Local Agenda 21 στ#ν ΜĦ ¶ρ℅ταν¥α
" ℅πιρροή τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς σG αυτή τ#ν χώρα δ℅ν έχ℅ι αποκτήσ℅ι ακόμ#
ŲŬπικό χαρακτήρα πολιτικήςH αλI£ ℅¥ναι αναμφ¥βολα ℅ξαιρ℅τικ£ σ#μαντικήĦ °τ#ν
Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α # LocaI Agenda 21 αποτ℅λ℅¥ σ#μ℅¥ο αναφορ£ς για τ#ν τοπική
αυτοδιο¥κ#σ# που πλαισιών℅ι τ#ν αν£πτυξ# συν℅™Υασιών μ℅ τ#ν κ℅ντρική
κυβέρν#σ#H δ#μόσιους και ιδιωτικούς φορ℅¥ςH οργανωμέν℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς
και τους ℅κ£στοτ℅ πολΙτ℅ς και που βασικ£ στ#ρ¥№℅ται σ℅ δ#μοκρατικές
συμμ℅τοχικές διαδικασ¥℅ς σG όλ℅ς τις μορφές σχ℅διασμούĦ
" Ένωσ# των ¤οπικών §ρχών τ#ς Μ℅γ£λ#ς ¶ρ℅ταν¥ας ανέλαβ℅ τον συντονισμό
των διαδικασιών τ#ς local Agenda 21 μ℅J τ#ν έκδοσ# κατ£λλ#λων οδ#γώνH τ#ν
δΙ℗ÚŊGĜ£νωσ# συν℅δρ¥ων και συ№#τήσ℅ων στρογγυλής τραπέ№#ς για τους
προσανατολισμούς τ#ς βιώσιμ#ς αν£πŲŬξ#ς σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοH τ#ν
℅κπροσώπ#σ# των τοπικών συμφ℅ρόντων σ℅ ℅θνικό και σ℅ δι℅θνές ℅π¥π℅δο όπως
για παρ£δ℅ιγμα στον ℗ργανισμό για τ#ν ^ι℅θνή °τρατ#γική *ια τ#ν βιώσιμ#
αν£πτυξ#H στ#ν ~υρωπαϊκή ~πιτροπή ή απ℅υθ℅¥ας στο CSD, τον καθορισμό
℅ιδικού υπαλλήλου για τ#ν Loca! Agenda 21 μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν συν℅™*ασ¥α μ℅
τ#ν ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ#Ħ
¤ο πρόγραμμα τ#ς Local Agenda 21 στ#ν Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α αναγνωρ¥№℅ται όλο
και π℅ρισσότ℅ρο ωςJ μια σ#μαντική αναXẂώρισ# του ρόλου των τοÜκών αρχών
στ#ν διαδικασ¥α τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH μια #θική ℅υθύν# παρ£ ℅πιβαλλŬΜ~ŒÕ
καθήκονH το λογικ£ ℅πόμ℅νο στ£διο πολIών τοπικών πολιτικών και
®™℗*ραμμ£τωνH ένας τρόπος να ℅νωθούν οι #γ℅σ¥℅ς και να ℅νδυναμωθούν οι
δ℅σμ℅ύσ℅ις τ#ς κ£θ℅ μ¥ας από αυτές απέναντι στο π℅ριβ£λIονH στ#ν τοπική
οικονομ¥αH στ#ν κοινωνική ℅ξέλιξ# και στ#ν τοπική δ#μοκρατ¥αĦ
¤α θέματα που καλύπτ℅ι # Loca! Agenda 21 στ#ν ΜĦ ¶ρ℅ταν¥αH σύμφωνα μ℅ τα
℅ν#μ℅ρωτικ£ φυλλ£δια που ℅κδ¥δονται από το london Govemment Managernent
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Board, φορέας υπ℅ύθυνος για τ#ν ℅φαρμογή αυτής τ#ς πρωτοβουλ¥αςH αφορούν
τους παρακ£τω τομ℅¥ςJ
1. °υμμ℅ŲŬχή τ#ς κοινων¥ας (Community
ŮαŲŊ¥Ș¥ŮŠŊ¥ŬŪĞĦ Για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ #
συμμ℅τοχή τ#ς κοινων¥αςH δ℅ν υπ£ρχ℅ι
κ£ποια συγκ℅κριμέν# μέθοδος που να
℅νδ℅¥ιȘŴται για κ£®℗Íα ορισμέν# π℅ριοχήĦ
" προσΈΥΥισ# που ακολουθ℅¥ται θα πρέπ℅ι
νG αρμό№℅ι στα ήθ# και τα έθιμα τ#ς
κοινων¥αςĦ στ#ν δ#μιουργικότ#τα και το
προφ¥λ των κατο¥κων τ#ςĦ ®™℗*ρ£μματα
που συντ¥θ℅νται από πολλές ®™℗σ℅Υγ¥σ℅Íς
δ¥νουν καλύτ℅ρα αποτ℅λέσματαĦ §κολούθως αναφέρονται κ£ποι℅ς μέθοδοι
προοέγγισ#ς τ#ς κοινων¥αςJ λαϊκές συσκέψ℅ις (forum), θ℅ματικές ομ£δ℅ς
(focus ŦŲοẀρVĞH ℅ρωτ#ματολόγιαH αξιολόγ#σ# και έλ℅γχοςH κου¥№H δ#μιουργÍα
℅ικονικών συνθ#κών σχ℅διασμού (planning for real), ℅κθέσ℅ις τ℅χνώνH
βραβ℅¥αH γραφ℅Íα πλ#ροφοριώνH ℅πιστ#μονικές μ℅λέτ℅ς καθώς και δ#μιουργ¥α
parish maps (LGMB, «Loca/ Agenda 21 Roundtable Guidance Note Νο 1»,
/993).
2. °ύνδ℅σ# ¶ορρ£ιΝόŲου για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς (Nor/h!Sou/h
Linking for Sustainable Deve/opmen/). °τα αναπτυγμένα κρ£τ# του «¶ορρ£»
# π℅ριβαλλοντική πολιτική ℅μφαν¥№℅ι υψ#λό βαθμό αυτοτέλ℅ιας μ℅
αποτέλ℅σμα # οποιαδήποτ℅ οικονομική ℅ν¥σχυσ# από πλ℅υρ£ς δι℅θνών
οργανισμών να λ℅ιτουργούν ως ένα ℅λ£χιστο όριο προς τα κ£τωĦ §ντ¥θ℅τα στα
κρ£τ# του «Νότοο» δ℅ν υπήρξ℅ ποτέ παρ£δοσ# π℅ριβαλλοντικής πολιτικής
και συν℅πώς τα παγκόσμια ℅π¥π℅δα προστασ¥ας αποτ℅λούν γιG αυτ£ μια
καινοτομÍα σ℅ σόγκρισ# μ℅ τις ℅λλ℅¥ψ℅ις που παρουσι£№ουνĦ §ξιόλογος
αριθμός τŬÜκών αυτοδιοικήσ℅ων τόσο στ#ν ΜĦ ¶ρ℅ταν¥α όσο και σ℅ £λλ℅ς
℅υρωπαϊκές χώρ℅ς αναπτύσσουν δ¥OτẀα συν℅ργασ¥ας που λ℅ιτουργούν σαν
β£σ# στ#ν προαγωγή των στρατ#γικών προσέγγισ#ς τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς
και στ#ν διατήρ#σ# του τοÜκού φυσικού π℅ριβ£λλοντοςĦ &έματα που κατ£ το
πλ℅¥στον συναντώνται στα δ¥OτẀα συν℅ργασ¥ας ℅¥ναι τα ℅ξήςJ # καθαρότ#τα
του πόσιμου ν℅ρούH # δ#μόσια υγ℅¥αH # συλI℗GΥή και δι£θ℅σ# των
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απορριμμ£τωνH # π℅ρ¥θαλψ#H # βασική ℅κπα¥δ℅υσ#H # δομή τ#ς τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ςH # έλλ℅ιψ# πρώτων υλών και τ℅χνογνωσ¥αςH # συσσώρ℅υσ#
οικονομικών πόρωνH # π℅ριστολή τ#ς γραφ℅ιοκρατ¥ας κω # αύξ#σ# τ#ς
αποδοτικότ#τας κλπ (LGfvfB, ΙĜLoca/ Agenda 21 RoundtabIe Guidance .Vote
Να 2», 1993)
3. «®ρασιν¥№οντας» τ#ν τοπική οικονομ¥α (Greening the ΙοȘŠI Economy). " νέα
δι℅Üστ#μοẂικότ#ταH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν παλι£H προωθ℅¥ τ#ν ℅πικοινων¥α των
℅πιστ#μονικών π℅ριοχών τ#ς αν£πτυξ#ς και του π℅ριβωŊĦÕŒ¤ÕςH χωρ¥ς
αναγωγή τ#ς μιας στ#ν £λλ# και προϋποθέτ℅ι τ#ν σύ№℅υξ# ℅ννοιών που ℅¥ναι
κατ£ πολλούς αντιμαχόμ℅ν℅ς μ℅ταξύ τουςĦ §υτό συμβα¥ν℅ι για τον λόγο ότι #
οικονομική ℅υ#μ℅ρ¥α ℅ξαρτ£ται από τ#ν καταν£λωσ# που μ℅ τ#ν σ℅φ£ τ#ς
προ℗ποθέτ℅ι χρήσ# νέων πόρων που συν℅π£γονται π℅ριβαŊĦλŬν¤ÍΊĿή φθορ£Ħ
~£ν αυτό ήταν πραγματικότ#τα τότ℅ # έννοια τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς δ℅ν θα
℅υσταθούσ℅Ħ Όμως υψ#λό βιοτικό ℅πύτ℅δο δ℅ν μ℅ταφρ£№℅ται απαρα¥τ#τα σ℅
π℅ρισσότ℅ρ# καταν£λωσ# αλλ£ σύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς βιώσιμ#ς
αν£πτυξ#ς σ℅ ℅πιλ℅κτική καταν£λωσ#Ħ §υτ£ μπορούν να ℅πιτ℅υχθούν μ℅ τ#ν
αύξ#σ# τ#ς αποδοτικότ#τας των χρ#σιμοποιούμ℅νων μορφών ℅νέργ℅ιας και
των πρώτων υλώνH μ℅ τ#ν μ℅¥ωσ#H ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# και ανακύκλωσ# των
αποβλήτων καθώς ℅π¥σ#ς και μ℅ τ#ν ℅λ£πωσ# του κόστους παραγωγής και
μ℅ταφορ£ς σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĦ °G όλ# αυτή τ#ν διαδικασ¥α πρέπ℅ι να
℅μπλακούν και οι τοπικές ℅πιχ℅φήσ℅ις έτσι ώστ℅ να γ¥νουν π℅ρισσότ℅ρο
«πρ£σιν℅ς» αυξ£νοντας τ#ν π℅ριβαλλοντική τους αποτ℅λ℅σματικότ#τα κατ£
τέτοιο τρόπο ώστ℅ να ℅λαττωθούν οι π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις αν£ μον£δα
παραγωγής (LGMB, (( Loca/ Agenda 21 Roundtable Guidance Νοι℅ Νο 3»,
1993).
4. " ℅κπα~δ℅υσ# σ℅ μια α℅ιφόρο τοπική αυŲŬδŲŬNκ#σ# (Educating for a
Sustainab/e Loca/ Authority). Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς πορ℅¥ας προς μια βιώσιμ#
τοπική αυτοδιο¥κ#σ# πρέπ℅ι να ℅πιτ℅υχθούν μ℅ταβολές στ#ν κοινων¥α που θαJ
£γουν σ℅ αλλαγές στον τρόπο №ωής και ℅ργασ¥αςH θα στ#ρ¥№ονται στις
υφιστ£μ℅ν℅ς γνώσ℅ις των ατόμωνH τ#ν κατανό#σ# και το ℅νδιαφέρονH θα
℅νθαρρύνουν τους πολ¥τ℅ς σ℅ ℅ναλλακτικές λύσ℅ις που θα οδ#γήσουν στις
κατ£λλ#λ℅ς ℅πιλογέςH θα παρέχουν κ¥ν#τρα στους πολ¥τ℅ς να συμμ℅τέχουν
στ#ν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH θα δ¥νουν δυνατότ#τ℅ς για συμμ℅τοχή
στον σχ℅διασμό μ℅ αποτέλ℅σμα οι κ£τοικοι να αναλαμβ£νουν τις ℅υθύν℅ς τους
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και να αποκτούν τ#ν α¥σθ#σ# τ#ς ιδιοκτ#σ¥ας του φυσικού π℅ριβ£@λοντοςH θα
℅νθαρρύνουν το κατ£λλ#λο θ℅σμικό πλα¥σιο για π℅ρισσότ℅ρο δ¥και# κοινων¥α
και καλύτ℅ρ# κατανομή των ℅ισοδ#μ£τωνH θα δ¥νουν τ#ν δυνατότ#τα στους
κατο¥κους να αναγνωρ¥№ουν δρ£σ℅ις σχ℅τικές μ℅ τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# και να
℅λέγχουν σιŲXO™Ι¤ΙO£ τις δικές τους ℅νέργ℅ι℅ς (LGlvfB. «Local Agenda 2J
Roundtab!e Guidance Note Να .J», 1994).
5. °χ℅διασμόςH μ℅ταφορές κω α℅ιφορ¥α (Planning. Transport and ŐẀVWŠÙŪŠŞ¥ŨÙWXĞĦ
℗ σχ℅διασμός χρήσ℅ων γ#ς πρέπ℅ι να ℅¥ναι μορφοποι#μένος κατ£ τέτοιο
τρόπο ώστ℅ να ℅λαχιστοποι#θ℅¥ # αν£γκ# για μ℅τακινήσ℅ις και να
μ℅γιστοποι#θ℅¥# πρόσβασ# στ#ν ℅ξέλιξ# μ℅ τ℅λικό στόχο τ#ν π℅ριβαλλοντική
α℅ιφορ¥αĦ §ρμοδιότ#τ℅ςλοιπόν τ#ς τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς℅¥ναιJ # καθιέρωσ#
στόχων που θα μ℅ιώνουν τ#ν αν£γκ# για μ℅τακινήσ℅ις και παρ£@λ#λα θα
προωθούν ℅κ℅¥ν℅ς τις μ℅τακινήσ℅ις που δ℅ν βασ¥№ονται σ℅ αH # αν£πτυξ#
℅κ℅¥νων των π℅ριοχών κατ£ το πλ℅¥στ℗ΥĒ όπου ℅πιτρέπ℅ται # πρόσβασ# μ℅
μ℅ταφορικ£ μέσα πέραν του αH # αν£πτυξ# ℅κ℅¥Ř# που θα δ¥ν℅ι
προτ℅ραιότ#τα σ℅ π℅№ούς και ποδ#λ£τ℅ςH # υιοθέτ#σ# τέτοιων στρατ#γικών
που θα προβλέπουν μέτρα αποθ£™™υνσ#ς των αν℅πιθύμ#των μ℅ταφορικών
μέσων και ταυτόχρον# πρόβλ℅ψ# ℅ναλλακτικών τρόπων μ℅ταφορ£ς για τ#ν
συγκ℅κριμέν# διαδρομήH # διαφύλαξ# των στρατI*ικών σ#μ℅¥ων που
χρ℅ι£№ονται για δ#μόσι℅ς μ℅ταφορές και των διαμ℅τακομιστικώνκέντρωνH #
προστασ¥α του σιδ#ρόδρομου των καναλιών των ποδ#λατοδρόμωνκαι τέλος
των π℅№οδρόμων και αναγνώρισ# ℅κ℅¥νων των σ#μ℅¥ων που χρ℅ι£№ονται
β℅λτ¥ωσ#H # δ#μιουργ¥α μιας ι℅ραρχ¥ας δρόμων που αρμό№℅ι στον διαθέσιμο
χώρο και στους χρήστ℅ς μ℅ στόχο τ#ν μ℅¥ωσ# των βαρέων ℗Gχ#μ£τωνH #
℅λαχιστοπο¥#σ# των £μ℅σων π℅ριβαλλοντικών φθορών από τ#ν κατασκ℅υή
℅νός νέου δρόμου μ℅ παρ£ŨŨ#λ# συντήρ#σ# κτιρ¥ων και προστασ¥α τ#ς
ταυτότ#τας και των ιδιαιτ℅ροτήτωντου χώρουH μ℅ ℅μφυτ℅ύσ℅ις δέντρων κλπĦ
Όσον αφορ£ τον σχ℅διασμό οι τοÜκές αυτοδιοικήσ℅ις πρέπ℅ι να
προσανατολιστούνσ℅J αναπτυγμέν℅ςαστικές π℅ριοχέςH αδόμ#τουςχώρους που
θα αποτ℅λέσουν πόλους έλξ#ς για £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςHστ#ν διατήρ#σ# και
β℅λτ¥ωσ# των κέντρων των πόλ℅ων και των π℅ριαστικών δρόμωνH στ#ν
τοποθέτ#σ# των ℅μπορικών δραστ#ριοτήτων κοντ£ σ℅ κόμβους δ#μόσιων
μ℅ταφορών και τέλος στ#ν καλύτ℅ρ# χρήσ# τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς υποδομής
(LGMB. «local Agenda 21 Roundtable Guidance ΝαιĦ Να 5». 1994).
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6. ℗ικολογικές σJĴορές και αντŲŲĴωẂισμός (Green Purcha.')ing and CCT). "
συμβολή ¤αIν τοπικών κοινωνικών ομ£δων και αρχών στ#ν λύσ# συναφών
προβλ#μ£των ℅¥ναι ουσιασπκήĦ Ως κύρια αγοραστική δύναμ# οι τοπικές
αρχές μπορούν να ℅πιδρ£σουν στο π℅ριβ£ÙŨĦŬẂH μέσω των προϊόντων και των
υπ#ρ℅σιών που διαχ℅φ¥№ονται και αγορ£№ουνĦ Κ£θ℅ αγαθό ή υπ#ρ℅σ¥α που
προμ#θ℅ύονται οι τοπικές αρχές έχ℅ι κ£ποι℅ς ℅πιπτώσ℅ις στο π℅ριβ£λλονĦ ℗ι
℅πιπτώσ℅ις αυτές μπορούν να ℅λαχιστοποι#θούν αν οι τοπικές αρχές θέσουν
και π℅ριβαλλοντικ£ κριτήρια για τις προμήθ℅ιές τουςĦ ℗ι τοπικές αρχές
μπορούν να ℅υαισθ#τοποιήσουν τους πολ¥τ℅ς σ℅ προβλήματα που πιθανόν
αγνοούνH να ℅π#ρ℅£σουν τ#ν νοοτροπ¥α και τις συνήθ℅ι℅ς των πολιτών
βο#θώντας τους να συν℅ιδ#τοποιήσοẀν ότι # προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος
℅¥ναι υπόθ℅σ# όλων μας και ότι ο υπέρμ℅τρος καταναλωτισμός δ℅ν ταυτ¥№℅ται
μ℅ τ#ν β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής (LGMB, «Local Agenda 21 ŎŬẀŪTιŠŞŨŤ
Guidance Note Νο 6>), 1994).
7. §℅ιφόρος αν£πτυξ# σ℅ αγροτικές π℅ριοχές (Sustainable Development fn Rural
Areas). " α℅ιφόρος αν£πτυξ# στις αγροτικές π℅ριοχές δ℅ν πρέπ℅ι να
λαμβ£ν℅ται μόνο σαν π℅ριβαλλοντική α℅ιφορ¥α αλI£ ταυτόχρονα και σαν
οικονομική και κοινωνική α℅ιφορ¥α και νG αναφέρ℅ται στο κοινωνικό σύνολο
και όχι μόνο στον χώρο τ#ς υπα¥θρουĦ °τόχοι τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς για #ς
αγροτικές π℅ριοχές στ#ν Μ℅γ£λ# ¶ρ℅ταν¥α ℅¥ναι οι ℅ξής παρακ£τωJ #
διατήρ#σ# των φυσικών και πολιτισμικών στοιχ℅¥ωνH ο π℅ριορισμός των
π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ων από οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ςH # υποστήριξ#
τ#ς αγροτικής οικονομ¥ας και τ#ς κοινω*¥ας κυρ¥ως μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α θέσ℅ων
℅ργασ¥ας και των κατ£λλ#λων υπ#ρ℅σιώνH # ισότ#τα προς τα λιγότ℅ρο
℅υνο#μένα μέλ# τ#ς αγροτικής κοινων¥αςH συμμ℅τοχή και ℅ν℅ργοπο¥#σ# τ#ς
αγροτικής κοινότ#τας στον σχ℅διασμό έτσι ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθούν οι στόχοι
(LGMB, ((Local Agenda 21 Roundtable Guidance Note Νο 7»,199-1).
8. ^ιατήρ#σ# του φυσικού π℅ριβ£ŊλŬẂτŬς {Nature Conservationj. ℗ στόχος του
προγρ£μματος διατήρ#σ#ς του φυσικού π℅ριβ£λλοντος που διαχ℅ιρ¥№℅ται #
τοπική αυτοδιο¥κ#σ# ℅¥ναι # προστασ¥α των υφιστ£μ℅νων φυσικών πόρων και
# πρόσβασ# σG αυτούς τους πόρους από κ£θ℅ μέλος τ#ς κοινων¥αςĦ Για να
℅πιτ℅υχθούν οι στόχοι αυτο¥ αναπτύσσονται ένα ℅υρύ φ£σμα πολιτικών και
προγραμμ£των που αφορούνJ τον σχ℅διασμό και τον Ẁ℅XẄŬ των
αναπτυξιακών διαδικασιώνH διαχ℅¥ρισ# τ#ς υπα¥θρου καθώς και των δ#μόσιων
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και κοινωφ℅λών χώρων στ#ν διοικ#τική ℅μβέλ℅ια του δήμουĦ δ#μιουργ¥α
β£σ#ς δ℅δομένων και χαρτογρ£φ#σ#H συν℅ργασ¥α μ℅ όλους τους φορ℅¥ς και
℅ν℅™*οπο¥#σ# του καθ℅νός από αυτούςH İWλ#ρŬφόρ#σ# και ℅ν#μέρωσ#H
℅κτ¥μ#σ# των π℅ριοχών £μ℅σ#ς προστασιας ĜÒŇĻιȚŁH «LOCGI Agenda 21
Roundtable Guidance Note Νο 8», 1994).
9, " α℅ιφόρος διαχ℅¥ρισ# των στ℅ρ℅ών αποβλήτων (The VẀVWαÙŪŠŞŨŤ management
οI solid waste). " π℅ριβαλλοντικ£ ορθή διαχ℅¥ρισ# των απορριμμ£των δ℅ν
πρέπ℅ι να π℅ριορ¥№℅ται απλ£ στ#ν ασφαλή δι£θ℅σ# ή τ#ν ℅παν£κτ#σ# των
παραγόμ℅νων απορριμμ£τωνH αλλ£ πρέπ℅ι Ħνα αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τ#ν δ#μιουργό
αιτ¥α του προβλήματοςH τις σύγχρον℅ςH μ# βιώσιμ℅ς μ℅θόδους παρογωΥής και
τα πρότυπα καταν£λωσ#ςĦ ℗ι στόχοι ℅νός βιώσιμου μοντέλου διαχ℅¥ρισ#ς
απορριμμ£των μπορούν γ℅νικ£ να ι℅ραρχ#θούν ως ℅ξήςJ μ℅¥ωσ# τ#ς
καταν£λωσ#ς Ĝαποφυγή £σκοπ#ς καταν£λωσ#ς προωντωνH ℅νέργ℅ιας και
υπ#ρ℅σιώνŶ ℅Üλ℅κτιΚGή καταν£λωσ# προϊόντων φιλικότ℅ρων προς το
π℅ριβ£λλον μ℅¥ωσ# των απορριμμ£των στ#ν π#γή Ĝδ#λĦ αποφογή δ#μιουργ¥ας
τουςĞG ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# υλικών ανακύκλωσ# Ĝαν£κτ#σ# υλικώνĞ
αν£κτ#σ# ℅νέργ℅ιας ασφαλής τ℅λική δι£θ℅σ#Ħ " βιώοιμ# διαχ℅¥ριο# των
απορριμμ£των και # α℅ιφόρος καταν£λωσ# Ĝαγορές μ℅ οικολογικ£ κριτήριαĞ
℅¥ναι προβλήματα που συνδέονται £μ℅σα το ένα μ℅ το £λλοH αφού #
υπέρμ℅τρ# αύξ#σ# τ#ς καταν£λωσ#ςH μα№¥ μ℅ τ#ν ℅ξ£πλωσ# προϊόντων μιας
χρήσ#ς και των υλικών συσκ℅υασ¥αςH που οδ#γούν στ#ν δραματική αύξ#σ#
των ποσοτήτων των απορριμμ£των στις βιομ#χανικές χώρ℅ς (LGMB, «Local
Agenda 21 Roundtable Guidance Νοι℅ Νο 9», 1994).
ŨÕĦΓυνα¥κ℅ς και α℅ιφόρος αν£πŲυξ# (Women and Sustainable Development). "
Agenda 21 αναγνωρ¥№℅ι τον ουσιαστικό ρόλο τ#ς γυνα¥κας στ#ν ℅π¥τ℅υξ#
θ℅μ℅λιωδών μ℅ταβολών που θα πραγματοποι#θούν στα πλα¥σια τ#ς α℅ιφόρου
αν£πτυξ#ςĦ °υγκ℅κριμένα στο κ℅φ£λαιο 28 που αναφέρ℅ται στις
πρωτοβουλ¥℅ς τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς (Loca! Agenda 21), μ℅ταξύ £λλων
αναφέρ℅ιJ ((Qll ŨÌȘαŨ authorilies in each country should be encouraged Ιο
implement and monitor prograrnrnes which aim αË ensuring WUαW wornen αŪT
youth are represented in decision-making. planning and implementalion
processes». ~π¥σ#ς ο ¤ομέας ®Ι τ#ς Agenda 21 που αναφέρ℅ται στ#ν
℅νδυν£μωσ# του ρόλου των βασικών ομ£δων και συγκ℅κριμένα το κ℅φ£λαιο
24 που τον¥№℅ι τ#ν συμμ℅τοχή των γυναικών στ#ν α℅ιφόρο και ισόρροπ#
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αν£πτυξ# αποτ℅λούν β£σ# για τ#ν συμμ℅τοχή των γυναικών στις διατομ℅ακές
πολιτικές τ#ς Agenda 21. ℗ι τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις οφ℅¥λουν ναJ
℅ρμ#ν℅ύσουν τον ρόΜL τ#ς Local Agenda 21 και τ#ς ℅πιδρ£σ℅ις τ#ς α℅ιφόρου
αν£πτυξ#ς στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήH να ℅νθαρρύνουν τις γυνα¥κ℅ς να έχουν πιο
℅ν℅ργή συμμ℅τοχή στις υπ£ρχουσ℅ς δ#μοκρατικές δομέςH να ℅κπαιδ℅ύσουν το
προσωπικό του δήμου έτσι ώστ℅ να πλ#ροφορ℅¥ τις γυνα¥κ℅ς σ℅ θέματα που
τις αφορούνH να ℅κδ¥δουν ℅ν#μ℅ρωτικ£ έντυπα μ℅ θέματα που φορούν το
π℅ριβ£λλον και τ#ν υγ℅¥αH παρέχουν πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅ ℅ναλλακτικ£
αγαθ£Ē και καταναλωτικ£ πρότυπα και τέλος να δ#μιουργούν δ#μόσι℅ς
συ№#τήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ θέματα που αφορούν τ#ν ποιότ#τα №ωής μ℅
προσκ℅κλ#μέν℅ς γυναΙO℅Ù℅ς οργανώσ℅ις (LGMB. «Local Agenda 21
Roundtable Guidance Note Να 10», 1995).
Ι Ι ®αρ£λια ^ρ£σ# (AcIlon on Ihe CoasI). ¤ο κ℅φ£ΜLιο 17 τ#ς Agenda 21
αναφέρ℅ται στ#ν ℅υ#μ℅ρ¥α και τ#ν ισορροπ¥α του οικοσυστήματος των
θαλασσών και τον¥№℅ι μ℅ταξύ £λλων τον ρόλο που πρέπ℅ι να διαδραματ¥σ℅ι #
τοπική αυτοδιο¥κ#σ# μ℅ τ#ν συνα¥ν℅σ# και τ#ν συν℅ργ℅¥α των κατο¥κων έτσι
ώστ℅ να διατ#ρ#θ℅¥ # βιοποικιλότ#τα και # καθαριότ#τα των ακτών και των
θαλ£σσιων υδ£τωνĦ ℗ι στόχοι που πρέπ℅ι να αναλ#φθούν ℅¥ναι οι ακόλουθοι
τρ℅ιςJ ĜαĞ # α℅ιφόρος χρήσ# των θαλ£σσιων πόρωνH ĜβĞ # διατήρ#σ# τ#ς
®ÕΙOWλότ#τας τόσο τ#ς βιολογικής όσο και τ#ς πολιτιστικής μ℅ τ#ν έννοια των
ιδιομορφ¥ας που προσδ¥δ℅ι σ℅ κ£ποιο τόπο το θαλ£σσιο π℅ριβ£λλον και τέλος
ĜγĞ # ολιστική προσέγγισ# στ#ν διαχ℅¥ρισ# θαλασσ¥ων υδ£των και παραλιών
(LGMB. «Local Agenda 21 Roundtable ŇẀιTŠŪȘŤ Note Νο 11 ". 1995).
12.H Local Agenda 21 και οι νέοι (Local Agenda 21 and Young People). "
Agenda 21, υπογραμμ¥№℅ι τ#ν σ#μασ¥α αν£μιξ#ς όλων των OÕΙŒωνΙOών
ομ£δων για τ#ν ℅πιτυχή ℅φαρμογή τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ ℗ι νέοι
αποτ℅λούν μ¥α από τις βασικές κοινωνικές ομ£δ℅ς κ¥ν#σ#ς αυτής τ#ς
διαδικασ¥αςĦ " τοπική αυτοδιο¥κ#σ# πρέπ℅ι ναJ προσ℅γγ¥σ℅ι τους νέους από
τ#ν αρχή τ#ς διαδικασ¥αςH να ℅νθαρρύν℅ι τους νέους να συμμ℅τέχουν σ℅
συ№#τήσ℅ις του δ#μοτικού συμβουλ¥ουH να τους ℅ν#μ℅ρών℅ιH να αναπτύξ℅ι
συν℅ργασ¥℅ς μ℅ παν℅πιστήμια σχολ℅¥α και συλλόγους νέωνH να παρέχ℅ι
υποστήριξ# για πρακτικ£ №#τήματα όπως # ανακύκλωσ# και # ιŲX℅¥αH να
φέρν℅ι τους νέους μέσω σχολικών π℅ριπ£των πλ#σιέστ℅ρα στο φυσικό
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π℅ριβ£λλον (LGMB. «Local Agenda 21 Roundtable Guidance Note Νο 12».
1996).
2.2.1.1. ℗ ^ήμος του ŨŤÙȘŤVιŤŲ
℗ ^ήμος του Leice,ter στ#ν Μ℅γ£λ#
¶ρ℅ταν¥α διαθέτ℅ι πλούσια ℅μπ℅ιρ¥α και
τ℅χνογνωσ¥α όσον αφορ£ π℅ριβαλλοντικ£
№#τήματαĦ §νακ#ρύχθ#κ℅ το 1990 ως # πιο
π℅ριβαλλŬẂτικ£ ℅υαισθ#τοποι#μέν# πόλ#
τIς ¶ρ℅ταν¥ας ℅ξαιτ¥ας των ℅πιτ℅υγμ£των
και τ#ς αφοσ¥ωσ#ς που παρουσ¥ασ℅ στ#ν
℅φαρμογή των αρχών τ#ς βιώσιμ#ς
Leicester ĿÙιX Council
αν£πτẀξ#ςĦ ¤ο π℅ριβαλλοντικό πρόγραμμα
του Leicester αναγνωρ¥στ#κ℅ δι℅θνώς και Ĥπμήθ#κ℅ στ#ν δι£σκ℅ψ# του Rio de
Janeiro ως μ¥α από τις δώδ℅κα καλύτ℅ρ℅ς τοπικές πρωτŬβŬυλÙ℅ς για τ#ν
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος στον κόσμοĦ
¤ο Leicester City Council, που παρουσι£№℅ται στον χ£ρτ# τ#ς ℅πόμ℅ν#ς σ℅λ¥δαςH
έχ℅ι αναπτύξ℅ι πολλ£ δ¥OτẀα συν℅ργασ¥ας ĜÔΙOαρ£γÕǾ§H Ινδ¥α καĦĞ στα πλα¥σια
τ#ς Local Agenda 21. προκ℅ιμένου να συμβ£λλ℅ι στ#ν προαγωγή των
στρατ#γικών προσΈΥγισ#ς τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτẀξ#ς και στ#ν διατήρ#σ# του
τοπικού φυσικού π℅ριβ£λλοντος των υποαν£πτυκτων π℅ριοχώνĦ ¤ο 1992,
αδ℅λφοποιήθ#κ℅ μ℅ταξύ £λλων μ℅ τον δήμο του ŒŲÙŪTŠνŠŪ στ#ν Ινδ¥α το και
δ#μιούργ#σ℅ ένα πρόγραμμα που ονομ£στ#κ℅ «Friends of ŒήŪTŠνŠŪ»Ħ¤ο
ŒήŪTŠνŠŪ αποτ℅λ℅¥ πόλ# ℅ξαφ℅Ūκού φυσικού κ£λλους όμως τα τ℅λ℅υτα¥α
χρόνια έχ℅ι υποστ℅¥ οικολογική καταστροφή μ℅ μ℅¥ωσ# τ#ς βλ£στ#σ#ς και των
δασικών ℅κτ£σ℅ων και πτώσ# τ#ς στ£θμ#ς του ποταμού Yamuna. Έτσι
δ#μιουργήθ#κ℅ ένα πρόγρομμα αναδ£σωσ#ς του Vrindavan σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το
ŃήŤŪTV of Vrindavan του Leicester και το WWF που δ#μιούργ#σ℅ θέσ℅ις
℅ργασ¥ας στο Leicester για κατο¥κους του ŒήŪTŠνŠŪĦ §υτό ℅¥χ℅ σαν αποτέλ℅σμα
τ#ν ℅μφύτ℅υσ# 22.000 δέντρων στο Leice,ter και αντ¥τιμου ℅ννέα χιλι£δων λιρών
για π℅ριβαλλοντική συντήρ#σ# στο Vrindavan (LGMB. «Local Agenda 21
Roundtable Guidance Note Νο 2. 1993).
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" τοÜκή αυτοδιο¥κ#σ#H ο
ιδιωτικόςH ο ℅θ℅λοντικός
τομέας και οι πολ¥τ℅ς







ο οργανισμός Environ, που
αποτ℅λ℅¥ μ# κ℅ρδοσκοÜιȘή ~ικόνα 2: ~υρύτ℅ρ# π℅ριοχή του Leicester
℅ταφ℅¥αH που σ℅ συν℅ργασ¥α
μ℅ τ#ν WŬÜΙĿΉ αυτοδιο¥κ#σ# και τ#ν κοινων¥α δι℅ξ£γ℅ι πρακτικ£ π℅ριβαŊŊĦŬντΙO£
προγρ£μματα και ℅ξασφαλÍ№℅ι τ#ν πρόσβασ# όλιον των ℅νδιαφ℅ρομένων στ#ν
ογιή π℅ριβαλλοντική πλ#ροφόρ#σ#Ħ " Local Agenda στο Leices!er ℅σπ£№℅ται
στοας παροκ£τω τομ℅¥ς Ĝ°χήμα ΙĞJ
Ι §στικός σχ℅διασμόςJ °τ# κατ#γορ¥α του αστικού σχ℅διασμού ℅ντ£σσονται οι
δρ£σ℅ις του προγρ£μματος "green works" που αφορ£ τις αισθ#τικές
παρ℅μβ£σ℅ις στις όψ℅ις ℅μπορικών καταστ#μ£των και κέντρων αναψυχήςĦ
®Ħ OυκλŬφŬρ¥αĤστ£θμ℅υσ#ĤσυγΚÌÍνων¥αĤμ℅ŲαφŬρέςĦΌσŬναφορ£ τ#ν κυκλοφορ¥α
℅φαρμό№℅ται το πρόγραμμα KΊŤ¥ȘŤVWŤŲ Share" που αποβλέπ℅ι στ#ν από κοινού
χρήσ# ℅νός αυτοκινήτου από τοας ℅ργα№όμ℅νοας (car ροοŨ¥#ιĞĦ
ÙŨŨĦ^ιαχ℅Ùρισ# απορριμμ£τωνĦ °τα πλα¥σια τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς των απορριμμ£των
℅φαρμόστ#κ℅ μ¥α νέα δρ£σ# (Green Accoun! Scheme) μ℅ σκοπό τ#ν
αναΙĿΙΊκλωσ# όπου οι πολ¥τ℅ς παραδÙδŬŒ¤ΙΙς απορρ¥μματα Ĝχαρτ¥H γυαλΙ
κονσέρβ℅ς κλπĞ στα σŴ℅ργ℅¥α του ^ήμου και τ#ς ~#ν¥Γ℗Ω λαμβ£νουν κ£ποιο
χρ#ματικό αντ¥τιμοĦ
ΝĦ~ν℅ργ℅ιακός προγραμματισμόςĦ °τ#ν κατ#Υορ¥α αυτή τοποθ℅τούνται το
πρόγραμμα Leices!ershare Renewable Energy, δρ£σ# που αφορ£ τ#ν
παραγωγή αναν℅ώσιμων μορφών ℅νέργ℅ιας και συγκ℅κριμένα τ#ν παραγωγή
#λ℅κτρικού ρ℅ύματος μ℅ αν℅μογ℅ννήτρι℅ςĦ
νĦ℗ικολογικές αγορέςĦ °τα πλα¥σια αυτής τ#ς κατ#γορ¥ας υλοποιούνται τα
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°χήμα 1: ®℅ριοχές δρ£σ#ς τ#ς LocaI Agenda 21 του ^ήμου του Leicester
ΙĦ §°¤ΙΚ℗°°Χ~^Ι§°Μ℗°
ΙĦ ®™όΥραμμα ('Green Works') lfOU QIrOOKoW στ#ν β℅λτŨσιJŬωÙ#σ# τ#ς αισθËÍπκήĜĴ ¤Iς
ĒGL#ς
ŅΙĦΚΥΚλŌÏÍÌ™Ņ§Ĥ°¤§θΜ~Υ°"Ĥ°νΓΚ℗ΙΝΩΝŅ§·Μ~¤§€℗™~°
ΙĦ NφŠĦρμÕ¤ή του φσXρǾμμιπŬς MLeicester ShareW Ÿ σιJĬχο ®ŊŒĦρŬώθ#σ# αιŲÜ℅λ℅σμα®ÍÕJών
σοοτ#μ£των μ℅ÜφŬρ£ς
®ΙĦ^Ĝ§Χ~ι™Ņ°" ĻĜŖÕÖÖŅÓŸÍĻÜÔ
ιĦ νλÜŴÙ#σ# ŲŬιι ιφŬXŮ£μμαŲŬς "Qrttn ACCOIInt ŐȘŸŤŸ ™℅ αẂŪŪĜμ℅ẂŬ τ#ν αẂαιαITιŬŬ#
των ẀŪρριμμιÙτων
2.¤ο φQŲραμμα GPιιVιŤ Exchange ÔTŴαGŅιĒ WẄWι CJttV αẂŪιαÙμ℅ẂŬ τ#ν ŬτŪιŬJẄρ#ŬŅμŬω¥#σ#
φώτων ẀŨώẂ ιαẀ τ#ν δ#μŨÕǾρGXÙα ι#ορ£ιĴ δ℅ẀτφŬτιĴẂώẂ φJιιδνWŴν
ŅŒĦNÔNÖΓNŨĻΚÕ° ®™℗Γ™§ΜΜ§®°Ħ ...HÌ°
ΙĦ ®ρότραμμα ĒÒŤȚȘŤVιŤŲVU ..e Rmewable Enc:rgy" μ℅ ÌÍÌÌŸ τIν ℅ŨȘŰẀJŲτŬιιŬ¥#σ# τ#ς
ιαJιĦŴν£λιŬσ#ς ℅ẂWρτ℅ιαĦĴ ιαẀ αδικόWφα ®ŊŒ 'ρήσ#ŸΜ™Υ℅ιαιĴ Ǿ™ŨÕÕότ℅ŮŬ φιλẀWώQ
'"5 ÓĒGĮÛJÙŮιŨÙWX οĜ <. Ĵφας το πριβ£λĞĦŬẂŨλÙȘŤVWȚŲÒŬȘĦŅĻŸĦŨŨ
ΥĦ℗ŅΚ℗λ℗®Κ~° §Γ℗™~°
ΙĦ QλιMJŬÙσ# τοο ιφοΥρ£μματσιJĴ 'LocaI Purchuing' μ℅ σιJόχο τIν θWȘŲŪσ# ιÜιήτρφν ΥGΩ τIν
℅λαχιστοιω¥#σ# τ#ς ιαJιĦτιιν£λωσ#ς ιαJιĦι ®ŊŒĦρŬώθ#σ#τ#ς αιŨιJιÜκήςιαJιĦ#ιẂ£λφσ#ς
2. NφαρμσŲή τŬẀ φσΥρ£μματος ΌŲται Checks' μ℅ σιJĬχο ®ŊŒ ℅λαẄισŲŬẄŬ¥#Ŭ# των
αŠιLβλήτων ιαJιĦω τIν ĦȘιρι#ωXή
νιιĦ§°ÍÍΚ℗ Κ§Ι ®~™Ι§°®Κ℗ ŔŊĦÖĻ°ŅÔÕ
ΙĦ~φιιρμσΥή σχ℅δ¥ου διαχ℅¥ρισ#ς rou ασ#ËĿĿήι Í℗JαŨ ΙǾJ™ŅÕŇØŨιŬŬιŊ ÍιŮασŘẂŬυ στο Leicestfr
(·WiJdlife Garde!t$')
ΙŒĦ®~™Ι¶§λ@℗ΝÍÍΚ" ~Κ®§Ι^~Υ°"H ~Ν"Μ~™Ω°" Κ§Ι ®§™§Κ℗λονθ"°"
1. ®ιλοτική δρ£σ# μ℅ σιJόχο IIQ σẀνδWσŬẀẂοι μαθ#τέςτιĦĴ ŨW℅ριβαĞĦλŬẂτΙÍÕJέςέννοι℅ς και τ#ν
πραιȘŲική τους μ℅ το χώρο του αχολ℅Ι℗υ('School Ground Nalure Areas')
ÎĦ®αρŬẀσ¥ασ# ciOE δρ£σ#ς στIν Ŭ#ŬλιΙĿΉ κοινότ#τα μέσα από το ιφόGΥραμμα Grtt;nlife
™ĦĒ
3.¤ο ŨWρόGΥραμμα Lficester ĿΊΙĞG Focus Groups §Χ℅τι№℅ται μ℅ τ#ν μύ#σ# των ωτοŨÍ℗JÕÕŒ στ#ν







jo. §ισθ#¤ΙÍ℗Jές παρ℅μβ£σ℅ις °τιȘĴ όγ℅Ũς ℅μπορικών καταστ#μ£των και
κέντρων αναψẂĴỲής
Ğο FĴŬιŲόιĴ τ#ς δρ£ιŊ#ιĴ αιιτIς ℅ȚẂαI # ιŲẂαιŲι¥κλωσ# ŤιĦŬŬ οι ωλÙτ℅ς
ẀρȘι^¥δσẂØας μŬρρ¥μμαŲα σŲα σẀẂφX℅ÙαĦ του δήμου ιαẀ τ#ς
NŪνÙŲŬŪ LĦαμβ£ẂŬŴ ιȘ£YŬιŬ χρ#μαπιώ ανŲÙτιμŬ
Ğο ¤ροφοδόÍ#σ# Õ™ΙĜŨμWẂωẂ αιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ ÙÓιŅJĴ ιÜẀ
§®ÞŒ§R™"°ΙμŬĴŴιŬι¥QŲαιĦ ℅νώ αιιŬWTŬÙιν ιẀJσρρËμμιJπα ιẀJό τIν
ŸẄŮήσ# WŬŬιĴ
»" δρ£σ# αẂŲή ÌŅÚŅŅÌρόĦ τIΥ ĤτιρȘ#ιωτή αŴẂ℅ώιιJιŊĦμων μορφών
℅ẂWρĤŲ℅ιαιĴ ιαẀ σẂXHαẄρψWẂα τIνŸ#ĞĦNπρẀȘŬ¥ι ρ℅ύματος μ℅
αν℅μŬτ℅ẂνήτριιĴιĴ
jo. Μ℅Ëωσ# των ŨŨǾŮWĜÜια¥Ô ℅μιιορικών μ℅ŲαιȘιẂήσ℅ιαẂ μ℅ ĦŠρ£ÙŨĦ#λ#
φẄ¥Ŋθ#σ# 'tIDY ŴŠικών ŠρŬιόν#ιŅQ έWŬι ώστ℅ vo: ℅νδνẂŬJμωθ℅Ù #
PŊŪĦΙĿΉ ŬιιŲŬẂŬμŨα
Ğο NιŪσŪιΜ°ΝǾĿΉ υιιJοστήριξ# ȘÜιĴ αιχιJιρήσ℅ις ωWι α#θιιμούΥ vo:
ŠρŬιιJιFŬρŅKŅÕŅŊŒ τις Ĥ℅ριβαλĞĦĦŬνŪẄWιĴ αιŪώιιJι℅ις #ŬẂ
δραστ#ŮWÕWήτων ŲŬẀιĴ ωι \10. ẄρŬσδιŬρ¥ιJÜẂẂ μ℅θόδοοιĴ ωι
δŨαδιιαιαÙ℅ιĴ ℅ξËȘŬιι ιẀJŬδσŪ£ς oJJ.4 λ#όιJ℅ρο ℅Ūβλαβ℅ÙιĴ *Ι℗ το
ĒĒHÍŊ£ŨGĦÕĒ
jo. λιĴŅτŬẀρXÙα ωι °ΙΙŒ¤ΉŮ#σ# διJιαJιĦτρWώẂ Gιι£ρκων σ℅ τοιιοθ℅ĜŨ¥℅ς ¤IΙĴ
ιWόλŲιιĴ ιιου φ#μË№ŬẂιαι *ΙÏ τ#ν οικολοΥιĦκή ŲŬẀς ŠξÙαĦ μ℅ ℅θ℅@MẂτẀȘή
σJẀμμ℅τŬẄή των Íι℗λιτών
»^#μιŬẀργŨα χώρων πρασŘẂŬẀ Ĝι℅ Í℗J£θ℅ σχολ℅¥ο μ℅ τIν ŨŅÕĦŮÕǾĜŅ¥Ŭ
KØŅJÕΙÞ℅ŨωẂ ẄλωŮŨδŴĴ ωιŨWαĦẂ¥δας ιŲŬẀ θα ŠŒΉσŬẀẂ το ℅νδιαφέρον
των μαθ#τών *ΙÏ το φǾÕŨÍώ ιŲ℅ριβ£λλσν ωι τIν φροντ¥δα τŬẀ
ÚŬĦΈÍ℗Jδοσ# ℅βδομαδιαŔου τ℅όGẄĦŬǾς μ℅ ŨW℅™ιβαλλŬẂŪιώ θέματα
jo. ®α™οχή και δι£θ℅σ# όλου του ℅™δǾŒ#τιιŬŬιŊ ωι μ℅λ℅τ#τιŲŬιGι υλιËĿĿήι
ιι£νω σ℅ θέματα ιŲ℅Ůιβ£λλŬẂWŬς στο δήμο στα πλα¥σια τ#ς
πρŬσŪ£&Ūι£ς του να ω¤ΩρτŔσδΙ τοÜκ£ KŪŮαẀŲŲŨȘÙ αẄWδια
α℅ιφό™ŬẀ αŒΆŨWŪιξ#ιĴ
jo. ^#μΙ℗ŅŊÖGΥŅα τομ℅ακών ομ£δων ΙΙ℗ΙË θα σẂXιȘ℅ẂιJŮώσŬẀẂ τις αν£ΥιK℅ιĴ
τ#ς ιιόλ#ς ωι θα αẂαπGŨÍ¥ξŬυν ιιρογρ£μματα πŬẀ θα σẀẂ℅ισφέρŬνẂ
στIν δ#μΙÕǾ™ΥŨα ℅νός ĨÌẄρÌνÌẀ στρατIQÒιŬŬιŊ αχ℅διασμο¥Ι
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Environ αναλαμβ£ν℅ι τ#ν τροφοδότ#σ# ορισμένων ℅πιχ℅ιρήσ℅ων μ℅ όλ℅ς που
℅παναχρ#σιμοποιούνταιH ℅νώ αποτ℅λούν απορρ¥μματα από τ#ν προ#γούμ℅ν#
χρήσ# τουςH ĜβĞ το Local Purchasing: μ℅ στόχο τ# μ℅¥ωσ# των υπ℅ρτοπικών
℅μπορικών μ℅τακινήσ℅ων μ℅ παρ£λλ#λ# προώθ#σ# των τοπικών προϊόντων
έτσι ώστ℅ να ℅νδυναμωθ℅¥ # τοπική οικονομ¥αH ΥG αποσυμφορ#θούν ℗Ι οδικο¥
£ξον℅ςH να μ℅ιωθ℅¥ # ατμοσφαιρική ρύπανσ# και #χορύπανσ# και τέλος να
℅ξοικονομ#θ℅¥ ℅νέργ℅ια και ĜγĞ το Green Checks που συνιστ£ ℅πιστ#μονική
υποστήριξ# στις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που ℅πιθυμούν να προσδιορ¥σουν τις
π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις των δραστ#ριοτήτων τους και να προσδιορ¥σουν
μ℅θόδους και διαδικασ¥℅ς ℅ξ¥σου αποδοτικές σŊλ£ λιγότ℅ρο ℅πιβλαβ℅¥ς για το
π℅ριβ£λλονĦ
ΥΙĦ§στικό και π℅ριαστικό πρ£σινοĦ ¤ο π™FΥραμμα Wildlife Gardens συντ℅λ℅¥
στ#ν λ℅ιτουρΥ¥α και συντήρ#σ# δ℅κατριών π£ρκων σ℅ τοποθ℅σ¥℅ς τ#ς πόλ#ς
που φ#μ¥№ονται για τ#ν οικολογική αξ¥α τους μ℅ ℅θ℅λοντική συμμ℅τοχή των
πολιτώνĦ
ŒŨÍĦ®℅ριβαλλŬẂτική℅κπα¥δ℅υσ#H ℅ν#μέρωσ# και παρακολούθ#σ#Ħ °τα πλα¥σια τ#ς
π℅ριβαŅŊĦÕν¤ΙOής ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅ντ£σσ℅ται # δρ£σ# ((School Ground Nature
Areas» που συντ℅λ℅¥ στ#ν δ#μιουρΥ¥α χώρων πρασ¥νου σ℅ κ£θ℅ σχολ℅¥ο μ℅
τ#ν παρουσ¥α στοιχ℅¥ων χλωρ¥δας και παν¥δας που θα κινήσουν το ℅νδιαφέρον
των μαθ#τών για το φυσικό π℅ριβ£λλον και τ# φροντ¥δα τουĦ Όσον αφορ£
τώρα τον τομέα τ#ς ℅ν#μέρωσ#ς και παρακολούθ#σ#ς ℅κδ¥δ℅ται το
℅βδομαδια¥ο τ℅ύχος μ℅ π℅ριβσŊλÕντΙO£ θέματα «GreenIife Page" (LGMB,
«Local Agenda 21 Roundtable Guidance Note Να ΙH 1993). ®αρ£λλ#λ℅ς
δρ£σ℅ις αποτ℅λούν # παροχή και δι£θ℅σ# όλου του ℅ρ℅υν#τικού και
μ℅λ℅τ#τικού υλικού π£νω σ℅ θέματα π℅ριβωλσντος στο ^ήμο στα πλα¥σια τ#ς
προσπ£θ℅ι£ς του να καταρτ¥σ℅ι τοπικ£ στρατ#γικ£ σχέδια α℅ιφόρου
αν£πτυξ#ς καθώς και # συν℅ργασ¥α μ℅ ιδιωτικούςH ℅θ℅λοντικούς φορ℅¥ς στ#ν
κατ℅ύθυνσ# τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς και κατ£ τις ℅Üταγές τ#ς Local Agenda
21, ο οργανισμός Environ στ#ρ¥№℅ι τ#ν ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ# παρέχοντας τ#ν
συν℅ργασ¥α τουH τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α του και ασκώντας συμβουλ℅υτικό ρόλοĦ ¤ο
Leicester City Focus Groups αποτ℅λ℅¥ τ# δ#μιου™*¥α τομ℅ακών ομ£δων που
θα συγκ℅ντρώσουν τις αν£γκ℅ς τ#ς πόλ#ς και θα αναπτύξουν προγρ£μματα
που θα συν℅ισφέρουν στ#ν δ#μιουρΥ¥α ℅νός ĨÌχρονου στρατ#γικού
σχ℅διασμού ώστ℅ να γ¥ν℅ι το Leicester βιώσιμ# πόλ#Ħ ¤α θέματα
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π℅ριλαμβ£νουν μ℅ταφορέςH απόβλ#τα και ρύπανσ#H οικονομ¥α και έργα
(LGI'vfB, «Loca! Agenda 21 Roundtab/e Guidance ĦẂοWŤĦνο ΙH 1993).
2.2.2. ®℅ριβαλλοντική πολιτική στ#ν ℗λλανδ¥α
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ℗λλανδ¥ας για τ#ν οπο¥α # «φυσική προστασ¥ωĞ και #
«διατήρ#σ# του ℅γγ℅¥ου αποθέματοςŶĞ αποτ℅λούν πρωταρχικ£ στοιχ℅¥α δόμ#σ#ς
μιας μ℅γ£λ#ς παρ£δοσ#ς σχ℅διασμούH # βιώσιμ# αν£πτυξ# έχ℅ι αποκτήσ℅ι τυπικό
πλέον χαρακτήρα πολιτικήςĦ " κ℅ντρική κυβέρν#σ# πα¥№℅ι βαρύνοντα ρόλο όσον
αφορ£ τ#ν π℅ριβαλλοντική πολιτικήĦ §ρχικ£ # πολιτική αυτή ℅φαρμο№όταν κατ£
τŬμ℅Ũς μ℅ ξ℅χωριστές ℅υθύν℅ς και αρμοδιότ#τ℅ς για κ£θ℅ κυβ℅ρνττικό φορέαĦ ¤α
κυριότ℅ρα προβλήματα ήταν αφG ℅νός ο ρόλος των τομ℅ακών υπουρĤΥ℅¥ων στον
καθορισμό τ#ς πολιτικής και αφ℅τέρου το №ήτ#μα των ℅ργαλ℅¥ων και μέσων που
έπρ℅π℅ να χρ#σιμοποι#θούνĦ ¤#ν δ℅κα℅τ¥α του '80 αρχ¥№℅ι μια προσπ£θ℅ια για
μια πιο συν℅κτική και ολοκλ#ρωμέν#πολιτική για το π℅ριβ£λλονπου ℅κφρ£№℅ται
τ℅λικ£ μ℅ ℅π¥σ#μο τρόπο το 1989 στο °χέδιο ~θνικής ®℅ριβαλλοντικής
®ολιτικής (NationaI Environmental Policy Plan). ¤ο Ν~™ θέτ℅ι τους ℅θνικούς
στόχους και δ¥ν℅ι τις κατ℅υθυντήρι℅ς γραμμές π℅ριβαλλοντικής στρατ#γικήςĦ "
κ℅ντρική κυβέρν#σ# δ#μιουργ℅¥ το αρχικό σχέδιο ℅φαρμό№οντας το Ǿφιστ£μ℅ẂŬ
θ℅σμικό πλα¥σιο και στ#ν συνέχ℅ια αυτό συμπλ#ρών℅ται από τις κατ£ τόπους
π℅ριφ℅ρ℅ιακές και τοπικές αυτοδιοικήσ℅ιςĦ
2.2.2.1. " ÒŬȘŠΙ Agenda 2.1 σÜĒ Χ£ÜĦ
" Χ£γ# που συχν£ αναφέρ℅ται σαν «Green city by the sea}) ℅¥ναι μ¥α από τις
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πόλ℅ις τ#ς μ℅ ατέλ℅ιωτους πρ£σινους πυρήν℅ςĦ " π℅ριβαλλον#κή
πολιτική τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς σ℅ ℅τήσια β£σ# δ#μοσι℅ύ℅ται υπό τ#ν
έκδοσ# ℅ν#μ℅ρωτικών φυλλαδ¥ωνH όπου προβ£λλονται τα προγραμματι№όμ℅να
έργα για τον ℅πόμ℅νο χρόνοH που π℅ριλαμβ£νουνJ τ#ν ποιότ#τα των α℅ρ¥ων τ#ς
ατμόσφαιραςH τον προγραμματισμό των χρήσ℅ων γ#ς και τ#ν δόμ#σ#Ħ ¤α
έγγραφα αυτ£ υπŬδ℅ικẂ¥LŬυν τα μέτρα που πρέπ℅ι να λ#φθούν έτσι ώστ℅ # τοπική
αυτοδιο¥κ#σ# να έρθ℅ι σ℅ ℅παφή μ℅ όλŬǾς τους τοπικούς θ℅σμούςĦ Μια ℅ξ¥σου
σ#μαντική δραστ#ριότ#τα τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςH μ℅ στόχο τ#ν διατήρ#σ#
τ#ς ℅παφής μ℅ τον πλ#θυσμόH ℅¥ναι το π℅ριβPλŬν¤ΙOό θ℅ρμόμ℅τρο που αποτ℅λ℅¥
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℅τ#σιο φαινόμ℅νοĦ ¤ο π℅ριβαλλοντικό θ℅ρμόμ℅τρο ℅πιτρέπ℅ι στ#ν τοÜκή
αυτοδιο¥κ#σ# να παρακολουθήσ℅ι και να αξιολογήσ℅ι τ#ν δρ£σ# που
σ#μ℅ιώθ#κ℅ όσον αφορ£ τ#ν πορ℅¥α σαρ£ντα μ℅τρήσιμων δ℅ικτών όπως #
κιν#τικότ#τα και # ποιότ#τα διαβ¥ωσ#ςH το ν℅ρόH # ℅νέργ℅ιαH ο αέραςH το φυσικό
π℅ριβ£λλον κλπ (Van Driel, ®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουĦ 1996).
¤ο 1994 # Χ£γ# υπέγραψ℅ τ#ν χ£ρτα του AaIborg και όπως προβλ℅πόταν
συνέταξ℅ τ#ν Loca! Agenda 21 που παρουσι£στ#κ℅ ότις 10 ^℅κ℅μβρ¥ου του
1996. °τα πλα¥σια τ#ς ℅φαρμογής αυτού του προγρ£μματος οι πολ¥τ℅ς
συμμ℅τέχουν σ℅ θ℅ματικές ομ£δ℅ς ℅κ μέρους κ£ποιας οργ£νωσ#ς ή ℅ταιρ℅¥αςĦ ℗ι
υποδ℅¥ξ℅ιςH οι ιδέ℅ς και οι προτ£σ℅ις συγκ℅ντρώνονται και γ¥ν℅ται δι£λογος αν£
ομ£δ℅ςH λαμβ£νοντας τ#ν α℅ιφορ¥α σαν το σ#μ℅¥ο αναφορ£ςĦ ¤ο 1996 όλ℅ς αυτές
οι ιδέ℅ς και ℅ισ#γήσ℅ις συλλέχθ#καν και παρουσι£στ#καν στο «Hague
ΜŠŪ¥ȚŤVWωĞH #μέρα αφι℅ρωμέν# στο κοινόĦ ¤ο σύνολο τ#ς διαδικασ¥ας
καθοδ#γ℅¥ται και ℅λέγχ℅ται από μια οργανωτική ℅πιτροπή και τον ℅Üβλέποντα
του προγρ£μματοςĦ " οργανωτική ℅Üτροπή αποτ℅λ℅¥ το №ωτικό τμήμα γύρω από
τ#ν οπο¥α π℅ριστρέφονται όλ℅ς οι δραστ#ριότ#τ℅ς τ#ς τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς και
τ#ς κοινων¥αςĦ ℗ ℅Üβλέπων του προγρ£μματος ℅λέγχ℅ι τ#ν πρόοδο των
θ℅ματικών ομ£δων και ℅ν#μ℅ρών℅ι τακτικ£ τον δήμοĦ Υπ£ρχουν συγκ℅κριμένα
προγρ£μματα που προτ£θ#καν και κ£ποια από αυτ£ που έχουν ℅φαρμοστ℅¥ από
θ℅ματικές ομ£δ℅ς όπωςJ # στ£θμ℅υσ# των ποδ#λ£τωνH οι #λιακο¥ θ℅ρμοσ¥φων℅ςH
μαγα№ι£ μ℅ ανακυκλώσιμα υλικ£ και όŊŊĦĦιŊĦ παρ℅μφ℅ρή θέματα ĜŒαŪ Driel,
®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουH /996).
" διαδικασ¥α τ#ς Local Agenda 21 στ#ν Χ£γ# διαπραγματ℅ύ℅ται τρ¥α κυρ¥ως
αντικ℅¥μ℅ναJ
• ¤#ν έκθ℅σ# και αν£λυσ# τ#ς ΈPŬιας τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςH τ#ν δι£χυσ#
℅νός ορ£ματοςH τ#ν διαμόρφωσ# α℅ιφορικών κριτ#ρ¥ων που θα αποτ℅λέσουν
θ℅μέλιο για οποιαδήποτ℅ ℅νασχόλ#σ# καθώς ℅π¥σ#ς και τ#ν παρουσ¥ασ# των
αποτ℅λ℅σμ£των που έχουν ήδ# ℅Üτ℅υχθ℅¥ μ℅ τρόπο ώστ℅ να ℅¥ναι σαφή και
ξ℅κ£θαρα για κ£θ℅ πολ¥τ#Ħ
• ¤ο δ#μόσιο δι£λογο έτσι ώστ℅ να ℅υρ℅θούν οι συν℅ργ£τ℅ςH να ℅ντοπιστούν τα
προβλήματα και να αντιμ℅τωÜστούν αποτ℅λ℅σματικ£ οι λύσ℅ιςĦ
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• ¤#ν α℅ιφορ¥α στ#ν πρ£ξ#H τ#ν ℅φαρμογή απτών προγραμμ£των και τέλος τ#ν
παρακολούθ#σ# και αξŨ℗λόΥ#σ# τ#ς προόδου
" τοπική αυτοδιο¥κ#σ# τ#ς Χ£γ#ς ℅¥ναι # κιν#τήρια δύναμ#H ο υποκιν#τής των
διαδικασιών και των παραγόμ℅νων προĒ¥όντωνĦ " κοινων¥α ℅¥ναι Nκ℅¥ŘιİW που
℅ν℅ργοποι℅¥ τις διαδικασ¥℅ς και τις φέρν℅ι ℅ις πέραςĦ
℗ι δρ£σ℅ις στις οπο¥℅ς # Χ£γ# στ#ρ¥№℅ται για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς Local Agenda 2 Ι
Ĝ°χήμα 2) ταξινομούνται σ℅ έξι π℅δ¥α δρ£σ#ς και παρουσι£№ονται παρακ£τω
(The Hague ΜẀŪ¥ȘÙŮŠΙ¥WXH 1995):
Ι §στικός σχ℅διασμόςĦ
• ¤ο 1992, δ#μοσι℅ύτ#κ℅ ένας π℅ριβαλλοντικός οδ#γός σχ℅Ūκ£ μ℅ τ#ν
κατασκ℅υή α℅ιφορικών κτφ¥ων όπου π℅ριγρ£φονται π℅ρ¥που 40 οικολογικ£
δομικ£ υλικ£ και σι ℅Üπτώσ℅ις που έχ℅ι το καθένα από αυτ£ στο π℅ριβ£λλονĦ
°τόχος ℅¥ναι # ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς τοπικής κατασκ℅υαστικής βιομ#χαν¥ας να
κ£ν℅ι χρήσ# ℅ναλλακτικών οικολογικών υλικώνĦ §πό το Ι 993, μ℅ απόφασ#
του δήμου τ#ς Χ£γ#ς κ£ποιο ποσοστό του κόστους τ#ς κατασκ℅υής
℅ÜδŬτŬύνταν αν£λογα μ℅ το σύνολο των α℅ιφορικών μέτρων που ℅¥χαν
λ#φθ℅¥Ħ
• ¤ο αποχ℅τ℅υτικό αποτ℅λούσ℅ έντονο πρόβλ#μα για τ#ν πόλ# τ#ς Χ£γ#ς καθώς
οι υφιστ£μ℅ν℅ς δ℅ξαμ℅νές αποχέτ℅υσ#ς υπ℅ρχ℅¥λι№αν μ℅ αποτέλ℅σμα τIν
μόλυνσ# των ℅πιφαν℅ιακών υδ£τωνĦ §πό το 1992, κατασκ℅υ£στ#κ℅
℅γκατ£στασ# διαχωρισμού τ#ς λ£σπ#ς όπου το 85% των ακαθαρσιών ύστ℅ρα
από τ#ν κατ£λIĦ#λ# ℅π℅ξ℅ργασ¥α ανακτ£ται υπό τ#ν μορφή £μμου κατ£λλ#λ#ς
για χρήσ#Ħ
• ℗ι τοπικές αυτοδωικήσ℅ις πρόσφατα έλαβαν μέτρα π℅ριβαλIοντικής
προστασ¥ας σ℅ ότι αφορ£ τ#ν συντήρ#σ#H κατασκ℅υή και κατ℅δ£φισ#
δ#μοτικών κτιρ¥ωνĦ ®℅ριβαλλοντικ£ μέτρα λαμβ£νονται κατ£ τ#ν κατ℅δ£φισ#
των κτιρ¥ωνH κατ£ τ#ν κατασκ℅υή νέωνH κατ£ τ#ν ανακα¥νισ# και αν£πλασ#
και κατ£ τ#ν συντήρ#σ# του ήδ# υπ£ρχοντος κτιριακού αποθέματοςĦ "
π℅φαματική φ£σ# προ#γ℅¥ται όλων των παραπ£νωH στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς οπο¥ας
τόσο τα προβλήματα όσο και οι λύσ℅ις τους ℅λέγχονται λ℅πτομ℅ρώςĦ
• §πό το 1989, ο δήμος υιοθέτ#σ℅ μια πολιτική μ℅¥ωσ#ς τ#ς καταν£λωσ#ς
τροπικού ξύλουH χωρ¥ς όμως να καταφέρ℅ι τ#ν απαγόρ℅υσή του λόGỲω των
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°χήμα 2: ®℅ριοχές δρ£σ#ς τ#ς Local ĻŦŤ#TŠ 21 του ^ήμου τ#ς Χ£γ#ς
• Έκδοσ# ŸŸĤÌĬ ŬδΙ®ǾΊΙȚÍF 40 ŬιιŲŬλŬXH..Ē£ οομιÜ υλιŨŬG£
1>01 ιJŨŪιŪώŬŤŨς ισŊËŊŸȘπŬ ις℅ριβ£λλσν
• OαŲŬιŪĦŴή W*ιωτ£σGÜσ#.. δŘαY^LρPμÕÙι τ#ς λ£ÕGŨ®ŨιĴ όŊŲŬẀ ΜV
ĞHẀτωŊĦιιλ# ŸσȚα ανωĦİȚ£ØαI £μμαĴ ιαIτ£ĦǾŊΊλŊι Ųια ÞÖȚια#
• @ήGWĒË Ẅ℅ριβŠλŨŬνŪκών μWτŮŠŴ _t6. τIΥ ŲĴιJJιπĦδ£φŅσ# ιιτιρÙιανĦ τIΥ
ΚŅŅÍǾσÍŨτŘŨŨΊvbiN. τIΥ ιŲνωŠJTνŴ# ΙĿǾŨŨŨQ£ŒĦιιŬ# ιαŪ W#ν σŴWήρ#Ŭ#
τŬẀ ȚWδ# ŅÜÙρẄŬνŲŬĦĴ ÜριιJιιŲŬĬ ΩŊŨŬĮWμιŅŲŬς
•ĻŸδια QόμŬẀ τ#ĦĴ μ# ορFολοΥιĞHĒής ŊÖÍGŅŬ#ς fOO WŮÕιŪιŲŬŅÙ
ξLÓÜL
• βαφή ®ΙΙΥ ιιẂĦτŬŬŬTιν μι ,wd;: ιφοĴ G®Ğ Š℅ŮιŊŅιPĦĦŬν YρωσŪTς
"""'"• °ĦĦHĦHĦJJΜριοο# τŬẀ TĦιJŬν£№ŬνŲŬĦJĴ βρδιŴŬẀ νιJρŬǾ μιŸ
rou μWŬŬ ατ#ν ιŲόλ#
• °ύKπ#μαŸσẀŨĦλŬτÙκĴ αFÖρρψŅŅĬJŲŴν αν£ ŅαÍ®ŊGÍGÕρPHĴ
• ΩρŬÚŊŬλήĤ__ĒŚĒĒGÙιŚĦŚ
Șν#μĦ℅ριŬπΚGώQφẀλλαδŨαιẂHδ#μŬςÜĴĬσŴŲŨσπĦιν ιÙŪιẀ
• ¤ÕŨŨŬFWW#Š# δŬẄTισν ωιόρριψ#ιĴ μŬλẀσμWĦGÕŅŅ Wδ£φσẀŬĴ
• NιÜĦναẄρ#ȘŪιŴẄŬË#α# ιιλÍιĴJώον αχό τIΥ WLαŲ℅δĬĦφια# ιÜρ¥ωQ
• °χΜιο διαχ℅Ỳρισ#ς WωËG ŪφιJιθαλ£σσωĦŲνH ŠXρȘÜĞHGΊËιν ÞȚJρŅÕÞKÙŪG ιαIι
δαŬWκώΥ ℅ĞHĤŲỲισȘωX WLαθώς IWI *ΙΙΙ τ#ν Wξασφ£λισ# τ#ιĴ Í®ĞŅκPGŪ#ÜĦς
των №ι¥ιωΥ και φυτ€Υ aro αιJŲŲικό Ū°Ι ιŲŤρẀJιιπικόŸŮỲιÜνKι τ#ς ÞŨιX#ς
• °ωστή ℅κμ℅ŲωŊĦιιιισ# τωΥ υδ£τιŒαIQ πόρων του H3agse Beck.
σ#μαẂπιŲŬǾ ẀδρŬβŅόŲŬŅŅŬẀ
• OιŪWιŬÍĿNǾȚŅ WξιιιτJŰJẀÌĬ ŬδẀŲJÌĬ διẀτPŊŬẀ _ŸŲ#ν
Ÿ am ιφŬÕÕŪιιHισιιŪJφÍĿÕŨ¥FιJιÜιλÙŬẂĒȚGĿŅȚÍμG
W#ιĴ ιιGǾιȘŨŬφŬρĜŠςJ_ ιιJWẂφŬιι ιαŪ μιιφόWWρŬẀ
δαιιJWẀĞŊŬẀ μι ȘνŬιιÕÕισ# ωĦĤ 'tW'O'ŸιÜÙβμ℅ẀŬ#ĦĴ
• OιŪα€ιPȚι μŬQÕĦPŪώνĦŸδρĬμιĴŴ ιαŪ δẀJŲÕÕυ
Ÿ _ σŴδWŬ ĬÍĦȘι Ūι YỲφWĴẀJ τIĿ¥ ÞιÛτ#ιĴĴ
• @MGWÕŅŅρGŊÙŅι αιιŮŠνŬιẀJιPŸφοĦμĦ ιιιJŲŪŌιX )ŸŘ€Í
"""'"• ®℅ρκËρισμιόĴĴ των ŨGËŊρȘŠιι αŲ£θμ℅ιŬσ#ς μWαŠ Ųπ#ν ÜŞι
•Ÿ u6 ιPJẀρĬςŲŬŸιŬĴήĴŸŠσιτIρËιŬιν
ŸιιẂĦŨT#Ļ£ŲŴẂ
• ÓĦTωŬ# WWιŊŘIŸαI ŴWόĦ G®Ğ ήμẀŪι WωŬĴ 10 20 ι ℗
• λǾ©"°" πκ ŪιιιJιιόŲ#ŲŬς ιαŪ £Jτοσ#Ĵ τŬẀ ǾÍȚ£ρẄŬẂŲŬιĴ συσι#μαφĴĴ
-,
• Χρήσ# τ#ς ŠαραXĬμ℅ν#ς ιυό τ#ν ιαι¥ισ# ιυŬρριμμ£®ŅŅQ θ℅ρμόW#τας
*Ια ŠαρŠτŠτŲή #ŨŪ#ẄÜĬ ρŤ¥ŬμȘŪŬĴ





2. ÞρÙΊσ# αωJJιιŴιŪŨιιαÙŊŒ φXαĞĦ℅ȚαŪŬ *P φοβοΜι δŴφĬρωẂ ^™Ό°~ΩŒ
3. ^ẀιYTρWσJ# ιẀŬρρψμŨιǾÕQ <DD6 ẀJπώĬφια#ĦĦĤŪρÙων
ινĦ~Ν~™Γ~ΙλΚ℗° ®™℗Γ™§ΜΜ§¤Ι°Μ℗°
1. NφαρμŬτÙι ιTÙŲνŬẀ XẀι τIĒ NŒWĦŮØWŅËŅĦĦĤή ẄŬλWŪŲÙŅ fOU δήμŬẀ
2. ~ν#μĦέρ€σ# τωνÜŸ αιV θWμŠτẀ ȘξŬWκ°ẂΌΜ"°"ιĴ ιJνÙρX℅ιας
ŨĦĻĤŲτŅOÕ° °ΧĦ~^ĦΙ§°Μ℗°
ΙĦ NΝ&Ά™™ǾŒǾ" τ#ς ŲŬẄιẄής ιαιαισŪẀιYŬWǾJής βιομ#χανĜαιĴ μ℅ Þ™ΉĿ" ιναλλιŪÜẄών
ŬυĦŊËλσŲιŸJώX ŅŅŨιιĦJών
2. OιÜισŬẀή δ℅ξιιΜ~PΊΝ ŸιĴ €ȘτŠĴ να ŠŮŬλαμβ£νπω # μόλẀQŬ# Wων
"""""""'..,""'"'"ĨĦĻήGȚ# μWφιŪνŸŸŲια ĬĞĦιι Ųτι ιÜριŠ
4. Μ℅Ιωο# ¤"ĿĴŅαIŸ wu φŬιιJιWĴÌĬςÙWÍĦŬẀ
ŐĦĻιιπ℅ŅαιȘÜαMQ u&rnVOJY ŨŅόιJιŠŊX
QĦĻĤŲτΙOÕ Κ§Ι ®~™Ιλ°¤ΙΚ℗ ®™§°ΙΝ℗
ΙĦ ^ιαχĦιJËριο# όΜιΝ ruIY ÞŮ£ÕΙŘGPŒΧώρων μέσοĞ Ŭ#ẄÜιXιŊJώνȘιẄWδÙων
2. °ŅŨλŊιĦστή ÕGWÕŅẄȘÙιMẂ *Ř℗ τον TĦ#ÌẀσμĬ τ#ς ẄλŬLÖŅ^ŴĴ ƄÌÌŅ JŴνŅδαιĴ
3. OιιĦπισιÜιή ℅ιδιιιĒών αχ℅δΙαIŅΙ*ŅĿÍ τ#ν ℅ξǾ°φΆ@PΊH τIς βŨÕŨŨẀŨιÓόȚ#WιιĦιĴ
ÏĦ°ĬẂŲẀξ# ŬλŬΙĿ@"ρωμWŘËων και σẀẂŲŬνισμËẂων Ũι™℗Υ™ιιμμĬτων σ℅ ℅θνιιȘĬĦ ÜĴριφιĦφιJŴιŲŬ
πιι ØĜŅιŪŸĤĬ σαIδŌĞGǾŅÍWŅψιβαŨĞĦιĴĞνŪσ №#ŲȚŘματẀ
ŅŅĦκγΚ@℗€℗™ŨλĤŸ§θΜ℅ŘG°"Ĥ°ΥΓΚ℗ÒGŪĦĒGÙĒΙλ·Ēι℅τ§€℗™~°
ΙĦ NιȘŪGŅν#σ# HŴĦWτ#ς διιŰ℅Ùρια#ιĴ ιŲŬTŬĦŮŬŮÙαĴ
2. ®αρŰιβδŬŪς α℅ĦŸμĦŰGŅǾιιJιQ ŬδιιιJĬŴ ÙρXŌιν
3. ®ρŬιÙËθφ# ®ιŪG ŸμŲŪẀĦĤWν#ιπκ




ΙĦ NνŅιŊẄẀȘŪÍ τIK¥ δ#μόσιαιĴÜιμμWιGÕÞήιĴmt ŠρȘJιιŊJιÕ#σ# fOU ....Ŭινωνι ....ŬÙι δẀιλόXŬẀ
2. ~φιJφμστή φσXριιμμỲŲŲŬŴŸ℅ẄÜŅδŠισ#ς mu σẄŬĞĦιJÙιJι
• QλŬιιŬÙ#Š# ΙΙύĦÕȚΙΙαÙÍQ ιιŮσXŮαμμỲιτŨιŊQ στ℅ι σχοιĦ℅Ũα Üιι δήμου *ŊŅŨ
ẄρȘιŠŲẀσËαH βŤJλτŨωσ# ΚǾŅ §Ǿ©"σ# των χώρων ιιρŬĦαÙQÕǾ
• *ιιŠρξ# α#μανŪκŬǾ ιψιθμσĬ αιιŲŬλσXιĞHĒώQĤφιĦιȘŪŬĞĦατρικPν
ŬρτẀĦŸ ιαŪ TŅιŨŬνŪιȘώQ ομ£δων ΙŨÕŘĞ μ℅ριμŘGÕ¥Ŵ Υια τIν
αναβ£θμισ# τŬẀ φιισιιιP ιιιριβ£ŨŨĦŬνŲŬιĴInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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αλυσιδωτών αντιδρ£σ℅ων που ℅κδ#λώθ#καν από τους κατο¥κουςĦ Ως
απόρροια των παραπ£νω ήταν # ℅φαρμογή μιας πω ήπιας πολιτικής από τ#ν
πλ℅υρ£ του δήμου ℅πιτρέποντας δια νόμου τ#ν ορθολογική χρήσ# του μόνο
στις π℅ριπτώσ℅ις ℅κ℅¥ν℅ς που δ℅ν υπ£ρχ℅ι προτ℅ινόμ℅ν# ℅ναλIακτική λύσ#
φιλική προς το π℅ριβ£λλον προσδιορι№όμ℅ν# από τ#ν τοπική αυτοδιο¥κ#σ#Ħ
• Για τ#ν βαφή των κατοικιών χρ#σιμοποιούνται φιλικές προς το π℅ριβ£λλον
χρωστικές ουσ¥℅ςĦ
• Έχουν ℅υρ℅θ℅¥ ℅π¥σ#ς τρόποι σιŲXOέντρωσ#ς του πλ℅ον£№οντος βρόχινου
ν℅ρού χρ#σιμοποιώντας το μέσα στ#ν πόλ# αντ¥ να διοχ℅τ℅ύ℅ται προς τ#ν
θ£λασσαĦ
πĦ OυκλŬφŬρ¥αĤστ£θμ℅υσ#ĤσιŲXκŬινων¥αĤμ℅ταφÕρές
• ¤ο 1990 # Χ£γ# ℅κπόν#σ℅ μ℅λέτ# διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς κυκλοφορ¥αςĦ ℗ι δύο
βασικο¥ στόχοι που υιοθ℅τήθ#καν από τ#ν μ℅λέτ# αυτή ήτανJ #
σταθ℅ροπο¥#σ# τ#ς κυκλοφορ¥ας των α στο δι£στ#μα τ#ς π℅ντα℅τ¥ας 1990-
1995 και ο διπλασιασμός τ#ς χρήσ#ς των συλλογικών μέσων μ℅ταφορ£ςĦ
^℅υτ℅ρ℅ύοντ℅ς στόχους αποτ℅λούν # ℅ν¥σχυσ# τ#ς ανθρώπιν#ς παρουσ¥ας στο
δρόμοH # αυστ#ρή πολιτική στ£θμ℅υσ#ςH # ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς χρήσ#ς των
ποδ#λ£των και # οδική ασφ£λ℅ιαĦ
• ℗ι βασικές παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν κυκλοφορ¥α αποτ℅λούν τρ℅ις κατ#γορ¥℅ς
μ℅γ£λων οδικών έργων που προωθούνται παρ£λλ#λαJ ĜαĞ # κατασκ℅υή ℅νός
℅ξωτ℅ρικού οδικού δακτυλ¥ου γύρω από τ#ν πόλ# τ#ς Χ£γ#ςĦ του «Outer
Diamond}}, που θα διοχ℅τ℅ύ℅ι τ#ν κυκλοφορ¥α στα προ£στια δ#λĦ τ#ν
αν£πτυξ# τ£σ℅ων ℅κτόνωσ#ς προς τ#ν π℅ριφέρ℅ιαH ĜβĞ # δ#μωυργ¥α ℅νός
℅σωτ℅ρικού δακτυλ¥ουH του «Inner Diamond», που κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τος για
τ#ν αποσυμφόρ#σ# τ#ς κυκλοφορ¥ας του κέντρου και ĜγĞ # τ℅λ℅υτα¥α
παρέμβασ# αφορ£ ένα μικρότ℅ρο στ#ν ι℅ραρχική κλ¥μακα δακτύλιο που
προσδιορ¥№℅ται από τ#ν ℅νοπο¥#σ# όλων των χώρων στ£θμ℅υσ#ςĦ
• °τIν Χ£γ# ℅φαρμό№ονται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό οι φυσικο¥ τρόποι μ℅τακ¥ν#σ#ςĦ
Έτσι έχουν ℅ξασφαλιστ℅¥ οι δυνατότ#τ℅ς π℅№οπορ¥ας και κ¥ν#σ#ς του
ποδ#λ£του μ℅ τ#ν κατασκ℅υή τ#ς κατ£λλ#λ#ς υποδομήςJ τούν℅λH μονοπατιών
και παραθαλ£σσιων δρόμων για τους ποδ#λ£τ℅ς καθώς και ένα δ¥κτυο
ποδ#λατοδρόμων που συνδέ℅ι όλα τα π£ρκα τ#ς Χ£γ#ς (Parks Trail).
@℅ιτουργούν ℅π¥σ#ς ℅πιφαν℅ιακές γραμμές τραμ και αστικών λ℅ωφορ℅¥ωνH
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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℅νώ κατασκ℅υ£№ονται τούν℅λ ĜŎÙŪÚŪVWŲŠŠWËΚŬŪÙŪŦVÛŠTŤĞ ποĒ δ¥νουν
σ#μαντικό χώρο στις δύο παραπ£νω κατ#γορ¥℅ς δ#μόσιων μέσων μ℅ταφορ£ςĦ
• Για να καταστ℅¥ # δ#μόσια συγκοινων¥α ℅λκυστικότ℅ρ# από τ#ν ιδιωτική
μ℅ταφορ£ # τοπική αυτοδιο¥κ#σ# πέραν των £λλων π℅ριόρισ℅ τους χώρους
στ£θμ℅υσ#ς στ#ν πόλ# και έτσι οι ℅ργα№όμ℅νοι προκ℅ιμένου να μ℅ταβούν στις
℅ργασ¥℅ς τους χρ#σιμοποιούν μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς ή ποδήλαταĦ
• " τοπική αυτοδιο¥κ#σ# αποτ℅λ℅¥ από μόŘ# τ#ς №ωντανό παρ£δ℅ιγμα προς
μ¥μ#σ#J προσφέρ℅ι στο προσωÜκό ℅ισιτήρια διαρκ℅¥ας στις συλλσΥικές
μορφές μ℅τακ¥ν#σ#ς και έχ℅ι στ#ν Ιδιοκτ#σ¥α τ#ς 2000 ποδήλατα για τ#ν
℅ξασφ£λισ# τ#ς αυτόνομ#ς κιν#τικότ#τας των ℅ργα№ομένωνĦ
®Ι ^ιαχ℅¥ρισ# απορριμμ£των
• §πό το 1991 ο ^ήμος τ#ς Χ£γ#ς ℅ισήγαγ℅ το σύστ#μα τ#ς χωριστής συλλογής
των απορριμμ£των για να β℅λτιωθ℅¥ # διαδικασ¥α ℅π℅ξ℅ργασ¥ας τους και #
αποδοτικότ#τ£ τ#ςĦ Έτσι τα απορρ¥μματα ταξινομήθ#καν σ℅ κατ#γορ¥℅ς μ℅
β£σ# τις οπο¥℅ς υφ¥στανται διαφŬρ℅Ūκή ℅π℅ξ℅ργασ¥α μ℅τ£ τ#ν συλλ℗GΥήJ τα
οργανικ£ απόβλ#τα Ĝκ#π℅υτικ£H φρούταĞ κομποστοποιούνται μ℅ αποτέλ℅σμα
τ#ν παρασκ℅υή ℅νός ℅δαφοβ℅λτιωτικού για τον κήποH το γυαλ¥G το χαρτ¥ και τα
υπόλοιπα υφασμ£των αποτ¥θ℅νται σ℅ ℅ιδικούς κ£δους συλλογής και στ#ν
συνέχ℅ια ανακυκλώνονταιH αντικ℅¥μ℅να όπως τα παλι£ έπιπλα οι #λ℅κτρικές
και οι #λ℅κτρονικές συσκ℅υές ℅παναχρ#σιμοποιούνται και τα ℅ναπομ℅¥ναντα
απόβλ#τα όπως οι πλαστικές συσκ℅υασ¥℅ς και τα ℅¥δ# μιας χρήσ℅ως
αποτ℅φρώνονταιĦ r ια τ#ν χωριστή συλλ℗GΥή των απορριμμ£των
αναπτύσσονται πέραν των δ#μοτικών πρωτοβουλιών και ιδιωτικές
συμπλ#ρωμαπκές πρωτοβουλ¥℅ςĦ ¤ο σύστ#μα χωριστής συλλογής στοχ℅ύ℅ι
στ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς μέγιστ#ς δυνατής ℅παναχρ#σψοπο¥#σ#ς των πρω¤σΥ℅νών
υλών και τ#ν λιγότ℅ρο δυνατή ℅πιβ£ρυẂσ# του π℅ριβ£λλοντοςĦ
• ℗ ^ήμος τ#ς Χ£γ#ς έκαν℅ χρήσ# διαφόρων ℅πικοινωνιακών ℅ργαλ℅¥ων για
τ#ν προβολή τ#ς αποδοτικότ#τας του παραπ£νω έργου μέσα από δ#μόσι℅ς
συ№#τήσ℅ιςH διανομή ℅ν#μ℅ρωτικών φυλλαδ¥ων σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ ℅θ℅λοντικές
ομ£δ℅ςH δ#μοσι℅ύσ℅ις στον τύπο κλπĦ
• °℅ κ£θ℅ συνοικ¥α τοποθέτ#σ℅ ℅π¥σ#ς αποθ#κ℅υτικ£ δοχ℅¥α απόρριψ#ς
μολυσμένου ℅δ£φους από φυτοφ£ρμακαĦ
• " κατ℅δ£φισ# κτιρ¥ων στ#ν Χ£γ# ℅¥ναι ℅πιλ℅κπκή και αφήν℅ται στ#ν κρ¥σ#
℅ιδικών που συν℅ργ£№ονται μ℅ τον δήμοĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# που αυτή ℅πιτραπ℅¥
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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αποσύρονται όλα τα χρήσιμα υλικ£ πριν το κτ¥ριο κατ℅δαφιστ℅¥Ħ Μ℅τ£ τ#ν
κατ℅δ£φισ# οι ℅ργολ£βοι ℅¥ναι υποχρ℅ωμένοι να συγκ℅ντρώσουν τις πέτρ℅ςH
τα χαλ¥κια και τα παλιοσ¥δ℅ρα και £λIĦα υλικ£ που ℅¥ναι ακατ£λI#λα για
℅παναχρ#σιμοπο¥#σ#Ħ
ŔΥĦ~ν℅ργH℅ιακός προγραμματισμόςĦ
• Energy ™οŨ¥ĿΥ Plan: ¤ο 1993, ο ^ήμος τ#ς Χ£γ#ς σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ το Ν~™™Î
υιοθέτ#σ℅ ένα σχέδιο ℅ν℅ργ℅ιακής πολιτικής αποσκοπώντας στ#ν μ℅¥ωσ# των
℅κπομπών COz. Μέχρι το έτος 2000 ℅ξ℅τ£№℅ται ποιος σŴδυασμός μ#χανισμών
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο αποδοτικός για τ#ν υλοπο¥#σ# του στόχουĦ §πώτ℅ρο πλ£νο
αποτ℅λ℅¥ # μ℅¥ωσ# του C02 κατ£ το ήμισυ έως το έτος 2010.
• §ύξ#σ# τ#ς πυκνότ#τας και τ#ς έκτασ#ς του υφιστ£μ℅νου συστήματος
θέρμανσ#ς θα αποφέρ℅ι σ#μαντική ℅ξοικονόμ#σ# ℅νέργ℅ιαςĦ
• Energy Saving Living. ~ν#μέρωσ# από υπ#ρ℅σ¥℅ς του δήμου που
συν℅ργ£№ονται μ℅ ℅θ℅λοντικές σχ℅τικ£ μ℅ ℅ν℅ργ℅ιακ£ θέματα προς τους
καταναλωτές καθώς και προτ£σ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ορθολογική χρήσ# τ#ς
℅νέργ℅ιαςĦ
• " λήψ# των κατ£λλ#λων μέτρων από πλ℅υρ£ς του δήμου έτσι ώστ℅ να
℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅¥ωσ# τ#ς καταν£λωσ#ς ℅νέργ℅ιας μ℅ ℅OσÍŲȚΧ™ÕŒΙσμό των
℅γκαταστ£σ℅ων κλιματισμούH α℅ρισμούH θέρμανσ#ς και ύδρ℅υσ#ςĦ
• " θ℅ρμότ#τα που παρ£γ℅ται από τ#ν καύσ# των απορριμμ£των στο
℅ργοστ£σιοH χρ#σιμοποι℅¥ται για τ#ν παραγωΥή #λ℅κτρικού ρ℅ύματοςĦ
• ~κπόν#σ# μ℅λ℅τών ℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέργ℅ιας και προοπτική χρήσ#ς
αναν℅ώσιμων μορφών ℅νέργ℅ιας όπως ℅¥ναι # #λιακή και # αιολική
Ĝπ℅ρ¥πτωσ# Wateringen).
V. §στικό και π℅ριαστικό πρ£σινο
• ¤όσο σ℅ ℅θνικόH π℅ριφ℅ρ℅ιακό και τοπικό ℅π¥π℅δο διαπιστών℅ται όGπ υπ£ρχουν
ολοκλ#ρωμένα και συντονισμένα προγρ£μματα σ℅ π℅ριβαλλοντικ£ θέματαĦ
¤ο 1992, καταρτ¥στ#κ℅ ένα στρατ#γικό σχέδιο για τ#ν Χ£γ# για τ#ν
διαχ℅¥ρισ# όλων των πρ£σινων χώρων (Green Spaces Master Plan). ℗ι
μ℅γ£λ℅ς πρ£σιν℅ς №ών℅ς που καλύπτουν παραθαλ£σσι℅ς και αγροτικές
π℅ριοχέςH οι δασικές ℅κτ£σ℅ις και οι δι£δρομοι ℅πικοινων¥ας που αρθρώνονται
μ℅ταξύ τους αποτ℅λούν στοιχ℅¥α που χρή№ουν μ℅¥№ονος σ#μασ¥ας τόσο για τ#ν
τοπική αυτοδιο¥κ#σ# όσο και για τους ℅υαισθ#τοποι#μένους σ℅ παρ℅μφ℅ρή
№#τήματα πολ¥τ℅ς τ#ς Χ£γ#ςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς παραθαλ£σσι℅ς π℅ριοχές όπως
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το Westduin Park και το SolleveId ℅το¥μασαν σχέδια διαχ℅¥ρισ#ς για τ#ν
προστασ¥α τ#ς φύσ#ς και του τοπ¥ουĦ
• ~π¥ χρόνια # τοπική αυτοδιο¥κ#σ# σẀλIέγ℅ι στοιχ℅¥α για τον πλ#θυσμό τ#ς
χλωρ¥δας και παν¥δας τ#ς π℅ριοχήςH για τ#ν ποιότ#τα των βιοτόπων που
βρ¥σκονται στα διοικ#τικ£ όρια τοĒ δήμου έτσι ώστ℅ να προσδιοριστούν οι
προβλ#ματικές π℅ριοχές και να προταθούν τρόποι ℅πέμβασ#ς για τ#ν
β℅λτ¥ωσή τουςĦ ®αρ£λλ#λα οργανών℅ται ένα πρόγραμμα διαχ℅¥ρισ#ς για τ#ν
προστασ¥α και σωστή ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των Ǿ^£τινων πόρων του Haagse Beek
που αποτ℅λ℅¥ έναν σ#μαντικό Ǿ^ρŬβιότŬπŬĦ
• ¤έλοςH ℅ιδικ£ σχέδια έχουν κατασκ℅υαστ℅¥ για τ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς ℅πιβ¥ωσ#ς
των ποικιλότ#τας των №ώων και φυτών που συναντώνται στο αστικό πρ£σινο
τ#ς Χ£γ#ς ℅δώ και 20 χρόνιαĦ
ŒΙĦ®℅™ιβŬŊŊĦοẂτική ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅ν#μέρωσ# και παρακολούθ#σ#
• " ℅ν#μέρωσ# και # ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των πολιτών σ℅ π℅ριβαλλοντικ£
№#τήματα ℅¥ναι ¥σως το βασικότ℅ρο τμήμα τ#ς ℅φαρμογής των αρχών τ#ς
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ °τόχος τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς ℅¥ναι # ℅ν¥σχυσ# τ#ς
δ#μόσιας συμμ℅τοχής και # προώθ#σ# του κοινωνικού διαλόγουĦ
• " π℅ριβαλλοντική ℅κπα¥δ℅υσ# που ℅φαρμό№℅ται στις σχολικές κοινότ#τ℅ς σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ τους δασκ£λους και τ#ν υποστήριξ# τ#ς τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ς μ℅ το κατ£λλ#λο υλικό αποτ℅λ℅¥ προϋπόθ℅σ# για τ#ν ℅πÙλυσ#
σοβαρών π℅ριβαλλοντικών προβλ#μ£τωνĦ °το πλα¥σιο αυτό υλοποιούνται
πιλοτικ£ προγρ£μματα στα σχολ℅¥α του δήμου μ℅ στόχο τ#ν προστασ¥αH
β℅λτ¥ωσ# και αύξ#σ# των χώρων πρασ¥νου ĜĿŬŪVŤŲẂŠW¥ŬŪ PIan for Schools).
• °τ#ν Χ£γ# υπ£ρχ℅ι ένας σ#μαντικός αριθμός οικολογικών και φυσιολατρικών
℗™*ανώσ℅ων και ℅θ℅λοντικών ομ£δων που μ℅ριμνούν για τ#ν αναβ£θμισ# του
φυσικού π℅ριβ£λλοντος και κατG ℅πέκτασ# του ℅π¥π℅δου №ωής των κατο¥κων
και τυγχ£νουν υποστήριξ#ς τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς τόσο υλικ£ όσο και
#θικ£Ħ
¤α συμπ℅ρ£σματα που προκύπτουν από τ#ν LocaI Agenda 21 στIν Χ£γ# ℅¥ναι
ότι χρ℅ι£№℅ται υποστήριξ# και συμμ℅τοχή για να δ#μιουργ#θ℅¥H το κατ£λλ#λο
έδαφος έτσι ώστ℅ να αναπτυχθ℅¥H κριτικήH ιδέ℅ς και α℅ιφορικό όραμα για να
πραγματωθ℅¥Ħ " α℅ιφόρος αν£πτυξ# δ℅ν έχ℅ι συγκ℅κριμέν# πορ℅¥α και
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κατ℅ύθυνσ#H ούτ℅ ξ℅κ£θαρο τέρμα αλλ£ υπ£ρχουν τα μέσα που κ£νουν τ#ν
δWαδρŬμή ξ℅κ£θαρ# για τ#ν ℅πÙτ~Ẁ©" των στόχωνĦ
1 2.2.3. ®℅ριβαλλοντική πολιτική στ#ν ^αν¥α
προ£γουν τ#ν α℅ιφόρσ αν£πτυξ#H
°τ#ν ^αν¥αH το Υπουργ℅¥ο
~νέργ℅ιας και ®℅ριβ£λλαντοςH #
Κ℅ντρική Ένωσ# ¤οπικών
ιȘÙŊÙ.......> .
~ικόνα 3: Χ£ρτ#ς τ#ς ^αν¥ας
℅XOαινι£№ÕŒ¤ας μια κιν#τοπο¥#σ#
μ℅ στόχο τις τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις στ#ν ^αν¥α (Mo//er, ŃŲαŪÛ and. Anderson,
¥Ŋ §υτοδιοικήσ℅ων και # Ένωσ#
®℅ρWφ℅ρ℅ιαOών °υμβουλ¥ων
ανέλαβαν τ#ν πρωτοβουλ¥α
οργ£νωσ#ς τ#ς Agenda 21
- αναφορικ£ μ℅ τ#ν ℅υθύν# των
τοπικών αυτοδιοικήσ℅ων να
1996).
" ^αν¥α έχ℅ι να ℅πιδ℅¥ξ℅ι £ριστ# ℅μπ℅ιρ¥α όσον αφορ£ τ#ν συν℅ρΥασ¥α κ℅ντρικής
διο¥κ#σ#ςH τ#ς Κ℅ντρικής Ένωσ#ς ¤οπικών ĻẀτŬδιŬικήσ℅ων και τ#ς τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ςĦ ℗ συντονισμός των τριών παραπ£νω ℅Üπέδων θ℅ωρ℅¥ται
℅πιβ℅βλ#μένος για τ#ν ℅πÙτ℅Ẁξ# γόνιμου διαλόγου στα πλα¥σια τ#ς LocaI Agenda
21.
¤ο Νοέμβριο του 1995, # Κ℅ντρική Ένωσ# ¤οπικών §υτοδιοικήσ℅ων
συν℅πικουρούμ℅ν# από το ΥπουρĤΥ℅¥ο ~ẂέρΥ℅ιας και ®℅ριβ£ŊŊĦŬŒ¤Õς σήμαναν τ#ν
έναρξ# των διαδικασιών του προγρ£μματος τ#ς Local Agenda 21 μ℅ ℅φαρμογή
σ℅ δέκα τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις αν£ τ#ν χώραJ Horsens, Koge, Lyngby-Taarbaek,
Morso, Ringsted, Skjem, Slagelse, Struer, Tinglev και Trundholm. ℗ι παραπ£νω
αυτοδιοικήσ℅ις αντιπροσωπ℅υοẀν δήμους ή κοινότ#τ℅ςH αστικές ή αγροτικές
π℅ριοχέςH μ℅γ£λ℅ς ή μικρές σ℅ τ£ξ# μ℅γέθους από ολόκλ#ρ# τ#ν ^αν¥αĦ "
συν℅ργασ¥α αυτή απέβλ℅π℅ στ#ν υποστήριξ# των δήμων σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν μύ#σ#H
οργ£νωσ#H αν£πτυξ# και διατήρ#σ# του έργου τ#ς Local Agenda 21 ℅νώ δόθ#κ℅
J
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ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ#ν κατανό#σ# τ#ς ουσ¥ας του προγρ£μματος και στ#ν
ανταλλαγή ιδ℅ών και ℅μπ℅ιριών μ℅ £λλους δήμους μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α δικτύων
συν℅ργασ¥αςĦ Για τ#ν ℅ξασφ£λισ# μιας σαφούς και ℅μπ℅ριστατωμέν#ς £ποψ#ς
όσον αφορ£ το πρόγραμμα πραγματοποιήθ#καν συναντήσ℅ις σ℅ διαλ℅κτική β£σ#
που ℅νισχύθ#καν από παρουσι£σ℅ις ℅μπ℅ιρογνωμόνων που ℅¥χαν ℅ργαστ℅¥ στ#ν
℅κπόν#σ# τ#ς Loca! Agenda 21 σ℅ κ£ποιον £λλο δήμοĦ ℗ι συναντήσ℅ις έΥιναν
τρ℅ις φορές στ#ν δι£ρκ℅ια τ℅σσ£ρων μ#νώνH και στα μ℅ταξύ τους χρονικ£
διαστήματα ℗Ι δήμοι προ℅το¥μα№αν πιλοτικ£ προγρ£μματα για τ#ν οργ£νωσ# του
έργουĦ ¤#ν ℅Üμέλ℅ια των πιλοτικών προγραμμ£των και τ#ν οργ£νωσή τους
ανέλαβαν σ℅ πρώτ# φ£σ# ανώτ℅ρα διοικ#τικ£ στ℅λέχ# και αναπτυξιακο¥
σύμβουλοι μ℅ στόχο τ#ν συμμ℅τοχή των κατο¥κων στ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σ# τ#ς
διαδικασ¥αςĦ
®αρόλο που # ^αν¥α έχ℅ι μακροχρόνια παρ£δοσ# σ℅ συμμ℅τοχικές μορφές
σχ℅διασμούH για να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # ℅ν℅ργ#τική συμμ℅τοχή τ#ς κοινων¥ας των
πολιτών στον σχ℅διασμό και προγραμματισμό καταβλήθ#κ℅ ℅π¥πον# προσπ£θ℅ιαĦ
" δ#μόσια συμμ℅τοχή π℅ριορι№όταν στIν οργ£νωσ# διαλέξ℅ων από τ#ν πλ℅υρ£
τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς ℅νώ πρέπ℅ι να ℅στιαστ℅¥ στ#ν βαθμια¥α μύ#σ# στις
διαδικασ¥℅ς σχ℅διασμού και μ℅ταβ¥βασ#ς ℅ξουσιώνĦ °τόχος λοιπόν ℅¥ναΙH #
℅ν¥σχυσ# του πρωτογ℅νούς ρόλου των τοπικών αυτοδιοικήσ℅ων ως «σύμβουλου»
και «συν℅ργ£τ#» στις διαδικασ¥℅ς σχ℅διασμού (Nissen, ®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουH
1996).
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς ^αν¥ας κατ£ τ#ν ℅φαρμογή του προγρ£μματος
παρατ#ρήθ#κ℅ το σπ£νιο σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριοχές φαινόμ℅νοH μ# κυβ℅ρν#τικές
οργανώσ℅ις να κινούν τα νήματα έναρξ#ς των διαδικασιώνĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι
δήμοι και π℅ριφέρ℅ι℅ς αποφ£σισαν να ℅νσωματώσουν τ#ν Loca! Agenda 21 στα
πλα¥σια του ℅υρύτ℅ρου π℅ριφ℅ρ℅ιακού ή τοπικού σχ℅διασμούĦ " χωροταξική
πολιτική αναθ℅ώρ#σ#ς των τοπικών και π℅ριφ℅ρ℅ιακών σχ℅δ¥ων αν£ τέσσ℅ρα
χρόνιαH ℅ξασφαλ¥№℅ι τ#ν ℅πιτυχ¥α Local Agenda 2 Ι και τ#ν συν℅χή αποτ¥μ#σ#
του έργου τ#ςĦ ¤ο αποκ℅ντρωμένο διοικ#τικό σύστ#μα στ# ^αν¥α συντ¥θ℅ται από
τα κατ£λλ#λα στοιχ℅¥α για τ#ν προ℅τοιμασ¥α σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο του
προγρ£μματος αυτούĦ ¤ο θ℅σμικό πλα¥σιο που διέπ℅ι τα θέματα χωροταξικού
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σχ℅διασμού προβλέπ℅ι τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος καθώς και τ#ν
℅ν℅ργοπο¥#σ# των πολιτών (Moller, Frank and Ander,<;on, 1996).
°κοπός του σχ℅διασμού ℅¥ναι # δι℅κπ℅ρα¥ωσ# των ℅Üμέρους κοινωνικών στόχων
μ℅ σ℅βασμό στις χρήσ℅ις γ#ς και στ#ν προστασ¥α του φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH
έτσι ώστ℅ να ℅ξασφαλιστ℅¥ # α℅ιφόρος πορ℅¥α τ#ς κοινων¥ας λαμβ£νοντας
υπόψιν τις συνθήκ℅ς διαβ¥ωσ#ςĦ ℗ι διοικ#τικές αρμοδιότ#τ℅ς που αφορούν τον
χωρικό σχ℅διασμό κατανέμονται μ℅ταξύ του Υπουργ℅¥ου ®℅ριβ£λλοντος και
~νέργ℅ιαςH τις π℅ριφέρ℅ι℅ς και τις τοÜκές αυτοδιοικήσ℅ιςĦ ℗ι δήμοι ℅¥ναι
υπόλογοι για τ#ν ℅φαρμογή του σχ℅διασμού στ#ν διοικ#τική τους ℅μβέλ℅ιαĦ ℗
Υπουργός ~νέργ℅ιας και ®℅ριβ£λλοντος ℅¥ναι δυνατόν να ℅πιδρ£σ℅ι π£νω στον
σχ℅διασμό μέσω θέσπισ#ς νόμων και υιοθέτ#σ#ς ℅θνικών στρατ#γικώνĦ
" υλοπο¥#σ# του σχ℅διασμού ℅¥ναι μ¥α πολιτικ£ προσδιορι№όμ℅ν# διαδικασ¥αĦ ¤α
προτ℅ινόμ℅να τοπικ£ προγρ£μματα και σχέδια ℅κδ¥δονται από το δ#μοτικό
συμβούλιοĦ Μ℅τ£ τ#ν δ#μοσ¥℅υσή τους κοι μ℅ τ#ν λήξ# τ#ς προθ℅σμ¥ας
υποβολής ℅νστ£σ℅ων και σχολ¥ωνH το δ#μοτικό συμβούλιο υιοθ℅τ℅¥ το τ℅λικ£
διαμορφωμένο σχέδιο μ℅ όποι℅ς αŊŊĦĦĦαγές υποδ℅¥χθ#καν από τους πολ¥τ℅ς και
έγιναν αποδ℅κτές κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς κοινοπο¥#σ#ςĦ ®αρόμοιοι κανόν℅ς
διέπουν και τ#ν διαδικασ¥α του π℅ριφ℅ρ℅ιακού σχ℅διασμούĦ Μέσα σ℅ π℅ρ¥οδο
τ℅σσ£ρων ℅τών από τ#ν ℅κλογή τουςH τα δ#μοτικ£ και π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ συμβούλια
οφ℅¥λουν να ℅παν℅ξ℅τ£σουν το ℅φαρμο№όμ℅νο σχέδιοĦ §υτή # διαδικασ¥α
διασφαλ¥№℅ι τ#ν διαρκή ℅ν#μέρωσ# των δ#μοτικών ή π℅ριφ℅ρ℅ιακών σχ℅δ¥ων και
προγραμμ£τωνĦ
" συμμ℅τοχή των πολιτών αποτ℅λ℅¥ ένα σ#μαντικό τμήμα τ#ς σχ℅διαστικής
διαδικασ¥αςĦ ®ριν # δ#μοτική ή # π℅ριφ℅ρ℅ιακή αρχή κατασκ℅υ£σ℅ι κ£ποιο
σχέδιο ή πραγματοποι#θούν αŊŊĦαγές π£νω σG αυτόH το κοινό πρέπ℅ι να έχ℅ι τ#ν
δυνατότ#τα υποβολής ℅ισ#γήσ℅ων ή υποδ℅¥ξ℅ων για τ#ν ℅πόμ℅ν# φ£σ# του
σχ℅δ¥ουĦ Όταν το προτ℅ινόμ℅νο σχέδιο δ#μοσι℅υτ℅¥ συνοδ℅υόμ℅νο από τ#ν
τ℅χνική έκθ℅σ#H στ#ν συνέχ℅ια πρέπ℅ι να δοθούν τουλ£χιστον οκτώ ℅βδομ£δ℅ς
στο κοινό για να υποβ£λλ℅ι τυχόν ℅νστ£σ℅ις ή προτ℅ινόμ℅ν℅ς αλλαγέςĦ ℗
κανονισμός που αφορ£ τ#ν διέλ℅υσ# μιας π℅ριόδου οκτώ ℅βδομ£δων
℅φαρμό№℅ται ℅π¥σ#ς και στα τοÜκ£ σχέδια (Moller, Frank and Anderson, 1996).
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1.1.3.1. " π℅ρ¥πτωσ# του Rodovre
" ℅υρ℅¥α συμμ℅τοχή των τοÜκών αυτοδιοικήσ℅ων στ#ν ^αν¥α στο πρόγραμμα
δρ£σ#ς που καλ℅¥ται «Local Agenda ÎΙ» Ĝποσοστό που ξ℅π℅ρν£ το 25%)
℅ρμ#ν℅ύ℅ται από δύο βασικ£ παραμέτρουςJ # πρώτ# παρ£μ℅τρος αφορ£ τ#ν
παραδοσιακή π℅ριβαλλοντική πολιτική και # δ℅ύτ℅ρ# τ#ν ύπαρξ# πολλών μ#
κυβ℅ρν#τικών οικολογικών οργανώσ℅ων που δραστ#ριοποιούνται ℅ν℅ργ£ στον
προγραμματισμό και σχ℅διασμόĦ
§πό ℅ρωτ#ματολόγια που διέν℅ιμαν τα αρμόδια υπουργ℅¥α σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τις
τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις ℅ξήχθ# το συμπέρασμα ότι τα π℅ριβαλλοντικ£
προβλήματα βρ¥σκονται στ#ν κορυφή τ#ς πυραμ¥δας των №#τ#μ£των που
απασχολούν τ#ν κοινων¥α των πολιτών και που απαιτούν £μ℅σ# ℅π¥λυσ#Ħ
°υν℅πώςH το έδαφος για τ#ν καρποφορ¥α τ#ς Local Agenda 21 ℅¥ναι γόνιμο και οι
τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις στ#ν ^αν¥α δ℅ν ξ℅κινούν τ#ν διαδικασ¥α από τ#ν β£σ#
προς τ#ν κορυφήH ℅φόσον οι αποδέκτ℅ς έχουν λ£β℅ι τα σωστ£ μ#PματαĦ
¤ο Rodovre απέχ℅ι 1℗ χιλιόμ℅τρα π℅ρ¥που από τ#ν Κοπ℅γχ£γ# και αναπτύχθ#κ℅
κυρ¥ως στ#ν δ℅κα℅τ¥α του '50. °τ#ν ^αν¥α οι τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις ℅¥ναι
υποχρ℅ωμέν℅ς να δ#μιουργήσουν σχέδιο πόλ#ς και το πλα¥σιο διοικ#τικής
οργ£νωσ#ςĦ Όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νω όταν νέ℅ς μ℅λέτ℅ς ℅¥ναι υπό
℅κπόν#σ# συνŬδȘÙŬẂται από δ#μόσι℅ς παρουσι£σ℅ις όπου οι πολ¥τ℅ς έχουν
δικα¥ωμα υποβολής ℅νστ£σ℅ων και προτ£σ℅ων για προσθήκ#Ħ ΈτσιH το 1993 σ℅
κ£ποια από τις δ#μόσι℅ς αυτές συναντήσ℅ιςH # προσοχή του κοινού ℅στι£στ#κ℅
στα π℅ριβαλλοντικ£ προβλήματα και μ℅ταξύ £λλων αποφασ¥στ#κ℅ ότι το
Rodovre θα ℅κπονούσ℅ π℅ριβαλIĦοντική μ℅λέτ#Ħ §υτή # μ℅λέτ# αποτέλ℅σ℅ το
®℅ριβαλI℗Υ®κό °χέδιο του Rodovre και όλα αυτ£ συνέβ#σαν πριν καν δοθ℅¥ το
τẀÜκό °Ǿνθ#μα έναρξ#ς των διαδικασιών για τ#ν Agenda 21 στ#ν ^αν¥αĦ
§ποφασ¥στ#κ℅ λοιπόνH ότι οι πολ¥τ℅ς θα ℅κτ℅λούσαν σ#μαντικούς ρόλους στ#ν
προ℅τοιμασ¥α του νέου π℅ριβαλλοντικού σχ℅δ¥ου σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τον ρόλο των
τοÜκών αρχών που θα παρέμ℅ιν℅ συμβουλ℅υτικόςĦ
" πρώτ# δ#μόσια συγκέντρωσ# έλαβ℅ χώρα τον §πρ¥λιο του Ι 994, όπου έλαβαν
μέρος π℅ρ¥που σαρ£ντα κοινωνικές ομ£δ℅ς και μ# κυβ℅ρν#τικο¥ φορ℅¥ς καθώς
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℅π¥σ#ς και ℅βδομήντα πολ¥τ℅ςĤ℅θ℅λοντέςĦ ¤ο σύνολο των συμμ℅τ℅χόντων στ#ν
διαδικασ¥α χωρ¥στ#κ℅ σ℅ πέντ℅ θ℅ματικές ομ£δ℅ς μ℅ αντικ℅¥μ℅ναJ τ#ν ύδρ℅υσ#H
τ#ν κυκλοφορ¥αH τα απόβλ#ταH τ#ν βιομ#χαν¥α καθώς και δι£φορ℅ς
π℅ριβαλλοντικές δρ£σ℅ις σ℅ ℅πÙπ℅δŬ γ~ιτονι£ςĦ Για τ#ν ℅ξασφ£λισ# μιας
℅πιτυχούς διαδικασ¥ας και τ#ς δέουσας σ#μασ¥ας σ℅ τέτοωυ ℅¥δους
πρωτοβουλ¥℅ςH οι συγκ℅ντρώσ℅ις πραγματοποιήθ#καν υπό τ#ν αιγ¥δα των
τοπικών πολιτικών και ανώτ℅ρων δωικ#τικών στ℅λ℅χώνĦ °℅ όλ℅ς τις ομ£δ℅ς
℅ργασ¥ας δόθ#καν κ£ποι℅ς κατ℅υθύνσ℅ις και τους №#τήθ#κ℅ # αναφορ£ των
προβλ#μ£των και # ℅πικ℅¥μ℅ν# λύσ# τουςĦ Ένας ℅πικ℅φαλής ℅κλέχθ#κ℅ σ℅ κ£θ℅
θ℅ματική ομ£δαH ℅νώ οι ομ£δ℅ς ℅ργ£№οẂŲαν έως το φθινόπωρο του 1994 υπό τ#ν
αρωγή τ#ς γραμματ℅¥ας του δήμουH όπου μ℅ταξύ £λλων προμήθ℅υσ℅ τις ομ£δ℅ς
μ℅ το απαρα¥τ#το ℅ν#μ℅ρωτικό υλικόĦ §πόρροια όλ#ς αυτής τ#ς παρατ℅ταμέν#ς
℅ργασ¥ας ήταν # δ#μιουργ¥α ℅νός καταλόγου σχ℅δ¥ων και προγραμμ£των που ℅¥τ℅
℅ν¥σχυσαν τα ήδ# ℅κπονούμ℅ναH όπως για παρ£δ℅ιγ μα συνέβ# μ℅ τ#ν
κυκλοφοριακή μ℅λέτ#H ℅¥τ℅ αποτέλ℅σαν τον σκ℅λ℅τό του ®℅ριβαλλοντικού
°χ℅δ¥ου (Nissen, ®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουH 1996).
®αρακ£τω θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα προγρ£μματα και τις δρ£σ℅ις που
λήφθ#καν στα πλα¥σια αυτών των προγραμμ£των Ĝ°χήμα 3):
ΙĦ §στικός σGHĜ℅διασμόςĦ ℗ι δρ£σ℅ις που λήφθ#καν στα πλα¥σια αυτής τ#ς
κατ#γορ¥ας αφορούν τον τομέα τ#ς ύδρ℅υσ#ς και συγκ℅κριμέναJ ¤ο πόσιμο
ν℅ρό προστατ℅ύ℅ται μ℅ έλ℅γχο και καταστολή των ρυπαντικών ουσιών που
μολύνουν τα ℅Üφαν℅ιακ£ ύδατα ℅νώ παρ£λλ#λα γ¥ν℅ται χρήσ# του βρόχινου
ν℅ρού αφού υποστ℅¥ τ#ν διαδικασ¥α τ#ς διήθ#σ#ςĦ ®έραν όμως τ#ς παραπ£νω
δρ£σ#ς ℅λήφθ#σαν μέτρα καταστολή τ#ς ρύπανσ#ς και των σποβλήτων που
προκαλούνται από βιομ#χανικές μον£δ℅ςĦ
®Ħ Κυκλοφορ¥αĤστ£θμ℅υσ#ĤσυγΚ℗Íνων¥αĤμ℅ταφορές Για τ#ν δι℅υθέτ#σ# του
κυκλοφοριακού προβλήματος στο Rodovre, ℅κπονήθ#κ℅ μ℅λέτ# τα βασικ£
σ#μ℅¥α τ#ς οπο¥ας ήταν # μ℅¥ωσ# τ#ς χρήσ#ς του α και # παρ£λλ#λ#
℅νθ£ρρυνσ# τ#ς χρήσ#ς ποδ#λ£των και μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ςĦ
ΙΙΙĦ^ ιαχ℅¥ρισ# απορριμμ£τωνJ Όσον αφορ£ τα απορρ¥μματα στο Rodovre
ακολουθούνται δύο συνήθ℅ις διαδικασ¥℅ς όπως αυτή τ#ς κομποστοπο¥#σ#ς για
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ιĦ ŲŨρŬσWẀĦσĜα rou ΊĦΙδροφόροιι ŬρŅ№ŬνŲŬĦ Ų#ς ÜŨ#ςH
2.NŨι#ισÜ€#σ# rou βιιθμP μόĞHŊινKŲ#ς Ỳων Ẁδ£ŪιŊX
ĨĦλήψ# μĔĴτρων *G℗Ĥ WŅς βFŬμ"Þ§ŒΙ£ιĴ μον£δFς
ŊÒΚŘGΚ@ŬŤŬŲΙλĤ°¤λθΜ~Υ°"ĤιJνŲΚŌιΝΩΝŨλĤΜ~¤§€℗™~°
ΙĦ ĮWŞȚωσ# τ#ς °ẀŴ@ιẄΉιĴ λ℅WȚÕŨŨρŊGËŬς τ#ς ιιόλ#ς
2. NύιȘŬλ# φόσβασ# των ..ŬλWXων ŠŲŬẀιĴ δρόμŬẀς τ#ς χόĞĦ#Ĵ
3. ΚαW£ρŪσ# ŸιȘĞĦŬφŬριαιιής μTWτ#ς
ΙŅǾŅλΧ~ΙŅGΙ°" λŅŅÕÖGΙÓ@ÍĻτŪÔ
ΙĦ " ȚŨTĦWȚωσ#ς τ#ιĴĴ κẀθŬρÍĬτ#Üς τ#ς ιŲόλ#ς
2. Ó℅ǾŬσ# 'WU όXιŲŬẀ ẀιŲι ιιJẀρŠŲδμιινωQωŲŬρριμŨιĬĦτων
ινĦ℗ΙΧ℗λ℗®Κ~°Ħυ℗™~°
ι ĦNισŠXωXήιφιŪιρŨων℅ιẀŨιQXήςιφŬŅόÜŬνφιλẀŠJ¥ιν..ρŬȘĴ τοŸν tnn ιǾȘÜ να
δẀJιιιȘŬŨύνWÜι ο ιαιŪιĦνŠŊĦωτήςφς ιφος τIΥ ιŲXŪρŨι '[QfU
ŲȚΓŪNÖŅŁĻGŊŘÚŘÕÔØŅOÑ ~Κ®§Ι^~Υ°"Ħ ~Ν"Μ~™αIΙΙ Κ§Ι ®§™§κοιŘονθ"°"
ΙĦ ŲẂωστοιιJο¥#σ# όλων των δρ£σ℅ων ŴWό τ#ν πλ℅υρ£ τ#ς α℅ιφόρŬẀ ανώWŴξ#ς έτσι ώστ℅ να
℅ν#μιφώνπαŨ W ΙĜοŘνωνιιώ σ¥ŴŬλŬ







ĤJο ®ροστασ¥α ΥÕǾ ιWόσWμŬẀ ν℅ροĜι μ℅ Wλ℅ŪŬ και ι«ŲŪŨÕŨJÕλ#Ÿ
ριŪιαẂτιĦĦĤών ŬẀŬŅώẂ xw μŬλÙινŬẀν τα ℅χιφαν℅ιακỲιÙ¥δαŸĤŸŸ
ĤJĤΧρήσ# ¶™ΌΧΙŒÕŘĞν℅ρού ℅φόσον έχ℅ι υÍPσWWŅ τ#ν δŨαδικασÛιτ#ς
διήθ#σ#ς
.;.Μέτοο καταστολής τ#ς ρύπανσ#ς κοŨ ẀιŲι αŨŨÕβλήWωQ που
ÍĤÙÖĦËĴËκαλŬύνŲŠŠ από βιομ#χανικές μον£δ℅ς
οĞΜ℅Ũωσ# ¤I℗Ĵ ẄŮ#ÕŨĞς ΙΧ
οĞΜέτρα ℅νθỲφ™ΙΙŒ°"ς τ#ς χρήσ#ς ποδ#λ£των
...ŸĒGÍ τ#HL χρήσ#Ē μWσων μα№ικήĒ μ℅ŪιφŬρι¥ς
οĞ tro μ℅XαλǾτWρÕφήμα Hων ℗ÍŨŌακώνÕÓβλήταIŒŁÍĿÕλÕWιθ℅¥WÜËΙ
δŨαδιιιĴασỲατ#ς ŨĿÕμŊŅÕÕ¤Õ®ÕΙ#σ#ς
KĤΓια τα βιομ#χανικ£αIWόβλ#XααιŲŬλŬẀÕ℅¥ταŨ# διαδικασ¥ατ#ς
αναιŠĞŸ
Ģ℅νθ£ρρẀνȘπι¤IςŸφJιWόνŪιινΜŐ OI..ĒÕλŬXιTJς ιJÜιJWÜĴ
Ÿ~νĜσχιLσ# τ#ς ĴαφιŲXωXGής δομικώΥ υ@ικών φιŞHHGών Ι™ος το
...GŸ
οĞ" π℅ριβαĞĦĞĦŬνŪιȘΉ ℅ν#μέρωσ# ιφοω℗℅Ĝται μWσω ιŴμ •
οδιπών ιαιλής π℅ριβαĞĦĞĦŬνŪΙĿΉς ÕŅψÙW℅ριφŬρ£ς και ŇÍÓÍẂWήσ℅ωQ
6JrO\! §Ǿ'#ŪJπαι # ℅ξέλιξ# των ®™℗Υραμμ£των JrO\! ℅ντ£χθ#καν στο
®℅ριβαĞĦĞĦŬνŪκό °χέδιο καθώς και θέματα JtOU αχασχολούν τ#ν
ĒĒλ#
<-Χ™ĦËGισ# μ℅τρήσψων ÕÕŨĿÍώQ για τ#ν μέτρ#σ# έλ℅αο και
ŸOŸσ# των δρ£σ℅ων ŊWŮŬιĴ τ#ν α℅ιφορËα
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το μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα των οικιακών αποβλήτων και ℅κ℅¥ν# τ#ς ανακύκλωσ#ς
για τα βιομ#χανικ£ απόβλ#ταĦ
ιγ℗ικολσγικές αγορές °χ℅τικ£ μ℅ τον τομέα των ÕΙOÕλȘŲXΙOών αγορών οι
℅νέργ℅ι℅ς που πραγματοποιούνται ℅¥ναι οι ακόλουθ℅ςJ ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς
παραγωγής προϊόντων μ℅ οικολογικές ℅τικέτ℅ς καθώς και ℅ν¥σχυσ# τ#ς
παραγωγής δομικών υλικών φιλικών προς το π℅ριβ£λλονĦ
γ®℅ριβσλλοντική ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅ν#μέρωσ# και παρακολούθ#σ#J "
π℅ριβαλλοντική ℅ν#μέρωσ# στο Rodovre, γ¥ν℅ται μέσω καμπανιώνH οδ#γών
καλής π℅ριβαλλοντικής συμπ℅ριφορ£ς μέσα στ#ν πόλ# και σιL*κ℅ντρώσ℅ων
όπου συ№#τ℅¥ται # ℅ξέλιξ# των προγραμμ£των που ℅ντ£χθ#καν στο
®℅ριβαΜονπκό °χέδιο και αΜα №#τήματα που απασχολούν τIν πόλ#Ħ ®έραν
όμως των παραπ£νω έγιν℅ πρότασ# ℅κ μέρους τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς που
έγιν℅ αποδ℅κτή από το σύνολο των πολιτών που συμμ℅τ℅¥χαν στις διαδικασ¥℅ς
σύνθ℅σ#ς του προγρόμματος τIς Loca\ Agenda 21 σχ℅πκ£ μ℅ τIν μέτρ#σ#H
τον έλ℅WẄŬ και τ#ν παρακολούθ#σ# των δρ£σ℅ων προς τ#ν α℅ιφορ¥α μ℅ χρήσ#
μ℅τρήσιμων δ℅ικτώνĦ
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2.3. " ΚοŘ¤§°¤§°" °¤"Ν ~Μ§Ë§
" έννοια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς έχ℅ι πλέον ℅δραιωθ℅¥ και στ# ~λλ£δα ως
έννοια πολιτικής που υιοθ℅τ℅¥ται όχι μόνο σ℅ όλα τα ℅πιπ℅δα σχ℅διασμού αλλ£
και σ℅ θ℅σμικό ℅π¥π℅δοĦ °℅ πολλές όμως π℅ριπτώσ℅ις αποτ℅λ℅¥ π℅πο¥θ#σ# ότι #
παρουσ¥α τ#ς έννοιας ℅νισχύ℅ται από μ¥α γ℅νικότ℅ρ# ρ#τορ℅¥α χωρ¥ς να βρ¥σκ℅ι
διέξοδο σ℅ ℅φαρμοσμέν# πολιτικήĦ °το βαθμό δ#λαδή που # ΈPŬια τ#ς βιώσιμ#ς
αν£πτυξ#ς δ℅ν αποσαφ#ν¥№℅ται και δ℅ν ℅ξ℅ιδικ℅ύ℅ται στ#ν κατ℅ύθυνσ# κ£ποιων
συγΚ~κριμένων ℅πιλογών ℅νέχ℅ι τον κ¥νδυνο τον κ¥νδυνο να παρασύρ℅ι τον
σχ℅διασμό στις ℅πιλαΥές μιας τρέχουσας πολιτικής συγκυρ¥ας Ĝ^℅λλαδ℅τσ¥μαςĦ
1997). €υσικ£ τα υποδ℅¥γματα που παρατ¥θ℅νται αποτ℅λούν ℅υο¥ων℅ς
προσπ£θ℅ι℅ς προς αυτήν τ#ν κατ℅ύθυνσ# και # ℅φαρμογή τους κρ¥ν℅ται ότι θα
αποτ℅λέσ℅ι ουσιαστικό βήμα ℅π¥τ℅υξ#ς του στόχουĦ
2.3.1. " δρ£σ# των μ# κυβ℅ρν#τικών φορέωνJ # ℅π¥δρασ# του ™¥ο στ#ν
℅λλ#νική π℅ριβαλλοντική πολιτική
¤ο Υ®~ΧΩ^~H που αποτ℅λ℅¥ τον αρμόδιο φορέα σ℅ κ℅ντρικό ℅π¥π℅δο £σκ#σ#ς
π℅ριβαĦλIοντικής πολιτικής στ#ν ~λλ£δαH προκ℅ιμένου να ℅φαρμόσ℅ι τ#ν
^ιακήρυξ# του ™¥ο συνέταξ℅ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τα συναρμόδια υπουργ℅¥α και
£λλους φορ℅¥ςH ℅θνικές ℅κθέσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅φαρμογή τ#ς Agenda 21 κατ£
τα έτ# 1994. 1995, 1996 και 1997 οι οπο¥℅ς υποβλήθ#καν στ#ν ~πιτροπή
¶ιώσιμ#ς §ν£πτυξ#ς (CSD) του ℗Ħ"Ħ~Ħ και αναφέρονται σ℅ τομ℅¥ς όπως ℅¥ναι #
βιώσιμ# αν£πτυξ# των οικισμώνH # διαχ℅¥ρισ# των υδ£τινων πόρωνH # διαχ℅¥ρισ#
των αποβλήτωνH # καταπολέμ#σ# τ#ς φτώχ℅ιαςH # απ℅ρήμωσ#H τα δ£σ#H #
γ℅ωργ¥α και # αγροτική αν£πτυξ#H οι ωκ℅ανο¥ και οι ακτέςH # ατμόσφαιρα και
£λλα συναφή θέματα (Minislry for the Environment, PhysicaI PIanning and
Public Works. 1995 & 1996).
¤αυτόχρονα προωθ℅¥ τ#ν απόφασ# σύστασ#ς ℅θνικής ℅πιτροπής για τ# βιώσιμ#
αν£πτυξ# μ℅ στόχο τον συντονισμό τ#Ĵ συγκέντρωσ#ς τ#ς πλ#ροφόρ#σ#ς καθώς
και των πολιτικών αποφ£σ℅ων σ℅ κρ¥σιμους τομ℅¥ς μ℅ παρ£λI#λ# ℅π¥βλ℅ψ# τ#ς
℅θνικής πολιτικής για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς Agenda 21.
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®αρακ£τω δ¥ν℅ται μια ℅ικόνα τ#ς πορ℅¥ας τ#ς Ĵιώρας μας σ℅ σWŊγκ℅κριμένους
τομ℅¥ς τ#ς Agenda 2 Ι όπως προκύπτ℅ι από πς ℅θνικές ℅κθέσ℅ις ĜΚρ#τικούĦ
®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουH /996):
Ι §@λαγή στα πρότυπα καταν£λωσ#ς και συμπ℅ριφορ£ςĦ ®ροκ℅ιμένου να
℅Üτ℅υχθούν αλλαγές στα σύγχρονα μοντέλα καταν£λωσ#ς αλλ£ και τ#ν
νοοτροπ¥α των πολιτών το Υ®~ΧΩ^~ συντον¥№℅ι #ς παρακ£τω δρ£σ℅ιςJ ĜαĞ
¤ο πρόγραμμα «~νέργ℅ια ÎÌÌÍŸŶ που ℅κπον℅¥ται σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ όλους τους
αρμόδιους φορ℅¥ς αποβλέπ℅ι στ#ν προώθ#σ# προδιαγραφών κατασκ℅υής μ℅
στόχο τ#ν ℅ξοικονόμ#σ# ~Œέργ℅ιαςH τ#ν ℅νσωμ£τωσ# αναν℅ώσιμων π#γών
℅νέργ℅ιας καθώς και τ#ν χρ#σιμοπο¥#σ# παραδοσιακών τĿGHĜŒικών και υλικώνĦ
®αρ£λλ#λ℅ς ℅νέργ℅ι℅ς γ¥νονται για τ#ν θέσÜσ# νομοθ℅σ¥ας για τον
π℅ριβσŊŊĦÕντικόΙ℅ν℅ργ℅ιακό σχ℅διασμό κτιρ¥ων κω οικισμώνĦ ĜβĞ Καθιέρωσ#
του οικολογικού σήματος Ĝκανονισμός ~Κ 880/92) για κατ#γορ¥℅ς
βιομ#χανικών προϊόντων φιλικών προς το π℅ριβ£λIονĦ °το πλα¥σιο αυτό
συστήθ#κ℅ στο γ®~ΧΩ^~ ένα §νώτατο °υμβοόλιο §πονομής ℗ικολογικοό
°ήματος όπου μ℅τέχουν £λλα υπουργ℅¥αH # °υνομοσπονδ¥α ~λλήνων
¶ιομ#χ£νωνH # ℗ικολογική ℗ργ£νωσ# τ#ς Γ°~~ και ο °ύνδ℅σμος ~λλήνων
ΚαταναλωτώνĦ ĜγĞ ®ροώθ#σ# το θ℅σμού του οικολογικού ℅λέĹχου και τ#ς
οικολογικής διαχ℅¥ρισ#ς σ℅ βιομ#χαν¥℅ς και ℅πιχ℅ιρήσ℅ις Ĝκανονισμός ~Κ NȘŬŸ
§ẀT¥W 1836/92). Μέσω των Κοινοτικών ®λαισ¥ων °τήριξ#ς προωθ℅¥ται #
χρ#ματοδότ#σ# προγραμμ£των για τ#ν ℅φαρμογή του οικολογικού ℅λȚJιχŬυ
και διαχ℅¥ρισ#ς σ℅ κρατικές βιομ#χαν¥℅ςĦ ĜδĞ @ήψ# μέτρων για ορθολογική
χρήσ# τ#ς ℅νέργ℅ιας από πλ℅υρ£ς των καταναλωτών σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν
^~" μέσω ℅ν#μ℅ρωτικών φυλλαδ¥ων για τ#ν χρήσ# οικιακών συσκ℅υώνH
διαφ#μιστικής καμπ£νιας για τ#ν ℅υαισθ#τοπο¥#σ# του κοινού καθώς και
αλIαγής λαμπτήρων φωτισμού στους Õργ§ŒισμŬǾς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςĦ
ŅΙĦ®ροστασ¥α ^ασώνĦ °τα πλα¥σια τ#ς ^ι£σκ℅ψ#ς στο ™¥ο # χώρα μας υιοθέτ#σ℅
τ#ν ℅φαρμογή των αρχών για τα δ£σ# μ℅ παρ£λλ#λα ℅ν℅ργή συμμ℅τοχή στις
Υπουργικές ^ιασκέψ℅ις του °τρασβούργου και του ~λσ¥νκι το 1990 και 1993
ανΊ¥στοιχα μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν προστασ¥α και βιώσιμ# αν£πτυξ# των ^ασών
στ#ν ~υρώπ#Ħ Κ£τω από αυτό το πρ¥σμα όλα τα αξιόλογα δ£σ# τ#ς χώρας
διαχ℅ιρ¥№ονται μέσω ℅γκ℅κριμένων στρατ#γικών σχ℅δ¥ωνH οι £ξον℅ς δρ£σ#ς
των οπο¥ων π℅ρWλαμβ£νÕυνJ καταπολέμ#σ# ℅ντόμων και μυκήτωνH αντιπυρική
προστασ¥αH δασική οδοποι¥αH αναδασώσ℅ιςH δι℅υθέτ#σ# ορ℅ινών υδ£των
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καθώς ℅π¥σ#ς και μέτρα διαχ℅¥ρισ#ς βοσκοτόπωνĦ ~π¥σ#ς ℅πιτ℅λούνται
δραστ#ριότ#τ℅ς που αποσκοπούν στ#ν αποτ℅λ℅σματική προστασ¥αĦ οργ£νωσ#
και λ℅ιτουργ¥α των προστατ℅υόμ℅νων π℅ριοχών τ#ς χώρας δέκα ℅θνικών
δρυμώνH δέκα ℅ννέα αισθ#τικών δασών και π℅νήντα ένα διατ#ρ#τέων
μν#μ℅¥ωνĦ
ΙΙΙĦΩκ℅ανο¥H θ£λασσ℅ςĦ ακτέςĦ °τον τομέα παρακολούθ#σ#ς τ#ς ποιότ#τας του
θαλ£σσιου π℅ριβ£λIĦοντος πραγματοποιούνται δύο βασικ£ προγρ£μματα που
συντον¥№ονται και χρ#ματοδοτούνται από το Υ®~ΧΩ^~J ¤ο πρόγραμμα
ȚλËJXχŬυ ποιότ#τας θαλ£σσιου π℅ριβ£λλοντος κλ℅ιστών κόλπων τ#ς ~λλ£δας
(Med. ™οŨĞ και ανοικτής θ£λασσας Ĝ§ιγα¥οH ΙόνιοĞ και το πρόγραμμα
παρακολούθ#σ#ς ποιότ#τας ν℅ρών κολύμβ#σ#ςĦ Ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# έμφασ#
δ¥ν℅ται στον τομέα τ#ς προστασ¥ας των παρ£κτιων №ωνώνĦ ¤ο υπουργ℅¥ο
προώθ#σ℅ στ#ν ~λλ#νική ®ρο℅δρ¥α ολοκλ#ρωμέν# στρατ#γική προστασ¥αςH
διαχ℅¥ρισ#ς και οργ£νωσ#ς των παρ£κτιων №ωνών στα πλα¥σια τ#ς
Κοινότ#τας ℅νώ το 1995 οργ£νωσ℅ δι℅θνή συν£ντ#σ#H που πραγματοποιήθ#κ℅
στ#ν °αντορ¥ν#H μ℅ θέμα τις παρ£κτι℅ς №ών℅ς στ# Μ℅σόγ℅ιοĦ °τον τομέα τ#ς
αλι℅¥ας # χώρα έπαιξ℅ σ#μαντικό ρόλο στ#ν προστασ¥α του Κανονισμού Ĝ~ΚĞ
(626/94 «Κοινή αλι℅υτική πολιτική για τ# Μ℅σόγ℅ωŶŶ που ℅νισχύθ#κ℅
παρωλ#λα από τIν πολιτική του Υπουργ℅¥ου Γ℅ωργ¥ας # οπο¥α προβλέπ℅ι
μέτρα για τ#ν καταπολέμ#σ# τIς υπ℅ραλ¥℅υσ#ςH τIν προστασ¥α των υδρόβιων
οργανισμώνH τ#ν παρακολούθ#σ# τIς ποιότ#τας των υδ£των και τ#ν
προώθ#σ# διαδικασιών ορθολογικής διαχ℅¥ρισ#ς των προστατ℅υόμ℅νων
π℅ριοχών και ℅ιδών υδρόβιαςχλωρ¥δας και παν¥δαςĦ
ιẂĦ ¤οξικές χ#μικές ουσ¥℅ςĦ " χώρα μας πραυθ℅¥ τ#ν ℅φαρμογή τ#ς σχ℅τικής
κοινοτικήςνομοθ℅σ¥ας μ℅ ℅νέργ℅ι℅ς που αφορούν τ#ν ℅ναρμόνισ# του ℅θνικού
προς το αντ¥στοιχο κοινοτικό δ¥καωH τ#ν οργ£νωσ# τ#ς διοικ#τικής υποδομής
για τ#ν ℅φαρμογή των απαιτούμ℅νων ℅λȚJXχωνH τ#ν ¥δρυσ# ℅θνικού μ#τρώου
℅Üκ¥νδυνων ουσιών και παρασκ℅υασμ£των καθώς και μ℅τ℅κπαιδ℅ύσ℅ις
στ℅λ℅χών τ#ς διο¥κ#σ#ςĦ
ΥĦ¶ιώσιμ# αν£πτυξ# οικισμώνĦ °τον τομέα του σχ℅διασμού των οικισμών και
τIς διαχ℅¥ρισ#ς των χρήσ℅ων γ#ς οι στόχοι του προγρ£μματος «®ολ℅οδομική
οργ£νωσ# και αναβ£θμισ# των πόλ℅ων και οικισμών (1994-1997)}} του
Υ®~ΧΩ^~ π℅ριλαμβ£νουνJ ολοκλ#ρωμέν# ℅φαρμογή του πολ℅οδομικού
σχ℅διασμούH οργ£νωσ# π℅ριαστικών π℅ρωχώνH αν£δ℅ιξ# των κέντρων των
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πόλ℅ωνH τ#ν πολ℅οδόμ#σ# και οργ£νωσ# «παραγωXΙOώẂ π£ρκωνĞŶH
αναβ£θμισ# προβλ#ματικών π℅ριοχών και ℅ξασφ£λισ# τ#ς κοινωνικής
συνοχής στα αστικ£ κέντραH ®ροβλέπονται ℅π¥σ#ς # δ#μιουργ¥α δικτύων
πόλ℅ων μέσω ένταξ#ς και συσχέτισ#ς μ℅γ£λωνH μ℅σα¥ων και ιστορικών
ω#νικών πόλ℅ων μ℅ ℅υρωπαϊκ£H μ℅σογ℅ιακ£ και βαλκανικ£ δ¥κτυα πόλ℅ωνH
Άλλοι τομ℅¥ς παρέμβασ#ς αποτ℅λούν # ανα№ωογόν#σ# του αγροτικού χώρου
μ℅ τ#ν αν£πτυξ# «ανοικτών πόλ℅ωνĞŶĦ # αποκέντρωσ# πολ℅οδομικών
αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρωνH # θέσπισ# και ℅φαρμογή των №ωνών
οικιστικού ℅λέΥχουH # προσπ£θ℅ια ℅ξυγ¥ανσ#ς ή προλ#πτικής ρύθμισ#ς
παρ£κτιων π℅ριοχών και ν#σιών στα πλα¥σια του προγρ£μματος ENV1REG
και τέλος # αναμόρφωσ# του βασικού πολ℅οδομικού νόμου 1337/83.
νΙ®ροστασ¥α του ατμοσφαιρικού π℅ριβ£λλοντοςĦ " χώρα μας έχ℅ι υπογρ£ψ℅ι και
℅πικυρώσ℅ι το ®ρωτόκολλο του Μόντρ℅αλ μ℅ τις τροποποιήσ℅ις του καθώς
και τ# σύμβασ# 4 πλα¥σιο των "νωμένων ~θνών για τις κλιματικές αλλαγέςĦ
¤ο 1994 υπέβαλ℅ το ℅θνικό πρFΥραμμα για τον π℅ριορισμό των ℅κπομπών
διοξ℅ιδ¥ου του £νθρακα και £λλων α℅ρ¥ων του θ℅ρμοκ#π¥ου του οπο¥ου #
αναθ℅ώρ#σ# θα υποβλ#θ℅¥ το 1997. °το Υ®~ΧΩ^~ λ℅ιτουργ℅¥ μ#χανισμός
℅λέγχου στ# βιομ#χαν¥αH ℅νώ ταυτόχρονα έχουν λ#φθ℅¥ μέτρα ℅σωτ℅ρικής
℅πιθ℅ώρ#σ#ς για τ#ν κ℅ντρική θέρμανσ# και τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας
καυσ¥μωνĦ
Œ®ĦØ℅χẂŬλŬγ¥α φιλική προς το π℅ριβωλονĦ Για να ℅παναπροσανατολιστούν οι
τ℅χνολογ¥℅ς μέσω στροφής τ#ς αγορ£ς προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# προϊόντων
φιλικών προς το π℅ριβ£λλονH γ¥νονται από το Υ®~ΧΩ^~ οι ακόλουθ℅ς
℅νέργ℅ι℅ς ĜαĞ ®ροώθ#σ# των ℅ναλλακτικών μορφών ℅νέργ℅ιας μέσω του
℅ν℅ργ℅ιακού προγρ£μματοςH ℅νώ παρ£λλ#λα ο νόμος που ρυθμ¥№℅ι θέματα
παραγωγής #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιαςĜΝĦ 2244/94) δ¥ν℅ι ιȘWŘ#τρα για τ#ν παραγωγή
τ#ς από αναν℅ώσιμ℅ς π#γέςĦ ĜβĞ ~γκατ£στασ# αιολικών π£ρκων από τ#ν ^~"
που θα έχ℅ι σαν συνέπ℅ια τ#ν αύξ#σ# του ℅ν℅ργ℅ιακού δυναμικού που
παρ£γ℅ται υπG αυτή τ#ν μορφήĦ ®ροοπτικές αν£πτυξ#ς προβλέπονται ℅π¥σ#ς
για τ#ν υδρο#λ℅κτρική ℅νέργ℅ιαH τ#ν #λιακή και τ# βιομ£№α ℅νώ για τ#
γ℅ωθ℅ρμική # ^~" πρŬXραμμαËÙ№℅ι τ#ν ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# του κυριότ℅ρου
℅γχώριου δυναμικούĦ ĜγĞ ¤ο Κ§Ħ®~ που ℅ποπτ℅ύ℅ται από το Υπουργ℅¥ο
§ν£πτυξ#ς έχ℅ι σαν αν#κ℅¥μ℅νο τ#ν προώθ#σ# των ℅φαρμογών ¤αIν
αναν℅ώσιμων π#γών ℅νέργ℅ιας σ℅ ℅θŒΙOό και δι℅θνές ℅π¥π℅δοĦ
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νΙΙΙΜόρφωσ# και ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ®ροκ℅ιμένου να ℅ξασφαλιστ℅¥ # δ#μόσια παιδ℅¥α
και ℅κπα¥δ℅υσ# ώστ℅ να δι℅υκολύν℅ται # δ#μόσια συμμ℅τοχή στ#ν προστασ¥α
του π℅ριβ£λλοντος και να β℅λτιών℅ται # δ#μόσια ℅μπιστοσύν#H
πραγματοποιούνται από πλ℅υρ£ς υπουργ℅¥ου οι παρακ£τω δρ£σ℅ιςJ ĜαĞ "
π℅ριβαλλοντική ℅κπα¥δ℅υσ# προωθ℅¥ται από το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ φορ℅¥ςH τ#ν τοπική αυτοδιο¥κ#σ# και π℅ριβαλλοντικές
οργανώσ℅ιςĦ ĜβĞ °τα πλα¥σια του παγκόσμιου δικτύου GLOBE έχ℅ι υπογραφ℅¥
διακρατική συν℅ργασ¥α μ℅ταξύ Υ®~ΧΩ^~H Υ®~&℗ και "®§ για τ#
δ#μιουργ¥α π℅ριβαλλοντικών σταθμών σ℅ σχολικές μον£δ℅ςĦ °το πλα¥σιο τ#ς
συν℅ργασ¥ας αυτής το ®αν℅πιστήμιο §θ#νών μ℅ τ#ν αρωγή των δύο
υπουργ℅¥ωνH σύνθ℅σ℅ το πρόγραμμα «§λέξανδ™℗ς» που αποβλέπ℅ι στ#ν
συγκρότ#σ# π℅ριβαλλοντικών σταθμών σ#ς σχολικές κοινότ#τ℅ς ώστ℅ οι
μαθ#τές να καταγρ£φουν στοιχ℅¥α από το φυσικό π℅ριβ£λλον στ# γ℅ιτονι£ του
σχολ℅¥ου τους και να ανταλλ£σσουν στοιχ℅¥α μ℅ μαθ#τές χωρών που
συμμ℅τέχουν στο GLOBE χρ#σιμοποιώντας το δ¥κτυο lntemet. Ήδ# 24
℅λλ#νικ£ σχολ℅¥α συμμ℅τέχουν στο πρόγραμμα «§λέξανδροςĒ και αποτ℅λούν
τα κομβικ£ του σ#μ℅¥αĦ ĜγĞ ¤ο Υ®~ΧΩ^~H το Υ®~&℗ και το Κέντρο
~θνικού Ιδρύματος ~ρ℅υνών ℅κπονούν ένα πρόγραμμα π℅ριβαλλοντικής
℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ τ¥τλο «Ιστορ¥α του τοπ¥ου και τοπικές ιστορ¥℅ς από το φυσικό
π℅ριβ£λλον στο ιστορικό τοπ¥ο» ¤ο πρόγραμμα ℅φαρμό№℅ται πιλοτικ£ για το
δι£στ#μα 1995-1997 στα γυμν£σια του Νομού Κυκλ£δωνĦ §ρκ℅τ£ σ#μαντική
℅¥ναι # παρουσ¥α του Υπουργ℅¥ου σ℅ αν£λογα προγρ£μματα ανακύκλωσ#ς
απορριμμ£τωνĦ
ΙΧ®λ#ροφόρ#σ# για τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ ℗σον αφορ£ τ#ν δ#μόσια
℅ν#μέρωσ# του κοινού για θέματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν α℅ιφορ¥α
υλοποιούνται οι ακόλουθ℅ς δρ£σ℅ιςJ ĜαĞ ¤ο 1993 ℅γκαταστ£θ#κ℅ στ#ν χώρα
μας το ~θνικό ^ικτύο ®℅ριβ£λλοντος μ℅ στόχο τ#ν αναβ£θμισ# τ#ς
λ℅ιτουργ¥ας των υπ#ρ℅σιών π℅ριβ£λλοντος και τ#ν αν£πτυξ# ℅θνικής και
Κοινοτικής πολιτικής στον τομέα του π℅ριβ£λλοντοςĦ ĜβĞ " χώρα μας
συμμ℅τέχ℅ι από τα τέλ# του 1993 στ#ν ~ĦΥĦπĦ μ℅ ℅κπροσώπους στο
^ιοικ#τικό °υμβούλιο και στ#ν ~πιστ#μονική ~πιτροπήĦ °υμμ℅τέχ℅ι ℅π¥σ#ς
στα πέντ℅ ℅υρωπαϊκ£ θ℅ματικ£ κέντραĦ
Χ®ρFΥραμμα ^ρ£σ#ς για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£IĴĦŬẂτŬς ĜΙĲĲĬĤÎÌÌÌĞĤ¶ιώσιμ#
§ν£πτυξ#Ħ ¤ο Υ®~ΧΩ^~ προωθ℅¥ τις αρχές τ#ς Agenda 21 μέσω του
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παραπ£νω προγρ£μματος χρ#ματοδοτώντας δραστ#ριότIτ℅ς που στοχ℅ύουν
στ#ν διατήρ#σ# τ#ς ισορροπ¥ας στ#ν φύσ# και τ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντος χώρουH μ℅ παρ£λλ#λο αναπτυξιακό χαρακτήραH μ℅ρικές από
τις οπο¥℅ς ℅¥ναιJ ĜαĞ ¤ο ®ρόγραμμα «§Üκή 50S)> που στοχ℅ύ℅ι στ#ν
β℅λτ¥ωσ# των π℅ριβαλλοντικών συνθ#κών στ#ν §Üκή και π℅ριλαμβ£ν℅ι
℅π℅μβ£σ℅ις σ℅ τοÜκό και π℅ριφ℅ρ℅ιακό ℅π¥π℅δο στ#ν ατμόσφαψαH τα ν℅ρ£H τα
απόβλ#ταH τ#ν κυκλοφορ¥αH τον θόρυβοH τ#ν διαχ℅¥ρισ# γ#ςH τ#ν αστική
αν£πτυξ#H π℅ριβαλλοντική συν℅ιδ#τοπο¥#σ# - ℅υαισθ#τοπο¥#σ# και τ#
νομοθ℅σ¥αĦ §ποτέλ℅σμα τέτοιας ℅πέμβασ#ς αποτ℅λ℅¥ # πλήρ#ς απαγόρ℅υσ#
τ#ς κυκλοφορ¥ας στο ℅μπορικό τρ¥γαIνο §θ#νών και σι δρ£σ℅ις ανανέωσ#ς
στα μέσα μα№ικών μ℅ταφορώνH ®αρόμοιο ℅¥ναι και το πρόγραμμα
«&℅σσαλον¥κ# 80S», μ℅ ορισμένα από τα αντικ℅¥μ℅να παρέμβασ#ς τ#ν
κατασκ℅υή ℅γκαταστ£σ℅ωνβιολογικούκαθαρισμού και μ℅τρόĦ ĜβĞ ¤ο ~θνικό
®ρόγραμμα ^ιαχ℅¥ρισ#ς αποβλήτων π℅ριλαμβ£ν℅ι τοÜκ£ και π℅ριφ℅ρ℅ιακ£
προγρ£μματα διαχ℅¥ρισ#ς αποβλήτωνH κατασκ℅υή νέωνH αν£πλασ# παλιών
χώρων ιŲX℅ιŬνŬμιΚGής ταφής απορριμμ£τωνH μον£δ℅ς κομποστοπο¥#σ#ςH
σταθμούς μ℅ταφορ£ς αποβλήτωνH προγρ£μματα αŨGακύκλωσ#ςH ℅ξοπλισμόH
καθαρισμό παρ£κτιων π℅ριοχώνH ℅γκαταστ£σ℅ις δι£θ℅σ#ςIκαθαρισμού
γ℅ω™ĤΥικών προϊόντων τοξικών και νοσοκομ℅ιακών αποβλήτωνĦ ĜγĞ ¤ο
πρόγραμμα αντιμ℅τώπισ#ς θορύβου σ℅ μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ος τ#ς ~λλ£δαςH
π℅ριλαμβ£ν℅ι δρ£σ℅ις όπως ℅¥ναι οι π℅ρωδικο¥ έλ℅γχοι
αυτοκινήτωνIμοτοσικλ℅τώνκαι μ℅γ£λων βιομ#χανικών℅γκαταστ£σ℅ωνόσον
αφορ£ τα ℅π¥π℅δα θορύβουH κατασκ℅υή φραγμ£των ανπμ℅τώπισ#ς θορύβου
σ℅ μ℅γ£λους αυτοκιν#τόδρομουςHπροώθ#σ# υλικών #χομόνωσ#ς στα κτ¥ρια
κĦλĦπĦ ĜδĞ ¤ο πρόγραμμααστικής αν£πλασ#ςπου ℅φαρμό№℅ταισ℅ ℅πιλ℅γμέν℅ς
℅λλ#νικέςπόλ℅ιςH παραδοσιακούςοικισμούςκαι τουριστικέςπ℅ριοχές στοχ℅ύ℅ι
στ#ν β℅λτ¥ωσ# των συνθ#κών διαβ¥ωσ#ςĦ ¤ο πρόγραμμαδιαχ℅¥ρισ#ς (M.5Ier
Plan) των ℅γχώριων υδ£των αποσκοπ℅¥ στ# διαχ℅¥ρισ# τIς ποώτIτας των
υδ£τινων πόρωνĦ °τα πλα¥σια αυτού του προγρ£μματος δ#μιουρĤΥήθ#κ℅ το
Hydroscope, ένα σ#μαντικό π℅ριβαλλοντικό δ¥κτυο που θα παρέχ℅ι
πλ#ροφορ¥℅ς για τ#ν αν£πτυξ# του Master Pl.n. Ĝ℅Ğ ®ρόσθ℅τ℅ς ℅ιδικές δρ£σ℅ος
αποτ℅λούν τα προγρ£μματα προστασ¥ας ℅ιδών παν¥δας και χλωρ¥δας που
απ℅ιλούνται υπό ℅ξαφ£νισ#H τα προγρ£μματα διαχ℅¥ρισ#ς αποθ℅μ£των αλι℅¥ας
και # προστασ¥α και διαχ℅¥ρισ# των πιο σ#μαντικών ℅Ùλ#ŒΙOών βιοτόπωνĦ
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Xl.Lncal Agenda 2/. ¤ο Υ®~ΧΩ^~ αναγνωρ¥№οντας τον σ#μαντικό ρόλο που
κατέχουν οι τοπικές αυτοδιοικήσ℅ιςστ#ν προώθ#σ# τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς
και ℅ιδικότ℅ρα τ#ς LocaI Agenda 21 στο τοπικό ℅π¥π℅δο ℅ν¥σχυσ℅ οικονομικ£
πρωτοβουλ¥℅ς προώθ#σ#ς ℅φαρμσΥής τ#ς σ℅ τομ℅¥ς όπως # ℅νέργ℅ιαH οι
μ℅ταφορέςH # διαχ℅¥ρισ# φυσικών πόρωνH # διαχ℅¥ρισ# αποβλήτωνH #
ατμοσφαιρική ρύπανσ# και ο αστικός σĒHĜ℅διασμόςĦ Ē"δ# ℅πιχορήγ#σ℅ τους
^ήμους §μαρουσ¥ου και Χαλανδρ¥ου για τ#ν υλοπο¥#σ# ℅νός πWλŬ¤ΙOÕύ
®™σΥρ£μματος μ℅ θέμα «συν℅ργασ¥α τοπικών αρχών για τ#ν §℅ιφόρο
§ν£πτυξ# και τ# Local Agenda ÎÍŸŸ που ℅γκρ¥θ#κ℅ από τ#ν ~πιτροπή LIFE
τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ ~π¥σ#ς προωθ℅¥ τ#ν Habitat Agenda που ℅γκρ¥θ#κ℅
στ#ν Κωνσταντινούπολ# τον Ιούνιο του Ι 996 για τ#ν δ#μιουργ¥α α℅ιφόρων
και βιώσιμων πόλ℅ων και οικισμών που θα διασφαλ¥№ουν στους πολ¥τ℅ς
ισόνομ# υγι℅ινήĒ ασφαλή διαβ¥ωσ# και ℅παρκή στέγασ#Ħ
2.3.2. " δρ£σ# τ#ς αυτοδιο¥κ#σ#ς και ο ρόλος τ#ς Κ~^Κ~ στ#ν ℅φαρμογή
τ#ς Local Agenda 21
" ℅ν¥σχυσ# του θ℅σμού τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς που έχ℅ι ℅πιτ℅υχθ℅¥ τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνια καθώς και οι συν℅νώσ℅ις των οργανισμών τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ς στ#ν συγκρότ#σ# μ℅γαλύτ℅ρων διοικ#τικών ℅νοτήτων
δι℅υκολύν℅ι σ#μαντικ£ τ#ν πορ℅¥α και το έργο τ#ς Local Agenda 21 που
προϋποθέτ℅ι υψ#λό βαθμό αποκέντρωσ#ς αρμοδιοτήτων και ℅δαφικές
π℅ριφέρ℅ι℅ς μ℅ οντότ#τα και τ#ν απαρα¥τ#τ# υλικοτ℅χνική υποδομήĦ ®αρ£ τον
κατακ℅ρματισμό που μέχρι πρόσφατα ℅μφ£νι№℅ ο διοικ#τικός χ£ρτ#ς τ#ς
~λλ£δοςH υπήρξαν κ£ποι℅ς μ℅μονωμέν℅ς αλλ£ ℅ντούτοις αξιόλογ℅ς προσπ£θ℅Í~ς
από κ£ποιους δήμους προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ δι℅θν℅¥ς μ#
κυβ℅ρν#τικούς οργανισμούς και συμμ℅τοχή σ℅ δι℅θνή προγρ£μματα
συν℅ργασ¥αςĦ
" Κ~^Κ~ λοιπόν ανέλαβ℅ τον συντονισμό αυτών των προσπαθ℅ιών και σήμαν℅
τ#ν έναρξ# ℅νός μ℅γ£λου προγρ£μματος π£νω στ#ν ℅φαρμογή τ#ς Local Agenda
21. ~πόμ℅νο στ£διο αποτ℅λ℅¥ # αξιοπο¥#σ# τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας μ℅ απώτ℅ρο σκοπό τ#ν
℅ν#μέρωσ# £λλων δήμων και τ#ν υποστήριξ# αν£λογων πρωτοβουλιώνĦ °℅ αυτό
το πλα¥σιο κινούμ℅ν# ανταποκρ¥θ#κ℅ στ#ν πρόκλ#σ# να στ#ρ¥ξ℅ι τους δήμους
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§μαρουσ¥ου και Χαλανδρ¥ου στ#ν ℅φαρμογή ℅νός προγρ£μματος που θέσ℅ι τα
θ℅μέλια για τ#ν Loca! Agenda 2 Ι μ℅ τIν αρωγή τIς NυρωπαϊιȘής Ένωσ#ς και του
Υ®~ΧΩ^~Ħ ℗ ρόλος λοιπόν τ#ς Κ~^Κ~ αναφορικ£ μ℅ το παραπ£νω
πρόγραμμα δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται μόνο στIν στήριξ# ¤αIν μ℅λών τ#ς αλλ£ και στο
συντονισμό των δρ£σ℅ών τους όπου αυτό ℅¥ναι ℅φικτόĦ ℗ι αρμοδιότ#τές τIς
λοιπόν συνοψ¥№ονται ως ακολούθως ĜŨẂȚπούρκαςH ®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουĦ 1996):
• ~ν#μέρωσ# των μ℅λών τ#ς για τ#ν Local Agenda 21 μέσω σ℅μιναρ¥ων και
διανομής ℅ν#μ℅ρωŪκών φυλλαδ¥ωνH
• ~πικοινων¥α μ℅ αν£λογ℅ς ℅νώσ℅ις σ℅ ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο καθώς και δι℅θν℅¥ς
οργανισμούς προκ℅ιμένου να ανταλλ£σσονται πλ#ραρορ¥℅ς και ℅μπ℅ιρ¥℅ς σ℅
αν£λογα θέματαH
• °υμμ℅τοχή στ# μ℅ταφορ£ τ℅χνογνωσ¥αςH στ#ν ανταλλαγή ℅μπ℅ιριών και
℅υρύτ℅ρα στ# δι£δοσ# των αποτ℅λ℅σμ£των μ℅ταξύ των μ℅τόχων στο
πρόγραμμα κοινωνιώνH
• °υντονισμός και ℅π¥βλ℅ψ# των δι℅ργασιών ℅φαρμογής τIς Local Agenda 2).
• ®αροχή τ℅χνικής βοήθ℅ιας σ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμένα №#τήματα που προκύπτουν κατ£
τ#ν ℅φαρμογή τ#ς Loca\ Agenda 2 \, ιδια¥τ℅ρα στα μικρότ℅ρου μ℅γέθους μέλ#
που συνήθως δ℅ν διαθέτουν ούτ℅ τ#ν οικονομική ℅υρωστ¥α αλλ£ ούτ℅ και το
℅Üστ#μονικόπροσωÜκόπου συνθέτουν τ#ν ℅πιτυχ¥ατ#ς δι℅ργασ¥αςH
• ®αροχή δ#μόσιας πλ#ροφόρ#σ#ς στον ℅νδιαφ℅ρόμ℅νο πλ#θυσμό μέσω
δικτύων και ℅παφών που διατ#ρούν οι ~νώσ℅ις ώστ℅ να δι℅υκολύν℅ται #
συμμ℅τοχή και να ℅δραιών℅τω # ℅μÜστοσύẂ#H
• °υμμ℅τοχή στ#ν αναγνώρισ# των κύριων π℅ριβαλλοντικών θ℅μ£τωνH μ℅
αναπτυξιακές διαστ£σ℅ιςH που στ#ρ¥№ονται τόσο σ℅ ℅θνικές όσο και σ℅ δι℅θν℅¥ς
προτ℅ραιότ#τ℅ςĦ
°τα πλα¥σια αυτών των αρμοδιοτήτων # Κ~^Κ~ συμμ℅τέχ℅ι μ℅ ℅κπροσώπους
τ#ς στ#ν NÜτŮŬÜÙ ®℅ριβ£λIοντος του °υμβουλ¥ου ^ήμων και ®℅ριφ℅ρ℅ιών τ#ς
~υρώπ#ς (C.E.M.R.), έχοντας έτσι τ#ν δυνατότ#τα να ℅ν#μ℅ρών℅ται για τις
τ℅λ℅υτα¥℅ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ις π£νω στο πρόγραμμαĦ " δρ£σ# τ#ς όμως ℅π℅κτ℅¥ν℅ται και
στ#ν οργ£νωσ# σ#μαντικών ℅κδ#λώσ℅ων κατ£ το παρ℅λθόν μ℅ θέμα το
π℅ριβ£λλον και τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ# ℅νώ παρ£λλ#λα έχ℅ι δυναμική παρουσ¥α
σ℅ δι℅θν℅¥ς ℅κδ#λώσ℅ιςH όπως στο 20 °υνέδριο των §℅ιφόρων ®όλ℅ων για τ#
Local Agenda 21 που πραγματοποιήθ#κ℅ στ# @ισσαβόναĦ
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1.3.2.1. ℗ι πρώτ℅ς προσπ£θ℅ι℅ς για πιν ℅φαρμογή τ#ς ÒŬȘαŊ ĻŦŤŪTα 21
2.3.2. ΙĦ ΙĦ " π℅ρ¥πτωσ# του @αυρ¥ου
Μια από τις mo σ#μαντικές νέ℅ς πόλ℅ις του π℅ρασμένου αιώνα στ#ν ~λλ£δαH μ℅
ιδια¥τ℅ρο ℅νδιαφέρον για το δι℅θνή χώροH ℅¥ναι χωρ¥ς αμφιβολ¥α το @αύριοH ο
πρώτος αμιγής ℅ργατικός οικισμός που οικοδομ℅¥ται απG αρχής στο ν℅οσύστατο
μικρό ℅λλ#νικό κρ£τοςĦ " ¥δρυσ# του @αυρ¥ου συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τ#
προσπ£θ℅ια τ#ς ~λλ£δος του ÍĲÌυ αιώνα να αναπτύξ℅ι τις πλουτοπαραγωγικές
τ#ς π#γές και τ#ν βιομ#χαν¥α τ#ςĦ μια προσπ£θ℅ια που γρήγορα θα ανασχ℅θ℅¥
κ£τω από τ#ν π¥℅σ# των γ℅νικότ℅ρων ιστορικών συνθ#κών που θα
ακολουθήσουν στ#ν χώρα μαςĦ " μ℅ταλλ℅υτική και βιομ#χανική δραστ#ριότ#τα
του @αυρ¥ουH κατέστ#σαν το @αύριο σαν ένα από τα mo αξιόλογα μ℅ταλλ℅υτικ£
και μ℅ταλλουργικ£ κέντρα όχι μόνο τ#ς ν℅ώτ℅ρ#ς ~λλ£δας και των ¶αλκαν¥ων
αλλ£ ολόκλ#ρου του κόσμουĦ Μ℅ τ#ν έναρξ# των ℅ργασιών το 1864
δ#μιουργήθ#κ℅ μια νέα πόλ# γύρω από τις μ℅ταλλ℅υτικές ℅ταιρ℅¥℅ςĦ ¤ο νέο
@αύριο δέθ#κ℅ μ℅ τ# διπλωματικήH οικονομική και κοινωνική ιστορ¥α τ#ς χώρας
μας και ℅¥δ℅ μέρ℅ς ακμής τον π℅ρασμένο αιώναH παρουσ¥ασ℅ όμως και ορισμένα
από τα χαρακτ#ριστικ£ τρωτ£ τ#ς βιομ#χανιούπολ#ς του καιρού τουĦ "
αποβιομ#χ£νισ# που ακολούθ#σ℅ και το τέλος τ#ς μ℅ταλλ℅υτικής
δραστ#ριότ#τας βύθισ℅ τ#ν πόλ# του @αυρ¥ου σ℅ βαθι£ οικονομική κρ¥σ# μ℅ το
κλ℅¥σιμο πολλών από τα ℅ναπομ℅¥ναντα ℅ργοστ£σια και σήμαν℅ για τους
κατο¥κους του @αυρ¥ου τ#ν αρχή του οικονομικού μαρασμού μ℅ δ℅¥κτ℅ς αν℅ργ¥ας
που ℅¥ναι τριπλ£σιοι του ℅λλ#νικού μέσου όρουĦ
¤ο @αύριο χτ¥στ#κ℅ σύμφωνα μ℅ τις θ℅ωρ¥℅ς π℅ρ¥ οργανωμέν#ς βιομ#χανικής
πόλ#ς που αναπτύχθ#καν ℅κ℅¥ν# τ#ν ℅ποχήH μ℅ σ#μαντικότ℅ρο ℅μπν℅υστή τ#ς τον
ØÙWυV SaIt Ĝδ#μιουρΥός τ#ς SaItaire το 1851), αφού προ#γήθ#καν ρυμοτομικ£
σχέδια για τα δι£φορα τμήματ£ τουĦ Έτσι δ#μιουργήθ#κ℅ μια ν℅οκλασική πόλ#H
τ#ς οπο¥ας # πολ℅οδομική δι£ρθρωσ# και # αρχιτ℅κτονική έχουν αποτ℅λέσ℅ι
πολλές φορές αντικ℅¥μ℅νο μ℅λέτ#ςĦ
Κατ£ τις τ℅λ℅υτα¥℅ς όμως δ℅κα℅τ¥℅ς στ#ν π℅ριαστική π℅ριοχή του @αυρ¥ου
σ#μ℅ιώθ#καν σ#μαντικές αλλαγές μ℅ π℅ρτπτώσ℅ις £ναρχ#ς δόμ#σ#ς και
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αυθα¥ρ℅τα κτ¥ρια παραθ℅ριστικής κατοικ¥ας ĜĦŊήμος ĦΙαυρ¥ουH ®ρακτιιTĦιĦ συν℅δρ¥ου
/996). " κατ£στασ# ℅πιδ℅ινών℅ται λόγω του μέτριου ή του κακού αισθ#τικού
π℅ριβ£λλοντοςH μ℅ κύρια χαρακτ#ριστικ£ τ#ν μονοτον¥αH τ#ν ℅παν£λ#ψ# όμοιων
στοιχ℅¥ων και γ℅νικότ℅ρα τ#ν έλλ℅ιψ# μορφολογικής προσωπικότ#τας και
συγκ℅κριμέν#ς φοοιογνωμ¥ας του δομ#μένου χώρουĦ ~πιπρόσθ℅τα το
μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι δομ#μένο π£νω σ℅ χιλι£δ℅ς τόνους σκουρι£ς
℅νσωματώνοντας όλ℅ς τις συνέπ℅ι℅ς που φέρ℅ι για τους κατο¥κους ένα μολοομένο
υπέδαφος Ĝρύπανσ# τ#ς ατμόσφαιραςH υπόγ℅ιων και ℅Üφαν℅ιακών ν℅ρώνH
μόλυνσ# του ℅δ£φουςĞĦ
℗ι αστικές μ℅ταβολές που συνόδ℅υσαν το @αύριο και # υποβ£θμισ# του
π℅ριβ£λλοντοςH το κατ#ύθυναν στ#ν ανα№ήτ#σ# νέων αναπτυξιακών στόχων μ℅
αλIĦαγές χρήσ℅ωνH που προήλθαν από τ#ν αλIĦο¥ωσ# κυρ¥αρχων για τ#ν πόλ#
λ℅ιτουργιώνĦ " πόλ# έπρ℅π℅ να κατ℅υθυνθ℅¥ πλέον προς διαφορ℅τική
αναπτυξιακή πορ℅¥α και να συντον¥σ℅ι σG αυτή τις δραστ#ριότ#τές τ#ςĦ "
℅υα¥σθ#τ# αυτή π℅ριβαλλοντικ£ π℅ριοχιÍ θ℅ωρήθ#κ℅ κατ£λλ#λ# να συμμ℅τέχ℅ι
στο πρόγραμμα τ#ς ¤οÜκής ®℅ριβαλλŬẂπκής Χ£ρταςH προκ℅ιμένου να
ξ℅π℅ραστούν οι Üθανότ#τ℅ς π℅ριβαλIĦοντικών κινδύνωνH από μ¥α ℅σπ℅υσμέν# και
απ℅ρ¥σκ℅πτ# αν£πτυξή τ#ςĦ ¤ο πρόγραμμα ®℅ριβαλλονπκής Χ£ρτας συνιστ£
πρόγραμμα τ#ς Ι ΙĒ Γ℅νικής ^ι℅ύθυνσ#ς τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς του 1994, που
δι℅υθύν℅ται από το «^ι℅θνές Ινστιτούτο για το §στικό ®℅ριβ£λλον» στο DeIft
τ#ς ℗λλανδ¥ας και μέσω του οπο¥ου ℅πιδιώκ℅ται # διατύπωσ# ¤οπικής
®℅ριβαλλονπκής Χ£ρταςH για κ£θ℅ μια από Ūς μ℅τέχουσ℅ς πόλ℅ιςH σύμφωνα μ℅
Ūς αρχές τ#ς Local Agenda 21.
Για τ#ν διαμόρφωσ# τ#ς Χ£ρτας χρ#σιμοποιήθ#κ℅ μια πρόσφατα αν℅πτυγμέν#
μέθοδοςH που προτ£θ#κ℅ από τους ℅ισ#γ#τές του προγρ£μματος τ#ς 13" Γ℅νικής
^ι℅ύθυνσ#ς τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς «¤οÜκ£ ~ργαστήρια §℅ιφόρου
§ν£πτυξ#ς» του ¤℅χνολογικού ®αν℅πιστ#μ¥ουτ#ς ^αν¥αςH που αποβλέπ℅ι στ#ν
℅υρ℅¥α και αντιπροσωπ℅υτικήσυμμ℅τοχή φορέων και πολιτών στ#ν διαδικασ¥α
λήψ#ς αποφ£σ℅ωνĦ¤ο @αύριο αναγνωρ¥№ονταςτ#ν απουσ¥α ℅μπ℅ιρ¥ας σ℅ θέματα
συναιν℅τικώνδιαδικασιώνστ#ν ℅λλ#νική πρακτική δέχτ#κ℅ τ#ν πρόκλ#σ#Ħ °τ#ν
προτ℅ινόμ℅ν# μέθοδο χρ℅ι£στ#κ℅ να συντ℅λ℅στούν αρκ℅τές τροποποιήσ℅ιςτόσο
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ως προς τ#ν δι£ρκ℅ια όσο και ως προς τ#ν ακολουθούμ℅ν# διαδικασ¥α του
℅ργαστ#ρ¥ουH έτσι ώστ℅ να προσαρμοστ℅¥ στις τοπικές συνθήκ℅ςĦ
Για τ#ν συγκρότ#σ# του ℅ργαστ#ρ¥ου συγκ℅ντρώθ#κ℅ το απαρα¥τ#το
℅ν#μ℅ρωτικό υλικό ℅νώ παρ£λI#λα πραγματοποιήθ#καν οι παρακ£τω ℅νέργ℅ι℅ςJ
αĞ προκαταρκτικές δ#μόσι℅ς συναντήσ℅ις υπογρ£μμισαν τ#ν βαρύτ#τα του
℅ργαστ#ρ¥ου και ℅ξασφ£λισαν τ#ν θ℅μ℅λ¥ωσ# αμοιβα¥ας ℅μÜστοσύν#ς και
κατανό#σ#ς μ℅ταξύ των ℅νδιαφ℅ρομένων μ℅ρώνH βĞ οργ£νωσ# έκθ℅σ#ς κατ£ τ#ν
δι£ρκ℅ια του ℅ργαστ#ρ¥ου μ℅ όλα τα προγρ£μματα και τα μ℅λIοντικ£ σχέδια γŘα
το @αύριο και τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήH γĞ δ#μόσια ℅ν#μέρωσ# σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
διαδικασ¥α και το πρόγραμμα του ℅ργαστ#ρ¥ου και δĞ ℅ξασφ£λισ# τ#ς
συμμ℅τοχής των αρμόδιων φορέων από το κ℅ντρικό και τοÜκό ℅π¥π℅δοH των
π℅ριβαλλοντικών οργανώσ℅ωνH των κοινωνικών ομ£δωνH των πολιτών και των
μέσων μα№ικής ℅ν#μέρωσ#ς μέσω συναντήσ℅ωνH ℅ρωτ#ματολογ¥ων και
ανακοινώσ℅ων που προ#γήθ#κανĦ
¤ο ℅ργαστήριο δι℅ξήχθ# σ℅ δύο κυρ¥ως στ£δια κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια μιας #μέρας σ℅
℅θ℅λοντική β£σ# Ĝ°χήμα 4). °το πρώτο στ£διο 0\ συμμ℅τέχοντ℅ςαν£λογα μ℅ τ#ν
ιδιότ#τα τους διακρ¥θ#καν σ℅ τέσσ℅ρις χρωματικές ομ£δ℅ςJ κ£τοικοι Ĝκ¥τρινοĞH
℅ιδικοÙIτ℅χνικο¥ Ĝμπλ℅ĞH διοικ#τικοÙIπολιτικο¥ Ĝπρ£σινοĞ και ℅παγγ℅λματ¥℅ς
ĜκόκκινοĞĦ ℗ι παραπ£νω ομ£δ℅ς κλήθ#καν να καθορ¥σουν # καθ℅μι£ το όραμα
τ#ς για το @αύριο του 2010 και έξι βασικούς θ℅ματικούς στόχους για τ#ν
υλοπο¥#σή τουĦ °τ#ν συνέχ℅ια # ℅Üτροπή των συντονιστών συν£θροισ℅ τις
προτ£σ℅ις και ℅το¥μασ℅ ένα συγκ℅ντρωτικό κατ£λογο στόχωνĦ
°το δ℅ύτ℅ρο στ£διο τ#ς διαδικασ¥ας οι παραπ£νω συμμ℅τέχοντ℅ς χωρ¥στ#καν
αυτή τ#ν φορ£ τυχα¥α σ℅ τέσσ℅ρις «θ℅ματικές» ομ£δ℅ς για να ℅ξ℅τ£σουν τους
στόχους που διαμορφώθ#καν μέσα από το πρ¥σμα τ#ς α℅ιφορ¥αςĦ Ως θέματα για
τ#ν συγκρότ#σ# των ομ£δων ℅πιλέγ#καν # ℅νέργ℅ιαH τα λύματŴGαπορρ¥μματαH #
κοινων¥αIδιαβ¥ωσ# και το έδαφοςĦ ℗ι νέ℅ς τώρα ομ£δ℅ς «διήθ#σαν» τον
κατ£λογο των στόχων μέσα από τ#ν νέα οπτική και κατέλ#ξαν σ℅ πέντ℅ δρ£σ℅ιςĦ
°τ#ν συνέχ℅ια ακολούθ#σ℅ # διαδικασ¥α τ#ς ψ#φοφορ¥ας όπου ο κ£θ℅ ℅κλογέας
℅¥χ℅ δικα¥ωμα πέντ℅ ℅πιλογών από τις τ℅λικές προτ£σ℅ις των λοιπών θ℅ματικών
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1°χήμα 4: ^ομή του ℅ργαστ#ρ¥ουH για τ#ν διατύπωσ# τ#ς π℅ριβαλλοντικής χ£ρτας του
@αυρ¥ου
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ομ£δωνĦ ℗ι ψήφοι ℅¥χαν τέτοια απιΥĦĦK™ωσ# αν£λογα μ℅ τον ρόλο του κ£θ℅
ατόμουĦ ¤α αποτ℅λέσματα που συν£χθ#καν από τ#ν καταμέτρ#σ# Ųων ψήφων
οδήγ#σαν στ#ν διατύπωσ# τ#ς π℅ριβαλλοντικής χ£ρταςĦ
" πλ℅ιονότ#τα των κατο¥κων ℅πιδοκ¥μασ℅ τ#ν αποκατ£στασ# του ℅δ£φους και
του δικτύου αποχέτ℅υσ#ςĦ ℗ι ℅παγγ℅λματ¥℅ς πλ#ν των παραπ£νω ℅πέλ℅ξαν και
τ#ν ανοικοδόμ#σ# του μουσ℅¥ου και του αρχα¥ου θ℅£τρου που θα λ℅ιτουργήσ℅ι
ως πιθανός πόλος έλξ#ς τουριστών και δ#μιουργ¥ας νέων ℅Üχ℅ιρ#ματικών
δραστ#ριοτήτωνĦ ℗ι διοικ#τικο¥ έδ℅ιξαν προτ¥μ#σ# σ℅ №#τήματα ℅νέργ℅ιας ℅νώ σι
τ℅χνολόγοι ψήφισαν τ#ν αποκατ£στασ# του ℅δ£φους και τις προτ£σ℅ις που
αφορούσαν τα λύματα και τα απορρ¥μματαĦ
℗ι προτ℅ινόμ℅ν℅ς από τ#ν χ£ρτα δρ£σ℅ις που συνιστούν υποχρέωσ# τ#ς τοÜκής
αυτοδιο¥κ#σ#ς αποτ℅λούν ℅πιλαΥές τ#ς κοινων¥ας του @αυρ¥ου και
παρουσι£№ονται κατ£ σ℅ιρ£ προτ℅ραιότ#ταςJ
• NξẂX¥ανσ# ℅δαφών μ℅ προτ℅ραιότ#τα στ#ν αδρανοπο¥#σ# των Ū#γών
ρύπανσ#ς μ℅ κατ£λλ#λ℅ς ℅Üστ#μονικές μ℅θόδους και παρ£λI#λ# ℅ν#μέρωσ#
των κατο¥κωνĦ
• ℗ργ£νωσ# προγραμμ£των και παρακολούθ#σ#ς ποιότIτας π℅ριβ£λλοντος
ĜακτέςH ℅Üφαν℅ιακ£ και υπόγ℅ια ν℅ρ£ĞĦ
• §ποκατ£στασ# και λ℅ιτουργ¥α του §ρχα¥ου &℅£τρου και μουσ℅¥ου ως
κέντρου κοινωνικών - πολιτιστικών ℅κδ#λώσ℅ωνĦ
• °υν℅ργασ¥α τ#ς Κ℅ντρικής ^ιο¥κ#σ#ς και τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς μ℅ στόχουςJ
αĞ τ# δ#μιουργ¥α ℅ν℅ργ℅ιακού γραφ℅¥ου του δήμουH μ℅ συν℅ργασ¥α του δήμου
τ#ς ^~" και του Κ§®~H βĞ τ#ν ℅ν℅ργ℅ιακή απογραφή του @αυρ¥ουH γĞ τον
℅ν℅ργ℅ιακό έλ℅γχοĤσχ℅διασμόH δĞ το αιολικό π£ρκο στ#ν ¶όρ℅ια Μακρόν#σοĦ
• ^ιαχ℅¥ρισ# τοξικών και ℅πικ¥νδυνων αποβλήτωνH ένταξ# στο γ℅νικότ℅ρο
σχ℅διασμό του ℅λIαδικού χώρουĦ
• ¶℅λτ¥ωσ# και ℅μπλουτισμός αστικού και π℅ριαστικού πρασ¥νουĦ ~π℅μβ£σ℅ις
σ℅ κρ¥σιμ℅ς π℅ριοχέςĦ ®ρογρ£μματα αποκατ£στασ#ς κατο¥κωνH
προβλ#ματικών π℅ριοχώνH θέσπισ# κινήτρωνĦ
• ^ιαχ℅¥ρισ# αστικών λυμ£τωνĦ ^¥κτυο συλIογήςH σύστIμα ℅π℅ξ℅ργασ¥αςH
℅παναχρ#σιμοπο¥#σ#ς ν℅ρού σ℅ βιομ#χαν¥α και £ρδ℅υσ#Ħ
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ι ¤℅χνικ£ έργαĦ ®ολ℅οδομικός σχ℅διασμός και ℅ν℅ργ℅ιακός σχ℅διασμός κτιρ¥ωνĦ
¶℅λτ¥ωσ# διαβ¥ωσ#ς κατο¥κωνĦ
ι ¤℅ΧŒÕλσγΙOό π£ρκοJ προώθ#σ# έρ℅υνας αναν℅ωσιμων π#γών ℅νέργ℅ιας και
℅ξοικονόμ#σ# ℅νέργ℅ιαςĦ
¤α συμπ℅ρ£σματα που προκύπτουν για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του @αυρ¥ου ℅¥ναι τα
℅ξήςJ
• ¤ο τμήμα τ#ς διαδικασ¥ας «# δ#μιουργ¥α του ορ£ματος» αποδ℅¥χτ#κ℅ σ℅
μ℅γ£λο βαθμό ℅νθαρρυντικό και №ωτικό για τον ορισμό και προσδιορισμό τ#ς
«π℅ριβαλλοντικής δρ£σ#ρLĦ
ι ℗ι πολ¥τ℅ς που ήταν γνώστ℅ς τ#ς τοπικής πραγματικότ#τας και των
προβλ#μ£των τ#ς πόλ#ς έδωσαν τολμ#ρότ℅ρ℅ς λύσ℅ις από τους ℅ιδικούςĦ
ι °τ#ν συν£ντ#σ# παρ℅υρέθ#καν κ£ποιοι αντιπρόσωποι από ℅ιδικές ομ£δ℅ς
℅νδιαφ℅ρόντων δι℅κδικώντας ®ÕĒĞŊŊĴς φορές έντονα τα αιτήματ£ τουςĦ °τ#ν
πορ℅¥α όμωςH τα αιτήματ£ τους ℅νσωματώθ#καν μέσα στο πλα¥σιο των
γ℅νικότ℅ρων στόχων και έχασαν τ#ν ατομική τους οξύτ#ταĦ ℗ι
μακροπρόθ℅σμοι στόχοι που αναπτύχθ#καν μέσα από τ#ν διαδικασ¥α
℅ξομ£λυναν τις δι£φορ℅ς ανŪπαραθέσ℅ις μ℅ταξύ των ομ£δων πολιτώνĦ
• ℗ι κ£τοικοι του @αυρ¥ου ℅πέλ℅ξαν ένα πολυσχιδή τύπο αν£πτυξ#ς για τ#ν
πόλ# τους βασισμένο σ℅ πρωτοβουλ¥℅ς μικρής κλ¥μακαςĦ
• " βαρύτ#τα που δόθ#κ℅ από τους πολ¥τ℅ς σ℅ κ£θ℅ №ήτIμα που αφορούσ℅ τ#ν
α℅ιφόρο αν£πτυξ# φ£ν#κ℅ κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια των συ№#τήσ℅ων και
℅πιβ℅βαιώθ#κ℅ από τα αποτ℅λέσματα τ#ς ψ#φοφορ¥αςĦ
¤ο @αύριο έκαν℅ μια δήλωσ# π℅ρισσότ℅ρο σ#μαντική από τ#ν π℅ριβαλλοντική
χ£ρταJ §πέδ℅ιξ℅ ότŨ μέσα από δυσμ℅ν℅¥ς συνθήκ℅ς και δυσχ℅ρ℅¥ς οικονομικές
καταστ£σ℅ις # κατ£λλ#λ# πλ#ροφόρ#σ# μπορ℅¥ να ℅ξασφαλΙσ℅ι τ#ν κατανό#σ# των
πιο κρ¥σιμων θ℅μ£τωνH να δΙ℅Υ℅¥ρ℅ι τ#ν λαϊκή συν℅¥δ#σ# στα θέματα π℅ριβ£λλοντος
και να ℅πιτύχ℅ι ομοφων¥α Υια τ#ν α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ
1.3.1.1.1. "π℅ρ¥πτωσ# του ^ήμου §μαρουσ¥ου
¤ο Μαρούσι που μέχρι πριν από κ£ποι℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς αποτ℅λούσ℅ ένα από τα mo
ήσυχα προ£στια τ#ς §θήνας μ℅ ν℅οκλασικ£ αρχονπκ£Ħ μικρ£ βυ№αντιν£
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℅κκλ#σ£κια και πολλές ℅στ¥℅ς πρασ¥νου σήμ℅ρα ℅μφαν¥№℅ι έντονα κυκλοφοριακ£
προβλήματαĦ ένα αισθ#τικ£ και λ℅ιτουργικ£ υποβαθμισμένο π℅ριβ£λλον και
£λλα συμπτώματα των σύγχρονων πόλ℅ωνĦ ℗ δήμος σήμ℅ρα έχ℅ι έκτασ# 16.000
ŲĦμĦ και πλ#θυσμό που ανέρχ℅ται στους 95.000 κατο¥κους ℅νώ αποτ℅λ℅¥ έναν από
τους σ#μαντικότ℅ρουςH σ℅ οικονομικούς όρουςH δήμους τ#ς ~λλ£δας και μ¥α από
#ς πιο δραστήρι℅ς ℅λI#νικές πόλ℅ις στ#ν ~υρώπ#Ħ
℗ ^ήμος §μαρουσ¥ου συνιστ£ ℅ν℅ργό μέλος τ#ς ℅υρωπαϊκής οικογέν℅ιας
μ℅τέχοντας σ℅ πολλ£ προγρ£μματα μ℅ απώτ℅ρο στόĤHĜο τ#ν β℅λτ¥ωσ# του
℅πιπέδου διαβ¥ωσ#ς των πολιτώνĦ Έτσι από το 1994 ℅¥ναι μέλος του Telecities
Network, συμμ℅τέχ℅ι παρ£λλ#λα στο Car Free Cities ένα πρόγραμμα για τ#ν
προστασ¥α του αστικού και φυσικού π℅ρWβ£λIĦŬντŬς στις πόλ℅ιςH στο Card Link,
στο πρόγραμμα Ithaka Ĝτ#λ℅ματικήĤυγ℅¥αĞ και στο Infosond. ®αρ£λλ#λα έχ℅ι
αξιοποιήσ℅ι στο έπακρο τις κοινοτικές πρωτοβουλ¥℅ς όπως το NẀŲŬȚŬπŪH
Medurbs, ΝοŘν και "℗Γ¥'ο#Ħ ~π¥σ#ς ℅¥ναι αδ℅λφοποι#μένο μ℅ τ#ν ιταλική πόλ#
Faenza μ℅ κοινό χαρακτ#ριστικό τ#ν μακρόχρον# παρ£δοσ# στ#ν τέχν# τ#ς
κ℅ραμικήςĦ
°το πλα¥σιο αναβ£θμισ#ς του αστικού π℅ριβ£λλοντος ο δήμος κατ℅υθύνθ#κ℅
προς τ#ν κατ£ρτισ# ℅νός ολοκλ#ρωμένου τοπικού ®™℗Ίρ£μματος δρ£σ#ς στα
πλα¥Üα τ#ς LocaI Agenda 21, μ℅ χρ#ματοδότ#σ# από το Υ®~ΧΩ^~ και τ#ν
~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ ¤ο πρόγραμμα τ#ς Local Agenda 21 για τ#ν πόλ# του
§μαρουσ¥ου καλύπτ℅ι τους παρακ£τω οκτώ τομ℅¥ςJ αστικός σχ℅διασμόςH
κυκλοφορ¥αĤστ£θμ℅υσ#ĤÜŲXκοινων¥αĤμ℅ταφορέςH διαχ℅¥ρισ# απορριμμ£τωνH
αστικό και π℅ριαστικό πρ£σινοH διαχ℅¥ρισ# υδ£τινων πόρωνH ℅νέργ℅ιαH
ατμοσφαφική ρύπανσ#H #χορύπανσ# Ĝ^ήμος §μαρουσ¥ουH ®ρακτικ£ συν℅δρ¥ουĦ
1996). °τις ℅πόμ℅ν℅ς παραγρ£φους αναλύονται ο καθένας από τους παραπ£νω
τομ℅¥ς που συγκροτούν τ#ν LocaI Agenda 21 για τον ^ήμο §μαρουσ¥ου Ĝ°χήμα
5).
ΙĦ §στικός σχ℅διασμόςĦ ¤ο πρόγραμμα δρ£σ#ς για τον αστικό σχ℅διασμό τ#ς
πόλ#ς π℅ριλαμβ£ν℅ιJ θέσπισ# Γ℅νικού ®ολ℅οδομικού °χ℅δ¥ουH μ℅¥ωσ#
συντ℅λ℅στών δόμ#σ#ςH καθορισμό χρήσ℅ων γ#ςH αναθ℅ώρ#σ# του παλαιού
ρυμοτομικού σχ℅δ¥ουH ℅ξασφ£λισ# νέων κοινόχρ#στων χώρωνH αν£πλασ# του
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°χήμα S: ®℅ριοχές δρ£σ#ς τ#ς LocaI Agenda 21 του ^ήμου §μαρουσ¥ου
ΙĦ §°ÍÍΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗°
]. ĻẀτόẂŬμ# λ℅WŲŬẀŨÍȚŨιJι ιαIθ℅ ιŴλ℅ŬδŬμŨĒGκ ℅νότ#τας μ℅ το WŬŊŪΚό τ#ς κέντρο ICIII τους
ιĴιẂαĤŲιπJJιÙŬËŊς OŬWQόẄρ#ȘŲτŬẀιĴËαIĦŘ κŬιĦνωφTĦ℅ĜŬĴ ẄώρŬẀȘĴ
2. °Pό℅Ŭ# ŪŬν ιŲŬWẂŴφ℅ĞĦών κẀι ιŲŬιΝΌÞ™#στων χώρωΥ μ℅ÜξÙι ȚÕẀιĴ και σÙινδ℅σ# τ#ς
*ŌGŊÕŒώιĴ μ℅ tO ιιJWẂφŬ ®ΙKĴ ŠόĦŘ#ιĴ
3. Ł℅λŪσWÕŨP¥#σ# τ#ς αισθ#ŪTWιĴ ÍĿαI τ#ς ĞĦ℅ιτŬǾ™XικÙπ#πιιĴ τIG¥ĤX℅ιȚÕQŨ£ς
4. Nξιισφ£λWσ#Ĵιώρ€ν σŴιJύρ℅σιις καιẀẀιυινωνÙας των ιȘẀŲŬǾȘωνH GŅόνωσWÍ τ#ς
ŨĿŅĞÓÙĞẂẀŲŬØ#WŬςĦ №ωντ£ν℅μα ŪιιĴ Υ℅ιτσιιιόςH ŠρόWφŅσ# tw δ#μδȘŪŬŬσẀμφWρŬẂŲŬςσ℅
β£ρος fO\I ιδŅωȚŘŨĿÕÕ
ŸĦ NνφŲŬιÙ ΚGαI Ÿ#μWνŬιωλ¥ι℅ιĴ




1. ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς αŴŬλικήŬĴĞĦιĴιιŬẀρXÙŬιĴ πιιĴŸ
ÎĦNÙιιŲŪλ# Šρόσβασ# των ιαπŬύαιŊX Ŭτ°ẀȘĴ δρĬμŬẀςδŊĦ#ς τ#ς ιŲĬŨ#ιĴ
3. NξẀιπιŊWτ#σ# των φτα№ŬμÙJνŲĦJιν ȘJπẂĴ ξMÞ~φήŬŌς τ#ς ιιĬλ#ς) ĬΙιισK §ιισιΙĦσÍσĮ Ÿ ÏĦΚατŬẄǾιẄιẄπι t(II,I δαŬιώμĦαWσςτων ÜĤËÕ¥ιαŅŅQνα ȘÜŲθμȘÙŬŴπι ȘŪπŬWȘÙẂ#πιιους.-_.. ŸĦλẂŬĦWŨ£θμÍιJŊ# τωνŸιιJαWŬǾ£ιĦιςĬĦ*Ÿ αξÍόιËιŇ®¥ŅŒ ιJŪĦιŬŪ#μ¥ι®ŅŅŒŸ
7. Ó℅ÙωŬ# τIςŸ ..,..,. μĦ℅τŬĦιιJJινήσŠςĦ WŬĬĜφρŴσ# τ#ιĴ χρήσ#ς μŞJŊων μα№ιιοĴς
-
ιĦ ®ροώθ#σ# αYJŬι℅ŨĦ℅σμιŲŪκώQ ĿŊŅĞιJπ#μόJιων μ℅ταιρορόĦς
9. ẄσιιŬJJŪẀιJιYŬÜσ ÍGÍŊĦ℅ιĜτŬẀĴGÕŨ¥ ŬẀŲŬιαẂÙιŲŬẀ φι αẀτŬιJιẂÙιŴẂ €ẀŬẀωŒ α℅ŬÙŬιι
®ŅĦ^ΙλΧ~Ι™Ι°" ĻŪŬŲŲŅÓÓĻG®ŨÔ
ŅĦ¶℅λτ¥ωσ# rou ιJYιÜÙŬẀ ιȘαθαρWόŪιτιιιĴ στον δ#μο
2.ÓŰẂŪŬκŬÙ#σ# '100 ŨĿÕÕÕĿȚŬόυλιιπΊŴ 80\1 §Œ§ŨÔGŨĿλώẂŬνWαŨ
3.Ÿτων ŪθανώẂ ιαẂ^ÙινωQ αŠό ύŅŠJφξ# ℅JιẀŅTΝ^ẀΝΩΝ αÜρριμμότων
4. ÓȘŨιŬσ# Ί℗υ όΥÍιĴJŬẀ ŊŅĜψĜ#GόμĦ℅QGωνẀŬρρψμ£ιων
ΙΥĦ~Ν~™Γ~Ι§Κ℗°®™℗Γ™§ΜΜ§¤ι°Μ℗°
ΙĦ NÍŠχιοτοχο¥#σ# τ#ιĴ ÜÜŒΆλιŬσ#ιĴ WνέμXŠŠς
2. Þρ#σψŬιŲŬÙ#σ# καυσ¥μων φιλικών κροιĴ το κ℅ριβ£λλŬẂ
νĦ§°¤ΙΚ℗ Κ§Ι ®~™Ιλ°ιΊΚ℗ Ē™§°ΙΝ℗
ΙĦ €Ĭτ℅Ẁσ# όλων των ℅λ℅ύθ℅ρων χĦώριιĞν
2. §ύξ#σ# WωŒ χώρων JtpIIm\lOU
3. €ύτ℅οο# ιπŬẀς ιδŨω#ιŲŬύς ιώρŬẀιĴ
ÏĦ€Ǿτ℅ŬŬ# νέων δέντρων σÜẀιĴ δρόμÕǾς
5. ĻνŪιαŲŪ¥σŴĦσ# ŪŬν αιȘατ£λλ#ĞĦων δWντρων
6. λξŨιÕŨWÕ¥#σ# '100 ^£σŬẀς°υŲιŮŬύ
7. ĻιιJόWĴτ#Ŭ# μ℅Υ£λων ℅λ℅¥οF℅ρων χώρων
ÕθWÌÍŪσØŊ Ü°Ħ ιŲẂιιÕŲĦώρ#σ# GŔĜΙĦ ιιJαλιŬÙι ρẀμŬXŬμιÍÕÕĬ σχ℅δ¥ŬẀ
℗Μ℅¥ωσ# ¤ων ŨŊŒGŅWTĦιẄÜJ¥ŨẂ δόμ#σ#ςĴ
℗ΚαθορισμόιĴ χρήσ℅ων *GÍG¥
℗~ξασφ£λισ# νPιẂ ŨÕÕWẂĬẄρ#ȘŪωẂ χώρων
ÕĻŒŅPĦιισ# you TẂιJ™ÕÕ ŊĜαI XŴẂĦH℅ιŲŬẂιώẂτI№Ÿ
℗Χρήσ#φιÍẀιώẂ ιιροιĴ Υο ιι℅ριβ£ĞĦλŬẂιιαẀȘÙμων
ÕÓιJÙωσ#μ℅ŪẀJινήŬ℅ωνμ℅ auto!dvIIYu
ÕĒNŨ℅XẄŬς κ℅νφιιȘώẂ θφμ£QαωŴ
Õ@αŸ ιȘ℅JẂŲριÜĬ αÜθμŬŒ clJ:rx.ou τI№ ριĞŨÜŒĜŅ#№
ÕτŬẄŬθWιĦŲŬ# φωÜĦẂώGŒ ŊŪẂẀι£δÜẂ ÖG#μWρȘιιιJι#ςĴ τια fIi αÙŊι℅δα W#№
--
ÕλιŠYτόρ℅Ĵιισ# τI№ PŨ℅Ẁσ#№ βαρWωẂ ŬẄ#μ£τωẂ
ÕĒNŨ℅XẄŬς τI№ ιJŪ£θμĦ℅Ẁσ#ȘĴ βαρWωẂ ŬẄ#μ£τωẂ
Õ^℅νφŬιŮÙιÜĦισ# ¤ων πŨHŮδρŬμÙĦωẂ 'f1II μιJÙιŬσ# Υ℗℗ θŬρĜιβŬẂ
Õ¤ÕŊŨMĮWX#ιJι# #ẄŬŠȘWασμ£Øων σ℅ αδẀȘ£ σ#μ℅¥α W#№ GŅŅόÍŊĞιĴ
ÕÓŲÙŬẄŲ# τI№ŸẂ℅ρŬĜι
ÕGQÜρξ# FιιÜJιŬŬ αYŬẄĦU℅Ẁσ#ς ℅ιŪφαẂαĦ§ΌP Ẁδ£ŲιJιĦŲẂ
Õ®ρŬȘJÜJιιJŲÙα Υ℗℗ ẀδρŬφĬρŬιŅ ŬρÙ№ŬνWα τI№ ιιόÙĦ#ιĴ
ÕĻξŨŬŌ#Ŭ# τωẂŸẀÓWωẂ 'f'Cl £ρδαισ#
ÌNÍĦŬẄιȘπŬĤι¥ŲŲŬ# Υ℗℗ βαθμούŸŲŬιν υδ£®ιĞGŒ
ÕNŪόν#ιJι# ιιJẂTĦŬφŬρẀιιȘήιĴ μTĦWι#ς
ÕÔÙιιĦ ιŲŬιTŬφŬριαẄό σŴιĒήμŬJŪα ȘJÜςĤτ℅ιGŨΌQŨέ№
℗Ν£Ι ŸιαÍ€ ȘιǾȘŪ#μα <no ιTJẂιĒρŬ
Õ^ιĦȘινŬÙξŪςαδι£νŬẀJWωẂδρόμων
ÕOαQασŪǾήŚαόŠ℅δωẂκόμβων
ÕOιŪασWWυή ιιιόXŠαŊẂ ŬWαθμώẂ στ£ŁμιẂσ#ŲĴ<no ιιWẂτρŬ
ÕNÍŮσφιǾισ#ŸȘιτ£θμαισ#ιĴȘJÜς τ℅ŲιŬẂιWιĴ
ÕNĦφαρμσŲή σẀKÜŨμĜŪωẂȘŨĦ℅τẄόμ℅ẂιιιĴ σJŪ¥θμαισ#ςĴ
ÕŁ℅ŨŲÙωσ# τωẂ ŬẀẂθ#ιιών KÜ№ ασιẀȘWιĴŸ
℗~φαρμσΥή ȚÕŠNήŬĴ αẀXιŬŬȘẂωẂÙŠς
℗Χρήσ# αǾGÙοιαẂήGιων φιẀσιι€¥ι ȘYφ¥σιι
ÕÓτιẄ§ŒǾĿΌσ¥ιKπ#μα σPŊĦαŲØκ και α°ŨĞŨĿÕμιδής α'ορριμμ£Ĥιων
Õ@℅ιWWιẀρX¥α YOV ℅ρGŅGÕĿŊȚŅÙσ¥ŬẀ αẂWÙιȘǾιTωσ#ȘĴ
℗°¥ιΥχροΥο σĬιJπ#μα ŬδŬΙΙǾ&§™ισμσĜË
ÕΚαθαρισμόȘĴ ιαĴνώẂ ŬẀŲŬιWδων
℗~ιδιιιJόιĴ Ẅ℅ιρισμόȘĴ ℅ιŪιιÙŒ^ẀνωẂ αιŲŬρριμμ£Øων
Õ^#μŨÕẀρXΙα τI№ αΜραŨτIÍ#ς τ℅ẄẂιιŲή№ ẀιιŬδŬμής
℗Κατασκ℅υή διιιJŲŬων φιJιαιιιJο¥ι α℅ρËŬẀ
℗Χρ#σιμοιιο¥#σ# φẀσιιŲŬĬ ιẀρËŬυ Șπ μέσοJ μα№ιιιJής μ℅ȚŨŨφŬρ£ς
℗ΜέÍρα μ℅Wωστις τI№ ÜȚŨÙŒΆ@Ω°"ς ℅νφΥ℅ιας σŪς σẂXιŲŬιẂΩẂΩĴ Üι
",,,,,,,,,,b;
ÕNξŬιŅŨÞŨŒΌΜ#σ# ℅νWρX℅ιας σŲŬĦ ιÜρια τŬẀ δήμου και γραφ℅Ũα
℗Μ℅λέτI σẀμιιαρσXωXής #λ℅ŲφιιπG¥ς ℅νφΥ℅ιαιĴĦ θ℅ρμότ#Ūις ŨĜĜιι
""'"
αIδρυσ# «Γραφ℅ÙŬẀ ^#μότI για 10 ιφ£σινο»
ȘŲ℅ιιJδŬσ# ℅Υχ℅ιριδÙŬυ για τα ℅Gδ# φẀτ†Ν ŨĜĜιι δέẂWρων °ŨĞẀ ℅ẀδŬŨĜψŬŒẂ
<no ΜαρούσËĦ
℗¶οήθ℅ια^ήμου τια £ρδ℅υσ# ιδιωŲẀȘώẂ χώρων μ℅ ν℅ρό αŠό
γ℅ωτρήσ℅ις
ÕÕρXŪẂωŬ# ℅ŪιWσιωẂ φυτών ΚÙŨŅ θWσMσ# βρŠWÛ¥ωẂInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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κέντρου τ#ς πόλ#ς καθώς ℅π¥σ#ς και αν£πλασ# των γ℅ιτονιών Ų#ς πόλ#ςĦ °τ#ν
κατ#γορ¥α αυτή π℅ριλαμβ£νονται ℅π¥σ#ς τα προγρ£μματα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
ατμοσφαιρική ρύπανσ# και #χορύπανσ# καθώς και το πρόγραμμα διαχ℅¥ρισ#ς
υδ£τινων πόρωνĦ ¤ο πρόγραμμα για τ#ν παρέμβασ# στ#ν μ℅¥ωσ# τ#ς
ατμοσφαιρικής ρύπανσ#ς π℅ριλαμβ£ν℅ιJ χρήσ# φιλικών προς το π℅ριβ£λλον
καυσ¥μων Ĝφυσικό αέριοĞH μ℅¥ωσ# των μ℅τακΜΊσ℅ων μ℅ αυτοκ¥ν#ταH fJ.z(xo
των κ℅ντρικών θ℅ρμ£νσ℅ωνH λ℅ιτουργ¥α κ℅ντρικού σταθμού ℅λέγχου
ρύπανσ#ςH τοποθέτ#σ# φωτ℅ινών Üνακ¥δων ℅ν#μέρωσ#ς για τα ℅π¥π℅δα
ρύπανσ#ςĦ " μ℅¥ωσ# του ℅πιπέδου #χορύπανσ#ς ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τα
ακόλουθα μέτραJ απαγόρ℅υσ# τ#ς διέλ℅υσ#ς των βαρέων οχ#μ£τωνH έλ℅γχο
τ#ς στ£θμ℅υσ#ς των βαρέων οχ#μ£τωνH δ℅ντροφύτ℅υσ# των π℅№οδρομ¥ων για
τ#ν μ℅¥ωσ# του θορύβουH τοποθέτ#σ# #χοπ℅τασμ£των σ℅ ℅ιδικ£ σ#μ℅¥α τ#ς
πόλ#ςĦ ¤ο πρόγραμμα διαχ℅¥ρισ#ς υδ£τινων πόρων π℅ριλαμβ£ν℅ιJ ℅ξασφ£λισ#
παροχής υγι℅ινού και ασφαλούς πόσιμου ν℅ρού σ℅ όλουςH ύπαρξ# δικτύου
αποχέτ℅υσ#ς σ℅ όλο το ΜαρούσιH μ℅¥ωσ# τ#ς καταν£λωσ#ς ν℅ρούH ύπαρξ#
δικτύου αποχέτ℅υσ#ς ℅πιφαν℅ιακών υδ£τωνH προστασ¥α του υδροφόρου
ορ¥№οντα τ#ς πόλ#ςH αξωπο¥#σ# και σωστή διαχ℅¥ρισ# των υπόγ℅ιων υδ£των
για £ρδ℅υσ#H ℅λαχιστοπο¥#σ# του βαθμού μόλυνσ#ς των υδ£τωνĦ
®Ħ Κυκλοφορ¥αĤστ£θμ℅υσ#ĤσυγΚ℗Íνων¥αĤμ℅ταφορέςĦ ℗ι στόχοι του προγρ£μματος
ωŲẀκλοφορ¥α . μ℅ταφορές - συγκοινων¥α - στ£θμ℅υσ#Ē ℅¥ναι οι ℅ξής
παρακ£τωJ β℅λτ¥ωσ# τ#ς συνολικής λ℅ιτουργ¥ας τ#ς πόλ#ςH # ℅ύκολ#
πρόσβασ# των κατο¥κων στους δρόμους όλ#ς τ#ς πόλ#ςH # ℅ξυπ#ρέτ#σ# των
℅ργα№ομένων στις ℅πιχ℅ψήσ℅ις τ#ς πόλ#ςH # αναβ£θμισ# των π℅ριοχών
κατοικ¥αςH # κατοχύρωσ# του δικαιώματος των κατο¥κων να σταθμ℅ύουν τα
αυτοκ¥ν#τ£ τουςH # ύπαρξ# αξώπιστων συστ#μ£των συγκοινων¥αςH # μ℅¥ωσ#
τ#ς αν£γκ#ς για μ℅τακινήσ℅ιςH # ℅νθ£ρρυνσ# τ#ς χρήσ#ς μέσων μα№ικής
μ℅ταφορ£ςH # προώθ#σ# αποτ℅λ℅σματικών συστ#μ£των μ℅ταφορ£ς ĜπĦχĦ car
VUŠŲ¥ŪŦĞH # χρ#σιμοπο¥#σ# #λ℅κτρικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτου φυσικού
α℅ρ¥ουĦ ¤ο πρόγραμμα δρ£σ#ς έτσι ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθούν οι παραπ£νω στόχοι
π℅ριλαμβ£ν℅ιJ ℅κπόν#σ# κυκλοφοριακής μ℅λέτ#ςH νέα κυκλοφοριακ£
συστήματα στις γ℅ιτονιέςH νέο κυκλοφοριακό σύστ#μα στο κέντροH διανο¥ξ℅ις
αδι£νοικτων δρόμωνH κατασκ℅υή ανισόπ℅δων κόμβωνH κατασκ℅υή υπόγ℅ιων
σταθμών στ£θμ℅υσ#ς στο κέντροH ℅ξασφ£λισ# χώρων στ£θμ℅υσ#ς στις
γ℅ιτονιέςH ℅φαρμογή συστ#μ£των ℅λ℅γχόμ℅L#ς στ£θμ℅υσ#ςH β℅λτ¥ωσ# των
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συνθ#κών στις αστικές συγκοινων¥℅ςH ℅φαρμογ# τοÜκ#ς συγκοινων¥αςH #
χρήσ# αυτοκινήτων φυσικού α℅ρ¥ουĦ
ŅΙΙ^ιαχ℅¥ρισ# απορριμμ£τωνĦ °τόχοι του προγρ£μματος τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς των
απορριμμ£των ℅¥ναι οι ακόλουθοι # β℅λτ¥ωσ# του ℅πÍπέδου καθαριότ#τας
στον δήμοH # μ#ιστοπο¥#σ# του ποσοστού των υλικών που ανακυκλώνονταιĦ
# ℅λαχιστοπο¥#σ# των Üθανών κινδύνων από τ#ν ύπαρξ# ℅ιδικών ℅Üκ¥νδυνων
απορριμμ£τωνH # μ℅¥ωσ# του όγκου των παραγόμ℅νων απορριμμ£τωνĦ ¤ο
πρόγραμμα δρ£σ#ς μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν καθαριότ#τα και διαχ℅¥ρισ# των
απορριμμ£των π℅ριλαμβ£ν℅ιJ μ#χανικό σύστ#μα συλλογής και αποκομιδής
απορριμμ£τωνH λ℅ιτουργ¥α του ℅™*οστασ¥ου ανακύκλωσ#ςH σ¥ŲXÞÖÕνÕ
σύστ#μα οδοκαθαρισμούH καθαρισμός κ℅νών οικοπέδωνH ℅ιδικός χ℅ιρισμός
των ℅πικ¥νδυνων απορριμμ£τωνH δ#μιου™*¥α τ#ς απαρα¥τ#τ#ς τ℅χνικής
υποδομήςĦ ℗ ^ήμος §μαρουσ¥ου σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τον ^ήμο ¶ριλ#σσ¥ων
℅φαρμό№℅ι από το 1994 το πρώτο πολυσυλλ℅κτικό πρόGỲραμμα ανακύκλωσ#ς
στ#ν ~λI£δα όπου # συλλογή σαρ£ντα ℅πτ£ τόνων απορριμμ£των αν£
℅βδομ£δα συντ℅λ℅¥ ουσιαστικ£ στ#ν ℅ξοικονόμ#σ# φυσικών πόρωνĦ °τόχος
του ^ήμου §μαρουσ¥ου ℅¥ναι έως το έτος 2000 να ανακυκλών℅ται το 45% τ#ς
ποσότ#τας των παραγόμ℅νων απορριμμ£τωνĦ
ΙΥĦ~ν℅ργ℅ιακός προγραμματισμόςĦ °τόχοι του προγρ£μματος ℅¥ναιJ #
℅λαχιστοπο¥#σ# τ#ς καταν£λωσ#ς ℅νέργ℅ιαςH # χρ#σιμοπο¥#σ# καυσ¥μων
φιλικών προς το π℅ριβ£λλονĦ ¤ο πρόγραμμα δρ£σ#ς για τ#ν ℅νέργ℅ια
αναλυτικ£ π℅ριλαμβ£ν℅ι τις ακόλουθ℅ς δρ£σ℅ιςJ κατασκ℅υή δικτύων φυσικού
α℅ρ¥ουH χρ#σιμοπο¥#σ# φυσικού α℅ρ¥ου σ℅ μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςH
χρ#σιμοπο¥#σ# #λ℅κτρικών αυτοκινήτωνH μέτρα μ℅¥ωσ#ς καταν£λωσ#ς
℅νέργ℅ιας στις συγκοινων¥℅ς και μ℅ταφορέςH ℅ξοικονόμ#σ# ℅νέ™*℅ιας στα
κτ¥ρια του ^ήμουH ℅ξοικονόμ#σ# ℅νέ™*℅ιας στα κτ¥ρια γραφ℅¥ων τ#ς πόλ#ςH
μ℅λέτ# συμπαραγωγής #λ℅κτρικής ℅νέργ℅ιαςH θ℅ρμότ#τας και ψύξ#ςĦ
Υ§στικό και π℅ριαστικό πρ£σινοĦ ¤ο πρόγραμμα αύξ#σ#ς του πρασ¥νου στον
δήμο §μαρουσ¥ου στοχ℅ύ℅ι στον δυWλασιασμό των χώρων πρασ¥νου στα
℅πόμ℅να δέκα χρόνιαH και π℅ριλαμβ£ν℅ιJ φύτ℅υσ# όλων των ℅λ℅ύθ℅ρων
χώρωνH αύξ#σ# των χώρων πρασ¥νουH φύτ℅υσ# στους ιδιωτικούς χώρουςH
φύτ℅υσ# νέων δέντρων στους δρόμουςH αντικατ£στασ# των ακατ£λλ#λων
δέντρωνH αξιοπο¥#σ# του δ£σους °υγγρούH απόκτ#σ# μ℅γ£λων ℅λ℅ύθ℅ρων
χώρωνĦ °τον ^ήμο §μαρουσ¥ου υπ£ρχ℅ι ένα μ℅γ£λο ποσοστό δ#μοτών που
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℅υαισθ#τοποι℅¥ται σ℅ θέματα προστασ¥ας του π℅ριβ£λλοντος και αύξ#σ#ς του
πρασ¥νουJ οργανωμέν℅ς ομ£δ℅ς ℅υαισθ#τοποι#μένωGν πο@ιτώνĦ πρόσκοποι
αλλ£ και σύσσωμ# # μαθ#τική κοινότ#ταH μαθ#τές και καθ#γ#τέĴH μέσω τ#ς
π℅ριβαλλοντικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς που ℅φαρμό№℅ται τα τ℅λ℅υτα¥α δύο χρόνια στα
σχολ℅¥α του δήμου " ^#μο#κή αρχή ℅νισχύ℅ι τα παραπ£νω μ℅ τις ℅ξής
πρωτοβουλ¥℅ς τ#ν ¥δρυσ# «Γραφ℅¥ου δ#μότ# για το πρ£σινοŶŶ όπου ο δ#μότIς
θα έχ℅ι προσωπική ℅παφή για πλ#ροφορ¥℅ς μ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμένο προσωπικόH τ#ν
έκδοσ# ℅νός ℅γχ℅ιριδ¥ου για τα ℅¥δ# των φυτών που ℅υδοκιμούν στο ΜαρούσιH
τα ℅¥δ# των δέντρων που ℅νδ℅¥κνυνται για τους ακ£λυπτους χώρους και τις
φροντ¥δ℅ς που απαιτούνH τ#ν βοήθ℅ια του δήμου για τ#ν £ρδ℅υσ# των
ιδιωτικών χώρων μ℅ ν℅ρό από τις γ℅ωτρήσ℅ιςH τIν οργ£νωσ# ℅κθέσ℅ων
λουλουδιών και φυτών όπου θα συμμ℅τέχουν δ#μότ℅ς και όχι φυτωριούχοιH
τ#ν θέσπισ# βραβ℅¥ων αν£ δι℅τ¥α για τα καλύτ℅ρα μπαλκόνιαH αυλές και
ακ£λυπτους χώρουςĦ
2.3.2.1.3. " π℅ρỲπτωσ# του ^ήμου ΧσλŠνδρỲου
¤ο πρόγραμμα τ#ς Local Agenda 21 στο ^ήμο Χαλανδρ¥ου ℅σŪ£№℅ται
ουσιαστικ£ στους παρακ£τω ℅πτ£ τομ℅¥ς Ĝ^ήμος Χαλανδρ¥ουH ®ρακτικ£
συν℅δρ¥ουĦ 1996): αστικό π℅ριβ£λλονH μ℅ταφορέςH ℅ξοικονόμ#σ# ℅νέργ℅ιαςH
διαχ℅¥ρισ# απορριμμ£τωνH αγορές μ℅ οικολογικ£ κριτήριαH π℅ριβαλλοντική
℅κπα¥δ℅υσ# και πρ£σινο Ĝ°χήμα 6).
1. §στικός σχ℅διασμόςĦ Κ℅ντρικό σκοπό και στόχο του τομέα αστικό π℅ριβ£λλον
αποτ℅λ℅¥ # αναβ£θμισ# του φυσικού και ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος στ#ν
λογική τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ # β℅λτ¥ωσ# τIς ποιότ#τας
№ωής των κατο¥κων του δήμουĦ ℗ βασικός αυτός σκοπός προσ℅γγ¥№℅ται μ℅
παρ℅μβ£σ℅ις αναβ£θμισ#ς στους τομ℅¥ς των χρήσ℅ων γ#ς Ĝκυρ¥ως στις
χρήσ℅ις κατοικ¥αςH κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνH ℅λ℅ύθ℅ρων χώρωνH χώρων
αναψυχής και πολιτισμούĞ και τ#ς κυκλοφορ¥αςH οι οπο¥οι αποτ℅λούν τους δύο
βασικούς παρ£γοντ℅ς τ#ς αστικής αν£ÍWØǾξ#ςĦ
ŅŅĦΚυκλοφορ¥αH μ℅ταφορέςĦ ℗ι παρ℅μβ£σ℅ις προς τ#ν βιωσιμότ#τα του δήμου
όσον αφορ£ το №ήτ#μα των μ℅ταφορών διακρ¥νονται ως ℅ξήςJ ĜαĞ παρ℅μβ£σ℅ις
στο ℅σωτ℅ρικό τουH ĜβĞ παρ℅μβ£σ℅ις διαδ#μοτικές μ℅ τους γ℅ιτονικούς δήμους
ĜγĞ παρ℅μβ£σ℅ις που αναφέρονται σ℅ έργα κλ¥μακας @℅κανοπ℅δ¥ουĦ °τ#ν
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°χήμα 6: ®℅ριοχές δρ£σ#ς τIς Local Agcnda 21 του ^ήμου Χαλανδρ¥ου
u
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ΙĦ §ναβ£θμισ# §℅ριοχών ιȘÕ¤ÕŅŅĜỲŴĴ
2. §ναβ£θμισ# τΩẂ κ℅ẂWριιÓν ẀŮιŬχών




ΙĦ ®αρ℅μβ£σ℅ις στο ℅σωτ℅ρικό του δήμου
2. ®αρ℅μβ£σ℅ις διαδ#μοŪκές μ℅ *℅Ι¤℗ΥŅŨĿ℗Řις δήμŬẀς
ĨĦ®αρ℅μβ£σ℅ιιĴ 1101) αναφέρονται σ℅ WρXα ΙĿ@Ίμαιςας @℅ιιJαẂŬẄĦ℅δ¥ŬŬ
Ι
ΙΙΙĦ^Ι§Χ~Ι™Ι°" §®℗ĒΙΜΜ§¤ΩΝ
ÍĦNλαχισWÕŊŨŬŨ#σ# τ#ς ŨŅαρŠXŴXής ŴιŬρρψμ£των
ÎĦNπαẂαÞρ#σιŸŬ¥#σ# ẀẀιιJώẂ
ĨĦĻναŨŨGÙιιȘλιŬŬ#
ÏĦ§σφαλής WŅŴĦΙĿΉ δι£θ℅σ# σ℅ ŬρXανωμένŬǾς χώρους ẂŲ℅ιιJŴφιιιĦής ταφής
/
ΙΥĦ~Ν~™Γ~Ι§Κ℗° ŪŲŬΓG§ΜΜ§¤Ņ°Μ℗°
"5 (- ŅĦ®℅ριŬδιŨĜήπαραιιJŬλŬǾĬ#σ#HσẀνWήρ#σ#ιαIΙ ȚŊĦĦYŲẄĦŬςτ#ς ιςαταν£λωσ#ς℅ẂφX℅ιαςτων._"""'- WGXŅαIταστ£σ℅ων θWρμανσ#ς Ēπι φωτισμού των δ#μοπιςών ιÜρÙωνΙĤΙ ĻŮŬTιι 11 ÎĦÓέWρα ℅ξŬιιŲŬνόμ#σ#ς ιJνέŮŲ℅ιας στα δ#μŬŪκ£ κτ¥ρια
ĨĦ~ξοιιωνδμ#σ# ℅νέρXWJιŠς Ĝ®α δ#μόσια σχολ℅¥α
ÏĦ~ξοιιιJονόμ#σ# ℅ẂφX℅ιας I((lt ℅ιαŲŬXẄρŬẂισμόςτων ℅XÜτασÜσ℅ωνφŬÜσμŬυ






1.ÓTωȘ# σπατ£λ#ς ΙαIΙ ιȘαταQ£λωσ#ς ǾÓŨĿώQ ~Ǿ™~Ùας χρήσ#ς Ι®℗Υ δήμο
ÎĦ&έKÜσ# ÕŅιŲŬλŬXιιȘώQ ιȘριτ#ρ¥ων για τ#Υ χρήσ# φωιαIĞΥ χρος το π℅ριβ£λλŬẂ σιισκ℅υαÜώQ
και ®™ÕWόQτωẂ
νιĦ§°¤ΙΚ℗ Κ§Ι ŪNÖŨĻ°ØŅOÕ ĒG§°ΙΝ℗
1. °χ℅διασμός χώρωΥ πρασ¥νου
2. Κατα*ραφήH ẄαραιŲŬλŬĬθ#σ# ΙαIΙ ℅ν#μέρωσ# μ℅ χρήσ# ŨιιĴριβαλλονŨÍκώΥ δ℅ιιŰώQ
ĨĦ^ιαẂφή ℅X#μ℅ρωτιιȘώQ φυλλαδ¥ωΥ μ℅ ℅¥δ# φυτώΥγια ΙĿ§@@ιέÖĒȚ℅ÍËŅ σ℅ κήιτŬẀς
ÏĦ®℅ριβαĞŊĦιŴŪκή μ℅λέτ# όπου θα λαμβ£QŬẂται ẀĦGό$ΙΥ τις τςÜιαJς σιιQθήιȘ℅ς
νŨι ®~GΙ¶§@@℗Ν¤ΙΚ" ~Κ®§Ι@~Υ°"Ħ NÔÑÓNÖȚÙ°Ñ Κ§Ι
®§ŅG§Κ℗@ονθ"°"
1.Μ℅¥ωσ# τ#ς καταΥ£λωσ#ς ℅QέρGŲ℅ιας στο σχολ℅¥ο
2. ÓȘŨωσ# αχορριμμ£των στο σχολ℅¥ο
3.®ρŬσÜσÙαĦ β℅λτÙωσ# ιȘẀι αύξ#σ# τωẂ ẄώρωẂ πρασ¥Υ℗ΙĞ
ÏĦ§ναβ£θμισ# του σχολιιωύ χώρου
ŐĦÓWŨωσ# τωΥ μ℅ÜιȘιτIσιĴωX μ℅ αυτοκ¥ν#το μ℅ ~Ẃ&ΆρρΥẂ°" τ#ς χρήσ#ς μέσων μα№ικής
μ℅ταφορ£ς
ĬĦΓẂωστŬẄŬ¥#σ# κ£θ℅ δρ£σ#ς στ#Υ σGĞGŬλιιTι κοινότ#τα
• NιŰρŬŨËή διέλ℅υσ#ς υπ℅ρτŬẄιι£¥ιẂ μ℅ταιȘιẂήσιJωXH δ#μιŬẀρŲ¥α
διιŰÕÕυ χ℅№οδρόμωΥ ΙĿǾŅ ποδ#λατοδρόμωΥ
• ĻŒ§Þ§@§Ņωσ# αξώλσ*ωΥ κτιρ¥ωΥH αναβ£θμισ# αισθ#τικής
ιȘέẂτρŬυĦ ǾĴ™Ά™ŒΙσ# ŬδιιŲŬÙι δŨιȘŲιŊŬŅĞ
• §ύξ#σ# ĤιŲŬŬŬσιŬύ ιιρασỲẂŬẀH προστασ¥α πρασĜνου
• Car ρŬŬŨÙŪŦĦ ℅χ℗℗ασ# δ#μŬŪκής σẂXιŲŬιιιωẂŨας
• ¤ωŪιȘή ŇιŅGXŅĿÕŅẂωQËαĦ θÙιλαΙĿ~ς κιιιȘλŬφŬριακής πρŬσÜσËας
• G~ρ*α σĬŒ^~°"ς μ℅ τους πόλιĦÜς GQWŅ¤ÕQŅŨĿÙŨÙX δήμωΥ
• ®αρ℅μβ£σ℅ις χρος τους φορ℅ις χου θα ℅χ#ρ℅Ĵ£σ℗ǾΥ ¤℗Υ σχ℅διασμόĦ
• °Ĭστ#μα αẀŲŬματ#ς ÓÕΙĿÕμιδής Μ℗ρριμμ£τωΥ
• ĻẄŬθήΙĿ~Ǿ°" ℅ιδιιςώΥ ιȘŬντέ#X℅ρ σ℅ χώρους τοιι δήμου ICUI
μ℅ταφορ£ στ#Υ χωματ℅ρή τωΥ §Ħ @ιοσ¥ωΥ
• ĻναŨĿŘ¥ιςλωσ# χαρπούĦκομποστοιιοË#σ#
• ®λ£Υ℗ ιι℅ριοδικής σẀνŪGŖρ#σ#ς των #GιȘαταστασ℅ωX θWρμαẂσ#ς και
φωŪσμŬĜιH ιςατο#ραφή ιςαι ℅ŪξφXασ¥α τωΥ αÓW℅λ℅σμ£¤ΩŒ τ#ς
καταQ£λωσ#ςIιÜρŨŬŨχρήστ#
• §Υορ£ απÕÕŬτιιŲŬÙι #λ℅ιςτρολογικοιĞ ℅ξωWλισμŬŬH ℅X℅ÖÍ℅Ẁική
ŨĿǾτασιȘ℅ιιή ẂέωẂ δ#μŬτιιȘώQ ιÜρËωX
• Χρήσ# ~ÞΙΚÕΙQPŒΙαιαIĞX ℅™Υαλ℅¥ων για Gιιροώθ#σ# θέματος
℅ξοιΚ℗Υόμ#σ#ς ~ŒΈρX℅ιας στα σχολ℅¥αH θWσÍŪσ# κανονισμών Υια
℅ξοιΚ℗Υόμ#σ# ℅ẂέρGX℅ιας
• °¥ισWασ# ΚŨΙΥ℗Υισμών για τ#Υ ŨαIτ§°ιȘ~ẀΉ Υέων €ĞGΚαταστ£σ℅ων
δ#μοτικού ιŮωŪσμŬĜι
• Nιςπα¥^~Ǿ°" υπαλλήλωΥ ιου ĤΥραφ℅ŨŬυ ιȘẀταŒ§@Ω¤Ή μέσω
σ℅μιναρ¥ωΥH δι£θ℅σ# ιŲŬẂδυλËωQ για ιιλ#ρÌφĬρ#σ#
• NQθόρ™ǾXσ# τ#ς χρήσ#ς λαμπτήρωΥ χτιμ#λής ιȘẀταẂ£λωσ#ς μέσω
αώŬτIσŴLG
• §*℗™£ σιισκ℅ιιασιώΥ σ℅ ÕŅŅĿÕQÕμŨΙĿΌ μWXιĴθŬςĒ οικοẂŬμ¥α στ#ν
χρήσ#
• Χρήσ# ανακυκλωμένου ẄαρŪŬυ για αλλ#λοΥραφ¥αH χρήσ# μ#
τοξιιαIĞΥ υĞĦιιςώΥ ιȘẀθαρισμŬυ
• ®ροώθ#σ# ŬρĤXαẂιιŬŬύ τρĜÜŬŅĞ ΙĿ§@λιWÖÍ℅ιας
• €Ẁτ℅Ùισ℅ιςĒQG®℅νών φιÜιȘώQ ℅ιδώνH δWẂτρωX ΙαIΙ θ£μΥων
• OαλλιWρĤŲ℅ια ℅ιδώΥ ιιρος βρώσ#
• ^#μŨÕẀρXỲα ĞĦιμΥώΥ ιȘẀι ρ℅μ£τωẂ
• ^#μιουρXŨα χώρων ιιαŨΧŒΙ^ιŬÙι
• NQθόρρŴσ# τ#ς £Υριας χλωρĜδας και ιιανΙδας
• ^#μιουρΥËα GŅŅW№ŬδρόμωẂ ιςŌΙ μσẂŬιιαŪώQ
• °Ĝ#ιφισ# λοΥαριασμών ^~" μ℅ ℅ιαĴỲνους τωΥ ĴφŬιπŬύΜ~ŒΩŒ ℅τώΥ
• Καθαριότ#τα όλων των σχŬλιιȘώQ χώρωΥ
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πρώτ# κατ#γορ¥α ανήκ℅ι # τοπικ# ή διαδ#μοτική συγκοινων¥αĦ :: τ#ν ¥δια
κατ#*ορ¥α ανήκ℅ι ο προσδιορισμός κυκλοφοριακής προστασ¥αςH # ι℅ρ£ρχ#σ#
του οδικού δικτύου και # θέσπισ# ορ¥ων ταχύτ#τας στους δρόμους τοπικής
κυκλοφορ¥αςĦ ℗ι διαμορφώσ℅ις που θα ℅ξασφαλ¥σουν τ#ν τήρ#σ# αυτών των
ορ¥ων θα ακολουθήσουνĦ " αναγνώρισ# τ#ς ταυτότ#τας του φυσικού
αναγλẀφου και # προστασ¥α των χαρακτ#ριστικότ℅ρων στοιχ℅¥ων τουH #
χ£ραξ# δικτύου αποκλ℅ιστικών λωρ¥δων για το ποδήλατοH ο ℅ντοπισμός τ#ς
θέσ#ς και ο σχ℅διασμός τ#ς μορφής των διαμορφώσ℅ων που θα θωρακ¥σουν
τσν π℅№ό από τις αυθαψ℅σ¥℅ς του αυτοκινήτου και του μ#χανοκ¥ν#του
δικύκλου αποτ℅λούν ℅π¥σ#ς έργα μ℅γ£λ#ς σ#μασΙαςĦ °τ# δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α
℅ντ£σσονται τα έργα σύνδ℅σ#ς μ℅ τους πόλους που ανήκουν στους γ℅ιτονικούς
δήμουςĦ °τIν ¤ρ¥τI κατ#γορ¥α τοποθ℅τούνται όλ℅ς ℅κ℅¥ν℅ς οι παρ℅μβ£σ℅ις
προς τους αρμόδιους φορ℅¥ς που θα ℅π#ρ℅£σουν το σχ℅διασμό των
υπ℅ρτοπικών έργων και θα συμβ£λλουν στ#ν απόφασ# για υλοπο¥#σ# £ŊŊĦĦιŪν
που ακόμ# δ℅ν ανήκουν στους κ℅ντρικούς προγραμματισμούς για το
@℅κανοπέδιοĦ
ΙΙΙĦ^ιαχ℅¥ρισ# απορριμμ£τωνĦ ℗ ^ήμος στα πλα¥σια των αρμοδιοτήτων τουH
υιοθέτ#σ℅ μια στρατ#γική που ℅νθαρρύν℅ι μια α℅ιφόρο και π℅ριβαλλοντικ£
ορθή διαχ℅¥ρισ# των απορριμμ£τωνH # οπο¥α δ℅ν δ#μιουργ℅¥ κινδύνους για τI
δ#μόσια υγ℅¥α και το π℅ριβ£λλονĦ " ι℅ρ£ρχ#σ# των προτ℅ραιοτήτων έχ℅ι ως
℅ξής ĜαĞ ℅λαχιστοπο¥#σ# τ#ς παραγωγής απορριμμ£των μ℅ στόχο τ#ν μ℅¥ωσ#
των απορριμμ£των που προορ¥№ονται για τ℅λική απόθ℅σ#H ĜβĞ
℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# υλικώνH όπου αυτό ℅¥ναι ℅φικτόH ĜγĞ ανακύκλωσ#
Ĝπαραγωγή δ℅υτ℅ρογ℅νών υλικώνH κομποστοπο¥#σ#ĞH ĜδĞ ασφαλής τ℅λική
δι£θ℅σ# σ℅ οργανωμένους χώρους υγ℅ιονομικής ταφήςĦ
ιẂĦ~ν℅™γ℅ιακός προγραμματισμόςĦ ℗ι κύρι℅ς δρ£σ℅ις που θα λ#φθούν
προκ℅ιμένου να ℅ξοικονομ#θ℅¥ # ℅νέργ℅ια στο ^ήμο Χαλανδρ¥ου ℅¥ναι οι ℅ξής
παρακ£τωJ ĜαĞ αν£πτυξ# π℅ριοδικής παρακολούθ#σ#ςH συντήρ#σ#ς και
℅λέγχου τ#ς καταν£λωσ#ς ℅νέργ℅ιας των ℅γκαταστ£σ℅ων θέρμανσ#ς και
φωτισμού των δ#μοτικών κτιρ¥ωνH σχολ℅¥ων και δ#μοτικού φωτισμού μέσα
στα ℅πόμ℅να δύο χρόνιαH ĜβĞ ℅φαρμογή συγκ℅κριμένων μέτρων ℅ξοικŬẂόμ#σ#ς
℅νέργ℅ιας στα δ#μοτικ£ κτ¥ρια μέσα στα ℅πόμ℅να πέντ℅ χρόνιαH ĜγĞ ℅φαρμογή
προγρ£μματος προώθ#σ#ς τ#ς ℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέργ℅ιας στα δ#μόσια σχολ℅¥α
του δήμου στα ℅πόμ℅να πέντ℅ χρόνιαH ĜδĞ ℅φαρμογή σιŲXO℅Oριμένων μέτρων
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℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέργ℅ιας και ℅κσυγχρονισμού των ℅γκαταστ£σ℅ων φωτισμού
στ#ν ℅πόμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α Ĝ℅Ğ αν£πτυξ# μ#χανισμού ℅ν#μέρωσ#ς και παροχής
συμβουλών και υπ#ρ℅σιών στον καταναλωτή σχ℅τικ£ μ℅ ℅ν℅ργ℅ιακ£ θέματα
Ĝ№Ğ ℅φαρμογή προγρ£μματος προώθ#σ#ς τ#ς ℅ξοικονόμ#σ#ς ℅νέργ℅ιας σ℅
#λ℅κτροφωτισμό υφιστ£μ℅νων κτιρ¥ων του οικιακού και ℅μπορικού τομέα στα
℅πόμ℅να πέντ℅ χρόνια και τέλος Ĝ#Ğ ℅φαρμογή προγρ£μματος προώθ#σ#ς του
℅ν℅ργ℅ιακού σχ℅διασμού νέων κτιρ¥ων μέσα στ#ν ℅πόμ℅ν# π℅ντα℅τ¥αĦ
γ℗ικο¥ωγικές αγορέςĦ ®αρ£λλ#λα μ℅ τον μακροχρόνιο σχ℅διασμό τ#ς
στρατ#γικής του δήμουH σχ℅δι£№ονται και πραγματοποιούνται και κ£ποια
σογκ℅κριμένα προγρ£μματα δρ£σ#ς μ℅ στόχοJ ĜαĞ τ# μ℅¥ωσ# τ#ς σπατ£λ#ς και
τ#ς καταν£λωσ#ς υλικών ℅υρ℅¥ας χρήσ#ς στις υπ#ρ℅σ¥℅ς του δήμουH ο οπο¥ος
οφ℅¥λ℅ι να λ℅ιτουργ℅¥ ως παρ£δ℅ιγμα και διαφ#μιστής τ#ς πολιτικής του και
ĜβĞ θέσÜσ# οικολογικών κριτ#ρ¥ων για τ# χρήσ# φιλικών προς το π℅ριβ£λλον
συσκ℅υασιών και προϊόντωνĦ ¤έτοια κριτήρια ℅¥ναι # κατασκ℅υή των
προιόντων από δ℅υτ℅ρογ℅νή υλικ£H προτ¥μ#σ# σ℅ υλικ£ φιλικ£ προς το
π℅ριβ£λλον και προτ¥μ#σ# σ℅ υλικ£ που αντέχουν στο χρόνοĦ Για να
δι℅υκολυνθούν αυτ£ τα βήματα προτ℅¥ν℅ται να ορ¥σ℅ι ο δήμος κ£ποιον
υπ℅ύθυνο αγορών που θα κωδικοποιήσ℅ι τα π℅ριβαλλοντικ£ κριτήρια και θα
τα ℅φαρμόσ℅ι στις μ℅λλοντικές αγορές του δήμουĦ &α προ#γ#θ℅¥ βέβαια μια
℅κστρατ℅¥α ℅ν#μέρωσ#ς των πολιτώνH μ℅ σ℅μιν£ρια και £λλ℅ς παρ℅μφ℅ρ℅¥ς
℅νέργ℅ι℅ς για τις αρν#τικές ℅πιπτώσ℅ις τ#ς υπέρμ℅τρ#ς καταν£λωσ#ς καθώς
και των τοπικών προμ#θ℅υτών του δήμου για τα νέα κριτήρια έτσι ώστ℅ να
μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέ℅ς απαιτήσ℅ιςĦ ¤ο ~υρωπαικό
®ρόγραμμα για τ#ν οικολογική ℅τικέτα (eco-label) ℅¥ναι πολύ σ#μαντικό σG
αυτήν τ#ν προσπ£θ℅ιαH καθώς θα ℅¥ναι πολύ ℅ύκολο για τον καταναλωτή να
αναγνωρ¥σ℅ι ποια προιόντα ℅¥ναι φιλικότ℅ρα προς το π℅ριβ£λλον σ℅ σχέσ# μ℅
£ŊŊĦĦĦα ομο℅ιδή προΙόνταĦ
νΙĦ§οτικό και π℅ριαστικό πρ£σινοĦ ℗ι βασικές δρ£σ℅ις που γ¥νονται στα πλα¥σια
του προγρ£μματος τ#ς Local Agenda 21 για το πρ£σινο στο ^ήμο Χαλανδρ¥ου
συνοψ¥№ονται στις ακόλουθ℅ς σχ℅διασμός χώρων πρασ¥νουH καταγραφή
παρακολούθ#σ# και ℅ν#μέρωσ# μ℅ χρήσ# π℅ριβαλλοντικών δ℅ικτώνH διανομή
℅ν#μ℅ρωτικών φυλλαδ¥ων μ℅ ℅¥δ# φυτών για καλIιέργ℅ια σ℅ κήπουςH
π℅ριβαλIοντική μ℅λέτ# που θα λαμβ£ν℅ι υπG όψιν τις τοπικές συνθήκ℅ςĦ
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2,4, °ΥΜιΙ~™§°Μ§
χρήσ#ς μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ςH
γνωστοπο¥#σ# κ£θ℅ δρ£σ#ς στ# σχολική κοινότ#ταĦ
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~ικόνα 4: €υλλ£διο που ℅κδιδ℅ται απο τους
^ήμους §μαρουσ¥ου ιȘαι Χαλανδρ¥ου στα
πλα¥σια τŪȘ Local A2enda 21
των χώρων πρασ¥νουH #
αναβ£θμισ# του σχολικού χώρουH
# μ℅¥ωσ# των μ℅τακινήσ℅ων μ℅




°τόχοι του ®ρσΥρ£μματος τ#ςΙ π℅ριβαλIλLντικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς
1 αποτ℅λούνJ # μ℅Ùωσ# τ#ς
Oαταν£λÜσ#ς ℅νέργ℅ιας στο
1 σχολ℅¥οH # μ℅¥ωσ# των
απορριμμ£των στο σχολ℅¥οH #






§πό τ#ν όλ# ℅μπ℅ιρ¥α που πλέον καταγρ£φ℅ται σ℅ υπ℅ρ℅θνικό και ℅θνικό ℅π¥π℅δο
αναδ℅ικνύονται κ£ποια στοιχ℅¥α που στοιχ℅ιοθ℅τούν τις δυνατότ#τ℅ς που
απορρέουν από τ#ν συσχέτισ# τ#ς βιωσψότ#τας μ℅ τον σχ℅διασμό του χώρουĦ ℗ι
πρακτικές που αναπτύχθ#καν σG αυτή τ#ν ℅νότ#τα μ℅ £ξονα τ#ν ΈPÕια τ#ς
α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςH ℅ν πολλο¥ς μοφ£№ονται μια κοινή β£σ# που προσδιορÍ№℅ται
από τ#ν προώθ#σ# μιας π℅ρισσότ℅ρο ουσιασπκής κρατικής παρέμβσσ#ςH τ#ν
κοινωνική συμμ℅τοχή τ#ν τοπική αν£πτυξ# και τον κοινωνικό έλ℅γχο στις
διαδικασ¥℅ς σχ℅διασμούĦ Ως προέκτασ# του προ#γούμ℅νουH οι βασικο¥ στόχοι τ#ς
βιώσψ#ς αν£πτυξ#ς για τους αστικούς χώρους Ĝπ℅ριορισμός των μ℅τακινήσ℅ωνH
μ℅Ùωσ# τ#ς Oαταν£λÜσ#ς ℅νέ™*℅ιαςH αναβ£θμισ# των ασπκών π℅ριοχώνĞ
℅κφρ£№ουν κατ£ πρώτο λËΥΥο τ#ν πρόθ℅ο# ℅παν℅πένδυσ#ς στις κ℅ντρικές
π℅ρισχές τ#ς πόλ#ς και κατ£ δ℅ύτ℅ρο λËΥΥο τ#ν αν£γκ# ℅νδυν£μωσ#ς τ#ς τοπικής
οικονομ¥ας μ℅ στροφή σ℅ π℅ρισσότ℅ρο φιλικ£ προς το π℅ριβ£λλον πρότυπα και
αλλαγή καταναλωτικής συμπ℅ριφορ£ς Ĝ^℅λλαδ℅τσ¥μαςH 1997). ~ιδικότ℅ραH σ℅
σχέσ# μ℅ τ#ν ℅υρωπαϊκή ℅μπ℅φ¥α και πολιτική το στοιχ℅¥ο ℅κ℅¥νο που
J
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παρατ#ρ℅¥ται ℅¥ναι ότι # έννοια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς έπαιξ℅ διαφορ℅τικό ρόλο
σ℅ κ£θ℅ χώραĦ
°υγκ℅κριμ℅να # α℅ιφορικότ#τα στ#ν ΜĦ ¶ρ℅ταν¥α συνιστα μια ℅ν δυν£μ℅ι
συνθήκ# ανασυγκρότ#σ#ς κ£ποιας παρ℅μβατικής λογικής χωρ¥ς όμως να έχ℅ι
αποκτήσ℅ι τυπικό χαρακτήρα πολιτικής ℗ι νέοĤσυντ#ρ#τικές κυβ℅ρνήσ℅ις τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του ' 80 αποδυν£μωσαν τ#ν π℅ριβαλλοντική β£σ# του συστήματος
σχ℅διασμούH μ℅ πολιτικές για τ#ν £ρσ# του ℅λWXχŬυ των δ#μόσιων μ℅ταφορώνH
τ#ν οδοποι¥αH τ#ν αφα¥ρ℅σ# ℅ξουσιών από τις τοπικέςH και ιδ¥ως τις
π℅ριφ℅ρ℅ιακές διοικήσ℅ιςH τις ℅ταιρικές συμφων¥℅ς δ#μόσιου και ιδιωτικού τομέα
στις №ών℅ς ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και στις ℅ταιρ℅¥℅ς αστικής αν£πτυξ#ςH όλα σ#μ£δια τIς
κυβ℅ρν#τικής ℅χθρότ#τας προς τον σχ℅διασμό ĜŁασ℅Ẃχόβ℅ẂĦ ÍĲĲĬĞĦ" δ℅κα℅τ¥α
του '80 αποτ℅λ℅¥ μια π℅ρ¥οδο στ#ν οπο¥α οι δ℅¥κτ℅ς τ#ς ασπκής α℅ιφορικότ#τας
φθ¥νουνĦ Έτσι # βιώσιμ# αν£πτυξ# αποτ℅λ℅¥ για τ#ν χώρα αυτή έκφανσ# μιας
℅ναλλακπκής πολιτικής που διαφοροποι℅¥ται φαν℅ρ£ από αυτήν που
℅φαρμο№όταν μέχρι τώραĦ
°τ#ν ℗λλανδ¥α # βιώσιμ# αν£πτυξ# έχ℅ι αποκτήσ℅ι τυπικό πλέον χαρακτήρα
πολιτικής και συνέπ℅σ℅ μ℅ τ#ν αντ¥λ#ψ# που £ρχισ℅ να διαμορφών℅ται στο
ολλανδικό κρ£τος το 1985 για να δοθ℅¥ έμφασ# σ℅ μια πιο ολοκλ#ρωμέν#
π℅ριβαλλοντική προσέγγισ# όχι μόνο θ℅ωρ#τικ£ ορθότ℅ρ# αλλ£ και πρακτικ£ πιο
℅ύχρ#στ#Ħ Μέχρι τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '80 # π℅ριβαλλοντική πολιτική στ#ν χώρα
αυτή ℅φαρμο№ότανκατ£ τομ℅¥ς μ℅ συνέπ℅ια τIν ύπαρξ# διαφορ℅τικών ℅υθυνών
και αρμοδιοτήτωνγια κ£θ℅ φορέα γ℅γονός που ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ν ασ£φ℅ια
στ#ν οριοθέτ#σ# κ£ποιας συγκ℅κριμέν#ςπολιτικής κατ℅ύθυνσ#ςκαι στ#ν χρήσ#
οικονομικών℅ργαλ℅¥ωνκαι μέσωνĦ
°τ#ν ^αν¥α που αποτ℅λ℅¥ μια χώρα μ℅ μακρόχρον# παρ£δοσ# σ℅ συναιν℅τικές
διαδικασ¥℅ς σχ℅διασμού # βιώσιμ# αν£πτυξ# παρουσι£στ#κ℅ ως λογικό
℅πακόλουθο και συνέχ℅ια τ#ς υφιστ£μ℅ν#ς αναπτυξιακής πολιτικής και
℅νσωματώθ#κ℅στον σχ℅διασμό του χώρου τόσο από τ#ν κ℅ντρική κυβέρν#σ# όσο
και από #ς τοπικές αυτοδωικήσ℅ιςμ℅ μ℅γ£λ# ℅υχέρ℅ια..
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ŸτIν ~ΜĦ£δα φα¥ν℅ται ότι # βιωσιμότ#τα αφομοιώθ#κ℅ από τις κυρ¥αρχ℅ς
συẂθψȘ℅ς που ℅πικρατούν στο σχ℅διασμό του χώρου και δ℅ν διαφα¥ν℅ται κ£ποια
μ℅ταβολή ως προς το σύστ#μα σχ℅διασμού τουλ£χιστον από πλ℅υρ£ς κ℅ντρικής
ΚǾβέŨÓŨσ#ςĦ Όσον αφορ£ τώρα τ#ν τÕG®ŨŊTι αυτοδιο¥κ#σ# ℅O℅Ùν# σ℅ ορισμέν℅ς από
#ς π℅ριπτώσ℅ις ℅μφανÙ№℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# απορροφ#τικότ#τα ως προς τ#ν
℅νσωμ£τωσ# τ#ς έννοιας στ#ν πŬλιŲικ# του δήμου για τον σχ℅διασμό του χώρουĦ
°υγκ℅κριμένα ο ^ήμος Χαλανδρ¥ου κ£ν℅ι χρήσ# π℅ρισσότ℅ρο συναιν℅τικών
διαδικασιών σ℅ σύΥκJρισ# μ℅ τον ^ήμο §μαρουσ¥ουH παρόλο που συμμ℅τέχουν στο
¥διο πρόγραμμαH κ£νοντας χρήσ# NŮαIτ#ματŬλσXÙωνH σ℅μιναρ¥ων π℅ριβαλλοντικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςH συγκ℅ντρώσ℅ων όλων των φορέωνH των ℅πιχ℅φήσ℅ων και των
κατο¥κων προς ℅ν#μέρωσ# και υποβολής ℅ναλλακτικών προτ£σ℅ωνH πρακτικών
ασκήσ℅ων σχ℅διασμού στις π℅ριοχές ℅φαρμοΥής του πιλοτικού προγρ£μματος
καθώς και δ#μοσ¥℅υσ#ς των δρ£σ℅ωνĦ ®αρ£λλ#λλJιH # π℅ριβαλλοντική χ£ρτα του
@αυρ¥ου που διατυπώθ#κ℅ στα πλα¥σια τ#ς βιώσιμ#ς ανΆ®¤Ǿ©"ς αποτ℅λ℅¥ μ¥α
℅ξαφ℅τική πρωτοβουλ¥α του δήμου σ℅ συν℅™*ασ¥α μ℅ τ#ν τοÜκή κοινων¥αĦ
Έτσι στο πλα¥σιο αυτό υλοποιούνται προγρ£μματα και διαδικασι℅ς που
αποδ℅ικνύουν ότι # ℅λλ#νική κοινων¥α ℅¥ναι έτοιμ# να δ℅χτ℅¥ τ#ν νέα πρόκλ#σ#
του 21 ℗ΊĦL αιώνα και ακόμ# ℅νστ℅ρν¥№℅ται μ℅ταβολές στ#ν αλλαγή του συστήματος
σχ℅διασμού μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# κοινωνική συμμ℅τοχή σ℅ όλα τα №#τήματαĦ
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" "Γ℗ΥΜ~ΝΙ¤°§ Ω° ΧΩ™℗° ~€§™Μ℗Γ"° ¤"° LOCAL
AGENDA 21: §Ν¤ÍΚ~ΙΜ~ΝŅΚ§ ^~^℗Μ~Ν§ ¤℗Υ ΧΩ™℗Υ Κ§Ι
¤"° Κ℗ΙΝΩΝΙ§°
3.1. ~Ι°§ΓΩΓ"
" Local Agenda 21 αποτ℅λ℅¥ μια μορφή καθολικού σχ℅διασμούĦ " καθολικότ#τα
στ#ν οπο¥α αναφέρ℅ται # μορφή αυτI του σχ℅διασμούH έγκ℅ιται όχι μόνο στ#ν
συνδυασμέν# θ℅ώρ#σ# τ#ς χωρικής οργ£νωσ#ς των διαφόρων πολ℅οδομικών
λ℅ιτουργιών αλλ£ ταυτόχρονα και στο γ℅γονός ότι ℅π℅κτ℅¥ν℅ται σ℅ κοινωνικούςH
οικονομικούς και θ℅σμικούς παρ£γοντ℅ς που ℅νδ℅χόμ℅να έχουν αντ¥ÍŘαI®℗ στ#ν
πολ℅οδομική οργ£νωσ#Ħ
§πό τους ισχυρότ℅ρŬWLς όμως προσδιοριστικούς παρ£γοντ℅ς του πλαισ¥ου δρ£σ#ς
℅¥ναι οπωσδήποτ℅ # υπ£ρχουσα κατ£στασ# σ℅ έναν χώροJ τα φυÜO£ του
χαρακτ#ριστικ£H οι υφιστ£μ℅ν℅ς δομέςH οι ℅πικρατέστ℅ρ℅ς χρήσ℅ις γ#ςH αŊŊĦĦĦ£ και
τα κοινωνικ£ και οικονομικ£ δ℅δομένα αποτ℅λούν στοιχ℅¥α καθόλου
℅υμ℅τ£βλ#ταĦ °τα πλα¥σια λοιπόν αυτού του κ℅φαλα¥ου θα πραγματοποι#θ℅¥ μ¥α
μια γ℅ωγραφική οριοθέτ#σ# και θα ℅ξ℅ταστούν δι£φορα μ℅γέθ# όπως ο
πλ#θυσμόςH # απασχόλ#σ# καθώς και στοιχ℅¥α όπως # πολ℅οδομική ℗™*£νωσ#
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και οι αρχαιολογικο¥ χώροι που δ¥νουν μια σαφ# ℅ικονα τ#ς π℅ριοχής και
προσδιορ¥№ουν τον χώρο παρέμβασ#ςĦ
3.2. " ΧΩ™℗¤§©ΙΚ" ^Ι§™&™Ω°"
3.2.1. " θέσ# του νομού στ#ν ^υτική ~Μ£δαH στον ℅θνικό και π℅ριφ℅ρ℅ιακό
χώρο
℗ Νομός &℅σπρωτ¥ας βρ¥σκ℅ται στο βορ℅ιοδυτικό £κρο τ#ς χώρας και
καταλαμβ£ν℅ι λιγότ℅ρο από το 1,5 % τ#ς έκτασής τ#ςĦ °υνορ℅Ẁ℅ι στα βόρ℅ια μ℅
τ#ν §λβαν¥α και τον νομό ŅωαŴÙνωνH στα ανατολικ£ μ℅ τον νομό ŅωαŴ¥νωνH στα
νότια μ℅ τον νομό ®ρ℅βέ№#ς ℅νώ στα δυτικ£ βρέχ℅ται από το Ιόνιο πέλαγοςĦ
℗ νομός υπ£γ℅ται διοικ#τικ£ στ#ν ®℅ριφέρ℅ια "π℅¥ρου μ℅ ℅ξαρτήσ℅ις από
μ℅γ£λα αστικ£ κέντρα όπως τα Ιω£ŴιẂαH # Κέρκυρα και # §θήνα ℅νώ
αποτ℅λ℅¥ται από ℅κατόν ℅βδομήντα δύο οικισμούς και τέσσ℅ρις ℅παρχ¥℅ς οι οπο¥℅ς
κατ£ σ℅ιρ£ έκτασ#ς ℅¥ναιJ των €ιλιατώνH του °ουλ¥ουH τ#ς &υ£μιδος και του
ΜαργαρŘτ¥ου Ĝ®αρ£ρτ#μαH π¥νακας ΙĦ 2).
" έκτασ# του νομού ανέρχ℅ται σ℅ 1514,7 τ℅τρĦ χιλιόμ℅τρα και # πλ#θυσμιακή του
πυκνότ#τα ℅¥ναι πολύ χαμ#λή ĜμόλŘς 29 κ£τοŘκοŘIτ℅τρĦ χιλŘόμ℅τροĞĦ " π℅ρωχή
χαρακτ#ρ¥№℅ται ως ορ℅ινήH αφού το 94,8% τ#ς έκτασής τ#ς αποτ℅λ℅¥ται από
ορ℅ινές και #μιορ℅ινές ℅κτ£σ℅ιςĦ Κύριο χαρακτ#ριστικό του αποτ℅λ℅¥ #
συγκρι#κ£ μ℅Υ£λ# έκτασ# των ορ℅ινών ℅δαφών 66,5% έναẂØÍĦ του μέσου όρου
τ#ς χώρας 42,6%. §ντ¥θ℅τα τα π℅διν£ ℅δ£φ# καταλαμβ£νουν μόλις το 5,2% του
συνόλου έναντι 30,3% στ# χώρα ως σύνολοĦ °℅ αẂ#διαστŬλή μ℅ τ#ν Ήπ℅ιρο ως
σύνολοH # οπο¥α όντας ορ℅ινή όπως και # &℅σπρωτ¥αH υπ℅ρέχ℅ι του μέσου όρου
τ#ς χώρας από £ποψ# δασοκ£λυψ#ς 26,2% έναν# 22,4%, # &℅σπρωτ¥α υστ℅ρ℅¥
κατ£ πολύ μ℅ τα δ£σ# να καλύπτουν μόνο το 8,3% τ#ς έκτασής τ#ς Ĝ®αρ£ρτ#μαH
π¥νακας 3).
℗ υψ#λός βαθμός ορ℅Řνότ#τας μα№¥ μ℅ τ#ν χαμ#λή δασοκ£λυψ# συνδυ£№ονταŘ μ℅
ένα συγκρι#κ£ πολύ υψ#λό ποσοστό βοσκοτόπων (72,6% τ#ς συνολικής έκτασ#ς
τ#ς &℅σπρωτ¥ας σ℅ σύγκρισ# μ℅ 39,8% για το σύνολο τ#ς χώραςĞ και πολύ μικρό
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ποσοστό καλλι℅ργούμ℅νων ℅κτ£σ℅ων (14% για τ# &℅σπρωτ¥α σ℅ σύγκρισ# μ℅
29,9% για το σύνολKL τ#ς χώραςĞĦ
°τ#ν παραγωγική δομή του νομούH κυριαρχούν # γ℅ωργ¥α και # κτ#νοτροφ¥αH ℅νώ
# μ℅ταπο¥#σ# βρ¥σκ℅ται σ℅ υποτυπώδ# κατ£στασ# και ο τουρισμόςH παρ£ τις
δυνατότ#τ℅ς αν£πτυξής τουH βρ¥σκ℅ται σ℅ χαμ#λ£ σχ℅τικ£ ℅π¥π℅δα π℅ριορισμένος
στ#ν πόλ# τ#ς ÑγŬυμNŒ¥τσαςH τ#ν π℅ριοχή των °υβότων και τ#ς ®έρδικαςĦ ~πΙσ#ς
σ℅ χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα κυμα¥ν℅ται και ο βαθμός αξιοπο¥#σ#ς των σ#μαŒ®Oών
δυνατοτήτων αν£πτυξ#ς τ#ς αλι℅¥ας και τ#ς ιχθυοκαλλιέργ℅ιαςH τόσο στα
θαλ£σσια όσο και στα ℅σωτ℅ρικ£ ύδαταĦ ℗ νομός ℅μφαν¥№℅ι σ#μανŪκούς και
αξιόλογους φυσικούς και παραγωγικούς πόρουςH οι οπο¥οι μ℅ τ#ν υιοθέτ#σ#
κατ£@λ#λ#ς αναπτυξιακής στρατ#γικής μπορούν να αξιοποι#θούν και να
συμβ£λΜLυν στ#ν αν£πτυξή του ĜΚ~®~Ħ 1995).
3.2.2. €υσικ£ και ανθρωπογ℅νές π℅ριÚŨ£λλŬν




που θ℅ωρούνται συνήθ# για
τον ℅λλ#νικό χώροĦ
~ξα¥ρ℅σ# αποτ℅λKLύν μ℅ταξύ
£λIĦων οι υγρότοποιJ δέλτα






Καλαμ£ς π#γ£№℅ι από το όρος ^ρούσκο κοντ£ στα σύνορα τ#ς ~@λ£δας μ℅ τ#ν
§λβαν¥αH και ℅κβ£λλ℅ι στ#ν π℅ριοχή βορ℅ιοδυτικ£ του όρμου τ#ς ÑγŬυμNŒ¥τσας
Ĝπαλι£ ℅κβολήĞH όρμος του ¶£λτουH και βορ℅ιότ℅ρα στ#ν π℅ριοχή τ#ς °αγι£δας
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Ĝνέα ℅κβολή μ℅ μ℅Υαλύτ℅ρ#
παροχήĞĦ °τ#ν π℅ρωχή του
δέλτα και των στ℅νών του
ποταμού Καλαμ£ και στ#ν
π℅ρωχή του έλους Καλοδικ¥ουH
που βρ¥σκ℅ται στ#ν νότια






°#μαντικό υγρότοπο μ℅ πλήθος
φυσικών οικοτόπων στ#ν
π℅ρωχή αποτ℅λούν και τα στ℅ν£ του ποταμού §χέροντα που βρ¥σκονται στο νόπο
τμήμα του °ουλ¥ου και τ#ς ®αραμυθι£ςĦ ℗ υγρότοπος αυτός μα№¥ μ℅ τον ποταμό
Καλαμ£ και το έλος Καλοδικ¥ου π℅ριλαμβ£ν℅ται στ#ν αλυσ¥δα των υγροτόπων
τ#ς ^υτικής ~λλ£δας μα№¥ μ℅ £λλους σ#μαντικούς υγρότοπους Ĝ@ούροςH
ΆραχθοςH §χ℅λώοςH @ιμνοθ£λασσ℅ς Μ℅σολοΥΥ¥ου - §ιτωλικού κλπĞĦ ℗ι π℅ρωχές
αυτές προστατ℅℗℗νται από ℅υρωπαϊκές και δι℅θν℅¥ς συμβ£σ℅ις Ĝ¶έρν#ςH
79/409iEOK), συμπ℅ριλαμβ£νονται στις 'Important Bird Areas' και στον
κατ£λογο των σ#μαντικών βιοτόπων του ĿοήŪŤĦ
Για τ#ν ποωτική και ποσοτική ούνθ℅σ# τ#ς θαλ£σσιας χλωρ¥δας τ#ς π℅ρωχής του
όρμου τ#ς "γουμ℅ν¥τσας δ℅ν υπ£ρχουν πρόσφατ℅ς μ℅λέτ℅ςĦ §πό παλιότ℅ρα
στοιχ℅¥α φα¥ν℅ται όπ δ℅ν υπ£ρχ℅ι κ£ποιο σπ£νιο ℅¥δοςH ℅νώ τα υφιστ£μ℅να ℅¥δ#
℅¥ναι αυτ£ που συναντώνται στο Ιόνιο ®έλαγοςĦ " αν£πτυξ# των ανθρώπινων
δραστ#ριοτήτων τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH πιθανόν να έχ℅ι διαφοροποιήσ℅ι τα
παραπ£νω στοιχ℅¥αĦ " ℅ξακρ¥βωσ# όμως αυτής τ#ς Üθανότ#τας αποτ℅λ℅¥
ανπκ℅¥μ℅νο μακροχρόνιας και δαπαν#ρής έρ℅υνας που ξ℅φ℅ύγ℅ι από τα δ℅δομένα
τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ςĦ
Χαρακτ#ριστικό τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι ο μ℅Υ£λος αριθμός λιμνοθαλασσών που
βρ¥σκονται νοτιοδυπκ£ τ#ς "γουμ℅ν¥τσας κοντ£ στ#ν παλι£ κο¥τ# του Καλαμ£Ħ
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@ĜΥΥω των ιδια¥τ℅ρων συνθ#κών που ℅ÜOŮŠ¤ÕǾν σG αυτές πολIĦ£ ℅¥δ# ψαριών τις
χρ#σιμοποιούν σαν φυσικ£ καταφύγια για τ#ν αναπαραγωγή τους και τ#ν
αν℅ύρ℅σ# τ#ς τροφής τουςĦ Όσον αφορ£ τ#ν ιχθιËŬπαẂÙδα τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς
αποτ℅λ℅¥ται όπως ήδ# αναναφέρθ#κ℅ από ℅¥δ# μ℅ ℅υρύτ℅ρ# κατανομή στον
~λλαδικό χώρο και κυρÙως στο Ιόνιο πέλαγοςĦ
3.2.2.2. "κατ£στασ# στ#ν πόλ# πκ ÑĒIȚŊŅψĦ℅Ẃ¥τσας
" πόλ# τ#ς "Υουμ℅ν¥τσας βρ¥σκ℅ται στIν ανατολική ακτή του ομώνυμου όρμουĦ
℗ όρμος αυτός έχ℅ι οχήμα ℅λλ℅ιπτικό μ℅ μ℅γ£λο £ξονα μήκους 2.50 ναυτικών
μιλ¥ων στ#ν κατ℅ύθυνσ# από βορ℅ιοδυτικ£ προς νοτιοανατολικ£ και μικρότ℅ρο μ℅









στα νότια τ#ς πόλ#ς Ĝο
©#ροπόταμος και το
ρέμα Γραικοχωρ¥ουĞH
~ικόνα 3: Άποψ# τ#ς πόλ#ς τ#ς "γουμ℅ν¥τσας μÙα δασική έκτασ# στα
βορ℅ιοανατολικ£ τ#ς
πόλ#ςH # #μιαστική π℅ριοχή στα νότια τ#ς πόλ#ς και # αστική π℅ριοχή τ#ς
"γουμ℅ν¥τσαςĦ ΆŊŊĦĦα στοιχ℅¥α που χαρακτ#ρ¥№ουν το τοπ¥ο τ#ς π℅ριοχής τ#ς
πόλ#ς ℅¥ναι τα φυσιογραφικ£H μ℅ κυρ¥αρχ# τ#ν παρουσ¥α του λόφου του
§σπροβουν¥ου και τ#ς βλ£στ#σ#ς του βουνούĦ " παρουσ¥α τ#ς π℅ύκ#ς ℅¥ναι
έντον# μ℅ ταυτόχρον# ύπαρξ# £λλων α℅ιθαλών και φυλλιLβόλων δέντρων καθώς
και θ£μνων μικρής κλ¥μακαςĦ " παν¥δα στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσας
μπορ℅¥ να χαρακτ#ριστ℅¥ συν#θισμέν#Ħ
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Ÿτ#ν βόρ℅ια και βορ℅ιοδυπκή πλ℅υρ£ του όρμου ℅κτ℅¥ν℅ται μια π℅δινή έκτασ#
που έχ℅ι σχ#μαπστ℅¥ από #ς αποθέσ℅ις τ#ς παλι£ς ℅κβολής του ποταμού Καλαμ£
και παρουσι£№℅ται αναπτυγμέν# υγρόβια και παρόχθια βλ£στ#σ#Ħ §ξ¥№℅ι να
σ#μ℅ιωθ℅¥ όπ ένα μ℅γ£λο μέρος τ#ς π℅ριοχής χρ#σιμοποι℅¥ται για καλλιέργ℅ι℅ςH
οι οπο¥℅ς ℅ναλλ£σσονται μ℅ β£λτουςĦ ~π¥σ#ς στις όχθ℅ς των λιμνοθαλασσών
¶ατ£τσαH Καλ£γκαH @ούτσαĤ®απαδι£H ™#χό υπ£ρχ℅ι ποώδ#ςH λ¥γ# θαμνώδ#ς και
υδρόβια βλ£στ#σ#Ħ °τ#ν ¥δια π℅ριοχή βρ¥σκ℅ται ο πύργος τ#ς @υγι£ς που έχ℅ι
χαρακτ#ριστ℅¥ σαν αρχαιολσγικός χώροςĦ °τ#ν δυτική πλ℅υρ£ του όρμου
βρ¥σκ℅ται το ακρωτήριο ^ρέπανοĦ °τ#ν πλ℅υρ£ του ακρωτ#ρ¥ου έξω από τον
όρμο ℅κτ℅¥ν℅ται μ℅γ£λ# αμμώδ#ς παραλ¥α που χρ#σιμοποι℅¥ται για κολύμβ#σ#
και αναψυχήĦ §ντ¥θ℅τα στ#ν ℅σωτ℅ρική πλ℅υρ£ # παραλ¥α ℅¥ναι αναξιοπο¥#τ#Ħ
°τα ανατολικ£ του όρμου και ακριβώς π¥σω από τ#ν πόλ# υψώνονται
ασβ℅στολιθικο¥ ορ℅ινο¥ όγκοι ύψους 500-600 μέτρωνĦ °τον λόφο Γρ£βα στο
ανατολικό μέρος τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH ℅¥ναι έντον# # παροοο¥α τ#ς ®~ύκ#ς και
£ŊĦĦλων α℅ιθαλών και φυλλοβόλων δέντρωνĦ °τα νότια του όρμου αναπτύσσονται
χαμ#λο¥ ορ℅ινο¥ όγκοι που φτ£νουν μέχρι τ#ν ακτήĦ
" παρ£κτια №ών# τ#ς πόλ#ς ℅κτ℅¥ν℅ται από τ#ν π℅ριοχή @αδοχωρ¥ου Ĝ¶ουλ¥τσαĞ
μέχρι το βόρ℅ιο £κρο τ#ς πόλ#ς Ĝ℅γκαταστ£σ℅ις ¤~ΙĞĦ €υσικό όριο τ#ς ακτής
℅¥ναι ο παραλιακός ασφαλτοστρωμένος δρόμοςĦ " θαλ£σσια π℅ριοχή τ#ς ακτής
χρ#σιμοποι℅¥ται κυρ¥ως για ναυσιπλο¥α αλλ£ και για αναψυχήĦ Ως ακτές
κολύμβ#σ#ς χρ#σιμοποιούνται οι ακτές βόρ℅ια από τ#ν πόλ#H στ#ν π℅ριοχή
^ρ℅π£νουĦ
¤ο ℅σωτ℅ρικό τIς παρ£κτιας №ών#ς αποτ℅λ℅¥ται από το δομ#μένο αστικό
π℅ριβ£λλον τ#ς "γουμ℅ν¥τσας και από τ#ν π℅ριοχή του @αδοχωρ¥ουĦ °τ#ν
π℅ριοχή τ#ς κυρ¥ως πόλ#ς τ#ς "γουμ℅ν¥τσας ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς σχ℅δόν όλ℅ς
οι δραστ#ριότ#τ℅ς του τριτσγ℅νούς τομέαĦ °#μανπκό στοιχ℅¥ο που διαμορφών℅ι
σ℅ μ℅γ£λο βαθμό τις χρήσ℅ις γ#ς ℅¥ναι ο λιμέναςĦ " π℅ριοχή του @αδοχωρ¥ουH αν
και ℅¥ναι ℅νταγμέν# στο τ℅λ℅υτα¥ο ℅γκ℅κριμένο ΓŪ°Ħ τ#ς πόλ#ς ως οικιστική
π℅ριοχήH σήμ℅ρα παρουσι£№℅ι αραιή δόμ#σ# έχοντας παρ£λλ#λα μ℅γ£λο ποσοστό
πρασ¥νου μ℅ πολλ£ δέντρα Ĝλ℅ύκ℅ςH ℅λιέςĞĦ °τ#ν ¥δια π℅ριοχή καταλήγουν και οι
χ℅¥μαρροι ©#ροπόταμος και ρέμα Γραικοχωρ¥ου που ℅κβ£λλουν στ#ν π℅ριοχή του
νέου λιμανιούĦ ℗ι χ℅¥μαρροι αυτο¥ ℅¥ναι μ# συν℅χούς ροής μ℅ παροχές μόνο κατ£
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τους χ℅ιμ℅ρινούς μήν℅ςĦ ¤σ ρέμα του Γραικοχωρ¥ου ℅¥ναι διαμορφωμένο στο
τμήμα του κατ£νπ τIς γέφυρας τIς οδού προς ®ρέβ℅№α έχοντας πλ£τος ÎĪĤĨÌμĦ
℗ι όχθ℅ς των δύο χ℅ιμ£ρρων παρουσι£№ουν κ£ποια θαμνώδ# βλ£στ#σ#Ħ Γ℅νικ£ οι
δύο χ℅¥μαρροι όπως ℅¥ναι σήμ℅ρα δ℅ν ℅μφαν¥№ουν στοιχ℅¥α κ£ποιας ιδια¥τ℅ρ#ς
αισθ#τικής αξ¥ας ή χλωρ¥δαςĤπαν¥δαςH αλλ£ ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα χρήσιμοι για τ#ν
απορρο# των χ℅ιμ℅ρινών υδ£των από τα βουν£Ħ ¤έλος # π℅ριοχή που π℅ριβ£λλ℅ι
τον οικισμό τ#ς ΝĦ °℅λ℅ύκ℅ιας χαρακτ#ρ¥№℅ται από σ#μαντική γ℅ωργική γ#Ħ
~π¥σ#ς ℅δώ ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς 0\ π℅ρισσότ℅ρ℅ςβιοτ℅χνικέςμον£δ℅ςĦ
3.3. " ÕŅΚŅ°ØŅΚÑ ^℗Μ"
3.3.1. " οργ£νωσ# των οικισμών στον ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
" πολ℅οδομική ℗™*£νωσ# των οικισμών στο νομό &℅σπρωτ¥ας βρ¥σκ℅ται σ℅
απ℅λÜσ¤ΙOή κατ£στασ#Ħ Κύριο α¥τιο αυτής τ#ς κατ£στασ#ς αποτ℅λ℅¥ # μ℅γ£λ#
μ℅ταν£στ℅υσ# που σ#μ℅ιώθ#κ℅ στο νομό τ#ν δ℅κα℅τ¥α 1961-1971 (21,90%) που
℅¥χ℅ σαν ℅πακόλουθο τ#ν συρρ¥κνωσ# των οŘκŘσμών Ĝ®αρ£ρτ#μαH π¥νακας 4).
Έκτοτ℅ 0\ οικισμο¥ ℅μφαν¥№ουν μια στ£σιμ# κατ£στασ#H χωρ¥ς μέχρŘ σήμ℅ρα #
℅Řκόνα αυτή να έχ℅Ř αλλ£ξ℅ι *Řα τους π℅ρŘσσότ℅ρους από αυτούςĦ ℗ νομός
αποτ℅λ℅¥τω από τέσσ℅ρ℅ις ℅παρχ¥℅ς Ĝ&υ£μŘδοςH Μαργαριτ¥ουH °ουλ¥ου κω
φWλWĦατώνĞH τέσσ℅ρ℅Řς δήμουςH ℅ν℅νήνταέξŘ κοŘνότ#τ℅ςκαŘ ℅κατόν ℅βδομήνταδύο
οικŘσμούςĦ °τον χ£ρτ# 1 παρουσι£№℅ται # δŘ℗ŘΚĒ#πκή δŘα¥ρ℅σ# του ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
αν£ στ§H ο νέος ^ήμος που συστήθ#κ℅ από το πρόγραμμα «Ιω£νν#ς
Καποδ¥στρŘαςĞĞ και το πĦ°Ħ τ#ς "Υουμ℅ν¥τσαςĦ
~κτός τ#ς ℅Řκόνας που ℅μφαν¥№ουν τα δ#μοΥραφŘκ£ στοŘχ℅¥αH παρ£γοντ℅ς όπως #
αναΥκωότ#τα *Řα ℅ργασ¥α κω # ποŘότ#τα №ωής δ#μιούργ#σαν ℅σωτ℅ρŘκή
μ℅ταν£στ℅υσ# στο νομό μ℅ σ#μ℅¥ο προορισμού τόσο σŪς παραλWĦαOές π℅ρŘοχές
όσο κω στ#ν πρωτ℅ύουσα του νομού τ#ν "γουμ℅ν¥τσα σ℅ β£ρος των £λλων
℅παρχŘών και κυρ¥ως τ#ς ℅παρχ¥ας φWλWĦατώνĦ ®αρακ£τω ℅Üχ℅φ℅¥τω μ¥α σύντομ#
αναφορ£ στο σύνολο των οŘκŘσμών του νομού και τ#ν κατ£στασ# που
παρουσι£№ουν από τ#ν £ποψ# τ#ς πολ℅οδομŘκής οργ£νωσ#ςĦ Έτσι *Řα να
καταστ℅¥ ℅υδŘ£κριτ# # παρουσ¥α τους στον χώρο κω στον χρόνο πρέπ℅ι να
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,! Όρια Νέου οĦ¤Ħ§GΊĦ Καποδ¥στριαςĒ
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οριοθ℅τήσουμ℅ δύο π℅ριοδους μ℅ σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τοŘG οικισŪιȘό νόμο 1337/1983
Ņ¤ŲιĦφĬGκ#ςĦ ®ιτοδλ#H Γ℅ωργι£℗#ςĦ και ^ρ¥γκυυH 1997).
®ριν από το έτος 1983: ℗ι οικισμο¥ στο νομό &℅σπρωτ¥ας κατατ£σσονται σ℅
αυτούς που θ℅ωρούνται ότι προϋφ¥στανται του έτους 1923 ĜΝĦ^Ħ 17-7-1923) και
σ℅ αυτούς που έχουν προκύψ℅ι από παραχωρήσ℅ις οικοπέδων του Υπουργ℅¥ου
Γ℅ωργ¥ας Ĝαγροτικο¥ οικισμο¥ĞĦ
• ℗ι οικισμο¥ που προ℗φ¥στανται του έτους Ι 923 δ℅ν έχουν ℅Υκ℅κριμένο σχέδιο
και οικοδομούνται μ℅ δ℅δομέν# τ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ# στις ιδιοκτ#σ¥℅ς
και το δ¥κτυο δρόμωνĦ ®αρουσι£№ουν σ#μαντικ£ προβλήματα στ#ν
πολ℅οδομική οργ£νωσή τουςH δ℅ν έχουν ℅π£ρκ℅ια σ℅ κοινόχρ#στους και
κοινωφ℅λ℅¥ς χώρουςH το δ¥κτυο δρόμων ℅υρ¥σκ℅ται σ℅ κακή κατ£στασ# και για
τ#ν ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των αυτών απαιτ℅¥ται να γ¥ν℅ι μια στοιχ℅ιώδ#ς
πολ℅οδομική οργ£νωσ#Ħ ℗ι οικισμο¥ που ℅υρ¥σκονται κυρ¥ως τ#ς ℅παρχ¥ας
€ιλιατών Ĝχωρι£ Μουργκ£ναςĞ και τ#ς ℅παρχ¥ας °ουλ¥ου Ĝχωρι£ °ουλ¥ουĞ
παρουσι£№ουν σ#μαντική μ℅¥ωσ# του πλ#θυσμού τουςH πλ#ν ℅λαχ¥στωνH ℅νώ
το πρόβλ#μα τ#ς ανύπαρκτ#ς πολ℅οδομικής οργ£νωσ#ς ℅μφαν¥№℅ται έντονο
λόγω τ#ς αδυναμ¥ας τους να ανταποκριθούν σŪς απαιτήσ℅ις του πολ℅οδομικού
σχ℅διασμού τόσο οικονομικ£ όσο και μ℅ ουσιαστικές παρ℅μβ£σ℅ις στ#ν
διαμόρφωσ# κ£ποιων προτ£σ℅ων για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής τουςĦ ℗ι
οικισμο¥ αυτο¥ οικοδομούνται σύμφωνα μ℅ τις διατ£ξ℅ις του πĦ^Ħ τ#ς 2-3-1981
Ĝ€~Κ 138 ^ΊŅĨĤĨĤΙĲĮÍĞĦ§πό αυτούςH για τους οικισμούς που ℅μφαν¥№ουν
κ£ποια κιν#τικότ#τα Ĝκ℅φαλοχώριαĞ μ℅τ£ το έτος Ι 985, έγιν℅ οριοθέτ#σ# μ℅ το
πĦ^Ħ τ#ς 24-4-1985 Ĝ€~Κ 181 ^ΊĨĤĪĤÍĲĮĪĞH μ℅ σκοπό τον διαχωρισμό των
χρήσ℅ων γ#ς τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςH τ#ν προστασ¥α τ#ς γ℅ωργικής γ#ςH αλλ£
και τ#ν συγκέντρωσ# τ#ς δόμ#σ#ς σ℅ μ¥α σιŲXO℅Oριμέν# π℅ριοχή ώστ℅ τα έργα
υποδομής να ℅¥ναι υλοποιήσιμα μ℅ όσο το δυνατό μικρότ℅ρο κόστοςĦ ®έραν
αυτών υπ£ρχουν και οι ℅κ℅¥νοι οι οικισμο¥ που κατ£ ένα μ℅γ£λο μέρος τους
προϋφ¥στανται του έτους Ι 923 και συμπλ#ρώθ#καν μ℅ παραχωρήσ℅ις
οικοπέδων από το Υπουργ℅¥ο Γ℅ωργ¥αςĦ
• °τον σχ℅διασμό των αγροτικών οικισμών μ℅ τ#ν ακολουθούμ℅ν# πρακτική έως
τ#ν ℅φαρμογή του ΝĦ 1337/1983 δ℅ν ακολουθούσαν πολ℅οδομικ£ κριτήριαH μ℅
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αποτέλ℅σμα να μ#ν ℅ξασφαλ¥№ονται σι απαρα¥τ#τ℅ς αν£γκ℅ς Ĝκοινόχρ#στοι και
κοινωφ℅λ℅¥ς χώροιH κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς κĦλπĦĞ και να δ#μιουργούνται
σοβαρ£ προβλήματα λ℅ιτουργ¥ας ĜκυκλοφοριακόH μορφή οικοπέδου κλπHĞĦ
Ένα κύριο χαρακτ#ριστικό αυτών των οικισμών ℅¥ναι # διανομή οικοπέδων
αν£μ℅σα σ℅ καλλι℅ργήσιμ# γ# ή σ℅ ℅λαιών℅ςH μ℅ αποτέλ℅σμα # δόμ#σ# να
℅¥ναι δι£σπαρτ# και να καθ¥σταται δύσκολ# # κατασκ℅υή των έργων
υποδομήςH αν αναλογιστ℅¥ καν℅¥ς και τ#ν αδυναμ¥α ¤αIĒ κοινοτήτων αυτών να
καλύψουν οικονομικ£ το αντικ℅¥μ℅νο αυτόĦ ¶℅βα¥ως ℅ξα¥ρ℅σ# αποτ℅λούν σι
πρωτ℅ύουσ℅ς "γουμ℅ν¥τσαH €ιλι£τ℅ς και ®αραμυθι£ των ℅παρχιών &υ£μιδοςH
€ιλιατών και °ουλ¥ου αντ¥στοιχαH οι οπο¥℅ς έχουν ℅γκ℅κριμένο σχέδιοH αλλ£
δ℅ν θα πρέπ℅ι να αγνοήσουμ℅ ότι τα τμήματα που προέρχονται από
παραχωρήσ℅ις του Υπουργ℅¥ου Γ℅ωργ¥ας και ℅¥ναι σ#μαντικ£ μ℅γ£λα για τους
οικισμούς €ιλι£τ℅ς και ®αραμυθι£ ℅μφαν¥№ουν όλα τα προβλήματα £ναρχ#ς
πολ℅οδομικής οργ£νωσ#ςĦ
Μ℅τ£ το έτ℗G 1983: Όλοι οι αγροτικο¥ οικισμο¥ υπ£γονται στις ρυθμ¥σ℅ις του
ΝĦÍĨĨİIÍĲĮĨ Ĝ£ρθρο 38), οριοθ℅τούνται μ℅ το ®Ħ^Ħ τ#Ĵ 24-4-1985 Ĝ€~Κ 181
^ΊĨĤĪĤÍĲĮĪĞ και πολ℅οδομούνται μ℅ το ®^Ħ τ#ς 20-8-1985 Ĝ€~Κ 414 ^ΊĨÌĤĮ­
1985). ℗μο¥ως κατ£ τον ¥διο τρόπο αντιμ℅τωπ¥№ονται και όλοι οι οικισμο¥ που
προϋφ¥στανται του έτους 1923, αρκ℅¥ να ℅¥ναι κ£τω των 2000 κατο¥κωνĦ
Μέχρι σήμ℅ρα σ℅ σύνολο 172 οικισμών που θα έπρ℅π℅ να οριοθ℅τ#θούν έχουν
οριοθ℅τ#θ℅¥ π℅ρ¥που 55 οικισμο¥Ħ Για τ#ν οριοθέτ#σ# των οικισμών πρέπ℅ι να
αντιμ℅τωπισθούν τα προβλήματα που ℅ντοπ¥№ονται στ#ν έλλ℅ιψ# χαρτώνH γιατ¥ ο
νομός &℅σπρωτ¥ας κατ£ ένα μ℅γ£λο μέρος θ℅ωρ℅¥ται παραμ℅θόριος π℅ριοχή και
οι χ£ρτ℅ς ℅¥ναι απόρρ#τοιH στ#ν ύπαρξ# δασικών ℅κτασ℅ων π℅ριμ℅τρικ£ των
οικισμών γιατ¥ δ℅ν ℅¥ναι ℅πιτρ℅πτή # ένταξ# δασικών ℅κτ£σ℅ων ℅ντός των ορ¥ωνH
αλλ£ και στον τρόπο που ℅¥ναι δομ#μένοι αρκ℅το¥ μικρο¥ οικισμο¥ Ĝδι£σπαρτ#
δόμ#σ#ĞH που δ℅ν ℅Üτρέπ℅ι τον σαφή διαχωρισμό των ορ¥ων του οικισμού από τις
£λλ℅ς χρήσ℅ιςĦ ~δώ θα πρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ ότι οι δασικές ℅κτ£σ℅ιςH όπως
χαρακτ#ρ¥№ονται από τ#ν αρμόδια υπ#ρ℅σ¥αH κυρ¥ως προέρχονται από ℅κτ£σ℅ις
που έχουν ℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ από τους ιδιοκτήτ℅ς τους Ĝμ℅ταν£στ℅υσ#Ğ και μ℅ τ#ν
π£ροδο των ℅τών έχουν δασωθ℅¥ από τ#ν φύσ#Ħ
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Για τ#ν πολ℅οδόμ#σ# των οικισμών έγιν℅ πρόγραμμα και δόθ#κ℅ προτ℅ραιότ#τα
στους οικισμούς που θ℅ωρούνται δυναμικο¥H ℅νώ μέχρι σήμ℅ρα δέκα οικισμο¥
έχουν πολ℅οδομ#θ℅¥ ή βρ¥σκονται στο στ£διο πολ℅οδόμ#σ#ς Ħ℗ι πρωτ℅ύουσ℅ς
των ℅παρχιών "γουμ℅ν¥τσαH €ιλι£τ℅ςH ®αραμυθι£ και Μαργαρ¥τι καθώς ℅π¥σ#ς
και οι οικισμο¥ που αποτ℅λούν ℅νια¥ο ÕΙOισŪOό σύνολο μ℅ αυτές για τ#ν
πολ℅οδόμ#σή τουςH αντιμ℅τωπ¥σθ#καν μ℅ ιδια¥τ℅ρ# φροντ¥δα μ℅ το πρόγραμμα
τ#ς ~πιχ℅¥ρ#σ#ς ®ολ℅οδομικής §νασυγκρότ#σ#ςĦ °ήμ℅ρα έχουν ολοκλ#ρωθ℅¥
και ℅γκριθ℅¥ το Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο για τ#ν "γουμ℅ν¥τσα και τους
€ιλι£τ℅ςH και ℅¥ναι σχ℅δόν ολοκλ#ρωμένο το Γ℅νικό ®ολ℅οδομικό °χέδιο για το
Μαργαρ¥τι ~π¥σ#ς έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥ και ℅γκριθ℅¥ # ®ολ℅οδομική Μ℅λέτ# και "
®ρ£ξ# ~φαρμογής για #ς πολ℅οδομικές ℅νότ#τ℅ς 1 και 3 του πολ℅οδομικού
συγκροτήματος "Υουμ℅ν¥τσαςĦ ~κτός του πολ℅οδομικού συγκροτήματος
"Υουμ℅ν¥τσας που γ¥ν℅ται μια καλή προσπ£θ℅ια πολ℅οδομικού σχ℅διασμούH τόσο
από πλ℅υρ£ς υπ#ρ℅σιών όσο και από πλ℅υρ£ς ^ήμου "γουμ℅ν¥τσαςH στους
£λλους ℗Ħ¤Ħ§Ħ οι διαδικασ¥℅ς πολ℅οδομικού σχ℅διασμού προωθούνται μ℅ αργούς
ρυθμούςĦ
3.3.1.1. "οργ£νωσ# του ®ολ℅οδομικού °ŴκŮŬπÙματŬH πιH "γουμ℅ν¥τσαH
3.3. ΙĦ ΙĦΙĦ ο ^G¥μος "γαυμ℅νIτοας
℗ ^ήμος "γουμ℅ν¥τσας αποτ℅λ℅¥ται από τέσσ℅ρις οικισμούςH τ#ν πόλ# τ#ς
"γουμ℅ν¥τσας και τους μικρούς οικισμούς @£κκαH @ιόφυτα και ^ρ¥μιτσαĦ " πόλ#
τ#ς "γουμ℅ν¥τσας ℅¥ναι οργανωμέν# πολ℅οδομικ£ ως ℅νια¥ο οικιστικό σύνολο
μα№¥ μ℅ τον οικισμό του Γραικοχωρ¥ουH το νέο οικισμό του @αδοχωρ¥ου και μια
π℅ριοχή που ανήκ℅ι διοικ#τικ£ στ#ν κοινότ#τα Νέας °℅λ℅ύκ℅ιαςĦ
" π℅ριοχή αυτή οργανών℅ται σ℅ έξι πολ℅οδομικές ℅νότ#τ℅ς μ℅ το Γ℅νικό
®ολ℅οδομικό σχέδιο που ℅γκρ¥θ#κ℅ κατG αρχήν μ℅ τ#ν αριθμĦ 63931/4680/25-7-
1989 Ĝ€~Κ 610 ^ϊĨĤÍ℗ĤÍĲĮĲĞ απόφασ# Υπουργού ®~ĦΧΩĦ^~Ħ και στ#ν
συνέχ℅ια μ℅ τ#ν αριθμĦ 50659/1583/6-3-1992 Ĝ€~Κ 1073 ^ϊ 22-10-1992) νέα
απόφασ#H μ℅ τ#ν οπο¥α ΈΥιν℅ και δ#μοσ¥℅υσ# των σχ℅δ¥ωνĦ " πρώτ# πολ℅οδομική
℅νότ#τα π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅κτ£σ℅ις των κοινοτήτων @αδοχωρ¥ου και Γραικοχωρ¥ου ,
# δ℅ύτ℅ρ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα το ℅γκ℅κριμένο σχέδιο του οικισμού
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Γραικοχωρ¥ου και ℅κτ£σ℅ις Ĝ℅πέκτασ#Ğ τ#ς κοινότ#τας Γραικοχωρ¥ου και του
^ήμου "γουμ℅ν¥τσαςH # φ¥τ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα π℅ριλαμβ£ν℅ι κατ£ το ήμισυ
το παλαιό σχέδιο τ#ς πόλ#ς τ#ς "Υουμ℅ν¥τσας και ℅κτ£σ℅ις Ĝ℅πέκτασ#Ğ του
^ήμου "γουμ℅ν¥τσαςH # τέταρτ# ποĴH℅οδομική ℅νότ#τα π℅ριλαμβ£ν℅ι το υπόλοιπο
παλαιό σχέδιο τ#ς πόλ#ς τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH τις ℅ργατικές κατοικÍ℅ς και κ£ποι℅ς
£λλ℅ς μικρές ℅κτ£σ℅ις που ανήκουν στον ^ήμο "γουμ℅ν¥τσαςH # πέμπŲ#
πολ℅οδομική ℅νότ#τα π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅κτ£σ℅ις του ^ήμου "γουμ℅ν¥τσας και τ#ς
κοινότ#τας Νέας °℅λ℅ύκ℅ιας Ĝ℅κτός του οικισμούĞ και # έκτ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα
π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅κτ£σ℅ις του ^ήμου "γουμ℅ν¥τσας στις οπο¥℅ς ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μένοι
κυρ¥ως σ℅ισμόπλ#κτοι του οικισμού @£κκαςĦ °τον χ£ρτ# 2 παρουσι£№℅ται το
®Ħ°Ħ τ#ς "γουμ℅ν¥τσας και τμήμα τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςĦ
" ®ολ℅οδομική Μ℅λέτ# έχ℅ι ολοκλ#ρωθ℅¥ σχ℅δόν για όλ℅ς Ūς πολ℅οδομικές
℅νότ#τ℅ς και μέχρι σήμ℅ρα έχουν ℅Υκριθ℅¥ # πρώτ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα μ℅ τ#ν
αριθμĦ ~®§ 25/14-3-1990 Ĝ€~Κ 172 ^ι 1990) απόφασ# Νομ£ρχ# και # τρ¥τ#
πολ℅οδομική ℅νότ#τα έχ℅ι ℅γκριθ℅¥ μ℅ το ®Ħ^Ħ τ#ς 14-9-1995 Ĝ€~Κ 724 ^ι 14-9-
95). ~π¥σ#ς έχ℅ι ιKυρωθ℅¥ # ®ρ£ξ# ~φαρμογής Ίια τ#ν πρώτ# πολ℅οδομική
℅νότ#τα μ℅ τ#ν αριθμĦ 1917/25-6-1993 απόφασ# Νομ£ρχ# και έκτοτ℅ μπορούν να
℅κδ¥δονται οικοδομικές £δ℅ι℅ςH μ℅τ£ τ#ν καταβολή των δόσ℅ων που οφ℅¥λονται
από τους ιδιοκτήτ℅ς σ℅ ℅ισφορ£ σ℅ χρήμα ĜΓαφέκ#ςH ®ιτού§#Ħ Γ℅ωργι£δ#ςH
^ρ¥γκουĦ 1997). " τρ¥τ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα βρ¥σκ℅ται οτ#ν φ£σ# κύρωσ#ςH
℅νώ για Ūς υπόλοιπ℅ς ℅νότ#τ℅ς οι διαδικασ¥℅ς έχουν σταματήσ℅ι προκ℅ιμένου να
γ¥ν℅ι μ℅λέτ# οριοθέτ#σ#ς των ρ℅μ£τωνĦ
Όμως από τ#ν μέχρι τώρα πορ℅¥α στ#ν ℅φαρμογή και υλοπο¥#σ# του σχ℅δ¥ου
στ#ν πρώτ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα διαπιστών℅ται ότι οι κοινότ#τ℅ς @αδοχωρ¥ου
και Γραικοχωρ¥ου παροοοι£№ουν ουσιαστικές αδυναμ¥℅ς στ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς ℅κπλήρωσ#ς των υποχρ℅ώσ℅ων τουςH στα πλα¥σια του
πολ℅οδομικού σχ℅διασμούH γιατ¥ δ℅ν διαθέτουν τους μ#χανισμούς και τα αν£λσγα
στ℅λέχ# για τ#ν διαχ℅¥ρισ# αυτού του αντικ℅ιμένουĦ ^℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
℅κτ℅λέσουν μ℅ γοργούς ρυθμούς τα έργα υποδομής που απαιτούνται για τ#ν
πρόσβασ# των ιδιοκτ#τών στις ιδιοκτ#σ¥℅ς τους και τ#ν κ£λυψ# των
απο№#μιώσ℅ων για τα ℅Üκ℅¥μ℅να και των ρυμοτομούμ℅νων ιδιοκτ#σιώνĦ
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℗ ^ήμος "γουμ℅ν¥τσας μ℅ τις σ#μ℅ρινές συνθήκ℅ς ℅μφαν¥№℅ι μια ℅ικόνα ότι
μπορ℅¥ να ανταποκριθ℅¥ στις απαιτήσ℅ις του πολ℅οδομικού σχ℅διασμούH αλλ£
θ℅ωρ℅¥ται ότι και αυτή αẂŪμ℅τώπισ# ℅¥ναι αποσπασματική και π℅ριστασιακήH
χωρ¥ς πρόγραμμα και προοπτικήH και υπ£ρχουν αμφιβολ¥℅ς κατ£ πόσο θα ℅¥ναι σ℅
θέσ# να καλύψ℅ι τις απαιτήσ℅ις ℅νός δι℅υρυμένου νέου οĦ¤Ħ§ μ℅ πολλούς
οικισμούςH που θα έχουν αν£γκ# κ£ποιας οργ£νωσ#ς για τ#ν λ℅ιτου™GŔαI τουςĦ
§νατολικ£ τ#ς πόλ#ς π£νω από τ#ν ^℅ξαμ℅νήH υπ£ρχ℅ι μια π℅ριοχή ℅κτός των
ορ¥ων του Γ℅νικού ®ολ℅οδομικού °χ℅δ¥ου μ℅ ℅γκ℅κριμένο τοπικό ρυμοτομικό
σχέδιο Ĝ£ρθρο 26 του ΝĦÍĨĨİËÍĲĮĨĞ Ίια τ#ν στέΊασ# σ℅ισμόπλ#κτωνκατο¥κων
τ#ς π℅ριοχής Ĝ®Ħ^Ħ τ#ς 14-12-1988 €~Κ 30 ^ËÎĨĤÍĤÍĲĮĲĞĦ
℗ οικισμός @ιόφυτα ℅υρ¥σκ℅ται στ#ν έκτ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα του Γ℅νικού
®ολ℅οδομικού °χ℅δ¥ου και προωθ℅¥ται προς έΊκρισ#H αŊλ£ ακόμ# δ℅ν έχ℅ι
ξ℅π℅ραστ℅¥ το πρόβλ#μα μ℅ το ιδιοκτ#σιακό καθ℅στώς γ#ςĦ ℗ι £λλοι οικισμο¥
^ρ¥μιτσα και @£ĞĜÍĜα δ℅ν παρουσι£№ουν κ£ποιο πολ℅οδομικό ℅νδιαφέρον και
τ℅¥νουν προς ℅γκατ£λ℅ιψ#Ħ
3.3.1.1.1. " κοινότ#τα Γρωκοχωρ¥ου
" κοινότ#τα Γραικοχωρ¥ου αποτ℅λ℅¥ται από τον οικισμό Γραικοχωρ¥ου που
βρ¥σκ℅ται στ#ν δ℅ύτ℅ρ# πολ℅οδομική ℅νότ#ταH μ¥α έκτασ# που έχ℅ι πολ℅οδομ#θ℅¥
και βρ¥σκ℅ται ℅ντός τ#ς πρώτ#ς πολ℅οδομικής ℅νότ#τας Ĝπ℅ριοχή μ℅ταξύ των δύο
ρ℅μ£τωνĞH και τον οικισμό Γκαν¥ που ℅¥ναι ν℅οσύστατος και προέρχ℅ται από τ#ν
μ℅ταφορ£ και στέγασ# σ℅ισμοπλήκτων τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗ οικισμός Γκαν¥ έχ℅ι
℅γκ℅κριμένο ¤οπικό ρυμοτομικό σχέδιο που ℅γκρ¥θ#κ℅ μ℅ το ®^Ħ τ#ς 25-10-1984
Ĝ€~Κ 39 ^ΊÎÌĤÎĤÍĲĮĪĞ και έχουν κατασκ℅υαστ℅¥ τα έ™Ία υποδομής μ℅
χρ#ματοδότ#σ# του δ#μοσ¥ουĦ ℗ οικισμός του Γραικοχωρ¥ου προέρχ℅ται από
μ℅ταφορ£ του παλιοΊĞ οικισμοΊŶ που έχ℅ι ℅γκαταλ℅ιφθ℅¥ σαν ακατ£λI#λος προς
δόμ#σ#H έχ℅ι ρυμοτομικό σχέδιο που ℅γκρ¥θ#κ℅ μ℅ τ#ν αριθμĦ 28740113-1 \-1970
απόφασ# Νομ£ρχ# Ĝ€~Κ 291 ^ΊŅÕĤÍÎĤÍĲİÌĞĦ " έκτασ# που π℅ριλαμβ£ν℅ται
στ#ν πρώτ# πολ℅οδομική ℅νότ#ταH που έχ℅ι ℅γκριθ℅¥ μ℅ τ#ν αριθμĦ §πόφασ#
Νομ£ρχ# &℅σπρωτ¥αςH βρ¥σκ℅ται ακόμ# στ#ν αρχική τ#ς μορφήH παρόλο που έχ℅ι
αρχ¥σ℅ι να ℅πιτρέπ℅ται # δόμ#σ# και δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι ακόμ# κανένα έργο υποδομήςH
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λόγω ℅λλ℅¥ψ℅ως πόρων και ℅ξ℅ιδικ℅υμένου προσωπικού Ι¤αφέκ#ςH ®ιτούλ#H
Γ℅ωργι£δ#ςH ^ρ¥γκουH Ι 997).
3.3.1.1.3. " κοινόπιτα @αδοχωρ¥ου
" κοινότ#τα @αδοχωρ¥ου αποτ℅λ℅¥ται από τ#ν πολ℅οδομ#μέν# έκτασ# που
βρ¥σκ℅ται ℅ντός τ#ς πρώτ#ς πολ℅οδομικής ℅νότ#τας και τον παλιό οικισμό που
βρ¥σκ℅ται ℅κτός των ορ¥ων του ΓπĦ°Ħ " τύχ# τ#ς π℅ριοχής που βρ¥σκ℅ται στ#ν
πρώτ# πολ℅οδομική ℅νότ#τα ℅¥ναι π℅ρ¥που ¥δια μ℅ αυτή τ#ς κοινότIτας
Γραικοχωρ¥ουĦ °τ#ν π℅ριοχή αυτή κατασκ℅υ£№℅ται το Νέο @ιμ£νι και από αυτό
ξ℅κιν£℅ι # ~γνατ¥α οδόςĦ °τ#ν ¥δια π℅ριοχή χωροθ℅τ℅¥ται ο σιδ#ροδρομικός
σταθμός μ℅ προοπτική να συνδ℅θ℅¥ το λιμ£νι σιδ#ροδρομικώς μ℅ τ#ν υπόλοιπ#
χώραĦ ℗ παλιός οικισμός αν και δ℅ν κατοικούντανH λόγω του ότι ℅μφανι№όταν
στ#ν απογραφή του 1981, οριοθ℅τήθ#κ℅ μ℅ τ#ν αριθμĦ 466/1·3·1989 απόφασ#
Νομ£ρχ# Ĝ€~Κ 184 ^ΊĨÌ·Ĩ·ÍĲĮĲĞ και έχουν κατασκ℅υαστ℅¥ μέχρι σήμ℅ρα
αρκ℅τές νέ℅ς οικοδομέςH χωρ¥ς βέβαια να κατασκ℅υαστ℅¥ κανένα έργο υποδομής
Ĝ¤αφέκ#ςH ®ιŲσύλ#H Γ℅ωργι£δ#ςH ^ρ¥γκσυH 1997).
3.3.1.1.4. " κοινότ#τσĦ Νέας °℅λ℅ύκ℅ιας
" κοινότ#τα Νέας °℅λ℅ύκ℅ιας π℅ριλαμβ£ν℅ι τον οικισμό που έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥
για τ#ν αποκατ£στασ# προσφύγωνH τον οικισμό §μπέλια και έκτασ# αυτής που
π℅ριλαμβ£νονται στ#ν πέμπτ# πολ℅οδομική ℅νότ#ταĦ ℗ οικισμός ℅¥χ℅ ℅γκ℅κριμένο
σχέδιο μ℅ καλή ρυμοτομ¥αH αλλ£ προκ℅ιμένου να γ¥ν℅ι πολ℅οδόμ#σ# και
℅πέκτασ# αυτούH καθόσον παρουσι£№℅ι έναν ιδια¥τ℅ρο δυναμισμόH έγιν℅ πρώτα
οριοθέτ#σ# του συν℅κτικού τμήματος αυτού μ℅ τις αριθμĦ 65116·4·1988 Ĝ€~Κ
319 ^ΊÎĮĤÏ·ÍĲĮĮĞ και 2699/8·9·1993 Ĝ€~Κ 1214 ^ΊĨÌ·ĲĦÍĲĲĨĞ αποφ£σ℅ις
Νομ£ρχ#H και στ#ν συνέχ℅ια ανατέθ#Κ~ # μ℅λέτ# πολ℅οδόμ#σ#ς και ℅πέκτασ#ς
του οικισμούH που ολοκλ#ρώθ#κ℅ και ℅γκρ¥θ#κ℅ μ℅ τ#ν αριθμĦ 1768/6·6·1995
Ĝ€~Κ 443 ^ΊÎĮĦĬĦÍĲĲĪĞαπόφασ# Νομ£ρχ#Ħ §πομέν℅ι να γ¥ν℅ι ακόμ# # πρ£ξ#
℅φαρμογής που ℅¥ναι σ℅ ℅ξέλιξ#Ħ " ποÏÌδομική μ℅λέτ# τ#ς πέμπτ#ς
πολ℅οδομικής ℅νότ#ταςH στ#ν οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ται ο οικισμός §μπέλια και £λλ#
σ#μαẂπκή έκτασ# τ#ς κοινότ#ταςH έχ℅ι σχ℅δόν ολοκλ#ρωθ℅¥H αλλ£ δ℅ν έχ℅ι
ακόμ# ℅γκριθ℅¥Ħ ®ρέπ℅ι να τον¥σουμ℅ ℅δώ όŪ μ℅τ£ τ#ν ℅πέκτασ# του οικισμού
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Νέας °℅λ℅ύκ℅ιαςH # πολ℅οδομ#μέν# π℅ριοχή του οικισμού έχ℅ι ℅νωθ℅¥ μ℅ τ#ν
πέμπτ# πολ℅οδομική ℅νότ#ταH ώστ℅ να παρουσι£№ουν μια ℅ικόνα ℅νός ℅νια¥ου
οικιστικού συνόλουĦ ¤ούτο ℅π℅κτ℅¥ν℅ται ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο μ℅ το πρόγραμμα
του ℗~Κ στα όρια τ#ς πέμπτ#ς πολ℅οδομικής ℅νότ#τας που προκ℅ιται σύντομα να
υλοποι#θ℅¥Ħ ℗ υπ£ρχων οικισμός έχ℅ι διανοιγμένους τους π℅ρισσότ℅ρους από τους
δρόμους του °χ℅δ¥ουH χωρ¥ς όμως να έχ℅ι κατασκ℅υαστ℅¥ κανένα £ŊHĦλÕ σ#μαντικό
έργο υποδομής ĜΓαφέκ#ςĦ ®ιτούλ#Ħ Γ℅ωιŲŲH£δ#ςĦ ^ρ¥γκουĦ Ι ĲĲ¥ĞĦ
ĨĦÏĦŨŨ@Ł&Q°ÓÕ° Κ§Ι ^"Μ℗Γ™§€ΙΚ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ιΚŘ
℗ι δ#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις συνδέονται στ℅ν£ μ℅ τις οικονομικές συνθήκ℅ςH #
δυσμ℅νής τροπή των οπο¥ων οδ#γ℅¥ συχν£ σ℅ μ℅ταν£στ℅υσ# και μ℅¥ωσ# του
πλ#θυσμούĦ " οικονομική καθυστέρ#σ# τ#ς &℅σπρωτ¥αĦĦĴ συνδέ℅ται κυρ¥ως από
τ#ν μια μ℅ρι£ μ℅ τους σνΥκριτικ£ π℅ριορισμένους φυσικούς πλουτοπαραγωγικούς
πόρους του νομού και από τ#ν £λλ# μ℅ τ#ν απόκ℅ντρ# θέσ# του μέσα στον
℅λλ#νικό χώρο σ℅ συν£ρτ#σ# και μ℅ τα κλ℅ιστ£ ℅ξωτ℅ρικ£ σύνορα μέχρι τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ " απομόνωσ# αυτή δ℅ν ℅υνοούσ℅ τ#ν αν£πτυξ# £λλων
δραστ#ριοτήτων ℅κτός από ℅κ℅¥ν℅ς του πρωτογ℅νή τομέαH οι δυνατότ#τ℅ς
αν£πτυξ#ς των οπο¥ων ήταν π℅ριορισμέν℅ς ℅ξαιτ¥ας των π℅ριορισμένων φυσικών
πόρωνĦ ®ρόσθ℅το στοιχ℅¥ο αποδυν£μωσ#ς όπως και για ĴτοÚĦÚĦούς £λIους νομούς
των βορ℅¥ων συνόρωνH υπήρξ℅ και # δοκιμασ¥α του ℅μφυ¥Ħ¥ου πολέμουĦ
℗ι δυσμ℅ν℅¥ς αυτές συνθήκ℅ςH σ℅ σύγκρισ# π£ντοτ℅ μ℅ £ĦÙŊĦĦ℅ς π℅ριοχές τ#ς χώραςH
℅¥χαν ως αποτέλ℅σμα τ#ν δ#μογραφική αποψ¥λωσ#H # οπο¥α μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς
τροφοδότ#σ℅ τον φαύλο κύκλο του οικονομικού μαρασμούĦ °τ# δ℅κα℅τ¥α του
δ℅ύτ℅ρου παγκοσμ¥ου πολέμου και του ℅μφυλ¥ου πολέμου (1940- Ι 95 ΙĞ ο νομός
έχασ℅ το ένα πέμπτο σχ℅δόν του πλ#θυσμού του ĜÍİŸIŬĞ ℅νώ στ# δ℅κα℅τ¥α τ#ς
μ℅γ£λ#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς 1961-1971 έχασ℅ ξαν£ το ένα τέταρτο σχ℅δόν του
πλ#θυσμού του (22%). Έτσι ο αριθμός των κατοικων από 56.734 το 1940
π℅ριορ¥στ#κ℅ σ℅ 40.684 το 1971. " ℅ικόνα παρουσ¥ασ℅ σαφή β℅λτ¥ωσ# μόνο στ#
δ℅κα℅τ¥α 1981-1991 μ℅ σ#μαντική αύξ#σ# τ#ς τ£ξ#ς του 7% π℅ρ¥πουĦ ποσοστό
αισθ#τ£ μ℅γαλύτ℅ρο από το μέσο όρο τ#ς χώρας (5% π℅ρ¥πουĞĦ °τον π¥νακα που
ακολουθ℅¥ δ¥ν℅ται # πλ#θυσμιακή ℅ξέλιξ# για τον ^ήμο "γουμ℅ν¥τσας καθώς και
για τις κοινότ#τ℅ς Γραικοχωρ¥ουH @αδοχωρ¥ου και ΝέαĴ °℅λ℅ύκ℅ιας που
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αποτ℅λοẀν το πολ℅οδομικό ȘŲυXOρότ#μα τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH τον Νομό
&℅σπρωτ¥αςH τ#ν Ήπ℅φοĦ και το σύνολο τ#ς χώραςH για το χρονικό δι£στ#μα από
το 1951 μέχρι το 1991.
®Ĝνακας ΙJ ℅ξέλιξ# του πλ#θυσμοΊ¥ στ#ν π℅ρ¥οδο 1951-1991.
®#γήĦ ~°Υ~H απŬXραφέςπλ#θŬŬĒμŬẀ Υια τα έπι 1951,1961,1971,1981 και 1991
®~™Ι℗Χ" 1951 1%1 1971 1981 1991
^ήμος "γουμ℅ν¥τσας 2445 3730 4453 6389 7022
Κοινότ#τα Γραικοχωρ¥ου 530 489 592 618 962
Κοινότ#τα ĻŬŬŬÞHŲŬŮ¥ŬẀ 213 267 300 341 297
Κοινότ#τα Νέας °℅λ℅ύιȘ℅ιας 1122 966 819 1022 1346
®Ħ°Ħ "γουμ℅ν¥τσας 4310 5452 6164 8370 9627
Νομός &℅σπρωτ¥ας 47299 52125 40684 41278 44188
ËΉπ℅ιρος 330543 352604 310334 324541 339728




°℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τον υπόλοιπο Νομό &℅σπρωτ¥ας σ#μ℅ιών℅ται ραγδα¥α αύξ#σ# του
πλ#θυσμού στ#ν π℅ριοχή τ#ς μ℅λέτ#ςĦ ℗ ρυθμός αύξ#σ#ς του πλ#θυσμού γ¥ν℅ται
ιδWα¥τ℅ρα έντονος μ℅τ£ τ#ν δ℅κα℅τ¥α τοŘĞ 1980, κατ£ τ#ν οπο¥α # "γουμ℅ν¥τσα
μέσω των δρομολογούμ℅νων μ℅γ£λων έργων Ĝλιμ£νιH ~γνατ¥α κλπĦĞ αρχ¥№℅ι και
αναδ℅ικνύ℅ται σ℅ κέντρο όχι μόνο του νομού αλλ£ ℅υρύτ℅ρα τ#ς π℅ριφέρ℅ιας
"π℅¥ρουĦ Για το ℅ξ℅τα№όμ℅νο χρονικό δι£στ#μα ο πλ#θυσμός τ#ς πόλ#ς
τριπλασι£στ#κ℅ και από 2445 κατο¥κους το 1951 έφθασ℅ στους 7022 κατο¥κους το
1991.
1 ^Ħ£γραμμα 1: ®οσοστια¥α μ℅ταβολή τ#ς ℅ξέλιξ#ς του















§πό το δι£γραμμα Ι καθ¥σταται℅μφανές ότι # πορ℅¥α του ®Ħ°Ħ τ#ς "γουμ℅ν¥τσας
διαχρονικ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τα £λλα τρ¥α ανώτ℅ρα διοικ#Ūκ£ ℅π¥π℅δα διαφέρ℅ι και
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φα¥ν℅ται να έχ℅ι τ#ν ¥δια μορφή μέχρι και τÍÏ τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςĦ ~π¥σ#ς ℅δώ
πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ # σχ℅δόν παρ£λI#λ# πορ℅¥α στον χρόνο του νομούH τ#ς
π℅ριφέρ℅ιας και τ#ς χώρας μ℅ διαιȘιLμ£νσ℅ÍÏ αύξ#σ#ς ή μ℅¥ωσ#ς πλ#θυσμού κατ£
τα ¥δια χρονικ£ διαστήματαĦ
®#γήĦ ~°γ℅H αIWÕ*ραφές πλ#&ǾσμŬẀ κατ£ μον£δα ℅δαφικ#ς π℅ριφέρ℅ιας (1951·1991)
®Ĝνακας 2: ®λ#θυσμός στο Νομό &℅σπρωτ¥ας κατ£ ℅παρχ¥α 1951·1991
Μ℗Ν§^§ ~^§€ΙΚ"° ®~™Ι€~™~Ι§° 1951 1961 1971 1981 ,..,
~παρχ¥α &υ£μιδος 9871 12772 12J11 13959 15655
~παρχ¥α ΜαρΥαριτ¥ου 5254 6464 5260 5205 5575
~παρχ¥α °ουλ¥ου 14346 15423 11795 11322 11221
~παρχ¥α €ιλιατών 17828 17466 11518 10792 ]1737





°το ℅σωτ℅ρικό του νομούH όπως διαπιστών℅ται από τον π¥νακα 2 και το αντ¥στοιχο
δι£γραμμα που παρουσι£№℅ι τ#ν ℅ξέλιξ# του πλ#θυσμού στο νομό αν£ μον£δα
℅δαφικής π℅ριφέρ℅ιας για το χρονικό δι£στ#μα από το 1951-1991, τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ#
πλ#θυσμιακή αύξ#σ# παρουσ¥ασ℅ # ℅παρχ¥α &υ£μιδοςH τ#ς οπο¥ας ο πλ#θυσμός
αυξήθ#κ℅ και κατ£ τις δύο προαναφ℅ρόμ℅ν℅ς δ℅κα℅τ¥℅ςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις
℅παρχ¥℅ς Μαργαριτ¥ου και €ιλιατώνH όπου αύξ#σ# παρουσι£№℅ται μόνο κατ£ το
1981-1991. ~ξα¥ρ℅σ# αποτέλ℅σ℅ # ℅παρχ¥α °ουλ¥ου όπου ο πλ#θυσμός
παρουσ¥ασ℅ μ℅¥ωσ# και στις δύο δ℅κα℅τ¥℅ςĦ
)














1 °ύμφωνα μ℅ όλ℅ς τις ℅νδ℅¥ξ℅ις οι κυριότ℅ροι μοχλο¥ που συν℅τέλ℅σαν στ#ναναστροφή των αρν#τικών δ#μογραφικών τ£σ℅ων στ#ν π℅ρ¥οδο 1981-1991 ήταν
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# αν£πτυξ# τ#ς "γουμ℅ν¥τσας ως αποτέλ℅σμα και τ#ς αύξ#σ#ς τ#ς λιμ℅νικής τ#ς
κ¥ν#σ#ς σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν συμβολή των παλιννοστούντων και των
℅π℅νδύσ℅ων που πραγματοποιούν στον νομόH # αν£πτυξ# του τουρισμού σ℅
συν£ρτ#σ# και μ℅ κ¥ν#τρα για ℅π℅νδύσ℅ις και οι αυξ#μέν℅ς κρατικές δαπ£ν℅ςĦ
®αρ£ τŸ ℅νθαρρυντικές όμως αυτές ℅ξ℅λ¥ξ℅Ÿ στ#ν π℅ρ¥οδο 1981-1991 όσον
αφορ£ τον συνολικό πλ#θυσμόH # δ#μογραφική ℅ικόνα παρουσι£№℅ι σοβαρ£
μ℅λαν£ σ#μ℅¥αJ # φυσική μ℅ταβολή του πλ#θυσμού τ#ς &℅σπρωτ¥ας παρουσι£№℅ι
αρν#πκές τ£σ℅ις που κλιμακώνονται από Ι 0,2% το 1971 σ℅ 2,25% το 1991.
~ιδικότ℅ρα από τ#ν συνολική αύξ#σ# του πλ#θυσμού στ#ν δ℅κα℅τ¥α 1981-1991
(2910 £τομαĞ τα 929 £τομα ήταν αποτέλ℅σμα τ#ς υπ℅ροχής των γ℅ννήσ℅ων ℅π¥
των θαν£των ℅νώ το μ℅γαλύτ℅ρο μWρŬς δ#λĦ 1981 £τομα προήλθαν από καθαρή
παλιŴόστ#σ# ή και μ℅ταν£στ℅υσ# από £λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς χώρας Ĝ®αρ£ρτ#μαH
π¥νακας 4). ℗ι δυσο¥ων℅ς αυτές δ#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅Ÿ ήταν αποτέλ℅σμα από τ#
μια μ℅ρι£ τ#ς κατακόρυφ#ς πτώσ#ς τ#ς γ℅νν#τικότ#ταςH από 14,2 γ℅ννήσ℅Ÿ αν£
1000 £τομα το 1981σ℅ 8,2 γ℅ννήσ℅Ÿ αν£ 1000 £τομα το 1991, και από τ#ν £λλ#
του σχ℅τικ£ υψ#λού ποσοστού #λικιωμένων στον πλ#θυσμόĦ Έτσι το μ℅ρ¥διο των
νέων #λικιών από 25,2% του συνολικού πλ#θυσμού το 1981 μ℅ιώθ#κ℅ σ℅ 21,2%
το 1991 ℅νώ αντ¥στροφα το μ℅ρ¥διο των #λικιωμένων αυξήθ#κ℅ από 15% το
ÍĲĮÍσ℅ 16,2% το 1991 ĜΚ~®~H 1995). " ℅ικόνα αυτή μ℅ β£σ# τα στοιχ℅¥α του
1991 παρουσι£№℅ται στον π¥νακα 5 του παραρτήματος και στο δι£γραμμα 3 που
αOÕλÕǾ&℅¥Ħ
@ι£Υριιμμα 3; ÑλικιαÛή ιŲẀŮαμ¥δα πλ#θοομσύ ΝĦ &℅σχρωτ¥ας το 1991,
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§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # δ#μαΥραφική πυραμ¥δα τ#ς &℅σπρωτ¥αςH που
παρουσι£№℅ται παραπ£νωH τόσο το 1981 όσο και το 1991 ήταν σαφώς
δυσμ℅νέστ℅ρ# από τ#ν πυραμ¥δα για το σ¥LνολKL τ#ς χώρας μ℅ μ℅γαλÙLτ℅ρŬ
ποσοστό #λικιωμένωνĦ
®ρόσθ℅το αρν#τικό στοιχ℅¥ο από £ποψ# αν£πτυξ#ς ℅¥ναι # μ℅γ£λ# χωροταξική
διασπορ£ του πλ#θυσμού Ĝτέσσ℅ρ℅ις δήμοι και 96 κοινότ#τ℅ς το 1991).
~νδ℅ικτικό του βαθμο¥Ğ διασπορ£ς ℅¥ναι ότι °Ǿμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α τ#ς
τ℅λ℅υτα¥ας απογραφής δ℅ν υπ£ρχ℅ι αστικό κέντρο και όλος ο πλ#θυσμός
χαρακτ#ρ¥№℅ται ως #μιαστικός (27,5%) ή αγροτικός (72,5%). ®£ντως σ℅ σχέσ# μ℅
τ#ν τ℅λ℅υτα¥α αυτή παρατήρ#σ# πρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # αύξ#σ# του
πλ#θυσμού τ#ς "γουμ℅ν¥τσας συν℅χ¥στ#κ℅ και μ℅τ£ το 1991, ¥σως μ£λιστα και μ℅
μ℅γαλύτ℅ρους ρυθμούςH και στ#ν ουσ¥α # πόλ# αυτή αποτ℅λ℅¥ αστική
συγκέντρωσ#Ħ
°τοιχ℅¥α κατ£ φύλο και π℅ντα℅τ℅¥ς ομ£δ℅ς #λικιών δ℅ν υπ£ρχουν για τους
υπόλοιπους σ¤§ που συνθέτουν το ®Ħ°Ħ τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH οπότ℅ κρ¥ν℅ται σωστό
# #λικιακή πυραμ¥δα του Νομού &℅σπρωτ¥ας να συγκριθ℅¥ μ℅ ℅κ℅¥ν# του ^ήμου
χωρ¥ς ουσιαστική παρέκκλισ#H ℅φόσον ο ^ήμος "γουμ℅ν¥τσας έχ℅ι σ#μαντική
συμμ℅τοχή στον πλ#θυσμό του ®Ħ° τ#ς "γουμ℅ν¥τσας (73%). °τον π¥νακα 6 του
παραρτήματος παρουσι£№ονται στοιχ℅¥α για τους υπόλοιπους στ§ κατ£ φẀλο και
μ℅γ£λ℅ς #λικιακές ομ£δ℅ςĦ
^Ũ£Υραμμα 4: ÑλΙΙĿΙΩĿΉ πυραμ¥δα πλ#θυσμού τοο ^ȚŘμοο
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§πό τα στοιχ℅¥α του π¥νακα 5 του παραρτήματος και τ#ν δ#μογραφική πυραμ¥δα
Ĝ^ι£γραμμα 4) προκύπτ℅ι ότι ο ^ήμος "γουμ℅ν¥τσας παρουσι£№℅ι μ¥α πολύ καλή
κατανομή αν£μ℅σα στο ποσοστό των γ℅ννήσ℅ων και το ποσοστό των μ#
παραγωγικών #λικιών για το έτος Ι 99 ΙH σ℅ σύγκρισ# μ℅ τ#ν δ#μογραφική
πυραμ¥δα για τον ΝĦ &℅σπρωτ¥αςĦ ¤ο μόνο αν#συχ#τικό στοιχ℅¥ο που
παρουσι£№℅ται ℅¥ναι # συρρ¥κνωσ# τ#ς πυραμ¥δας από τ#ν ομ£δα #λικιών 10-14
προς τις ν℅ώτ℅ρ℅ς #λικ¥℅ςH γ℅γονός που ℅ρμ#ν℅ύ℅ται από ποσοστ£ χαμ#λότ℅ρ#ς
γ℅ẂẂ#Ūκότ#τας ή υψ#λότ℅ρ#ς θν#σιμότ#τας σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν#
δ℅κα℅τ¥α ή τ#ν συνύπαρξ# και των δύο παραπ£νω αρν#τικών παραγόντωνĦ §υτό
συν℅π£γ℅ται τ#ν αύξ#σ# του πλ#θυσμού μ℅ συν℅χώς φθ¥νοντ℅ς ρυθμούς και £ρα
δ#μογραφική συρρ¥κνωσ#Ħ
§πό τ#ν £ποψ# τ#ς αν£πτυξ#ςH γ¥ν℅ται αντιλ#πτόH ότι μ℅ τ#ν χαμ#λή
γ℅νν#τικότ#τα ℅λλ℅¥π℅ι ο ℅υνοϊκός παρ£γοντας τ#ς ℅κ των ℅νόντων ℅παρκούς
τροφοδότ#σ#ς του ℅ργατικού δυναμικού μ℅ £τομα ν℅ώτ℅ρων #λικιών που
προσαρμό№ονται ℅υκολότ℅ρα στις μ℅ταβαλλόμ℅ν℅ς απαιτήσ℅ις τ#ς παραγωγικής
διαδικασ¥ας και στις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςĦ
3.5. ℗ΙΚ℗Ν℗ΜΙΚ§ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§
3.5.1. §πασχόλ#σ#H ℅ργατικό δυναμικόH αν℅ργ¥α
℗ οικονομικ£ ℅ν℅ργός πλ#θυσμός του ®Ħ°Ħ τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH σύμφωνα μ℅ τα
στοιχ℅¥α τ#ς απογραφής του 199 ΙH ανέρχ℅ται σ℅ 3757 £τομα και αντιπροσωπ℅ύ℅ι
το 39% του συνολικού πλ#θυσμούĦ ¤ο ποσοστό αυτό ℅¥ναι αρκ℅τ£ μ℅γαλύτ℅ρο
του αντ¥στοιχου σ℅ ℅π¥π℅δο νομού (36,5%), γ℅γονός που δ#λών℅ι τ#ν
συγκέντρωσ# τ#ς προσφορ£ς ℅ργασ¥ας στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ςĦ
Όπως φα¥ν℅ται από τον παρακ£τω π¥νακα 3 και το δι£γραμμα 5 που ακολουθ℅¥H το
σύνολο του ℅ργατικού δυναμικού αυξήθ#κ℅ μ℅ πολύ γρ#γορότ℅ρους ρυθμούς από
τον πλ#θυσμό τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α (+36,72% έναντι +9,90% για τον ^ήμο
ÑγŬυΜ~Œ¥τσαςH και +15,8% έναντι +7,0% για τον Νομό &℅σπρωτ¥ας τ#ν π℅ρ¥οδο
1981-199\). °το σ#μ℅¥ο αυτό παρατ¥θ℅νται στοιχ℅¥α για τον ^ήμο ÑγŬυμ℅Ẃ¥τσας
γιατ¥ δ℅ν υπ£ρχουν αντ¥στοιχα σιŲXOρ¥σιμα στοιχ℅¥α για το ®ολ℅οδομικό
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°υγκρότ#μα τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςĦ °το ℅ξής όταν τέτοια στοιχ℅¥α δ℅ν υπ£ρχουν θα
χρ#σιμοποιούμ℅ ℅κ℅¥να που υπ£ρχουν για τον ^ήμο χωρ¥ς να υπ£ρχ℅ι σ#μαντικό
σφ£λμα λ£γω του μ℅γ£λου ποσοστού του πλ#θυσμού και συν℅πώς και του
℅ργατικού δυναμικού μ℅ το οπο¥ο μ℅τέχ℅ι στο ®ολ℅οδομικο °υγκρότ#μα τ#ς
"γουμ℅ν¥τσαςĦ Ως αποτέλ℅σμα το ποσοστό συμμ℅τοχής του ℅ργατικού δυναμικού
στο συνολικό πλ#θυσμό αυξήθ#κ℅ στον ^ήμο "γουμ℅ν¥τσας από 32,3% σ℅ 40,\%
τ#ν π℅ρ¥οδο 1981·1991, ℅νώ για τον ΝĦ &℅σπρωτ¥ας αυξήθ#κ℅ από 33,7% σ℅
36,5% τ#ν ¥δια χρονική π℅ρ¥οδοĦ ℗ι σ#μαντικές αυτές διαφορές που
παρατ#ρούνται αν£μ℅σα στον ^ήμο "γουμ℅ν¥τσας και στο ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
οφ℅¥λονται κυρ¥ως στο γ℅γονός ότι # οικονομική №ωή τ#ς πόλ#ς και # αν£πτυξή
τ#ς τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια δ#μιουργ℅¥ θ℅τικό κλ¥μα ως προς τις δυνατότ#τ℅ς
℅ύρ℅σ#ς ℅ργασ¥ας και δ℅ν οδ#γ℅¥ τους ανέργους στ#ν μ℅ταν£στ℅υσ# κ£τι που
συμβα¥ν℅ι σ#ς μικρές αγροŪκές κοινότ#τ℅ςĦ
®¥νακας 3: ~ργατικό δυναμικόĦ απασχολούμ℅νοι και £ν℅ργοι για τον Νομό &℅σπρωτ¥ας και τον
^ήμο "γουμ℅ν¥τσας
Μ~Γ~θ℗° Ι 1981 1991
ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
®λ#θυσμός 41.278 ÏÏĦΙĮĮ
~ργατικό ^υναμικό 13.939 16.146
§πασχολούμ℅νοι 13.088 14.505
Άν℅ργοι ĮĪΙ 1.641
®οσοστό συμμ℅τοχής του ℅ν℅ργού πλ#℗υσμού στο ŬẀŘG℗λικό πλ#θυσμό 33.7 36,5
§πασχολούμ℅νοι ως ποσοστό του συνολικού πλ#θυσμοGĴ
,
31,7 32,8Ι
§ν℅ργοι ως ποσοστό του ℅ργατικού δυναμικού Ι ĬHΙ 10,2
^ήμος ÑγŬυΜŐν¥τιŲŬς
®λ#θυσμός 6389 7022
~ργατικό ^υναμικό ÎÌĬΙ 2818
§πασχολούμ℅νοι 1908 2449
§ν℅™γ℗Ι Ι 50 369®οσοστό συμμ℅τοχής του ℅ν℅™γ℗GĴ πλ#θυσμού στο συŘĤG℗ĴGικό πλ#θυσμό 32,3 ÏÌHΙ
§πασχολούμ℅νοι ως ÍΙÌσοστό του συνολικού πλ#θυσμού Ι 29,9 34,9
§ν℅ργοι ως ποσοστό του ℅ργατικού δυναμικού Ι 2,4 ΙĨĦÍ
®#Υ#Ħ ~°Υ℅H α®℗Υραφ℅ς ÍĲĮÍHŅĲĲΙ
℗ι πραγματικές μ℅ταβολές όμως στο σύνολο των απασχολουμένων σ℅
αντιδιαστολή μ℅ το σύνολο του ℅ργατικού δυναμικού αν και ουσιώδ℅ις ήταν
μικρόπρ#ς κλ¥μακαςĦ §υτό συνέβ# διότι σύμφωνα μ℅ ℅π¥σ#μα στοιχ℅¥α Ĝ~°Υ~ĞH
στο μ℅ταξύ αυξήθ#κ℅ # αν℅ργ¥αH από 2,4% σ℅ 13,1% για τον ^ήμο "γουμ℅ν¥τσας
και από 6,1% σ℅ 10,2% για τον Νομό &℅σπρωτ¥ας τ#ν π℅ρ¥οδο 1981-1991, μ℅
αποτέλ℅σμα # αύξ#σ# τ#ς απασχόλ#σ#ς ως ποσοστού του πλ#θυσμού στ#ν
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π℅ρ¥οδο αυτή να ℅¥ναι π℅ρ¥που μισή σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν αντ¥στοιχ# αύξ#σ# του
℅ργατικού δυναμικούĦ
Ένας ℅πιπρόσθ℅τος λόγος ℅¥ναι ότι όταν σ℅ μια π℅ριοχή συντ℅λούνται μ℅ταβολές
στ#ν σύνθ℅σ# του ℅ργατικού δυναμικού κατ£ τομέα οικονομικής δραστ#ριότ#ταςH
αυτό τ℅¥ν℅ι να μ℅ταβ£λλ℅ι τους αριθμούς όχι μόνο ℅π℅ιδή μ℅ταβ£λλ℅ται #
πραγματικότ#τα αλλ£ και ℅π℅ιδή διαφέρ℅ι # στατιστική συμπ℅ριφορ£ μ℅ταξύ
απασχολουμένων σ℅ δι£φορους κλ£δουςĦ
3.5.2. ®αρŠXωΥHκο¥ τŬμ℅Ũς
Όπως φα¥ν℅ται από τον π¥νακα 4 και το δι£γραμμα 6 που ακολουθούν οι
μ℅ταβολές στ#ν π℅ρ¥οδο 1971-1991 πήραν πολύ μ℅γαλύτ℅ρ# έκτασ# ως προς τ#ν
σύνθ℅σ# του ℅ργατικού δυναμικού κατ£ τομέα δραστ#ριότ#ταςĦ ¤ο μ℅ρ¥διο του
πρωτογ℅νή τομέα στο σύνολο των μ℅λών του ℅ργατικού δυναμικού που δήλωσαν
κλ£δο οικονομικής δραστ#ριότ#τας από 60% το 1971 μ℅ιώθ#κ℅ σ℅ 45,8% το
1981 και π℅ραιτέρω σ℅ 35,6% το 1991. §ντ¥στοιχα το απόλυτο μέγ℅θος των
οικονομικ£ ℅ν℅ργών ατόμων στον πρωτογ℅νή τομέα μ℅ιώθ#κ℅ από 7.340 το 1971,
σ℅ 5.933 το 1981 καĦ π℅ραιτέρω σ℅ 5.065 το 1991. °℅ ανŪστ£θμισμα μ℅γ£λ#
υπήρξ℅ # αύξ#σ# των οικονομικ£ ℅ν℅ργών ατόμων στον τριτογ℅νή τομέαH το
μ℅ρ¥διο του οπο¥ου διπλασι£στ#κ℅ στ#ν ℅ικοσα℅τ¥α που ℅ξ℅τ£№℅ται ℅δώ και σ℅
μικρότ℅ρο βαθμό στον δ℅υτ℅ρογ℅νή τομέαĦ ℗ι μ℅ταβολές αυτές £ŊŊĦιŊËHαν ρι№ικ£
τον χαρακτήρα τ#ς οικονομικής β£σ#ς του ΝομούH # οπο¥α από καθαρ£ σχ℅δόν
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αγροτική το 1971 πήρ℅ στο μ℅ταξύ σύνθ℅τ# μορφή και στ#ρ¥№℅ται πλέον
παρ£λλ#λα μ℅ τον πρωτŬγ℅ẂÙι τομέα και στον δ℅υτ℅ρογ℅νή και σ℅ ακόμ#
μ℅γαλÙQȘ℅ρο βαθμό στις υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ
®¥νακας 4: °ύνθ℅σ# του ℅ŮXα#ιȘŬύ δυναμικού κατ£ τομ℗℗Ħ ÕΙΙĿÕνÕμιιιĦήςδραστ#ριότIταςγια τον
ΝĦ &℅σπρωτ¥ας1971-1991
¤ομέας ℗Hκονομικής 1971 1981 1991
^ραστ#ριότ#τας §ριθμός ®οσοστό (0/0) §ριθμός ®οσοστό (0/0) §ριθμός ®οσοστό (%)
®ρωτογ℅νής 7.340 60,0 5.933 45,8 5.065 35,6
^℅υτ℅ρογ℅νής 2.208 18,0 2.919 22,5 3.286 23,1
¤ριτογ℅νής 2.692 22,0 4.100 31,7 5.867 41,3
°ĬẂŬλο 12.240 100,0 12.952 100,0 14.218 100.0
®#γήĦ ~°Υ~H °τοιχ℅Ια αιιοΥραφής ιιλ#ŤŬŬμού ΙĲİΙHΙĲĮÍHÍĲĲΙ
" οικονομ¥α του Νομού &℅σπρωτ¥ας ℅¥χ℅ μέχρι και τ#ν προ#γούμ℅ν# δ℅κα℅τ¥α
κατ£ κύριο GλȚŊγŬ γ℅ωργικοκτ#νοτροφικό προσανατολισμό ℅νώ από το 1981 και
μ℅τ£ όπως διαπιστών℅ται από στοιχ℅¥α τ#ς ~°Υ~H παρατ#ρ℅¥ται μια στροφ#
όσον αφορ£ τις παραγωγικές δραστ#ριότ#τ℅ς του ΝĦ &℅σπρωτ¥ας προς τον
τριτογ℅νή τομέαĦ ¤α ποσοστ£ σẀμμ℅τŬẄȚÍ№ των κλ£δων απασχόλ#σ#ς στον
οικονομικ£ ℅ν℅ργό πλ#θυσμό διακρ¥νονται στον π¥νακα 7 του παραρτήματοςĦ









& ®ρωτογ℅ν#ς • ^℅υτ℅ρŬγ℅νȚις ℗ ¤ ™Ũτογ℅ν#ς
" αγροτική οικονομ¥α του νομού στ#ρ¥№℅ται κατ£ κύριο Gλόγο στ#ν ιȘŲ#νÕτρŬφ¥αH
# οπο¥α συμμ℅τέχ℅ι κατ£ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος στο ακαθ£ριστο γ℅ωργικό προϊόνĦ
~πικρατέστ℅ρος κλ£δος θ℅ωρ℅¥ται # προβατοτροφ¥αH ℅νώ σ℅ μικρότ℅ρ# κλ¥μακα
ασκούνται # αγ℅λαδοτροφ¥αH # πτ#νοτροφ¥α και # χοιροτροφ¥αĦ °τ#ν υπό μ℅λέτ#
π℅ριοχή υπ£ρχοŴ λ¥γ℅ς οργανωμέν℅ς μον£δ℅ς ℅ντατικής κτ#νοτροφ¥αςH κυρ¥ως
βουστ£σιαH χοφοστ£σια και πτ#νοτροφ℅¥α τα οπο¥α ℅¥ναι συγκ℅νφωμένα στ#ν
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π℅ριοχή του οικισμού τ#ς Νέας °℅λ℅ύκ℅ιαςĦ " έκτασ# τ#ς καλλι℅ργούμ℅ν#ς γ#ς
του νομού &℅σπρωτ¥ας καταλαμβ£ν℅ι π℅ρÙπŬυ το 15%. ¤ο υπόλοιπο του νομού
χαρακτ#ρ¥№℅ται ως ορ℅ινό και #μιορ℅ινόĦ " πιο ℅ύφορ# π℅ριοχή απαντ£ται στις
℅κβολές του ποταμού Καλαμ£Ħ ®ρόκ℅ιται για αρδ℅ύσιμ# γ# που ξ℅π℅ρν£℅ι τα
δ℅κα℅πτ£ χιλι£δ℅ς στρέμματαH όπου καĞHλι℅ργούνται αραβόσιταĴ Ĝστο 60% τ#ς
αναφ℅ρόμ℅ν#ς π℅ριοχήςĞH μ#δική (21%), ακπν¥δια (14%), κ#π℅υτικ£ (4%) κĦαĦ "
αν£πτυξ# τ#ς θαλ£σσιας αλι℅¥ας στο νομό &℅σπρωτ¥ας ℅¥ναι π℅ριορισμέν# και
γ¥ν℅ται κυρ¥ως στις θαλ£σσαις π℅ριοχές τ#ς °αγι£δαςH τ#ς ®λαταρι£ς και στα
°ύβοταĦ ℗ αλι℅υτικός στόλος ℅¥ναι μικρόςH ℅νώ # παραγωγή υπολογ¥№℅ται στους
διακόσΙ℗ΊLς τόνους ℅τ#σ¥ωςĦ °τον όρμο τ#ς "γουμ℅ν¥τσας # αλι℅¥α ℅¥ναι σχ℅δόν
ανύπαρκτ# και ℅πιτρέπ℅ται μόνο κοντ£ στις βόρ℅ι℅ς ακτέςĦ " ιχθυοτροφ¥α ℅¥ναι
αρκ℅τ£ αν℅πŪŲXμέν#H κυρ¥ωςĞĦÚXXω των ℅ιδικών συνθ#κών που ℅πικρατούν στ#ν
π℅ριοχήĦ
" συμβολή του δ℅υτ℅ρογ℅νούς τομέα στ#ν οικονομ¥α του νομού ℅¥ναι
π℅ριορισμέν#Ħ ℗ι μικρές μον£δ℅ς που υπ£ρχουν ℅¥ναι κατα κύριο λόγο
βιομ#χαν¥℅ς μ℅ταπο¥#σ#ς γ℅ωργικών και κτ#νοτροφικών προϊόντωνĦ " έλλ℅ιψ#
βασικής υποδομής στο νομό έχ℅ι ℅πιβραδύν℅ι τ#ν αν£πτυξ# τ#ς βιομ#χαν¥αςĦ
°τ#ν υπό μ℅λέτ# π℅ριοχή υπ£ρχουν μόνο μον£δ℅ς μ℅ταπο¥#σ#ς πρωτογ℅νούς
παραγωγής Ĝ℅λαιοτριβ℅¥αH σφαγ℅¥αH μον£δ℅ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας γ£λακτοςĞH οι οπο¥℅ς
℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς στ#ν π℅ριοχή τ#ς Νέας °℅λ℅ύκ℅ιας και κυρ¥ως κατ£ μήκος
τ#ς ℅θνικής οδού "γουμ℅ν¥τσαςĤ Ιωανν¥νωνĦ Όσον αφορ£ τον οικισμό τ#ς
"γουμ℅ν¥τσας υπ£ρχουν ορισμέν℅ς βιοτ℅χν¥℅ς μ℅ταλλικών προϊόντωνH
κατ℅ργασ¥ας ξύλου και ένα ℅λαιοτριβ℅¥ο που βρ¥σκονται στα ανατολικ£ τ#ς
πόλ#ςĦ
℗ τριτογ℅νής τομέας π℅ρWλαμβ£ν℅ι τις διοικ#τικές και λοιπές υπ#ρ℅σ¥℅ς καθώς
℅π¥σ#ς και τον τουρισμόĦ ¤α προβλ℅πόμ℅να προγρ£μματα αν£πτυξ#ς τ#ς
υπ£ρχουσας υποδομής του Νομού σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν γ℅ωγραφική του θέσ# και
τις γ℅ωπολιτικές συγκυρ¥℅ς των τ℅λ℅υτα¥ων χρόνωνH αναμέν℅ται να δώσουν μ¥α
σ#μαντική ώθ#σ# στον τομέα αυτόH κυρ¥ως ).jyyro τ#ς αύξ#σ#ς του αριθμού τόσο
των παραθ℅ριστών όσο και των δι℅ρχόμ℅νων τουριστώνĦ
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¤ο μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό του ℅ν℅™Υού πλ#θυσμού τ#ς μ℅¥№ονος π℅ριοχής τ#ς
"γουμ℅ν¥τσας απασχολ℅¥ται στον τριτογ℅νή τομέα τ#ς παραγωγής (58,3%) και
από αυτό το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος απασχολ℅¥ται στο ℅μπόριο και τις υπ#ρ℅σ¥℅ςĦ ℗
καταμ℅ρισμός του ℅ν℅™Υού πλ#θυσμού που απασχολ℅¥ται στον τριτογ℅νή τομέα
^ŨόΥραμμα 7: ℗ικονομικό ιJẂ℅ρXός ÍΙλ#θιισμός κατ£ κλ£δο οικονομικής




• ΓĜωρXÙŲĴιH ĦHŸνŬHρŬφÛιĦ θŸ™ΙĴΙ ĦιĴιH διĴιιĴιĒĒŬιιȚιĴι
ĮÌρυẄιÛιĦσι λοHομιÙŬ
ÓιHȘιπÕŨŨGĞĒĦις βŨÕμŨŨÞ ον Ιις
®ŬριĴιẄŸ #ĻWιKHŮιĦŬύ ριυμŲĴιHŬςĦ φυιĴιHĦου ιĴιιρŨŬυ
ŸŸŸŸĨις
NμπόŸ ιπιιĴιĦιυΙςĦ ĜινοδιĴιχιÙŬ .0, ιιĴιGŬιŪόŮιȘι
WιŅιH ςĴ ȘÜŬŸιẀŬ Ħαι ιπHĦÕιν ..... ÙWς






παραγωγής έχ℅ι ως ℅ξήςJ 19,7% απασχολ℅¥ται στο λιανικό ℅μπόριοH τις
ξ℅νοδοχ℅ιακές ℅πιχ℅φήσ℅ις και τα ℅στιατόριαH İHÏοIοστις μ℅ταφορές και £λλα
σχ℅τικ£ ℅παΥΥέλματαH το 29,1 % σ℅ δι£φορ℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς και το 2,1% σ℅
χρ#ματοπιστωτικούς σρGΥανισμούς Ĝ^ι£Υραμμα 7). Ιδια¥τ℅ρα χαμ#λό ℅¥ναι το
ποσοστό των απασχολούμ℅νων στ#ν βιομ#χαν¥α και τ#ν βιοτ℅χν¥α (7,4%), ℅νώ
αυξ#μέν# ℅μφαν¥№℅ται # απασχόλ#σ# στις κατασκ℅υές (10,9%). ¤έλος ένα μικρό
ποσοστό (9,4%) του ℅ν℅ργού πλ#θυσμού τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς απασχολ℅¥ται στον
πρωτογ℅νή τομέα λόγω τ#ς αστικής φυσιογνωμ¥ας τ#ς πόλ#ς Ĝ®αρ£ρτ#μαH
π¥νακας 7).
3.6. " ~®Ι^™§°" ¤ΩΝ Υ®~™¤℗®ΙΚΩΝ Υ®℗^℗ΜΩΝ
" ~γνατ¥α οδός αποτ℅λ℅¥ το σ#μαντικότ℅ρο σύγχρονο έργο υποδομής για τ#ν
αν£πτυξ# και τ#ν ℅Üκοινων¥α τ#ς χώρας μας μ℅ τ#ν ~υρώπ# και τα ¶αλκ£νιαĦ
§ρχ¥№℅ι από τ#ν "γουμ℅ν¥τσα και διασχ¥№οντας ορι№όντια το βόρ℅ιο τμήμα τ#ς
χώρας καταλήγ℅ι ανατολικ£ στα ℅λλ#νοτουρκικ£ σύνορα ĜΚήποιĞĦ ~νοποι℅¥ και
℅ξασφαλ¥№℅ι δι℅ξόδους σ℅ έναν ℅γκατ℅λ℅ιμένο και φθ¥νοντα ℅θνικό χώροH στου
οπο¥ου τ#ν αν£πτυξ# θα έχ℅ι καταλυτική ℅π¥δρασ#Ħ §ποτ℅λ℅¥ τμήμα των
δι℅υρωπαϊκών διιȘŲύKŬν μ℅ταφορών και ℅¥ναι ένα από τα δ℅κατέσσ℅ρα έ™Υα
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προτ℅ραιότ#τας τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ °υντ¥θ℅ται μ℅ κ£θ℅τους £ξον℅ςH που
συνδέουν τ#ν διαδρομή αυτή μ℅ #ς ¶αλκανικές και #ς £λλ℅ς χώρ℅ς τ#ς
§νατολικής ~υρώπ#ςĦ ~ιδικότ℅ρα το τ℅λ℅υτα¥ο τμήμα τ#ς Ĝ§λ℅ξανδροẀπολ# -
℗ρμένιοĞ αποτ℅λ℅¥ τμήμα του £ξονα ΙΧ του παν℅υρωπαικού δικτύου μ℅ταφορών
που συνδέ℅ι τ# ¶όρ℅ια &£λασσα μ℅ τ# Μ℅σόγ℅ιο Ĝ§λ℅ξανδρούπολ#ĞĦ ¤ο λιμ£νι
τ#ς "γουμ℅ν¥τσας έχ℅ι χαρακτ#ρισθ℅¥ σύμφωνα μ℅ τ#ν σχ℅τική κοινή απόφασ#
των αρμοδ¥ων υπουργών ως @ιμένας ~θνικής °#μασ¥αςĦ °τ#ν κατ#γορ¥α αυτή
ανήκουν ℅¥κοσι δύο λιμ£νια συνολικ£H μ℅ σ#μαντικ£ όμως διαφορ℅τική
λ℅ιτουργ¥α και κẀρ¥ως προοπτικήĦ ℗υσιαστικ£ το λιμ£νι τ#ς "γουμ℅ν¥τσας στ#ν
αρχή τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '80 θα μπορούσ℅ να χαρακτ#ριστ℅¥ως λιμ£νι μ℅¥№ονος
℅νδιαφέροντοςH που όμως γρήγορα μ℅τ℅ξ℅λ¥χθ#κ℅ σ℅ λιμ£νι ℅θνικής σ#μασ¥ας
χ£ρις στ#ν δυναμική ℅ξέλιξ# τ#ς κ¥ν#σ#ς μ℅ τ#ν Ιταλ¥αĦ
§ν£μ℅σα στα δ℅κατρ¥α λιμ£νια τ#ς §δριατικήςĤΙον¥ου έχ℅ι τ#ν μικρότ℅ρ#
διακ¥ν#σ# ℅μπορ℅υμ£τωνH μ#δ℅νική κ¥ν#σ# ℅μπορ℅υματοκιβωτ¥ωνH αλλ£ τ#ν
δ℅ύτ℅ρ# σ#μαντικότ℅ρ# μ℅τ£ τ#ν ®£τρα κ¥ν#σ# ℅πιβατών και οχ#μ£τωνĦ
℗υσιαστικ£ αποτ℅λ℅¥ ένα χαρακτ#ριστικό λιμ£νι διακ¥ν#σ#ς Ro-Ro. ¤α
χαρακτ#ριστικ£ ωστόσο του υπ£ρχοντος λιμανιού σ℅ καμι£ π℅ρ¥πτωσ# δ℅ν
μπορούν να χαρακτ#ριστούν κατ£λI#λα για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# του συγκ℅κριμένου
αυτού ρόλου Ĝέλλ℅ιψ# ℅παρκών χώρων στ£θμ℅υσ#ς και κ¥ν#σ#ς οχ#μ£τωνH
αν℅παρκ℅¥ς οδικές συνδέσ℅ιςH κακές κυκλοφοριακές ρυθμ¥σ℅ιςH δι£σπασ# τ#ς
δι℅θνοẀς κ¥ν#σ#ς σ℅ δẀο προβλήτ℅ςĞĦ °Ẁμφωνα μ℅ το πρόγραμμα αν£πτυξ#ς του
νέου λιμένα Ĝέργα ¤αμ℅¥ου °υνοχής και Κοιν℗¤ΙΚ℗ΙL ®λαισ¥ου °τήριξ#ς 1994-
1999) θα ℅πέλθ℅ι πολΙL μ℅γ£λ# β℅λτ¥ωσ# μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των έργων από
πλ℅υρ£ς λιμ℅νικών έργωνĤ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ
¤ο αναπτυξιακό αποτέλ℅σμα από τα δύο μ℅γ£λα έργα θα προκύψ℅ι σ℅ δύο κυρ¥ως
φ£σ℅ιςJ # πρώτ# συνδέ℅ται μ℅ τ#ν κατασκ℅υή των έργων αυτώνH μέρος τ#ς
δαπ£ν#ς # οπο¥α δ#μιουργ℅¥ τοÜκό ℅ισόδ#μα και # δ℅ύτ℅ρ# μ℅ τ#ν π℅ρ¥οδο
λ℅ιτουργ¥ας τουςĦ °℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ~γνατ¥α # χωροθέτ#σ# των κόμβων τ#ς μέσα
στ#ν &℅σπρωτ¥α και ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο ο αυτοκιν#τόδρομος αυτός θα
διασυνδ℅θ℅¥ μ℅ το υπόλοιπο δ¥κτυο μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅£σουν αποφασιστικ£ τ#ν
έκτασ# των νέων παραγωγικών δραστ#ρωτήτων που θα δ#μωυργ#θούν πέριξ των
κόμβων και του £ξονα αυτού αλλ£ και αλIού μέσα στ#ν &℅σπρωτ¥α σ℅ σχέσ# μ℅
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το μ℅ταφορικό πλ℅ονέκτ#μα από τ#ν ύπαρξή τουĦ " συμβολή τ#ς λ℅ιτουργ¥ας του
λιμανιού στ#ν αν£πτυξ# τ#ς τοπικής οικονομ¥ας θα ℅ξαρτ#θ℅¥ σ#μαντικ£ από τον
χαρακτήρα που θα προσλ£βουν οι λιμ℅νιιȘές δραστ#ριότ#τ℅ς όσο και # έκτασ# και
# ÍαIκνότ#τ£ τουςĦ
3.7. ℗ Ņ°ØÕŮŲκÕ° ΧΩ™℗° ¤"° ~Υ™Υ¤~™"° ®~™Ι℗Χ"°
°τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς &℅σπρωτ¥ας υπ£ρχ℅ι μ¥α σ℅ιρ£ αξιόλογων ιστορικών
και αρχαιολογικών χώρωνH μ℅σαιωνικών και βυ№αẂŪνών μν#μ℅¥ων που
προσδ¥δουν μ¥α ιδιαιτ℅ρότ#τα στο σẂXΙĿNO™ιμΈŒÕ χώρο και απ℅ικον¥№ουν τ#ν
℅ξέλιξ# τουĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι από τους χώρους αυτοẀς σήμ℅ρα δ℅ν έχουν
αναδ℅ιχτ℅¥H δ℅ν προστατ℅ύονται και κυρ¥ως δ℅ν ℅¥ναι καν ℅πισκέψιμοι τόσο για
τους κατο¥κους όσο και για τους τουρ¥στ℅ςĦ
• §ρχα~α ¤ιτ£ν# ĜΓιωύμαν#ĞJ ®ρωτ℅ύουσα του «Κοινού των &℅σπρωτών»Ħ
¶ρ¥σκ℅ται στ# νοτιοδυπκή πλαγι£ του γυψολιθικοHĞ βουνοGĴ ¶ρυσέλλα (379 μĦ
υψόμ℅τροĞ στ# συμβολή του Καλπακιώτικου στον Καλαμ£ από τον οπο¥ο
π℅ριβ£λλ℅ται από τις τρ℅ις πλ℅υρές σαν χ℅ρσόν#σοςĦ " π℅ρ¥μ℅τρος του τ℅¥χους
℅¥ναι 2.400 μĦ και # έκτασ# του οικισμού ℅¥ναι 28 ℅κτ£ριαĦ ®ρόκ℅ιταιγια τον
μ℅γαλύτ℅ρο και από τους mo αξώλĦKΥΥους αρχαιολĦKΥΥικούς κτισμένους
οικισμούς τ#ς &℅σπρωτ¥ας Ĝυπ£ρχουν π£νω από 45 π℅ριτ℅ιχισμένοι οικισμο¥
και ακροπόλ℅ιςĞH μ℅ θαυμ£σι℅ς οδικές αρτ#ρÙ℅ςH αγορ£ στον §G τομέαH δύο
ναοẀς στ#ν §κρόπολ#H δ#μόσια κτ¥ριαĦ θέατροH στοέςĦ σπ¥ŪαH ℅ξέδρ℅ςĦ β£θραĦ
℅νώ λ¥θινα κατώφλια γ℅μ¥№ουν όλο τον αρχαιολĦKΥΥικό χώροĦ °υνοικ¥στ#κ℅ στον
40 πĦχĦ αιώνα όπως φα¥ν℅ται από έρ℅υν℅ς και τα κιν#τ£ ℅υρήματα και γνώρισ℅
μ℅γ£λ# αν£πτυξ# στα Nλλ#ŒΙO£ χρόνια .
• §ρχα¥α ~λέα Ĝ¶ωιαν#ĞJ ¶ρ¥σκ℅ται σŪς πλαγΙές του Κορ¥λα (460-525 μĦĞ
ανατολικ£ από το χωριό ¶έλλιαν#H τ#ν σ#μ℅ρινή Χρυσαυγή ®αραμυθι£ςĦ "
κατασκ℅υή του τ℅¥χους Ĝσω№όμ℅νο ύψος 6-7 μĦ και π£χους 3,5 μĦĞ και τ#ς
πύλ#ς στ#ν ανατολική πλ℅υρ£ ℅¥ναι μν#μ℅ιακήĦ °το ℅σωτ℅ρικό τ#ς οχύρωσ#ς
διατ#ρούνται λ℅¥ψανα κτιρ¥ωνH αναĞĦĞĦĦ#ματικών το¥χωνH στοώνH πολιτικής
αγορ£ςH λ¥θινου θ℅£τρουH κ℅ντρική οδική αρτ#ρ¥αĦ ®ιθανολĦKΥΥ℅¥ται ότι κτ¥στ#κ℅
τον 40 ®ĦΧ αιώναĦ Κατ£ τις ανασκαφές όμως το 1985 βρέθ#καν ¥χν#
κατο¥κ#σ#ςH από τα προϊστορικ£ χρόνιαĦ ~ξακολούθ#σ℅ να №℅ι και στα
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~λλ#νικ£ χρόνιαĦ " ύπαρξ# θ℅£τρου και αγορ£ς που υπ£ρχουν αντ¥στοιχα
στ#ν Γκούμαν# δ℅¥χν℅ι ότι ο οικισμός ήταν ℅π¥σ#ς πολιτικό κέντροĦ
• ®ύργος ™αγ¥ου Ĝ@υγι£ĞJ ¶ρ¥σκ℅ται στ#ν βορ℅ιοδυτική πλ℅υρ£ τ#ς
"γουμ℅ν¥τσας σ℅ απόστασ# μόλις 3 χιλιόμ℅τρα από τ#ν παραλ¥α του ^ρ℅π£νου
π£νω σ℅ λόφο 85 μĦ όπου και υπ£ρχ℅ι κ£στρο που Üθανότατα προστ£τ℅υ℅ τον
οικισμό τ#ς χ℅ρσονήσου @υγι£ςĦ ¤#ν κορυφή του λόφου π℅ριβ£λ℅ι τ℅¥χος μ℅
℅μβαδό 235 ¤ĦμĦ μ℅ σω№όμ℅νο ύψος 5 μĦ και π£χος 3.7 μĦ °το ℅σωτ℅ρικό
σώ№ονται ¥χν# δύο κτιρ¥ωνH στρογγυλή δ℅ξαμ℅νή ν℅ρού κĦτĦλĦ ¤α κιν#τ£
℅υρήματα και # κατασκ℅υή του τ℅¥χους χρονολαΥούνται στον 50 πĦ χĦ αιώναĦ
°τις ανασκαφές όμωςĦ βρέθ#καν αγγ℅¥α τ#ς ℅ποχής του χαλκούĦ
• ^υμόκαστρο Ĝ~λ¥ναĞĦĦ ¶ρ¥σκ℅ται δυτικ£ τ#ς ®έρδικας π£νω σ℅ μια
ασβ℅στολιθική ρ£χ# που καταλήγ℅ι στ#ν θ£λασσαH αν£μ℅σα στους όρμους
§ρρ¥λα και Καραβοστ£σιĦ ®℅ριστοιχ¥№℅ται από τρ¥α συν℅χι№όμ℅να τ℅¥χ# μ℅
℅μβαδόν 22 ℅κτ£ριαĦ ¤α ανατολικ£ τ℅¥χ# ανήκουν στον 40 πĦχĦ αιώναH το
δυτικό που κατ℅βα¥ν℅ι μέχρι τ#ν ακτή ℅¥ναι NŊλ#νισ¤ΙOό ĜĨÌς πĦΧ αιώναςĞĦ
°το ℅σωτ℅ρικό διακρ¥νονται λαξ℅ύματα στο βρ£χοH στοέςH Šποχ℅τ℅υτικός
αγωγός κĦ τĦλĦ ℅νώ 600 μĦ βόρ℅ια Šπό το λόφο σώ№ονται ℅ρ℅¥πια ναού του ÏÌυ
πĦΧ αιώναĦ
3.8. °ΥΜ®~™§°Μ§
§πό τ#ν αναφορ£ που έγιν℅ στ#ν υπ£ρχουσα κατ£στασ# ο χώρος αυτός γ¥ν℅ται
σαφές ότι παρουσι£№℅ι πολλ£ προβλήματα τόσο πολ℅οδομικής οργ£νωσ#ς όσο
και προβλήματα κοινωνικής και οικονομικής φύσ℅ως που ℅στι£№ονται κυρ¥ως στο
γ℅γονός τ#ς γ℅ωγραφικής απομόνωσ#ςĦ τ#ς μ# συντονισμέν#ς αν£πτυξ#ς και τ#ς
έλλ℅ιψ#ς διαθέσιμων πόρων που θα κινήσουν τις δι℅ργασ¥℅ς για τ#ν αποπ℅ρ£τωσ#
πολλών μ℅γ£λων έργων στ#ν π℅ριοχήĦ
~¥ναι προφανές λοιπόν ότι # αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής πρέπ℅ι να ℅πικ℅ντρωθ℅¥ στις
ήδ# υπ£ρχουσ℅ς δραστ#ρώτ#τ℅ς και λ~ιτουργ¥℅ς μ℅ τον κατ£λλ#λο
προγραμματισμό τόσο Šπό πλ℅υρ£ς κ℅ντρικής διο¥κ#σ#ς όσο και από πλ℅υρ£ς
τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς έτσι ώστ℅ παρ£λI#λα μ℅ τα μ℅γ£λα αναπτυξιακ£ έργα και
τ#ν υλοπο¥#σ# ℅θνικών στόχων και προγραμμ£των να δοθ℅¥ έμφασ# και στα
αιτήματα που αντψ℅τωπ¥№℅ι ο συγκ℅κριμένος χώρος τόσο από τ#ν £ποψ# τ#ς
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οικονομικήςH κοινωνικής και πολιτιστικής δομής όσο και από τ#ν £ποψ# των
πολ℅οδομικών και π℅ριβαλλοντικών №#τ#μ£των που θα αναπτυχθούν στο ℅πόμ℅νο
κ℅φ£λαιοĦ §ναμφ¥βολα τοG μέγ℅θος των οικιστικών πλ℅γμ£των που έχουν
διαμορφωθ℅¥ τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνια στ#ν &℅σπρωτ¥α πα¥№ουν ανασταλτικό ρόλο
στ#ν αν£δ℅ιξ# και προώθ#σ# των θ℅μ£των που τ#ν απασχολούνĦ Έτσι θ℅ωρ℅¥ται
ότι μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α μ℅γαλύτ℅ρων ℗™*ανισμών τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς γ℅γονός
που προωθ℅¥ται από το Υπουργ℅¥ο ~σωτ℅ρικών ^#μόσιας ^ιο¥κ#σ#ς και
§ποκέντρωσ#ς θα σχ#ματιστούν χωρικές οντότ#τ℅ς ικανές να ℅κφρ£σουν
δυναμικ£ τα προβλήματα του χώρου και να αναλωθούν σ℅ προγρ£μματα μ℅ στόχο
τ#ν βιώσιμ# σν£πτυξ#Ħ
" δ#μιουργ¥α και ℅υρǾτ℅ρα # ℅φαρμαΥή ℅νός προγρ£μματος Local Agenda 21
προẀποθέτ℅ι ℅υ℅λιξ¥α στ#ν διαχ℅¥ρισ# ορισμένων №#τ#μ£των και υψ#λό βαθμό
αποκέντρωσ#ς αρμοδιοτήτων έτσι ώστ℅ να δ¥ν℅ται # δυνατότ#τα στ#ν τοÜκή
αυτοδιο¥κ#σ# να παρ£γ℅ι σχέδια και ®™σΥρ£μματα που τ#ν αφορούν £μ℅σαĦ
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℗Ι Υ®℗Κ~ΙΜ~ΝΙΚ℗Ι ®§™§Γ℗Ν¤~° ¤"° §Ν§®¤Υ©"° °¤"Ν
"Γ℗ΥΜ~ΝΙ¤°§J ¤℗®ΙΚ℗Ι €℗™~Ι° Κ§Ι &~°Μ℗Ι
4.1. ~Ι°§ΓΩΓ"
℗ι τοπικές αυτοδιοικήσ℅ις σύμφωνα μ℅ τ#ν Local Agenda 21, ως διαμορφωτές
και διαχ℅ιριστές συγκ℅κριμένων πολιτικών καλούνται να αναλ£βουν τον ρόλο
που αυτοδ¥καια τους ανήκ℅ιJ να συμβ£λλουν καταλυτικ£H προωθώντας
μ℅γαλύτ℅ρ# διαφ£ν℅ια στον ℅κδ#μοκρατισμό τ#ς διαδικασ¥ας λήψ#ς αποφ£σ℅ων
διαμέσου τ#ς ℅ν¥σχυσ#ς του βαθμού συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ςH ℅υαισθ#τοπο¥#σ#ς και
συμμ℅τοχής των πολιτών στο τοπικό ℅π¥π℅δοĦ ~¥ναι προφανές ότι # τοπική
αυτοδιο¥κ#σ# δ℅ν μπορ℅¥ να ℅¥ναι ο μόνος αποφασιστικός παρ£γοντας στ#ν
℅πιτυχ¥α τ#ς δι℅ργασ¥αςH αŊĦλ£ οφ℅¥λ℅ι να δ#μιουργήσ℅ι το απαρα¥τ#το πλα¥σιο
και τις προϋποθέσ℅ιςH να δ#μιουργήσ℅ι τα κ¥ν#τρα και να £ρ℅ι τα ℅μπόδιαH ώστ℅
να δι℅υκολύν℅ι τόσο τους κοινωνικο¥ φορ℅¥ς Ĝ℅ργατικ£ σωματ℅¥αH τ℅χνικ£ και
℅πιστ#μονικ£ ℅Üμ℅λ#τήριαĞ όσο και τους πολ¥τ℅ς μ℅μονωμένα να αναλ£βουν το
μέρος των ℅υθυνών που τους αναλογ℅¥Ħ
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Κ£τω από αυτό το πρ¥σμα ο απώτ℅ρος σκοπός του συγκ℅κριμένου κ℅φαλα¥ου
℅¥ναι διττός πρώτονH να προσδιοριστ℅¥ ο ρόλος τ#ς τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς και
των μ# κυβ℅ρν#τικών π℅ριβαλλοντικών οργανώσ℅ων σ℅ №#τήματα που αφορούν
το π℅ριβ£λλον και τ#ν αν£πŲυξ# γ℅νικότ℅ρα καθώς και # διασύνδ℅σ# ορισμένων
όψ℅ων τ#ς π℅ριβαλIοντικής πολιτικής μ℅ τ#ν κοινωνική κιν#τοπο¥#σ# για τ#ν
προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος και δ℅ύτ℅ρον να ℅ξ℅ταστ℅¥ # δομή τ#ς ¤ÕÜĦκής
℅ξουσ¥αςH τα προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο χώροςH ο βαθμός συνέργ℅ιας των
τοπικών φορέων τόσο ℅νδογ℅νώς όσο και μ℅ ℅ξωτ℅ρικούς παρ£γοντ℅ς όπως
℅π¥σ#ς και ο ρόλος που δύναται νG ανταποκριθ℅¥ ο ℅κ£στοτ℅ φορέας ώστ℅ να
συμβ£λλ℅ι στ#ν υλοπο¥#σ# του ορ£ματος τ#ς α℅ιφορ¥ας στ#ν π℅ριοχήĦ ¤ο
δ℅ύτ℅ρο σκέλος του κ℅φαλα¥ου αυτού ℅ξ℅τ£№℅ται δια μέσου ℅π℅ξ℅ργασ¥ας και
αν£λυσ#ς ℅ρωτ#ματολογ¥ων που ℅στι£№ονται στ#ν π℅ριοχή μ℅λέτ#ςĦ
4.2. θ~°Μ℗Ι §°ΚΙΙ°"° ΙΙ~™Ι¶§@@℗Ν¤ΙΚ"° ®Õ@ŨØŅΚŅŅ° °¤"Ν
~@@§^§
4.2.1. Κ℅ντρικό ℅π¥π℅δο
" γ℅ωγραφική κατανομή των αρμοδιοτήτων ℅¥ναι №ωτικής σ#μασ¥ας για τ#ν
π℅ριβαλIοντική πολιτικήĦ " δ#μιουργ¥α ℅νός αποκ℅ντρωμένου δικτύου
℅φαρμογήςĦ παρακολούθ#σ#ς και ℅λέγχου αποτ℅λ℅¥ αναμφισβήτ#τ#
προτ℅ραιότ#τα στ#ν ℅ξέλιξ# τ#ς π℅ριβαλλοντικής διο¥κ#σ#ςĦ °τ#ν ~λλ£δαH
ωστόσοH οι παραδοσιακές σχέσ℅ις OΈŒ¤™ÕυŸπ℅ριφέρ℅ιας δ℅ν ℅υνοούν τ#ν
℅ν¥σχυσ# μ# κ℅ντρικών θ℅σμώνĦ " τ£σ# σιŲXO℅ντρωτισμÕύ αφ℅νός και #
διασπορ£ των αρμοδιοτήτων και ℅υθυνών σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο αποτ℅λούν ακόμ# τα
βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς σ#μ℅ρινής κατ£στασ#ςĦ
℗ι θ℅σμο¥ που συνθέτουν το διοικ#τικό δ¥κτυο £σκ#σ#ς π℅ριβαλIĦοντικής
πολιτικής στ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι οι ℅ξής παρακ£τωJ το αρμόδιο υπουργ℅¥οH
®℅ριβ£λλοντος Χωροταξ¥ας και ^#μοσ¥ων ΈργωνH οι ℗ργανισμο¥ ™υθμιστικού
°χ℅δ¥ου για τις ℅υρύτ℅ρ℅ς π℅ριοχές §θ#νών και θ℅σσαλον¥κ#ς ĜΝĦ 1515 και
1516/1985 αντ¥στοιχαĞH οι π℅ριφ℅ρ℅ιακές υπ#ρ℅σ¥℅ς που ύστ℅ρα από τ#ν
αναδιοργ£νωσή τους μ℅ το ®Ħ^Ħ 40411989 π℅ριλαμβ£νουν πĞÙŬν μον£δα
®℅ριβ£λλοντος καθώς και το Γραφ℅¥ο ®℅ριβ£λλοντος ĜΥĦ§Ħ
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84498/2579/13.12.1990) των Νομαρχιακών §υτοδιοικήσ℅ων όπου καθι℅ρώθ#κ℅
πλέον και θ℅σμικ£ # παρουσ¥α του υπουργ℅¥ου και σG αυτό το ℅π¥π℅δοĦ Άλλοι
θ℅σμο¥ διαμόρφωσ#ς π℅ριβαλλοντικής πολιτικής που δρουν όμως αν℅ξ£ρτ#τα
από τ#ν ℅ποπτ℅¥α τ#ς δ#μόσιας διο¥κ#σ#ς ℅¥ναι σι οργανισμο¥ τοπικής
αυτοδια¥κ#σ#ς και οι μ# κυβ℅ρν#τικές π℅ριβ£λλοντικές οργανώσ℅ιςĦ ℗ι
τ℅λ℅υτα¥οι αυτο¥ φορ℅¥ς ℅π℅ιδή κατέχουν ℅ξέχοντα ρόλο στ#ν αν£πτυξ# κα ι
℅φαρμογή του προγρ£μματος τ#ς Local Agenda 2 Ι αναπτύσσονται ℅κτ℅νώς
παρακ£τωĦ ~κτός όμως από τους παρ£γοντ℅ς που προαναφέρθ#καν υπ£ρχ℅ι και
το π℅δ¥ο τ#ς αγορ£ς που «αυτορυθμ¥№℅ταυL και παραμέν℅ι ℅κτός θ℅σμοποι#μένων
πλαισ¥ων ή ακόμ# για παραδοσιακούς χώροẀς και κοινωνικούς θ℅σμούς που
λ℅ιτουργούν δ¥πλα και παρ£λλ#λα στις κρατικές πολιτικές χωρ¥ς να υπόκ℅ινται
σ℅ δ#μόσια ȚJλYXχŬ ή παρ℅μβατική δρ£σ# όπως # ℅κκλ#σ¥αH # οικογέν℅ια κλπ
Ĝ$υχοπα¥δ#ς και Γ℅τ¥μ#ςH /989).
4.2.2. ¤οπική αυτοδιο¥κ#σ#
℗ σχ℅διασμός και ®™℗*ραμματισμός ως αναπόσπαστο μέρος τ#ς πολιτικής
διαδικασ¥αςH δ℅ν υφ¥σταται χωρ¥ς σογκ℅κριμένους φορ℅¥ς και χώρο παρέμβασ#ςĦ
" τοπική αυτοδιο¥κ#σ# ℅πομένως για τ#ν οπο¥α ο χώρος και το π℅ριβ£ΜοẂ
αποτ℅λούν ℅ξG ορισμού βασική τ#ς δι£στασ#H ℅¥ναι αναμφισβήτ#ταH αν όχι ο
βασικότ℅ρος τουλ£χιστον ένας από τους βασικούς «φυσικούς» φορ℅¥ς του
σχ℅διασμού για το π℅ριβ£λλον και τ#ν αν£πτυξ#H όπως ℅¥ναι ℅ξ£λλου και κ£θ℅
φορέας πολιτικής ℅ξουσ¥ας ĜΜ®℅™ι£τοςH /996).
" τοπική αυτοδιο¥κ#σ# έχ℅ι κατ£ τ℅κμήριο μ℅γαλύτ℅ρ# δυνατότ#τα
παρακολούθ#σ#ς και ℅GŊŊJXΧÕυH ακριβώς λόγω τ#ς ℅γγύτ#τας προς ορισμέν℅ς
κατ#γορ¥℅ς προβλ#μ£τωνĦ ~¥ναι ℅ξωŊĦŬυ σ℅ θέσ# να πα¥ξ℅ι τον ρόλο του φορέα­
℅κφραστήH σJλI£ και του αποδέκτ# κοινωνικών αιτ#μ£των σχ℅τικ£ μ℅ το
π℅ριβ£λλονĦ " σ#μασ¥α τ#ς έγκ℅ιται λοÍ®όν ℅ξ¥σου στ#ν ικανότ#τ£ τ#ς να
διασφαλ¥σ℅ι τ#ν δ#μοσιότ#ταH τ#ν συμμ℅τοχή και συμβολή των πολιτών και
γ℅νικότ℅ρα τ#ν διασύνδ℅σ# ορισμένων όψ℅ων π℅ριβαλλοντικής πολιτικής μ℅ τ#ν
κοινωνική κιν#τοπο¥#σ# για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος Ĝ°πανούH 1995).
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)
-
ΩστόσοH στ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι ℅μφανής # αμφισβήτ#σ# και # έλλ~ιψ#
℅μπιστοσύν#ς προς κ£θ℅ μορφή ℅ξωĤκρατικής ℅κπροσώπ#σ#ς τ#ς κοινων¥ας των
πολιτών που γ¥ν℅ται αντιλ#πτή τόσο στο ℅π¥π℅δο τ#ς πρωτοβ£θμιας τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ς όσο και στις μ# κυβ℅ρν#τικές π℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ιςH
γ℅γονός που οδ#γ℅¥ ωφ℅λιμιστικ£ ℅ις β£ρος τ#ς κ℅ντρικής ℅ξουσ¥αςĦ §πόρροια
αυτού ℅¥ναι # συΥκέντρωσ# αρμοδιοτήτων σ℅ κρατικούς φορ℅¥ς που έχ℅ι ως
συνέπ℅ια τον π℅ριορισμό τ#ς ℅λ℅ύθ℅ρ#ς έκφρασ#ς τ#ς κοινων¥ας των πολιτών και
τ#ν έλλ~ιψ# αντÙλŬγŬυ στις όποι℅ς αποφ£σ℅ις τ#ς δ#μόσιας διο¥κ#σ#ςĦ
" τοπική αυτοδιο¥κ#σ# ℅κτός από ℅κ℅¥ν℅ς τ#ς αρμοδιότ#τ℅ς που έγκ℅ινται στον
συμβουλ℅υτικό και ℅πικουρικό τ#ς χαρακτήρα ℅π¥ προγραμμ£των π℅ριφ℅ρ℅ιακής
αν£πτυξ#ς και δυν#τικ£H όποτ℅ τ#ς №#τ#θ℅Ÿ ℅ν όψ℅ι χωροταξικών σχ℅δ¥ων και
έργωνH οι παραδοσιακές τ#ς αρμοδιότ#τ℅ς π℅ριλαμβ£νουν δραστ#ριότ#τ℅ς £μ℅σα
ή έμμ℅σα συνδ℅δ℅μέν℅ς μ℅ τ#ν διαχ℅¥ρισ# του π℅ριβ£λλοντοςJ ύδρ℅υσ#H
αποχέτ℅υσ#H αποκομιδή και δι£θ℅σ# απορριμμ£τωνH π£ρκα και κήποι που
ανήκουν στ#ν δικαιοδοσ¥α τ#ςĦ
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¤ο σύστ#μα τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς στ#ν ~λλ£δα διανύ℅ι μ℅ταβατική φ£σ#
Wόσο λόγω τ#ς ℅φαρμογής τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας αυτοδιο¥κ#σ#ς που έχ℅ι ℅κτ℅ν℅¥ς
αρμοδιότ#τ℅ς σ℅ №#τήματα που αφορούν τον π℅ριβαλλοντικό και χωροταξικό
σχ℅διασμό ĜΝĦÎÎÍĮIÍĲĲÏĞH όσο και ℅ξαιτ¥ας τ#ς ℅φαρμογής του προγρ£μματος
«Ιω£νν#ς Καποδ¥στριαςĞŶ όπου μ℅ τις συν℅νώσ℅ις των δήμων και κοινοτήτων θG
αλλ£ξ℅ι ρι№ικ£ ο διοικ#τικός χ£ρτ#ς τ#ς χώρας και θα αντιμ℅τωπιστούν οι
διαρθρωτικές αδυναμ¥℅ς που οφ℅¥λονταν στον υψ#λό κατακ℅ρματισμό των
℅δαφικών ℅νοτήτων που ήταν υπό τ#ν διοικ#τική ℅μβέλ℅ια των ℅κ£στοτ℅
οργανισμών τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ςĦ
Μέν℅ι λοιπόνH να διαπιστωθ℅¥ # ικανότ#τα τόσο τ#ς πρωτοβ£θμιας όσο και τ#ς
δ℅υτ℅ροβ£θμιας αυτοδιο¥κ#σ#ς να προ£γουν τ#ν π℅ριβαλλŬνŪκή πολιτική και να
αποδ℅¥ξουν τον μ# ℅υ£λωτο χαρακτήρα τους στις Üέσ℅Wς στις οπο¥℅ς τις ℅κθέτ℅ι #
℅γγύτ#τ£ τους προς τα προβλήματα και τα συμφέροντα που ℅¥ναι υπ℅ύθυνα γιG
αυτ£ Ĝ°πανούH 1995).
4.2.3. Μ# κυβ℅ρν#τικές π℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ις
¤#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α το ℅λI#ŒΙOό οικολογικό κ¥ν#μα π℅ρν£℅ι από τ#ν φ£σ#
του «ρ#χού π℅ριβαλλοντισμούĞ σ℅ μια μ℅γαλύτ℅ρ# ωρ¥μανσ#H ℅γκαταλ℅¥ποντας
τ#ν απλή μέριμνα για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβωλοντος ή συνδέοντ£ς τ#ν μ℅ τ#ν
ΈPÕια τ#ς κοινων¥ας και τα όλIĦα προβλήματ£ τ#ςĦ ¤ο οικολογικό κ¥ν#μα
δι℅υρύν℅ται ποσοτικ£ και ποιοτικ£ και δ¥ν℅ι τ#ν μ£χ# όχι μόνο για τ#ν προστασ¥α
του π℅ριβ£λλοντος αλλ£ και για τ#ν δι£δοσ# ℅νός διαφορ℅τικού «℅ναλλακτικού
τρόπου №ωή№ĞĦ
" κοινωνική κιν#τοπο¥#σ# ℅¥ναι κρ¥σιμ# για τ#ν υποστήριξ# μιας ρυθμιστικής
πολιτικής που αφορ£ ένα συλλογικό αγαθό όπως # προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντοςĦ ®ολύ π℅ρισσότ℅ρο που το κόστος τ#ς προστασ¥ας του
π℅ριβ£λλοντος ℅μφαν¥№℅ται να βαρύν℅ι συγκ℅κριμέν℅ς και κατ£ κανόνα ισχυρές
ομ£δ℅ς συμφ℅ρόντωνĦ Μ℅ όΧλα λόγιαH # στήριξ# τ#ς κοινής γνώμ#ς και των
π℅ριβαλλοντικών οργανώσ℅ων αποτ℅λ℅¥ δυν£μ℅ι σ#μαντική π#γή ισχύος για τ#ν
π℅ριβαλλοντική διο¥κ#σ#Ħ ®ρόκ℅ιται για πιθανούς συμμ£χους που τ#ς ℅Üτρέπουν
να ℅νισχύσ℅ι τ#ν θέσ# τ#ς έναντι των αντιπ£λων τ#ςH να προσδώσ℅ι κοινωνική
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ορατότ#τα στα π℅ριβαλIοντικ£ θέματα και να πολλαπλασι£σ℅ι π℅ραιτέρω τ#ν
ικανότ#τα δρ£σ#ς τ#ςH αξιοποιώντας τ# συν℅ργασ¥α των μ# ΚǾβ℅ÖŒ"®Oών
π℅ριβαλλοντικών ℗ρΥανώσ℅ων Ĝ°πανούH 1995).
℗ι μ# κυβ℅ρν#τικές οργανώσ℅ις που δρουν στον τομέα του π℅ριβ£λλοντοςH
πα¥№οẀν έναν αύξουσας σ#μασ¥ας ρόλο στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ ®ρόκ℅ιται για
τ#ν καλIĦιέ™γ℅ια τ#ς π℅ριβαλIĦοντικής συν℅¥δ#σ#ς και τ#ν πλ#ροφόρ#σ# του
κοινού και ακόμ# π℅ρισσότ℅ρο για τ#ν χρ#σιμοπο¥#σ# των ℗℅σμικών
μ#χανισμών προκ℅ιμένου να αμφισβ#τ#θούν αποφ£σ℅ις βλαπτικές για το
π℅ριβ£λλονĦ " κοινωνική δρ£σ# για τ#ν προστασ¥α του π℅ριβ£λλοντος
αναδ℅ικνύ℅ται πολλές φορές καταλύτ#ς για αν£λογ# κρατική συμπ℅ριφορ£ ώστ℅
να διατ#ρ℅¥ται # κοινωνική αρμον¥α ĜΚαύσ#H 1995).
" κοινων¥α των πολιτών θ℅ωρ℅¥ται παραδοσιακ£ αδύναμ# και # κοινωνική
κιν#τοπο¥#σ# σ℅ θέματα π℅ριβ£λλοντος γ℅νικ£ ασθ℅νήςĦ ℗ι μ# κυβ℅ρν#τικές
π℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ις σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δο ℅¥ναι ολιγ£ριθμ℅ςĦ ℗ι
π℅ρισσότ℅ρ℅ς ιδρύθ#καν προς το τέλος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας t01J '70 και αργότ℅ραĦ
®αλιότ℅ρ# ℅¥ναι # ~λλ#νική ~ταφ℅¥α για τ#ν ®ροστασ¥α τ#ς €ύσ#ς ®℗ÍŊ
δ#μιουργήθ#κ℅ το 1951. ®ολύ πιο πρόσφατα δ#μιουργήθ#καν # ~λλ#νική
~ταφ℅¥α για τ#ν ®ροστασ¥α t01J ®℅ριβ£λλοντος και τ#ς ®ολιπστικής
Κλ#ρονομι£ςH ℅θνικ£ τμήματα δι℅θνών π℅ριβαλλοντικών μ# ΚŨŊβ℅ρν#®Oών
οργανώσ℅ωνH όπως t01J World Wildlife Fund, t01J The Friends of The Earth, τ#ς
Greenpeace, κλπĦ καθώς και ℅πιστ#μ℗ŘιGÍκές ℅ταιρ℅¥℅ς για τ#ν προστασ¥α t01J
π℅ριβ£λλοντοςĦ ℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς τουςH δ#λαδήH # υποβολή τ℅κμ#ριωμένων
προτ£σ℅ωνH # αφύπνισ# τ#ς κοινής γνώμ#ς και # π¥℅σ# προς τ#ν ÍĿÍŊβέρν#σ# ℅¥ναι
ολοένα σ#μαντικότ℅ρ℅ςĦ " δρ£σ# ¤℗ÍŊς όμως ακόμ# και σήμ℅ρα ℅ξαOÕλÌÍŊθ℅¥ στις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς των π℅ρΙ®τώσ℅ων να ℅¥ναι κατασταλπκή και όχι προλ#πτικήH
αμφισβ#τώντας δικαστικ£ πολλές από τις αποφ£σ℅ις τ#ς διο¥κ#σ#ςĦ
~κτόςH όμωςH από τις οργανώσ℅ις ®℗ÍŊ ℅¥τ℅ από τ#ν PÖÍŊσØι ¤ÌÍŊς
δραστ#ριοποιούνται σ℅ ℅θνική κλ¥μακα ℅¥τ℅ αποτ℅λούν παραρτήματα
αντ¥στοιχων δι℅θνών ÍŊÓÖΧÌÍŊŒ πολÍŊ£ριθμ℅ς αντιδρ£σ℅ις και κιν#τοποιήσ℅ις ®℗ÍŊ
℅μφαν¥№ονται μέσω οργανώσ℅ων τοπικής ℅μβέλ℅ιας ®℗ÍŊ χαρακτ#ρ¥№ονται σ℅
γ℅νικές γραμμές από π℅ριορισμένο αριθμό μ℅λώνH έλλ℅ιψ# οικονομικών πόρων
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και αδρ£ν℅ια στ# δ#μόσια πολιτικήĦ §ναμφ¥βολα λοιπόνH # π℅ριβαĦλĦλοντική
℅υαισθ#σ¥α ℅¥ναι παρούσα στ#ν ℅λλ#νική κοινων¥αĦ °υẂẀπ£ρχ℅Ò όμωςH κ£ποι℅ς
φορές μ℅ αντιφατικές και σιŲXOÖÕυόμ℅ν℅ς αξ¥℅ς και συμφέρονταH αποτ℅λώντας
χαμ#λή προτ℅ραιότ#τα και έχοντας κατα συνέπ℅ια π℅ριορισμ℅ν# πολιτική
βαρύτ#ταĦ
℗ι π℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ις αποκλ℅¥ονται από κ£θ℅ μορφής ℅π¥σ#μ#
συμμ℅τοχή ή συμβουλ℅υτική διαδικασ¥αĦ ℗ι βασικότ℅ροι λόγοι σύμφωνα μ℅
στ℅λέχ# του υπουργ℅¥ου ®℅ριβ£λIοντος ℅¥ναι ότι 0\ οργανώσ℅ις αυτές τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές «δ℅ν ℅μπνέουν ℅μπιστοσύνψĞH «δ℅ν ℅¥ναι αξιόπιστ℅ς λόγω
έλλ℅ιψ#ς ℅Üχ℅ιρ#μ£τωẂĞĞH «πα¥ρνουν ℅ξτρ℅μιστικές θέσ℅ις χωρ¥ς να
παρουσι£№ουν℅νPαJκτικέςλύσ℅ιςĞĞH «δ℅ν διαπραγματ℅ύονταυLκαι σ℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ις δ℅ν στ℅λ℅χώνονται από ℅ξ℅ιδικ℅υμένο ℅πιστ#μονικό προσωπικό
Ĝ°πανούĦ 1995). ¤℅λ℅υτα¥α όμως ℅μφαν¥№ονται κ£ποι℅ς ℅νδ℅¥ξ℅ις διαφοροπο¥#σ#ς
τ#ς στ£σ#ς τόσο των κυβ℅ρν#τικών φορέων όσο και των αιρ℅τών μ℅ μ℅ρική
αποδοχή των μ# κυβ℅ρν#τικών π℅ριβαλλοντικών φορέων που διαθέτουν τ℅χνικο·
℅πιστ#μονική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#Ħ Μια σ℅ιρ£ μ℅γ£λωνH ιδια¥τ℅ρα ℅πιστIμονικών
οργανώσ℅ων γ¥νονται ℅π¥σ#μαH και όλο και συχνότ℅ρα αν℅π¥σ#μαH σύμβουλοι
των κυβ℅ρν#τικών υπ#ρ℅σιών σ℅ σιΥΥκ℅κριμένα π℅ριβαλλοντικ£ θέματαĦ
¤ο ℅ύλογα ℅ρωτήματα λοιπόν που τ¥θ℅νται ℅¥ναι πότ℅ # αυξανόμ℅ĤĦÍÍ ℅υαισθ#σ¥α
του κοινού θα αποκτήσ℅ι τ#ν κρ¥σιμ# μ£№α ώστ℅ να ℅πιτρέψ℅ι τ#ν πρόλ#ψ# τ#ς
συν℅χι№όμ℅ν#ς υποβ£θμισ#ς του π℅ριβ£λIοντος στ#ν χώρα και ταυτόχρονα πότ℅
# ℅λλ#νική δ#μόσια διο¥κ#σ# θG ανταποκριθ℅¥ στ#ν έιαλ#σ# τ#ς κοινωνιας των
πολιτών για π℅ρισσότ℅ρο δ#μοκρατικές διαδικασ¥℅ς όσον αφορ£ το π℅ριβ£λλον
και ℅υρύτ℅ρα τον σχ℅διασμό και προγραμματισμόĦ
4.3. οι €℗™~Ι° °¤"Ν "Γ℗ΥΜ~ΝΙ¤°§
4.3.1. ~πιλογή των τοπικών φορέων που χρ#σιμοποιούνται στ#ν έρ℅υνα για
τ#ν πόλ# τ#ς "γουμ℅ν¥τσας
^℅χόμαστ℅ ότι # ℅ξέτασ# των κοινωνικών διαδικασιών συγκρότ#σ#ς των
τοπικών προβλ#μ£των δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στο Gκλ℅ιστόG ℅π¥π℅δο τ#ς τοπικής
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κοινων¥αςH δ℅δομένου ότι το «τοπικόŶŶ πρόβλ#μα συνδέ℅ται μ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακέςH
℅θνικές ακόμα και μ℅ υπ℅ρ℅θνικές διαστ£σ℅ις του OÕινωŒΙOÕύ καταμ℅ρισμού τ#ς
℅™*ασ¥ας Ĝ$υχοπα¥δ#ς και Γ℅τ¥μ#ςH 1989), αλλ£ στ#ν παρούσα μ℅λέτ# θα
π℅ριοριστούμ℅ στο τοπικό ℅π¥π℅δο για λόγους μ℅γέθους που αφορούν τ#ν
δι℅ξαγωγή τ#ς έρ℅υναςĦ ¤ο πρώτο ℅ρώτ#μα λοιπόν που τέθ#κ℅ αναφ℅ρόταν στον
℅ντοπισμό των τοπικών θ℅σμών και τ#ν ℅πWλσXή ℅κ℅¥νων που κατ£ τ#ν γνώμ# μας
℅¥ναι καθοριστικο¥ στις ρυθμ¥σ℅ις προβλ#μ£των τ#ς τοπικής κοινων¥αςĦ Μ℅ τ#ν
ΈPÕια «τοπικο¥ θ℅σμο¥» αναφ℅ρόμαστ℅ στ#ν νομαρχιακή αυτοδιο¥κ#σ#H στα
Ν®^^H στους ÕργανισμŬǾςH στους °υλλόGΥουςH στα °ωματ℅¥α και τα
~πιμ℅λ#τήριαH στις ^℅υτ℅ροβ£θμι℅ς ~νώσ℅ις Ĝ°υν℅ταιρισμŬŸ ~ργατικό ΚέντροĞ
και στους στ§ του νομούĦ
®λ#ν των νομικών προσώπων δ#μοσ¥ου δικα¥ουH των αποκ℅ντρωμένων τοÜκών
υπ#ρ℅σιώνH τ#ς νομαρχιακής αυτοδιο¥κ#σ#ςĦH των οργανισμών και των
℅Üμ℅λ#τ#ρ¥ων που ℅πΙλέχθ#καν μ℅ β£σ# τ#ν γνώσ# του συγκ℅κριμένου χώρουH
στοιχ℅¥α για τους οργανισμούς τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς συγκ℅ντρώθ#καν από τ#ν
~°Υ~ ℅νώ παρ£λλ#λα προκ℅ιμένου να δοθ℅¥ έμφασ# στον βαθμό κιν#τοπο¥#σ#ς
τ#ς τοπικής κοινων¥ας συγκ℅ντρώθ#καν στοιχ℅¥α για τις μ# κυβ℅ρν#τικές
οργανώσ℅ις από το τοπικό ®ρωτοδικ℅¥ο και ~ιρ#νοδικ℅¥οĦ
§πό τα στοιχ℅¥α που προκύπτουν από τ#ν απογραφή τ#ς ~°Υ~ για το έτος 1991
προκύπτ℅ι ότι ο νομός σ℅ σύνολο τ℅σσ£ρων ℅παρχιών συνθέτ℅ι ένα οργανικό
πλέγμα που αποτ℅λ℅¥ται από τέσσ℅ρ℅ις δήμους και ℅ν℅νήντα έξι κοινότ#τ℅ςĦ ℗ι
δήμοι και πολλές από τις κοινότ#τ℅ς αποτ℅λούνται από δύο ή π℅ρισσότ℅ρους
οικισμούς και συνολικ£ ο νομός &℅σπρωτ¥ας αποτ℅λ℅¥ται από ℅κατόν ℅βδομήντα
δύο οικισμούςĦ
°τ#ν μ℅λέτ# αυτήH όπως αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νωH # προσοχή μας ℅στι£№℅ται
στ#ν π℅ριοχή του ®Ħ°Ħ τ#ς "γουμ℅ν¥τσας μ℅ ℅υρύτ℅ρο χώρο δι℅ρ℅ύν#σ#ς όχι τ#ν
πρώτ# ℅δαφική π℅ριφέρ℅ια του νομού Ĝδιοικ#τική δια¥ρ℅σ# που καταργήθ#κ℅Ğ
αλI£ τον ¥διο τον ĦνομόĦ " πρώτ# ℅δαφική π℅ριφέρ℅ια τ#ς οπο¥ας τμήμα αποτ℅λ℅¥
# ℅ξ℅τα№όμ℅ν# π℅ριοχή π℅ριλαμβ£ν℅ι τους ℅ξής στ§J τους δήμους "γουμ℅ν¥τσας
και ®αραποτ£μου και τις κοινότ#τ℅ς Κρυόβρυσ#ςH §γ¥ας Μαρ¥ναςĦH
Γραικοχωρ¥ουH @αδοχωρ¥ουH Νέας °℅λ℅ύκ℅ιαςH Κ℅στρ¥ν#ςH ™αγ¥ουH §γ¥ου
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¶λασ¥οοH Καστρ¥οοH Μαοροοδ¥οο και Κορύτιαν#ςĦ " π℅ριοχή μ℅Μτ#ς αποτ℅λ℅¥
και μέρος τοο νέοο ^ήμοο ποο συστήθ#κ℅ μ℅ το πρόγραμμα «Ιω£νν#ς
OαπŬδ¥στριαςŸL που φα¥ν℅ται στον χ£ρτ# 1 και αποτ℅λ℅¥ται από τους στ§J τον
^ήμο "γŬẀμ℅ν¥τσας ~κτός από τον οικισμό ^ρ¥μιτσα και Ūς κοινότ#τ℅ς §γ¥ας
Μαρ¥ναςH Κρυόβροσ#ςH @αδοχωρ¥οοH Γραικοχωρ¥οοH Νέας °℅λ℅όκ℅ιαςH §γ¥οο
¶λασ¥ουĦ Καστρ¥ου και ÓαẀ™Õυδ¥ŬυĦ
§ντ¥στοιχα από τ#ν έ™~Pα π℅δ¥ŬẀ πŬẀ πραγματοποιήθ#κ℅ στο ®ρωτοδικ℅¥ο και
στο Nφ"ŒÕδΙO℅¥Õ τοο Νομού &℅σπρωτ¥ας Ĝ®αρ£ρτ#μα π¥νακ℅ς 17, 18, 19 και 20)
και από το δι£γραμμα 1 ποŘĞ ακολουθ℅¥ έχουν °Ǿσταθ℅¥J
^ι£Gγραμμα 1: Κατανομή των ℅π¥σ#μα ιȘŬταχαιρ#μέẂŬJŊẂ









ι τρι£ντα δύο °Ǿν℅ταιρισμÕ¥H ℅κ των οπο¥ων σι έξι έχουν έδρα τ#ν πρωτ℅ύουσα
του νομούH μ℅ τ#ν συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α να έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ μ℅τ£ το
1981, ℅νώ οι πρόσφατοι μ℅ #μ℅ρομ#ν¥α χρονολόγ#σ#ς μ℅τ£ το 1990 ℅¥ναι
μόλις τέσσ℅ρ℅ιςĦ Ως κύριος σκοπός σύστασ#ς των συν℅ταιρισμών αναφέρ℅ται
# οικονομικήH κοινωνική και πολιτιστική αν£πŲŬξ# των μ℅λών τουςH
• δέκα οκτώ συνδικαλιστικές οργανώσ℅ιςH ℅κ των οπο¥ων οι δέκα τρ℅ις έχουν
έδρο τ#ν ÑγŬŬΜ~Œ¥τσαH μ℅ #ς π℅ρισσότ℅ρ℅ς να έχοον ιδρυθ℅¥ κυρ¥ως μ℅ταξύ
τοο 1988 και τοο 1995 ĜΝĦÍÎĬÏIĮÎĞĦ Κορώτ℅ρος σκοπός των οργανώσ℅ων
αυτών ℅¥ναι # μ℅λέĤπι προ£σπισ#H β℅λτ¥ωσ# και προαγωγή των οικονομικών
συμφ℅ρόντων των μ℅λών τουςH
• ℅ξήντα οκτώ αγροτικο¥ σύλλογοι ℅γρ£φ#σαν στα βιβλ¥α τοο ℅ν λόγω
®ρωτοδικ℅¥ου μ℅τ£ το 1984, ℅νώ μόλις δύο έχουν έδρα τ#ν πρωτ℅ύουσα του
Νομού &℅σπρωτ¥αςĦ ¶ασικότ℅ρος σκοπός σύστασ#ς των ℅ν λόGγω συλλόGΥων
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℅¥ναι # δι℅κδ¥κ#σ#H # προαγωγή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών
και ℅παγγ℅λματικών συμφ℅ρόντων των μ℅λών του και όλων των αγροτώνH
• διακόσια δ℅καπέντ℅ ℅παγγ℅λματικ£ σωματ℅¥α μ℅τ£ το 1984, όπου τα 88 από
αυτ£ έχουν έδρα τ#ν ÑγŬυμ℅νWτσαĦ ℅νώ διακρ¥νονται σ℅ διαφορ℅τικές
κατ#γορ¥℅ς δραστ#ριοτήτωνJ τέσσ℅ρ℅ις π℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ιςH τρι£ντα
℅πτ£ ℅κπολιτιστικο¥ σύλλογοι και π℅νήντα ένα αθλ#τικ£ σωματ℅WαĦ
^ι£γραμμα 2: Κατανομή των ℅παγγ℅λματικών σωματ℅¥ων







℗ ®℅ριβαλλοντικές οργανώσ℅ις Ι©Ë ~κπολιτιστικο¥ σĬλλογοι
℗ §θλ#τικο¥ σĬλλογοŨ
• ℅νώ από το 1970 έως το 1983 έχουν καταχωρ#θ℅¥ στα βιβλ¥α τοĒ ℅ν ')jyyro
®ρωτοδικ℅¥ου διακόσι℅ς δ℅καπέντ℅ ~*γραφές ℅παγγ℅λματικών σωματ℅¥ωνĦ
§πό έναν αρκ℅τ£ ℅κτ℅ταμένο κατ£λογο φορέων ℅πιλέχθ#καν αρχικ£ ℅κ℅¥νοι που
# έδρα τους ℅¥ναι και # πρωτ℅ǾÕυσα του νομού και στ#ν συνέχ℅ια
π℅ριοριστήκαμ℅ σG ℅κ℅¥ν# τ#ν κρ¥σιμ# μ£№α παĒ αξιολογήθ#κ℅ όπ έχ℅ι πιο
δυναμική παρουσ¥α στον συγκ℅κριμένο χώρο ή ότι θα ήταν ℅νδιαφέρον να
℅ξ℅ταστούνĦ °τον αριθμό λοιπόνH των ℅ναπομ℅ιν£ντων φορέων θ℅ωρήθ#κ℅
απαρα¥τ#τ# # διανομή ℅νός ℅ρωτ#ματολοΥ¥οĒ μ℅ κοιν£ ℅ρωτήματα παĒ
παραπέμπ℅ι σ℅ γ℅νικ£ «προβλήματα» τ#ς τοÜκής κοινωνικής πραγματικότ#τας
όπως ŲŬÜιȘή £σκ#σ# αρμοδιοτήτωνH έλλ℅ιψ# συντονισμένων ℅ν℅ργ℅ιών για να
δοθούν λύσ℅ις στα τοÜκ£ προβλήματαH έλλ℅ιψ# πρωτοβουλιών που £γουν σ℅
αναπτυξιακές δραστ#ριότ#τ℅ς και ℅ιδικ£ προβλήματα που αναπτύσσονται στο
σẀXO℅κριμένÕ τμήμα αẀτής τ#ς μ℅λέτ#ς Ĝ®αρ£ρτ#μαĞĦ °#μ℅ιών℅ται ℅δώ όπ ο
αριθμός των φορέων που συμπλήρωσ℅ τ℅λικ£ το ℅ρωτ#ματολόγιο ήταν κατ£
πολύ μικρότ℅ρος από αυτόν που αναμ℅νόταν αρχικ£ ℅¥τ℅ γιατÙ κ£ποιοι σύλλογοιH
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σωματ℅¥α και δ℅υτ℅ροβ£θμι℅ς ℅νώσ℅ις δ℅ν ανταποκρ¥θ#κανH παρ όλ℅ς #ς
συστ#ματικές πιέσ℅ις από τ#ν πλ℅υρ£ μουH ℅¥τ℅ γιατ¥ κ£ποιοι από αυτούς έχουν
διαλυθ℅¥Ħ °υμπλ#ρωματικές ποιοτικές συ№#τήσ℅ις και συνολικές ποωτικές
℅κτιμήσ℅ις δ¥νουν μια πρώτ# ℅ικόνα των προβλ#μ£των και του βαθμού
προσέγγισής τουςĦ
¤α αντικ℅¥μ℅να δι℅ρ℅ύν#σ#ς τ#ς ℅ν λόγω έρ℅υνας ℅¥ναι ο βαθμός συν℅ργασ¥ας
μ℅ταξύ φορέων τ#ς π℅ριοχής και £Μων ℅ξωτ℅ρικών παραγόντωνH τα κύρια
προβλήματα τ#ς πόλ#ςH οι ρόλοι που δύνανται να διαδÚÞÍματ¥σουν οι φορ℅¥ς
μπροστ£ στ#ν πρŬŬπŪκή τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς και προτ£σ℅ις που αφορούν




℗ι tOmKOi φορ℅¥ς που συμμ℅τέχουν στ#ν έρ℅υνα ℅¥ναι οι ℅ξής παρακ£τωJ #
Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ# ΝĦ &℅σπρωτ¥αςH # ^ι℅ύθυνσ# ¤℅χνικών Υπ#ρ℅σιών
ΝH &℅σπρωτ¥αςH # ¤οπική Ένωσ# ^ήμων & Κοινοτήτων ΝH &℅σπρωτ¥αςH το
¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήριο ΝĦ &℅σπρωτ¥αςH το ~Üμ℅λ#τήριο ΝĦ &℅σπρωτ¥αςH #
^#μοπκή ~πιχ℅¥ρ#σ# §ν£πτυξ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH το ~ργατοϋπαλλ#λικό Κέντρο
ΝĦ &℅σπρωτ¥αςH ο €ιλοπρόοδος Όμιλος "γουμ℅ν¥τσαςH ο °ϋλλογος ®ροστασ¥ας
®℅ριβ£λλοντος και §ρχαιολογικών Χώρων ΝH &℅σπρωτ¥αςH # ·~νωσ# §γροτικών
°υν℅ταιρισμών ΝĦ &℅σπρωτ¥αςH ο °ϋλλογος ~λλ#νοϊταλικής φιλ¥αςH # ~@Μ~ ΝĦ
&℅σπρωτ¥ας και τέλος ο §θλ#πκός ℗ργανισμός ^ήμου "γουμ℅ν¥τσαςĦ
®¥νακας 1: Νομική φύσ# των φορέων
®#γ#Ħ Ĝδια ℅π℅ς℅ργασια
Νομικ£ ®ρόσωπα ^#μοσ¥ου ^ικα¥ου ĜΝ®^^Ğ Νομικ£ ®ρόσωπα ΙδιωτŨκού ^ικα¥ου ĜΝÜ^Ğ
Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ# ΝĦ &℅σπρωτ¥ας ~ργατοϋπαλλ#λικό OŞJτŮŬ ΝĦ &℅σĴφωτ¥ας
¤μήμα ®ολ℅οFιμικών °χ℅δ¥ων και Κανόνων
¤Ħ~Ħ^ĦΚ ΝĦ &℅σπρωτ¥ας €ιÍοπρόοδος Όμιλος "Υουμ℅οĦΊτσας
~μποροβŨÕτ℅χνŨκό ~πιμ℅λ#τήριο ΝĦ &℅σπρωτ¥ας °ύλλογος προσJασ¥ας π℅ριβ£λλοντος
§θλ#τικός ℗ργανισμός ^ήμου ÑGXŬυμ~ŒΊτσας °ύλλσWŬς ~λλ#ŘĒ℗¥ταλικής €ιλ¥ας
^#μοτική NẄŨχ℅Ùρ#σ# §ν£πυξ#ς "γουμ℅ν¥τσας Ένωσ# §γροτικών °υŘG℅ταφισμών ΝĦ &℅σχρωτ¥ας
¤℅χνικό ~πιμ℅λ#τήρŨ℗ ~λλ£δαςH ¤μήμα "π℅¥ρουH Ένωσ# @℅ιτουρGËών Μέσ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς
Νομαρχιακή NẄŨWŮŬÞΉ &℅σπρωτ¥ας
-
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Μ¥α ταξινόμ#σ# των προαναφ℅ρόμ℅νων τοπικών παραγόντων μ℅ β£σ# τον
νομικό καθ℅στώς από το οπο¥ο διέπονται παρουσι£№℅ται στον π¥νακα ΙH
®™℗Κ~ιμένου να ℅ξαχθούν χρήσιμα συμπ℅ρ£σματα για τ#ν αν£λυσ# που
ακο§ουθ℅¥J
" έρ℅υνα αυτή αποτ℅λ℅¥ μόνο τ#ν β£σ# τ#ς πυραμ¥δας μ℅ κορυφή τ#ν ℅φαρμογή
τ#ς Local Agenda 21 στα πλα¥σια τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ Καθ¥σταται
προφανές ότι για τ#ν υλοπο¥#σ# τ#ς Local Agenda 21 πρέπ℅ι να ακολουθ#θ℅¥ μια
διαδικασ¥α ℅ν#μέρωσ#ς τ#ς νομαρχιακής αυτοδιο¥κ#σ#ςH των στ§ του νομούH
των νομικών προσώπων ^#μοσ¥ου ^ικα¥ουH των ℗ργανισμώνH των συλλFXωẂH
των °ωματ℅¥ων και των ~πιμ℅λ#τ#ρ¥ωνH των ^℅υτ℅ροβ£θμιων ~νώσ℅ων καθώς
και των £μ℅σα θιγόμ℅νων από τον σχ℅διασμόĦ " διαδικασ¥α όμως αυτή δ℅ν θα
πραγματοποι#θ℅¥ στα πλα¥σια αυτής τ#ς διπλωμαπκής ℅ργασ¥ας αλλ£ μπορ℅¥
κ£λλιστα να αποτ℅λέσ℅ι ℅πόμ℅νο στ£διο αφού τ℅λικό στόχο αυτής αποτ℅λούν τα
σ℅ν£ρια που θα οδ#γήσουν στ#ν δ#μιουργ¥α ℅νός ℗™γανωπκού σχήματος που θα
συντον¥σ℅ι τις ℅πιμέρους διαδικασ¥℅ςĦ
4.3.2. §ν£λυσ# των ℅ρωτ#ματολογ¥ων
4.3.2.1. °ιέσ# Ųων φορέων μ℅ ™ιν π℅ριŬẂΊ μαIτ#Ș
Μ℅ β£σ# το ℅ρώτ#μα αυτό προσδιορ¥№℅ται # σχέσ# του κ£θ℅ φορέα μ℅ τον χώρο
που προσ℅γγ¥№℅ι αυτή # έρ℅υνα π℅δ¥ουJ τ#ν αστική π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςĦ "
σχέσ# αυτή όπως παρατ#ρ℅¥ται και από τον π¥νακα 9 του παραρτήματος
διαφοροποι℅¥ται για κ£θ℅ τοπικό παρ£γοντα αν£λογα μ℅ τις αρμοδιότ#τ℅ς τουJ
• # Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ#H που σύμφωνα μ℅ τ# δι£κρισ# που γ¥ν℅ται στον
παραπ£νω π¥νακα αν£λοΥα μ℅ το νομικό καθ℅στώς αποτ℅λ℅¥ Ν®^^H ℅ποπτ℅ύ℅ι
και διαχ℅ιρ¥№℅ται τον νομό ℅νώ παρ£λIĦ#λα συν℅ργ£№℅ται μ℅ τους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς τ#ς π℅ριοχής για τ#ν προώθ#σ# κοινών αναπτυξιακώνH
πολιτισπκών και κοινωνικοοικονομικών στόχων που θέτ℅ι ο βασικός
προγραμματισμός νομαρχιακού και π℅ριφ℅ρ℅ιακού ℅πιπέδουH
• ¤ο ¤μήμα ®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων & ΚανόνωνH που αποτ℅λ℅¥ υπ#ρ℅στα τ#ς
Νομαρχιακής §υτοδιο¥Ĥκ#σ#ςH ℅¥ναι ο κατG ℅ξοχήν φορέας προώθ#σ#ς των
διαδικασιών σχ℅διασμού τ#ς π℅ριοχής τ#ς "γουμ℅ν¥τσας όπου συγκ℅ντρών℅ι
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Ųις προτ£σ℅ις των διαφόρων φορέων και Ūς παρ℅μβ£σ℅ις ¤αIν πολιτών και
διαμορφών℅ι το τ℅λικό πλα¥σιο σχ℅διασμού τ#ς π℅ριοχήςĦ
• " ¤οπική Ένωσ# ^ήμων και ΚοινοτήτωνH αποτ℅λ℅¥ Ν¤Ι^^Ħ ℅δρ℅ύ℅ι και
δραστ#ριοποι℅¥ται σG όλ# τ#ν π℅ριοχή τ#ς &℅σπρωτιας ℅νώ # "γουμ℅ν¥τσα
αποτ℅λ℅¥ το σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τ#ς ένωσ#ςĦ
• " Νομαρχιακή ~πιτροπή του ¤℅χνικού ~πιμ℅λ#τ#ρ¥ου &℅σπρωτ¥αςH αποτ℅λ℅¥
τοπικό παρ£ρτ#μα Ν®^^H και έχ℅ι έδρα τ#ν πρωτ℅ύουσα του νομούĦ
• ¤ο ~πιμ℅λ#τήριο &℅σπρωτ¥αςH συνιστ£ Ν®^^H έχ℅ι έδρα τ#ν "γουμ℅ν¥τσαH
τομέα ℅υθύν#ς όλο τον νομό και τα μέλ# του ℅¥ναι από τους τέσσ℅ρ℅ις
παραγωγικούς κλ£δους ℅μπορικόH βιομ#χανικόH ℅παγγ℅λματικό και
βιοτ℅χνικόĦ " "γουμ℅ν¥τσα έχ℅ι μ℅γ£λο αριθμό μ℅λών σ℅ σχέσ# μ℅ τον
υπόλοιπο νομόĦ
• " ^#μοτική ~Üχ℅¥ρ#ο# §ν£πτυξ#ς ÑγŬυΜ~Œ¥τσας συστήθ#κ℅ το 1984,
αποτ℅λ℅¥ Ν®^^H και αρχικός στόχος ήταν # τουριστική αν£πτυξ# τ#ς
π℅ριοχήςĦ °τ#ν συνέχ℅ια δι℅υρύνθ#κ℅ το αντικ℅¥μ℅νό τ#ς και αυτή τ#ν στιγμή
διαδραματ¥№℅ι σ#μαντικό ρόλο σ℅ ℅π¥π℅δο σχ℅διασμού για λογαριασμό του
^ήμου "γουμ℅ν¥τσαςĦ
• ¤ο ~ργατοϋπαλλ#λικό Κέντρο ΝĦ &℅σπρωτ¥αςH ℅¥ναι Ν®Ι^H μ℅ μέλ# σωματ℅¥α
από ολόκλ#ρο τον νομόĦ
• ℗ €Íλοπρόοδος Όμιλος "γουμ℅ν¥τσας ιδρύθ#κ℅ το 1961, συνιστ£ Ν®Ι^
Ĝσύλλογος μ# κ℅ρδοσκJοÜκού χαρακτήραĞH και # πορ℅¥α του ℅¥ναι παρ£λλ#λ#
μ℅ τα στ£δια αν£πτυξ#ς τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅πιτ℅λ℅¥ από τ#ν
¥δρυσ# του μέχρι σήμ℅ρα ποικ¥λουν και ℅¥ναι αν£λογ℅ς μ℅ τις αν£γκ℅ς που
παρουσ¥α№℅ ο αστικός αυτός χώροςĦ
• ℗ °ύλλογος ®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλοντος και §ρχαιολογικών Χώρων ΝĦ
&℅σπρωτ¥αςH αποτ℅λ℅¥ Ν®Ι^H δραστ#ριοποι℅¥ται στ#ν προστασ¥α του
π℅ριβ£λλοντος και στ#ν αν£δ℅ιξ# των αρχαιολογικών χώρων τIς π℅ριοχής
• " Ένωσ# §γροτικών °υν℅ταψισμώνH ℅¥ναι Ν®Ι^H και ασκ℅¥ δραστ#ριότ#τ℅ς
που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν διαμόρφωσ# των τιμών τ#ς αγορ£ς μέσω
παρ℅μβ£σ℅ων στήριξ#ς του αγροτικού ℅ισοδήματος προτ£σ℅ων για αλλαγή
καλλι℅ργ℅ιών ℅¥τ℅ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ κρατικούς φορ℅¥ς ℅¥τ℅ μ℅ οργανώσ℅ις
℅υρ℅¥ας ℅μβέλ℅ιαςĦ §ποτ℅λ℅¥ σ#μαντικότατο οικονομικό φορέα του νομούH μ℅
℅ργατικό δυναμικό ℅κατό ατόμων που μ℅τέχουν στ#ν λήψ# αποφ£σ℅ωνĦ
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• ℗ °ύλλογος ~λλ#νοϊταλικής €ιλ¥αςH που ℅¥ναι Ν®Ι^H συν℅ργ£№℅ται μ℅ τ#ν
τοÜκή αυτοδιο¥κ#σ# για τ#ν προώθ#σ# των ®Œ℅υμα®Oι¥ŅνH πο@ιπστικών ΚαÍ
ψυχαγωγικών ℅κδ#λώσ℅ων και αν£πτυξ# πν℅ύματος φιλ¥ας ΚαÍ αλλ#λ℅γγύ#ς
μ℅ταξύ των δύο χωρώνĦ
• " Ένωσ# @℅ιτουργών Μέσ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς &℅σπρωτ¥αςH αποτ℅λ℅¥
συνδικαλιστικό όργανοH μ℅ έδρα τ#ν πρωτ℅ύουσα του νομού και
δραστ#ριότ#τ℅ς που καλύπτουν τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς &℅σπρωτ¥αςĦ
• ℗ §θλ#πκός ℗ργανισμός ^ήμου ÑγŬυΜ~ŒΊτσαςH αποτ℅λ℅¥ Ν®^^H μ℅ στόχο
τ#ν αν£πτυξ# και καλλιέργ℅ια του αθλ##σμού μέσω τ#ς οργ£νωσ#ς
#μ℅ρ¥δωνH διασυλλογικών και λοιπών αγώνωνĦ
§πό τα παραπ£νω προκύÜ℅ι ότι δ℅ν καταγρ£φονταιH μ℅ σαφήν℅ιαH οι
αρμοδιότ#τ℅ς των τοπικών θ℅σμών στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς των π℅ριπτώσ℅ων μ℅
αποτέλ℅σμα να μ#ν διαπιστών℅ται # αρμονική ή προβλ#μα#κή συνύπαρξ# των
℅π¥ μέρους αρμοδιοτήτων καθώς και # ισόρροπ# ή £νισ# συμμ℅τοχή τους στ#ν
λ℅ιτουργ¥α τ#ς πόλ#ςĦ Έτσι δ℅ν μπορούν να διαπιστωθούν ®ĦχĦ μ℅ ακρ¥β℅ια τόσο
τα π℅δ¥α δρ£σ#ς όσο και οι ĜĜγκρ¥№℅ς π℅ριοχέρĞ ℅£ν υφ¥σταν¤αÍ μ℅ταξύ τ#ς
Νομαρχιακής §υτοδιο¥κ#σ#ς και τ#ς ¤οÜκής Ένωσ#ς ^ήμων και Κοινοτήτων
όσον αφορ£ τ#ν συν℅ργασ¥α τους μ℅ τους οργανισμούς τŬÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς
του νομούĦ ®αρ£λλ#λα διακρ¥ν℅¤αÍ # έλλ℅ιψ# αρτιότ#τας και ακρ¥β℅ιας από
πλ℅υρ£ς των φορέων στον προσδιορισμό τ#ς σχέσ#ς μ℅ τ#ν προαναφ℅ρόμ℅ν#
π℅ριοχή π℅ριορι№όμ℅νοι συχν£ στ#ν αναφορ£ ότι # πόλ# αποτ℅λ℅¥ τ#ν έδρα του
φορέαĦ
" πλ℅ιονότ#τα των φορέων (69.2%) όπως διακρ¥ν℅ται στον π¥νακα 2 που
συν℅ργ£στ#καν σG αυτή τ#ν έρ℅υνα έχουν τυπικ£ αρμοδιότ#τ℅ς που καλύπτουν
τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή τ#ς &℅σπρωτ¥ας ℅νώ οι υπόλοιποι tOmKOi παρ£γοντ℅ς
(30.8%) ℅πιτ℅λούν δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥τ℅ μέσα στα διοικ#τικ£ όρια του ^ήμου τ#ς
"γουμ℅ν¥τσας (15.4%) ℅¥τ℅ # δρ£σ# τους π℅ριορ¥№℅ται αποκλ℅ιστικ£ στα
οικιστικ£ όρια τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ςĦ ℗ π¥νακας 2 χρ#σιμοποι℅¥ται σαν φόρμουλα
Ĝ#℅ρ£ρχ#σ#ς διοικ#τικών ℅πιπέδων» ή «δομικών στοιχ℅¥ωνĞŶ ή «Ĝλ℅ιτουργικών
πλ℅γμ£τωνĞĞ για τ#ν απλοπο¥#σ# τ#ς αν£λυσ#ςĦ
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ŅĦÔŬμαρχιαËĿή §υτοδιο¥κ#σ# ΝĦ &℅σφ»τ¥ας
ÎĦ¤μήμα ®ολ℅οδομικών °χĦ℅δ¥ων και Κανόνων
_. -
ĨĦ¤Ħ~Ħ^Χ ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
ÏĦ¤~~ - Νομαρχιακή ~πιτροπή ΝĦ &℅σπρωτ¥ας








Ι ℗ĦΈνωσ# §#χιτικών °υν℅ταιρισμών ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
ÍÍĦ°ύλλογος ~λλ#νοϊταλικής €ιλ¥ας
ÍÎĦ~@Μ~ ΝĦ &℅σχρφτ¥ας
ÍĨĦ§θλ#τικός ℗ργανισμός ^ήμου "Υουμ℅ν¥τσας ,
®#*ήĦ Ũδια ℅χ℅ξφΥασια
®αρόλο που θα μπορούσ℅ καν℅¥ς ℅ύκολα να συμπ℅ρ£ν℅ι ότι ουσιαστικ£ οι φορ℅¥ς
που ασκούν ℅πιτ℅λική δρ£σ# στ#ν π℅ριοχή δ℅ν αποτ℅λούν αντιπροσωπ℅υτικό
δ℅Ιγμα για τ#ν συνέχισ# τ#ς έρ℅υνας μ℅ κ¥νδυνο μονόπλ℅υρου προσδιορισμού
του τοÜκού κρ£τους από μια γ℅νικότ℅ρ# OαθÕρισŪOή δομήH # κατ£στασ# δ℅ν
έχ℅ι ακριβώς έτσι Όλοι οι φορ℅¥ς αν℅ξ£ρτ#τα από τις διοικ#τικές τους
αρμοδιότ#τ℅ς ℅δρ℅ύουν στον χώρο αναφορ£ς που αποτ℅λ℅Ë β£σ# των
δραστ#ριοτήτων τους και συν℅πώς ℅μπλέκονται ℅ν℅ργ£ στον σχ℅διασμόĦ ~ξ£λλου
# Local Agenda 21 συνιστ£ μια μορφή συν℅χι№όμ℅νου συμμ℅τοχικού σχ℅διασμού
που ℅νσωματών℅ι στις αναπτυξιακές τ#ς διαδικασ¥℅ς όλους τους φορ℅¥ςĦ £τομαH
ομ£δ℅ς και ανώẂẀμα συμφέροντα στα πλα¥σια τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχήςĦ
Γ℅νικότ℅ρ# διαπ¥στωσ# αποτ℅λ℅¥ το *ȚJGĜονός ότι # π℅ριοχή μ℅λέτ#ς νοσ℅¥ από
℅ν℅ργοποι#μένους φορ℅¥ς που να παρουσι£№ουν £μ℅σ# ή έμμ℅σ# Ĝμ℅ πιέσ℅ις στα
αρμόδια όργαναĞ συμμ℅τοχή σ℅ αναπτυξιακές διαδικασ¥℅ς ℅¥τ℅ αυτο¥
αντιπροσωπ℅ύουν τμήμα του δ#μόσιου τομέα ℅¥τ℅ αποτ℅λούν μ# κυβ℅ρν#τικές
οργανώσ℅ιςĦ
4.3.2.2. ĻẂπκ℅Ùμ℅ẂŬ δρ£σ#ς των τοπικών φŬρWŴẂ
¤ο αντικ℅¥μ℅νο δρ£σ#ς των φορέων τ#ς τοπικής κοινων¥ας παρουσι£№℅ται
αναλυτικ£ τόσο παρακ£τω όσο και στον π¥νακα 10 του παραρτήματοςJ
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• " Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ# ℅¥ναι υπ℅ύθυν# σ℅ ℅π¥π℅δο νομού για τ#ν
αναπτWŊςιακή στρατ#γική και τ#ν διαχ℅¥ρισ# των τοπικών υποθέσ℅ων πλ#ν των
θ℅μ£των που £πτονται τ#ς ^#μόσιας π℅ριουσ¥αςH των θ℅μ£των ασφαλ℅¥ας
ĜστρατόςH αστυνομ¥αH λιμ℅νικόH δασαρχ℅¥οĞ και των οικονομικών υπ#ρ℅σιώνĦ
" Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ# &℅σπρωτ¥ας παρουσι£№℅ι έντον# δραστ#ρώτ#τα
στ#ν ℅κτέλ℅σ# έργωνH στ#ν ένταξ# σ℅ ℅υρωπαϊκ£ προγρ£μματα προστασ¥ας
του π℅ριβ£λIοντος και τ#ν δ#μιουργ¥α υποδομών στήρι№#ς τ#ς
προσδοκώμ℅ν#ς αν£πτυξ#ςĦ
• ¤ο ¤μήμα ®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων και κανόνων ℅ποπτ℅ύ℅ι τ#ν ℅κπόν#σ#
μ℅λ℅τών πολ℅οδομικού και χωροταξικού σχ℅διασμού τ#ς π℅ριοχήςH προωθ℅¥
Ūς διαδικασ¥℅ς ℅ν#μέρωσ#ς των διαφόρων ℅μπλ℅κομένων στο θέμα φορέων
και των πολιτών και μ℅τ£ τ#ν τ℅λική διαμόρφωσ# των προτ£σ℅ων των
μ℅λ℅τών προωθ℅¥ τις διαδικασ¥℅ς έγκρισ#ς αυτώνĦ
• " ¤οπική Ένωσ# ^ήμων και Κοινοτήτων ΝĦ &℅σπρωτ¥ας παρέχ℅ι
συμβουλ℅υτικήH ®™℗Ίραμματική και τ℅χνική υποστήρι№# στους οργανισμούς
τοπικήĴ αυτοδιο¥κ#σ#ς του νομούĦ
• " Νομαρχιακή ~πιτροπή του ¤~~ &℅σπρωτ¥ας δρα ως ℅κπρόσωπος του
¤℅χνικού ~πιμ℅λ#τ#ρ¥ου ~λλ£δος σ℅ ρόλο τ℅χνικού συμβούλου του κρ£τους
σ℅ θέματα που αφορούν τον Νομό &℅σπρωτ¥αςĦ
• ¤α ~πιμ℅λ#τήρια αποτ℅λούν υποχρ℅ωτικέςH αυτοτ℅λ℅¥ς και αν℅ξ£ρτ#τ℅ς
℅νώσ℅ιĴ φυσικών προσώπων που ασκούν ℅μπορική δραστ#ριότ#τα σ℅
ορισμέν# π℅ριφέρ℅ιαĦ °κοπός των ℅πιμ℅λ#τ#ρ¥ων ℅¥ναι # προστασ¥α και #
αν£πτυξ# του ℅μπορ¥ουH τ#ς βιομ#χαν¥αςH τ#ς βιοτ℅χν¥ας και των
℅παγγ℅λμ£των στ#ν π℅ριφέρ℅ι£ τους μέσα στα πλα¥σια των συμφ℅ρόντων τ#ς
℅θνικ#ĦĴ οικονομ¥αςH # παροχή γνωμοδοτικών ℅ισ#γήσ℅ων για κ£θ℅ θέμα
οικονομικού π℅ρι℅χομένου προς τ#ν πολιτ℅¥α μ℅ γνώμονα π£ντοτ℅ τ#ν
οικονομική αν£πτυξ# τ#ς π℅ριφέρ℅ι£ς τους και τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# του
γ℅νικότ℅ρου συμφέροντος τ#ς ℅θνικής οικονομ¥αςĦ
• " ^#μοτική ~πιχ℅¥ρ#σ# §ν£πτυξ#ς "γουμ℅ν¥τσας ℅κμ℅ταλλ℅ύ℅ται μια
παρ£λια έκτασ#ς που βρ¥σκ℅ται βορ℅ιοδυτικ£ τ#ς "γουμ℅ν¥τσας όπου
υπ£ρχουν δι£φορ℅ς τουριστικές δραστ#ριότ#τ℅ςH συνορ℅ύ℅ι μ℅ υδροβιότοπους
και αποτ℅λ℅¥ το νότιο £κρο του δέλτα του Καλαμ£Ħ
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• ¤ο ~ργατοϋπαλλ#λικό Κέντρο έχ℅ι σαν αντικ℅¥μ℅νο τα ℅ργασιακ£
προβλήματα των σωματ℅¥ων του και γ℅νικότ℅ρα των ℅ργα№ομένωνH καθώς και
προβλήματα τοÜκού και γ℅νικού χαρακτήραĦ
• §ρχικ£ το αντικ℅¥μ℅νο του φWλŬπρόŬδŬυ ℗μ¥λου "γουμ℅ν¥τσας ήταν #
διατήρ#σ# και δι£δοσ# τ#ς λαϊκής κλ#ρονομι£ςĦ ::τ#ν πορ℅¥α όμως και
ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ τ#ν μ℅ταπολ¥τ℅υσ# ο €℗" έδωσ℅ και £λλο π℅ρι℅χόμ℅νο στ#ν
δρ£σ# τουH παρ℅νέβ# έντονα στα κοινωνικ£H π℅ριβαλIοντικ£ Ĝδ#μιουργ¥α
π℅ριβαλIονŪκήςĤοικολογιτIς ομ£δας «Γ§Ι§» που τα μέλ# τ#ς ασχολούνται
μ℅ τ#ν προστασ¥αĤδιατήρ#σ# και αν£δ℅ιξ# του π℅ριβ£λλοντος στ#ν π℅ριοχήĞ
και πολιτιστικ£ №#τήματα Ĝ℅κδ#λώσ℅ιςH παραδοσιακο¥ χŬρŬŸ θ℅ατρική ομ£δαH
δ#μιουργ¥α βιβλιοθήκ#ςĞ τ#ς πόλ#ςĦ
• §ντικ℅¥μ℅νο του °υλλόγου ®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλοντος και §ρχαιολ℗GΥικών
Χώρων ΝĦ &℅σπρωτ¥ας ℅¥ναι # προστασ¥α τ#ς παν¥δας και τ#ς χλωρ¥δαςH #
δι£σωσ# του ποταμού Καλαμ£H # μ℅τ£δοσ# τ#ς ογ£π#ς προς τ#ν φύσ# και #
προστασ¥α και αν£δ℅ιξ# - αξιοπο¥#σ# των αρχαωλογικών χώρων του νομού
&℅σπρωτ¥αςĦ
• " Ένωσ# §γροτικών °υν℅ταψισμών αποσκοπ℅¥H μ℅ τ#ν ισότιμ# συν℅ργασ¥α
και τ#ν αμοιβα¥α βοήθ℅ια των συν℅τα¥ρων στ#ν οικονομικήH κοινωνική και
πολιτιστική αν£πτυξ# των μ℅λών τ#ς μέσα σ℅ μια κοινή ℅πιχ℅¥ρ#σ#Ħ
• °τόχος του °υλλόγου ~λλ#νοϊταλικής €ιλ¥ας ℅¥ναι # πολιτισμική αν£πτυξ#
μ℅ταξύ των δύο λαών ~λλ£δας και Ιταλ¥αςĦ
• " Ένωσ# @℅ιτουργών Μέσ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς Νομού &℅σπρωτ¥ας ℅¥ναι το
συνδικαλιστικό όργανο των καθ#γ#τών τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς που
μ℅ριμν£ για τα συμφέροντα των καθ#γ#τώνH τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και τ#ς
παιδ℅¥ας τ#ς π℅ριοχής γ℅νικότ℅ραĦ
• §ντικ℅¥μ℅να δρ£σ#ς του §θλ#τικού ℗ργανισμού ^ήμου "γουμ℅ν¥τσας
αποτ℅λούνJ # λ℅ιτουργ¥α διαφόρων αθλ#τικών τμ#μ£των μ℅ ℅ιδικ℅υμένους
καθ#γ#τές ή προπον#τέςH # λ℅ιτουργ¥α αθλ#τικών κέντρωνH γυμναστ#ρ¥ων και
γ℅νικ£ αθλ#τικών χώρωνH και # διοργ£νωσ# αθλ#τικών ℅κδ#λώσ℅ων και
συναντήσ℅ωνĦ
°το ℅ρώτ#μα αυτό παρατ#ρ℅¥ται ότι τα Ν®Ι^ όπως φα¥ν℅ται από τ#ν ταξινόμ#σ#
μ℅ β£σ# το νομικό καθ℅στώς στον παραπ£νω π¥νακα σ℅ σχέσ# μ℅ τα Ν®^^
έχουν πω π℅ριορισμένο και συγκ℅κριμένο π℅δ¥ο δρ£σ#ς μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν
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ουσιαστική γνώσ# του αντικ℅ιμένου και των προβλ#ματικών π℅ριοχών που
αυτό ℅μπ℅ριέχ℅ιĦ ¤α Ν®^^ έχουν βασικ£ ℅ποππGΚέςH γνωμοδοτικές και
αναπτυξιακές αρμοδιότ#τ℅ς γ℅γονός που καθιστ£ το αντικ℅¥μ℅νό τους
π℅ρισσότ℅ρο ℅υρύ και γ℅νικό ℅νώ παρ£λλ#λα σι π℅ρισσότ℅ρ℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς τους
διακρ¥νονται από τ#ν αναγκαιότ#τα για £μ℅σ# ℅π¥λυσ# των GβασικώνG αναγκώνĦ
" ένταξ# των π℅ρισσότ℅ρων λ℅ιτουργιών τόσο των κρατικών υπ#ρ℅σιών όσο και
℅κ℅¥νων που συνθέτουν τ#ν τοπική αυτοδιο¥κ#σ# στο πλα¥σιο του GβασικούG
αιτήματος και τ#ς ικανοπο¥#σ#ς τIς £μ℅σ#ς βασικής αν£γκ#ς δ℅σμ℅ύ℅ι σ℅
μ℅γ£λο βαθμό όλους τους δρώντ℅ς τ#ς τοÜκής οικονομ¥ας και των τοπικών
θ℅σμών να μ℅ταφρ£№ουν όλα τα δυνατ£ προβλήματα μ℅ τέτοιους όρουςĦ ℗ύτ℅
από τ#ν πλ℅υρ£ των θ℅σμώνH ŬŊŊĦĦĦ£ ούτ℅ και από τ#ν πλ℅υρ£ των ℅πιχ℅ιρ#ματιών
℅¥ναι δυνατή μια φαν℅ρή απόκλισ# σG αυτό το πλα¥σιοĦ Κ£θ℅ τέτοια Šπόκλισ#
℅μπ℅ριέχ℅ι τον κ¥νδυνο του αποσυντονισμού και τ#ς ŠπŬδιŬργ£νωσ#ς τ#ς £τυπ#ς
συνα¥ν℅σ#ς που διατρέχ℅ι τ#ν διαδικασ¥α του «λανθ£νον¤ÌĲG προγραμματισμούH
καθώς ℅π¥σ#ς και τ#ς πιθανής αμφισβήτ#σ#ς σ#μαντικών τοÜκών συμφ℅ρόντωνĦ
¤α Ν®^^ διέπονται Šπό υψ#λή οικονομική αυτοτέλ℅ια σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν
κατ#γορ¥α των Ν®Ι^ που πέραν τ#ς έλλ℅ιψ#ς οικονομικών πόρων
παρουσι£№ουν αδρ£ν℅ια και στ#ν δ#μόσια πολιτικήĦ Έτσι ŠπέχŬυν από κ£θ℅
μορφής ℅π¥σ#μ# συμμ℅τοχή ή συμβουλ℅υŪκή διαδικασ¥α μ℅ αποτέλ℅σμα οι
αποφ£σ℅ις για τα τοÜκ£ προβλήματα να λαμβ£νονται από τους φορ℅¥ς τ#ς
τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς και τα £λλα Ν®^^Ħ ¤ο ¥δω ισχύ℅ι φυσικ£ και *ια τις
νομαρχιακές υπ#ρ℅σ¥℅ς για τις οπο¥℅ς όπως θα δούμ℅ και παρακ£τω σ#μα¥νων
χαρακτ#ριστικό τους αποτ℅λ℅¥ # έλλ℅ιψ# νομικής προσωÜκότ#τας και
δωικ#τικής αυτοτέλ℅ιαςH γ℅γονός που δρα ως ανασταλτικός παρ£γοντας στ#ν
αν£πτυξ# συν℅ργασιώνĦ
4.3.1.3. ¶ασικ£ ŸαιτήματαG m, τοπικής κοινων¥ας
§πό τ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ου που δÍ~ξήχθ# στ#ν ασŪκή π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσας
στους προαναφ℅ρόμ℅νους φορ℅¥ς μ℅ τ#ν χρήσ# ℅ρωτ#ματολογ¥ωνH οι απαντήσ℅ις
των οπο¥ων φα¥νονται στον αντ¥στοιχο π¥νακαH προκύπτ℅ι ένα ℅υρύ φ£σμα
αιτ#μ£των μ℅ τρι£ντα δύο καταγ℅γραμμένα προβλήματαĦ §πό τον παρακ£τω
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π¥νακα 3 όσο και από τους π¥νακ℅ς 8 και 11 του παραρτήματος ℅¥ναι δυνατόν Hνα
διακρ¥νουμ℅ τόσο τα προβλήματα που υπογραμμ¥στ#καν από t"O σύνολο των
℅ρωτώμ℅νων τοÜκών παραγόντων όσο και τα αντ¥στοιχα ποσοστ£ των φορέων
που κατέγραψαν το συγκ℅κριμένο α¥τIμαĦ
Όπως καθ¥σταται προφανές και από τον π¥νακα 3 τα προβλήματα τ#ς πόλ#ς
ταξινομούνται σ℅ τρ℅ις μ℅γ£λ℅ς κατ#*ορ¥℅ς που στ#ρ¥№ονται στ#ν κρ¥σ# των
τοÜκών παραγόντων και στο κρ¥σιμ# μ£№α που τ#ς κατέγραψ℅Ħ Έτσι # πρώτ#
κατ#*ορ¥α αιτ#μ£των συγκροτ℅¥ τ#ν λ¥στα των βασικών προβλ#μ£των που
καταγρ£φ#καν από μ℅γ£λο ποσοστό φορέων ℅νώ οι υπόλοιπ℅ς δύο κατ#γορ¥℅ς
συντ¥θ℅νται από προβλήματα ℅ξ¥σου σ#μαντικ£ αλλ£ που σ#μ℅ιώθ#καν από
μικρότ℅ρο αριθμό δ℅¥γματοςĦ " πρώτ# κατ#γορ¥α αιτ#μ£των αφορ£ №#τήματα
όπως το αποχ℅τ℅υτικόH # λ℅ιτου™*¥α του βιολογικού καθαρισμούĦ οι χώροι
υποδοχής κοινωνικώνH πολιτιστικών και αθλ#τικών δραστ#ριοτήτωνH #
κατασκ℅υή λιμένος και μαρ¥νας ℅λλιμ℅νισμού σκαφών ℅νώ ταυτόχρονα
προσ℅γγ¥№℅ι και θέματα σχ℅διασμού - προγραμματισμού και ℅φαρμογής τους
όπως το σχέδιο πόλ#ςH # κυκλοφοριακή ρύθμισ# και # κατασκ℅υή του
π℅ριφ℅ρ℅ιακού δρόμουĦ
¤α προβλήματα τ#ς π℅ριοχής αν£λογα μ℅ τ#ν φύσ# τους και τα κοιν£
χαρακτ# ριστικ£ που παρουσι£№ουν ταξινομούνται σ℅ πέντ℅ μ℅γ£λ℅ς κατ#γορ¥℅ς
Ĝ®αρ£ρτ#μαH π¥νακας 8):
ΙĦ ΥποδομέςJ §πό τ#ν κατ#γορ¥α αυτή που αποτ℅λ℅¥ και τ#ν βασικότ℅ρ#
κατ#γορ¥α προβλ#μ£των διαÜστώνουμ℅ ότι τα δ¥κτυα υποδομής στ#ν π℅ριοχή
℅¥ναι ℅λλιπή και οι κοινωνικές ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις αν℅παρκ℅¥ς μ℅ αποτέλ℅σμα το
℅π¥π℅δο υπ#ρ℅σιών προς τους κατο¥κους να ℅¥ναι χαμ#λόĦ ®αρατ#ρ℅¥ται
ολοκλ#ρωτική έλλ℅ιψ# βασικών υποδομών που κρ¥νονται απαρα¥τ#τ℅ς για τ#ν
υΥι℅ιŘĦĤή των κατο¥κων Ĝδ¥κτυο ύδρ℅υσ#ςH αποχέτ℅υσ#ς κλπĦĞ όσο και υποδομών
που έχουν σχέσ# μ℅ τ#ν απομ£κρυνσ# πλ#θυσμιακών μα№ών κυρ¥ως μ℅ρ¥δας
των νέων Ĝέλλ℅ιψ# κοινωνικήςH πολιτιστικής και αθλ#τικής υποδομήςĞĦ ¤α
υπόλοιπα προβλήματα αφορούν τ#ν κατασκ℅υή μ℅γ£λων έ™*ων που θα
δ#μιουρΥήσουν οχλήσ℅ις Ĝλιμ£νŸ ~γνατ¥α ℗δός κλπĞ και κτιριακών
℅γκαταστ£σ℅ων που δ℅ν έχουν καν προγραμματιστ℅¥
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2. NȚÍĿŠŸŠÌÍĒ£ŬŤŨ№ βŘ℗λοΥικοĬ κιιθαροĦομοĜι • • • •
3. °ιέδŨÕĦιιλ#ς • • • • •
4. OυκλÕ€ÕÕιαιȘĬ ÜόβλŪμα • • • • • • • • • •
5. QXŨWŨŒΉ • •
6. ^ŞĴŴŬ *^™~Ǿσ#ς •
7. ĻẀȚπẀWνπH •
8. *π℅ρ¶ώĦιιιJή δόμ#σ# •
9. Καταοις℅υ αIŲŬŘι δρόμοο • • • • • •
10. §~Ũοπο¥Ūσπ τ#G παραλWαȘ ^Ŭ℅π£νŬẀ •
11. ΈÓ℅H$ȚĞŅĿÕŅΝΩŒǾĿΉĿĦ ÍΙολŘτιστικής και αθλ#τẀTκ υποδομής • • • • • • •
12. Μ℅Υ£λ# ĦιĦ#PομοĦακή ιJŪĦŲXιιJένφωσ# •
13. ÓικŬόȘ και ανοαοŨÕGŨG℅νής ẂĦĦŪ&ǾŬǾΌĿ •
14. ĻτμŬσφαŨŮŨιȘØι ρŒιιJυνστι και #ÍÕÖύÍWανσŪ •
15. ΈĞŊĦĦĦ℅ιψ# Κ℗ιẂŬẄŮήσĤιαIŒ χώρων •
16. OατασιKPή λŘẀŨJJνŬȘĦ ẀαŬĜνας • • •
17. ^#μŘÕẀρXŘα Íώ™ων ÜŬŬδŬXιGις στ£θμ℅υστκ •
18. Κατα℗ÍαIυή №ών# ŸÍĒĒ •
19. OŠWŠσιȘ℅ẀÙŨŒÕĜΚĞÍĜŬẀιJÙσẀ •
20. OατασιȘ℅Ẁή ^ŨÕŨĦΚØŨ®Ũρ¥συ •
2 ΙĦ ΈÓ℅ŘGÙȚÍÍ ωρσΥŬJŲXŨÍαILẂ ισWών •
22. Oα¤ΙΙσιK℅ŨĞØŅ ȘσνατẀιJών ÍKŠWŬẀĴŅώẂ • •
23. Ôαρι«MτŅΚ£ • •
24. ΈGĦλλ℅ÍGÙȚËÍ ŬẂνŬÓŲŬŘι οχ℅διαομού •
25. ΈλλFẀJÜ , μWνŬẀ σẀιJÜGĞμαWŬς λ℅ιτŬυρXŨαȘ των Ẃπ#ŬŲŬιĜŬν •
26. GNλλ℅ÍÍĴȚÍÍJ ωWααIόλ#σπς •
27. Ίδρυσ# μŬυσ℅ÙŬυ και ÍŲŅŒǾOŬθήΙĿ"ς •
28. ΚαWασκ℅Ẁή ffIC NXναŸ℗δού •
29. ικΙĴκαι . σύνδ℅σ# μ℅ μ℅Υ£λα έργιι •
30. G&ŊĦNŨψ# ŲĦώρων ανα$υĦŲȚις ΥΙΙΙ νέιŪις και #λẀŠμένÕWLς • •
31. ®ρŬσWλ℅υσ# λαθρομ℅τανυστών ΙĜαŨ ÜŬσφĜγXφν • •
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ΙΙHŲŨστικός σχ℅διασμόςJ °τοιχ℅ιώδ# προβλήματα αυτής τ#ς κα®ΊΥορ¥ας συνιστούν
το #μιτ℅λές σχέδιο πόλ℅ως και το κυκλοφοριακό πρόβλ#μα όπου παρατ#ρ℅¥ται
δυσχ℅ρής κιν#πκότ#τα και προσέγγισ# τ#ς π℅ριοχής λόγω φόρπσ#ς των
οδικών αξόνωνH που καθ¥σταται ιδια¥τ℅ρα έντον# κατ£ τους θ℅ρινούς μήν℅ςĦ
¤ο τ℅λ℅υτα¥ο αυτό πρόβλ#μα πιστ℅ύ℅ται ότι θα ανπμ℅τωπιστ℅¥ μ℅ τ#ν
κατασκ℅υή π℅ριφ℅ρ℅ιακού δρόμου στον οπο¥ο θα διοχ℅τ℅ύ℅ται ο κ¥Lριος
φόρτος κυκλοφορ¥αςĦ ΆλIα προβλήματα που συναντώνται στ#ν π℅ριοχή ℅¥ναι
# υπέρμ℅τρ# δόμ#σ# σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν έλλ℅ιψ# κοινοχρήστων χώρων
Ĝκυρ¥ως πρασ¥νουĞ καθώς και # ℅ντ℅ινόμ℅ν# υποβ£θμισ# τ#ς αισθ#πκής και
℅ν γέν℅ι τ#ς ποιότ#τας του δομ#μένου π℅ριβ£λλοντος τ#ς π℅ριοχής και των
φυσικών τ#ς στοιχ℅¥ωνĦ
®Ħ Κοινων¥αJ " κα#Ğ*ορ¥α αυτή ℅μπ℅ριέχ℅ι προβλήματα που έχουν σχέσ# μ℅ τ#ν
δομή και το μέγ℅θος του πλ#θυσμού που τ℅¥νουν να αλλοιωθούν ℅ξαιτ¥ας τ#ς
αν£μ℅ιξ#ς μ℅ ξένα στοιχ℅¥α καθώς και δ#μογραφικ£ προβλήματα που
σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν ℅σωτ℅ρική μ℅ταν£στ℅υσ# που έχ℅ι σαν απόρροια τ#ν
μ℅γ£λ# πλ#θυσμιακή συγκέντρωσ# σ℅ μικρή αντικ℅ιμ℅νικ£ έκτασ#Ħ Ένα
πρόβλ#μα ℅ξ¥σου σ#μανπκό ℅¥ναι # αν℅π£ρκ℅ια χώρων αναψυχής τόσο για
τους νέους όσο και για τους #λικιωμένους γ℅γονός που ℅ντ℅¥ν℅ι τ#ν α¥σθ#σ#
τ#ς γ℅ωγραφικής απομόνωσ#ςĦ
ΙΙΙĦ^ιο¥κ#σ#J ¤α διοικ#τικ£ προβλήματα που παρουσι£№℅ι # πόλ# δ℅ν συνθέτουν
κ£ποιο ιδια¥τ℅ρο χαρακτ#ριστικό τ#ς τοπικής κοινων¥ας αλλ£ αποτ℅λούν
κ¥Lριο γνώρισμα τ#ς ℅λλ#νικής πραγματικότ#τας όπου ℅¥ναι ορατή # έλλ℅ιψ#
ι℅ρ£ρχ#σ#ς των αρμοδιοτήτων καθώς και συντονισμού τ#ς διοικ#τικής
μ#χανήςĦ
ΙΥ℗ικονομ¥αJ # τοπική οικονομ¥α λόγω του μ℅γέθους τ#ς και τ#ς αν℅π£ρκ℅ιας
υποδομών παρουσι£№℅ι έλλ℅ιψ# προοπτικών απασχόλ#σ#ς και παραγωγικών
ιστών ℅νώ παρ£λλ#λα ℅μφαν¥№℅ται μ¥α μ℅γέθυνσ# του τομέα των υπ#ρ℅σιώνĦ
°το ℅π¥π℅δο τ#ς διατύπωσ#ς και αποδοχής των βασικών αιτ#μ£των ℅¥ναι φαν℅ρό
ότι παρ£γονται μια σ℅ιρ£ από ρόλοι στους οπο¥ους θα πρέπ℅ι να ℅νταχθούν και τα
προβλήματαH αλλ£ και οι φορ℅¥ς και τα πρόσωπα που τα ℅κφρ£№ουνĦ ℗ι
αποδέκτ℅ς των αιτ#μ£των αυτών πρέπ℅ι να προσαρμοστούν προς τ#ν κατ℅ύθυνσ#
αυτών των ρόλων και νG αναπτύξουν μια σ℅ιρ£ δραστ#ριοτήτων που θG
αναλογούν στον τύπο των προβλ#μ£τωνĦ
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℗πως ℅¥ναι δυνατόν να διακρ¥νουμ℅ από τον π¥νακα 4 # συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α
των τοπικών παραγόντων αναπτύσσ℅ι συν℅ργασ¥α μ℅ τους ĜĜκατέχοντ℅ς» τ#ν
℅ξουσ¥α σ℅ τοπική κλ¥μακα όπως # τοπική αυτοδιο¥κ#σ#H τα ~πιμ℅λ#τήρια και σι
αποκ℅ντρωμέν℅ς ιφαπκές υπ#ρ℅σ¥℅ς ℅νώ # δρ£σ# και συμμ℅τοχή των μ#
κυβ℅ρν#τικών οργανώσ℅ων ℅¥ναι ασθ℅νής και θ℅μ℅λιών℅ται χαλαρ£H ℅¥τ℅ γιατ¥
δ℅ν έχ℅ι τIν αναγκα¥α θ℅σμική κ£λυψ# και δ#μοσιότ#τα ℅¥τ℅ γιατ¥
διαστρ℅βλών℅ται από τ#ν παρέμβασ# ομ£δων συμφ℅ρόντων και πολιτικού
ρ℅αλισμούĦ
§πό τον π¥νακα 12 στο παρ£ρτ#μα παρατ#ρούνται συν℅ργασ¥℅ς μ℅ φορ℅¥ς πέραν
αυτών που συμμ℅τέχουν στ#ν έρ℅υνα όπωςJ ο ~θνικός ℗ργανισμός ®ρόνοιαςH ο
@ιμ℅νικό ¤αμ℅¥οH # Νομαρχιακή ~πιτροπή @αϊκής ~Üμόρφωσ#ςH οι σ¤§ του
νομούH # §ναπτυξιακή ~ταιρ℅¥α &℅σπρωτ¥αςH ο ~μπορικός σύλλογοςH οι
συν℅ταιρισμο¥ τIς π℅ριοχής καθώς και πολιπστικο¥ και αθλ#τικο¥ σύλλογοιH
γ℅γονός που ℅νισχύ℅ι τIν £ποψ# ότι # τοπική κοινων¥α «σιωπ£» σ℅ προβλήματα
που τIν αφορούνĦ ^ιακρ¥ν℅ται ℅π¥σ#ς # ύπαρξ# κ£ποιων συ@λόγων όπως του
συλλόγου ~λλ#νοϊταλικής €ιλ¥ας ο οπο¥ος καθG όλ# τ#ν δι£ρκ℅ια παρουσ¥ας του
στον συγκ℅κριμένο χώρο δ℅ν έχ℅ι συν£ψ℅ι σχέσ℅ις συν℅ργασ¥ας μ℅ κ£ποιο τοπικό
φορέα για τ#ν υλοπο¥#σ# κοινών προγραμμ£τωνĦ Όπως έχ℅ι ήδ# αναφ℅ρθ℅¥ #
σύστασ# κ£ποιων συλλόγων δ℅ν σ#μα¥ν℅ι απαρα¥τIτα ℅ν℅ργοπο¥#σ# τIς
κοινων¥ας των πολιτών αλλ£ ℅¥τ℅ μπορ℅¥ να ℅ρμ#ν℅υτ℅¥ ως ℅ξυπ#ρέτ#σ# κ£ποιων
συμφ℅ρόντων στον συγκ℅κριμένο χώρο και χρόνο ℅¥τ℅ ότι συνοδ℅ύ℅ται από
φιλόδοξ℅ς δρ£σ℅ις που θα λ£βουν χώρα όταν οι κοινωνικές συνθήκ℅ς θα ℅¥ναι
γόνιμ℅ςĦ
§πό τα λιγοστ£ που αναφέρθ#καν όσον αφορ£ τα κοιν£ προγρ£μματα προς
συν℅ργασ¥α διαπιστών℅ται ότι στIν παρούσα χρονική π℅ρ¥οδο γ¥νονται ℅νέργ℅ι℅ς
Íω τ#ν δι℅κπ℅ρα¥ωσ# τ#ς κατ#γορ¥ας των βασικών προβλ#μ£των όπως αυτή
συστήθ#κ℅ παραπ£νω Ĝδ¥κτυο αποχέτ℅υσ#ςH κατασκ℅υή λιμένοςH λ℅ιτουργ¥α
βιολογικού καθαρισμού κĦλĦπĦĞ
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1. ÔŬÒŨŠÕGŨGŅσΙĿΉ ĻνŲŬδιŬŨιÜσŪ Ì℅σÍŨÕÕŊ®ŴJ • • • • • • •
2. ¤μήμα ®Ŭλ℅ŬδŬμẀȘών Il.cliIow & Κανόνων •
3. ¤~^Κ &℅σχοωτ¥ας • • • • •
4. τ℅~ - ÔŬμαρ#αWTι §ŨŅWÕδιο¥ŨĜŨGĞĜ®Ŷ &℅σπρωτ¥ας • •
S. NιŪμ℅λ#τήριŬ ŤNÌÍŨŨÞWŨτŅας • • • • •
6. ^#μοτική NẄιẄ℅ŨŬ#σιι §ν£ΜŘĞξ#ς ÑγŬẀμ℅ν¥τσας • •
7. NρĤXαŲŬȚẀWαλλ#λιιJJό OέẂφŬ &℅σιφωτËας • •
S. ŸρόŬδŬς Όμιλος ÑXσιιΜ~ŒΊτσας • • • • •
9. °ĬλλσΥος ®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλŬẂτŬιĴ • •
10. Ένωσ# @*ρŬŪιιJών °ẀẂ℅ταφισμĜσẂ ÌŸŬωτ¥ας • •
1ΙĦ °όλλσΥος ~λλ#νοϊταλιΙĿΉȘ €ιλ¥ας • •
12. ~@Μ~ &℅σιιŬωŪας • • •
13, Ļθλ#Ūιώς ℗ρĤΥανιομός ^ήμου "Υοιιμ℅νÍτσας • •
14. ℗™Υανισμο¥ ¤ŬẄιιȘΉ .. ĻιιτŬδιŬ¥ΙĿ"σ#ιĴ • • • • • • • •
15. @ιμ℅νικό ¤αμ℅¥ο • • • •
16. N&ŒΙιJός ℗ρΥανισιιόιĦJ ®ρόνοιας • • • •
17. Νομαρχιακή ~ιιιτροπή ĻŠẀJήȘ ~χιμόρφοοοψ • • •
18. ĻναŨŨτιιĿĦιαΙĿΉ ~ταιρ℅¥α &~°ÞρωŲÙαH • • •
19. ~μπορικός σÙιλλŬXŸ &~°ÞŅÑŨŸ • • •
20. °ẀẂ℅ταψισμŬ¥ ΝĦ &℅σχρωΜς • • •
21. ®Ŭ@ĦιŪσŪκŬË σ¥ιǾŬXŬŅ ΝĦ &~°ÞŮωŲÙιŊKÕ • • •
22. §θλιπικο¥ σÙιλλŬXŬι ΝĦ &℅Üιρωτ¥Ĝις • • •
] ℗ι σẀXκ℅ιφιμένKŨι ιŴĦρĜWXŬνW℅ς δήλωσαν όŪ °ǾŒ℅ργ£№ÕŒαIŅ μ℅ το σÙιẂŬλŬ των τοιιικών φορέων
®#ΥήJ Ιδ¥α ℅Þ~©℅ργασÙα
4.3.2.5. §ν£πτυξ# ℅Țωτ℅ρικών συν℅™'ασιών
" διαπ¥στωσ# που πρŬιαIπW℅ι όσον αφορ£ τ#ν αν£πτυξ# δικτύων συν℅™*ασ¥ας
μ℅ταξύ τ#ς τοπικής κοινων¥ας και ℅ξωτ℅ρικών παραγόντων τόσο σ℅ παν℅λλήνια
όσο και σ℅ δι℅θνή β£σ# ℅¥ναι ότι ο βαθμός συνέργ℅ιας ποικ¥λλ℅ι αν£λογα μ℅ τον
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φορέαH τις αρμοδώτ#τ℅ς του και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρουςĦ
~Üπρόσθ℅τα διακρ¥νονται ιδια¥τ℅ρα ασθ℅ν℅¥ς μορφές συν℅ργασ¥ας στο δW℅θνές
℅π¥π℅δο μ℅ μοναδικές π℅ριπτώσ℅ις τις ℅ξής παρακ£τωJ μ℅ταξύ τ#ς ^#μοτικής
~πιχ℅¥ρ#σ#ς §ν£πτυξ#ς "γουμ℅ν¥τσας και του ιταλικού ^ήμου ĿŤπŤWŤŪ San
ν¥ιο dei Normani όπου γ¥νονται ℅νέργ℅ι℅ς για τ#ν αδ℅λφοπο¥#σ# των δύο δήμωνH
μ℅ταξύ του ~ργατικού Κέντρου ΝĦ &℅σπρωτ¥ας και συνδικαλιστικών φορέων τ#ς
Ιταλ¥ας μ℅ τ#ν διαμ℅σολ£β#σ# τ#ς Γ℅νικής °υνομοσπονδ¥ας ~ργατών ~λλ£δος
προκ℅ιμένου για τ#ν δ#μιουργ¥α θέσ℅ων ℅ργασ¥ας σ℅ αρχαιολογικούς χώρους και
σ℅ £λλα πολιτιστικ£ θέματα καθώς και τέλος αν£μ℅σα στον φWλŬπρόŬδŬ Όμιλο
"γουμ℅ν¥τσας και συλλόγους του ℅ξωτ℅ρικού Ĝ°℅ρβ¥αH ¶ουλγαρ¥αH Ισπαν¥αH
Ιταλ¥αH ΓαλI¥αH ΚύπροĞH όπου γ¥νονται προσπ£θ℅ι℅ς αν£πŲŬξ#ς του θ℅σμού των
πολιτιστικών ανταλλαγών μέσω τ#ς χορ℅υτικής και τ#ς οικολογικήςομ£δαςĦ
§πό τις απαντήσ℅ις που δόθ#καν στο συγκ℅κριμένο ℅ρώτ#μα Ĝ®αρ£ρτ#μαH
π¥νακας 13) διακρ¥ν℅ται # ύπαρξ# κ£ποιων μ# κυβ℅ρν#τικών οργανώσ℅ων
έντονα δραστ#ριοποι#μένων όπως # π℅ρ¥πτωσ# του €ĦοĦ"ĦH σ℅ αντιδιαστολή μ℅
£λλους αδραν℅¥ς ακόμ# και σ℅ №#τήματα που θα π℅ρ¥μ℅ν℅ καν℅¥ς να έχουν
αναπτύξ℅ι κ£ποια μορφή τομ℅ακής συν℅ργασ¥ας μ℅ τ#ν γ℅ιτονική Ιταλ¥α όπως ο
°ύλλογος ~λλ#νοϊταλικής €ιλ¥αςĦ
℗φ℅¥λουμ℅ να παρατ#ρήσουμ℅ ℅π¥σ#ς ότι κ£ποιοι από τους θ℅σμούς που
υπόκ℅ινται σ℅ Ν®^^ Ĝ¤~~ĤΝομαρχιακή ~Üτροπή ΝĦ &℅σπρωτ¥ας και ¤μήμα
®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων και κανόνωνĞ υποστ#ρ¥№ουν ότι δ℅ν έχουν τ#ν ℅υχέρ℅ια
αν£πτυξ#ς τέτοιων πρωτοβουλιών λFΥω τ#ς δέσμ℅υσ#ς που υφ¥στανται από το
θ℅σμικό πλα¥σιο μ℅ απόρροια τ#ν καταλυτική συρρ¥κνωσ# τ#ς δρ£σ#ς τουςĦ
4.3.1.6. ®ροοππκές μ℅λλοντικών °Œν℅ŮİWŨσιών
℗ι προοπτικές αν£πτυξ#ς και ℅πέκτασ#ς μ℅λλοντικών συν℅ργασιών στο
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό τους ℅¥ναι ℅υο¥ων℅ς αλI£ ℅ντούτοις γ℅νικές χωρ¥ς να
υποδ℅ικνύουν σογκ℅κριμέν℅ς δρ£σ℅ις Ĝ®αρ£ρτ#μα π¥νακας Ι 4). ~νδιαφέρουσ℅ς
όμως ℅¥ναι οι μ℅λIοντικές συν℅ργασ¥℅ς που πρόκ℅ιται νG αναπτύξ℅ι ο σύλλογος
®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλοντος και §ρχαιολογικών χώρων ΝĦ &℅σπρωτ¥ας που
℅στι£№ονται στ#ν δ#μιουργ¥α αισθ#τικού £λσους στο Καρτέρι μ℅ τ#ν συμβολή
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τ#ς ^ι℅ύθυνσ#ς ^ασών και τ#ς Κοινότ#τας Καρτ℅ρ¥ου ŸĦ &℅σπρωτ¥αςH μ℅ τ#ν
Greenpeace για π℅ριβαλλοντικ£ θέματα του νομού καθώς και το Υπουργ℅¥ο
®ολιτισμού για τους αρχαιολογικούς χώρους του νομού και τ#ν ¥δρυσ# μουσ℅¥ου
στ#ν "γουμ℅ν¥τσαĦ
Όλοι οι φορ℅¥№H αν℅ξαιρέτωςH αναφέρονται σ℅ τύπους συν℅ργασ¥ας που
σχ℅τ¥№ονται £μ℅σα μ℅ το αντικ℅¥μ℅νο και τις αρμοδιότ#τές τους ℅νώ δ℅ν
℅κφρ£№℅ται# ℅πιθυμ¥α συμμ℅τοχής σG ένα ℅υρύτ℅ρο αναπτυξιακό πλα¥σιο που θα
συμπ℅ριλαμβ£ν℅ι όλ# τ#ν τοπική κοινων¥α και θα ℅Üδιώκ℅ι τ#ν ℅υ#μ℅ρ¥α τ#ς
π℅ριοχήςĦ Ίσως γιατ¥ τέτοι℅ς μορφές σχ℅διασμού προϋποθέτουν ℅Üμόρφωσ#H
καλλιέργ℅ια και αλλαγή τ#ς ιδιωφ℅λούς νοοτροπ¥ας από τ#ν οπο¥α διακατέχ℅ται
# ℅λλ#νική κοινων¥αĦ
4.3.2.7. ℗ ρόλος των φορέων στ#ν προοππκή τ#ς α℅ιφόρου αν£πŲŪξ#ς
℗ι απόψ℅ις που ℅κφρ£№ονται στο ℅ρώτ#μα αυτό ℅¥ναι πολύ ℅νδιαφέρουσ℅ς γιατ¥
δ¥νουν £λλ# δι£στασ# στ#ν δι℅ξαγωγή και αξιολόγ#σ# τ#ς έρ℅υνας ℅νώ
ταυτόχρονα ℅κφρ£№ονται αισιόδοξα μ#νύματα από το σύνολο των φορέων για
τ#ν ℅πιτυχή πορ℅¥α τ#ς έννοιας τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς στ#ν π℅ριοχή μ℅ τ#ν
συμβολή όλων Ĝ®αρ£ρτ#μαH π¥νακας 15). §ναλυτικότ℅ρα παρακ£τω
αναπτύσσονται οι ρόλοι που οι φορ℅¥ς θ℅ωρούν ότι μπορούν να υποδυθούν στ#ν
προοπτική τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς
• " Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ# Üστ℅ύ℅ται ότι μπορ℅¥ να διαδραματ¥σ℅ι βασικό
℅ποπτικό ρόλο λόγω τ#ς φύσ#ς των αρμοδιοτήτων τ#ς αλλ£ και τ#ς ℅μπ℅ιρ¥ας
που απ℅κόμισ℅ από τ#ν ℅κπόν#σ# συγγ℅νών προγραμμ£των μ℅ £ξονα τ#ν
βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ
• ℗ ρόλος του ¤μήματος ®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων & ΚανόνωνH τ#ς νομαρχιακής
αυτής υπ#ρ℅σ¥αςH θα μπορούσ℅ να ℅¥ναι # συγκέντρωσ# πλ#ροφοριακού
υλικού το οπο¥ο θα υποβο#θήσ℅ι τα δι£φορα προγρ£μματαH ℅νώ παρ£λλ#λα
θα προωθ℅¥ τ#ς διαδικασ¥℅ς έγκρισ#ς των προγραμμ£των αυτώνĦ
• ℗ ρόλος τ#ς ¤Ħ~Ħ^ĦΚ μ℅ τ#ν προοπτική των συν℅νώσ℅ων των ℗¤§ θα ℅¥ναι
℅Üτ℅λικός για τ#ν ομαλή λ℅ιτουργ¥α των νέων δήμωνĦ " ℅λλ#νική και δι℅θνής
℅μπ℅ιρ¥α όσον αφορ£ τ#ν ℅ξέλιξ# των θ℅σμών τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς
έδ℅ιξ℅ ότι οι τοπικές κοινων¥℅ς που συν℅νώθ#καν μέσω συν℅ργασιών και
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κοινωνικών συναιν℅τικών διαδικασΜν σ℅ ℅υρύτ℅ρα πλα¥σια σχ#ματ¥№οντας
μ℅γ£λ℅ς κοινότ#τ℅ς και δήμους στ#ν β£σ# των τοπικών ιδιαιτ℅ροτήτων μ℅
κοινές πολιτιστικέςH ιστορικές παραδόσ℅ις και παρόμοι℅ς ή συμπλ#ρωματικές
οικονομικές ℅νασχολήσ℅ις δ#μωύργ#σαν τις προϋποθέσ℅ις για τ#ν
πραγματική βιώσιμ# αν£πτυξ#H για τ#ν διατήρ#σ#H ανανέωσ#H και αύξ#σ# του
πλ#θυσμού στις πα¤™℗*ονικές του ℅στ¥℅ςĦ
℗ ρόλος που # Νομαρχιακή ~Üτροπή του ¤~~ ℅πέλ℅ξ℅ να πα¥ξ℅ι στ#ν
℅πιτυχή πορ℅¥α για τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ# ℅¥ναι # προσφορ£ τ℅χνικής
υποστήριξ#ς και τ℅χνογνωσ¥αςĦ
℗ ρόλος του ~Üμ℅λ#τ#ρ¥ου &℅σπρωτÙας θα ℅¥ναι κυρ¥ως παρ℅μβαπκός προς
τα αρμόδια όργανα γιατ¥ έτσι τ¥θ℅νται σι β£σ℅ις για τον σχ℅διασμό και τ#ν
℅κτέλ℅σ# αναπτυξιακών έργων για τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχήςĦ
" ^#μοπκή ~πιχ℅¥ρ#σ# §ν£πτυξ#ς "Υουμ℅ν¥τσας θα μπορούσ℅ να
λ℅ιτουργήσ℅ι ως καταλύτ#ς σ℅ μια σ℅ιρ£ από θέματα που σχ℅τ¥№ονται μ℅
℅ναλλακτικές μορφές τουρισμούH τουριστικής προβολής και σύγχρονων
μ℅θόδων ℅πικοινων¥αςĦ
℗ €ιλοπρόοδος Όμιλος "γουμ℅ν¥τσας ℅¥ναι δυνατόν να συμβ£λλ℅ι στ#ν
βιώσιμ# αν£πτυξ# μέσα από τ#ν ℅ν#μέρωσ# και ℅κπα¥δ℅υσ# των νέωνH από
τ#ν δǾŨτήρ#σ# και αν£δ℅ιξ# του π℅ριβ£λλοντος καθώς ℅π¥σ#ς και τ#ν ύπαρξ#
κοινωνικοπολιτιστικών υπ#ρ℅σιών που συντ℅λούν στ#ν συγκρ£τ#σ# των
νέωνĦ
℗ °ύλλογας ®ροστασ¥ας ®℅ριβ£λλοντος και §ρχαιολογικών Χώρων ΝĦ
&℅σπρωτ¥ας μπορ℅¥ να συμβ£λλ℅ι στ#ν ℅π¥τ℅υξ# τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς
μέσω τ#ς ισόρροπ#ς πολιπσπκής αν£πτυξ#ς τ#ς &℅σπρωτ¥ας μ℅ μια σ℅ιρ£
έργων σ℅ όλ℅ς τις ℅παρχ¥℅ς του νομού μ℅ κριτήρια τ#ν σπουδαιότ#τα του
αρχαιολογικού και ιστορικού ℅νδιαφέροντος καθώς και τ#ν δυνατότ#τα
προσπέλασής τουςĦ
" Ένωσ# §γροτικών °υν℅ταιρισμών μπορ℅¥ να συμβ£λλ℅ι στ#ν βιώσιμ#
αν£πτυξ# μ℅ δǾŨμόρφωσ# τ#ς πρωτογ℅νούς παρογωγής μ℅ μακροπρόθ℅σμ#
προοππκή λαμβ£νοντας υπG όψιν όλ℅ς #ς νέ℅ς πλ#ροφορÙ℅ς που υπ£ρχουν
καθG ότι υπ£ρχ℅ι σύγχρον# μ#χανογρ£φ#σ# και προοπτική σύνδ℅σ#ς μ℅ το
δ¥κτυο Intemet. ¤ο στ℅λ℅χιακό δυναμικό δ℅ που απασχολ℅¥ # ένωσ# έχ℅ι τ#ν
δι£θ℅σ# για υλοπο¥#σ# νέων προγραμμ£των και δραστ#ριοτήτωνĦ
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℗ ρόλος του °υλλόγου ~λλ#νοŨταλικής €Íλ¥ας μπορ℅¥ να ℅¥ναι καθοριστικός
στ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ# μέσω αν£πτυξ#ς δραστ#ριοτήτων σ℅ πολιτιστικό
℅πÙπ℅δŬ μ℅ τ#ν Ιταλ¥α που θα στ#ρ¥ξοẀẂ και θα ανο¥ξουν νέους ορ¥№οντ℅ς στ#ν
α℅ιφορ¥αĦ
℗ ρόλος τ#ς ~Ħ@ĦΜĦ~Ħ στ#ν πορ℅¥α για τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ# μπορ℅¥ να ℅¥ναι




~δώ θα πρέπ℅ι να σ#μ℅ιώσουμ℅ ότι παραλ℅¥πονται σι απόψ℅ις των φορέων του
Nργα¤ÕȚĞπαλI#λΙOÕύ Κέντρου &℅σπρωτ¥ας και του §θλ##κού ℗ργανισμού
^ήμου "γουμ℅ν¥τσας για τον λόγο ότι ο μ℅ν πρώτος παρέπ℅μψ℅ τέτοιου ℅¥δους
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αναπτυξιακές πρωτοβουλ¥℅ς στ#ν κ℅ντρική διο¥ÍŨHJ#σ#Ħ ℗ δ℅ δ℅ύτ℅ρος δ℅ν απ£ντ#σ℅
στο ℅ρώτ#μαĦ
§πό τα παραπ£νω διαπιστών℅ται # αδυναμ¥α έκφρασ#ς μ℅λλοντικών
πρωτοβουλιών μ℅ συγκ℅κριμένο αντικ℅¥μ℅νο παρέμβασ#ς από το σύνολο τ#ς
τοπικής κοινων¥ας μ℅ συνέπ℅ια οι ρόλοι που οι φορ℅¥ς διαδραματ¥№ουν στο ℅ν
λόγω σχήμα να χαρακτ#ρ¥№ονται από ℅υρύτ#τα δρ£σ℅ων και να δυσχ℅ρα¥νουν
τ#ν οργ£νωσ# και λ℅ιτουργ¥α του όλου πλέγματοςĦ
4.3.2.8. ~ναλλακτικέH ℗℗γαΥωπκέH δομέH μ℅ στόιο mv IUώσιμ# αν£π®Ŋξ#
°ύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α που συγκ℅ντρώθ#καν σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅πιλογή του
οργανωτικού σχήματος Ĝ℅π¥σ#μου ή £τυπουĞ που θα οδ#γήσ℅ι στ#ν σωστή
κατ℅ύθυνσ# προς τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ# συμπ℅ρα¥νουμ℅ότι ℅λ£χιστοι από τους
φορ℅¥ς ℅ρμήν℅υσαν ℅ις β£θος τ#ν ουσ¥α του ℅ρωτήματος και ακόμ# πιο λ¥γοι
έδωσαν αν£λογ℅ς απαντήσ℅ιςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροιθ℅ώρ#σαν τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#
σαν μ¥α ακόμ# ένJνοιαγύρω από τ#ν οπο¥α αναπτύσσονταιδι£φοραπρογρ£μματα
που θα ℅¥ναι π#γή £ντλ#σ#ςοικονομικώνπόρων Ĝ®αρ£ρτ#μαπ¥νακας 16).
§ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός ότι το σύνολο των φορέων πρότ℅ιν℅ κ£ποιο
℅π¥σ#μο σχήμα για τ#ν ℅φαρμογή τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ στοιχ℅¥ο το οπο¥ο
πρέπ℅ι να ℅ρμ#ν℅υθ℅¥ διττ£J ℅¥τ℅ ως έλI℅ιψ# ℅μπιστοσύν#ς προς οποιαδήποτ℅
£τυπ# Ĝμ# θ℅σμοθ℅τ#μέν#Ğ μορφή ℅ξουσ¥αςH που αποτ℅λ℅¥ £γνωστ# πτυχή γĒH τα
℅λλ#νικ£ δ℅δομέναH ℅¥τ℅ ως ℅νέργ℅ια ℅ν¥σχυσ#ς τ#ς πολιτικής θέσ#ς των ℅ν λόγω
φορέων παρουσι£№οντας ταυτόχρονα π℅ρισσότ℅ρο δ#μοφιλές πρόσωπο έναντι
στους £μ℅σα θιγόμ℅νους από τον σχ℅διασμόĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο διαπιστών℅ται και από
τ#ν έρ℅υνα όπου οι ℅πιλογές των Ν®^^ στ#ν β£σ# τους σχ℅τικ£ μ℅ το
οργανωτικό μοντέλο αποτ℅λούν ένα κλ℅ιστό σύνολο που συγκροτ℅¥ται από
τοπικ£H π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ aJJ.iJ. και κ℅ντρικ£ όργανα αποκλ℅¥οντας στα πλα¥σια
δρ£σ#ς του οποιαδήποτ℅ μορφή συλλόγωνH ℅νώσ℅ωνH συνδικαλιστικών οργ£νωνH
℅ταφ℅ιών παραγωγικών τ£ξ℅ων αλλ£ και κοινωνικών ομ£δωνĦ °℅ αντιδιαστολή
μ℅ τα Ν®Ι^ που προσέγγισαν σ℅ υψ#λό βαθμό τ#ν έννοια του προγρ£μματος τ#ς
Local Agenda 2 ΙH χωρ¥ς να γ¥ν℅ται καμ¥α αναφορ£ σG αυτήνH και ℅υρύτ℅ρα τ#ν
ΈPŬια τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςĦ Έτσι παρατ#ρούμ℅ ότι μόλις 27,3% των φορέων
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Ĝδύο σύλλογοι και μ¥α συνδικαλιστική οργ£νωσ#Ğ προσέγγισαν ένα διαχ℅ιριστικό
μοντέλο που τ℅¥ν℅ι να χαρ£ξ℅ι τ#ν σωστή κατ℅ύθυνσ# προς τIν βιώσιμ#
αν£πτυξ# και που θα συντ¥θ℅ται από όλους τους φορ℅¥ς τ#ς τοπικ#ς κοινων¥αςH
θα ℅¥ναι ένα «συμβούλιο πόλ#ρŶ ℅υρύτ℅ρο από το δ#μοτικό συμβούλιοĦ
§πό το σύνολο των τοπικών φορέων ℅πισ#μ£νθ#κ℅ # αν£γκ# ℅νσωμ£τωσ#ς των
παρακ£τω παραμέτρων στ#ν ατ№έντα των δι℅ργασιών που αφορούν τ#ν πρακτική
℅φαρμογή τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς προσαρμογή του νομοθ℅τικού πλαισ¥ου στον
στόχο έτσι ώστ℅ οι ℅πιθυμ#τές κατ℅υθύνσ℅ις να ℅νισχύονται μ℅ θ℅σμικ£ κ¥ν#τραH
πολιπκή βούλ#σ# και οικονομική υποστήριξ#H ℅ν#μέρωσ#H υψ#λός βαθμός
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςH ℅υ℅λιξ¥α και αυτονομ¥α στον χ℅ιρισμό των σχ℅τικών μ℅ τ#ν
βιώσιμ# αν£πτυξ# θ℅μ£τωνH συστ#ματική σιL*OΈŒτρωσ# και κωδικοπο¥#σ# τ#ς
πλ#ροφορ¥ας μ℅ σωστή αξιοπο¥#σ# αυτής στα ℅κπονούμ℅να προγρ£μματαH
Ŕλ'Υχος ℅φαρμογής - ℅κτέλ℅σ#ς των αποφ£σ℅ων ώστ℅ να συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν
διαλ℅κτική ℅ξέλιξ# των προγραμματι№όμ℅νων δρ£σ℅ωνĦ
¤α οργανωτικ£ σχήματα που προτ£θ#καν από τους ℅μπλ℅κόμ℅νους στ#ν
διαδικασ¥α φορ℅¥ς σ℅ μονομ℅ρή ή πολυμ℅ρή β£σ# ℅¥ναι τα ℅ξής παρακ£τωJ
• " Νομαρχιακή §υτοδιο¥κ#σ# μ℅ τ#ν υποστήριξ# του π℅ριφ℅ρ℅ιακού
συμβουλ¥ου και παρ£λλ#λ# ℅Üστ#μοẂική ℅ν¥σχυσ# από τα υπουργ℅¥α
®~ĦΧΩĦ^Ħ~Ħ και §ν£πτυξ#ςH
• Ένας τομέας του ^ήμου "γουμ℅ν¥τσας αν℅ξ£ρτ#τος από τ#ν υφιστ£μ℅ν#
διοικ#τική δομήH
• " §μιγής §ναπτυξιακή ~ταιρ℅¥α τ#ς ¤Ħ~Ħ^ĦΚĦ σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅
διαδ#μοπκές ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH
• " §ναπτυξιακή ~ταιρ℅¥α &℅σπρωτ¥αςH
• ℗ι δύο βαθμ¥δ℅ς τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς συν℅ργα№όμ℅ν℅ς μ℅ φορ℅¥ς του
℅ξωτ℅ρικού και τέλος
• ℗λοι οι φορ℅¥ς τ#ς τοπικής κοινων¥ας συμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ςH των συνδικαλιστικών οργανώσ℅ωνH συλλόγων και λοιπών
OÕινωŒΙOών ομ£δωνĦ
~δώ πρέπ℅ι να υπογραμμ¥σουμ℅ τ#ν αποχή του §θλ#τικού ℗ργανισμού του
^ήμου "γουμ℅ν¥τσας από τ#ν ℅ρώτ#σ#H ℅νώ # ^#μοπκή ~πιχ℅¥ρ#σ# §ν£πτυξ#ς
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"γουμ℅ν¥τσας στ£θ#κ℅ ουδέτ℅ρ# ως προς τ#ν φύσ# τ#ς σύνθ℅σ# αλλ£ τόνισ℅
πως τα συνθ℅τικ£·μέλ# θα πρέπ℅ι να έχουν αποδ℅χτ℅¥ τ#ν ιδέα τ#ς βιώσιμ#ς
αν£πτυξ#ς και να αφοσιωθούν σG αυτήν μ℅ έντονο ψυχικό σθένοςĦ
Ένα £Ğλο σ#μ℅¥ο το οπο¥ο έχ℅ι βαρύνουσα ισχύ ως προς τ#ν αξιολόγ#σ# του
℅ρωτήματος ℅¥ναι ότι κανένα από τα προτ℅ινόμ℅να οργανωτικ£ πλέγματα δ℅ν
αποτ℅λ℅¥ ένα πραγματικ£ συμμ℅τοχικό μοντέλο σχ℅διασμού που να ℅ντ£σσ℅ται
στ#ν ιδέα τ#ς «℅κπαιδ℅υόμ℅ν#ς OÕινωẂ¥αρLH μιας κοινων¥ας δ#λαδή που μέσα από
τις διαδικασ¥℅ς στις οπο¥℅ς ℅ν℅ργ£ συμμ℅τέχ℅ιH μαθα¥ν℅ι σταδιακ£ να β℅λτιών℅ι
τις αποφ£σ℅ις τ#ς και να ℅κφρ£№℅ι καλύτ℅ρα αυτό που θέλ℅ιĦ ®ρέπ℅ι νG αναφ℅ρθ℅¥
π£ντως ℅δώ ότι # αποφασιστική αποτ℅λ℅σματικότ#τα ¤αIν συμμ℅τοχικών
διαδικασιών ℅ξαρτ£ται από τ#ν «δ#μσκJρατικότ#τωĞ των θ℅σμών αŊŊĦ£ και από το
πολιτισμικό ℅π¥π℅δο και τ#ν αγωγή του πλ#θυσμού Ĝ§ραβαντινόςĦ 1997).
¤ο σχήμα λοιπόν που προτ℅¥ν℅ται ως το π℅ρισσότ℅ρο πρόσφορο για τ#ν ℅πιτυχή
πορ℅¥α προς τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#H στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς "γουμ℅ν¥τσας ℅¥ναι
℅κ℅¥νο το οπο¥ο θα συντον¥№℅ται από τ#ν πρωτοβ£θμια τοπική αυτοδιο¥κ#σ#H του
νέου πλέον δήμουH θα ℅νισχύ℅ται από όλους τους τοπικούς θ℅σμούς και φορ℅¥ς
στα πλα¥σια ℅νός ℅νια¥ου προγρ£μματος δρ£σ#ς για το οπο¥ο τόσο # διαδικασ¥α
λήψ#ς αποφ£σ℅ων όσο και # υλοπο¥#σή τους θα π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν ℅ν℅ργό
συμμ℅τοχή των κατο¥κων τ#ς π℅ριοχήςĦ
¤ο σχήμα αυτό δ℅ν ℅¥ναι σ¥γουρα απλό ως προς τ#ν ℅φαρμογή του και το
πρFΥραμμα τ#ς Local Agenda 21 δ℅ν αποτ℅λ℅¥ ασφαλώς μ¥α συν#θισμέν#
διαδικασ¥αĦ Χρ℅ι£№℅ται υποστήριξ# και συμμ℅τοχή για να δ#μιουργ#θ℅¥H το
κατ£λλ#λο έδαφος έτσι ώστ℅ να αναπτυχθ℅¥H κριτικήH ιδέ℅ς και α℅ιφορικό όραμα
για να πραγματωθ℅¥Ħ " α℅ιφόρος αν£πτυξ# δ℅ν έχ℅ι συγκ℅κριμέν# πορ℅¥α και
κατ℅ύθυνσ#H ούτ℅ ξ℅κ£θαρο τέρμα σλIĦ£ υπ£ρχουν τα μέσα που κ£νουν τ#ν
διαδρομή ξ℅κ£θαρ# για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# των στόχωνĦ
4.4. °ΥΜ®~™§°Μ§
" κριτική παρουσ¥ασ# των συγκ℅ντρωθέντων από τ#ŘG έρ℅υνα στοιχ℅¥ων που
℅πιχ℅ιρήθ#κ℅ σG αυτό το κ℅φ£λαιο αποκ£λυψ℅ τα βασικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς
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τοπικής κοινων¥αςH τα προβλήματα και τις ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς που παρουσι£№℅ι καθώς
και τις προοπτικές ℅φαρμογής του προγρ£μματος τ#ς LocaJ Agenda 21 στα
πλα¥σια τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ςĦ Κλ℅¥νοντας # ℅νότ#τα αυτή ανακ℅φαλαιών℅ι τα
κύρια σ#μ℅¥α που ℅πισ#μ£νθ#καν και προτ℅¥ν℅ι ℅ρ℅υν#τικ£ πλέον θέματα για το
μέλλονĦ Κύρια γνωρ¥σματα των δρ£σ℅ων που θα αναλ#φθούν για τ#ν υλοπο¥#σ#
του παραπ£νω προγρ£μματος πρέπ℅ι να αποτ℅λέσουνJ ĜαĞ # μ℅ταφορ£ ℅υθυνών
και πολιτικών ℅ξουσιών τ#ς διο¥κ#σ#ς προς τις μ℅σα¥℅ς και κατώτ℅ρ℅ς βαθμ¥δ℅ς
έτσι ώστ℅ να αναλ#φθ℅¥ πραγματική και όχι ℅ικονική δρ£σ# για τ#ν υλοπο¥#σ#
του στόχουH ĜβĞ στ℅λέχωσ# to't) όποιου «βιώσιμου σχήμα¤℗№ĞŶ μ℅ ℅ξ℅ιδικ℅υμένοẀς
℅παγγ℅λματÙ℅ς που θα συντον¥№ουν και θα ℅λέγχουν τ#ν πορ℅¥α των διαδικασιώνH
ĜγĞ συστήματα f1..i:txou που θα ανιχν℅ύουν τον βαθμό ικανοπο¥#σ#ς των πολιτών
ĜδĞ προσαρμογή του θ℅σμικού πλαισ¥ου για τ#ν υλοπο¥#σ# του στόχουĦ
§πό τ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ου που πραγματοποιήθ#κ℅ στ#ν π℅ριοχή και τ#ν αν£λυσ#
των ℅ρωτ#ματολογ¥ων γ¥ν℅ται ℅ύκολα αντιλ#πτό όŪ ο τρόπος οργ£νωσ#ς οδ#γ℅¥
προς τ#ν κατ℅ύθυνσ# υποβ£θμισ#ς των ℅ιδικών προβλ#μ£των στο τοÜκό
℅π¥π℅δο και στο χαμ#λό βαθμό προσαρμογής των τοÜκών θ℅σμών στα
προβλήματα ρύθμισ#ς τ#ς τοÜκής οικονομ¥ας αφού οι θ℅σμο¥ αυτο¥ και οι
λ℅ιτουργ¥℅ς τους προσανατολ¥№ονται καταρχήν προς τους όρους τ#ς ℅σωτ℅ρικής
τους συγκρότ#σ#ς και μόνο και κατ£ δ℅ύτ℅ρο λόγο αναφέρονται στις
℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς αν£γκ℅ς και απαιτήσ℅ις του αντικ℅ιμένου τουςĦ
Ένα 000 χαρακτ#ριστικό γνώρισμα αποτ℅λ℅¥ ο ℅λλWπής συντονισμός και ο
χαμ#λός βαθμός συν℅ργασ¥αςπου παρουσι£№℅ταιαν£μ℅σα στους τοÜκούςφορ℅¥ς
γ℅γονός που αντανακλ£ται και στ#ν αδυναμ¥α τ#ς τοπικής διο¥κ#σ#ς νG
αναπτύξ℅ι συστήματα και μ#χανισμούς που θα οδ#γούν σ℅ μια λ℅ιτουργική
αν£πτυξ# του τοπικού πλαισ¥ου τ#ς οικονομικής δραστ#ριότ#ταςĦ ¤α παραπ£νω
αποτ℅λούν τ℅κμήριο όŪ στο π℅δ¥ο των ℅ÜμέρŬυς λ℅ιτουργιών των τοπικών
θ℅σμών έχουν παγιωθ℅¥ συγκ℅κριμέν℅ς κατοχυρώσ℅ις προνομ¥ων που πα¥№ουν
αποφασιστικόρόλο στ#ν δ#μιουργ¥ακαι αναπαραγωγήτου υπ£ρχοντοςπλαισ¥ου
οικονομικήςδραστ#ριότ#ταςĜ$υχοπα¥δ#ςHκαι Γ℅τ¥μ#ςH 1989).
§ποτ℅λ℅¥ γ℅γονός αδιαμφισβήτ#το που καθ¥σταται σαφές από τ#ν σχ℅τική έρ℅υνα
ότι οι δυνατότ#τ℅ς των τοπικών πρωτοβουλιών ℅¥ναι π℅ριορισμέν℅ς και #
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℅μβέλ℅ια των τοπικών πρωτοβοĒλιών μικρήĦ ^℅ν πρέπ℅ι ωστόσο να υποτιμώνται
οι ℅γγ℅ν℅¥ς δυσκολ¥℅ς που προκύπτουν κ£θ℅ φορ£ που προβ£λλ℅ται ένα α¥τ#μα
και ℅πιδιώκ℅ται # ικανοπο¥#σή του προκ℅ιμένου να υπ℅ρκ℅ρασθ℅¥ # αδρ£ν℅ια και
# αναβλ#τικότ#τα ¤αIν αρχώνH ιδ¥ως στο π℅ριφ℅ρ℅ιακό και ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ &α
μπορούσ℅ λοιπόν να δι℅ρωτ#θ℅¥ καν℅¥ς κ£τω από τέτοι℅ς συνθήκ℅ς τι ℅λπ¥δ℅ς
απόσπασ#ς οικονομικών πόρων έχ℅ι # &℅σπρωτ¥α προκ℅ιμένου να στ#ρ¥ξ℅ι τ#ν
αν£πτυξή τ#ς ĜΚ~®~Ħ 1995).
Μια τέτοια απαισιόδοξ# στ£σ# ℅¥ναŘH ℅ν μέρ℅ι τουλ£χιστονH απόρροια μιας
νοοτροπ¥ας ℅ξ£ρτ#σ#ςH προσμονής λύσ℅ων ℅κ των έξωĦ # οπο¥α αποτ℅λ℅¥ ¥σως το
μ℅γαλύτ℅ρο απG όλα τα ℅μπόδια στ#ν αν£πτυξ#Ħ ~¥ναι απόρροια μιας πλαν#μέν#ς
℅κτ¥μ#σ#ς ότι # αν£πτυξ# τ#ς π℅ριοχής ℅ξαρτ£ται αποκλ℅ιστικ£ ή σχ℅δόν
αποκλ℅ιστικ£ από τις αποφ£σ℅ις και τ# δρ£σ# του ℅θνικού κέντρουĦ Ότι οι
τοÜκο¥ παρ£γοντ℅ς ℅¥ναι ℅ντ℅λώς αδύναμοι για τ#ν αν£λ#ψ# οποιασδήποτ℅
σ#μαντικής πρωτοβουλ¥αςĦ Καθ¥σταται λοÜόν σαφής # απουσ¥α
℅ν℅ργοποι#μένων τοÜκών συνιστωσώνĦ που δ℅ν προβλέπονται από θ℅σμικό
πλα¥σωH αλλ£ και των ¥διων των πολιτών από τον σŘΥΥκ℅κριμένο χώρο που θα
παρ£γουν αναπτυξιακές πρωτοβουλ¥℅ς στα συγκ℅κριμένα αιτήματα που
διατυπώθ#καν και που θG αποτ℅λέσουν ρόλοĤκλ℅ιδ¥ στ#ν διαμόρφωσ# τ#ς
τοÜκής πραγματικότ#ταςĦ §παρα¥τ#τ# λοÜόν προϋπόθ℅σ# για να ℅υδοκιμήσ℅ι #
α℅ιφόρος αν£πτυξ# παραμέν℅ι # πλατ℅ι£ κοινωνική αποδοχή τ#ς ιδέας και #
συμμ℅τοχή τ#ς κοινω*¥ας των πολιτών στις ℅πιμέρους διαδικασ¥℅ς που θα
℅πιταχύνουν τ#ν ℅ξ℅λικτική τ#ς πορ℅¥αĦ
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" παρούσα μ℅λέτ# «ανο¥γ℅ι» μ℅ τ#ν αν£λυσ# τ#ς ΈPŬιας τ#ς βιώσιμ#ς
αν£πτυξ#ςH τ#ν ℅π¥δρασ# που έχ℅ι ασκήσ℅ι σ℅ ℅υρωπαϊκό και δι℅θνές ℅π¥π℅δο και
τ#ν κατανό#σ# των στόχων και των ℅νδογ℅νών στοιχ℅¥ων του προγρ£μματος τ#ς
Local Agenda 21. " νέα προσέγγισ# ℅νσωματώθ#Κ~ στ#ν πολιτική πολλών
δι℅θνών οργανισμών ως κριτήριο για τ#ν κρ¥σ# του συνόλου τ#ς μ℅λλοντικής
αναπτυξιακής πολιτικής και υιοθ℅τώντας ένα σ#μαντικό αριθμό στοιχ℅¥ων από
αναπτυξιακές θ℅ωρ¥℅ς και πολιτικ£ πρότυπα απέκτ#σ℅ δυναμική σ℅ ℅π¥π℅δο
έρ℅υνας και πολιτικής και πολυδι£στατο αλλ£ αμφιλ℅γόμ℅νο π℅ρι℅χόμ℅νοĦ Έτσι
παρ£ τα θ℅τικ£ στοιχ℅¥α που συγκ℅ντρών℅ι # νέα ιδ℅ολογ¥αH που ℅Üκ℅ẂτρώẂοẂται
στ#ν αν£πτυξ# προγραμμ£των αυτοβοήθ℅ιαςH τ#ν συμμ℅τοχική πολιτική και τIν
τοπική αν£πτυξ#H αμφισβ#τήθ#κ℅ από πολIούς για τ#ν ασ£φ℅ια και τ#ν αοριστ¥α
τ#ςH τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ια του υποβ£θρου τ#ςH τ#ν καθολικότ#τ£ τ#ς και τ#ν
συνύπαρξ# αντικρουόμ℅νων συμφ℅ρόντωνĦ
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°τα πλα¥σια λοιπόνH δ#μιουργ¥ας δρ£σ℅ων και πολιπκών που θα αφομοιώσουν
τ#ν έννοια τ#ς α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς συγκροτήθ#κ℅ το 1992 # Agenda 2 Ι στο ™¥ο
τ#ς ¶ρα№ιλ¥αςH # οπο¥α στο κ℅φ£λαιο 28 παραπέμπ℅ι σύμφωνα μ℅ τ#ν αρχή τ#ς
℅Üκουρικότ#τας στ#ν αν£πτυξ# ℅νός τοÜκού προγρ£μματος δρ£σ#ς (Local
Agenda 21) για τον 21 ο αιώνα που θα συντονιστ℅¥ από τις τοÜκές αυτοδιοικήσ℅ις
και θα κυοφορ#θ℅¥ από τ#ν τοπική κοινω*¥αĦ °υν℅πώς # LocaI Agenda 21
συνιστ£ μια πολυσχιδή αναπτυξιακή πρωτοβουλ¥α που προϋποθέτ℅ι αλλαγή στις
αντιλήψ℅ις και τον τρόπο №ωήςH υιοθέτ#σ# λιγότ℅ρο καταναλωτικών προτύπων
κ£νοντας χρήσ# του κριτ#ρ¥ου τ#ς ℅πιλ℅ξιμότ#ταςH ℅κδ#μοκρατισμό τ#ς
διαδικασ¥ας λήψ#ς αποφ£σ℅ων διαμέσου τ#ς ℅ν¥σχυσ#ς του βαθμού
συν℅ιδ#τοπο¥#σ#ς και συμμ℅τοχής των πολιτώνH καθώς παρ£λλ#λα και
καταγραφήĤέλ℅γχο των αποτ℅λ℅σμ£των ώστ℅ να αξιολογ#θούν τα μέτρα που
οδ#γούν στ#ν ℅π¥τ℅υξ# του στόχουĦ
§πό τ#ν ℅μπ℅ιρ¥α που καταγρ£φ#κ℅ στο ℅υρωπαϊκό ℅π¥π℅δο γ¥ν℅ται φαν℅ρή #
προσπ£θ℅ια σύνδ℅σ#ς τ#ς έŴοιας τ#ς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς μ℅ ένα ℅υρύ φ£σμα
№#τ#μ£των θ℅ωρ¥ας και πρακτικής του σχ℅διασμούĦ ℗ι βασικο¥ στόχοι τ#ς
βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ς για τις αστικές π℅ριοχές Ĝαστική α℅ιφορ¥αĞH που ℅κφρ£№ονται
στο τοÜκό ℅π¥π℅δο μέσω τ#ς Local Agenda 21, δ#λώνουν μια πρόθ℅σ#
δι℅¥σδυσ#ς και ℅παν℅πένδυσ#ς στις αστικές και π℅ριαστικές π℅ριοχές μ℅
πρωτοβουλ¥℅ς όπωςJ # διαμόρφωσ# τοπ¥ου και ℅λ℅ύθ℅ρων χώρωνH β℅λτιώσ℅ις
στ#ν π℅ρ¥μ℅τρο των πόλ℅ωνH δ℅ντροφυτ℅ύσ℅ιςH κυκλοφοριακές ℅λαφρύνσ℅ιςH
διατήρ#σ# ℅νέργ℅ιαςH ανακύκλωσ# απορριμμ£των και προώθ#σ# των
οικολογικών αγορών κĦαĦ
^ιακρ¥νουμ℅ λοιπόνH όπως ℅Üσ#μ£νθ#κ℅ στ#ν αν£λυσ#H μια δι℅¥σδυσ# τ#ς
λογικής τ#ς νέας προσέγγισ#ς στ#ν πολιτική των ℅υρωπαϊκών χωρών μ℅
διαφορ℅τική όμως για κ£θ℅ κρ£τος λ℅ιτουργ¥αĦ °τις χώρ℅ς τ#ς ¶ορ℅ιοδυτικής και
Κ℅ντρικής ~υρώπ#ς για διαφορ℅τικούς ιστορικ£ λόγους και υπό διαφορ℅τικές
αντιλήψ℅ις το π℅ριβαλλοντικό στοιχ℅¥ο έχ℅ι αποκτήσ℅ι κ£ποια ℅ιδική βαρύτ#ταH
σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ χώρ℅ς τ#ς Μ℅σογ℅¥ου στις οπο¥℅ς διακρ¥νουμ℅ τ#ν αν£λ#ψ#
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σ#μαντικών πρωτοβουλιώνH σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοĦ προς αυτή τ#ν κατ℅ύθυνσ# τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαĦ
°℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅λλ#νική πραγματικότ#ταH στο κ℅ντρικό βασικ£ ℅π¥π℅δοH και τ#ν
σύγκρισή τ#ς μ℅ £λλ℅ς χώρ℅ςH δύο ℅¥ναι οι βασικές παρατ#ρήσ℅ις που πρέπ℅ι να
γ¥νουνJ ®ρώτον ότι # χώρα μας βρ¥σκ℅ται στον από#χο των ℅υρωπαϊκών
℅ξ℅λ¥ξ℅ων μ℅ αποτέλ℅σμα να διακρ¥ν℅ται μ¥α «℅σπ℅υσμέν#ĞĞ προσπ£θ℅ια ένταξ#ς
τ#ς έννοιας στ#ν πολιτική και δ℅ύτ℅ρον μ¥α «προκλ#τικήĞĞ δι£στασ# αν£μ℅σα
στ#ν θ℅ωρ¥α και τ#ν πρακτική τ#ς έννοιας προσπαθώντας να ℅νσωματώσ℅ι στο
ήδ# υπ£ρχον θ℅σμικό πλα¥σω τ#ν νέα ιδ℅ολογ¥αĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι στ#ν ~λλ£δα
δ℅ν υπ£ρχ℅ι ρ#τ£ ℅κφρασμέν# π℅ριβαλλονπκή πολιπκή σ℅ κυβ℅ρẂ#®Oό ℅π¥π℅δοĦ
℗ προβλ#ματισμός που αναπτύσσ℅ται για τ#ν συσχέτισ# του χωρικού μ℅ τον
π℅ριβαλλονπκό σχ℅διασμό βρ¥σκ℅ται στ#ν αρχή και χρ℅ι£№℅ται νG αναπτυχθ℅¥
π℅ρισσότ℅ροH υπό το φως και των τ℅λ℅υτα¥ων ℅ξ℅λ¥ξ℅ων στον ℅υρωπαϊκό χώροĦ
°υγκ℅κριμέναH σχ℅τικ£ μ℅ τα παραδ℅¥γματα ℅φαρμογής τ#ς Local Agenda 21 και
τ#ν π℅ριβαλλοντική χ£ρτα που αναπτύχθ#καν παραπ£νω για τρ℅ις ℅λλ#νικούς
δήμους τα συμπ℅ρ£σματα που προκύπτουν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅νθαρρυντικ£ για
κ£ποιους από αυτούςĦ ~ιδικότ℅ραH # υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος αυτού στον
^ήμο Χαλανδρ¥ου στέφ℅ται από ιδια¥τ℅ρα προσ℅κτικ£ βήματα και δρ£σ℅ιςH
γ℅γονός που σG αυτό το συγκ℅κριμένο στ£δω σ#ματοδοτ℅¥ μ¥α ℅πιτυχ#μέν#
πορ℅¥α προς τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ °℅ αẂŪδιαστŬλή μ℅ τον ^ήμο Χαλονδρ¥ουH ο
^ήμος §μαρουσ¥ου ℅μφαν¥№℅ται να προσπαθ℅¥ να ℅πιστ℅γ£σ℅ι τις πολιτικές του
δρ£σ℅ις όσον αφορ£ τον σχ℅διασμό του χώρου υπό το πρ¥σμα τ#ς βιώσιμ#ς
αν£πτυξ#ςH χωρ¥ς να έχουν υλοποι#θ℅¥ ΚŨŊρωλ℅Ēκ¤ΙO£ συντονισμέν℅ς ℅νέργ℅ι℅ς που
να ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν δ#μόσια συμμ℅τοχή και ℅ν#μέρωσ#H σ#μ℅¥ο που αποτ℅λ℅¥
βασικό συστατικό του προγρ£μματοςĦ " π℅ριβαλλοντική χ£ρτα ποŘĞ συστήθ#κ℅
στο @αύρωH αποτ℅λ℅¥ ¥σως τ#ν σ#μαντικότ℅ρ# ℅λλ#νική ℅μπ℅ιρ¥αH που
πραγματοποιήθ#κ℅ από ιδ¥α πρωτοβουλ¥α και απέδ℅ιξ℅ ότι μέσα από δυσμ℅ν℅¥ς
συνθήκ℅ς και δυσχ℅ρ℅¥ς οικονομικές καταστ£σ℅ις # κατ£λλ#λ# πλ#ροφόρ#σ#
μπορ℅¥ να ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ#ν κατανό#σ# των πιο κρ¥σιμων θ℅μ£τωνH να δι℅γ℅¥ρ℅ι
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τ#ν λαϊκή συν℅¥δ#σ# στα θέματα π℅ριβ£λIĦοντος και να ℅πιτύχ℅ι ομοφων¥α για τ#ν
α℅ιφόρο αν£πτυξ#Ħ
°υμπ℅ρασματικ£ όσον αφορ£ τ#ν π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH γ¥ν℅ται μια
προσπ£θ℅ια να απ℅ικονιστούν τα αντικ℅ιμ℅νικ£ δ℅δομένα που συνθέτουν τ#ν
τοπική πραγματικότ#ταH τόσο στον υπό μ℅λέτ# χώρο όσο και στ#ν ℅υρύτ℅ρ#
π℅ριοχήĦ Ως απόρροια τ#ς αν£λυσ#ς που προ#γήθ#κ℅ προκύπτουν τα ℅ξής
βασικ£ συμπ℅ρ£σματαJ
• ¤ο πρώτο στοιχ℅¥ο που διαπιστών℅ται ℅¥ναι τα φαν℅ρ£ δομικ£ προβλήματα που
απορρέουν από τ#ν δι£σπαρτ# οικιστική δι£ρθρωσ#H τ#ν γ℅ωγραφική
απομόνωσ#H τ#ν μ# συντονισμέν# αν£πτυξ#H τον γ#ρασμένο σχ℅τικ£
πλ#θυσμό και τ#ν κατακόρυφ# πτώσ# τIς γ~ŒŒ"¤ΙOότIταςH τ#ν αύξ#σ# των
απασχολούμ℅νων στον τριτογ℅νή τομέα καθώς και τ#ν έλλ℅ιψ# ℅ναλλακτικών
οικονομικών δραστ#ριοτήτωνĦ ¤α προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο χώρος
℅¥ναι πολIαπλ£ μ℅ διαστ£σ℅ις κοινωνικέςH οικονομικέςH διοικ#τικέςH έλλ℅ιψ#ς
υποδομών και αστικού σχ℅διασμούĦ ~¥ναι βέβαιοH πως αν το δ℅¥γμα ήταν
μ℅γαλύτ℅ρο και υπήρχ℅ συμμ℅τοχή τ#ς κοινων¥ας των πολιτών τα προβλήματα
θα ήταν π℅ρισσότ℅ρα σ℅ πλήθος και # ταξινόμ#σ# κατ£ κατ#γορ¥℅ς πιθανόν να
℅¥χ℅ διαφορ℅τική μορφήĦ Όλ℅ς οι παραπ£νω ℅νδ℅¥ξ℅ις ασφαλώς σ#ματοδοτούν
μ¥α φθ¥νουσα πορ℅¥αH που παραπέμπ℅ι σ℅ βασικέĴ διαρθρωτικές αλλαγές που
μ℅ τIν σ℅ιρ£ τους προϋποθέτουν κατ£ πρώτο λόγο τ#ν αν£λ#ψ# πολιτικών
πρωτοβουλιών τόσο σ℅ κ℅ντρικό όσο και σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο προς μ¥α
συντονισμέν# αν£πτυξ# τ#ς ℅υρύτ℅ρ#ς π℅ριοχής και κατ£ δ℅ύτ℅ρο λόγο τIν
δι£θ℅σ# κονδυλ¥ων που θα δρ£σουν προς όφ℅λος των π℅ριφ℅ρ℅ιακών
ανισοτήτων και τ#ς τοπικής οικονομ¥αςĦ ~δώ πρέπ℅ι να ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι
πέραν από τ#ν ℅ιδική βαρύτ#τα που έχ℅ι # αναγνώρισ# τ#ς ταυτότ#τας των
προβλ#μ£των για τ#ν μ℅λέτ# αυτήH ο στόχος παραμέν℅ι # συν℅ργασ¥α του
συνόλου τ#ς κοινων¥ας για να αντιμ℅τωπιστούν τα τιθέμ℅να αιτήματαĦ
• ^℅ύτ℅ρο στοιχ℅¥ο αποτ℅λ℅¥ το γ℅γονός ότι # συγκ℅κριμέν# οικιστική δομή και
ο τρόπος διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς αν£πτυξ#ς από τους τοπικούς φορ℅¥ς συνιστ£
ανασταλτικό παρ£γοντα για τ#ν πορ℅¥α προς τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ "
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αδιαφορ¥α που διαπιστών℅ται σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αν£δ℅ŸÍΊ ¤αIν τοπικών
ιδιαιτ℅ροτήτωνH των στοιχ℅¥ων δ#λĦ που συνιστούν το φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς
π℅ριοχής και τ#ν πολιτιστική κλ#ρονομι£H συνθέτουν τ#ν ℅ικόνα ℅νός χώρου
℅γκαταλ℅ιμμένου τόσο από το ℅θνικό κέντρο όσο και από τους ¥διους τους
κατο¥κους τουĦ " κατασκ℅υή έργων υποδομής ĜλιμέναςH ~γνατ¥α οδόςĞ έστω
και μ℅ αργούς ρυθμούς θα συμβ£λλ℅ι αναμφισβήτ#τα στ#ν £ρσ# τ#ς
ωWÕμόνωσ#ς και πιθανόν να δ#μιουργήσ℅ι νέ℅ς θέσ℅ις ℅ργασ¥ας αŊĦĦλ£ όλα αυτ£
πρέπ℅ι να συμβα¥νουν ταυτόχρονα μ℅ τ#ν ποιότ#τα №ωής στον ασŪOό χώρο και
τ#ν αν£πτυξ# του κοινωνικού παρ£γοντα στ#ν №ωή τ#ς πόλ#ςĦ §ν αυτός ο
παρ£γοντας αγνο#θ℅¥ τότ℅ # πόλ# δ℅ν θα αποτ℅λ℅¥ πλέον καταφύγιο για τους
κατο¥κους τ#ς και πόλο έλξ#ς γŨ℗ τους ξένους αΧλ£ κέντρο απώθ#σ#ς και
μαρασμούĦ
• Ένα τρ¥το στοιχ℅¥ο που αναδύ℅ται ℅¥ναι ότι # ℅ικόνα τ#ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς
τοÜκής οικονομ¥ας που αποτ℅λ℅¥ μ¥α σθ℅ναρή ℅Üβ℅βα¥ωσ# τ#ς σύγχυσ#ς που
διαπιστώθ#κ℅ προ#γούμ℅ναH αναδ℅ικνύ℅ι τ#ν ¥δια αταξ¥α και στ#ν δι£κρισ#
των ρόλων των τοπικών παραγόντων στα πλα¥σια συμπ℅ριφορ£ς τους όσον
αφορ£ τον σχ℅διασμό του χώρουĦ ~π¥σ#ς ÙÙλIĦα στοιχ℅¥α που διακρ¥νονται από
τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ℅ρωτ#ματολογ¥ων σ℅ δ℅¥γμα δ℅κατριών φορέων ℅¥ναι #
έλλ℅ιψ# ουσιαστικής συν℅ργασ¥αςH # αδρ£ν℅ια τ#ς τοπικής κοινων¥ας όσον
αφορ£ το δικα¥ωμα του πολ¥τ# μέσα από δ#μοκρατικές διαδικασ¥℅ς να
συμμ℅τέχ℅ι ℅ν℅ργ£ στ#ν λήψ# αποφ£σ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ τοĒ σχ℅διασμό του
χώρου και τ#ν ποιότ#τα №ωήςH τα πολύπλ℅υρα προβλήματα και τέλος #
ανυπαρξ¥α τέτοιων δικτύων συν℅ργασ¥ας τόσο μ℅ φορ℅¥ς του ℅ξωτ℅ρικού όσο
και του ℅σωτ℅ρικού που θα οδ#γήσουν στ#ν αστική α℅ιφορ¥αĦ ¤α δ¥κτυα
συν℅ργασ¥ας που έχουν αναπτυχθ℅¥ ℅¥ναι ℅λ£χιστα και π℅ριορ¥№ονται
ουσιαστικ£ σ℅ συν℅ργασ¥℅ς που προβλέπονται από τ#ν νομική φύσ# των
φορέων και από το καταστατικόH ℅νώ παρατ#ρ℅¥ται μ¥α ισχνότ#τα στ#ν
αν£πτυξ# οιασδήποτ℅ £λλ#ς συνέργ℅ιας μ℅ φορ℅¥ς τόσο του ℅σωτ℅ρικού όσο
και του ℅ξωτ℅ρικούĦ
• Ένα τέταρτο στοιχ℅¥ο που διαπιστών℅ται ℅¥ναι ότι στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή
υπ£ρχ℅ι ένα πλήθος φορέων μ℅ διαφορ℅τική χωρική ℅μβέλ℅ιαH που ℅¥τ℅ λ£γω
πολιτικών και £λλων σκοπιμοτήτων ℅¥τ℅ λόΥω αδυναμ¥ας που ℅πιβ£λλ℅ται από
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το θ℅σμικό πλα¥σιο που διέπονταΙĦĴ δ℅ν υπ£ρχ℅ι υψ#λός βαθμός συν℅ργασ¥ας
ακόμ# και όταν πρόκ℅ιται για το ¥διο αẂŪκJ℅¥μ~ŒÕ παρέμβασ#ςĦ ®αρ£λλ#λα
℅νώ ο αριθμός των μ# κυβ℅ρν#τικών οργανώσ℅ων ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λοςH
όπως ℅¥ναι δυνατόν να διαπιστώσουμ℅ από το παρ£ρτ#μαH ℅¥ναι ℅ντούτοις
ανακριβής μ℅ τ#ν έŴοια ότι ένα μέρος τους δ℅ν υφ¥σταται πλέον χωρ¥ς να
έχουν ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ τα αντ¥στοιχα βιβλ¥α του ®ρωτοδικ℅¥ου &℅σπρωτ¥ας και
ακόμ# και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των υπολο¥πων # κιν#τοπο¥#σ# που σ#μ℅ιών℅ται
για δι£φορ℅ς αναπŲẀξιαOές δρ£σ℅ις ℅¥ναι π℅ριορισμέν# και δ℅ν ℅κδ#λών℅ται μ℅
τους κατ£λλ#λους τρόπουςĦ ®έραν των φορέων αυτών # συμμ℅τοχή των
κατο¥κων στα №#τήματα τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι ανύπαρκτ#H ℅¥τ℅ γιατ¥ # ℅ν#μέρωσ#
℅¥ναι ℅λλιπής ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν οικ℅ιοποιήθ#καν ποτέ αυτού του δικαιώματοςĦ
• ®λ#ν των παραπ£νω №#τ#μ£των ένα τ℅λ℅υτα¥ο στοιχ℅¥ο που προκύπτ℅ιH ℅¥ναι
ότι # τοπική κοινων¥α φα¥ν℅ται έτοιμ#H από συ№#τήσ℅ις μ℅ αρμόδιους φορ℅¥ςH
να δ℅χτ℅¥ τ#ν πρόκλ#σ# για τ#ν αν£λ#ψ# μιας τέτοιας πρωτοβουλ¥ας (LocaI
Agenda 21) και προτ℅¥ν℅ι κ£ποια ℅ναλλακτικ£ διοικ#τικ£ σχήματα που έτσι
ώστ℅ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ο στόχος αυτόςĦ ¤α σχήματα που προτ£θ#καν ℅¥ναι πολλ£H
℅¥τ℅ λόγω αδυναμ¥ας στ#ν κατανό#σ# τ#ς ουσ¥ας τ#ς ΈPŬιας τ#ς βιώσιμ#ς
αν£πτυξ#ςH ℅¥τ℅ λόγω τ#ς ωφ℅λιμιστικής νοοτροπ¥ας των φορέων να
δι℅κδικούν τ#ν συμμ℅τοχή τους σ℅ κ£θ℅ σχήμα α¥ροντας τους π℅ριορισμούς
που υφ¥στανται από τις αρμοδιότ#τ℅ς τουςĦ ¤ο κατόŊĦλ#λŬ σχήμαH που
προτ℅¥ν℅ται λοιπόν από τ#ν μ℅λέτ# αυτήH ℅¥ναι ℅κ℅¥νο που πρŬβĴÙJπ℅ι τ#ν
συμμ℅τοχή και συν℅ργασ¥α τ#ς τοπικής κοινων¥ας στο σύνολό τ#ςH πέραν από
πολιτικές σκοπιμότ#τ℅ς και ωφ℅λιμιστικές αντιπαραθέσ℅ιςJ # συνύπαρξ#
θ℅σμώνH μ# κυβ℅ρν#τικών οργανώσ℅ων και κατο¥κων για τον σχ℅διασμό του
χώρου συνθέτ℅ι τ#ν ιδανική πλ#ν όμως διόλου ουτοπική διοικ#τική δομήĦ
" ύπαρξ# όμως αναπτυξιακών δυνατοτήτων δ℅ν οδ#γ℅¥ αυτόματα σ℅
συγκ℅κριμέν# και μονοσήμαντ# αναπτυξιακή πορ℅¥αĦ ®ολλ£ θα ℅ξαρτ#θούν από
το μέγ℅θος και τ#ν ℅υστοχ¥α τ#ς αναπτυξιακής προσπ£θ℅ιας που θα αναλ#φθ℅¥
και τον βαθμού συν℅ργασ¥ας που θα ℅Üτ℅υχθ℅¥Ħ " μ℅λέτ# αυτή ℅¥χ℅ ακριβώς τον
σκοπό να καταστήσ℅ι αν£γλυφ# αυτή τ#ν αλλ#λ℅ξ£ρτ#σ# και να οδ#γήσ℅ι σ℅
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συν℅ιδ#τή ℅πιλογήH μ℅ αποφ£σ℅ις και πρόγραμμα που να παρουσι£№℅ι ℅σωτ℅ρική
συνέπ℅ια και λογική έτσι ώστ℅ να ℅ξασφαλ¥№ονται οι προϋποθέσ℅ις ℅πιτυχ¥αςĦ
°υν℅πώς πρέπ℅ι να γ¥ν℅ι αντιλ#πτό ότι # έννοια τ#ς α℅ιφορ¥ας δ℅ν αποτ℅λ℅ι μια
απλή οικολογική προσέγγισ# για τον σχ℅διασμόĦ ®ρέπ℅ι να ψ£ξουμ℅ για τα
θ℅μέλια μιας πολιτικής για τις πόλ℅ιςH που να στοχ℅ύ℅ι στ#ν ℅ξασφ£λισ# τ#ς
διατ#ρήσιμ#ς αν£πτυξ#ς τους και να ανα№#τήσουμ℅ τα υλικ£ κατασκ℅υής αυτών
των θ℅μ℅λ¥ωνĦ §υτός ήταν ο στόχος τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ς μ¥α αν£λυσ# αστικών
πόρων και ταυτόχρονα μια προσέγγισ# №#τ#μ£των που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν
συν℅ργασ¥α στ#ν λήψ# αποφ£σ℅ων ℅κ των έσωĦ °τ#ν ℅πόμWŘι# ℅νότ#τα
αναπτύσσονται κ£ποι℅ς απόψ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅φαρμογή του προγρ£μματος τ#ς
LocaI Agenda 21 στ#ν "γουμ℅ν¥τσα και # διατύπωσ# συγκ℅κριμένων
προτ£σ℅ωνĦ
5.2. ®™℗¤§°~Ι°
§πό τ#ν αν£λυσ# που προ#γήθ#κ℅ στ#ν αστική π℅ριοχή τ#ς "γουμ℅ν¥τσαςH τόσο
από πλ℅υρ£ς αστικών πόρων όσο και από πλ℅υρ£ς διαχ℅¥ρισ#ς τ#ς τοÜκής
οικονομ¥αςH πρέπ℅ι να καταστ℅¥ αντιλ#πτό ότι # ℅φαρμογή ℅νός προγρ£μματος
LocaI Agenda 21 συνιστ£ μονόδρομο στ#ν αναπτυξιακή διαδικασ¥αĦ " διατήρ#σ#
του φυσικού αποθ℅ματικού κ℅φαλα¥ου και τ#ς ιστορικής κλ#ρονομι£ςH τα μ℅γ£λα
δομικ£ προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι # π℅ριοχήH # δι£σπαρτ# και
αποσπασματική αν£πτυξ# καθώς και # έλλ℅ιψ# ουσιαστικής συν℅ργασ¥ας μ℅ταξύ
των φορέων τ#ς π℅ριοχής συνιστούν ℅πιτακτική αν£γκ# ℅φαρμογής του
προγρ£μματος προκ℅ιμένου να αρθούν όλ℅ς αυτές οι αρŘĤ#τικές συνιστώσ℅ςĦ
^ύο όμως ℅¥ναι τα μ℅γ£λα ℅μπόδια που ανατρέπουν τ#ν πορ℅¥α και αναχαιτ¥№ουν
μ℅ρικ£ τ#ν ℅Üτυχ¥α του αναπτυξιακού αυτού μοντέλουJ " πολυδι£σπασ# τ#ς
πρωτοβ£θμιας τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς που αποτ℅λ℅¥ κρ¥σιμο δομικό πρόβλ#μα
του τοÜκού πολιτικού και διοικ#τικού μας συστήματος από τ#ν μ¥α και από τ#ν
£λλ# # έλI℅ιψ# ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς και συγκ℅κριμένων δ℅σμ℅ύσ℅ων πρακτικήςĦ °τον
βαθμό που οι δύο αυτο¥ ανασταλτικο¥ παρ£γοντ℅ς ξ℅π℅ραστούν τότ℅ # LocaI
Agenda 21 θα υλοποι#θ℅¥ μ℅ ℅πιτυχ¥αĦ Μ℅ τ#ν υλοπο¥#σ# του προγρ£μματος
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ĜŅω£P"ς Καποδ¥στριας»Ğ που προωθ℅¥ται από το υπουργ℅¥ο ^#μόσιας ^ιο¥κ#σ#ς
και §ποκέντρωσ#ς έχ℅ι αρχ¥σ℅ι να αντιμ℅τωπ¥№℅ται ήδ# το πρώτο ℅μπόδιο που
αναφέρθ#κ℅ μ℅ τ#ν σύστασ# διοικ#τικών οντοτήτων ικανών να προ£γουν τ#ν
αν£πτυξ#Ħ Μέν℅ι λοιπόν τώραH να ξ℅π℅ραστ℅¥ και το δ℅ύτ℅ρο ℅μπόδιο και να
γ¥νουν ουσιαστικές δ℅σμ℅ύσ℅ις από πλ℅υρ£ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς σ℅
συν℅ργασ¥α μ℅ τ#ν τοπική κοινων¥αĦ
Μ℅ τ#ν αναφορ£ μας στα κυριότ℅ρα προβλήματα που υπ£ρχουν καθώς και τα
συμπ℅ρ£σματα που προκύπτουν από τ#ν ℅φαρμογή ανÙÙĻŬγωQ προγραμμ£των στο
℅ξωτ℅ρικό θ℅ωρ℅¥ται σκόπιμο να καταλήξουμ℅ σ℅ ορισμέν℅ς προτ£σ℅ις
προκ℅ιμένου Ħνα αντιμ℅τωπιστούν τα προβλήματαĦ ℗ι προτ£σ℅ις που αφορούν τ#ν
π℅ριοχή μ℅λέτ#ς διακρ¥νονται σ℅ δύο κατ#γορ¥℅ςJ # πρώτ# κατ#γορ¥α αφορ£ το
γ℅νικότ℅ρο πλα¥σιο έτσι ώστ℅ να δ#μιουργ#θούν οι προϋποθέσ℅ις αν£πτυξ#ς του
προγρ£μματος τ#ς Loca! Agenda 21, ℅νώ # δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α ουνθέτ℅ι
π℅ρισσότ℅ρο ℅ιδικές προτ£σ℅ις που π℅ριλαμβ£νουν τα στ£δια τ#ς διαδικασ¥ας που
πρέπ℅ι να ακολουθ#θούν πλέον σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δοĦ
" πρώτ# κατ#γορ¥α προτ£σ℅ων αφορ£J
• ¤#ν δ#μιουργ¥α ℅νός νέου θ℅σμŨκού πλωσ¥ου που να ℅πιτρέπ℅ι τ#ν αν£πτυξ#H
προώθ#σ#H έλ℅γχο και διαχ℅¥ριο# προγρ£μματων LocaI Agenda 21. " παροχή
κινήτρων και χρ#ματοδοτήσ℅ων σ℅ συντονισμέν℅ς ℅νέργ℅ι℅ς αποτ℅λ℅¥
απαρα¥τ#το μέτρο ώστ℅ να σιŲXO™Õτ#θ℅¥ ένα «℅νια¥οĞĞ πλέγμα δραστ#ριοτήτωνĦ
• °ύστασ# ℅νός διοικ#τικού σχήματος προώθ#σ#ς τέτοιων προγραμμ£τωνH που
θα σιŲXO™Õτ℅¥ται από τ#ν ¥δια τ#ν τοπική κοινων¥α αν£λογα μ℅ τις
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς τ#ςĦ Ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α έχ℅ι το θέμα τ#ς συμμ℅τοχής των
κατο¥κων που πρέπ℅ι να έχουν ℅ν℅ργή παρουσ¥α τόσο κατ£ τ#ν διαδικασ¥α
λήψ#ς αποφ£σ℅ων όσο και κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια υλοπο¥#σής τουςĦ
• ℗ι ℅λI℅¥ψ℅ις στ#ν τ℅χνογνωσ¥α αλλ£ και στο θ℅σμικό πλα¥σιο απαιτούν μια
συστ#ματική έρ℅υνα σ℅ όλα τα π℅δ¥α που συνδέονται μ℅ τ#ν βιώσιμ# αν£πτυξ#Ħ
Ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# πρέπ℅ι να δοθ℅¥ στα ακόλουθα θέματαJ αĞ °χ℅διασμός και
αν£πτυξ# προγραμμ£τωνH βĞσυν℅χής ℅ν¥σχυσ# και πριμοδότ#σ# καινοτομικών
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πρωτοβουλιών που συμβ£λλουν στ#ν συν℅χή ανατροφοδότ#σ# τIς βιώσιμ#ς
αν£πτυξ#ςĦ
" δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α προτ£σ℅ων που ουσιαστικ£ ℅¥ναι τα στ£δια που πρέπ℅ι να
ακολουθ#θούν ώστ℅ να ℅πιτύχ℅ι # διαδικασ¥α ℅φαρμογής τ#ς Local Agenda 21
℅μφαν¥№ονται στο ακόλουθο σχήμα και αφορούν δρ£σ℅ις που πρέπ℅ι να γ¥νουν σ℅
τοπικό ℅πΙπ℅δο Ĝστ£δια 1,2) και δρ£σ℅ις που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τ#ν ℅υρύτ℅ρ#
κοινότ#τα Ĝστ£δια 3,4,5 και 6). §ναλυτικ£ οι δρ£σ℅ις αυτές έχουν ως ℅ξήςJ
^ρ£σ℅ις σ℅ τοπικό ℅πÙπ℅δŬJ
• " συλλογική δέσμ℅υσ# από όλους τους πολ¥τ℅ς και τους τοπικούς φορ℅¥ς
αποτ℅λ℅¥ ένα πολύ καλό σ#μ℅¥ο ℅κκ¥ν#σ#ςĦ Μια ℅π¥σ#μ# δέσμ℅υσ# από
πλ℅υρ£ς τ#ς τοπικής αυτοδιο¥κ#σ#ς δ¥ν℅ι τ#ν ακατ£λλ#λ# ροπή που απαιτ℅¥ται
για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλ¥℅ς και τοποθ℅τ℅¥ τ#ν α℅ιφορ¥α στ#ν agenda
όλων των τοπικών παραγόντωνĦ " συντονισμέν# συν℅ργασ¥α όλων των
℅μπλ℅κόμ℅νων φορέων ℅¥ναι το №#τούμ℅νο ανα№ήτ#σ#ς και δοκιμαστικής
℅φαρμογής πρακτικών που στο τέλος θα αξιολογ#θούν για τ#ν ℅π£ρκ℅ιαH τ#ν
αποτ℅λ℅σματικότ#τακαι τον βαθμό αξιοÜσŪας τουςĦ " δέσμ℅υσ# αυτή ℅¥ναι
δυνατόν να αφορ£ ℅¥τ℅ μια π℅ριβαλλοντική χ£ρτα μ℅ β£σ# τ#ν βιώσιμ#
αν£πτυξ#H ℅¥τ℅ μια π℅ριβαλλοντική χ£ρτα των €¥λων τIς Γ#ς (Friends of the
Earth), ℅¥τ℅ τ#ν αν£πτυξ# μιας Local Agenda 21,
• Να υπ£ρξ℅ι συστ#ματική ℅κπα¥δ℅υσ# του προσωÜκού που θα αναλ£β℅ι τ#ν
υποστήριξ#H τον σχ℅διασμό και τ#ν προώθ#σ# τέτοιων προγραμμ£των στ#ν
δι℅θνή και ℅σωτ℅ρική αγορ£Ħ ®αρ£λλ#λα όμως θα χρ℅ιαστ℅¥ ℅κπαιδ℅υμένο
προσωπικό που θα ℅ργ£№℅ται σ℅ τέτοια προγρ£μματαH
• §ν£πτυξ# ℅Üστ#μονικ£ καινοτόμων συστ#μ£των π℅ριβαλλοντικής
διαχ℅¥ρισ#ς και υποστήριξ#ς μ℅ κ£θ℅ μέσο τ#ς έρ℅υνας προς αυτήν τ#ν
κατ℅ύθυνσ#H
• Κατ£ρτισ# π℅ριβαλλοντικού προϋπολογισμού που π℅ριλαμβ£ν℅ι δαπ£ν℅ς και
έσοδα από κ£θ℅ ℅νέργ℅ιαH
• ~νοπο¥#σ# όλων των διατομ℅ακών πολιτικών έτσι να έχουν κοινό στόχο τ#ν
℅φαρμογή τIς βιώσιμ#ς αν£πτυξ#ςH
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• °℅ ℅π¥π℅δο νοικοκυριού ℅¥ναι δυνατόν να ℅λαπωθούν οι αρν#τικές
π℅ριβαλλοντικές ℅πιπτώσ℅ις μ℅ θέσÜσ# κινήτρων που θα ℅νισχύουν τα μέσα
μα№ικής μ℅ταφορ£ςH μέτρα μ℅¥ωσ#ς των απορριμμ£τωνH οικολαγικές αγορέςH
διατήρ#σ# τ#ς ℅νέργ℅ιας κλπĦ
• °χ℅διασμός χρήσ℅ων γ#ς έτσι ώστ℅ να γ¥ν℅ται έλ℅γχος τ#ς δόμ#σ#ςH να
℅νθαρρύνονται οι αναν℅ώσιμ℅ς π#γές ℅νέργ℅ιας κλπĦ
• Μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# πολιτική μ℅ταφορών μ℅ιών℅ται # αν£γκ# για μ℅τακινήσ℅ις
℅νώ ταυτόχρονα προ£γονται mo οικολογικ£ μέσα μ℅ταφορ£ς όπως το
ποδήλατο και τα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ςH δ¥ν℅ται έμφασ# στ#ν
π℅ριβαλλονπκή δι£στασ# τ#ς ĒΥ℅¥ας που β℅λτιών℅ται από τ#ν μ℅¥ωσ# τ#ς
χρήσ#ς α ℅νώ παρ£λλ#λα δ¥ν℅ται # ℅υκαιρ¥α προσ#γισ#ς υπ#ρ℅σιών και
αναψυχής σ℅ £τομα που ανήκουν σ℅ μ℅ιον℅κτικές κοινωνικ£ ομ£δ℅ς
Ĝκοινωνική πρόνοιαH ¥σ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς στ#ν αντιμ℅τώπισ# τ#ς φτώχ℅ιαςĞ
• Μ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# οικονομική αν£πτυξ# ℅νθαρρύνονται οι π℅ριβαλλοντικ£
ωφέλιμ℅ς ℅πWλŬγές όσον αφορ£ τόσο τ#ν διαχ℅¥ρισ# των κτιρ¥ων όσο και των
τοπ¥ωνH τ¥θ℅νται π℅ριβαλλοντικ£ κριτήρια διαχ℅¥ρισ#ς σ℅ ℅πιχορ#γούμ℅να
προγρ£μματα κλπĦ
• §ν£πτυξ# ℅ναλλακτικού τουρισμού και στρατ#γικών υποδοχήςH
• ^#μιουρĤΥ¥α π℅ριβαλIοντικών υπ#ρ℅σιών ώστ℅ να δ¥νονται πλ#ροφορ¥℅ς και
συμβουλές για ένα πλήθος №#τ#μ£των όπωςJ # ανακύκλωσ# και # μ℅¥ωσ# των
απορριμμ£τωνH # ℅νέρĤΥ℅ιαH οι οικολογικές αγορές κλπĦ
^ρ£σ℅ις στIν ℅υρύτ℅ρ# κοινότ#τα
• ~ν¥σχυσ# τ#ς π℅ριβαλλονπκής ℅OπαÙδ℅Ẁσ#ς σ℅ όλ℅ς πς βαθμ¥δ℅ς από ℅ιδικούς
σύμβουλουςH σχολικές ℅πισκέψ℅ις και ομιλ¥℅ς σ℅ συλλόγουςH σωματ℅¥α κλπĦ
• ^#μιουρĤΥ¥α ℅κδ#λώσ℅ων όξυνσ#ς του ℅νδιαφέροντος όπως # ℅βδομ£δα
φυσικού π℅ριβ£λλοντοςH
• ~ν¥σχυσ# δραστ#ριοτήτων ℅ν#μέρωσ#ς από ℅θ℅λοντικές ομ£δ℅ςH
• ^#μοσ¥℅υσ# των τοπικών νέων όπου θα γ¥ν℅ται αποτ¥μ#σ# τ#ς κατ£στασ#ς
του π℅ριβ£λIοντος μ℅ β£σ# τους π℅ριβαλλονŪκούς δ℅¥κτ℅ς και έκθ℅σ# των
δραστ#ριοτήτων που συντ℅λούνταιH
• Ļν£πŲẀξ# πρωτοβουλιών για αλIαγή προτύπων συμπ℅ριφορ£ςH
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• §ν£πτυξ# συναιν℅τικών διαδικασιών που θα στIρ¥№ονται από θ℅σμικό πλα¥σιο
και θα ℅στι£№ονται στIν διαδικασ¥α λήψ#ς αποφ£σ℅ωνH στ#ν αποσαφήνισ# τ#ς
σχ℅Ūκής μ℅ τ#ν α℅ιφορ¥α ℅ννοιών στο ℅υρύ κοινόH
• °ύστασ# μ# κυβ℅ρν#τικών οργανώσ℅ων μ℅ αντικ℅¥μ℅νο τ#ν ℅π¥λυσ#
π℅ριβαλλοντικών №#τ#μ£τωνH
• ^υνατότ#τα συμμ℅τοχής των μ℅ιον℅κτικών ομ£δων σWÍς διαδικασ¥℅ςH
• ~φαρμογή πρακτικών ασκήσ℅ων σχ℅διασμού σ℅ μικρές ομ£δ℅ς ατόμωνH
• ^#μιουργ¥α χαρτώνH που θα απ℅ικον¥№ουν αντικ℅¥μ℅να ή π℅ριοχές ιδια¥τ℅ρ#ς
σιιναισθ#ματικής αξ¥αςH από κατο¥κους τ#ς π℅ριοχής (P.rish M.ps),
• §ν£πτυξ# των κατ£λλ#λων μ#χανισμών ανατροφοδότ#σ#ς τ#ς διαδικασ¥αςH
• Υλοπο¥#σ# συναντήσ℅ωνH ℅ργαστ#ρ¥ων και συν℅δρ¥ων α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς
όπου θα λαμβ£νονται αποφ£σ℅ις σ℅ συγκ℅κριμένα προβλήματαH
• °ύστασ# ℅ιδικ℅υμένων κατ£λλ#λα ομ£δων στ#ν παροχή υψ#λών
προδιαγραφών συμβουλ℅υπκής βοήθ℅ιας και υπ#ρ℅σιών στον τομέα
℅φαρμογής στρατ#γẀKών α℅ιφόρου αν£πτυξ#ς για το π℅ριβ£λλονH τ#ν
κοινωνική ℅ν#μέρωσ#H ℅υαισθ#τοπο¥#σ# και συμμ℅τοχήH
• §ν£πτυξ# πρωτοβουλιών συν℅ργασ¥ας ℅κ μέρους τ#ς τοÜκής αυτοδιο¥κ#σ#ς
μ℅ τοÜκές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ώστ℅ να συντονιστούν στους π℅ριβαλλοντικούς
στόχουςH θέσπισ# κινήτρων για αν£πτυξ# οικολογικών αγορώνH
• " αν£πτυξ# δι℅θνών συν℅ργασιών και δικτύωνH στο πλα¥σιο ανταλλαγής
τ℅χνογνωσ¥ας και παρ£λλ#λ#ς προώθ#σ#ς προγραμμ£των θ℅ωρ℅¥ται ότι
αποτ℅λ℅¥ μια καλή β£σ# για τ#ν αν£πτυξ# προγραμμ£των α℅ιφόρου
αν£πτυξ#ςĦ
• §ξιολόGΥ#σ# του βαθμού ℅φαρμογής τ#ς υπ£ρχουσας π℅ριβαλλοντικής
στρατ#γικήςĦ ¶℅λτ¥ωσ# τ#ς αποτ℅λ℅σματικότ#ταςH τ#ς αξιοπιστ¥αςH τ#ς
℅υ℅λιξ¥ας των μ#χανισμώνH των υπ#ρ℅σιών και των διαθέσιμων μέσων στ#ν
τοπική αυτοδιο¥κ#σ# Ĝπ℅ριβαλλοντικός Ùλ℅GĜχŬςĞH
• Καταγραφή τ#ς κατ£στασ#ς του π℅ριβ£λλοντος από τ#ν τοÜκή αυτοδιο¥κ#σ#
σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ δι£φορ℅ς κοινωνικές ομ£δ℅ς που ℅¥ναι δυνατόν Gνα
χρ#σιμοποι#θούν σαν ℅κπαιδ℅υπκό και προωθ#πκό υλικόH
• ®℅ριοδική μέτρ#σ# δ℅ικτών α℅ιφορ¥ας σ℅ τοÜκό ℅π¥π℅δοH
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• ~κτ¥μ#σ# των π℅ριβαλλοντικών ℅πιπτώσ℅ων για όλα τα έ™Ία που
πραγματοποιούνται και δ#μοσ¥℅υσ# των αντ¥στοιχων μ℅λ℅τώνĦ
℗ι προσπ£θ℅ι℅ς για τ#ν δ#μωυργ¥α πόλ℅ων φWλΙOών προς το π℅ριβ£λλον
πολλαπλασι£№ονται " μ℅τ£βασ# από τους ℅γωκ℅ντρικούς στους οικολ℗GΥικούς
πολ¥τ℅ς θα χρ℅ιαστ℅¥ οπωσδήποτ℅ πο§λή κιν#τοπο¥#σ#H ℅κπα¥δ℅υσ# και
πολιτισμόĦ °℅ έναν μ℅τ℅ξ℅λισσόμ℅νο ℅υρωπαϊκό και δι℅θνή χώρο οι α℅ιφόρ℅ς
πόλ℅ις μπορούν σ#μαντικ£ να βο#θήσουν στ#ν δ#μιουργ¥α οραμ£των σ℅
℅υρωπαϊκή ή δι℅θνή κλ¥μακαĦ ®ω ανθρώπινο π℅ριβ£λλονH προσιτότ℅ροι χώροΙĦH
mo ℅λέιξιμα προγρ£μματα δ#μιουργούν μια β£σ# για σẀναπόφασ# και
συναν£πτυξ#Ħ Υπ£ρχουν πολλές προοπτικέςH ακόμ# και όταν υπ£ρχουν
συγκρούσ℅ις και αντικρουόμ℅να συμφέρονταĦ " τέχν# τ#ς δ#μιουργ¥ας τ#ς
α℅ιφόρας πόλ#ς π℅ρικλ℅¥℅ι τ#ν τέχν# μ℅τατροπής των διαμαρτυρόμ℅νων πολιτών
σ℅ °Ǿν℅ργα№όΜ~ŒÕυς ℅τα¥ρουςĦ ĜΜέγα ¶ĦH 1996).
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28.l.Bec.use so m.ny of the problems .nd solutions being .ddressed by Agend.
21 have their roots ¥ο local activities, the ρŠŲW¥ȘÙŮŠWÙŬŪ and cooperation of
10c.1 ĦẀWUοήW¥ŤV will be • determining f.ctor ¥ο fulfilling its objectives.
LocaI ŠẀWUοήW¥ŤV construct. operate and maintain economic, social and
environmental infrastructure. oversee planning processes. esta.blish IocaI
environmental policies and regulations. and assist ¥ο ÙÜŮŨŤÜŤŪW¥ŪŦ national
and subnational ŤŪνÙŲŬŪιŪŤŪWŠŨ ™ÕŨÙȘÙŤVĦ As the level of govemance closest
Ιο the people, they pl.y • vital τοŨĦ ¥ο educating, mobilizing .nd responding
to the public to promote sustainable development.
Objectives
28.2. The following objectives ĦτĦ proposed Ŕοτ this progr.mme .re.:
.) by 1996, most local ĦẀWUοήW¥ŤV ¥ο each country should h.ve undertaken.
consultative process with their ™ο™ώŠWÙοŪV and achieved a consensus σπ
". LOC.1 Agenda 21" Ŕοτ the community;
b) by 1993, the international community should h.ve initi.ted •
ȘŬŪVẀŨWŠWÙνŤ process aimed at increasing ȘŬŬŮŤŲŠW¥ŬŪ between local
ŠẀWUοήWÙŤVŸ
c) by 1994, representatives of associ.tions of cities .nd other LOC.1
ŠẀWUοήW¥ŤV should have increased levels of cooperation and coordination
with the goal of enhancing the exchange of inform.tion .nd ŤẄŮŤήŤŪȘŤ
among local ŠẀWUοήW¥ŤVĴ
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d) aIl iocal authorities ¥π each country should be encouraged ιο implement
and monitof programmes which Š¥Ü at ensuring that women and youth
are represented ¥ο decision-making. planning and implementation
processes.
ĻȘWÙẂÙW¥ŤV
28.3. Each local authority should enter ¥πΙ℗ a dialogue with its citizens, local
organizations and private ŤŪWŤφήVŤV and adopt "a local Agenda 21".
Through consultation and consensus·build.ing, local authorities would
leam from citizens and from» local, civic, community, business and
industrial organizations and acquire the information needed for
fonnulating the best strategies. The process of consultation would increase
household awareness of sustainable development issues. Local authority
programmes, ™ÕŨÙȘÙŤVH laws and regulations to achieve Agenda 21
objectives would be assessed and modified, based οπ local programmes
adopted. Strategies could al50 be supporting proposals for Iocal, national,
regional and intemational ȚιÜTÙŪŦĦ
28.4. Partnerships should be fostered among relevant organs and organizations
such as ENDP, the United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)
and υΝ~™H the World Bank, regional banks, the Intemational υπ¥οπ of
Local Authorities, the World Association of the Major Metropolises.
Summit ofGreat Cities. ofthe World, the United Towns Organization and
other relevant partners. PΊWU a view to mobilizing increased intemational
support for local authority programmes. §π important goal would be ιο
suppon, extend and improve ex.isting institutions working ¥# the field of
local authority capacity-building and local environment management. For
this purpose:
a) habitat and other relevant organs and organizations of the United Nations
system are called υ™ο# to strengthen services ¥# collecting infonnation ο#
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strategies of local authorities, ¥ο ŮŠŲW¥ȘẀŨŠŲ Ĝοτ those that need intemational
support;
b) ρŤŲÙŬTÙȘ consultations involving both intemational pa.rtners and developing
ȘŬẀŪWŲ¥ŤV could review VWŲŠWŤŦ¥ŤV and consider how 5uch intemational suppon
could best be ÜŬŞÙŨ¥YŤTĦ 3uch a sectoral consultation would complement
ȘŬŪȘẀπŤŪW country-focused consultations, 5uch as those WŠÛ¥ŪŦ place ¥ο
consultative groups and round tabIes.
28.5. Representatives of associations of local authorities are encouraged ιο
establish processes Ιο increase the exchange of infonnation, experience and
mutual technical assistance among local authorities.
Meaos οΙ ÙÜŮŨŤÜŤŬWŠW¥ŬM
(a) Financing and cost evaluation
28.6. Ŕι ¥G recommended that a![ parties reassess funding needs ¥# this area. The
Conference secretariat has estimated the average total annual cost ( 1993-
2000) for strengthening intemational secretariat services for implementing
the ŠȘWÙνÙWÙŤV ¥# this chapter to be about $1 miIlion ο# grant or concessional
WŤŲιŪVĦ These are indicative and order-of-magnitude ŤVWÙιŪŠWŤV ο#ŨΥ and have
not been reviewed by Govemments.
(b) Human resource deve[opmenI and capacity-bui[ding
28.7. This programme shou[d ȚŠȘÙŔÙιŠWŤ the capacity-bui[ding and training
activities already contained ¥# other chapter of Agenda 21.
Soan:e: ŎφŬŲW ofthe υιιÙHĒÔαWÙŬÓConfennce ο# Environment ιẀιιŅ MŤẂTŬŮÜŤŪι
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" παρούσα μ℅λέτ# στο πλα¥σω τ#ς οπο¥ας δι℅ξ£Υ℅ται αυτή # έρ℅υνα έχ℅ι διπό
στόχοJ αφ℅νός να ẀπŬδ℅Ùξ℅Ũ ĒαŨ να ẀπŬXραμμ¥σ℅ι τ# οπουδαιότ#τα που έχ℅ι #
℅νσωμ£τωσ# των στόχων του σχ℅διασμού και ®™οΥραμμαŪσμοẀ σ℅ όλα τα
διοιĒ#τιĒ£ ℅π¥π℅δα μ℅ τις αρχές τ#ς βιώσιμ#ς αν£πŲẀξ#ς·Ēαι αφ℅τέρου να
προτ℅¥ν℅ι ένα πλα¥σω διαδιĒασιών που θα στοχ℅ύ℅ι στ#ν συΥĒρότ#σ#
σẀXHO℅Oριμένων προτ£σ℅ων και μέτρων ούτως ώστ℅ να υλοποι#θούν οι παραπ£νω
αρχέςĦ Χώρος αναφορ£ς τ#ς παραπ£νω μ℅λέτ#ς ℅Ĵναι # αστική π℅ριοχή τ#ς
"γουμ℅ν¥τσαςĦ
1. ®οĒH # οχέσ# του φορέα σας μ℅ τον χώρο αναφορ£ς τ#ς μ℅λέτ#ς Ĝπ℅ριοχή
"γουμ℅ν¥τσαςĞĴ
2. ®οŨ℗ το αντιĒ℅¥μ℅νο δρ£σ#ς του φορέα σαςĴ
*; ŁẀÙχŪμ# αν£πŲŬξ# ℅ÙναW # ανώWŲŬξ# που ανWωŲŬφν℅WαÍ στις αν£Υκ℅ς του ÜρόνWŬς ÞαIρÙς να
θέȚ℅W σ℅ ιȘÙνδẀνŬ το δικα¥ωμα WωŒ μ℅λIŬŒ®Κ†ν Υ℅ν℅ών να αντωWÕκριθŬύν στις δǾĿΈς τους
ανÙιJXŬȘ℅ςĦ
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3. ®οια θ℅ωρ℅¥ται τα σ#μαντικότ℅ρα προβλήματα τ#ς πόλ#ς αν℅ξ£ρτ#τα από τα
αΥ#κ℅¥μ℅νο που δραστ#ριοποι℅¥ται ο φορέας σαςĴ
4. Έχ℅τ℅ συν℅ρΥαστ℅¥ μ℅ £λλους τοπΙΧούς φορ℅¥ς για τ#ν υλοπο¥#σ# κοινών
προγραμμ£των που αφορούν τ#ν πόλ# τ#ς "γουμ℅ν¥τσας σ℅ διμ℅ρή ή και
πολυμ℅ρή β£σ#Ĵ
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;. Κατ£ το παρ℅λθόν έŨ℅W℅ ανωττύξ℅ι κ£π℗αI μορφή συν℅ρXασÙας σ℅
δαIδ#μοτικόH δαIνŬμŬ™ΧǾÞOό ή δǾŊ®℅ρŨφ℅ρ℅αIOό ℅π¥π℅δο μ℅ φŬρ℅Ùς στ#ν
~λλ£δαή στο ℅ξωτ℅ρικόκαι ℅£ν ναι πότ℅ και μ℅ ποιουςĴ
6. ®οι℅ς oival οι προοπτικές δραστ#ριοπο¥#σ#ς και συν℅ρXασÙας σας μ℅ £λλους
φŬρ℅Ùς στο μέλIσνĴ
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7. ®οιας νομ¥№℅τ℅ ότι μπορ℅¥ να ℅¥ναι ο ρόλος του φορέα σας στ#ν πορ℅¥α για τ#ν
βιώσιμ# αν£πτẀξ#Ĵ
8. ®οια οργανωτικό σχήμα Ĝ℅π¥σ#μο ή £τυποĞ προτ℅¥ν℅τ℅ ως το καταλλ#λότ℅ρο
για τ#ν ℅πιτẀẄή πορ℅¥α προς τ#ν βιώσιμ# αẂ£πτẀξ#Ĵ
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Μ~Γ~ĮÌ° Μ℗Νλ§~°J ιJMĻÖÞŅNŅJ °ΥΝ℗@℗ °ΥΝ℗@℗
Μ°¤™"Ι"°J ĮΥ§Μι^℗° Μ§™Γ§™®Ι℗Υ ÕÕQ@ŨÕQ €Ņ@Ιλ¤℗Ν Ν℗Μ℗Υ Χ℗™λ°
ΈĶο# km 244.1 ]95,4 491,2 3" ]5[4,7 13!957
% """"""
16,[ 12,9 32,4 38.6 100 100
()p<Mi km' 133,2 60 354,7 459,4 [007,3 56178
% """""" 13,2 6,0
35,2 45.6 66,' 42,6
"μιορ℅ιν£ km' İĪHΙ 135,4 126 91.7 428,2 35806
% """"""
17,5 31,6 29,4 2],4 28,3 27,1
®℅διν£ km' 35,9 ℗ 10,4 32,9 79,2 39973
% """"""
45,3 ℗ IJ,I 41's 5; W,3
OαλλWφXÕŘÙμ℅ẂWς ℅αIιΙ®Ņς km' 51,9 42,2 64,4 54,3 2]2,8 39452
% """""" 24.4 19,8 30,3 25,5
14,0 29,9
--
km' 111,7 14U,1 J5tJ.5 436,9 1"', 525SU
% """""" 15,6 12,7
)],9 39,7 72,6 39.8
^αŇǾĿWς ŪΊ£ŬŠςJ km' 7,7 1,6 5],1 6> 125,4 2951 Ι
% """""" 6,1
1,3 ",7 5],8 8,3 22,4
ΈιȘταĦσ# ℅σŠÜρŨŨώŴ Ẁ^Άι§Ŵ km' 4,4 6;)· 3 6, 21,9 3086
% """"""
20,1 28,8 22.8 28,3 1,4 2,3
ΈιιJταĦα# ÌŒÓŊŅ£ιẂ km'
., 3,2 13,9 17,4 44,7 4893
% """""" 18.3
][,6 31.\ 38,9 3,0 3,7
@ŬŸ WẄW£σ℅Ũς km' ℗ ℗ 6,4 4; 10,6 2463
% """""" ℗ ℗ 60,4 39,6 0,7 1,9®#ΥήĦ ~°Υ~H ωιογραφή Ι98 Ι
MŅÔĻΚĻ° 4: ĻÙτια μ℅ταβολής τοẀ πλ#θυσμού του ΝĦ θ℅σπρωτÙας
Μ~Γ~θ℗° ~¤℗°
ΙĲĬΙ 1971 198. 1991
ËŅλŬ&Ǿ°υŬȘ 52125 40684 41278 44188
Μ℅ταβολή d • ) ΙÏÏΙ 3•• 2910
Ί μ℅ταβολή ΥοĞ 10; 5,1 2,2
ΜαĒĒH παλK Ÿ Ĝ℗ΙĦŶ -32,1 -4,3 .,.
°ĒĒĒHẀŬŅ ' αν£ δ℅ιȘJα℅WÙα Ĝ℗ΙĦĞ -21,9 ŅŸ 1
®#ΥήĦ ĻVVιÜŠÛŬŮŬẀŨŬVĦ 1994
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®ΙQαIĿας ŐαĦJ ®λ#θυσμός κατ£ φύλο και ομ£δ℅ς #λυαών yw τον ^ήμο ÑXŬẀμ℅νÙWααςĦ
®#γ#Ħ °τοιχΜ αποΥραφ#ς πλ#&ǾσμŬυ τ#ς 17"" ÓŠρτ¥ŬẀ tOV 1991, Νομος θ℅σιφŬÜαςH ~°Υ~Ħ
¶@ΙΚΙ§Κ~° §Ν^™~° M℗°℗°¤℗ Ι*Ν§ΙΚ~° M℗°℗°¤℗ °ΥΝ℗@℗ M℗°℗°¤℗
℗Μ§^~° % % ".
04 248 7,04 229 6,54 477 6,79
5·9 271 7,69 317 9,06 588 8,37
10-14 338 9,59 338 9,66 676 9,63
15·19 268 7,61 257 7,34 525 7,48
20-24 228 6,47 232 6,63 460 6,55
25·29 232 6,59 281 8,03 513 7,31
30-34 306 8,69 293 8,37 599 8,53
35-39 331 9,40 307 8,77 638 9,09
40-44 300 8,52 263 7,52 563 8,02
45-49 209 5,93 173 4,94 382 5,44
50-54 201 5,71 178 5,09 379 5,40
55-59 166 4,71 157 4,49 323 4,60
60-64 165 4,68 121 3,46 286 4,07
65·69 97 2,75 95 2,72 192 2,73
70-74 53 1,50 80 2,29 133 1,89
75-79 56 1,59 76 2,17 132 1,88
80·84 34 0,97 59 1,69 93 1,32
850- 20 0,57 43 1,23 63 0,90













¶@ιΚΙ§Κ~° §Ν^™~° M℗°℗°¤℗ ΓΥΝ§ΙΚ~° M℗°℗°¤℗ °ΥΝ℗@℗ M℗°℗°¤℗
℗Μ§^~° % ". '"0-4 1308 5,77 1172 5,44 2480 5,61
5-9 1589 7,01 1515 7,04 3104 7,02
10-14 1792 7,91 1638 7,61 3430 7,76
15-19 1688 7,45 1424 6,61 3112 7,04
20-24 1480 6,53 1201 5,58 2681 6,07
25·29 1436 6,34 1223 5,68 2659 6,02
30-34 1773 7,83 1402 6,51 3175 7,19
35-39 1740 7,68 1348 6,26 3088 6,99
40-44 1504 6,64 1231 5,72 2735 6,19
45-49 1124 4,96 992 4,61 2116 4,79
50-54 1273 5,62 1363 6,33 2636 5,97
55-59 1373 6,06 1455 6,76 2828 6,40
60·64 1455 6,42 1517 7,05 2972 6,73
65-69 1102 4,86 1247 5,79 2349 5,32
70-74 728 3,21 952 4,42 1680 3,80
75-79 637 2,81 854 3,97 1491 3,37
80-84 430 1,90 574 2,67 1004 2,27
85>= 225 0,99 423 1,% 648 1,47
°ΥΝ℗@℗ 22657 100,00 21531 100,00 44188 100,00
J
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®ŅΝ§Κλ° 6: ®λ#℗οομός κατ£ φύλο καιμŸ #§ικŘΙΙκές ομ£Jδ℅№ *ǾŅ Ÿ κοινότ#τ℅ς ΓραΙΚÕÞωρÙŬυĦ @αδοχφρ¥οο και Νέας °℅λ℅¥ικ℅ιαιĴ (1991)
OÕŅÔÕ¤Ņ®N°
"@ΙΚΙ§Κ~° ℗Μ§^~° ®Ι§ΙΚ℗Χ℗™Ι @λ@℗Χ℗™Ņ ÔNĻ°N@ŸNŅĻ§Ν^™~° Ŋ*ÔĻŅONŖ °ΥΝ℗@℗ §Ν^™~° ΓQÔĻŅOŸ °ΥΝ℗@℗ §Ν^™~° ΓΥΝ§Ι °ΥΝ℗@℗
0-14 91 106 197 31 30 61 172 183 355
15·29 104 10' 209 24 37 61 132 143 27'
30-44 113 103 216 41 31 72 17S 139 314
45-64 116 Ι l' 231 31 Ĩ¶ 69 139 134 273
65+ 47 62 109 19 15 34 '9 70 129
°*Ν℗@℗ ÏİΙ ÏĲΙ 962 /46 ΙĪΙ 297 677 669 1146
ÍÍÑ®ȚĦ ~°Υ~Ħ σι#ραφή T#θιĦĦŬμŬǾ Ι İ#ς ÓαρτĴŬẀ Ι99 Ι
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®Ινακας7: NρXαWWκό ^υναμιΙĿΌ Υια το 1991 ιȘατ£ ιιJλ£δο αJÜσχόλ#σ#ςH *ǾŅ τις ŨĿÕινόW#W℅ς €ραẀŤοχωρ¥ŬẀ @αδοĞJιĦορ¥ου και Νέας °℅λ℅όιιJ℅ιαςĦ τον ^ήμο ÑXÕWŊμ℅νÙτσαςH το ®Ħ°Ħ τ#ς
"*℗℗ ℅νÙτŬŠĦς ΙĜ tOV Ν θ ¥αςμ ., ",-,
Κ℗ΙΝ℗¤"¤~° ^"Μ℗° #Ħ°ο Ν℗Μ℗°
Γ™§ΙΚ℗Χ℗™Ι @§^οχωι Ν~λ °N@NŒONŅĻ "Γ℗ΥΜ~ΝΙ¤°λ° "Γ℗ΥΜ~ΝΙ¤°§° θ~°®GΩ¤Ι§°
Κ@λ^℗°§®§°Χ℗@"°"° § .. % § Hο % § Hο % §ρĒ % § ιθ ' % § ιθ ' %
Γ℅ωρXÙιιĦ ĒĒ#νŬWρŬφ¥ιιH θήρα και δασŬιȘŬμŨα
"
15,6 17 17,0 129 27,6 148 5,3 352 94 5046 31,3
ŸιαIΙ λατŬǾ~Ία 3 0,8 ℗ 0,0 ℗ 0,0 2 0,1 5 ℗ Ι 19 0,1
Ó℅ταĤŬιŪτWιĜ ιο ιαŒΊ~Ŀ 48 12,9 4 4,0 45 9,6 Ē℗ 64 277 7,4 1346 8,3
# ιιJι ιιŲŬǾ , σικσό ¥οο ΙαIΙ Ι 0,3 ℗ 0,0 2 0,4 13 05 16 0,4 69 0,4
Κατασκ℅ιιέιĴH
"
15,6 ΙŐ 15,0 92 19,7 245 8,7 410 10,9 1871 11,6
NιιŠόŬιŬĦ αιο ℅¥α Ēοι ΙÕØιαWόŬια 64 17,3 21 21,0 65 13,9 "9 20.9 739 19.7 2052 12,1
ΜĒĦ • • ŨιĿαι αẀŲŬιŒĜιĞ 21 5,7 11 11,0 18 3,8 227 8,1 277 7,4 797 4,9
~νδι£μ℅σοι Íρ#ματŬYιÕ¤ωWÍĦιȘŬĜ ορΥανισμο¥ 9 2,4 4 4,0 2 0,4 65 2,3 80 ÎHΙ 447 2,8
ĻŬẀιWȘĦ u 83 22,4 23 23 ℗ 59 12,6 929 33 1094 29,1 2571 15,9
Νέοι 19 ĪHΙ Ι 1,0 42 9,0 ΙÎĪ 4,4 187 5,0 808 5,0
^℅ν ν ιȘŨ£δŬ ℗ΙŅĿÕΥ℗ ΙΙĿ • 7 1,9 4 4,0 14 3,0 295 105 320 8,5 1120 69
°όνολο 371 100,0 100 100,0 468 100,0 2818 100 37S7 100,0 16146 100,0
®Ι®ΙΙĦ ~°Υ~H αŚοΥραφ# @λ#℗οομου Ι 991
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®¥GŨĿŨιαις 8: ¤αξτνόμ#σ# WωνẄŮŬβλ#μ£GWων τ#ς ŪρŘÕGÞŨ¥ς ανα ẄJατ#τŬρÙ℅ς
¤ŒÕÕŸ MŲÕŅ@ΚÓĻØÕŊJ no::.orro (%)
1. Ainuo ẀŬẄĦWẀιẄŲ#ς 53.8
2. NXιȘαταστ£σ℅ις βŸ ÜθαρισμŬ¥ι 30,8
6. ^¥ιÜιŬ*δρ℅Ẃσ#ς 7,7
9. OαÜσιȘ℅WŨή Ĥ℅ŮŨφ℅JŮŠιJẀιJŬό δρόμŬẀ 46,2
Ι ΙĦ ΈΙΙιĴιJν# κŬινωνιΙĿΉςĦ YŬÓτισŪκής ιȘŠι ŠθŨ#Üής ιŲιJŬδŬμής $3.8
i 16. OατασŪJẀή λιμένοςĦ μŠρŲĦĦĦĤŠς 23,1
• 18. Oατασκ℅Ẁή №£Μις ℅ÏιιθέŮωẂ σẀνιιŨŨŠXών 7,7Ÿ
•
• Ι 9. OατŠσẀẀή ŴσŬκŬμ℅ÙŬẀ 7,7,.
20. ΚαταŸή^ŴιŸÛÜ 7,7
22. ΚαÜσιȘ℅Ẁή ℅ŮXα¤ΙŨĿȘÕν ιȘŠτŬιÍαIÕν 15,4
27. ŨδρǾ°"Ÿκαι ÜιακŬθήκ#ς 7,7
28. OατασẄ℅Ẁή τ#ς NXνατÙας ℗δού 7,7
29. §℅ŪŪŲŪŪική ιȘŠι • , Ÿ Ķ£λο """ 7,7
°ÙÔŬλο 50.0
3. °ΧΈ^Í℗ GFόλ#ς ĨĮŸ
4. OυιTŬȘŮŬρŨακό Šρόβλ#μα 76,9
¥ 5. QXι℅ιẂή τ#ς ŠόŨ#ς 15,4
• 7. ĻǾ'"μWν# №ήπισ# τ#ςHĦĦĦĦĦHĦH 7,79 8. QLKŰLÚŅŬλẀKή δόμ#σ# 7,7
-Ÿ 10. ĻŌŬŲŬ¥#σ# τ#ς YαρŠŨÙαWĴĴ^ρ℅ĴιανŬẀ 7,7
,.
Ÿ 14. ĻφŬσφαιριΙĿΉ ρǾŠαẂσ# και #ŲŬρŒŠανσ# 7.7
•Ÿ ΙĪĦ ΈŨŨ℅ιψ# ΚÕΙPÞ™Ή°¤PΝŨαIρŬJιν 7,7





12. Ó℅X£Ũ# Šλ#θŬŬμιŠκή ÌǾGŶGŅĿWẂφωσ# 7,7
• 13. ÓǾφΌς και ανŬμŬισŲ℅νής ŠŨ#θẀσμός 7,7
• 23. Ναρκωτικ£ 15,4f
• 30. Έλλ℅ιψ# χώρων αναψẀẄήιĴ Υια νÙĦŬẀς και #ŨẀȘιμένŬẀς 15,4
'" 31. n λαθŬŬẀ℅ŲαναστȘÕν και a 15,4ν
°ύνολο 11.1
Ι 24. ΈΜ℅ιψ# σẀνŬŨẀωÙι σχ℅διασμο¥L 7,725. ΈŊŊĦ℅ĦŸ λα τ€ν M°ŪŪ℅σι£ŨẂ 77
•.. °ÙÔŬÓL 2,8
ĦËΙ 21. ΈŨŨ℅ιψ#YαρŠτωXẀαÙŊνιστών 7,7Ÿ
• 26. ΈŨŨ℅ι """'... 7,7•
•e °ό..... 2,8
191
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®ΙĒĒκος 9: °χέσ# φορέων μ℅ τον χώρο αναφορ£ς τ#ς μ℅λέτ#ς
Ι 1\ 1'\ Ι \ [.( 11·1 \ t ΙĒ Ÿ .11 \ 1 \ Ι Ÿ \ J ŸŔŅ '1001'1 \ \11 Ι C)\ \ ωGιĞ \ '\ Hψι 11' ŘŸ Ι ÑŸ '11 \1 Ι J ŅŸ
Ν℗Μ§™ΧŅλΚ" λQÍΌ^ΙÕŅΚÑŅÑ θNMÍÖΩØŨĻ° PρŬιĴ HĤ#ς ŞȘWŬσ#ȘĴ _ ŸŅ και δWαẄŤφŨŨŃιŠι # Ν§Ÿ °χέσ# ŬẀẂφXαŬŞĴ μĦιJ τους ℗Ħ¤§ ℗τIĒ ŴρŬιŞθŲŶσ# ιιJŬŴ€ν
......
¤Μ"Μλ ®℗λ~℗^℗ΜŅΚΩΝ °Χ~^ΙΩΝ Κ§Ι Κ§Ν℗ΝΩΝ ŨŨρŬ€θφ# δWŬδẀŠιÕPν ŬẄ℅δẀιŬμŬιό τ#ς ŠJριŬẄιGŨς τ#ς ŊWŲιĴJιιĦLμ℅ν®σαςĦ °ẀXιJĴWνφωŬ# #ισι£__Ÿ δ$φόρωΥ φŬρWÜν ..οι ŠαρŰιȚŅŨι__
ŎŅŨĦŪ€νιαιŨ ^ǾΙμδρφφσ#wvŸTĦŠιÜŬŬ ŬẄŤδιαŬμŬιύτ#ς Š℅JριŬŲής
¤Ħ~Ħ^ΧΝ℗Μ℗ΥθNMÍÖΩΊÍλ° ℗ ẄιUρŬς ĜŪGǾȚÕÖ^ςτ#ς μTĦWW#ςαιιŬιTĦTτ#ν Wδρα _ ^™ĿĴΙστWŮWÜήW€ν οι ro Ŭ#μȘŨŬσνŠφŬιρŌιĴτŲιιĴ WνĦŬ#ςĦ
¤Ħ~Ħ~Ħ·Ν℗Μ§™ΧŅλΚ"ŃŊŨŅØÖÕ®Ñθ~°ΙΙ™Ω®§° ΈΙΙρα τ#ς ΝομιφχιακήςNŠτιJρŬŠής¤Ħ~Ħ~Ħ θȘŬφιπŨιJιςĦ
EMJlOPOBIO'I'EXO NŊÍŊÓNλÑŔÑŮΙΩθNMŨÖΩÍÍĻ° Έδρα#ŸŬαιĴJαŨ μȚŊĦ# αιŲό PΙΙςWWŬŬφις ιπφŠXιJMŊGP@ΙςŬJJŨ^ιδŬĦις℅μŠφιȘόĦβιŬμ#YανẀĦJĬĦŸιÌĴĬιιJιιŨŸĦ
^"Μ℗®Κ"~®ιΧ~Ι™"°"λÔĻÜŒNΉ°"ΙΌΥΜ~Ν®°§° ®ρŬιŞθŲŲŬ# τŲιιĴ ÍŬẀρŨÕWφĴής ĿŊν£JιÜιξ#ς τIGL ŠJριιJιẄιGιςĦ °#μαẂWW€Ÿ Ÿ ℅TιẀJδŬ ŬWWFŬŬμŬĬ ΙΙJĿΙΙ οτροJŲ#τẀTΚ 'fW λŬταρŨÕĦÌμĬ τŴ ^ήμου
ĤοαK
~™ΓλΊΌ ŔΚ℗ Κ~Ν¤™℗ ΝĦ θNÜÖȚ®ŨĻ° ℗ ȚÕŅĞWαĦς qa WĨρα G®ŊQ ŊĢŲŬẂμĦŤνUÕŌĦ¤ΙΙŸμWλ# wv TνŬJH αŠό όΜ __ ΝĦ θιWσφιŪWŠςĦ
€ŨιŘÕΓMŅĜÞĞŨιιÕ°℗ΜΙλ℗°ŊĤυΌQÓNÔ®°λ° ®ιJφ£ŨÍĦ#ĞĦ#ĠG™ώ μι 111 στ£δια ËÓMJŪLξ#ς τ#ς ŠόιŘ#ȘĴ W#ς ŊWŲŬιLμȘνWŴαςĦ lloucOn; ιιMιÍĦÜŬÍιTς ^™ĿĴΙŸ ο℅ αŬẄWς _ ^℅νŸ
ŸŬJWTς ιφιŪιÛŊŤŨς J1.II℅νŠŸ 1<0>' νWιĬν
°ΥλIÕŅΌ°®ÖÕ°ØλMλ° ®NÖÜλ@@ÕÔΊΌ°ΚĻŅ ℗ αĬǾŬXŬςŸσι#ν ŊWŲŬẀιιŠGÛÌĜŨ και OÌÍÌβωŊĦĦVĦ κριĴιŬŠ£θŲĦẀĴς τια τ#ν ΙΙ™ÕĿ®ŬιŪŬ 1011ιιιρŸτ#ς ŊιφŨÕŲής Κ℗ι τ#ν ανόFĦξ# των
§™Χ§Ι℗§αΊΚΩΝΧΩ™ΩΝ ΝĦ θ~°ΙÍ™®®λ° ȘφẄαŸŸ
NÔΩȚȚÙ λȚÖÕΊÍΚΩÔ °ΥΝ~¤λŨÖŨ°ΜΩΝθNMŨÖΩΊÍĻ° " ŬYWσ# 'fOU φJιρWα μιĦ 10 ανWŨŌŨμĦ℅νŬ τ#ς μĦιJŨWW#ς ŠριιιαIιπFιαŠό GŬẀς σιωĦούιĴ τ#ιĴ ιĦδρẀσ#ςwv: FαΜΌ™φĿΥ°"®ιP #μ€ν τ#ς ιŲŲŬρόιĴ μ℅ τις
ĦαρŰιβĬσας℗¤ήριξ#ςwv Ir7po1l1O:06 ŠσŬδιGĞμŠŲŬςĦ ιŲρKŪ℅ÜĦι αĞŊĦĜŲXή ÜŨŨÙŰJ#W•• ŬμαŨŨẀTĦς ιŲτŬρWĦς the οιĴ ιŪινφτŬȘŪα μ℅ ιφȘŪυωύςφŬρTς
em: μŤĦ ιPĦιĦς ŬρτŠẂώŬιιιĴ ℅ẂρǾÍφ#ς ŸẀιȘĴĦ NιŪŠρόσθŤGWα ιŪσWTT _ μ℅ŲαλιŪφŬ ŬẀJŬνŬμẀȘJό φŬρWẀ 10\1 νομού ŨŞŅŬσĴιŬÙŨĦĮẂτŅŊĴ 100
℅ρτιι№Ĭμ℅νους- μ«WẄŴν ιÜι λήGȚGÚ ŸŚĦ
°Υ@λαΌ° Nλ@ÑÔÕŲŲĻλŅΚÑ° €Ι@ι§° °το TĦȘιWŬŨα τ#ς TŨĦ#νŬȚταŨιŬĦής ŅŮŅŨŅ^ς φÞΌΜ§ιJŲẀĦJ οιJ ℅ŠJαφή μ℅ δι£φορους ÍĜĞΙĜικ℗℗ς φŬρȘĒĴ *ŅǾ τIĒ ιιρο€℗#ο# Í€νŸN»ÙιδŬςĦΙτŬĦŨĦÙαςH
~ΝΩ°" λ~Ι¤℗Υ™ΓΩΝ Μ~°"° NΚŊΊĻŨ^NQMĤŊ°θNÜÖΩØŅĻ° " .&.'1 ǾŒτI αĦŬτιĦλWι τ#ν WδρẀ τ#ςŸ φΥα№όμαοτW KUI σẂνŤισφέρŬẀμĦ℅ ĒGιιĴ δριιȘŪ#ŮŨόW#WȘςτ#ιĴJ ΙĜαŨ ŸισŲŬύμ℅ να ŸμĦιJ
℗GτIĒλήψ# αÜιŮ£α℅αινĤου αφοροĜιντ#ν αν£ιÜιξιGι τ#ιĴJH
Ļθ@ÑΊŨΚÕ°℗™ΙΆΝΙËΜ℗°^ÑÓŌŒ "Γ℗ΥΜ~ΝΓΓ°§° ℗ ĻθŨ#WŸ ĜĞρGŲαŒŨÕGμόςĴ ^ήμοο ÑXŬẀμ℅ẂỲτŬẀςĦ αιŴŴĦ℅Ỳ Ν®^^H μ℅ στόΧ℗ τ#ν αν£ιÜιξ# και ÍĜώĦλŸ℅ŨǾ τοĒH α℗λ#τισÚÙÕÕ μWŬŴ τ#ς
φŲ£νφσ#ς#μφŨδωνĦ ÌĪιασιιλλσŲŨŬJ€ν"ui λŬẀιιŘĞX ŠXTινωẂĦ
ŲιÜJ ΙÌĪ¥αĦ ŸαŬŨιι
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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L®Ινσκας 10: Ļν#..Ιμ℅ẂŬ δρ£σ#ςτων φορέων
-
......J
ŸŅGŅŊŘŅŘ $ιGËGΙ \ ΙŅGŸGΙΙŅŘŅŘJ \\11.,,11\'1 ŘËΙ ŘŅGŘŸŅŅŸ€ĜŅŅGΙ \
Ν℗Μ§™ΧΙλI" §Υ¤℗^Ι℗ΙΚ"°" θ~®Ι™Ω¤Ι§° " ÔŬμαρẄιιĦŪĴή ĻẀÍÕδŨÕŨιιJ#ÜÚ ℅ΙνοH ιιẀĬθιŬν# ο℅ αJιĦTÙŬ ẂŬμο¥ι 110 τ#ν ŬẂα#υξιακή σφŬτIΥÍΙĜή ιĦĴαι τ#ν διαχ℅¥ρισ# ÍÌÍĜιWKών ιŪιŬÕWσ℅ων ιιλ"Ẃ
των θ℅μÜωẂ -.00 £ιȚWονιοιτ#ς ^#μόσιας®φιŬẀιJιÙαςĦWωŒ θ℅μ£τωνĻσŰκιλĦιŨÙαςκαι GΙωΥ ÕẀĴŬνŬμŬŬMŅŬGQιπιρŲŬιTŊνĦ
¤Μ"Μ§®℗@~℗^℗ÓŨΚΩΝ°Χ~^ΙΩΝΚ§Ι Κ§Ν℗ΝΩΝ NÜτŤŬŬ#των ŸμWŒαIνμĦ℅λ℅ιών ĤĦώĦ℅ŬδŬμιιιJŬǾιȘαŨχωροταξικούοχ℅διαομοĬτ#ς Ħ℅ρÍÕÞĒŨςHφJι€θ#ο#WωŒ διαδĦĦĦŠοẀ»ν℅Ẃ#μWρωŬ#ιĴτων
δŨÕφόρων ℅μTĦ℅ιJŬμWẂων 010 θέμα φορων 1(0' των ŨŅŬλHGWών ιJοι μ℅GΙĒ£ τIν τ℅λẀιWŬGι διαμόρφωσ# 1(1)10' Ũφ℗Í£ο℅ων των μ℅ĞĦŤĤιĤών αĒŬλŬẀθŬ¥Ŭν 0\
διαδιιιĴαιŲW℅ςWGXιφŨιJπιKĴαι#ώνĦ
¤Ħ~Ħ^ĦΚΝ℗Μ℗Υθ~®Ι™αIÍ§° " ŬẀμβŬẀλŠẀWẀιJήHιφοΥραμμσιιιJήκαι GŅφWκή υωŬWήριξ#1(1)10' ℗Ħ¤Ħ§Ħ UJI) νομο¥ιĦ
¤Ħ~Ĥ~Ħ· Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ"N®ŊØÖÕŊMȚŤ℅ÜÖĜ®ĜĻ° NŪρŬŬιŞŨȚ#Ŭ#100 ¤℅χνιιJο¥ο ℅Ħψ℅λ#τ#ρŨŬẀ~λλ£δοςο℅ ρόλο WŰνẀĴÌĬŬẀμȚŨŬĬŨMẀ10\1 ĦJJρ£ŴẀςστα θWμαŨÌ _ αφŬρŬÙŅν τοÔŬμόŸĦ
NÓŅŨÕÖÕŁŅÌÍΈÞÔŊΚÕ EnJMEMrrnPIO Ť℅°®ÖΩØŅĻ° " ŨψÕÕGWŬŬǾι και # αν£ιÜιξ# του ŰẀιÕ™ÙŬŬH τ#ς βιŬμ#ẄαẂWαςH τ#ς βŨÕȚŰĴẂÍας ιȘαι των αJοπ℅λμ£τωνστ#νιιφŸŨŬẀς μWŬŬ στα TĦĦαισια των
ŬẀμφ℅ρόẂWωẂ τ#ς ~&ẂικΉςĴ ŬŬĴŬνŬμŨαςĦ " ιιJαροχή XẂωμŬδŬWŬŬŞν ℅ιŬ#XήŬ℅ωẂ Υια ιȘ£θ℅ θWμα ŬιιJJσẂŬμẀĴŬÙιŸιφŬȘĴ τ#ν ŊιŠλιWβÛι μ℅
*ŒŲŬΜιŴ§ ŅŅόŬŒÍÌÍŐ τ#ν ÕιιŬŬνŬμΙΙĿΉ αν£ĦĤŪιξ# τ#ς ĤĦφŨφWρ℅Ũ£ςτŬẀς ŅĜĜŊΙ τIν ĮξνŠ#ρŨJÍ#Ŭ# UJI) *~ŒιιJJόW℅ρŬυσẀμφWρŬνŲŬςτ#ς ℅θẂẀŪĞιĴŬẀĴŬνŬμÙαςĦ
^"Μ℗ΊÍΚ"℅πŨΧ~Ņ™"°"ĻÔĻŊØŊ*©Ñ°"Γ℗ΥΜ~ΝΙ¤°§° NιȘμ℅ι£ĞĦλŤẀσ#μιας έŪασ#ς IWU ŅËρÙŬWJJ℅WαH βŬρ℅ιαδιŪẀȘ£ τ#ς "ΥÕŘŨμιΜÍσας όιιÕŘŨ Ēώρ'ουν δι£φορ℅ς ÍÕÕŮWÌÍẀαJς δραοτ#ριόÍ#Í~ςĦ
NÖΓĻĦØÕȚŪĻĦ@@ÑĻŅOÕ ΚNÜGÖÕ ΝĦ θN°ŅŨÖΩ®Ļ° ¤α φΥα℗ιακ£ ιφοβλήμαÍα ÍÌÍν ĜιĜιĞμαJẀJËιοLν ŴΥ ιιJJαH X~ΝŒĿΌΙ℅ρα Íων Ťρτα№ŬμWν€νĦ ιιJJαθιJŞς ĒHαι ĤĦροβλήμαÍα ÍÕŅȚÍHιŲĴÕÕ ICQt τ℅ẂẀŲÌĬ ẄŠρα..GØήραĦ
€Ι@℗ŅŨÖÕÕ^℗°℗ΜΙ@℗°"Γ℗ΥΜ~ΝŅ¤°§° §ρχιιιJJ£ 10 ÕŒΙŅŅŲŤŅμ℅νŬ 10\1 φφWα ήÍυν # διατήρ#σ# ιιJJαι δι£δοσ# τ#ς λαιιιJής ιȘλφŬνŬμẀÙςH Μ℅τ£ Í#ν μ℅ταιŲŬλŨÍ℅ιισ# όμωςH δραŬτ#ριŬŠŬÒήθ#ιιJJ℅
WνιŬνα στα ĒG℗GŒÕPΙΙJJ£Ħ ιιŤριȚŊαǾŬντΙΙΙJJ£ ιαIG ..ŬλGÍÍĜÍÍǾĿΆ№#τήματατ#ς ..όλ#ĦĴĦ
°ΥλIÕȚΌ° ŪŮŬÒΓιŘ°Ι@° ŨÍ~ρω§Ħ@@℗Ν¤℗° Κ§Ι " ιφŬŬȚÕÕÙŠ τ#ς ιλωριδας ĒHαι ..ανËδας 10\1 νομούH # δι£σωσ# ÍÌŘÍÍPÍαμÕÕ Καλαμ£H # μ℅τ£δοσ# τ#ς ατ£ιι#ς ιφος τ#ν φÙLσ# ..αŨ # Ũφ℗℗ÍαοΙ℗
§™Χ§ι℗@αΊΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ ΝĦ θN°ŅŨÖΩ®ĻĦ° ιιJJαŨ αν£δ℅ιξ# - αξιŬĤĦαW#σ# Íων αρΧ℗ιολσΥιιιJJών ι€ρων 10\1 νομού θ℅σĤĦρωτŨαςĦ
~ΝΩ°°ĤΙ§Γ™℗ΊÍΚΩΝ°ΥΝ~¤§Ι™Ι°ΜΩΝθ℅ÜÖΩ¤Ι@° ℗ σŴ℅ιαφιĜιμόςαIPŌιιJJαιÜŅHμ℅ τ#ν ιοόÍψ# αWLνWŮÍασ¥αιιJJαG τ#ν αμŬŨβαŨα βοήθ℅ια των ŬŴ℅ÍαŨρωνστ#ν οιιιJJοιιομιιιJJήHΙΙJJÕινωẂWιςή ιαIG ĦĦωĦιÍWÌÍιιιJJή
αν£Ŋ®Ǿξ#UDV μ℅ĞĦόJιν 10\1 μέσα ο℅ μια ĒGÕŅŒΉ WJιȚιι℅ιρ#σ#Ħ
°Υ@@αΌ° ~ιŘιŘ"Ν℗®§@ΙΚ"° €ΙλŨ@° " ..ολΙȚŨĜŨμιιιJJή ανÏιÜιξ# μ℅ταξύ Íων δ℗℗ λαών NǾ£διις ĒH℗Ι ΙÍαλ¥αςĤ
NÔΩMŅ λ~Ι¤℗Υ™ΓΩΝ Μ~°"° NΚ®λΙ^NQ°ŨĤΙ°θN°ŅŨÖΩÍÍλ° " ŅJνKŪσ# ιŘιJιÍÕŨŨŮĒȚών Μέσ#ς NιŠιαŨδ℅Wισ#ς Νομού θ℅σιφωÍ¥ας ℅ΙẂŬH 10 ŬŴδιιJJαλισιŨιιJJĦό όρΥανα των ..αθ#GΥ#ÍĬĞν τ#ς FǾÍφοβ£θμιας
℅ισιαŨδ℅Wισ#ς ιιJαŨ ℅νδιαφWρ℅ÍÌŨØια Íα σẀμφέρŬνια των ÍαIÌ#Υ#τĬινH τ#ς℅ισιαΙ^P°"ςĴ ιιJJαι τ#ς ..αWδŤιας τ#ς ..φιοχĴήςΥ℅νιιJJότφαĦ
ĻθλŅĤȚ®ΚÕ°ÕÖΓĻÔ®ÓÕ°^ÑÓÕQΙσΌΥΜ~Ν®°§° ĻẂιẀ«JŅμ℅νŬĦ δρ£σ#ς ÍÌυ φŬρWα αιŴPĦŬĬνJ # λ℅ιταιιρXŨα διαφόρων αθλ#ÍẀαŞν Íμ#μ£των μ℅ ℅ιδẀαIẀμŅJνŬẀς ŅαIθ#X#ȚWĴ ή ŊφÕÓŒȚŅÍέςH #
ÓWÍÕŨËŮGȚÍα α℗λτμΙΙJJΙ»ν ËTĴνι™PνH XWφẂŬŬWψŨιιŴ ..αH X℅ẂιĒHĜι οθλτμιιJJφν ιŬMρKŬνĦ ĒHαι # ŠŨÕȚØŲ£Qωσ# αθλ#ÍιιιJJών ŤιȘδ#λTŨσŬŬJιν ΙαIΙ ŬẀẂανιήŬ℅ων
n..,... ΙδŨα ℅ĤĦ℅ξφXασŨα
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ĒÙνακας 11: ®ροβλήματα τ#ς Ǿ™ιŬχής μ℅λέτ#ς αν℅ξ£ρτ#τα από το αντικ℅¥μ℅νο δρ£σ#ς των φορέων
11\0\1\«001'1 \ Ι ΙGËË Ι 11 \ 1 \ , Ÿ 11' 1 \ '\ ! ΙGĒ \ ΙΙΙGΙΙΙË \$ 1\1 \ Ι \ Ι ŅŅŸ 110 ŘŅŅŸ \ '\ Ι J© \ ΙG Ι " Ι \ \ 110 ΙËĞ \ \ Ι ΙĒË ΙH 11 ,. ) \ Ι· \ Ÿ 1111'11 .1 " .11" 11'
Ι (!\ '1'( 11'1 \
Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ" §ΥÍΌ^Ι℗ΙΚ"®Ņ θNMGÍÖΩΊŨ§° "Ÿ 0((1.1 ÓŅÍÌẂρX¥α βŨÕλŬXικŬŬ καθαρισμούH 10 σχWδιŬĦFĦ#ς ΙĜαι ℅φαρμοΥή 10\1, # ιωιPĦJιφŬριŠιĦJή ρ℗℗μισ#H # ι#ŸŅŒΉ τIς ιώλ#ς και
ÍWĞĦŬς to δŅιÜιŬ Ό^™~Ǿσ#ςĦ
¤Μ"Μ§®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ°Χ~^ΙΩΝΚ§Ι Κ§Ν℗ΝΩΝ ¤α δόο βασẀώWWρŬŠρŬβĞĦήμKŪŬτ#ς Š℅ρPÞΉς℅Ιναι # αẀξ#μWŘ# №ήW#σ# πιĴ 110 ÕÍWτ# ΙĜαι 10 κẂιTŬφŬριαιώĦ ¥Řλλο ιφόβλ#μα ℅ξ¥οοο σ#μαẂWικό
℅ΙẂŬŨ 10 ιφόβλ#μα τ#ς αÍWÕÞέW℅Ẁσ#ςÍĜιŶŒ ÕιΚǾŨιιĴ†ẂαŸωνκαι Íων ομβριÜν σ℅ μẀφόW℅ρŬ βαθμό κοθώς ΙĜαι 10 ÍŰŬẂός ότι # δόμ#σ# 010
ιιαλιό κẀρŨως σẄWδŨÕ ℅ŨẂŬĦι ẀĦφβŬλικήH δ℅ν ÍËÍW£ρẄ℅ι όμως ιKJŬμŨα δẀνŬWόȚ#Íα Š℅ριŬρισμŬÙŬ τIς λ£Υω WÕẄẀρ€Ẃ GΙŘέσ℅ων ιςαι ιιαρ℅μβ£σ℅ωνĦ
¤Ħ~Ħ^ĦΙĜ Ν℗Μ℗Υ θ~°®™ΩΊÍ§° ¤ο ÕÓÞ℅WPWιιȘΌ δWκŴŬH ĜΙĦ βP@Ι"ικός καθαρισμόςH # ιιĴŬθαρŨόπȚWαH ĜΙĦ Š℅ρWφ℅ρ℅ŴιȘός δρόμοιĴ ιωρ£ιιĒŬμŨȚĒĞς Í℗ΙL ιTJẂιρŬιιH # ŬξιŬιŴÙ#σ# ωραλWŠς
^ρ℅ώνοοĦ 10 σẄWδιιŬ ώλ℅ως ĜταẄŨŪφŬι ρWLÕμοŨẀGλMŠŬΙ#ο#ςĞκαÕιŞς Ι«ΙΙ # ȘώHΙÍισÍΙΙĿΉ Κ℗Ι αθλ#τιΙĿΉ ιLȘŬδŬμήĦ
¤Ħ~Ħ~Ħ· Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ" EnITPOffiI θNMΊÖΩ#Ļ° " μŰTλιŖ TH#θικιμιαιιĦή ŇŨ#ιȘWνφωŬ# σ℅ μǾφΉ Ĝιν#κ℅ψ℅νικ£ WιιJȚασ# μ℅ ŸWλ℅JŬμŠ τ#ν ℅ιιιβ£ριινσ# WωŒ λ℅ŨÍÌÍÍŮGȚιών ÍÍΚ ĜŠιιPιφŬριαŬJĴό
ιȘĦλĦĒĦĞĦ ℗ μΙΚρός 1(01 αẂŬμŬισX℅νής £#θικιμόςH μ℅ ÕŊŨÕÍWÓσμŬ τIν ǾÕGÍέρ#σ# σ℅ GŅÕλÍÍÍÌÍĒÍTςĦ ιιĴοŨνωνιι£ς δρŬÕGÍψιόØ#ẀJς 1(01 ÍWĞĦŬς 10
ŸήμŬÍÌ ρÙιιωνσ#ς ĜÌÍμοοφοφικής - #ẄȘιJιĒŬẂσ#ςĞH ŅαIιιJλŬφŬρWιιςH Ÿιψ# ιωιẂŬẄρήσταιν ẄιȚιρωẂ ΙĜĦλĦĒĦ
~ΜΙÍ℗ÍΌ¶Ι℗¤~ΧΝΙΚ℗ NŪŲÓN@ŨÜŊÖŊÕ θNMŨÖΩ®Ļ° " ÍĿÌÍÌÌιĦJŤιιή λψWνŬĴĦ 10 ΙαIι£οφοριαŨĜόĦ οι χώροι ŨLŊŅÕδŬẄής • σι£θμ℅ẀŬ#ςĦ # ŨĜŬτŬŬκ℅WŊή μαρΙẂŬς ℅ǾψιJνισμŬύ ŚŬφTŴH # ÍĜαÍÌÜĦJ℅WLή №TŴ#ς
℅λVẀĬĮρων ŬŴŬŨĦλιĦŲXTŴH # ÍĜÌÍÌÌιĦJŤǾΉ ŒÕδĜŅÍĜŬμ℅ÙŬĒ όŊŅιŬς ℅ιιËσ#ς # ÍĜÌÍÌÌιĦJŤĒή δΙÕẀŬĴ#τ#ρΙÕĒ 110 τIν σιέŶοσ# Íων δ#μŬŬÙων ĒιW#ρ℅σŨώνĦ
^"Μ℗®Κ" NŪŊÞNPÑ°Ñ ĻÔĻÜẂ©Ñ° "Γ℗ΥΜ~Ν®°§° ¤ο ŬιιŬẄ℅τ℅ĒGẀÕÕ JIO\I ℅ÙνŬι ℅ẂÍι#μέẂŬ WιτWσ JIO\I ℅WÙĦĒÍ℅λ℅ΙHÌιH 10 ÍĜÌÌÌÌÌÌιιŪJό JIO\I ÌŊŅαI℅λ℅Ņ ιφόβĞĦ#μο ~Ǿ~Ũψ℅Ũ ιW℅ρWφ℅ρ℅ιαιωĬ δρόμŬẀ ŬJĴŬÕιŞς ÍĜÌι
# ¥ĞUιψ# ŊPρι#α#WWαŞẂ lorow μ℅ ιιTρμ℅φŬÍÕŒ τŬμŲŬ των WÜÚŮ℅ÕŨώνĦ
NÖΓĻ¤ÕȚŪĻ@@ÑĻŅOÕ Κ~Ν¤™℗ ΝĦ θNŨŨŨÖΩΊŨĻ° ¤ο °ÞέŬŐιŬ ιWόλ#ςĦ 10 λιμ£νι σ℅ ŬŴ£ρW#Ŭ# μ℅ 10V Ŀφιφ℅ρ℅ιαŬJĴό δρόμοH ℗Ι ℅ρΥ℗Íιι£ς ÕJĴÌÍÕWÍĜŅ℅ςĦ 10 ŠιιιĦJλŬφŬριαŬJĴόH 10 ℗ŊŘÕÞ℅ΊΙJẀWẀÕÕ 0:;0.1 10
ŒÕ™ŨÕÕŪŨŨĜT
€Ι@℗®™℗℗^℗° ℗ΜΙ@℗° "Γ℗ΥΜ~Ν®°§° " έλλ℅ιψ# σŴώĦĦWŨĜŬǾ σχ℅διοσμού Íια τIν λ℅ΙÍÌÍÍŮGȚΙ℗ των διαφόρων δροστ#™Ũ℗τIτωνĦ 10 ŨαIιTMφŬριαŨĜό ŊŨρόβλ#μαH # αI℅ŨĒ σιιQ$ÕτIμÙJẂŬẀ
℗ŘΙ℗GÍήμοτος λ℅ŨŲŬẀρXŨας Íων βοσẀȘαIν Ẁιι#ρ℅ÜÜẂH # ¥ĞUιψ# ÍŅŅǾLδŬμιJŞνH ŅαIρÙωιĴ ÍĜÌÍŒαIŒẀȘαIν ÍĜÌι ιιολΙÍιομŨŨĜών 1(01 # WĞŊĦιJιψ# ŠρŬŬιŪĤWWαŞẂ 1(01
σχ℅διασμού Íια ÕŊŅĜŊĦ℗Χόλ#σ# μ℅τ£ τ#ν ολοοJJλήρωσ# WωẂ μ℅Υ£λων έρ*ωνĦ
°Υ@@℗Γ℗° ®™℗°¤§°ι§° ŅŨNÖΙ¶§@@℗Ν¤℗° Κ§Ι ¤℗ ΙαIΚλοφοριαŨĜόιφόβλ#μαH 10 ÌËPÞ℅Ί℅WWÍẀÕÕ Šρόβλ#μαH ŅĜŬθWŞς ΙĜοι # ËδρẀσ# μŬιιŬ℅ŨŬυ οJĴοι ιWWŒÕŨĜοθήκ#ςĦ
§™Χ§Ι℗@℗®ΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ ΝĦ θNMΊÖΩØŅĻ°
NÔΩMĤŅ §Γ™℗®ΚΩΝ °ΥΝ~¤§Ι™Ι°ΜΩΝ θŅÙŨŨŨÖǾ®Ļ° ¤ο λιμ£νΙH # NGγŒÌÍŅαH ℗ βιŬλιJιXẀȘός ΙĜαĜËαρισμόςH ℗ ιŴριφ℅Ů℅ŅÕŅĜόŬĴ δρόμοςĦ 10 σẄέδιŬĦŬλȘĦωςĦ ℗Ι ℅ρXŬWŨTς ÍĜÌ¤ÕǾĿÒιJςĦ ℗Ι χώροι ÕŒÕ$ǾẄιGις 1600 Íια
#λẀŪŬJιμWẂŴς όσο 1(01 Íια νŲŬŨŨς ĜŨĜŬλĒμβWŖτήŮŨÕ 1(.0.), # αφιLŊŅÕÖŨιĦJή ΙĜοι σWδινGιŬδρŬμẀȘή σÙινδ℅σ# μ℅ μ℅Υ£λα WρGXŬĦ ℗Ι ȘŬλŨÍWσÍÍTς ℅ŨĜδψĦώσ℅ις
ĜθWαφŬH ŨĜιν#ματσΥρόφοςĦ ΙĜĦλĦĒĦĞH ÍĜÌÕιŞς ÍĜÌι # Ēαρομονή ΙP@λών φοσφόΥKιJιν αλλ£№℅ι Íον χαροĦĦĦHφο ÍÍΚ ŊŅόλ℅ως 1(01 Jιρ℅ι£№℅ιοι δÍWψόρφωσ#
110 τIŒ έντοξή Ŵιις O'W ΙĜοŨνωνιιĦJό σŨ¥νŬλŬĦ
°Υ@@αΌ°~@@"Ν℗Ι¤§@ΙΚ"°€Ι@Ι§° ¤ο ŨαIÍĿλŬφŬριŬκόφόβλ#μο ui" ℅Ινοι ËδιαŨẀJρŬ WνÍσνŬ ŅĜ℗Í£ ÍÌŘÍς θŤρινŬĬς μφοιJςH ÍĜÌ℗ώς ℅ιιŨσ#ς # έλλ℅ιŨÚŨ# ŅĜαIλŨτ℅ẄνWWαŞẂHȘŬλŨWιŬμWWαŞν 0:;0.1
ŊŅÕÓŨΙσιικαIν ℅κδ#ĞĦιĦŞσ℅ŬJιν 1t\'\I vo GΙροοJιθ℅Ι τIνÍιJẂẀιJή οJĴŬPHÍĜGÍ¥ιρο Íων οJĴοτοÕÕMνĦ
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®GναOŸ 11 ĜσẀνĒG℅ιαŘ
NÔΩMŅ @~®℗Υ™ΓΩΝ Μ~αI° NΚ®ĻŅ^NQMĤι°θNŅÍÍÖΩØŅĻ° " Wλλ℅ιHŨĒŨŨŨφẀŮ℅ρ℅PŅιȘÌĬ δρόμουH # έλλ℅ιψ# αισÕ##ΙĿΉς ŬŪς ŨĜÕGĜĜŊĦιŪȘ℅ẀWς καθώς ιοJοι ẀẂJρβ£Ŭ℅ις οG αǾØWςH # tU..ιŨιιν# ĤĦλατ℅ŨŨŞ .. 1(01 Χ£φων *Ια
#λιŨĿŘωμWẂŬẀς ιιJαŨ ..αιδι£H οιĦ ℅λόχιοτ℅ς ŸĒματιιȘWς Kot ..ÕΙWŪŬWẀȘWς δραστ#ριόW#ŲŬĴιĦως 1(01 # WĦλλ℅ŅGŅŅȚĞ Ł℅WU™ÕǾ και ŅĿŅẂ#μŠτσXŮόφŬẀĦ
§θ@Ι®ΙΚ℗°℗™Γ§Νι°Μ℗° ^"Μ℗Υ ŊŲŬQÓNÔŅØ°Ļ° 'EUBI,I"I αθĦŘ#τẀαMν ℅ΥŅĒŪαοτ£σ℅ωνH ro ŚŬẄ℅ι℅ẀŪιĦJόH # WλŨ℅ιψ# Ǿ™ŸιαŅĜÕŅ¥δρόμουH το σχέδιοŸ ιȘαŬĦMς 1(01 # α&™ΌǾ φLÕWλ℅ιLσ#
λαθρŬμ℅τανασιτŞν αώ τIΥ ytn:O'VId] ĻλβιινŨαĦ
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®Ùνακας 12: °υν℅ρΥαĦσΙα μ℅ ¤Õ®ΙOÕǾς φορ℅¥ς
(1\,'1\1\ -1>111'1 \ Ι ΙGËG I11 \ Ι \ Ι Ÿ \ \, Ι 1'1 \ ŸŅ \ \11 Ι 0111 ΙĒ .\ Ÿ ψĜ ËΙGΙ ŅŸ Ι Ι \ Ι 11 \, \ ŘΙ JlII ŊŨŅŅŸÍÍ ΙH ('J \'!' \, Ι "GΙ Hι ΙG \ \ 1\1 \ Ι !' \, Ÿ Ι '1111 Ι ΙH HΙ,
.110\\ \111'11 ÍÍŘŸιι
Ν℗Μ§™ΧŊ§Κ" §ΥΊΌ^Ŋ℗ΙΚ"°" θNMÍÖΩÍÍĻ° QPρĞJ℅Ř ŬẀŘŨWÚQŨGŠŬÛι όοŬẂ αφιJιρό ÍÌẂς ÍŅαραιιJιŪω ŨŬμ℅ŨȘĴJ °ÞWδŨŬ ĦF#ςĦ αŊPÞ℅ǾÍŊWŘĒόH λ℅ιWÕǾρÍ¥α βιŬλŬXẀιĴŬÙιH ŸÍιστẀιĴWς ιιαρŤμβ£Ŭ℅ŘςH
λ℅#ŬẀρXŨα ιαIΙ σẀνWήρ#σ# φιWώŨν μŬν£διŬẂH δ#μιŬŬρXŨα ẀιιŬIÙŬμών Ĝλψ£νιH N*ναŪαĦ ΓŅ℅ρŨφŁρNŅÕWJή οδός ÑŊŬẀμ℅νWWŬαςH ΜοοοιJŅοĞĦ
σẀνŤρXαŬ¥α μ℅ σẀμβŬόλιŬ ΙǾJ™ŅÕÞĒκ 110. Í#ν δ#μŴẀ™ÍÍα ΧΥ¤§Ħ
¤Μ"Μ§ ®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ °Χ~^ŔΩΝ Κ§Ι Κ§Ν℗ΝΩΝ °ẀẂ℅ρĒȚαŬŨα μ℅ 1U\I ^ήμο "ΥŬẀμ℅νŨτσαςĒσι #ς ιιμιǾĦĦŤJκόμ℅ν℅ςŅÕÕŅẂότ#Gι℅ςĜ§οFιχωρŨŬẀHΓραŨĒοχKο™ŨŬẀιιJαŨ ΝH °Ťλ℅ŬŬιαςΊXẀι τ#ν διαμόρφωσ#
100 ΓĦΩĦ°ĦH τον ιιĴαθορισμό ¤#ς θWŬ#ς Íου vtou λψWẂα και τIΥG ŸρŬθWτ#σ# G®MŒ διĦαφόρKŬẂ ĒÌÍÍGŅMφǾĦ€Ẃ χρήσ℅ων .ou ℅¥ναι αŒÕΥιιĴαËβς GÍÍÍΙ τ#ν
λ℅ΙÍ℗Ιι™*Ια100 °Þ℅δÙσẀ Ēσι τ#ν ĤPŨότ#WŬĦ №ωήĦĴĦ
¤Ħ~Ħ^ĦΚ WĤΚLÓŌQ θ~°®™ΩG®§° " ¤~Ħ^ĦΚĦ σẀν℅ρĤŲỲι№℅ται μ℅ δι£φŬρŬẀς φορ℅Ŕς 1(00 δρŬÕτIÖŸŌŅÍŌŘŨÍόẄρŬναιιĴαι σ℅ ŴιŪκό℅ιTŸĦ όιιωςJ 10 NιŪμ℅ĞĦ#τήρÍÕŸ
'W NρXιŪĦĦJόΚέντροτŬẀς στ§ 100 νομοĜιH τ#ν ΝομKιρχιακήĻẂŲŬδŨÕÛ#σ#Ħ10 ĻιΜ~ŒǾΙĴΌ ¤αμ℅ŨŬ 10VφŸΌμιλος Ñ*Õυμ℅νWÍŬαĦς Ĝ€℗"ĞH
10\' ~θνιιώĜĞρGΥανισμόŅŨρόνιẄαιĴ - ®Șιρ£ρÍ#μα ËWŊŬẀμ℅ν®σας ιιJαŨ ΝĦ~§~Ħ ĜΝομαρχιαιιĴή PÍρŬιŪGι @αŞJGής ΓΙρσĦĤοιαςĞĦ
¤Ħ~Ħ~Ħ· Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ" NŪ®ÖÕÜŅ θNMŨÖΩ¤ΙĻ° °ύμφωνα μ℅ w θ℅σμιιιJό ǾαŨσιŬ 'UDV αŮμẀFŬWήWωẂ fOU ÍΈ~H ŅWŮŬÚPJŸŅ οι ℅ξής ÕŒμμĦFGȚÕÞWςJ σ~ UX"'ocIi ŬẂμβŬιÙλιαH °ΧÕŅŨ ιιJαĘς ιιJαŨ
℅ιŪWρÕŨιWς ℅ισήΥ#ο#ς *ια αν£θ~σ# WρĤXων μŰόλ#ς σ#μασ¥ας 1(.).:11.
~Μ®℗™℗θΙ℗¤~ΧΝΙΚ℗ NŅŨŅÓN@Ņ Γ®Ι™Ι℗ ŤNǾŨÖÜΊĻ° Υιι£ρχ~Ņ ŬẂνιJŮ*ασŨα μ℅ τους ¤ÌÍŨιιȘŬÙLς φορ℅¥ς ΙαIι ÜιτιŤιJιφιμWναJ μWλ# ¤ÕǾ ^Ħ°Ħ του NŨŨŨμÓGŨτIÖŨŬẀ txow ορισθ℅¥ σ℅ δΙÕΙιιJ#τιιιJWς βÍŅιφŬTς
ŬρXαŒΙ°μĜŬẂ ĜΙΙĦΧĦ @ιμ℅νιιιJό ¤αμ℅ŨŬĞ _ αÍŨÕȚŨŨσŨ№ŬẀẂ ĦHια έρĒŲα Ŭτ#Ẃ ÍΙόλ# Ĥτ#ς "ĤΥοẀμ℅νĜτοαςH ÕŒμμ℅ŲŬẄιĴ στ#ν ĻναιÜLξωΙĿΉ Nταιρ℅Ũα
θωιφαŪŨας ιιJαι σẀνŰŲŲασŨα ŊŅδ όλŬẀς σχ~δόν τοοιĴJ φŬρTς ĦHια ιιJοινή δρ£σ# ¤ÕŒ™ιστιιȘήιĴJ ÍŅȚŅÕŅŅιĴŲιλÙκ Ĥτ#ς ιι℅ριοχήιĴĦ
^ÑÓÕØŊΚÑ ~®ΙΧ~Ι™"°" §Ν§ι®Υ©"° ÑŲŬΥΜ~ΝŅ¤°§° °Ẁν℅ρXασ¥ιι μ℅ αριŤWιŬÍις ¤ÌÍŅΙΙĿÕÕς φŬρŤ¥ς όÍËωςJ €ιĦλοιιJρόοδος όμιλος "ΥŬẂμ℅νŨτσαςĦ ~@Μ~ θ℅σŅφωW¥αςĦ NμÍŅÕŮιιȘός ŬŒǾαXŬςĦ ~ιιJιμ℅λ#τή™ŅÕ
............
~™Γ§ΊΌGĲ¤Í§@@"§ικο ΚNÜGÖÕ ΝĦ θNMŨÖΩØŅĻ° °υνφΥαο¥α μ℅ όλουKĴ τους ¤ÌÍŨŨιιJοĬς φορ℅¥ς *ια ¤ÌÍŨΙΙĿ£ №#τήματα όιιως ~Ιναι το λψ£νιH το σχέδιο ÍΙόλ#ςĦ θWμKŲια ιŲŬŨδιJŨŠςĦ τα ναριιJιι#JΙΙĿ£ ιιJαιËŨŞς
ιιJαŨ # ιιJαταÜJĴιJẀΉ φXατιιȘών ιιJŬτŬιιȘιĬLνĦ
€Ι@℗®™℗℗^℗° ℗ΜΙ@℗° "Γ℗ΥΜ~Ν®°§° °υνφXασŨα ιŲŬρËιŬς μ℅J ^ήμο ÑXŬẀμÓτσαςH ¤Ĥ~Ħ^ĦΚĦ Νομοό θ℅σŠρωτŨŠςĦ ΝοĦμαρχιακή ĻιŪŬδιŬ¥ιιJ#σ# ιιJαĜÛÕς ΙαIι μ℅ ^ήμŬẀιĴ - ΚιÓνόW#W℅ς ιιJαι
ÍŅÕλιτιστẀŬŬǾς ŬẂĞĦλόGXŬẀςĦ
°Υ@@℗Γ℗° ®ÖÕ®Ļ°ŨĻ° ΓŨNÖÜĻ@ĻÕÔÍΌWOĻŅ °ẀνιJŮ*αŬ¥α μ℅J τον ^ήμο ιĢHŬẀμ℅Ẃ¥WσιιςĦ τ#ν ¤Ĥ~Ħ^ĦΚĦ ΝοĦμοό θιJŬιφŬŪÛις ιαιι τ#ν ΝοĦμαρχιιοοGĞ ĻẀτŬδιŬĜιιJ#Ŭ# θ℅Ŭιφιι#JŨαςĦ
§™Χ§Ι℗@℗®ΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ ΝĦ θNMÍÖΩÍÍĻ°
~ΝΩ°ÍΙ §Γ™℗¤ΙΚΩΝ °ΥΝ~¤§ΙΙLĜ°ΜΩΝ θN°ŅŨÖΩŨÍĻ° ℗ι φŬρŤŨς IIOU ŬẂνŰŲŲα№ΌΜǾŬτ℅ *ια τ#ν αν£ιÜιξ# ιιJŬινTËν ιφο*ραμμ£τĦων ~ŨναŨJ # ¤Ħ~Ħ^ĦΚ .• σ φĦοĦιιĦ ο ~ĦοĦπĦH ο ^ήμος ÑXŬυμ℅νUσαĦςĦ το
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ĒΙĦĦHκαH 11 ĜσẀνĒG℅ιαĞ
~ΝΩ°" @~ŊØÕΥ™ΓΩΝ Μ~°"° NΚŅŨĻι^NQ°Ñ°ÕÕMΊÖαIΊĻ° Μ℅ ®ΙΥ ^ήμο ÑXŴμ℅νŨWŬŬιĴ ICUI τIν ÔŬμαρẄωιȘή ĻŘŪώŨÕWιȘ#σ# *ŨÕ #ς ŨĿŬŴẂŬμWς 'WIV ιων^Ǿ@Ũων σWÓήρ#Ŭ#ς κοŨ ιĦJιιιŬιȘ℅ẀήȘĴUIW ŬẄŬλιιαŞẂ
μον£δωνĦ ιιJαθŬUς ŅĜĿΙΙ (t(ov ιφοΥραμμοĦτισμό '1\0. ¥δρυσ# ή ιαπWψX#Ŭ# ŸνĦ
Ļθ@Ñ®ΚÕWÕÖΓĻÔŨŲÓÕW ^"Μ℗Υ "Γ℗ΥΜ~Ν®°§° Μ℅ Ί℗ Γραφ℅¥ο €ËιÜιςής §*αIŶGής 1((1\ ĻÕλ#ȚŨÕŊĦŨÕŨĦÙ ®Úς ΝομαρχGαιĴ θ℅σŠριιπŨŠς11Q αĜŨλ#ŴιĴJ£ ŬWματα ŨĿǾθTις κοι μŤĦ too.; WσĦJẀĦJσǾς ŬÕλ#τẀȘŬÙŨŬĴ
ιŪĦŬŊŊĦόXŬẀς ĜŸĦ «npomo.;» ΓĦ°ĦH «§ĦοĦ ÑXŬẀμ℅νŨĦWŬŬφĞ
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L®¥ναιιας 13: ĻνΆÞ¤Ǿ©" δHιιJτǾων σẀν℅ρXασ¥αĦς μ℅ «℅ξωτ℅ρικού№» φορ℅¥ς
ŸĞHĜĞŘŅŘ$ŘĞŅGË \ Ι ŅGŸË Ι 11 \) \ Ÿ \101,<1<1 Ÿ ŸŘ '11'1 ŘŸŅ ŘŸ ŸŅ \1\\11\]11111\'0 \1 \ ,( 1\1 \ 1'\ F\ h () 11 \1 \ 11 F Ι GΙ 1·1 Ι GΙ Ι \" i1 1 Ι Ι 111 Ι Ēι \11
+111'1 1,:- Ÿ Ι "Ē Ι \ \ \ \ \ 11 Ÿ Ι 11 Ι ©ËË Ι Ι 1'1 GĒGο
Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ" §QØÕ^ŅÕŅΚÑMŅ θ~°®™ΩG®§° ^ιαρκής σẀẂ℅ρXσσŨα σ℅ ℅ιWΙǾδŬ ÑιẀJÍρŬẀ φŬιιJŤψέẂŬŬ ow LĴŬŨνŬWι να ŴĦŬωǾÚθŬĬẂιφοΥραμμα#ιιJοΙστόχ℗G ιιJJαι να β℅λGŪωθŬP0\ Ĥαρ℅ÞΌμŤẂ℅ς
Ÿμ℅ Ί#ν ®℅ριφWρ℅ια ÑẀŨρŬẀH τις ÔŬμαρẄιαŨĿWς ĻẀτŬŬŨÕιιĴήσ℅ις τ#ς ÑẀŅρŬẀH 10V ^ήμο ΙωαẂνŨνωνH τοος σẀŊŊĦόGXŬẀς μ℅Jτανασι€ν
ÌτIŒ NǾĦ£δα ΙαIΙ tO ℅ξωǾĴ™ẀȘό>;01 τα Ťιιψ℅λ#τήριαĦ
'fMHMA ®℗@~℗^℗ÓŨΚΩΝ°Χ~^ιΩΝ Κ§Ι Κ§Ν℗ΝΩΝ Ως ẂŬμαρẄιŠιŪGι υιιψ℅σŨαH δ℅ν ŘIΜρχ℅ι # ℅υχέρ℅ια αν£ǾΙΙς#ς HWŴιŬẀ ℅ÙδŬẀς ιψωÍÌȚËÌÌλιών 1(01 σẀẂŰJιXŬŬŨŠς μ℅ £λλα ℅ŠŸĦ ιŨŸια
ιι℅ρΙÕ™Ë№WιŬŘ ℅κ των ŚρŠXμ£Wων σ℅ ιŲŬν℅ρXασË℅ς ĤĦου τ#ς ιιĦιĴιFĴẂιĦνÕÕυν (11 νόμοιH
¤Ħ~Ħ^ĦΚ Ν℗Μογ θN°ŅŨÖΩΊΊĻ° °℅ ^Ι§Ǿ™ιφφŤPιŬŬ ℅ŠιĦ℅δŬ υΜ™χ℅Ũ σιιẂ℅ρXŬσŨα ως φος τα φŲXρ£μματÕJ Now, ÑŬήYŬιŅHŨŪWŰẂŠH Life, ιŪιŤŪĤŤŦ 11, ÒŤŠTŤτ 11. ℅Ś¥σ#ς ǾŅŅ£ŮχNŅ
ιŴνφXασŨα μ℅ τIν Κ~^Κ~ και #ς κατ£ ȚόŴẀς ŨΈ^ΚH
¤Ħ~Ħ~Ħ· Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ" N®ŨØÖÕÜŅ θ~°®™ΩÍΊ§° ΈẄŬŴ ιιJJατ£ ιιJαφοĜις ŬνŬŪẀẄFÍ σWP℅ρGXαÕŨ℅ς μ℅ tO ®ιŪẀWÌÍήμιŬΙωαẂνινωẂH τIν NHιιŬρ℅Ũα @ρΧ§ιοτIτωνΚ℅ριώριιςĦ10 ¤μήμα ℅ĦοĦτĦ ^ιŲιẀιJ#ς
NǾ£δŬς ΚĦλĦ •.
~ÓŅŨ℗™℗¶Ι℗¤~ΧΝΙΚĦ℗NŅŨŨÓNĻŊȚŨΉÖŅÕθ~°®™ΩG®§° ΥĦ£ρχ℅Ũ ιŲŬν℅ρXασŨŬ μ℅ τα τέσσ℅ρα ιĴĦĤιμ℅λ#GWÙŶŊP τ#ς ÑιẀJÍρŬẀ GÍΙ℗ ŅσόρρŬĴẀι αν£Ūιιξή τ#ςĦ Γω Ŵν σιȘŬŠό αŘŨτό δ#μŨÕǾΜGιΊθ#ιȘJ℅ #
Ļν§ǾΙΙ©ωŨĜή^ιĦŤĦψ℅λ#τIÖωŨĜή~ταφ℅ŨŬ ΙŞ℅ŅρŬẀ Ĝ§ΝĦ^Ħ~Ħ"ĦĞ# 0.0.10 ŘιλοιιοιιĴΙ ήδ# ιĴιιραŊŌÍ..ό ŚŮŬGȚŮ£μμŬ¤ÕĦ NιWËσ#ς ŘΙŚ£ρι℅Ũ σιιμμ℅ĤιοχήJ
°το 8IC ÑẀŨρŬẀH ℗GτIν Κ℅νιρẀTËΈνωσ# Fιμ℅ĞĦ#τIρŨωẂ~λλ£δος ..οι 0'1"O'V NŨλ#ẂẂĴόĤ~ŚψιĴλ#τI™ιαιαI °ύνδ℅σμο ÓιJGιαφŬρȘÙŴĦ
^"Μ℗¤ΙΚ" NŊ®ÞNŨÖÑ°Ñ ĻÔĻȚ®Q©Ñ° ιĤσΌΥΜ~ΝPGĦĦλ° °ǾŒŰŲŲŬJσŅŬ μ℅ φŬρ℅Ùς ιJẂιός ..οι ιJιȘιJός ~λλ£δας '110 ŪŬβŬĦÍή φιJŲιόσιĴων σ℅ ℅νραιŚαŞȘ£ ŨιŮÕGŊGρόμματαĦ °ẀẂφXŬĦσŨα μ℅ τον Ũταλιιιό ^ήμο
ĿŤπŤWŤŲÙ San ν¥ιο dei N(')fUWni (1995) μ℅ -rov oaoio ιιολ¥ο ŚιθαŒΌŒ νσ σδ℅λφŬωι#θ℅Ũ # "XŬẀμ℅νŨτσοĦ " ^Ħ~Ħ§Ħ"ĦŸŅ τον ^ήμο
ĻρĤιαŨων έως ότου μ℅ταβιβαστούν οι μιĴτοχές σ®ÚŒ Γ℅νιĒĒHH °ǾŒέÔJιJισ# των μ℅τόχων τ#ς Ι®Í~Ŋ™℗° §Ħ~.. FÙσ#ς # ^Ħ~§"Ħ ℅ιẂŬŨ μWλŬς του
ŁŅĿÑPρŬẀĦ
NÖΓĻØÕŒ®Ļ@@Ñ@ŊOÕ Κ~Ν¤™℗ ΝĦ θN°ŅŨÖΩØŨĻ° ¤ο 1996 ẀŠφξ℅ σWιν℅ρGŊGŬσŨα μ℅ ŬẀẂ^ǾĴŬλιŬτιιȘÕÕς φŬρ℅Ùς τ#ς ÔόŪας ŨταλŨας GÍια δ#μιŬφŲŨα θWσŤων φŲσŇËας σ℅ αρχαËÕλŬ*ẀȘŬÙLς ẄTJιρŬẀς ..℗Ι
'110 ιιŬλιτιιπΙΙĿΆ θWματŬĦ αIα αιŪ£ ΙΙ™ΙΙGÍματοĦοŨήθφĦJαν μWσω τ#ς Γ℅ẂẀιJής °ẂẂŬμŬσιιŬẂδËας NŮ*αWWŅŴ NǾ£δŬςĦ
€Ι@αŊŃαĞ^Õ° ℗ÓŨ@℗° ËĤǾΌQÓNÔŅØ°Ļ° °»ẂφXασŨα μ℅ όλŬẀς ÜẀς σιιŨλό*ŬẀς ¤ÕŘŨ ẂŬμŬŬĦ Έχ℅ι αẂαŨπĒÞθNÍ WẂŲŬẂα ο θιJσμός των ιιŬλιẀσιιιιĴών ÕẂŨĒŸ τόσο αν£μιĴοα σ℅ ǾȚιŅοχές
τ#ς NǾ£δας ..σι τοŘŨ ℅ξωτ℅ρẀȘÕÕĦ ¤ο τιJλ℅ẂιĤŬŨα τέσσ℅ρα ẄρΌẂι§ ομ£διĴς του €Ħ℗ο"Ħ ωιό το ẄŬρ℅ιÜιςό ..οι τIν ŬẀαPĴŲXιιȘΉ ομ£δα ιĴιιισιŲŤφτ# ..αν
δŞĴσ ǾȚιΙ℗Χές 0'1"0 ℅οωτιĴρικό ..οι έξι σŲŬ ℅Ħξωτ℅ριËώ Ĝ°℅ρβιαĦ ŁŬŬλXαρŨαH ΙσŊŨŬẂËαH Ũταλ¥αH ΓαλλŨŬH ΚόιφοĞ ..οι ℗Ι ẀρŨÕσόWWŮŬι φŒĤŬξ℅Ẃήθ# ..αν
σẂτŨσWŬιÞσ ℗τIν "ΥŬẀμ℅νΙτσοĦ
°Υ@λαΌ° ŅŨÖÕ°¤§°Ι§° ®~™Ι¶§@@℗ΝÍΌ° Κ§Ι ΥŚ£ρχιJι σιιẂ℅ρXŬσŨα μ℅ τοιις ℅ξής φορ℅ËςJ τ#ν Γ℅ẂιLĴĴή ΓραμμιŪ℅Ũα ®℅ριφWρ℅Ẁις ÑẀŨρŬŬ (1995) GÍΙ℗ τοιις αρẄŠÙÕÕÍXικÕÕς χώρους του νομούH
§™Χ§ι℗@αIΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ ΝĦ θNMŨÖΩØŨĻW τIν ŪŬλŨẀ°ιŅĒĒHH ĻμφHιÜŬẂÙĦα ŁŬριĴËÕδυWιŨĜής ~λλ£δος (1996) Υια τIν αν^δ℅ιξ# των αρẄαŨων θ℅ότρων τ#ς ŁŬρ℅ĦŬŬĦÜŨĜής ~λλ£δος ..οι ®ŊŒ
Greenpeaoe (1 997) '110 θWματŬ ιι℅ριβ£λλσνισς ωιι οφορο¥ον τον νομόĦ
~ΝΩ°" §Γ™℗¤ΙΚΩΝ °ΥΝ~ΙΆΙ™Ι°ΜΩΝ θ~®Ι™Ω¤Ι§° Μ℅ τIν ΚΥ^~® μ℅ ĒĒHρω ιŪĴÕËWό ®ŊŒ ℅ẂŨσχẀσ# των σΥŮŬĤWικών ιφοÍόνιωνH ®ŊŒ NλαŨÕŘιÖ*ικήH Ŵν ℗ι#ανŨÕμό Ł£μβαιŲŬςĦ τIν OGτIẂσιŮσφικήH τ#ν
^ωδόιν#H ®ŊŒ mEKH, τIν ÕμŬσŴνδŨαHτ#ν ΊΈ^ΚH τIν ®Ļ°NŊΈ°ĤΓN°Ļ°N".0.
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ιŪŅŒ§OŪH 13 ΙσẀνGĤĦιαG
°Υ@@℗Γ℗° EAAHNOfrAAJKHt €ΙλŖ§°
NÔΩMŅ @~®℗Υ™ΓΩΝ Μ~°"° NΚ®ĻΙ^NQ°Ñ°θNMŨÖΩØŅĻ° ¤ο 1995 σẀν℅ρXαȘŪήLJŬμιJ μιJ lOV ŌĦΚĻĦÔĻ 1((1110 YlWIIp1elo ®αιδFιας ÍιŠ σ℅μιν£ρια ιĴŲŲωXής ẂιWŨας δι£™ιαJιας τριών #μŤριMνH ℅Śισ#ς
νŠ£ρŮιν ÕǾŒ℅ρGŊGοσŘ℅ς μ℅ £Ũλ℅ς ~@Μ~ ιĦĴĿΙŅ ℗λΜ~ ΊŨα GΙφοβλήμαιο 10\1 ιŲJλ£δŬẀ ..℗Ι τ"ȘĴ ℅ŌαιFẀσ#ςĦ
§θιŘ"®Κ℗° ℗™Γ§Νι°Μ℗° ^"Μ℗Υ Ι®ΌΥΜ~Ν®°§° ¤℗ ŨŪŬς 1996 σẀẂιφXαŬτILJŬμ℅ μ℅ 10>' μ℅ ÍĜŊν ^ήμο ÖόδσẀ 110 ŬẀμμιĴŲŬẄȚι CJe αθλφιTς δραστ#ŮŨόÍ#W℅ς HHHŌ  10 ÙŪŬς 1997 μ℅ σPĦλ£XŬŬς
ιĦĴωĦ#λασÙŠς ι#ς ŶÛ℅Ι™ÕǾ ο℅ ÕŒÍΙĿ®ÕŅẄŬẀŬĴ ι#€Ẃ℅ςĦ
..
Ι;:
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L®Ινακιις 14: ®ÖÕÕ®WŨOές μ℅λλοντικών συνφXαÜώẂ
11'0\1 \ €ŅÍΙΊ \ ΙΙGËËΙΙΙŘGŘΙH 111'4/011111\1:' \I'\:'IIII'JIII141111:'1I:' 1,\1:'\\,11'1 \:.1\:.\11 ŘŘĒĒJG€ιιΙΊŅJGŸŅÕŘÍŅ \1."
Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ"§γŲŬ^Ι℗ŅΚÑMĤΙθN°®ÖΩΊŨĻ° " ÔŬμαρẄŴιςή ĻẀτŬδŨÕŨιŬJ#σ#Ÿ τIν φ¥ισ# 1% τ#ν ŅJΙĜΙλσΥή δρσŬτ#ρŴ®ιGÓνŪις αλλ£ Κ℗Ι #ς αρμŬδŨόW#WWςτ#ς tx&1 ιĦJαι θα έΧ~Ι μια διαριȘιGι
σẀν℅ρXασιαμ℅ όλους100<; φŬρ℅ŨςĦ
¤Μ"Μ§ ®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ °Χ~^ιΩΝ Κ§Ι Κ§Ν℗ΝΩΝ ^℅νŸαŨŸẀȘWς δρŬÜ#ρWÕŨP¥#σ#ς αν δ℅ν α§λ£ξιJÍ # δομή πις διŬŨιŬJ#Ŭ#ς σ℅ Ħφιφφ℅ιακό ŨJŅĜŞJ℅δŬĦ
¤Ħ~Ħ^ĦΚ Ν℗Μ℗Υ θNMÍÖΩΊŨĻ° ~οοËων℅ς 0:01 αŒÕÕĿΙέςĦ
¤Ħ~Ħ℅ • Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ" NŊÍŊΊÍGÕÜÙ &NÜÖΩÍÍĻ° ¤α ιιJλαΙσια και ο τρΌιŴς σẀν℅ρXασÙας 100 φŬρŤα μ℅ ωĦλŬẂς φŬρ℅Ũς ιJŨναŨ ÕŬŬμẀιJ£ ..ρσιȘŠθŬριŬΜΈŒα και μιŲŬρŬǾẂ να μ℅ταβλ#θούν μόνο ℅£ν
ιJΜλFι αλλαĤHή τοο ℗οομιιοού ιιJλαισŨŬŬ ÓĦΙ¤ÕǾρĤγιαςĦ
~Μ®℗™℗θΙ℗¤~ΧΝŅΚ℗ EmMEMm-IPIO θ℅°®™ΩΊÍ§° ℗ι ..ρŬŬιŲιẀιJWς ℅Ιναι .&.6 ℅νθαρρυν#HĜWςΥια ¤℗ μWŊŊĦĦŬẂH ÍιατŘ # Ÿ£ξ# αΚδ℅ιξ℅ ό# μόνο μ℅ σẀνφXασÙα αιι#ιŪ£ẂσẂιŬιτα ιȘαλύτ℅ρα FĦŴατ£
αĦστ℅λWŬματαιφος όφ℅λοςτ#ς Š℅ριŬẄιΊςĦ
^"Μ℗G®Κ"EmXEIPHD-I §Ν§®ΓΥ©"°ÑŊΌQÓNÔŊØ°Ļ° ℗ι ŨφŬŬιιτικWς δρÕÕGÍ#ριŲŪιŬŨHŨŬ#ς Ē℗Ι σŴ℅ρGŊGŬσŨŠς μ℅ £λIοος φορ℅¥ς Kπο μWŊŊĦŬQ διιŲγρ£φŬνWÕΙ ŨĿαλWς ℅φόσον ℅Υιφιθοόν Ēοι WQGȚÕĴιÌσĬẂ σŲŬ
ιιρόXραŴια ΙŬŨŤπŤŦ &λ£διιςĤΙταλŨŠςοι GΙŅ™℗Gς£σ℅ις τ#ς ^Ħ~§"Ħ
NÖΓĻŲŬȚ®Ļ@@ÑĻŅOÕΚ~Ν¤™℗ΝĦ θNMŨÖΩØŅĻ° ℗Ÿ℅PŘιT»ĦJ℅ι μȘŨJλŬνŪιȘή δŮαŬτ#ŮŨÕŨŨŬŨ#€Ņ σ℅ θWμιŪα £ŴËςJ # ΙĿÌÍĒÕσι«JǾΉ GWαIĒ φΥ℗ÍĒŅΙĜαIĒ "(rfOucItb" Ēοι # ŬĒ£ιŪυξ# τIς Ÿς ιĦJοι 100
ĒŬμσĜŨÍ℅ẂẀȘĬÍ℅ρŬĦ
€Ι@℗ŊŨÖĜÞĞ^℗° ℗ΜΙ@℗° ιυυΥΜ~ΝΙ¤°§° " σŴφXŬĒΙÕ Μ~Ẃ μ℅ £λIιJιẂς φορ℅¥ς θ℅ωρ℅ΙÍĒ℗Ι ℗HŨŨσρσΙτIÍÌ σW£δWŬ 110 τIĒ ŬẂ£ËÜιξ#H ιφŬÕŅWŬθWÍ℅ι δ℅ μ℅Υ£λα Þ™"μŬÍĒǾĿŬÙ ιŲŬσ£H ¤ο ιφόβλ#μα
οẂŲόẀΙẂ℅Ũ Ẃα ψ℅ρσσẀJΙ μWσŬ ŬGŨŨό NẂŮωGŅŅÌÍŨȘŬÙ ®ρσΥρ£μμKιÍĒ℗Ħ
°ΥλI℗Γ℗° ȚȚÙΌ°JΓĻŅÍĻ° ®~™Ι¶§@@℗ΝÍΌ° Κ§Ι ®ρŬXŮŬμμιŪŨ№ÕŒGĿŬÒ Ot ℅ξής σẀẂ℅ρXŬĒŨιJςJμ℅ ¤IĒ ^ι℅¥LθẀẂĒHŨ ^αοφĒ θ℅σιφωτŨσςιĦJοι ¤IĒ ΚÜẂόG®XÍα OαŮW℅ρÙÕWιθ℅σιψωÍÍσς110 ¤IĒ δ#μιŬẂρŲŨα
§™Χ§Ι℗@℗®ΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ ΝĦ θ~°®™Ω®§° ŬιŬθŘŲWẀȘÌĬ £λοοος "w OιφιJŤριH μ℅ τIĒ ÕŲŤŤŪρȘŠȘŤ 110 ÍĒα ιŲŤριβαĞλŬνιẀȘŬÙ θέμŠȚŬ 1"00 ẂŬμŬύ μας ÍĜĜΙĴÌ€ς 1((1;1 μ℅ το QŚŮX℅ŨŬ ®ĜŸλ#ĒμŬύ 110
τŬẀς ŬρẄŠWŬÓXŨĒÕÕς ẄTŊρŬιις 1"00 ẂŬμŬύ μας "Ol τIĒŨδρẀσ# ÓŬẀσ℅ÙÕWι ℗τIĒ ÑÍŬẀμŤνΙÍŬαĦ
~ΝΩ°" §Γ™℗®ΚΩΝ tYNETAIPIDM'lN θ~®Ι™Ω¤ι§° ŁŬσǾĿ^ σŲŬιĴιWJÍŬ τIς ŅJẂωσ#ς clvol # σιŴ℅ŮXŬσΙÕĦ ΈÍĒ℗Ņ ℅ιȚWδιώιȘŬẀμ℅ τIĒ α*℗™£ ŅŅαIĿWÍΩŒ μ℅ŲŬẄ€Ē ΙË℅ŘŲȚ℅ροβ£θμιωĒ ΙJÍÌφιιŞẂ ÕǾĒWJÍŬŅŮÒÌÍẀȘιÙŴ ή
μ# όGιιωιĴ # ^Ω^ΩΝ" §Ħ~ĦH # °¶~Κ" §Ħ~ĦH μ℅ ÍαIριο GιιροΙĞGΙΙόθ℅ο# Ēα C\"OI Ẃιι℅Ũς Ēοι βιώσψιJς Ēαι μ℅ GŨŨρŬŬιÜιȘΉ ℅ξWŊĦĦιξ#ςĦ θα Ŭν#μ℅τιÜιŨ№αμ℅
FŨȚWσ#ς μ℅ Ēαλή δι£θ℅σ# 1LO σẀνφXασΙŬ φορ℅¥ς '1100 θα ŬẂαιÜιẄĜŨαύν μ℅WĿι τIĒ ℅ŬJτWλ℅σ# μŰ£λιWŴ έρXωẂ σWÕŒÍόGÍÍŬĦ
°ΥλI℗Γ℗° ~ιŘ@"Ν℗Ι¤λIΙΚ"° €Ι@ι§° °ÍĒ℗ TĦαÍÌÍÕ 1"W\I GŅŅρσXραμμ£ÍĒΩŒ 'IIOU GŨŨŮŬιιJιθÜJιẂWÕŅ ŬGŨŨό τIĒ NẂŮωGŅŅÌÍŬJή ΈẂωσ# σ℅ διοĒραÍĒẀȘό ℅JιιËGŨŨ℅δŬ GŨŨιŬτ℅όWŊËĦŨŊιĦNĴ 611 ŬνŬΙ*KPWÌΙ GŨŨÖÕÕΙŪÍĦŅĜές
δρσĒτIρWÕGŨŨÕË#σ#ς ιĦJοι ÕŘÕŘŅ℅ŮXŬσŨσς μας μ℅ φορ℅¥ς ®Wς ΙÍĒαλŨαςĦ ĒȚŅδ# WẄĦŬẀμ℅ ℅ιισφή μ℅ τIĒ ΙÍĒαλιΙĿΉ ®ρ℅οβ℅¥α *Ř℗ μιο ο℅φοGι ŬGŨŨό δρŬĒτIριόι#W℅ς
Ēοι φŬŬιŪǾLJWς GΙΙŬWŅ ℗α ǾGŅŅŸŬẀν 010 £μ℅σο μθĦλιŴĦ
NÔΩMĒ λ~®℗Υ™ΓΩΝ ÓNMÙ° NΚ®ĻΙ^NQŲŪ°θN®ŅÖΩØΙĻ° NŨμσσW℅ ÕνŬŨŨĿĒĿŬË ο℅ ιφιπ£σ℅ις ŬẀẂWŮΥοσŨαςĦ αν 1((1;. ĒĒΙĒ GΙΙαροόοα φ£σ# &v GŨŨρŬβĞĦWGŅŅ℅ÓŨŅώŪ vOO.
§θ@"®Κ℗° ℗™Γ§Νι°Μ℗° ^"Μ℗Υ "Γ℗ΥΜ~ΝΙ¤°§° °τοχ℅ÕÕẀμ℅ σ℅ σẀẂ℅ŮGXŬŬŨα μ℅ όλους ŴẀς ο€Ħ#ÍĒǾĿοός Õ™QÕŘŨŘŇμŬÙις δήμωĒ 'IIOU ÓΙÍĒÕǾ™QŬύν ĒτIĒ NǾ£δαĦ
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Ν℗Μ§™Χι§Κ" §ŒŲŬ^ŊÕŅΚÑMĤŅ θNMÍÖΩÍŨĻ° ο ρόλος Í#ς Νομορχιακής ĻÍŊGPδÍÕŨιȘ#σ#ς NÛŸÍας ℅Ιναι βασΙΚόĴ ιιJαŨ ŬẀσẀιÕȚŅΚόςĦ ΙΙδ# ℅ιασν℅Ι και υŸιĦŤŨ δĬο ŨψÕGȚρ£μμαIÕ αŘ®ής τ#ςĴ
μορφήςJ ĜοĞ ŊŨρŬȘŪασŨαĤ§ŒΌ^~ιξ#ĤαξŸŨ#σ# ^WλĤιŬ Καλαμ£ Κ℗Ι °τ℅νών και WλŬẀς ΚαλοδĒHHÍŬẀ 1((11 ĜβĞ ÍÍŬWαμÌĬ ĻẄWρŬẂταĦ ȚŨρŬωFÍÍŁŅ ĜΙ
ẄωρŬWαξυώς σχ℅διασμός 10\1 ẂŬμŬό "'01 ωριPĦ#λŬ ŬẂνW£Íθ#ιιJF μ℅ĞŞ# '110 #ς φŬŬŤẄŤŨς τρ℅ις δ℅κα℅ŨǾJς μ℅ βασικό £ξοιισ HĦ#ν βιώσιμ#
αν£ŊŲŴξ#Ħ Ļν£ιÜιξ# μιJ ιÜĴŬẂŬμω Ü#ν Ĵιρήσ# Íων Ÿν τ#ς φόο#ςĦ μ℅ ŠρŬKŪασËα σÍÌ ιι℅ριβ£λIον ΙKĴΙΙΙ τ#ν ανÕρT ..ιẂ# °ǾΜ¶Ũωσ#Ħ ŅŸ των
ŠραXμ£Wων# ÔŬμαρẄŴŪŘĻẀWŬδŨÕŨιȘ#Ŭ#℅¥ναι ŬFμαŨŬφǾλαιȘĿŨςÍΙŶς βιώσιμ#ς αν£ιÜιξιŖςĦ
¤Μ"Μ§®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ°ÞN^ŊΩÔΚ§Ι ΚĻÔŌÔΩÔ Ως διοιιĴ#τιιȘή ẀŠ#™ÕÕŅŬ σ φŬρWας αÍŊÍόςŸ να ÍŅÕŨξιJŅ ℅ιËιŴĦικό ρόλο τω τIν βιWŞσιμ# ιŲẂ£ιπẀ©" Ūις ιẀJρÍÕÞGŘς μ℅ τIν σẀXιȘWνφωŬ#
Šλ#ŮŬφŬρWαιιJŬWιǾ@ǾĿŬÙι 10Ÿ℗α ẀιιŬβŬ#θËΊσ..... 1(1 δι£φορα ŸμŊĦǾ®α Ēοι μ℅ τIνŸσ# ιφος έGXιφŨσȚŖ των ŠρŬXραμμιŪωH· ǾǾÍιÙŴ
¤Ħ~Ħ^Ħκ Ν℗Μ℗Υ θNMÍÖΩŨŨĻ° ℗ ρόλος του ŬŘXXιĴ℅ιφιμWνŬιι φορέα ÕGτIŒ ÍΙορ℅Ŕα ιφος G®ÚŒ βιιŞσψ# ιŲẂ£ιÜŬξ# ℅ŔναŨ σ#μον#κός ℅£ν λ£βουμ℅ ŸŅν τ#ν ŅŨ™ÕÕΙ®ẀςΉ των
ŬŴ℅Ẃώσ℅ων ÍĜοĞν ℗¤§ σ℅ νέŬẀς ^ήμους μ℅ το ιφόGŲραμμα ŸŅωΆP"ς OŸŅŬWιÓĲĒG
¤Ħ~Ħ~Ħ· Ν℗Μ§™ΧŅ§Κ" ÜŲŲÖÕ®Ñ θNMŨÖΩ¤ΙĻ° " βΙώοψ# αν£ŊŨGPξ# ŬÙGXŬŬρŬ θα ĿΙŌŨτIKŅȚJH ÍĿẄνŬXνωŬỲŠ ĒαŘÍ℅ẄẂιιςή ŨŅŅPÌÍŸŮŅξ# τ#ν Ÿια # ΝομαρχιαιĴή En1flO'l"l1ou ÍΈ~ θα μιŴρŬύŬ℅ να
βο#θήο℅ι 010 TĦαÍÌÍÕ ÍĒων ÌÌνÌÍÌτIÍων ®ŊŐĦ
~Μ®℗™℗¶Ι℗Ί~ΧΝΙΚ℗ N®ŅÓN@ŨŲŲŪÖŨÕ θNŨŨŨÖΩ¤ΙĻ° ℗ ρόλος μας ℅ŔναŨ Ŭ#μανιẀιJόGWÌÍŬς διόιĤι μ℅ ŴρŬÍ£Ŭ℅ις Ēοι Ŋιαρ℅μβ£σ℅ις ŊŅρÕς 10 αρμόδια όρŶGιŲνα ÍΙθ℅νταŨ ℗Ι Ö£ÜĦJιŬς 110 10V KŊÞώ«ισμό Ēοι τ#ν
ĿŅKÍέÓŬ# ẀẂŠŊŨŲŬξŨαIĿWŞẂ φΥων Íια Í#ν βιώσψ# αν£ŊŨŲŬξ# τ#ς ŊŅ℅ÖŅÕŨήςH
^"Μ℗¤ΙΚ" NÜÞNŊÖÑ°Ñ ĻÔĻȚ®ν©Ñ° ÑŲÕ*ÓNÔŊØ°Ļ° " ^Ħ~§"Ħ θα Ÿ℅ να ÓιÍÕǾρXήKŲŤÍ ως ĒιŪŬλότ#ς σ℅ μιο σ℅ιρ£ αιP ŨŅφιŪα JIOU WẄŬẀν να Ē£νŬẀν μ℅ ℅XαŊŊĦαŨKÍιTς μορφές ÍÌǾÚ»ÌμŬόH
ÍÌẂριÌŪWĴής ιφοβαIής Ēοι σŒŪρŬẂων μWJθĬδσιν ĿŊŨǾĿÕŨQωνŨŬςĦ
NÖΓĻ¤ÕĹ®Ļ@@ÑλŅΚÕ Κ~Ν®G℗ ΝĦ θN°ŅŨÖΩÍÍĻ° Ως ŬŴδẀȘαλιιÜĒός φŬρWαςH ŊŨŅÕȚ℅Ǿ℅ÍJȘιŨ ότι διĴẂ ŘŨŊŨ£ÖĞĦGÕÕŒ ŅȚώλ£ ẀριĦÕιŞρẀι δραȘπ#ριŬιŴŨ#σ#ς στ#ν βιĬLσψ# αν£ιŪιιξ#Ħ Am' Íα №#τIμαιο
ŬŊŨWJẀθιLνŬνιÕŅσ®Ŗν Ιδια τ#ν ŊËÕλŨÍ℅ŨαĦ
€Ğλ℗®™℗℗^℗°℗ΜŨλ℗°ÑŲÕΥΜ~Ν®°@° ℗ φŬρWας αǾÍός ιŪιŲŪJÌÌÍĿΙŅόŪ ℅¥ναι δẀνιŪĤόν να °Ǿμβ£λĞĦιJÍστ#ν βιώσιμ# ŠẂŌŊŨŲẀξ# μWŬα αŊŨό τIŒ ℅ν#μWραŊσ# ĒαŨ ĬŅĿŊŅŠŅδ℅ǾÕŅŘÍωQνWωνH ŬGŨŨό
τ#ν δẀιÍήρ#σ# "01 αν£δŲĦιξ# 100 ιι℅ριÚΊωŊĦŬνιŬς Ēαθώς ĿŨTŬ#ς ĒαŨ τ#ν ĬιιJαρξ# ĒÌŅQωŒǾĿÕŊŨαÓÍŅÌÍǾĿWŞẂ υιπιŲιĴσŘ€ν JIOU σιHνιȘŨĦσÙŴ στ#ν
ŬẂŲιφ£τ#σ# Íων νέωνĦ
°ΥλIαΌ° ®ÖÕ°GȚĻ°ŅĻ° ®~™ŔĮ§λIαIιΌ° Κ§Ι Γιο τIŒ βιώοψ#ÍÌŊÍẀȘή αν£ÞGÍŘŨξ# ÌΙΙÌÍÍ℅ŨÍαŨ δẀναμιĦJή δραÕτIριŬιιŬŨ#σ# 1"00 Ē£℗℅ φŬρWαĦ ŊÍρWẀι νẀ ĿŊŨŅÍ℅ẀẄFΙŅÕόρρŬŊŅ# ŊŅÕλŨŨŨȘŪẀĦĒή σνÜẀξ#
§™Χ§Ι℗λ℗®ΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ ΝĦ θN®ŊÖΩG®Ļ° τ#ς θ℅ÓρωGWŨας μWŬα αΙΙό μια σ℅ψ£ WρĤXων σ℅ όλιJς ÍŊς FŊŅŬρẄŅ℅ς 100 νσΜ°Ǿ μ℅ ŅφHJȚÙPGĞÍÕ τIν ÕŊŅŬÕÕαŨό®ŖÍĿΙ 100 ĿΙÖÞÕŸǾĿŬ¥Ŭ Ēσι ÍÌÍŬŮŨŨGώ
℅νδŨÕφWρσνŴς Ēοθώς ĒαŨ τIŒ δẀνŬÍόπŖÍŬ ŊŅρÕÕŊŅWλαŬής Í°ǾςĦ
~ΝΩ°" §Γ™℗ÍÍΚΩΝ °ΥΝ~¤§Ι™ΙËΜΩΝ θN®Ü¤ΙĻ° ℗ φαρWας μας έẄȘι τIν ^ǾΝ§ÍόW#ÍJŬ να βο#θήσ℅ι θαŨĒ£ Ēσ℗G ότι ŸΙ να ĦHΙν℅ι ρẀθμιȘŪής ως ένα βιιĜΙμό τIGL δŨÕμόρφωσ#ς τIGL ŊιρωGWσX℅νσĬς
ŊŅÕÖÕ*€Íής μ℅ μιιιφοιφόθοομ# ŊŅȚGÕÕŅ®ẀȘή λαμβόνονιας υĦG όψιν FĦ℅ς ιις νWις ŊŅλ#ρŬφσρŅιJς JIOU ǾŊŨ£ŮẄσẀν "00' όŪ ǾŊŨ£ŮẄ~Ũ σδΥχρον#
μ#ẄανσŲρ£φ#σ# ĒαŨ φŬŬιŪẀȘή σύνδ℅σ#ς μ℅ 10 δŨιȘWẀŬ ŊÔÍΈŎÔNØĦ ¤ο σẀĤŊĦNĴẄẀŪĴό δẀναμẀȘό & JIOU αĦαοχώĦ¶Ι # Wνωσ# έχ℅ι τ#ν δΙ£Fο# 110
ẀλŬιWσΙ#σ# νέων ιφοΥραμμ£Íων ĒαŨ δραστIριιLτIιωνĦ
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L r-1
"'''''••, 15 ĜσẀν....℅ιαĞ
°ΥλI℗Γ℗° ~@@"Ν℗Ι¤§@ΙΚĦ"° €Ι@Ι§° ℗ ρόλος τοŘĞ φŬρWĴα μας σW#ν βιώσιμ# αν£ιÜιξ# ŸỲνα ℅ΙναŨ καθοριστικός οτ#ν αν£Ι®Ǿ©" δŮŅŅWÜŅŮŨÕWȚWŨΩŒ σ℅ ĤĦοΜÍισ#κό ŤĦιĦιĦŬŬ μιJ τ#ν
Ũταλια IWU θα Ŭτ#ρŨξŬẀνΚ℗Ι ℗α ÕŒÕËξŬẀννŃĦŬẀςJ ŬρŨ№ŬνW℅ςστ#ν βPκŪμ# αν£ιÜιξ#Ħ
NÔΩMĤŅ@~®℗Υ™ΓΩΝΜ~°ÍŅ°NΚ®Ļι^NQMŅ°θ~°®™ΩÍΊ§° ℗ ρόλος 1"00 φŬρWα μας στ#ν ĤĦφ℅¥α *Ι℗ τ#ν βιώσιμ# Ŭν£ŨŨGØǾξ# ιιĤορ℅Ι να ĬĜνοŨ σιιμȚŅŬυλ℅ẂWẀώς Ēσι στ#ν β£σ# ιφιπ£σ~ΙΙP αλλ£ και
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Ν℗Μ§™ΧΙ§Κ" §QÍΌ^ŅÕŅΚÑ°Ñ θNMÍÖΩØŅĻ° ¤℗ ιιρTŪŬ βήμα ιιŬẀ ŠρWŅŲŤH να XWν℅ι ℅ŨẂαι # ŠρŬŬαρμστή τοο νομο℗℅WŨκοŘι wImou οG αẀτό ιον σŲŬẄŬ 1(01 όχι αĦλ£ # ιιJαŅ℅Ùι&Ǿνσ# ŠρŬς
υ@ȘιĦŬË#Ŭ# wu σιόĘPĦ ~ιιŨο#ς αŨιĜŊĦŨŨ℅ỲGĜŬŨ ℅νŸσ# τικ ÔŬΜ§™ÞΙ§ΙĿΉΙĴ §ẀÜFŬŨΚ#ο#ςH Ÿριξ# σιι ιι℅ριφφ℅ιαοJό ŬŬẀδŬ μ℅ τ#ν
℅ẀθĬL# 100 ιιWριφNĴρ℅ŨαOŬǾ ŬẀμβȘιιιλÙŬιL καθώς ℅ŠJËσ#ς 0:;01 Wλ℅ŲẄŮH ℅Ẃ#μWρωŬ#H ℅ŠWÕτIÚŅÕŒWŲĦή ǾÍŲŬÕτIÖŅξ# αιιό αIÙÕÕKΙ Í™ÕμμιÜŨα Íων
QιιŬẀρX℅Ũων ĻνKιιιP©"ς 1(01 ΓΙ~ĦΧΩĦ^Ħ~Ħ
ΙΜ"Μ§ ®Õ@NÕ^ŌÓŅΚΩÔ°Χ~^ΙΩΝ Κ§Ι Κ§Ν℗ΝΩΝ ℗ ŇǾŒÍŬνιȘŪǾĴόŬς ρόλος θα ιφέŠιJι να δοθ℅Ũ σ℅ Wνα όργανο ℅ŠJÍσ#μẀ 10 οιιοιο θα ιJιιŨβ£Ğλ℅ι τ#ν αναγκαιόW#τĜŨ τικ ŬẂXκWνφωσ#ς HHĒσι τIιĴ
ιȘωδẀȘŬÍŲŬW#Ŭ#ς τ#ς ιιλ#ροφόρ#σ#ς μ℅σŸ τ#ν ℗αI℗τή αξιŬŴŨ#σ# οιιτήιĴ *P 10 ℅ιαŬνŬĬμ℅Œ§ιφοΥρ£μμιπαĦ¤ον ρȘŊιĞĦŬ αǾĒWό θα μŴρŬÙισ℅να
αναλ£β℅ιο οĦ¤Ħ§Ħ μ℅ ένα ŲŬμWα σν℅ξ£ρτ#ÍÌ αιιό τIν σ#μφιŘοή δŴιιȘŲŖτική μορφή ŲŬιι ο ÕΙΙÕÙŬς θα λιËΙÍοιιι#ιΙ σον ιρ£ẂĦ№α ŠλψŬφŬρŨώνμ℅
ιιαρόλλ#λ#αρμŬδώτ#Wα10V ĜιŨŅŒǾPŘĜŊμόÍων διαφόριιĞνφŬρWαŴrtQ τIŒ ŨψÕ#ωWŨιȘό βιιŞŬψ# αν£ιÜιξ#Ħ
¤Ħ~Ħ^ĦΚ Ν℗Μ℗Υ θ~ΙΙΊ™ΩG®§° " ŠρόιĒασ# γŨÕ τ#ν ℅ŊŨιτιιẄιGι ιŲŬρ℅Ũα ιιρος τ#ν βιώσιμ# ανό@GŲŬξ# ιιρŬÚËλWẀι δ℗℗ ℅ẂWργ℅Ÿ τ#ν £μ℅σ# ĞĦ℅#ŬẀρXŨα τIGĴ ĻμŲXŬός ĻναŪŘLξιαŨĜής
NŠιẄ℅Ņ™#Ŭ#ĦĴ τ#ςΈνωο#ς οJαθώς 0:0.1 τ#ν διαδ#μŬWŨŲĦή σŴŤρXŬĦŬÙα μWŬα αŨώ τ#ν Ëδριισ# 0:0.1 ÓWWŬŬρHŨα διαδȘẀιŬŪŬJών οJοινών ŌŨẄNφήŬẀMẂĦ
¤Ħ~Ħ~.• Ν℗Μ§™Χι§Κ"N®ŊGŊŨLÕȚȚÙŅθ~°®™ΩĒ®§° Για τIν ŌŅØιιẄή ιιŬρ℅Ùα ιφος τ#ν βŨώŬψ# αν£ιÜLξ# αŠαιτ℅ÙÍGαŨ ιιολι#κή βούλ#σ#H ŬιŬJŬνŬμιιȘΉ ιŅŨPÌÍĒτŃŅξ# 0:0.1 αιπ£ θα ŅŅÍPρξŬιιν αν
ιιαρ£λλ#λα μ℅ τ#ν βιTŨŬψ# αν£Ŋπιιξ# ανιĦιŪιιẄȚŨŬόν ĒιιΥιή» ŬιŬJŬνŬμΙΙĿΆ ŬιιμφWρσνÍαĦ §ν αΙΙÍ£ ŨφÕ#ιŅŅØαIPŅ#ËŨŬόν # ĒGĤJυŨυ ιιιŨǾÕGŨG£θWĴια
ξ℅ιŲŪήŬ℅ι θα ÕŅŅŒGŅĒŬẂẀŪ℅Ņ ŬŨώ τ#ν οJ℅νφική ℅ξŬιισŨαH
NÓŅŨÌÖÕŁισŲŪÞÔΙΚÕ N®ŊÓN@ιĤÜĤιÖŅÕ θNMŨÖΩĒ®Ļ° ¤℗ ŬJŬταλλ#λσW℅ρŬ ŬρXανŬŪιŬJδ σχήμα θα φαν ℅ιJĴ℅Ëνο IW\I θα ŬιιμμĦ℅ẀΙẄαν^ĞHοH οι φŬρ℅Ũς μ℅ ℅ισφŬσPŅŪŖÕŅŶαιιό ℅ξ℅ÍδιιȘ℅ιιμένŬẀιĴŨJŠJŨŬWήμŬQ℅ς
1WU θα ℅ιιψ℅λο¥ινÍαŨ ιιρσι£σ℅ις Íια ον£ιπιιξ# τ#ς ιιŤριŬẄιΊςĦ °τον ρόλο αẀWδ ιιιι£ρχ℅Ũ διινσŲŬτψα να αẂιJαιι℅ξέλθ℅Ņ ĤĦλήρωιĴ ℅φόοιLν σιJ℅λ~Ĵιφθ℅Ι
ĒGÌÍ£ĞŊĦ#λα # §ΝĦ~ĦθH ĒHαι ℅ξοοφαĞĦΙ℗ΙJ℅Ë # οιιμμ℅τοχιGι lWuv πον φσρWαIνĦ
^"Μ℗¤ΙΚ" NÜÞNŅÖÑ°ÍĤË §Ν§ι®Υ©"° ŊĤυĒĒÕQÓNÔ®Ē°Ļ° ÕŴιŬFήŠŬẀĴ ŬρXαŘŬPÍǾĿ^ ŬẄιGŨμα ℅ΙναŨ ŬJŬτ£ŪψĦŬ ℅φ℗℗ον σιJ℅λ℅χω℗℅Ι οιιό ŬνŨŘËώŠŬŬιĴ μ℅ Ħ£θος Hια δοιιλ℅ι£Ħ
NÖΓĻ¤ÕÜĻλ@Ñ@ĦιOÕ Κ~Ν¤™℗ ΝĦ θ~ÍΙÍ™ΩĒ®§° " Í℗ΙΙιοJή αιπσδΙ℗Ιις#ο# ιιραIÍG€ 0:0.1 δ℅ιιτËŲŬŬ βαθμούĦ
€Ι@αΙ™℗℗^℗° ℗ΜΙ@℗° ÑŊΌQÓNÔ®°Ļ° " ÍŬŠJΙΙĿΉ αẀτŬŬιŬÙις#σ# οG όλ℅ς τις μŬριŮWς ℅ΙναŨ ο IUO αρμόδιος 0:0.1 Ŵαισθ#WŬŠJŬŨȚŊμWνŬς φŬρWσĦĴĦ €ẀσιŬJ£ οιπό αφορ£ μÍα αŅ®ŬĨιŬŞĴ#σ#
℅Ùιρωιπ#Ħ ĴǾÍÍÌÍ$ΥιιȘή μ℅ ĤΥνώ℗# 0:0.1 οJαÍ£λλ#λ# Ǿ@ŅιιJσιŰνẀȘή ιιωδομή οJοθώKĴ 0:0.1 ℅ξ℅ιδẀȘ℅ιιμένŬ ŬŨŬGθρι#ŨŒÕ διινσμẀȘδĦ
°ΥλI℗Γ℗° ŅŨÖÕ°τ§®§° ®~™Ņ¶§λI℗Ν¤℗° Κ§Ι ¤ο ĒGÌÍα¥Ħλ#λόẀρŬ ŬρXανŬŪιŬJδ ŬẄιGŨμα ÍÍα τIŒ ℅ιŪτιιĤẄή ĤĦοριJια ιιρος τ#ν βιTŨσŨμ# Ŭν£Ι®Ǿ©" ℅ΙναŨ ο σιινδιιοομός τIGĴ ΝομαρχιαιĤGής
§™Χ§Ι℗@αΊΚΩΝ ΧΩ™ΩΝ ΝĦ θNMΊÖΩØŅĻ°ĒÕ ®§Ν§°Ē §ιπσδΙ℗Ιις#σ#ςH τ#ς ιιριιŪŬβ£θμιας ÍÌŅŅǾςΉς ŬŅ®ÕÕŅŌŞĴ#σ#ςĦ Íων λŬŴŞẂ φŬρWων 10\> νομ℗℗ ο℅ Ŭιιν℅ι#ŬŬŨα μ℅ Íους ÍŬŠJΙΙĿΉ ĦωĦι#οJή ΙĴφǾσŨαĦ
~ΝΩ°" §Γ™℗ØŨΚΩΝ °QÔNØĻŅÖŅMλΩÔ θNMΊÖΩÍÍĻ° ¤ο ορΥανŬŪẀJό σχήμα ΙPΙΙ θα λ℅ŨÍοιιρΥήο℅ŨΙĜŌΙ θα ÕŊŅŬδιŞσ℅Ũ ĒHαλŨ¥Í℅ρα θα ℅ΙναŨ οιιναρτήο℅ι Íων μ℅Υ£λων έρGŲων ĒHοι τ#ς νWας ℅ιοJόνας 1WU θα
διαμορφωθ℅¥ στ#ν ιι℅ριοχήH ĻẀWδ 10 ŬẄιGŨμα θα μοροόο℅ να ℅Ιναι # Ένωσ# A,po1u:;6)v °ŒΝ~ταιρισμιÙŴ ο℅ σιιν℅™ΥαοËα μ℅ ΙĿ~ŒφŨŬJWς ℅νώσ℅ιςĦ
τ#ν Νομαρχιακή ĻŅŅŲŬδιŬŨιιĦ#σ# 110 10 μ℅Υ£λα θέμαÍα ÍWẂẀJδW℅ρŬẀ ℅νδιαφέρŬνWŬς 0:01 ŬνŪσιJŬŨẄŬιLς φορ℅Ις τ℗ŘĞ FξŬπŤρẀJÌÍ¥Ħ
Ι
>=
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Ι®ŅŒ§OŸ 16 GσυνĒĒĒĒ
°Υ@@αΌ° ~@@"Ν℗®§@ΙΚ"° €Ι@Ņ§° Ένα ℅PĦλẀȘŲŬ οχήμιJι ĜŅŸ ιJισιŸ φορέων όŠωιĴ # ÔŬμαρẄιαŲιĴή §ẀW℗℗ωǾĴ#σ# ŸŅαŬĴĦ σ ^ήμοιĴ ÑXŬẀμŤνŅτŬαςH 1(1 ℅Śιμ℅λψήρωĒGοι
ŸÕŅËPλΙŅǾ®Ǿ†PφẀρWωẂĴŴẀθαŸθα §Ẃ§@ǾŬŬẀν ιĜĜιι θα ŸσŬŬνŸ ℗ŊŨό τρÕφ℅ΙÕιφαŨΙΙĿΈςδẀJĦιȚẀκαŬWιJς λ¥Lσ℅ις
ŸŨẀȘWςÍWα τ#ν ιJĦJιPÞĒË ιŲŬριJŨα ιφος τIŒ βιώσιμ# αν£Ι®Ǿ©"Ħ
ENru1I @NŅØÕQÖŊQŶÔΜ~°"°NΚ®ĻŅ^NQMŨ°θN°®Öσ®Ļ° Ένα ÕŅŅμβŬÙιλŨÕ ιŲŬλ#ςĴŴιL οĦJι ℅ĴŨẂαι ιJẀρÜιJρŬ αŊŨό ισ ^#μιĦŪẀ€ °ιιμβŬŨLλŨÕĦθα ŬιWαρÍË№℅WÕŅ σŠόŸ℗λι»ν Íων φσρWωĒ τ#ς ιŲŬλιιςĦ θα
℅ĜŒ§Ι ιJιιJισ#μσĜFŬŸĦ θα μ℅λ℅ÍόĦĦ θα 1If'OII:IVSL ...οι θα I'JJ:rxtt τ#ν ℅φσρμσXήĤβŨĿȚȚÛŬ#Wων αιŲŬφ£σ℅ωνĦ
λθ@ŊŲŪOÕ°ÕÖΓĻÔŊ°ÓÕŅĴ^"Μ℗γ "ΙΌΥΜ~Νι¤°§°
ÍΙιιĒ§J Ιδ¥α ℅ŠŤξφŲιĦιÕŨŠ
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Ēι....ας 17: Κατ£λοΥος συνδιĦαλιστιĦών ℗™Υανώσ℅ων ĜΝĦ 1264/82) ΝĦ &℅σπρωτ¥ας
Ι Ι ĜĞŸ ŘŅGŅŅĞŘŅÕŸ Ι \1' \ 111 ŘŬŸ ŸŸËŘÍ \ 1110\ ŸΙŸÌŅÍĜĞŸŸËŅŘŅŘÍÍÍÏĞŘ
ŘŨΙιιφ ŘŸŅŅŸ
198. 911988 ®αραμιιθιιÙ ℗μοσκονδ¥α ℅ẄαŲX℅λματιών ••• ÖŨÕÍĒŰνώẂ ÞȚĦριφέρ℅ιας " δι℅ιȘŸĒŲ και διαφύλαξ# και ŠρŬα*PĜή ¤αIν κοινών οικονομικών - κοινωνικώνθĒĒĒGωWÙαȘ π....ĦοĦιH και Ÿα @Ǿα¤ΙOĜŅĞνŬẀǾ€ÜόντωντωνĤẀ℅λĬLνmc
1988 11/1988 "Υουμ℅νĜτσα °ωματ℅¥ο ℅ρΥα№ομένων ατ#ν Ένωσ# §ΥροιŨκών " σẀνWẂωσ# όλων των ℅ρΥατŬẀŠαŨŨĦήλων τ#ς Ǿ™ιφφ℅ιας τοο Νομού aoo
°υν℅Wαψισμώνθ℅ÜρωτÙας ℅ρΥ£№ονταισ℅ ŅǾΝ~¤α$ΙÕ¤ΙOέςορΥανόLσ℅ις κ£℗℅ βαθμού και ℅κτ℅λούνŬιŲŬιαδήŠŬτ℅
℅ρXασÙαH ℅¥τ℅ του ℅ρX£W# ℅¥τ℅ τοο υΧαλλήλοοH για τ#ν μ℅λέτ#H ŠρŬστασ¥α και
ǾΙŬαĤνωνŪ των οιχονουικών ℅ŊιιŲνẂ℅ĞĦẀŠ¤ŅÞώνκαĴ Ωοικών συ . ωνĦ
198. 18/1988 ÑXŬẀμ℅X¥WÕŌ °ÙLλλŬXŬς ιδιοκτ#τών ταξ¥ "*℗υμ℅ν¥τοας Ó℅λέW#Ħ ŠρŬ£KŪισ# ••• Š™℗℗JÍÜXή HωH οικονομικών ••• ααγΥ℅λματŨκών°Ǿμφ℅ρόντĒων των μ℅λώνĦ " αναβ£θμισ# και OατŬχǾριŬŬ# του ℅ÍWαXXέλματŬς ¤αIν
μ℅λώνĦ " ŠŒΆŲŪHŪĴ .....έσ℅ων Gκαι °ǾŒ℅ρXασŨαH Ů℅ταÙό των ιι℅ÙώẂĦ
1988 7911988 ÑXŬẀμ℅νWτÕŌ Ii>l1.o'roc; ℅ργα№ομένων Κέντρου Υγ℅¥ας "ΥŬẀμ℅ν¥τσας Ó℅λέW#Ħ φŬστασÙαH β℅λτ¥ωσ# και φοαΥφΥή οικονομικώνH κοιŒÕĞŒŨκώνH
ασιŬαÍιŸΙOών ΚαI συνδικαλιστικών °Ẁ ων και δΙOαιωǾ^των των udmy.
1990 9S/1989 ÑXŬẀμ℅νUŬα °ŘLλλŬXŬȘĴ φοροτ℅χνικών ιιωλλήλων ΝĦ θ℅σŠρωτŨαιĴ " μ℅λέτ#H φŬστασŨαH β℅λτÙωσ# και Ħ™ŬŬJXωĤŲή των οικονομικώνOŬινωνιOŸŸĴστΙOών και °ǾνδιOαλισŪκών °Ǿ ων τωνĤŸν τοιι
1991 8S/199O ÑXŬẀμ℅νÙWŬα °ŘLλλσΥος Ιδκικτ#τών φορτ#Υών ατοκινήτων ^ĦΚ ΝĦ ¤ρŬŠÕΙΙÕ¥#σ#J ℅ναρμόνισ# μ℅ τις διατ£ξ℅ις τοο ΝĦ 17 Ι 211987
HιĦ
1991 8411990 °ωματ℅¥ο ĤŲιαΚ¤ΙOών μ#χανικών H θ℅ρμαστών φXKĞδ#XΌŴ ^ιαφÙLλαξ# .., .....,.,.,.; ℅ρĤΥασιακώνH κοινωνικών .., °P^ΙOαλΙÕ®Oών
μ#χανικώνH #λ℅κτρŬσẀXXŬλ#τώνH μ#χĦαŘG℗ŨόΥων βιŬτ℅ẄĦẂÙας και °Ǿμφ℅ρόνιĒωνH αν£Ūιιξ# ÞΝ℅¥LμαŲŬς αŨŨ#Ũ℅ŲŲύ#ς και σιŨναδ℅ÍĦφικότ#τας ΚĦλ••.
. BF.lIUIrotl;';'.
1991 41/1991 ÑXŬιιμ℅νÙτσα °ÙLÓŬγŬς κοινοτικών ẀŠαŨŨήλων ΝĦ θ℅σŠρωτ¥ας ^ιαφÙLλαξ# και ΊιρŬŠXωĤŲή των ℅ρĤΥασιακώνH οικονομικώνH ασφαλιστικών ..,
°ǾνδιOαλιστΙOών σẀŴŬ℅ŬόẂWωŘG των Ÿν τοοĦ
1991 3811991 ÑXŬυμ℅νÙτσα °ŘLÍŨŬXŬς δασκ£λων και ν#ŠιαΥωĤΥών ΝĦ θ℅σιŲρωŲÙας " σẀσŠ℅ψωσ# HωH μTώH ĒHο .. κοινή ẄρŬσŠ£θ℅ια καÍλιέρΥ℅ιας ,..
°ǾνδιOαλιστΙOŬǾ ℅νδιαφέρŬνŲŬȘĴ για τ#ν όοο το ℗℗νατόν καλότ℅ρ# £σκ#σ# των
°ǾΝ¤ανιιατικ£ κατ ν συνδικαλιστικών τσ»ς δικαιωμ£τωνĦ
1991 6411991 ÑXŬυμ℅ẂÙτσα °ŘLνδ℅σμος °ǾΝ¤αξισύÞΩν ¤°§ ΝĦ θ℅αIραIτ¥ας ℗ ΆΥιος ΚαŨŨιέρĒΥ℅ιαH ο°℗βοήθ#σ#H αν£ŠτẀξ# .., δι£δοσ# '00 Šν℅ύματŬιĴ ĒHο
^ον£τŬW σẀQδŅOαÍĦWσǾÕŘLĦ
1991 63/1991 ŅŘLŨŊĦσŲŬς ℅ργα№ομέJνιJον Γ℅νικŬǾ Νοσοκομ℅¥ου €ιλιατών ŸJĒλαξ# και ŠραŲŲωXή των ℅ργασιακών και συνδικαλιστικών °Ǿμφφόντων των
ώντου
1991 8S11991 ÑXŬυμ℅ẂÙτσα °ŘLλλσŲŬς Ιδιοκτ#τών €ρον#στ#ρ¥ων ©ένων ŪĦωσσών ^ιαφύλαξ#H μ℅λέτ# και ĤŲιŬŬXωXή των κοινών οικονομικών °Ǿμφ℅ρόνιĒωνHασŸĴOών °ǾνδΙOαλιστΙOών ĒιŴẂ℅ĞĦĦĒŬWιOών συ ων ΚĦλ.•.
1992 10211991 °ύβοτα ~μŠοροβŨÕτ℅χνικός σιαIĦσΥος °υβόWων " ŠρŬσŲŬσ¥α τ#ς ℅ρΥασ¥ας και του μόχθου των μ℅λαIν τοοĦ " αν£ŠτẀξ# τοο
θ℅σŠρωτ¥ας °ǾΝ^ΙOαλιστΙOŬǾ Ẅν℅ιÙματŬιĴ στον χώρο των ℅μŠŬρŬβΙÕτ℅ẄναIν και # ένταξ# όλωνστο .......ĒτŪιŒĦÕĒΙÕ ιGιιŴŸνŬĦ
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®ΙνσκαKĴ 17 ĜσẀν ĒH℅οαĞ
1992 1511992 ÑŬXŬυμ℅νÙτŬα NιJȘιXX℅λμιιτιιȘός σύλŨŠXŬιĴ ιαιφ~'Ǿθ℅σWιαWόρων και σẀναφών " διοĦφ¥ιλαξ#H # μ℅λέτ# 1((11 # ŠρŬιŲŲωŲή των κοινών οικονομικώνH κοινωνικών και
℅ŠαXX℅λμ£τωẂ ααΥΥ℅λματικών σẀμφφόẂWων των μ℅λαIν τοο σWα ιJλα¥σια ℅ξ#ŊJǾρέτ#σ#ς τουκοινωνικŬǾ ŸŸJ
1993 .7121.5,1993 Ē*℗ŘΙμ℅νỲτσα °ÙWλλŬXŬιĴ ℅ργα№ομένων γŊJÕǾρΥ℅¥οŘι Γ℅ωρXÙας ΝĦ θ℅σχρωτ¥ας ®ρŬστασÙιι και ιJροαΥ℗℗GΥή ααXŲ℅λμα¤ŅOώνH ℗ΙΚ℗Υ℗μικώŘG ,., κοινωνικών
.. ων των ẀTιÜĦJ
1993 43124.7.1993 ÑXŬẀμ℅ẂÙτσα °όÙŨĦÕGXŬς WŲΚατασWατών ẀδρĜιẀλιι®ν θ℅ρμικών και OαλλWέρX℅ιαH ẀŪιβοήθ#σ#H αν£Üιξ# ,., δι£δοσ# ,.. χν℅ιΊματος '.0
Tψατιστικών φΥων ΝĦ θŬŬẄŮωW¥ας συνδικαλισμού σWÕŒ κλ£ŸιJŸ ℅XκατασWατών ŸλΙΚών μ℅ τ#ν X℅νÙιȘ℅ŬŬ# τ#ς
°Ẁ • όλιÙŊν ŬτιȘ ιJοωτ ĴŇŅÍι℅ȘJ σẀνδικαλιστŨO : ŬŬẂανώσ℅ιȘĦ
1995 ÍĬ®ĦÎĦÍĲĲĪ "γουμ℅ν¥τσα Ένωσ# ασŲẀνŬμιιαIĞν υŠαλλήλων θNŅ®ρωτ¥ας ^ιοĦφόλαξ# και ŊJρŬŬγŬ#ή ℅ρΥοĦσιακώνH οικονομικώνH ασφαŨιοτẀȘώνĦ κοινωνικώνHÕŘĞŸŸικιGιŴιȘαι συνδικαλιστικών ℗ŘĞ ων τωŸ Ÿν τ#ςH
1995 64127.4.1995 Ν℅οχώρι °ωματ℅ÙŬ ℅ρΥα№ομένωνοδοĒ @υŨαIŊJώδι ÓαO™ǾΧώρα και ^ιοĦφ¥ιλαξ# καG
""""'"'"
℅ργασιακώνĦ οικονομικώνH ασφαλιστικώνĦ
8"';";0"00 Μα - OŪιŨŪØŌŸŪνή συνδικαλιστικών και κοινωνικών °Ẁ ων των ,
®G®ĒιĦ ®ρωτοδικ℅ιο θ℅σŊJρωτÙȘις
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®¥νακας 18: Κατ£λσΥος αναγνωρισμένων α*ροτικών συλλόGΥων ΝĦ &℅ωφωτ¥ας
ι
Ι Ι ÕŸ ŘÍGŅÕŘŅĜÍŸ Ι \ ΙG \ 111 ŘŬŸ ŸιιĒ \11 ιοŘ ŸŅŘΙΙŅŅÕŸ ŸÕŘÍ \ 11 " 1\
\1141<1, ŘŸŅŅŸ
1984 3/4.1.1984 OδσWρ¥ν# §γροτικός σÙLŨŨĦŬXŬς Κ℅σWρΙẂ#ς «" ^ήμ#τρα» " δι℅κδ¥κ#σ#H φαŲŲωXή Κ℗Ι διασφ£λισ# των οικονομικώνH OÕΙŒ£ĞνẀȘαIν καH
θŚ...όαK ℅ιWŌQν℅ŨĦẀαŸιŨĜώνTẀǾŸŸȚÕÕŒτων Ẁ℅ÙÜν του Κ℗Ι όλωντων ŌGŒŬŬτÙŨÙXĦ
1984 ÍIÏĦιĦιĲĮÏ Καρτέρι §ΥροτιιȘός °ǾλλŬXŬς Καρτ℅ρ¥οιι " δι℅κδ¥κ#σ#H Íψ℗℗ΥωΥή Κ℗Ι διασφ£λισ# των οικονομικώνH OÕΙŒ£ĞνιιȘαIν καH
θ℅σÜωτ¥αȘ ℅ιιJαQν℅ŨẀαŸικών ŸυŸτων των ιιTών τŬẀ και όλων των ιŲιŬŬτώνĦ
'984 7211984 Κ℅στρ¥ν# §λι℅υτικός σ¥ιÙŨŬXŬς Κ℅σφ¥ν#ς " δι℅κδ¥κ#σ#H φŬŠXωXή Κ℗Ι διασφ£λισ# των οικονομικώνH ĒŬινωνẀȘαIν καH
θ℅σÜωτ¥αȘ ℅ωQν~@Ǿ§Ÿικών συ ων των Ẁ℅Ùών τουĦ
1984 70/1984 ÓαẀρŬĬδι ĻγρŬτιιȘός σ¥LλλοΥος ÓαǾ™ÕÕδ¥Ŭ» «" ĻνιŲXένν#σ#» " δŨ~ΙĿδ¥ΙĿ#σ#H ŸŸİÍ διαŸŸτων ŬιιȘŬνŬμιιȘαIνH κŬινωνιιȘών Κ℗Ι
•HόαK ℅ωπ℅λǾÕ¤ΙΙĿαIν συ των των v τοŘĞ.
1984 93/1984 ΝĦ °℅λ℅ιĞιȘ℅ια ĻγρŬτιιȘόςσÙLλŨŬXŬςΝĦ °~@~ǾιȘ℅ιας «¤ο ĻĻέWρẀĞ " δι℅ιȘδΊΙĿ"σ#H φŬιWXωGXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών καH
Fα..HωHόαK ℅κ WιΙĿαIẂ σιĞ ων των uF.i«.v ¤αIĞ Ēαι όλων των ιŲιŪŲŪJώνĦ
1984 48/1984 ΜορφόJτι §γροτικός σǾλλŬXŬς ΜορφοJήοο 11 δι℅κδ¥κ#σ#H φαŲXιŠXή ΙαIΙ διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών καH
θ℅σιιJοοιτ¥Μ ĒαŒΝ~@Ǿ§ŸΙOών συŸĜων των Ẁ℅Ùών τοĒ και όλων των αẂŬŬWώνĦ
1984 30/1984 ŨŨXŬĒμ℅JẂ¥τσα ÕμŬσιĤŬẂδ¥α ιŲX™Õ¤ΙOών σẀĞHλόXων θ℅σιιJρωτ¥ος " δι℅κδ¥κ#σ#H φαŲXιŠXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών και
θ℅σιιJŬωτΊ§Ŀ ℅καπ℅λẀŬτικφν °Ẁ ων τωŸ ŸŸ το»Ħ
'984 37/1984 ^ρ£ΜP" §γροτικός σύÙŨŬGXŬς ^ρόJμ℅σ#ς " δι℅κδ¥κ#σ#H ẄρŬιWXωGXή και διασφ£λισ# των οικονομΙΚ€νH κοινωνικφν κ..
θŚ...όαK ℅καπ~@Ǿ§ĴΙOών°ǾĒŸĜωντων ...,i«.v το» ΙαIΙ όλων των ŠνŪÜ€νĦ
'984 71/1984 ΜαĒροẀδι §γροτικός σύÙŨĦŬXŬς ÓαǾ™Õιιδ¥ŬĒ " δι℅κδ¥κ#σ#H φŬιŲXωXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών καH
ŌŃĦιŪŪŲŬWŠαĿ ℅κŬŒΝTŨÍÕŅWΙĿ†Ẃ °Ǿ ων των Ẁ℅Ùών τοĒ και όλων των αΥMÕτώνĦ
1984 41/1984 παρα...... §γροτικόςσύλλογος®αραμιιθι£ς «¤ο ĻλUÖŅ» " δι℅κδ¥κ#σ#H ẄρŬιWXωGXή και διιαJισ# των οικοŘG℗μικώνH κοινωνικών καH
θ~°PΩ¤Ί§Ŀ ℅καπ℅λẀŬτικών°Ǿ ων των ν το» και όλων των ℗GΙG℗℗τώνĦ
1984 3811984 ®έρδικα §γρŬWΙOός σύλλογοιĴ ®έρδικας «¤ο @ιοταIJι» " δι℅κδÙιȘ#σ#H φαŲXιŠXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH ΚÕινωŒΙOών καH
FĒHHHHHHHόαK ℅ιιJ τικών °Ǿ ων των ...,i«.v το» και όλων των ŬẂŪŬW£ŅẂĦ
1984 150/1984 "XŬẀμ℅ν¥τοιι ĻXρŬτΙΙĿΌς σύλλογος "Υουμ℅νĜÍσας (111 @£κκα» 11 δι℅κδ¥κ#σ#H φŬιŲXιŠXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών καH
θ Ι ℅τανν℅λǾ§τικών °Ẁ ων των Ẁ~@†Ẃ τοĒ και όλων των ŬQMÕWώXĦ
1984 123/1984 ĻμŊW℅λι£ §γροτικός σÙLǾŬXŬς ™αÍήŬẀĦΜ℅σŬȚŘŬĒẂ¥ŬẀĤ§μχẀĦΚις " δι℅κδ¥κ#σ#H ŠρŬα*αI*ή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών καH
Ó℅σÌĮÌĒẂ¥Ŭιι «ĻQMÕWιιŬ¥ ℅νόÜτωι QQnUUOtIKtbv συ ων των Ÿν τοĒ και όλων των ℗GΙG℗℗τώνĦ
'984 21/1984 Γλ»ΙĿΉ §Υ™℗τικός σÙLλλŬXŬς Γλ»ΙĿΉςĤ®Ŭταμι£ς ĒNνωμέẂŬς " δι℅OδÙιȘ#σ#H ŠρŬαγιŠXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών καH
ĻJŲέŬωŴ ℅ŠαQνŨGĦλẀατιιȘών συ ων των ωJÙι¥ιν το» και όĒŊHĦÙŊĞν των ŠνŬŬτώνĦ
1984 9811984 ΧĬŘκα §γροτικός σύλÍĦοΥος ÞόWOας «11 ®ρωτοχορ¥ο» " αJ¥κ#σ#Ħ ŠρŬαγιŠXή και δJĶσ# των ℗ΙΚ℗Υ℗μικώŘGĦ κοινωνικών καH
℅Šα λẀατικών συ ων των ν τοĒ και όλων των αΥοοτώνĦ
1984 163/1984 °κορχιώνα §γροτικός σύλλογος °OŬρŊιJËώνας «" ℅λι£» " δι℅κδ¥κ#σ#H ŠρŬα*αI*ή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών καHΙ ȚÎȚÍŒQẀĦẀαWΙΙĿ†Ẃ σẀ ων των Ẁ℅Ùι¥ιν τοο και όλων των αẂŬŬτώνĦ
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'984 162/1984 ØριĦJόρẀφŬ §γροτικός σĬŨŨŬXŬς ¤ŮŅOÕ™ǾφŬẀ " Ũφ℗℗*ωΥή και διασφŌŨισ# ¤αIν ÕǾαIŒÕμικώνH κοινωνικών και υαXŲ℅ŨĦĦματΙOων°Ẁ ων τωνŸν toU και όλωντων αQÕÕWώνĦ
'984 33/1984 ΓŚĦ ĻγρŬ¤ιÛός σĬŨŨŬXŬςĴ ΓαρδΙOΙÕǾ °ŬǾ@¥ŬŬ «" ℅νότ#τα» " δι℅κδ¥κ#σ#H ÍŅJŮŬȘŲXωXή και διασφ£Ũισ# των ŬẀŲŬνŬμιOώνH ιŲŬΙQωŘŅǾĜών HαĦ℅JWαGνI℅λǾΙΙ¤ΙOών °Ẁ ων των ιιŃĦ¥Ò@ν τοĒ ŨĿĜŨι ÕλĻιŊν των nwontthv.
'984 34/1984 OαρẀώGWι §Υ™℗¤ικόςσύλŨŬXŬς Καρυωτ¥ου ΝĦ θ℅σφωτ¥ας " δι℅κδΙΚ#σ#H ŴρŬαXωXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH OÕινωΝǾĿών καĦυŠJνν℅ŨẀŠτιŨĿών°ǾŸĜωντωνŸν100 και Fων των ιŲνŪÜÙŨÙẂĦ
'984 1S/1984 ®ροδρόμι ĻXρŬ#ιȘός σιÙŨŨĦŬXŬς ®ρŬδρŬμ¥ŬẀ Ē¤ο №℅ẀĤX£™Ņ¥G " δι℅κδ¥κ#σ#H ŠρŬȘŲŲωXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνιια¥JιẂ HαĦ℅Šανν℅λẀŠ¤Ικώνσυ ων των ιι℅Ù«ιν τοĒ και αIĦων των ιιẂŬŬWώνĦ
'984 4011984 ĻẀλόWŬŠŬιĴ ĻXρŬτιιȘός σι¥ŨŨĦŬXŬς ĻυλŬWόŠŬŬ °Ŭυλ¥ŬẀ ΝĦ " δι℅κδ¥κ#σ#H ŠρŬȘŲŲωXή και ŸŸφ£Íισ# των οικονομικώνH ιŲŬινωνιOαIν HαĦ
θ℅σĴιŬωW¥αȘĦ υαQQÓǾ§¤ΙΙĿών συ ων των λών τοο και ĬλωẂ των ιιQÕÕWώνĦ
1984 51/1984 ØŬŬJπŌρι ĻQ™ÕWιιȘός σÙLĻλŬ*Ŭς ¤σαXXαρ¥ŬẀ Ēο τοέλιΥκας» " δι℅κδ¥κ#σ#H ŠρKÞŅ*«ŲXή και δWαŬφ£Íισ# των οικονομικώνH ŅĿÕΙνωνιΙĿαIν HαĦẀŠQQ℅ŨẀŠWWιȘιÕẂ συ v των Ẁ℅Ùών τοο και ÕλŊ»ν των ιŲνŪŪŲώνĦ
'984 5211984 ΚŬẀŨĿÕẀŨιŬÙ §γροτικός σĬŨŨŬXŬς OŬυκŬẀÍιών " δι℅κδWκ#σ#H ŠρŬȘŲŲωĤXή ιȘαι ŸŲ των ŬιιȘȘŴŬŮιιȘWUẂĦ ιȘŬινωνιŨ«¥Jιν καĦ
ŠαQQẀĦẀαWWιȘWUẂ συ ων ¤αIν ν του ιȘαι όλων των αẂŬŬταIνĦ
1984 53/1984 ®αρφ£τι Ļγ™Õ¤ιιȘός σǾλλŬXŬς ®αXιȘρατŨŬẀ " δι℅κδ¥κ#σ#H ÍŅJŮιJŅαXĜWĞGXή ιȘαι διασφ£λισ# ¤αIν ŬιιŲŬνŬμιιȘKŬνH ιȘŬινωνιιȘKŬν HαĦ
ŠιŲννẀĦẀαWιιȘKÕẂ συ αIν WαIν uilii\v του ιȘαι όλων των ιŲνŪÜKÕνĦ
1984 5411984 €ροσĬν# ĻXρŬτιιȘός σĬλŨŬXŬς €ρŬσW¥ν#ς «" @℅ύκα» " δι℅κδWκ#σ#H ŠρŬȘŲŲωĤXή ιȘαι διασφ£λισ# ¤αIν ÕǾĜŬXŬŮιιȘKÕẂH κοινωνικK℗ν HαĦ
ŠαQQẀĦẀŠŪιȘKÕẂ συŸĜαIν ¤αIν ẀĦ℅Ùών του ιȘαι Fων ¤αIν ιŲŲŬŬWαIνĦ
1984 55/1984 °αŚ §ŚĒHός αĬŨŨŬŲŬς °αμωĒGÙŘας " δι℅κδ¥κ#σ#H φοαΥωΥή ιȘαι ŸĶσ# ¤αIν ŬιιȘȘŴŬŮιιȘWUẂH ŨĿÕWŒαIνιιȘKŬν GαĦααQQ℅ĻẀατιŨ«¥Jιν συ ων ¤αIν ν τοο ιȘαι όÍĻιŴ ¤αIν αẂŬŬWαIνĦ
1984 101/1984 °ιȘ£ẂδαÍÌ §ΥροτẀȘός °ǾλŨŬXŬς °ιȘανδ£λŬυ «" ĻẂαĤXέẂẂ#σ#» " δι℅κδ¥κ#σ#H ÍΙJροαγωGγή ιȘαι διασφ£λισ# ¤αIν ÕΙΙĿÕŒÕμιιȘKŬνH ΙĿÕΙŒΩΝΙΙĿαIν καĦ
θ℅KŊGŊŔραIτ¥§Ŀ ααQQ℅λǾ§¤ΙΙĿαIνσυ αIν των ιιTαIν τοο ιȘαι όλων ¤αIν ŨGŅGŒȚPPώXĦ
'984 14411984 ®#ΥαδοẀλια ĻXρŬτιΙĿΌς °ǾÍĦĦλŬGXŬς ®#Υαδουλ¥ων «¤ο αλWWρι» " δι℅ιȘδΙΙĿ"σ#H ĦροαĤΥωΥή ιȘαι διασφ£λισ# ¤αIŒ ŬιιȘŬνŬμιŨĿώνH ιŲŬινωνιιȘών HαĦααQQ℅λẀŠτιιȘών °Ẁ ων των Ǿ~@ων tOU JCQ! όλων των αΥοοτώνĦ
1984 31/1984 ÖαÞJJŸΙ§Ŀ §γ™Õ¤ιιȘός σ¥ŨλŨŬXŬιĴ ©#™ÕλόφŬẀ «¤ο χωρ£φιιŨ " δι℅ιȘδΊΙĿ#σ#H ĦροαΥωΥή ιȘαι διασφ£λισ# ¤αIŒ ŬιιŲŬνŬμιιȘωνH ιȘŬινωνẀȘών HαĦθ... ŠαXXẀĦμŬŪιȘKÕẂ°Ẁ ων ¤αIνŸντοο ιȘαι liJJJ)v ¤αIŒ αẂŬŬWαIνĦ
1984 3211984 '℅ρβοχαI™ι °οι§Ιου Ļγ™Õ¤ιιȘός σW¥ŨŨσXŬς '℅ρβοχω™ΙαIĞ " δι℅ιȘδWκ#σ#H φοαΥωĤΥή ιȘαι διασφ£λισ# ¤αIν ŬιιŲŬẂŬμιιȘώνĦ ιȘŬινωẂιιȘών HαĦ
℅ιιJ τιιȘών °Ẁ ων των ẀĦ℅Ùών ¤αIĞ ιȘαι ŌλĦων ¤αIν ιŲνŬŬτKÕνĦ
'984 137/1984 °℅βαστό °ουλ¥ου §γροτικός °ǾλλŬXŬς °℅βαστο» " δι℅κδ¥ιȘ#σ#H ĦροαΥωGγή ιȘαι ŸŲιŬ# των ŬιιȘŬνŬμιιȘώνĦ ιȘŬινωνιιȘων καĦα τιŨ«¥Jιν συ αIŒ ¤αIν λώẂ ¤αIĞ ŊĿŌΙ όλων των ιŲνŬŬτKÕνĦ
1984 13811984 OαÍλιθWα °οολ¥ου §Υρο#κός ŠǾǾσXŬς ΚαÍλιθέας «" Ļν^Ūιις#» " δι℅ιȘδΙιȘ#σ#H ÍΙJρ℗αΥωGγή ιȘαι διασφ£λισ# των ŬιιȘŬẂŬμιŨ«¥JινH ιȘŬινωνικών HαĦ℅ιιJ τιŨ«¥Jιν σẀ αIŒ τωνŸν ¤αIĞ ιȘαι ℗λĦων ¤αIν QYOOtthv.
1984 145/1984 ®℅φοβ¥τσα °Ŭιιλ¥ŬẀ ĻXρŬτιιȘός σǾŨλŬXŬς ®℅φοβ¥τσας " δι℅ιȘδ¥κ#σ#H Ÿ ιȘαι διασφ£λισ# ¤αIν ŬιιȘŬXŬμιιȘKŬνH ιŲŬινωνικαIν καĦ
ẀιŲννẀĦẀαWẀȘώQ συ ων ¤αIν ẀTώX tOU ιȘ§ι όλων των ιŲẂȚŅÌÍJώνĦ
1984 18511984 Μ№αραĒĒ ĻγρŬτιŨĿός σWÙŨŨσXŬς Óα№αραιȘι£ς " JαJJJJJJσ#H φοαΥωGγή ιȘαι δŸĶισ# των ŬΙΙĿÕẂŬμẀȘαIνH ιȘŬινωνιιȘών HαĦ
θ QQ τιιȘαIν °Ẁ . ων ¤αIν λών του ιȘω όλων των αGΥοοτώνĦ
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ΙĲĮĦ 182/1984 °ĒĒĒδα §Υροτικός Ü¥λŨσXŬς °αXẀÙδαιĴ ŸιÑ φωνή Ų#ς ǾÍWÕÙÕ™ÕǾLŅ " δẂJιȘδ¥ΙĿ"σ#H ŠρŬαXωXή ICQI διαοφ£λισ# των οικŬẂŬμẀȘώνH ΙĿŬWνŬJινιαIν GαĦ℅ιιJ τικών ŸẀÜJHĦĦŪUŸŲŬẂ των ιẀÙιιŸν του και όλων των αγροτώνĦ
ΙĲĮG 49/1984 ÓανδρότŬŲŬς §XρŬτιιȘός ^#μŬŨŨJρα¤ΙΙĿός σύŨλσXŬς ÓανφŬτόŎJŬẀ " φοβολήH ιJροαΥωΥήH ωιȘδ¥κ#σ#H ικανŬŠŬ¥#σ# και διασφ£λισ# των ÕΙŅĿÕQÕμẀιJÜẂĦ
θ℅σŠρωτ¥ας κοινωνικών και ẀαXXNλμŬWÒÛÜẂ °Ǿμφ℅ρόνιJων των μ℅λών ¤αIĞ ĦĦĦου ασκούν
Υ℅ωρΥοοŘH ιȘτ"νŬWρÕφǾĜήH ÍŅJτIνŬW™ÕφιΙĿήH δασική και αŨλι℅ẀτιιȘή ℅κμ℅#¥λλ℅ŅΚŊ#
κĦλ.•.
1984 23/1984 ΜαρΥαρ¥τι §ΥροτẀȘός^#μοκρατικόςÜ¥ŨŨĦŬXŬς ΜαρΥαρΙ¤¥οΙĞ " ĦροβολήH ιJροογωΥήH δι℅κδ¥κ#σ#Ħ ικονσιιJο¥#σ# και διασφ£λισ# των οιιȘŬẂŬμẀȘώνĦ
θ℅σŠρωτ¥ας κοινωνικών και ℅ωπ℅λμα#κών °ǾμφφόνGιJων των μ℅λών το» ŠŬυ ασκούν
, , ιÜινŬτ . δασική και αÍŨΙ~ǾŅΙΙĿή ℅ιȘǾ~¤ΆλŨ℅ẀσŪ ΚĦλ•••
1984 22/1984 €ασκομ#λι£ §γροτικός ^#μοκρατικός Ü¥ŨŨŬXŬς €ασκομ#λι£ς ŅŸ φοβολή κλιJĦ των σẀμφφόνWων των μ℅λ€ν τŬẀ ιJŬẀ ασκούν X℅ωρXιιȘΉHŅĿÜνŬWÙŒŘÜιĦŪι δασική και αλλι℅ẀWHια¥ ℅OǾ~¤£Ÿ ΚĦλ.•.
ΙĲĮÏ 2611984 ĻρXẀρότŬẄŬς §γροτικός ^#μŬκρατιιȘός Ü¥λŨŬXŬς ĻρXWιρτόιJŬŬ ŅŸ φοβολή κλιJĦ των σẀμφ℅ρόνιων των μ℅λ€ν τŬẀ 1[0\) ασκούν Q~P™XικήĦ
IC . δασική και σĞŊĦι℅ẀτŨÜ ℅ιȘĒĒ£@@~Ǿ°ΙΙ ΚĦλ.•.
ΙĲĮÏ 44/1984
""-
§γροτικός^#μοκρατικόςÜ¥λλŬXŬςÖαX¥ŬẀ ŅŸ φοβολή Iu.:It. των °Ǿμφ℅ρόνιων των μ℅λών του 1[0\) ασκούν X℅ωρXWOήH
κτ#ŒÕ¤MĿÑMικήĦδασική και αλλWÜτική οιĴ ΚĦλ.•.
ΙĲĮĦ 45/1984 ®έρδικα §γροτικός^#μοιφα#κόςÜ¥ÍλŬXŬς®έρδΙŅĜŸ ŅŸ φοβολή ιǾĦιJĦ των σẀΜφ~™ΌŒ¤ων των μ℅λών του aou ασκούν Υ℅ωρĒĜẀȘήH
κτ#νοτροφικήĦ δασική και αλλΙ~ǾØιΚή ℅κιι℅ι£ŨŨ℅Ẁσ# ΚĦĞĦĦ•.
'984 46/1984 Κ℅στρ¥ν# ĻXρŬτιιȘός ^#μοκρατικός Ü¥λλŬXŬς Κ℅στρ¥ν#ς " ŠρŬȚŅŬλή d1t. των ŬẀμφ℅ρόνÍĒων των μ℅λών τοο ŠŬιι ασκÕǾν X℅ωρĒĜŨιȘήH
ιÜινŬτŬŬιŲιιιȘήĦδασική ΚαI αλλΙPτική ℅WĜιυĦτ£ĞŊĦ℅ẀŬŪ1'.1.•.
ΙĲĮĦ 17/1984 WẀȚŘŬτŬ §Υροτικός ^#μοιφατẀȘός Ü¥λλŬXŬς °ιιβότων " Ħροβολή κιĦĦ των σẀμφ℅ρόẂWων των μ℅λών τοο 11:0\1 ασκούν ĤX℅ωργιιȘήĦ
ŅĿWWŨŒÕ¤ÕÕ€ẀȘÙŅĦ δασιΙĿή και §@@Ι~Ǿ¤ικ# ℅ιȘιι℅W£Ũλ℅ẀσŪ ΚĦλ•.
1984 24/1984 ®#XαFJÜλια §Υροτικός ^#μŬιφατẀιJόςÜ¥λλŬXŬς®#*αδŬẀλ¥ων " Śροβολή 1(111:. των συμφ℅ρόντων των μ℅λιύν ¤℗℗ Ħου ασκούν X℅ωρXιιȘήH
ŨĿ®ŨνŬWÕÕ€ικήĦ oootlCl1 και αÍλι℅ẀτικιÍ ℅ΙĿŨŨWτ£@@~Ǿσ# ιȘĦλĦÍWĦ
ΙĲĮG 2511984 Ô℅ŬŬχώριŬẂ §γροτικός ^#μοκρατικός Ü¥λÍŬXŬς Ν℅οχωρ¥οιι " ŠρŬβŬλή κλιJĦ των ĜŊŘĞŮφφόẂŲŲŬẂ των μ℅λών τοο Ħου ασιȘŬι¥ν γ℅ωργικήH
PGŪÍŒÕ¤ŪιGŨιŪŅŨĿÙŠH δασική Κ℗Ι αλλW℅ẀτẀŤή ℅κιι℅τ£λλ℅υσιι ΚĦÍĦ •.
ΙĲĮÏ lOO{1984 Γιφ¥κα §GΥροτικός σύλλσΥος Γκρ¥ιȘας " δι℅κδ*Ŀ"σ#H ŠρŬŬXωXή και Fασφ£λισ# των οẀȘονομẀȘώνH κοινωνικών HαĦ
℅ωνν℅λǾ§τικών °Ẁ ων των Ẁ℅ŨFν τω και όλων των αĤν#οτώνH
'984 160/1984 Nλ℅ẀÕέρĦσν §Q™Õ¤ικΌȘĴ σύǾσXŬςĴ ~λ℅υθ℅ρ¥ου ÍÍ℗ι ¶ρĬσ℅φ ^JΚĴĶJH ŚρŬKŲXωXή και ŸσJŸ των οικονομικωνH κοινωνικων HαĦ
Ēα τικων συ ων των ν του και ℗λĦων των αẂŬŬτωνĦ
'98' 124/1984 OρŬŬWαλλŬÍW#Xή ĻGQ™Õ¤ΙOΌĿĴ σύλλσΥος ΚρẀσταǾŬŪŲŲήιĴ «" °έλλιαν#ιι ^ι℅κδ¥κ#σιςĦ ŚροαΥωΥή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών HαĦ
.. τικωνσυ ων τωνŸτου και ĿιÓẀν των WWGQΩÕτωνĦ
,98. 149/1984 €ιλι£τ℅ς §Υ™℗¤Ικός σύλλο*ος €ιλιατών «ο Ļιφ¥ταŰŸ ^ι℅ιȘδ¥κ#σιςĦ ŚρŬKŲXαI*Ũ¥ και δŸσJνĴ των ÕŅOÕνŬμẀŤÜẂH κοινωνικων HαĦ
℅ιĴαΥΥ℅λ¥ιατικων συ ων των του και ℗λĦων των α*ŊĞŬτώνĦ
1985 161/14.6.1984 ÞρυσαιŲXή §Υ™℗¤Ικός σύλλσXŬȘĴ κοινότ#τας ÞρυσαιŲXήιĴ «ŅŸ ŅŸ δι℅Oδ¥ΙĿ"σ#H φοαΥωΥή και διασφ£λισ# των οικονομικώνĦ κοινωνικων ...
¶αIιαẂŪ» "aTVdl1lltueiliv συ ων των Ẁ℅ŨFν του και ℗λĦων των αĤν#οτωνĦ
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1985 184/1984 ®αραμυ℗ιόĦ §γροWŨκός δ#μŬιφατιιȘός αύǾŬXŬς ®αραμẀÕι£ς " ĦĦHοβολή κ§ĦĦ ταIν σẀμφ℅ρόντων των μ℅λών ¤ÕŅŊ J:OU ασιȘŬύν *℅ȘιιρXΙΙĿήH
ΙĜ a.:n, δασH ..... ICQ! αλλι℅ẀWιΙĿĒ ℅κ ΚĦλJιιJĦ
ΙĲĮG 205/1984 ®λαταρι£ ¤ροĶÍĴιι ĒατασWατικŬǾ Kι*ροτικÌĬ σẀŨλόGXŬẀ ℗ ανα#κιφόμ℅νος στο ιȘατασWατιιȘόĦ
®λατ «n ^ÙιĒŪWŪŪŨŨ
ΙĲĮG 36/1984 ®αραώGιĒαμος §γροτικός σĬŨŨσXŬς ®αραŴτ£μŬυ " διαδÙιȘ#σ#H ŠŮŬαXαIGXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών ,.,α τιιȘών ŸŸŸXτων των lI"ltiw ¤℗℗ ιȘαιόλωντων ανŪŪτώνĦ
ΙĲĮG 11111984 ĻρXẀρότŬŴς ĻQ™Õ¤ιιȘός ŬPĦÍŬGXŬς ĻÖ*ǾρÕWόιJŬŬ «" ℅Ũι£ιι " δι℅ĒδWιȘ#σ#H ŸẀŲXή και δHιαŸJισ# των οικονομικώνH κοινωνικών ,.,
αJ WιÛώẂ σιĞ ων των . v τοο Ēοι όλων των ιŲνŪŪWώνĦ
ΙĲĮG 171/1984 ΚοιαŨνολι℗£ρι §γροτικός ŬÙιŨλσXŬς Κοκιανολιθαρ¥ου " δι℅κδ¥ιȘ#σ#H ŠJροβολή ιȘĦλĦ•. των σẀμφ℅ρόνWων τĶŸŸ του J[()U αĦσÛŬνI
Ι ..℅£ŅÙP ...... ŸẂŬWŸĒĒĒ δασι..... και αŨŨι℅ẀτĴ ...... ℅κĒ .....£ lC.l.a:.
ΙĲĮG 14111984 ĻKŪρŬWĜιTήσι ĻXρŌτιιȘός σύλÍοGΥος ĻσŠρŬιȘιT#σÍŬυ " δι℅Oδ¥ΙĿ#σ#H ĦĦHοβολή ιȘÞÍWĦ των σẀμφ℅ρόẂWων των μ℅λών τοο aou ασκ℗℗ν
. IC . δασι..... Κ℗Ι αλλι℅ẀWΙΚι¥Ħ ℅κHHŸŸÍÍŸŸĤ ΚĦλĦ •.
ΙĲĮG 12111984 $£ιȘŨĿα ĻXρŬτιιȘός ^#μοιφα#Ēός σιΊλλοΥος $£ΙĿOÕς " ŠρŬβŬλή κŨYĦ των συμφ℅ρόντων των μĦ℅Íών του ..00 ασĒούν γ℅ωρΥικήHΙ ŪιιẂŬτŬŬŸήH δασιιȘØι Ēαι αŨŨι℅ẀτικJ¥ι ℅GĒ ĒĦλĦιJĦ
1985 64/1984 ®λαταρι£ §Υρο¤Ικός ^#μοκJρατικός σύŨŨσXŬς ®λαταρι£ς " ιJροβολή ĒλĦĦĦ των σẀμφφόντων των μ℅λών ŨÕυ ιJοο ασκ℗℗ν *℅ωρΥικήH
Ι ĒHĒHẂŬτŪŪιĦψĒGĒ δασικGĒ και αλλWĦ℅Ẁτι ..... ℅κĒŲÍÕ£λλ℅Ẁ ..... ".1....
1985 105/1984 Μα№αραιαόĦ §Υρο¤Ικός ^#μοκρατικJός σύŨŨσXŬς Μα№αρακι£ς " φοβολή w. των σẀμφ℅ρόẂŲJων των μ℅λών τοο ιJου ασκοĬνŸ
"....ẂŬτŲιŪÜιιŲŪ ŬŬŬιÜ και αλλι℅ιŪJιĒιGι ℅Ē ŸλĦÒ
1985 15811984 OαρβŬẀνόρι §ĤΥροτικJός ^#μοκJρατικJός σύλλŠXŬς OαρβŬẀŒ§™¥ŬẀ " ŠρŬβŬλή ιȘλιJĦ των σẀμφφόντων των μ℅λών του ..00 ασĒ℗℗ν *℅οJψΥΙκήĦιŸιGιĦ δασικJ¥ι ICQ! αλλWĦ℅ẀWWÜ ℅Ē ΚĦλĦΙJĦ
ΙĦĦH 14811984 °κJόĦνδαλον §ΥροτικJός ^#μοκJρατικός σύλÍÌΥÌς °Ēανδ£λŬẀ " ιJροβολή w. των °Ǿμφ℅ρόνWων τωνGÍŸ ι ¤℗℗ ιJου ασŊĿĜĞνI *βαIŒQŅκJĒήHκJτ ' δαοH ..... Ēαι αŨλι℅ẀŪ ..... €ΚĒ ......ωĦ κĦλιJĦ
ΙĲĮĪ 104/1984 Nλ℅υÕWρĒĒG §Υροτικός ^#μοκJρατικJός σǾλλŬXŬς Nλ℅ẀÕ℅ρ¥ŬẀ " ιJροβολή W. των σẀμφφόνιJων των μ℅λών rou ιJŬẀ ασκ℗℗ν *℅ωρΥικήĦ
. ŬŬŬιÜ Ēαι αŨŨι℅ẀWWÜ ℅κ ΚĦλĦιJĦ
1985 147/1984 Καταβόθρα §ΥροτιĒός ^#μοκJρατικJός σύλλοΥος Καταβόθρας " ιJροβολή W. των σẀμφφόντων των μ℅λών του ιJου ασκουν *℅ωρGΥικJήH
αλλŨFǾŸικJ¥ιŚGκJτŪνŬτŬŬιŬιιȘÙιĒαι δασιιÜ ℅Ē ĒĦλιJĦ
1987 10011985 €ιλι£τ℅ς ĻPÕ¤ΙĒός Μ℅λισσοĒομικός σιΊλÍσΥος ℅ιJαρχ¥ας " ιJροβολή w. των σẀμφ℅ρόνιJωντων μ℅λών του ιJου ασκούν τ#ν μ℅λισσοĒομική
€PŬĒGĒ ℅κ ι .........ν ~WŪ ......£ €ιλιατών ΚĦλĦιJĦ
ΙĲĮİ 159/1984 §*ιος ¶λ£σιος Ļ*ÖÕWιιÕÕιĴ ^#μοκJρατικJός σιΊλÍοΥος Aytoo ¶λασ¥ου " ιJροβολή ιȘλιJĦ των σẀμφφόντων των μ℅λών τοο ..00 ασκŬǾν *℅ωρXŨιŲĦJήH
αŨλι℅ẀτικJ¥ιĦ . και δασι..... ŬJĒĒτΆ@@~Ǿ ..... ΚĦλ ...
ΙĲĮİ 6011987 OαŬĤĴÚ ΚJĴJĴĴĤνŬτŸσύŸO§P¥ŬŨĞĤŸŁλαŬ¥ŬẀ " ĒαÍÙŪ ανιĦĦ
""1988 95/1987 §αός §ΥροτιĒός σύλÍĦοΥος §℅τού " δι℅Ēδ¥κ#σ#H ιJροβολή ĒĦλĦĦĦĦ των °ǾμφφόνWων των μ℅λών τοο ιJŬẀ ασĒŬǾνΙ __HẂŴικJŪĦ Ÿ·ŸŸÜJ δασιιÜ Ēαι αĻÍι℅ẀŪιÜ ℅ĒŅŅNÍJωĦŸαŪ 1(.1. ...




... ™ Ħ§ Ÿ " δι℅Ēδ ,., των οικJονο ιĒών ΚĦλJιιJĦ σẀ ωHĦ
®G®GŨG ΙδÙα ĒĠĒHHHαÍα Ÿ
-..
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®¥νακας 19: Κατ£λοGΥος ℅χŠXX℅λματικών σωματ℅¥ων ΝĦ θ℅σχρωτ¥ας
Ι Ι ĜĞŸ \1'14 ιŘŅĜĞŸ Ι \ ΙG \ 111 GĜĞŸ ŸŅŅŘŅ \ 1110\ ŸμĞŨιιĞŸ ŸËŅŘŅG 11 ιι#
ŘŨŨιŨψŘŸŅŅŸ
1983 93/1983 "XŬẀμ℅ν¥τσα NẀŲγX℅λματΙOόσωματ℅ÙŬ οωρα*ωγών " συνένωσις των ĤĦJαραΥK℗Υών ŌοΥρÕŨικών ŠρŬϊόνWων και Ħωλ#τών των ĦωŨŬόνWKιιν
ιŲXρŬWΙOών GΚ™ÕGÙόẂτων αυτ£ ℅ις τ#ν @αϊΙĿΉν §ĤΥορ£ τÕŨĦŨ ^ήμου ÑĞGÕυΜ~ŒΊτσ#ς ℅ις ℅νιαŨαν ŬρX£Ŵισιν φος
κοινήν ℅νφΥ℅ιαν δια τ#ν μ℅JλέW#νH φοστασ¥αν και ĤĦJαραXωĤŲÙιν Ỳων οικονομικώνH
℅ŠαXX℅ÍματĒHών και #θικών συ ων QutiliY.
' ..3 8/1983 ΚρĒĒHαŊŊĦŬŠ#Xή Μορφωτικός ℅ŪŬλιτιστΙΙĿός ŬÙLλÍσΥοιĴ " συμβολή στ#ν ŪGωμ«¤ΙιαŨH ℅ΙĿωÓτισWΙΙĿΉ και OÕινωŒΙOή αν£°WǾξ# των μ℅λ€νΙ ŸĦWŅǾÙŲŬW¥αŲ Ι OŬĴĒGĒĒĒĒHHŸH
1983 10611.7.1983 Νέα °℅Í℅ŘιιȘ℅ια NιȘκλ#σιασWιιŲŬς ℗℗λλσΥος Νέας °℅λ℅ιGικ℅ιας " #θιιȘ# σẀŸαρ£σWασ# ĴφοιĴ τÕǾΙĴ ορθόδοξους Þ™ιστιαẂŬǾς τ#ς ℅ιȘκλ#σÙαιĴ 100
θ℅σφωWÙας ΧĒJGΝιοό τωνH # αν£Ÿ των °ÞÙĴŬωĞν μ℅ταξύ των μ℅λών 100 και # ~Ǿ™ιιτφα
δι£ : ÞŪÙŬWWŠνẀÜȘ Ħ¥σW℅ωιJĦ
' ..3 3/10.1.1983 ÖαẄŬWÙÍι ®αραμυ℗ι£ιĴ NαŬλιτισWιOός μŬρφωτιιŲŬς ŬÙLλŨŬXŬς ŸŸή ℅ις τ#ν Šν℅ẀματικήνH ℅ιȘωŨιτισŪιȘήν και κοινωνικήν αν£Þ¤Ǿ©ιν τωνÖŌÍÕŘŨŨŅωWφQ V¤αIĞ και Υ℅νΙHκώς του Íωρ¥ŬẀ τωνĦ
1983 103117.6.1983 ΧόΙιĦJJα θ℅σŠρωτÙας §θλ#τιιĦJJός όμιλος ΧόϊιĦJJας ŅKĒ¤ο ®℅ριστέρι» " αρμονιιĦJJή αŸ τKον ĜŊĜŅĞματικών δυν£μ℅ων ιĦJJαι αθλ#τικών δ℅ξιοτIτKον τKον
ẀŊGĦŨÙĦŸ τŬẀĦ
1983 117/14.10.1983 Elro , NŰŬλŅWισWŅΚ σό Elro .., "Ś τι " ℅ŸιτισW ιĦJJαιιȘŬιẂω αẂ£Ħ Hων ντŬẀĦ
1983 4618.5.1983 ÑXŬẀμ℅ẂỲτσα °WÙλλσŲαĴ *ŌŒέKÕν ιĦJJαι ιȘ#FμόνKÕν μαθ#τών " ℅ŠŔτ~Ǿς" στ~Œ"ς συẂψWασŔας μ℅τ§©Ǿ σχολ℅¥ου - ŬẀLJŬĤŲέν℅ιας ιȘαι μ℅ τIĒ
ØŰνιιĦJJŬẀ ιĦJJαι NÍWŅŅ®NλμŠWWιŲŬǾ @υιĦJJ℅¥ŬẀ συẂφXασŨĦα αẀτI καλύτ℅ρ# ιĦJJαι αÍWÕδοτιιĦJJή μόρφK℗σ# ιĦJJαι α*ωΥή ¤αIν ÍWαιδι€νĦ
'"''''1983 94131.5.1983 Ñ*ŬẀΜ~ŒΊτσα ŅẀŨŨσXŬς ℅ΜǾΙ™Õ¤ŰẂών WJρ*Õλ£βων " ŠρÕÕÕÍWŨσ# ιĦJJαι ℅ξÙιHωσ# τ#ς ℅Šιιπ℅λματικήιĴ στ£θμ#ς ιȘαι των σẀΜφφΌŒ¤αIν
θȚGλŊÍWÕÕŶ¤Ί§Ŀ ¤αIνGιιιJĞĦαIν τŬẀĦ
1983 125/17.10.1983 Ñ*ŬυΜ~ŒΊτσα €αρμαιĦJJ℅ẀGWΙOός σÙιλÍĦŬXŬς θ℅ȘŪφωτ¥ας ŸHĦĶŘŨωXή τ#Ÿ HHŸŨĿPWιιĦJJής ẀJισŲήμ#ς OαθTLς ιȘαι ¤αIν ααGγGWNλματικών
συ ν¤αIν ¤αIν τŬẀĦ
,..3 116JIO.IO.1983 ®ΙŅ*ιφ£τιŬẂ NŰŬλŅWŅŠWŅΚόŅĴ σÙιÙŨŬγŬιĴ ®αGŶGŨφατ¥Ŭυ " ÍWŒ℅ǾματιιĦJJήH ℅ιȘŴιτιστιιĦJJή ιĦJJαι OÕΙŒΩŒǾĿΉ αẂ£ẀẀξ# ¤αIν μ℅λών του ιĦJJαι ĤX℅ẂŅιĦJJώς
θ τŬẀXιŬŬÙŬẀĦ
1983 122/17.10.1983 ®ρŬδρόμιŬẂ ΜορφωτιιĦJJόιĴ ℅ẀŬλι¤ισWικός σιGŨλλσΥος " Šν℅ẀματιιĦJJ#H ℅ιȘÍWαIĦιτιστιιĦJJή ιȘαι ιȘŬιẂωẂιιĦJJή ŠŒΆÍWWẀξ# των μ℅λών τŬẀ ιĦJJαι ĤX℅ẂŅOώς
θŲĦσÜK¥ŨτŔαȘ ® τŬẀẂιŬŬÙŬẀĦ
1983 119/1983 Γολ£ €ιλιατών ®ŬλιτιστιιȘός ÕǾλÍĦο*ος Γολ£ς· ™αβοστ¥βας« " ορĤΥ£νωσ# ÍWλατ℅W£ς συμμ℅τοχής ¤αIν μ℅λών *ια τ#ν Ĵφα*μ£τωσ# ¤αIν στόχαIν℗ι ¤οοĒμ#δ℅№ĞŨ του δήιĦ Šν℅ẀματŨŅĜήH ÍWαIĦιτιστιŨĜή και ιĦJJŬινωνιιȘή αẂ£ŪẀÜĒ ¤αIν uJ'.1my ιĦJJĦλJιιĦ
1983 12011983 ĻμẀŨŬ£ λGΥροτιιĦJJός σÙιλλσŲŬȘĴ §μιJ℅λι£ς - Ó℅σŬβŬŬẂ¥ŬẀ ^ι℅ιĦJJδ¥ιȘ#σ#H ÍWÖÕαGŶGK℗GŶGή και διασφ£λισ# των ŬιιŲŬνŬμιιĦJJών ιĦJJοιŘŨĜŨĞνιιĦJJών KσĦ
℅ŠαŪ℅ŨĦJĦŠŸŅΚώQ συΊŨŸντων των ŸνĦ
1983 123/1983 Καταβόθρα ®ŬλιτιστιΙĿΌς σÙιλÍĦŬ*Ŭς Καταβόθρας· «¤ο " ÍWŒ℅ǾματιιĦJJήH ÍWαIĦιτιστιιȘή ιĦJJαι κοινωνιιĦJJή αŒΆǾǾ©" των μ℅λών τσẀ ιĦJJĦλĦÍWĦ
ΓιÜνŬŬ£τŨ»
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ÕĜνσκŠĦG ÍŸ Ĝ°ǾνέX℅ιαĞ
1984 142129.11.1983 Καρβοιιν£ρι §Υ™℗¤Ικός σύλλσΥος OαρβŬιιŒ§™ÙŬŬ " ŊĜŘGŴŮαWǾĿΉH ℅ιαολιτιστική και OÕΙŒÕPŅĦŅĜή αν£O¤Ǿς" των μ℅λών 100 και
θĒH Ι ν℅νWOώȘĦ τοẀ ÍGωMŨŬẀĦ
1984 2/4.1.1984 €ιλι£τ℅ς °ÙιŸ Γονέων των Μαθ#τών τοĒ §G " μ~λέτ# και ŨWρŬβŬĻÙW των φοβλ#μ£των τοẀ σẄŬλ℅ÙŬẀ και ο °ǾντŬνιŬμός
θ℅σŠρωτËας ^#μοτικού °ẄŬŨ℅ÙŬυ €ιλιατών τ#ς δρ£σ#ς των *℗ŘGέων και Ē#δ℅μόνων μ℅ τŬẀς διδ£σκονιJ℅ς Υια Ų#ν λύσ#
ÍΩΙĒJ ΚĦλĦ°Ħ
1984 Ι 15/14.10.1983 Γφομφι €ιλιατών ~ιιJιμορφωτικός ~ΙĿΙJÕĻΙ¤ΙÕ¤ικός σ¥ιλŨŬXŬς " Ħν℅ẀŮαWŬŬŨH ℅ÛιW℗§Ι¤Ι℗¤ική και OÕινωŒΙκή αν£ιιJ¤ǾςΙŅ των μ℅λών 100 και
Γ#οοẀÜÙŬẀ ' ŒWνŅŊĜώȘ του νωŪ¥ŬẀĦ
'984 124114.12.1983 Κ℅ραμΙτσα °ÙιλλŬXŬς Γονέων και Κ#δ℅μόνων Μαθ#τών " ℅Š¥τ℅ẀξWς σωσWής σẀν℅ρXασÙας μ℅Wαξ¥ι σẄŬλ℅¥ŬẀ • ÕΙOÕXΈŒ~ιας δια τ#ν
θ℅σẀιωτŨĦαG ^ ύ ŅÍGŬλ℅ÙŬẀ κÜαυ¥τσαȘ ŠÜŅŬσότÜŬẂ ŬŠŬÕÕHιĦιȘήν ι ν και ιŲνιĦŴήν των ŅWοιδιώνĦ
'98' ΙÎĲ®℗ĦŅ℗ĦΙĲĮĨ §℅τός €ιλιατών €ιλŬŠρόŬδŬς ℅ιιJιμορφωτικός ℅κŠολιτιοWικός " ορΥ£νωσ# ιιλατ℅ι£ς σẀμμ℅τŬẄής των μ℅ĞĦHών τοŘĞ για τ#ν Nιι¥W℅Ẁξ# τωνσ¥ιλλοΥοĴ§℅τŬǾ ιωρŨÕτέρων στόχων Hου Ħου ℅¥ναι # συμβολή ĒH#ν χνωματικήH
ŮGιιŬλιιιστΙΙĿΉ και ÛÕινωνική αẂόJŊ®Ǿξ# των μ℅ĞĦĦών τοο και *℅νWιαIJ όλαIĞ ¤℗℗
QωMιĦŬǾĦ
'98' 12121.2.1984 @αδοχώρι ®ŬδŬŬφαφŸ §θλ#τικδĦĴ °¥ιλλοΥος " ℅ν τ# έδρα αυτού αν£πẀξις του ℅ξωσĴιολιĒŬǾ αθλ#τισμο¥ιH αν£..ÍǾξις των@αδŬŨωρŨŬẀ «®§° @αδŬẄωρŨŬιι» σωματιĒών δυν£μ℅ων Ēαι αθλ#τιĒών δ℅ξιοτήτων των μ℅λών δια τ#ς
℅νασχ#σ℅ως ..αντός αν℅XνωρισμĦένŬẀ αθλήματος Ēαι τ#ς σẀμμ℅τŬẄιGŨς ℅ις
..£σαν αθλτιĤτιĒÙιν ℅κδÙιλωσιν ĒĦλ....
1984 4/1984 ®λαταρι£ °ÙιλλŬXŬς Γονέων Ēαι Κ#δ℅μόνων Μαθ#τών " έμŠραιȘτŬς ℅κδήλωσις ℅νδιαφέροντος των GĞG℗νέων Ēαι ΙĿ"δ℅μόνων Ēαι #
θ℅σιφωτ¥ας ^#μοσ¥ου ΓυμνασỲοο ®λαταρι£ς ℅νΊ°ΧǾ°# τ#ς κρατικής ĒρŬσŠ£θ℅ιας μοριρώσ℅ωιĴH δια..αιδαΥωΥήσ℅ως Ēαι
℅ŠιŲννTẀαȚŨŨĿŬǾ MÓÞŊŌPWŬλιĦŬẀŪό των Ẁαθ#τών ĒĦλĦ ...
1984 43/1984 " Hσα §θλ τιĒ °Ǿ ΝG El " αν£ HοĦ IICOU α℗λ τ ĒHν α του "u.
1984 4211984 °ύβοτα ~ĒŴλιτισ¤ΙĒός Ēαι μορφωτιĒός σύλŨŬXŬς " συμβολή στ#ν Ħν℅ẀματιιȘήH ℅ιααIĦιτισWιιȘή Ēαι ĒÕΙνωΝΙΙĿΉ αν£Š¤Ǿ©" των
°Ǿ¶Ότων μ℅λών τοοH # ..αροχή κ£θ℅ δυνατής υ..οστήριξ#ς στους ĒατŬŨκοος τοο τĬ..οοH
# ĒαλλιWιŲȚ℅ια Ēαι # ..ρŬ£JσŠισ# τοο ιδανικ℗℗
""
℅λωθ℅ρ¥αςH
""δ#ẀŬιωαW¥αȘĦ τ#H λαŅκÍGÙG 1 ιαH ĒĦλ....
1984 7411984 Ñ*ÕǾμ℅ν¥τσα Ένωσ# ..οδοσφαφιĒών σωματ℅¥ων Νομο¥ι " δι£δοσ# τοο φ¥λαθλου ŊŔŘG~ǾŮαWŬς Ēαι # φοαΥωΥή του α℗λήματος τοο
θHĦĦĦHĦĦH .., ' Ēαι τι ℅κ..οοσώ ..ισις αυτŬÙι℅ιȘJ τας αρμόδ
1984 99/1984 OŬρẀWŅαX# §θλ#¤ΙĒός σ¥ιŨÍÌXÌς ΚορÙŲŲιαν#ςĤ §ν£..ŲŬξ# ℅ξωσχολιĒοΙL αθλ#τισμο»
OÜŸẀŴGŊȘĤ
1984 39/1984 ™¥№ιαν# §θλ#WŨŨĿός Ŭ¥ιǾŬXŬς ™¥№ιαν#ς ^ρ£μ℅σ#ς -℗ §ν£ŠŴξ# ℅ξωσχολΙŅĿÕǾ αθλ#τισμŬǾ
Ι "",Uoc
1984 110/1984 Μορφ¥ον §θλ#τικός σ¥ιλŨŬXŬς Μοιιφατ¥ου «ο Ļν£ŠτẀξ# ℅ξωσχολιĒÕǾ αÕλ#τιŇμÕΙL
Μ
1984 9211984 ΝοοχώιLι ~ĒGΙ℗λιτιστιHHός Ēαι μŬρφωτιŨĿός Ŭ¥ιǾσXŬς " ορΥόJνωσ# τ#ς ..λατ℅ι£ς σẀμμ℅τŬẄιGŨς των μ℅λών τουH *Ι℗ τ#ν ℅JŊJ¥τ~Ǿ©" των
θ℅σJΙĤŨŒWŨτ ¥ŠŲ ÔŸĒŸÙŬν ν ŬτUJÜẂ τοο ΚĦλĦ ...
1984 "SII14.6.1984 ¤σαμαντ£ς @αοΥραφιχό Μουσ℅¥ο ¤σαμανι£ «ο " σẀXιȘένWρωσ#H # ℅ξασφ£λισ#H # σẀŘGWήρ#σ# Ēαι ŠŮŬβŬλή Ē℅ψ#λWων Ēαι
θ℅σιφωτ¥ας ¤σαμαντόJςιW £λλων φHων τWẄνGŨς τοο ÞHωριŬǾH ο ℅μ..λŬẀτισμός τοο Μουσ℅¥ου μ℅
τσαμαντ¥τιĒα αντιĒ℅¥μ℅να λαϊκής Ēαρ£Ÿ Ħκαι τέχŘ #ς ..6 '00'διαẀένŬντ~Ŀ στο ÍGωοιό Ēαι α..ανταÍG℗¥ι mc ~λλ£ ĒĦλ....
w
-w
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'984 17411984 ÑXŬυμĦ℅νÙτσα °ύνδ℅σμος διαιτ#τών ẄŬδŬσφŠ¥ρŬυ " δι£δοσ#H ℅ξύψωσ# και ℅κλα¥κ~Ǿ°" τοο θ℅σμού τ#ς διαιτ#σ¥αςH τ#ς Ħαιδι£ς
θ℅σφωτ¥ας θ℅ȘŪρωτ¥ας τοŘĞ ŚŬδŬσφα¥ρŬẀ ως και # ℅ν γέν℅ι β℅λτ¥ωσ# τ#ς θWσ℅ως των διαιτ#τώνĦ #
ŚρŬσιασÙα των #θικών σẀΜφφΌŒ¤ων αυτώνH # ŲÙικνωσ# τ#ς τ£ξ℅ως ¤αIν
διαιτ#τών ιǾĦJιιJH
1984 91/1984 Ñ*ŌǾΜ~ŒΊτσα θ℅σφωτιΙĿΌΙĴ ŬẀλλŬXŬς των ℅ις μαθ#τικός " σẀŒΈΝΩ°# ¤αIν μ℅λών για τ#ν ℅νια¥α Ēαι σẀλλŬXική μĦ℅ŨWW#H ŠJρŬȘŪŠŬÙŠ και
JτĴŠς θ℅Üρωτιας ℅ρXα№ŬμέẂων NÕνιιȘÕÕ ÍWρŬαGXKιĞGXή των ℅ιαπ℅λματικών συμφ℅ρόντων 1(.1.11.
GMPΙ¤ÕĿ ŴWŪWαȘ
1984 15611984 "ΥŬẀμ℅ν¥τσα °ύλλοΥος=011 κ#δ℅μόνων§G ℗ιŨŸσχέσ# μ℅ τ#ν καλύτ℅ρ# αẂŲŨμ℅τώŊJισ#Ħ™οβλ#μ£τωντων μαθ#τών
^πŴLτιŨȘŬǾ° . ÑXŬẀιι℅ν¥τσαȘĦ too ° Ǿ¥ŬυĦ
1984 13611984 'φβοχώρH §θλ#τική ένωσ# RφβŬẄŅŅψWŬẀ «" " ανόJΊŨJτẀξ# του ℅ξωσχολικ℗℗ αθλ#τισμÌĬ στIν έδρα τοοĦ
θ α ιαπ»
'984 154/1984 °κ£νδαλο §θλ#τική ένωσ# °κανδ£λου «" Ν¥κ#» " αν£ŊJτẀξ# τοο αθλ#τικού Ÿ~ǾματŬς και τοο ℅ξωŬχŬŨιιȘŬŬ αθλ#τισμού
K.k1t.
1984 15511984 ΚρÕÕÍαŸ §θλ#τικός όμιλος °έλλιαν#ιĴ " ανόπẀξ# τοο ℅ξωοχο§Ħυωό αθλ#τιομÌĬ W.
θωŅMKιŨ¤ŅαȘ
\984 195/1984 €ιλι£τ℅ς °ύλλσΥος Γονέων και κ#δ℅μόνων μαθ#τών " αν£πǾ©" στ℅νήιĴ σιινφΥσĦσ¥ας μ℅ταξύ ŬWΚÕGĜ℅ν℅Ùας σẄŬλ℅ÙŬŬ Υια H#ν
θŬŬẄρωτÙαιĴ και μαθ#τριών ¶G ^#μοτικού °ÞŬλ℅ÙŬẀ συντονισμέν# δΙαŊŨαιδαXώXισ# των μαθ#τών και μαθ#τριώνĦ
€ιλιατών
1985 911985 "ĤXŬẀμ℅νĜτσα °ύνδ℅σμαĴ φΥολ£βων #λ℅κτρικών έργων " μ℅λέτ#H ŠρŬŬτασÙα και ŸŸ των #ÕWκώνH ŬιιȘŬẂŬμιιȘών ..,
θ℅σÜωWÙαȘ ααπ℅λǾ§¤ΙOών συ ων των ĦĦών τοοĦ
'98' 2111985 "Υουμ℅νĜτσα °ύνδ℅σμαĴ €ιŨόλÕGĜων θŬŬẄρωτÙαιĴ " ŊŨJρŬŬXωĤXή και αν£Ĵ®Ǿ©" των φιλολοΥικών αισW#μών # έρ℅υνα και #συμβολή στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ŊιJαιδ℅ιαιĴ τ℗ŘĞ ℅λλ#νικού λαούH # καλλιέργ℅ια και
n δαIÜǾŨŠWŪGmc ŊιJολιŪστιGŸŪȘ tffinc Ίαιι ιTŪŪŲŪJŬŴι¥Ș τοο λαούĦ
1985 3011985 ®ŠXιφόJτĦσν §θλ#τικός ŊJοδοοφαφικός ŅẀGλŨŬXŬς " αν£ŲŲẀξ# τοο ℅ξωσχολικŬǾ αθλ#τισμούĦ
θ § παẂΚŬŬτ¥Ŭυ
1985 89/1982 ΜιφΥαρ¥τι ®ολιτιστικός όμιλος ΜαρΥα™ΙŲÙŬẀ " αν£ŊJPξ# τοο μορφωτικού και ιJŬλιτισWΙOŬǾ ℅ν ĤΥέν℅ι ℅ŊJÍŊJέδŬŬ των μ℅λών
θιÜJÕωτ¥ας '00.
'98' 36/1985 "XŬẀμ℅νĜτσα °όÍλοGγος διατ℅λ℅σ£ντων ®ροέδρων " αŊŨJοτ℅λ℅σματικότ℅ρ# αHĬ OÕΙνŬǾ ŊŨJαŮαιŲŬλŬǾÕ#Ŭ#Ħ δH£Υνωσ#ŘΚοινοτήτων ΝĦ θ℅σφωτÙας αντιμ℅τώŊŨJŨσ# και «ÙŨǾ°" των αναφυομένων και αφορώντων στους ¥διŬẀςκαι τις ιȘŬιŸŸέĦȘ τ £τωνĦ
1985 27/1985 $£κκα . °ŬẀλ¥ŬẀ §θλ#τικός σόGλŨŬXŬς $£κκας ŊŅ^όξα» " ℅ν τ# έδρα αυτÕǾ αẂόJĴπẀĦξις τοο ℅ξωοχολικού αθλ#τισμούH # αρμονική
θ℅σπρωWÙαιĴ ŬQ£ŊJPξŅς των σωμα¤ΙOŸŸŸǾΝΆμ℅ωνŠJJ#τικών δ℅ξιοτήτων των μ℅λών
δια mc ℅ναŬκŪσ℅ωιJJ:ovt αν℅ννωσισ αθλÙιμ℗¤ÕĿΚĦλĦŊJĦ
1985 35/1985 ®αραμẀθιόJ Õρ℅ιβŬτιŨĿός κοι φǾσιŬλŬ¤™ΙOός σόλλσΥος " ον£ŊJτẀξ# ŅĿÕΙ # ŊJρŬŬĦXÕÕ*Ē τοο φẀÜŬλŬτριιŲÌĬ και ορ℅ιβατικού ιJν℅ǾματŬςH
®οραμυÕW£ιĴ # ŊιJρÕÕτŬσÙα τ#ς φύσ#ς ŅĿÕΙ τοο ŊJφιβόŨŊĦŬẂτος και # ŊJÚÞŅÕŊJ£θ℅ια
διαŊJαιδαΥώGΥ#σ#ς tOU ŬνÕρώŊŨJÕǾ σχ℅τικ£ μ℅ τις Šξ¥℅ς τ#ς φύσ#ς κοι τ#ς
ŪŪιιοσιαιĴ ŸȘG
Ι
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1985 5111935 ŅẀβŬτŠ θ℅σφωτ¥ας °ωμĿŅ¤℅¥Ŭ ĜĜŅδιŬιȘτ#τών NẄŨŊJPΜΈŒΩẂ " σŘĞμβολή ℅ις τ#ν τŬιιριστιιȘήν ιȘαι ĦÜŅWŅŬτΙΙĿΉẂ αẂόJĦWẀξιν τ#ς ẀριŬŲής
^ιαμ℅ρισμ£των ^ωματ¥ων και ℅ξοχικών χρος ǾP°¤Ήριξιν των #ŇιιȘών και OII(().YOPIKchV συμφ℅ρόντων ταIν μ℅λών
ι«ιŲŬιιȘιών °ẀĬό¤αIν» αωÕǾ ιαIΙ του σŘĞŘGόλŬWι
1985 5311985 ŁρŬŬWλλα NŪολιτισŪκός σύλλοGΥος ŁρŬŬWÍλας " ορΥ£νωσ# τ#ς ιJλατ℅ι£ς σẀμμ℅τŬẄής των μ℅λ£ιν τοο Υια τ#ν ℅ÍWΙι℅ιιξ# των
θĒĒĒĒHÙαȘ κυιιιότ℅οων στδΥων τουĦ
1985 98/1985 φWλι£τ℅ς §θλ#τικός σ¥ÙÙŨŬXŬς "ρακλής €ιλιατών " αν£ÞP©" 100 ℅ξωσẄŬλιιȘŬŬαθλ#τισμŬǾĦ
θĒĒĒĒHÙαH
1985 101/1985 ΓραΙΙĿÕÞώρι NιαŬλιτισWιΙĿΌς Μορφωτικός ŬÙιŨŨŬXŬς °υμβολή στ#ν ẄẂŲŬμĜŨŪΙĿΉ • ℅ẀŬλιτιστιΙĿΉ αŒΆŊι¤Ǿξ#Ħ
Γ..HHHHHHωρGĒ
1985 55/1985 "Υοομ℅ν¥τσα ÕμŬσŴνδ¥α φĦσρŬβιŬτŰνιÛώνσẀλλόGXων " μ℅λέτ#H φŬŬταŬÙαĦ φοοΥωΥή καθώς και διασφ£λισ# ιȘαι δι℅κδ¥κ#σ# των
θ℅οĴφωι¥ας ŸŸJJŸJώνĦ ÛÕŅŒΩQιΚȘUẂ <., ℅ιιJαΥΥ℅λματικών συμφ℅ρόντων Hων℅ ιŬτ℅ŲνώνĦ
1985 197/1984 OÕOΙĿΙνι£ NιȘẄŬλιτισWιŨĿός σǾλIŬXŬς ΚŬŪινι£ς " ορΥ£νωσ# τ#ς ιJλατ℅ι£ς συμμ℅τοχής των μ℅λών 100 Υια τ#ν ℅ιW¥¤~Ǿξ# των
θŃιŪGŪι·Ÿτ¥ŨÍĒ ιαIΩιότĒ....ων στŸων 100.
1985 Ι 15/1985 ®έρδικα ŅẀλλŬŲŬς ĤΥονέων ιαIΙ κ#δ℅μόνων μαθ#τών " δŴĦ σẀν℅ρXασ¥ας Υονέων κοJι Û#δ℅μόνων ŊJνPμαIΙκήH #θικήH σωματική
θ℅σĴφωτΚ'ς ΓŘĞμνŬJσ¥ŬẀ ®έρδικοJς ŬJν£πẀξ#H μόρφωσ# ΙαIΙ ℅λλGŊŒÕÞÖιοτιανική διŪαιδŠXώX#σ# των μαθ#τών
ΚĦλĦ'Ħ
1985 98/1985 €ιλι£τ℅ς §θλ#¤ΙÛός σ¥ιλÍοΥοιĴ "ραιυĦής €ιλιατών " οJν£'Ŵξ# τοŘĞ ℅ξωσχολικ℗℗ αθλ#τισμούĦ
ĒÙαȘ
1986 6911985 Κ℅ραμ¥τσοJ ~ŨĿÍŅJσλιτιστικός σ¥ιλÍσΥος ΚφοJμ¥τσας " ŬJν£πẀξ# Ēαι 'ρόοδος τοŘĞ ŨΙÕ™ΙÕǾ Κ℅ραμ¥τσοJ
θ℅ÜωωΉ§Ŀ
1986 176/1984 ĶĴĤιθ£ρι NŅĿÍŅJσλιτιστικός σιΊλÍογος ΚŬιȘΙĿΙŘGÕλιĦÕŬJρ¥ŬẀ " οργ£νωσ# τ#ς 'λιιτ℅ι£ς σιιμμ℅τοχής των μ℅λών τοο 1'10: τ#ν ÜŲ~Ǿ©" τωνĒHÙας ŅαIŪŅόŲŃGĦŪŲŬẂ στδĴων tOU.
1986 15311984 Κοκκινολιθ£ρι §θλ#τẀȘή ένωσ# OÕÛOινŬλŅÕÕJ™ŅŅ£ŅẂ «" " αν£ŪẀξ# οJθλ#τισμούH # οJρμονική ŬJν£ẄWǾξ# των ŬŲŬμιŅWẀȘ£ŅẂ ^Ǿν£μ℅ων
€ιλιοJτφν ^οJφνό'ολ#» Κ℗JΙ οJθλ#¤ΙÛφν δ℅ξιοτήτων των μ℅λώνĦ
θ℅σYŬωτ¥ιιȘ
1986 10911984 ®#XŬJ^°ǾλιŬJ ~'ψορφωτẀȘός NιĿGΙΙJοĞĦĦιWιοτẀȘός σ¥ιλλσŲŬς " οργ£νKοο# τ#ς 'λοJτ℅ι£ς σιιμμ℅τοχής των μ℅λών τοο ÍGΙ℗J τ#ν α¥τωξ# των
€ιλιοJτών ®#ŨGŬJδŬυλÙων OǾ™ιότφων στόΧων τŬẀĦ
θȚĒŸτ¥ιιȘ
1986 8/1985 ĻσYρŬOιTήσι °ẀλλοΥοςŸĒαι ÛWĞδNŮόνωẂ μαθ#τών " Üτωξ# στ℅νής συνφŲασ¥ας μ℅τŬJξWĞ σχĦσλ℅¥ου • ℗ΙΚοΥέν℅ιοJς • σχĦολική
^ŪǾÕ¤ΙÛŬǾ ° λ℅¥ŬẀ ĻÕǾŅÕOιTŪŬ¥ŬẀĦ Ι ℅€℗℗¥α #α mv σιιντŬνισẀένŪδι℗J'αι των ιŴθ#¤€νH
1986 1911985 ÓαλŬẀŒŅ €ιλιατών §Υροτικός Ü¥λλŬXŬς ÓŬJλŬẀνÙŬιι " δι℅κδ¥κ#σ#H YρŬKŲXKιŲXή και διασφιĞλισ# των ŬιιŲŬẂŬŮŅÛȘUẂH ιŲŬινωνιÛών Ē℗JΙŸ℅λιĦιιιτικών σιι ων τωνG ǾŃŊĦ£ŅẂWÕǾ ĒοJι όλων των ŬJGQÕÕW£ŅẂĦ
1986 11411985 ®οJλοJιοχώρι· ~ΚŊȚÕλιτιστΙÛός σ¥ιλλσŲŬς ®ŬJλιιιŬẄωρ¥ŬẀ " ορΥόJνKοο# τ#ς 'λατ℅ι£ς συμμ℅τοχής των μ℅λών τοο *Ι℗J τ#ν NŪW℅ιŅξ# των
€ιλιατών ΙĿǾ™ιότ℅ρων στόΧων toU.
θĒĒHHHHHHHÙαH
1986 125/1985 "Υοομ℅ν¥τσα °ǾĞŊĦŬXŬιĴ Κοινοτικών €Ẁλαια¥ιν Νομού ℗ °ǾΝ^~°μŬς όλων των ℅ις τ#ν θ℅σ'ρωτ¥οJ ẀYφ℅τŬWŴτων ΚοινοτικώνŸĒGĴGωTαG θHŚ..;"" €ẀλαOών^ŪẀŬσ¥ωνQYωŊĦĦλIωνĦ
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1986 13/1986 ®αραμυθι£ §θλ#WιŨĜόĴ όμιλος ŸĜÑ €ω#κή» " ŬQ£ŪẀŬξ# ℅ξωσẄŬλικŬǾ αθλ#τισμού και αρμονική αŒΆ®Ǿ©" των
θ℅ιπρωτ¥ας σωματικών και αθλ#τικών δ℅ξWŬWήŅων των μ℅λών μ℅ τ#ν ℅ν£σẀισŲι ιώθ℅
ŠŒÕJŒŒΙHŒÙŠŬĒÖẂŪιH aOAn"ntfV,
1986 29/1986 ®αραμυθι£ Έν€σ# °υνWαξιȘŪĞẄHων ¤~¶~ Νομ℗ÍĦ¥ ℗ α*ώνας *ǾŨ τ#ν ουωνομική β℅λτ«οο# των μ℅λώνH Υια τ#ν β℅λτŨωσ# των
θĒĒĒHĒHΙαK ŊJιŴŬQWǾẂ ℅ιĜ ẀέŪŬŬȘ 100 ¤~¶~ # σẀιιĮÌŨ¥ισι#νŸ tOU ¤~¶~ K.l.J:,
1986 14/1986 Ñ*ŌǾμ℅ν¥τσα °ύλλοΥος ΓŬνWων και κ#δ℅μόνων §G " μ℅λέτ# και φοβολή ¤αIν φLβλ#μ£των ÍαIĞ °ẄŬλW¥ŬŬĦ # αν£°ως#H ο
ΓυμνασÙŬŬ ÑγŬẀμ℅ν¥τσας ȚÞKŊǾGQÞÖÕŒGÕŮόιĴ και # δ#μόσια αναβ£θμισ# τ#ς ιιJαιδ℅¥αςH ιȘατ£ρĒĜ#σ#
ιδιωτικής ℅κÙWαÙδ℅Ẁσ#ςH τIς ιJαραẄαιδW¥αςĦ # αύξ#σ# ÕÕŊJŠQώẂ *ια τ#ν ιJλήρ#
ιŬJJ£JλẀĦĤŲι των αναXιȘών τ#ς αJẄαÙδ℅Ẁσ#ς ιοJJαι των αναλυ#κών #κŲXραμμ£των
ΚĦλ.•.
1986 3011986 Ñ*ŌǾμÓτσα °¥ιλŨŬXŬς ^#μοτικών Υχαλλήλων ΝĦ Ó℅λWW#H ŊJρŬστŠŬ¥α και β℅λιÍωσ# ¤αIν #θιιȘώνH ÕΙιĦJJÕŒÕμΙΙĿώνH φŲασιαΙĿώνH
θ℅σ#χιιτ¥ας ασφαλιστικών ,., *~ŒΙκότ℅ρα ℅ĦαΥΥ℅λματικών ,., ιȘŬινωνικών
συμφ℅ρόντων των μ℅λών 100. # καλλιέρΥ℅ια τ#ς °ǾΝ§Fλφικής αλλ#λ℅ΥΥιĞ#ς
και ℅ιιJικŬινωνÙας ιŲŬι αν£ŪẀξ# τ#ς ιWν℅ǾμĜŨ#κής και ÍŅŬλι#σWικής αŒΆŸτων μ℅ĞH€ν ¤ÕŘŨĦ
1986 2811986 "XŬẀμ℅ν¥τσα §λι℅υτικός σύλλοΥος "XŬẀμ℅ν¥τσ#ς «ο " δι℅κδ¥ιαισ#H #κια*ιŠXή και διασφ£λισ# των οικονομικώνH κοινωνικών και
θ¥ιαμις» ααπ℅λματικών σẀμφ℅ρόẂWων των μ℅λών τŬŘŨ και όλων των Hαρ£δων και
ŠQθιιÕιȘιẄλλŨȚĦÕQWŨWWǾẂĦ
1986 7011986 Γαρδ¥κι ®αραμιιθι£ς °όλλοΥος Γονέων και Κ#δ℅μόνων μαθ#τών Μ℅λέτ# #ιοβλ#μ£των τŬŘŨ σχολ℅¥οοH φŬόJÜJŠŬ# Ē*℅¥ας των μαθ#WώνH
^#ŊÓĞWΙΚο¥ι °ẄŬλ℅WŬẀ ΓιψδιιTŬẀ αν£ŪẀξ# τ#ς ιιJŬλιτισιιËĿής δραστ#ριότ#τας 010 σẄŬλ℅ÙŬH διατήρ#σ# τ#ς
λŬŅκÍGιȘ ιιJ και ΙĿ@ŪMÕŸυι£ȘĦĦ· αν£Ÿ τοĒ αÕλŪτισιιιJι¥Ũ ΚĦλĦιιJĦ
1986 59/1986 §ĒĒ GŨĦÙPQŲιŬ €ιλοφĬοδος °¥ιλλοΥος Άνω GRĦαλσŲWŬẀ Ļν£ιιJŲŬς# ιιJολιτιστικής№ωής στο ĻνωRόλŬŲȚŬĦ
°ŬαŨŨŬŬ
1986 6011986 ÑXŬẀμ℅X¥WŬα °¥ιλλοΥος ΚονιτσιωÍών Νομο¥ι θ℅σ#ĞωÍ¥ας Ļν£ẄτẀξ# χν℅¥ιμαÍος αλλ#λ℅XXÙι#ς και °Ǿναδ℅λφΙOαI#Wας μ℅ταξύ Íων
ĒĒĒGνĦ
1986 27/1986 OĒǾφισσŬς §θλ#τική Ένωσ# OĒιιJ£ρισσŬẀ Ĝ§~ΚĞ " αν£ŪẀξ# τοο ℅ξωσχολικού α℗λ#τισμο¥ι ΚĦλĦιιJĦ
€ιλιατών
1986 8211986 " Ħσα ΌυιŨŪȘ €ιλ£θλων "νοẀιι℅ν¥ĦτσαιJ _℗€" " αν£ιJŪιŤŪ τοο ĦŲÍJιικŴŬλŠκŬύ αÕλ#τιŬιιιJι¥Ũ tnc έδŬŠȘ τοοĦ
1986 61/1986 Μ ĦĦι §θλ τικ σύ " HυJ ΜĦ ., " αν£ Ħοα ŬλικŬǾ α℗λ τιο σο α ¤ÕŘŨ.
1986 11411986 ®λαταρι£ §θλ#τικός όμιλος ®λαταρι£ς ¤ροιιJοιJο¥#σ# καÍασιατικŬǾĦ
θ℅σẄŬωτ¥αȘ
1986 9411986 ®αραμιιθι£ °¥ιλλοΥος Γονέων και Κ#δ℅μόνων των " Ÿτ# και JĶŸ των ιJροβλ#μ£των uw σχολ℅¥οο και ο ŌŅÍẂWŬνWŇŮός
Ẁαθ#τών¤ÕŘŨ ΓĒμνασ¥ŬẀŪαMÕǾẀÕŅ£Ŀ tnc· H£σŪȘ των vμ℅ touc διδ£ÜȘ℗ŒĜȚJĿ GΥια πιν λύσ# 100,"
)986 9511986 Γαρδ¥ιȘι ℅ιJαιLχĦ¥ας °¥ιλλσΥος Γονέων των μαθ#τών 10" " μ℅λέτ# και ιJροβολή των ιJροβλ#μ£των τοο σχολ℅¥οο και ο σẀντŬνισμόιĴ
°ŬẀλÙŬẀ Ô#ΙΙJιιŲQιιQẂ℅¥ŬẀ ΓιωδιιTŬĒ °ŬẀλ¥ŬẀ Gων τŬẀȘ διδ£ÜȘŬẂẀĦȘ Ĥνια mv λ℗℗# touc.
)986 %/1986 ®αραμιιθι£ °¥ιλλοĤΥος Γονέωντων μαθ#τώντοĒ " ŸŸJ καιJĶŸ των ιJροβλ#μ£των ¤ÕŘŨ σẄŬλ℅¥ŬẀ και ο σẀντŬνισμός
@υκ℅¥οο ŪαMŠẀẀÕιιÙȘ "" ŸĦĦĦĴĒ Íων Vμ℅ loUc. διδ£σŨÕĿŨŒW~Ŀ GΥια πιν λ¥ισ# tOV(.
1986 9711986 Ν℅ρ£ιδα °όλλοΥος Γονέων και Κ#δ℅μόνων " μ℅λέτ# και ιιJροβολή των ιιJροβλ#μ£των uw σẄŬλ℅ÙŬẀ και ο °ǾẂWŬνιŬŮόςΓĒιŪιWισÙŬĒΝĒ@£HFιHĦ τ#Ĵ FG£σ#Șτων τŬẀς διÓÜȘŌẂWŃĦŨĒνια τ#ν λύσ# tooc
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1986 ĬυŨĲĮĬ "XŬẀμ℅ν¥τσα °ύǾŬXŬς Γονέων των μαθ#τών ΓG ¤ροŠωJο¥#σις
^#ιωτιιŲŬυ ŅGŲŬλ℅WŬιι ÑŒÕWιιιŪι¥τŸ
1986 115/1986 ®ροδρόμι ŅĬǾσŲŬς Γονέων των μαθ#τών τοο " μ℅λWτ# ιαIι φοβολή των ιJροβλ#μ£των τοĒ σẄŬλTŬWι ιȘαι ο συντονισμός
θÕÕιJŬωW¥αȘĦ ^#ǾÕWικŬǾ °QÕλ℅¥ŬWι n ' t . τωνGŸν Ẁ~ tOUC διδ£σκŬντ~Ș νιο mv λύσ# tOUC.
1986 11611986 παραμŸŸ ŅẀλλŬXŬĦĴ Γονέων μαθ#τών §G ^#μοŪκοĬ °τ℅νή ÕŘĞν℅ρXασŨα Γονέων ICQ! °ẄŬλ℅WŬŬ ΚĦÍĦ••ĤG™℗Ē ℅HĦλ℅ÙŬ»®αραμŬFÙHθĒHHHHHHHHHHHHHH
1986 4111986 ®οταμι£ °ŬWιλÙŬẀ °ĬŨλŬXŬς Γονέων και Κ#δ℅μόνων μαθ#τών ®νωματικήH #θιιȘήH σωματιιȘή αŒΆẄWǾξ#Ħ μόρφωσ# και ℅λλ#ẂŬẄρισŲιανWκή
^αμοŲẀŲŬǾ ℅LKLÏÍ℗» πĦĦJĦŸĒĒ διωια των ẀιιĒθŪτών ιȘĦλĦιJĦ
198. 44/1986 ΓλυιȘή θ℅σŠρωτŨας °ÙLŨŨŬXŬς Γονέων και Κ#δ℅μόνωνμαθ#τών ®ν℅υματικήH #θικήH σωμα#ΙĿΉ αν£ẄWυξ#Ħ μόρφωσ# και ℅λλ#νοχριστιανική
^ŪẀÕWWΙΙJο¥ι °ẂŬŨĦŪŪιι ΓλẀιȘŪȘ διαĴτα . ¤αIν ẀιιĒθŪ¤ών ΚHλ.•.
1986 10311986 Ó£ŒΙÕǾOα ÓŬρφ¥ŬẀ ΚτIνŬφŬφWÛός σι¥λλσΥος Ó£νιŬǾŨαIς OαλÙLτ℅ρ# αν£ŪẀξ# τ#ς κτ#νοφοφĜαςĦ ŠρŬσWαŬÙα ,., ℅№ύHωσα Hωο
συ ων των v.
1987 14011986 "ΥŬẀμ℅ν¥τσα °ύŨŨŬXŬς ŅWŴẄιŬĬẄωẂ WÕǾ™ŅŇWŅιαIŨẂ " διαφύλαξ#H ΙĿατŬẄGφωŬ#Ħ φοαΥαI*ι¥ και ŠρŬ£σŠιŬ# των αJαXX℅λμα#ιȘώνH
θ℅σφωτ¥ας Ι ŸŸ℅λμ£Wων ΝĦ θ℅σιφωτ¥ας «ο ©WνιŬς φŲασιαOώνĦ ŬWιŲŬνŬŮιιȘώνH ασφαλιστικών .., σẀνδWιȘαλWσŪŅĿώνσẀ ων των ẀÙŨÙĴŸX ¤℗ŘĞ σωẀατ℅¥ŬŬĦ
1987 12111986 "Υ℗ŘĞμ℅ν¥τσα °ύǾŬXος ΓŬνWων ¶G ΓιŅμνασÙŬẀ " μ℅λέτ# των #ιŬβλ#μ£Wων τŬẀ σẄŬλ℅¥ŬẀ και ο °ǾνŨŬẂισμός τ#ς δρ£σ#ς των
θ℅σιĴÕÕŅŅΊ§Ŀ ÑHĦĒĦĦNν¥HααȘ • ẂιPWων Ẁ℅ touc διδ£σκŬẂι ν λ¥κŊπ tOUC.
1987 143/1986 Κασφ¥ θ℅ÜρωτŨας °WÓÍŬXŬς §ιμοδοιών Κασιρ¥οιι • ĻX¥ŬẀ " Ēλική και #θική ~ΝΊ°ẄẀ°" των μ℅λών και # δι£δοσ# και αν£ĦŲŬξ# 10\1
ŁλαŬÙŬẀ «ο °ωτήρ» ιδ℅ώδŬẀς τ#ς αιμÕδŬσŨας μ℅ταξύ Ũων ŬẀXχωριανών δια τ#ν ℅ν γέν℅ι
φ℗℗Lθ#σ# τ#ς αλλ#Ũ℅XXύ#ς και τ#ς ιȘŬινωνικής αν£ĦιẀξ#ς των μ℅λών ιȘαι
τŬẀ #ŬŬ¥ŬWι κĦÍĦ•.
1987 14VI986 "ΥοẀμ℅ν¥τσα °ωματTŬ «" ℅σιÙα» αĞ " μ℅ ιȘ£θ℅ νόμιμο μέσο Ħροβολή to» №#τήμαιος των ασWέXων δ#μοτών
θ ÑνŪιHĴHŨGνÙWŨÍŨŊŲ ιȘ@•.
1987 153/1986 €ιλι£τ℅ς °W¥λλŬXŬιĴ ȚŮγα№ŬΜΈŒΩŘG Γ℅νẀŲŬι¥ " μ℅ κ£θ℅ ĦρĬσφορο μWσŬ διαφǾλας# ιȘαι ÙψÕÕĞGωXή των φΥασιακώνH
θ℅σŊWÕωτΊ§Ŀ Ν • €ιλιαιών κŬινωΝΙΙĿ†ν και ŬẀQδŅιȘαŨιŬτẀȘόŅẂ σẀιιÜÜόνιων των ẀιJλών ΚĦÍĦ•.
1987 14111986 Γραικοχώρι ŅẀλλŬXŬς ΓĶJι Κ#δ℅μόνων μαθ#τών " μ℅λέτ# και φοβολή των φJιβλ#μ£των του °χολ℅¥ου κĦλĦκĦ
θ℅σĦÕÕŅτÙαȘĦ ^πẀŬιιιŲŬǾ ° . ΓŬαιΚÕGÍωÕ¥ŬẀ
1987 15411986 "XŬẀμ℅ν¥ισα °ωματ℅¥ο ℅ρΥαιοτ℅χνιτών ŬιιȘŬδόμων και Να ŬρŲανώσ℅ι στ# δι¥ναμή τŬẀ όλα τα μέλ# τŬẀ ιȘλόĦδŬẀH να δ#μιοιιρΥ℅Ĝ και
θ℅σιJρωτŨας σẀναφών ααγΥ℅λμ£των ÑXŬẀμ℅νÙτσας να διατ#ρ℅¥ τ#ν ℅νότ#τα και τους δ℅σμŬ¥Ũς αŨλ#λ℅πύ#ς και αδ℅λφοσύν#ς
αŸĶẀαŸα μέλ# τÕŘŨH να φοοται℅ιL℅ι και να ℅ξυψών℅ι τα # #θικ£HẀJα τικ£ και ŬŬŬŴŬẀικΆ σẀǾ€έŬŬντιÙ τŬιιȘJ κĦλ•.
1987 9/1987 ÑXŬẀμ℅νWWÕŌ NμŊWÕρÕβιŬτ~ΧΝǾĿΌςσύλλοΥοςθ℅σιJρωτ¥ας " φοστασ¥α τ#ς ℅ργασ¥ας και 10\) μόχθου των μ℅λÏν ŨŬυĦ " ŬQ£ŪẀŌŊ τŬẀ
θ℅σιJρωτŨας ŬẀQδẀȘαŨŅÕWŅκŬẀ ŊJŒNĬμŬιŬς 010 χώρο των ℅μŊWÕρÕβιŬτ℅χνώνH # σẀν℅ρXασÛι
ι ẀιJ ι¥ŨŨ℅ιJ ŬẀνδΙOαŨισι ανώα℅ιιJ 10\)XŸυ τωŘG ℅ιιŊWόŬŬĒιν κĦÍĦ •.
1987 6/1987 ÑγŬẀμ℅ν¥τσα ŅẀǾŬXŬς γονέων και Κ#δ℅μόνων των " μ℅λέτ# ιȘαι Ĵφοβολή των Ĵφοβλ#μόJτων τουŸ ιȘαι ο ŬẀνWονισμός
θĒĒρωHĒGĒ Ι ŸŸĴών ¤ÕŘŨ ¶G ĻǾON¥ŬẀ ÑẂŬẀǾ~ΝΊτσας των τους διδ£σιŲŬνW℅ιJJJ για τ ' τŬẀςĦ
1987 2111987 ΓιȘρĜκJα θ℅σιJρωτ¥ας ŅẀǾŬγŬς GĜŌŒWιιĦιν ιȘαι Κ#δ℅μόνων των " μ℅ÍέW# και ĦρŬβŬŨή των Ħροβλ#μδĦτων WŬυ σχŬλ℅¥ŬẀ και ο σιινĜÕẂισμός
μαθ#τών του ^#μοτικού °χολ℅Ĝ℗ŘĞ ΓΙĿ™ΙOαςG τ#ς δρ£σ#ς των γονέων μ℅ τους διδ£σκŬẂι℅ς για τ#ν λύσ# τους ιȘĦλ.•.
$£ΙĿO§Ŀ θ℅σιJοωι¥ας
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"I_ar.9 GσẀHĒĴG℅ιαG
1987 10611986 °α*ι£δα €ιλιατών °ǾÙŨĦŬGXŬιĴ Γονέων· Κ#δ℅μόνων ^#μŬτιιȘŬǾ " μ℅ŨWW#H ŠρŬβŬλή των Ħροβλ#μόJτων ¤αIĞ σĴιŬλι¥ŬẀ και συμβολή στ#ν
°ŸĞĦ℅ĴŬẀ ανĬĦŸÚȘĦH№ τον ℅κ και τ# δ ' αναΜθ..,...# m,. Śαιδ℅ÙαHĦ
1987 1111987 Ι JJJÕĦĦJŸŸJ °ύλλσΥος ιŅÍJαλŨήλων ~@¤§ ΝĦ " συνένωσ# στĿŨǾς OόλŚŬẀς τοο όλων ¤αIν φΥα№ομένων των ~@¤§ ΝĦωτια θĒĒĒĴGHHŅαG β℅σŠ .....HWÙαȘ ĒαŨ n αŨλ . Ēαιο σẀẂτŬνισĒÛGWŴẂ ...ŪŪÕŊĜαÕ℅ιώẂ 1m....
1987 1011987 ΓραŨκοχι℗ρι °ωματŸĦ¥ŬŸ ...φιών ĦĒŅŸJĦJŸŮX℅ιών ^ι℅κδ¥κ#σ#H #ιŬιŲXιJιXQήH διαŸŸιȘJι οικονομικώνH ẀJαXŲTŮαWẀĦJιŅŅẂ και
θK ~θνικο» αŸĒĒĒGĒ ® ιαHJθ℅σ@JŬŬŪ¥ŠȘ κοινωνικών συ ων των ν τοοĦ
1987 811987 ®αραμυθι£ ŅύλλσŲŬς Ιδιοκτ#τών αXŬραÙων " ℅Š¥τ℅Ẁς# συν℅ργασ¥ας μ℅τ§©Ǿ των μ℅λώνH # Χροώθ#σ# των ŬιιŲĴŬνŬμιιȘώνH
θ℅ÕŊŨρωτΙας ĜαIτοκιτIτων και ¤αξ¥ &℅σ#κιιτ¥ας «" ιȘŬWνωŒΙΙĿών ιȘαι #αΥΥ℅λματικών συμφ℅ρόντων τŬẀςH # JιφŬσŠJ£θ℅ια *ια τοΙ ....;""." «ŸÙĦŎĤŸŌŅŨĒ τοο ÕΙΙĿÕŒÕĒικŬǾιȘŠŠιȘÕŅŒPẂẀȘŬŬαιŚWδŬẀ τωĴ HHĴŨιĦψ ΚĦλĦ•.
1987 105/1986 OαŸJ ĻθŨ#τικός ÜδŬσφαψιιȘός σPĦÍĦŬŲŬιĴ " ανόĦ¤Ǿ©" 100 ℅ξωσĴιŬŨẀĦJŬǾ αθλ#τισμούH # αρμονική ανόŪẀξ# HωH
"
κHHHHHGĦHĦHHĦĦGΚα too σωĒιιτιιȘών δẀνόĒŅĒĦŨHŨν και αθλ#τικών ÛŊLJĦπĦĴων τωνGHHĒŨιĒν κĦĦλ.•.
1987 Ι Ι 1/1987 ŸŸŸJŸ ŸŸŨλŨŸός ŸŸŸŸŸμŴσWŨΚός " ανόJŪẀξ# τοο ℅ξωσχολικού αθλ#τισμούH # αρμονική αν£®Ǿ©" HωGθ℅ωJ Wια °Ǿ ®έστια ẀΌ GŅŅŸŲ σωĒαWŨκών δẀν£ĦιŃĦιHιν και αθλŪτικώŸGδĴŨGŸŸων τωνĒιŃŨιÍιŸ κĦλ.•.
1987 2011987 ȚWWŬẀμŸŸŸ ŅẀλλŬXŬιĴ Γονέων και Κ#FJμόνων τοο §G " μ℅ŨWτ# και ŸHŸ των Ħροβλ#μόJτων τοο σχŬŨ℅ÙŬẀ και ο °ǾνιŬẂισμός&-:"., @υκ℅¥ου".......HHHĒGĦĴτοο .. των νĒHHH· ....vλΙΙĒĒĴGĴ ¤℗℗Ē κĦλ.•.
1987 2611987 ®αραμǾ&ιόJ °υνιŰν¥α κομμωτών και OŬŬρWων ÔŬμ°Ǿ " ανιGιŪẀξ# ŠαXX℅λματικής σẀν℅Ùδ#σ#ς και ιιJν℅ǾματŬς °Ǿν℅ργασĜαςH
θιÕŊιρωτÙας θ℅σιιJρωτÙας «" ĻφρŬδÙτ#» ιWρÕÕτασÙα και φοαΥωΥή των #θικών και οικονομικών °Ǿμφ℅ρόνιων των
Ι ..℅λών κĦλĦ•.
1987 59/1987 ĒĒĒGĦĤŸ §θλ#WŨκĬς όμιλος °αραOατσαναŨων Ēο ĻνόJĦ¤Ǿ©"Ē ẄÍŸλικŬύ HHŸŸGĤHŸισμŬǾH των σωμαWŨκών ^Ǿνόμ℅ων HαH
"., ÑĤTGŸJ α℗λĒτικών Gτωντων νκĦλ .•.
1987 85/1987 βασιλικό §Ħ℗Ħ ¶ασιλικ℗℗ °ιιμμ℅Wρ# και αρμονική ανιGιŪẀξ# των σωματικών και ψǾẄικών δυν£μ℅ων
θ℅ȘπρωτΙας και δ℅ξιοτήτων των μ℅λών και # δ#μιŬWιρ*Ùα ιĦαχιιραIν και #θικών
νκĦĦλ.•.
1987 9011987 ŅẀβŬτŬ θ℅ÜφωτŨας °ÙιλλŬXŬς Γονέων και Κ#δ℅μόνων των " μ℅λέτ# και Ħροβολή των Ħροβλ#μόJτων rou σχολ℅¥οο και ο ŬẀνιονισμόςÓαÕĒŸών τŬẀ ^# .......ικÕǾ ° r:J\Mwv τ τωνĒĤĤνέων νια ....vλ.......;.; tm.,. κĦλ.•.
1988 8311987 €ιλι£τ℅ς i..r °ÙιŨŨŬXŬιĴ Γονέων Μα℗#τών Γυμνασ¥ου " μ℅λέτ# και Ħροβολή των Ħροβλ#μ£των του σẄŬλ℅¥ŬẀ και ο ŬẀνισνισμός
.....ĤŸŅα OιŬĦŪιιĒÙWŬGŠŲ€ιλẀŪών των Ŵινέωννιο τŪν λιΊĦĒ# toor ΚĦλĦΧ.
1988 11211987 Κυρ£ ®ανŠŲι£ ~κÍWÕŨιτιστικός Μορφωτικός σÙιŨŨŬXŬς ΙĞ °υμβολή στ#ν ŊJŒ℅WŅμĜŨWŨκήH ℅αολιτιστική και κοινωνική αν£®ΙΙĲÍ των
θ℅ŬιιJρωτÙας κĦĒHĦ ®αĒĒĒĒH μ℅λών και τοο χωριŬÙι 2) χαροχιÍ κ£θ℅ δυνατής υχοστήριξ#ς σŲŬιις
κατο¥κοος στ#ν ẀWλẀŬ# των Íψ℗βλ#μόJτων και αιτ#μόJτων τοος 3) στ#ν
αν£ẄŲŬξ# OαŸŘJJÕÕ τŸ℅JJŸG δι£δοσ# διατήρ#σ# χολιWŨσμού καιΙ JŲŬŪαδόσ℅ων 4 στασ¥α Χ ι ǾŬνWŬȘĦ
1988 9811987 ΚφαμΙτσα €ιλιατών ŅẀλÍŬXŬς Γονέων των Μαθ#τών ^#μοτικ℗℗ ¤™℗ÞÌÍWοΙ#σ#Ħ " μ℅λέτ# και Ħροβολή των Χροβλ#μ£των τοο σχολ℅¥οο και ο
°χολ℅¥ου ΚφαμΙτσας °ǾνιŬẂισμός τ#ς δρ£σ#ς των*ŌŒέων και κ#δ℅μόνων μ℅ τοος διδ£σκονι℅ς Υιατ#ν λιGŸG tooc κĦλĦχĦ
1988 80/1987 Ι ŸŸŸOλήσι ~κχολιτιστικός σι¥λλοΥος §σπροκκλ#σŨŬυ " ορΥόJνωσ# τ#ςĦιĦŸŸŬẄιGις των μ℅λών Υια τ#ν ŊJŒ℅WŅμα¤ΙOήH ℅ισŲJŬλΙ¤ΙÕ¤ΙOήωτιαŸ «ο €£........,} και κŬινωĒGŸ ανιGι αυτών κα¥ ...ιĴŘGικότ·Ē.... όλου rou '"''''100.
1988 12211987 ŅẀβŬτŬ θ℅σĦρωτΙας §θλ#WŨκός σÙιλŨŬXŬςĴH °υβότων «¤α °ǾβŬταLG " OWXWQ1 τοο ℅ξωοχολικŬǾ αŸŸŸμŬǾĦ # ŸGĶιJŸ ανιGιĦτẀĦĴ# των℗αIĒοτικών δυν£ιWWων και αθλ#WŨκών ιο®ιτων των νĦ
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NιȘωĻιτιστẀιJός ŬόǾŠXŬς §Υ¥ας Μαρ¥νας
θ℅σŠ..··GØŸHĦĦHĦ
°ǾλŨσXŬς ℅μώρων και Ιδιοκτ#τών
~νοικια№όμ℅νων ^ωματ¥ων ®έρδικας
°ύλλογος Γονέων και Κ#δ℅μόνων των
Μαθ#τών του ^#μŬτẀιJŬǾ °χολ℅¥αIĞ και
ÔĒŠGGĴGGGGGÔǾ℅¥ŬWι ΚαταĻĻĻĦẂĦ ..
°υλλοΥος ΓŬνWων και Κ#δ℅μόνων των
Μαθ#τών του ^#μŬŪOŬǾ °ẄŬλ℅¥ŬẀ®λαHŸĦŬ£G
Ένωσ# °υλλόγων Γονέων και Κ#δ℅μόνων
ταIν Μαθ#τφγ των °χολ℅¥ων rou ^ήμου
ÑĒŬẀĒ~ŒΊŸĒGĒĒ






WẀŨŨŬXŬς ΓŬνWων των Μα℗#τών του ¶G
^ŪĒŪτικŬǾ WŴLλ℅¥ŬẀ "......ẀŨŨĒĦHĴτσαŲ
WẀλÍŬXŬς ΓǾΝ§ΙOφν ®αραμυθι£ς
Ļθλ#τικŸ WẀλIŬXŬς ~ρμής Ô℅Ŭχωρ¥ŬẀ
WẀǾŬXŬς ΓŬνWων και Κ#δ℅μόνων του
Ν#ŠιαΥωΥ℅¥ŬẀ και ®αιδικŬǾ °ταθμŬÙι ΝĦ
°ǾĦĦ℅Ùικ℅ια Ų
¤ο ĦŬλιτισWιιȘό ανWβασμα των κατο¥κων τ#ς ΚοιŘGότ#τας §γ¥ας Μαρ¥ναςĦ
^ι℅ιιJδÙιȘ#σ#Ħ #ẄLβŬŨήH Śροώθ#σ# και μ¥λυσ# ¤αIν ℅ŠαXX℅λματιιĦJών
σẀμφ℅ρόνŲων ¤αIν μ℅λ€νH ÞQ~Ǿματική και #θική ℅φψωσ#H σύσφιξ# των
Ι HĦĦĒέσ℅ων των ιιHĴιιŪν του ŸÑŸHĦ
Ó℅ŨWτ#H οτροβολή των #Lοβλ#μ£των τοο σχολ℅¥ου Κ℗Ι ο συντονισμός τ#ς
δρ£σ#ς των γονέων μ℅ τους διδ£ĜŊÍŲĜŬẂτ℅ς για τ#ν λ¥ισ# ŲŬẀς
Ó℅ŨέW# Κ℗Ι φοβολή των Śροβλ#μ£των τοο σĴιŬλ℅ÙŬυ κοι ο συντονισμός τ#ς
δρ£σ#ς των GQŌŒέων Κ℗Ι κ#δ℅μόνων μ℅ τους διδόJσιĦJοντ℅ς *ια τ#ν λύσ# τουςĦ
¤™℗ŊJŬŠο¥#σ#H " μ℅λέτ# ΙĜοι οτροβολή των Śροβλ#μ£των των σχολ℅¥ων too
^ήμουH # ÜŊJŲŬς#Hο ℅κσẀXẄρσẂισμόςκαι # δ#μοκρατικήαναβ£θμισ# τ#ς
Śαιδ℅GGGGGG·K.A..J:.
°τ℅νή συνφŲασ¥α XŬνWων και ĿŊWÕλ℅¥ŬυĦ μ℅ σWσĒŮ το σιιν#ές ŊJÕŨŌWικό
ανέβασμα τ#ς ŚαρŰόμ℅ν#ς ℅OŊJα¥δ℅υσ#ς στοος μαθ#τές ¤αIĞ ^#μοτικού
°χολ℅ÙŬŬ ΜαρΥαριτWŬυĦ °υν℅χή και Śλήρ# ℅ν#μέρωσ# των *ŌνέωνH #
ŠQ£ŊJWẀξ# κοινωνικής αλλ#λδΥΥό#ς μ℅ταξιĞ ĤΥονέων και κ#δ℅μόνων τωνΙ ŸΩŸŸφν OĦλŬŊJĦ
" αν£ŊJPξ# του ℅ξωοχολικÌĬ αθλ#τισμοŘιĦ " αρμονική αν£πǾ©" των
σωματικών δυν£μ℅ων και αθλ#τικφν δ℅ξιοτήτων των μ℅λώνH και τ#ν
συ . οιJ κ£θ℅ aOAnUK" ℅ν£GJĒĒĒĒĒ κ£θ℅ α . αθλ....G$Ē
" μ℅λέτ#H ŚŮŬσWασ¥αĦ β℅λτ¥ωσ# και ŠρŬαXωXή των οικȘŴŬμικώνĦ
κοινωνικοαοφαλιστΙΚ€ν και συνδικαλισWΙO€ν συμφ℅ρόντωνĦ ĻQ£ŠWŘŨξ#
ταξικής συν℅¥δ#σ#ς και ŊJŒ℅ύματŬς αλλ#λ℅ΥΥύ#ςH β℅λτ¥ωσ# συν℗#Κ€ν
℅ργασ¥αςH φο£ÕŊJισ# των δ#μοιφατικών ℅λ℅ẀÕφιώνH Ś£λ# *Wα δ#μοιιφατ¥αH
δια ŠŬŬσωŠιΚØιȘ α .
®ολιτιστική £νοδος κατο¥κωνĦ
Μ℅λέτ# και Kτροβολή των θ℅μ£των του ĿŊWÕλ℅¥ŬυĦ
" Šλήρ#ς οικονομικήH ŊJÕλιτικήH νομική και κοινωνική ισοτιμ¥α τ#ς XẀνα¥Oας
K,A.J:.
" aWJ:tuQ1 τοο ℅ξωοχολικÌĬ αθλ#τŨÕμούH # αρμονική ŠQ£ŠWǾ©" των
σωματικών διιν£μ℅ων και αθλ#τικών δ℅ξιοτήτων των μ℅λών και #
συ . σ℅ κ£θ℅ α £℗λŪĒWιĦ
" μ℅λWτ# και φοβολή των θ℅μ£των των μαθ#τφν και του σχολ℅¥οο και #
℅ιιJιδ¥ωξ# λĬσ℅ων σG αυτ£Ħ
Ι
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1988 3411988 °ĒορĦιαIνα ~κŠŬŨιτιστιιȘός °ύÙŨŬXŬς °κŰŪιώνας " ŚŬλι#σŨŨΙĿΉ £νοδος των OατŬÙκων rou χωρι℗℗ °ιȘοριιJιώναςĦ
θ℅σÜωτΊ§Ŀ
1988 7611987 Ñ*Õυμ℅νWτσα °υλλοΥος ^ικαστικών ǾŊιJαλλήλων ΝĦ " δŴĦφǾÍαξ#H ~ςǾιιJ#ρέτ#σ# και φοοΥωΥή των ℅ργασιακώνH οικονομικώνH
θ℅σψΜιας θ℅σκρωτ¥ας ασφαλισWÍOώνĦ κοινωνικών και ĜŊŘĞẂδẀȘαÍισιικών σẀΜφφΌŒ¤ων "..δικαστικών ιŪιJαŨŨήλων τοο Νομ℗℗ θ℅σẀιιŬτŨαGĒ
1988 56/1988 °ύβοτα θ℅ȘŪρωτËας °ωματ℅¥ο μ℅ τ#ν ℅ιιJωνẀμ¥α «" στέγ#» " μ℅ κ£℗℅ νόμιμο μέσο τρŬȚÛĞλή ΊαIĞ №#τήματος των αστέGΥων δ#μοτών
°ẀμόWων για τ#ν ĜPĞŅĜŌWόσιασ# στέΥ#ςH ÕΙŅĿÕΙΙJέδŬWι και τ#ν ℅ξασφ£λισ#
δαν℅Ùων κĦÍĦJιιJĦ
1988 5311988 "XŬẀμ℅ν¥τσα °ωματ℅ÙŬ μ℅ τ#ν ℅πωνυμ¥α «Ένωσ# " διαφǾ@§ξ#H μ℅λέτ# καιŸ των κοινών οικονομικώνH ιιJοινωνικών
θ℅ȘŪρωτŨας ~℅νοδόχων θ℅σĘρωτÍαĲĞ και ẀαXX℅ÍμÌÍŘΙĿών σẀμφ℅ρόẂWων των μ℅λών τ#ςH σWα ĦĞĒαΙσω τ#ς
του ĒοινωνικŬǾ ĜŊŘĞνόλŬẀĦ
1989 7511988 'φβοχώρH ŅẀǾŬXŬς GQŌŒέων ΙαIν μαθ#τών ^#μοτικ℗℗ " μ℅λέτ# και ĦHχιβολή των φοβλ#μ£των του σχŬŨ℅WŬẀ και ο σẀνŲŬẂισμός
θ℅σιιJ™ωτËας °ẄαIĦ℅¥ŬẀ RφμŬẄωρ¥ŬẀ τ#ς δρ£σ#ς των ĒȚÕŒËων μ℅ τους διδ£σκŬνW℅ς για τ#ν λύσ# τŬẀςĦ " ĜŊŘĞμβŬŨή
στ#ν αν£Jιως#H Ŀ®ÕQ ℅ιιĴσẀXẄρŬẂισμό και ℗τIν δ#μŬŨφατǾĿΉ αναβόθμισ# τ#ς
YŠŨŸÚŨŨŲ κĦÍĦ'Ħ
1989 83/1988 "γουμ℅ν¥τσα ®ολιτιστικό κέντρο YρŬσωŪOŬǾ ℗¤~ " ψυχική ααφή και ανόĦJι¤Ǿ©" συναδ℅λφικών σẄWσ℅ων και # OαŨλιέρX℅Ẁι
θ℅σYŬωW¥§Ŀ θ συŸOών ανέσ℅ων ÜŬσωJιιιȘŬǾ ℗¤~ θŸτŨĦαȘĦ
1989 88/1988 ÑXŬẀμ℅ν¥τσα °ĬλÍοΥος Υονέων μαθ#τών του ¤~ÞΝΙOŬǾ " μ℅λWτ# και φοβολή ¤αIν φοβλ#μ£¤αIν τοο σχολ℅¥ου και ο σẀŒ¤ÕŒÍσμός
θ℅σJιρωτ¥ας NJιαXX℅λματιιȘŬŬ λυκ℅¥ου "XŬẀμ℅ν¥τσας τ#ς δρ£σ#ς ¤αIν γονέων μ℅ τους διδόJ°ΙĿŬντ℅ς για τ#ν λύσ# τουςĦ " συμβολή
℗τIν ανόĦŪẀξ#H ℗ÍÌŒ ℅OσẀXχρŬẂισμό και ÕÍ"Œ δ#μοκρατική αŒ$θμισ# τ#ς
Yαιδ℅ÙαȘĦ κĦλĦJΙĦ
1989 9/1989 ÑγŬυμ℅ẂÙτσα °ύŨŨŬXŬς φLσWασ¥ας Ħ℅ρψ£λλοντος ΝĦ ®ροστασ¥α του ŊŨJ€ιŨG£λλŬνGŨŬς ΚĦλĦ•.
β......'"'" θĒĒĒĒĒĒHHH1989 1611989 Νφ£οδα NŪŬλŅWŴWŅOόŅĴ σύλλοΥος Ν℅ρ£Ίδας αĞ " 'ολιτιστική £νοδος των κατο¥κων τ#ς Ν℅ρ£ιδας μ℅ τ#ν αν£ŪẀξ# και
δι£δοσ# ¤αIν ŊιJÕλιτισ#Oών αΥαθών βĞ Nν℅ρX#τǾĿΉ συμμ℅τοχή των κατο¥κων
O1n ΙωŸ τοο σẀλλόνŬẀĦ
1989 1011989 λαδοχώρι °ύλÍσŲŬς XŬẂέφν των μαθ#τών ΓG " μ℅ĞĦĦέŲ# και ŊιJρÕβŬλή των φοβλ#μ£των τοο σẄŌλ℅WŬẀ και ο συντονισμός
β ŲẀẀẂασÙŬυ ÑXŬẀιι℅νWWσαȘJ τωνQŬŒWων Ẁ~ τοŨĞĜ διδόJ°ΙĿÕŒ¤℅ȘJ 'YIQ mv λύσŪ τοικ ΚĦλ.•.
1989 25/1989 Νφ£οδα °ǾλλŬXŬιĴ XŬẂέων και κ#δ℅μόνων των " μ℅λWτ# και ŊιJρÕβŬλή των ŠρŬβλ#μ£των 100 σχŬλ℅ÙŬẀ και ο σẀẂτŬνισμός
θ℅ȘŪρωτ¥ας μαθ#τών Ô#ŠιαXωĤX℅ÙŬẀ και ^#μοτικ℗℗ τ#ς δρ£σ#ς των γονέων μ℅ τους διδόJ°ΙĿÕŒ¤℅ς για τ#ν λǾσ# τους ΚĦλ.•.
. N<OO....c
1989 24/1989 ®αραμυθώ °ωματ℅¥ο ℅ργα№ομένων Κένφοο Υγ℅¥ας ŅĞÓ℅ŨέK#Ħ YρŬσταŬÙαĦ διαφύλαξ# καH ĦροαΥωΥή των οικονομικώνH
θ℅σφωτ¥ας ®αραμυθιαIĴ ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφ℅ρόντων ÎĞαν£ŪẀξ# ταξικής
συν℅¥δ#σ#ς 3)β℅λĴĶŸ καλυτέρ℅υσ# σẀνÕ#Oών ℅ρXŬĦσÙας 4) φŬ£σŠισ#
των δ#υÕŨĿÕÕτιΙĿ†ν ιών ΚĦλ.•.
1989 2611989 ®έρδικα §θλ#τικός σύλÍοΥος Ĝ§~¤℗°Ğ ®έρδικας °υμμ℅Jτοχή σ℅ ατομικ£ και ομαδικ£ αθλήματαθGŸÓGHHŸ
1989 5211989 $£κκα θ℅σJι θύ℅ŨŨα Γ Ικ $£ΚÛα §ĒĒ ÍιȘÌ℗ αθλ ¤ŅÕ σ , τοοσω τ℅¥οοĦ
Ι
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L®ŨνΩΚŠȘ ΙË Ỳ°ǾνιH℅ĒHŶ
1989 5111989 Ñ*ÕŘŅμ~ŒΊτσα Νέα ¶ρα№ιλΙΙΙ ÑXŬẀμ℅νÙτσας Ļν£ιιJτẀξ# ℅ξωσχολικού αθλ#τισμού στ#ν ÍWȚĦριφφ℅ια "XŬẀμ℅ν¥τσας
ŤĴŸŬŬWÙαȘ
1989 53/1989 ÑXŬẀμ~ŒΊτσα °Ùινδ℅σμσιĴ ℅ρασιτ℅χνώŘG ποδοσφαφιστών ΝĦ °υμβολή στ#ν ανυJŪιξ# toU ιιJŬδŬσφα¥ρŬẀ στο Νομό μας σ℅ αθλ#τικ£
θ℅σŠŬŬJιτÙαG θ℅σÜωτΊ§Ŀ ŠŨŠ¥ŬŠŠĦ
1989 1311989 ĻιẀJ℅λώνα ~κιιοΜτισÍÍκός ŬẀǾŬXŬς ®όβλας " ÜιμβŬλή στ#ν Ẅν℅ẀματικήH ΙΚÍΙŬŨŨτιστŨκή και OÕινωŒΙOή ανŌJιιJτǾ©" 100
ÞωριŬǾ και τ#ς θ℅σŠρωτ¥ας γ℅νικότ℅ρα καθώς και υιWοοτήριξ# τωνŸŸŶGιŬιιJαÕŬǾντων κατο¥κων κĦÍĦJŅιJĦ
1989 6811988 ¤σιιΥΥ£ρι §θλ#τική ΈẂωσ# °ŬẀλ¥ŬẀ " ŠνŪŴŌŅ rou α℗λ#τιŨȘÕǾ ŪĤ℅¥ŅŮαWŬς και του ℅ξωσχολŨκÕǾ αθλ#τισμού
Ÿωτ¥αH OĦλŬÍWĦ
1989 5011988 €ιλι£τ℅ς °ύνδ℅σμος αναπήρων και &Ǿμ£των ιJολέμου " #θική και υλική αν£ÍJ¤Ǿς" των συμφ℅ρόντων των μ℅λĜον τοο καθώς και #
&n.","" ℅ιJαŬŲÙαȘ€ιλιατών ιιέοωνα και ' των οιχοẂŬιιικών σẀιι€PόẂWων των Ǿ~@†ν 101.1.
1989 67/1988 €ιŨι£τ℅ς ŅẀŨλŬXŬς ®ρόνοιας Νομαρχιακσό Γ℅ẂιιȘŬŬ " φόνοι« για το Γ℅νικό ΝομαρχιακĬ ΝÕÕÕWĜομ℅¥ο • Κ¥JẂWρŬ Υγ℅¥ας και Υια
θ℅σĦρωτ¥ας ÔŬŬŬιȘŬμ℅ÙŬẀĦ Κέντρου γΥ℅¥ας €ιλιατών κ£θ℅ №ήτ#μα ιιJŬẀ αφορ£ τ#ν κανονική και αιφόσΙĿŬẄWŬ λ℅ιτŬẀργŨα αυτών
κĦÍĦĦŠĦ
1990 10611989 =;'" NΚϊPŨιτιστΙOός και μορφωτẀĦJός σι¥ŨŨσXŬς ŸŸλή στ#ν Šν℅ιĦιματẀιJήH ℅ιWŊŅÕλιτιστική και κοινωνική αν£®Ǿ©" τωνωτ¥αH O℅σω¥νŲιG Gν τοο και γ℅νικ£ του QKÕMιŬǾ κĦÍĦĦŠĦ
1990 92/1989 "Υοομ℅ν¥τσα °ύνδ℅σμος σẀνταξιŬÙιẄων¤°§ ΝĦ ^ιαφύλĦαŌιH μ℅λέτ# και ŠρŬαXωXή των κοινωνικών συμφ℅ρόντων των μ℅λώνĦ
θHĦπÜωτ¥αĦιJ θ℅σẀŬωτŸ «ο ΆQŘŪŨ ^ον£¤℗ιG»
1990 37/1990 "ΥŬẀμ℅ν¥τσα °ύÙŨŬGXŬς Υυναικών θιKŪJρωτǾις ΙĞ ℗ικονομικήĦ ωŨιτẀĦJήĦ νομική ισοτψ¥α 2) ŠρŬβŬλή και υŠοστήριξ# των
θ℅σŠρωŪας δι℅κδικήσ℅ων τ#ς ℅ρΥα№όμ℅ν#ς XẀνα¥Oας 3) αναΥνώρισ# τ#ς μ#τρότ#τας τ#ς
νιĦνα¥καιJ 4\ ØŪŪιπασια των Śαιδιών 5\ OŠWŠŠŬẀĒŪŪ# tI1C ŠŴĦŨP¥ŠιJ
1990 3611990 "XŬẀμ℅ν¥τσα °ύλλσΥος βλ£χων ΝĦ &℅σχρωτ¥ας Ļν£®Ǿ©" μ℅ταξύ των μ℅λών τŬẀ Šν℅ιGιμαWŬς αŨŨ#λ℅πύ#ςH διαφύλαξ#
θ℅σŠρωτ¥ας ŚĜŨνWός σJŸÞ℅¥ŬẀ αναφφŬμένŬẀ στ#ν ŨαIταγωΥήH τ# №ωήH τα ήθ# και τα
έθιυα των λ£Υων K.l.a.
1990 5111990 "XŬẀμ℅ν¥τσα "§ρ..... ®ροώθ#σ#και δι£δοσ# τ#ς μουσικήςŚαρ£δοσ#ςτου τόŠŬŬ μαςĦ
θĒĒĒωŲÙαH
1990 65/1990 ΓαοδΙκι θιŬŠιLωτǾιH Ñ^ΌĿα Ļν£ŠτẀĿ# ℅ĿWŬστŬÜŬ¥ι αθλ#τισẀŬǾ σŪιν Śωι€P℅ια τŬẀ σωυατ℅¥ŬẀĦ
1990 5811990 "XŬẀμ℅ν¥τσα °ύνδ℅σμος διαιτ#τών ΝĦ θ℅σχρωτ¥ας ^ι£δοσ#H ℅ξύψωσ# και ℅κλα¥κ~Ǿ°" του θ℅σμού τ#ς διαιτ#σ¥αςĦ
θιGĦιŴŪωτÙαιJ
1990 6811990 "XŬẀμ℅ν¥τσα °ǾλλŬXŬς Ιδιοκτ#τών ~νοικια№ομένων Μ℅λέτ# και ŠρŬβŬλή των φοβλ#μ£των των ιδιοκτ#τώνĦ
θ℅σŠρωτ¥ας ^ωματ¥ων και ^ιαμ℅ρισμ£των
Gτσας και ŠŬŬαÜÓŒ
199" 5011990 "XŬẀμ℅ν¥τσα ®ολιτιστικός σι¥λλσΥος κατο¥κων Ļν£ŪẀξ# Šν℅¥ιματŬς αλλψĦ℅XXẀ#ς και σẀναδ℅λφόĞσ℅ως μ℅ταξύ των μ℅λώνH
θ℅σŠρωτ¥ας ÑXŬẀμ℅ν¥τσας ℅κ τ#ς ℅IĜαρẄÙας €ιλιατών ορΥ£νωσ# μ℅λ℅τώνH διαλέξ℅ωνH χορών K.l.a.
Ι§Κ™Ι¤§°Ğ
199" 83/1990 @ωρ¥δα °ιŲXι£δας NκŠÕλιτιστΙOός σι¥λλσΥος Κ℅φαËτών ®ν℅υματικήH ℅ŪŬλιτιστική και Ē«π℅λματική αν£ŠτẀξ# των μ℅λών τουH@ω#ÙδαH °ονο£δαH OαÓιWHĦŪŪ ŠÜτẀŨτι mc ι GυŠŬσŲÙẂιŸ των ẀŸĦÙών κĦÍĦĦŠĦ
1991 11011990 ®αραμυθι£ Όμιλος ŠαραδŬσιαOŬ¥ι καρ£τ℅ ®αραμυ℗ι£ς ĻÜŠτẀŌιH καλλιέργ℅ια και δι£δοσ# του καρ£τ℅ τ№ούντο κĦÍĦĦŠĦ ιαŠωνικών
θ℅σÜωτÙαιJ αθλ#ǾΆτωνĦ ών αυτών ιȘĦλĦŠĦ
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01"""",,19 Ĝ°ǾΝέL℅ιαĞ
1991 111991 ®έρδικα §θλ#τικός σύλλŬGŲŬς Ν¥κ# ®έρδικος §ρμονική ŬŒΆŅWŴξιŅ των σωμŬJ¤ΙΙĿών και ŒǾÞΙΙĿών δυν£μ℅ων και δ℅ςιŬWήτωνH
θĒĒH....ÙαH ιȘαŨŨι¥ρX℅ιŬYŬŨιιιιιȘώνŸινΚĦλĦ'Ħ
1991 6/1991 ĒŬXŬẀμ℅ν¥τσα ~αολιτιοτικός σÙιŨλŬXŬς των ÕJ@ŬẂταχŬ¥ι " σWGισφις# των σχέσ℅ων μ℅ταφ όλων ℅κ℅¥νων JlOU ιȘαι£XŬνται οĦδ τα
θ℅σJιφωτ¥ος °ιȘαλŬJωνιτών °ιȘαλŬJẀινŬẄώριŬJ των ΝĦ θ℅σιŲJρωτ¥ας κοĦι ŨωŬĦPΊνων Śου Κ℗Ι Κ℗¤℗ΙΚούν
ÕŊJοοδήŴW℅Ħ " μέριμνα και # ανόJιιJ¤Ǿς" και # *℅νικότφ# ŠρόŬδŬς τ#ς
..,,,0J'i,..
199' 40/1991 €ιλι£τ℅ς ÓŬẀσΙOός σύλλοΥος €ιλιοτών ĜỲο §ρΙων» " σύσφιξ# Ĝων σẄWσ℅ι^ν μ℅ταφ ¤αIν μ℅λώνH # ȘŲνόJŠ¤Ǿ©" Κ℗Ι ℅ιιJ℗℗οο# τ#ς
θ℅στĒĒWÙαKĴ ωδιιȘιŘŲ ι σ ŲŬẀς €ιλιΜΙGÒ
1991 7511991 Κ℅σφ¥ν# Κτ#νοτροφικός σǾλλσŲŬς Κ℅σφ¥ν#ς· " δι℅κδ¥ιȘ#σ#H ιιJροοĦΥωΥή και διοJσφ£λισ# των ÕΙΙĿŬνŬμιOώνH κοινωνικών κοĦι
θ℅οιφωτ¥ας Μακρ¥ινορος ℅ωΥΥ℅λματιŨȘών σẀμφφĬẂWων ¤αIν μ℅λών του κοĦι Ĥγ℅νικότ℅ρα των ℗Υροτών
ΚĦλĦ •.
1991 84/1991 ©φŘÍοφος §θλ#τική Ένωσ# OόιŬŬŪŬς Ļν£ŪẀξQŶ αθλ#τιιȘŬύ ĘŒώματŬς και ℅ξωσχολικού ŬÕλ#τισμŬÙL ΚĦλ.•.
θĒĒHHHHHHĒHHH
199' 74/199) ΚĜψGΙέριθ~℗#Ğωτ¥ας NÙLλŨŬXŬς*℗Υέων κοĦι κ#δ℅μόνων¤αIν " μ℅λέτ# και ŠρŬβŬλή των ŠρŬβλ#μ£των toU °ÞŬŨ℅ÙŬẀ και ο °ǾΝĜσνισμός
μαθ#τών toU Ν#ιιJιȘŲXωĤΥ℅ÙŬẀκαι ^#μοτικού τ#ς δρ£σ#ς WωνĞGÕŒέωνκĦλĦ'Ħ
Ι Ÿ¥ŬẀOαMW℅MΙÕǾ
1992 11811991 ÑXŬυμ℅X¥WŬŬ ŅẀÙŨσŲŬς Υονέων και κ#δ℅μόνων trov " μ℅λέτ# και 'ροβολή trov 'ροβλ#μ£Wων too οχĦσλ℅ÙŬυ και σ σẀνWŬQWÕμός
θ℅σĦρωW$ς μαθ#Wών too §G Ô#ĦιαγωX℅¥ŬẀ και too ^G τ#ς δρ£σ#ς WωQ *℗ŘGέων μ℅ WŬẀς διδ£σκŬνW℅ς γιο τ#ν λύσ# W℗υς κĦλĦ'Ħ
^#HιŪτικŬǾ ÜιŬλ℅¥Ŭυ ÑνŪιŅωÓWŪŬȘ
1992 10311991 @οδοχώρι ~ŨĿRÕλιWιστικός σύλλογος @ŬȚιŬẄωρ¥ŬẀ ℗ργ£νωσ# τ#ς JιλοW℅W£ς °Ǿμμ℅WÕÞής κοι δρασW#ριŬιŲŬ¥#σ# Wων μ℅λών tO\l
θ Ι ΥΙ℗ tnv ℅ιιJ¥W℅ιŞι WŬŬν ιȘŬŬιόWŴων ιŪȚẀων tOO κĦλĦ'Ħ
1992 8811991 €ιλι£τ℅ς ĻθÍ#WιOή Ġνωσ# φ¥λων ℅λλ#νικής ΙĞ "θική Ÿψωσ# trov νWων 'ου ¥ẄŬẀν Įφ℅σ# για £θλ#σ#H # Ŭν£R¤Ǿ©" του
θ℅ŬφŬŬW¥Ŭς ŬστẀνŬμως Ĝ§Ħ€Ħ~Ħ§ĦĞ §G ®αρ£ρτ#μαH RΝ~*μŬWŬς τ#ς ŬẀνŬδ℅λφώσ℅ως και αλλ#λ℅ΥΥιĞ#ς μ℅WŬξιGι WŬẀςĦ ÎĞ" £σκ#σ#
ÑŬŬκλȚιGĒ €ιλΙ℗WώνĦ trov νWων ο℅ δι£€℗℗℗ οθλήιιοWο κĦλĦ'Ħ
1992 5011992 ÓŬργŬρÙWŨ Ιστορικό και @℗℗GÍÚĞĜŨφιŨĿό Μοοσ℅¥ο ℗ργ£νωσ# και λ℅WWŬẀργ¥α Ιστορικ℗℗ και @οοΥρ«φικŬǾ Mooodou 010θĒĒHHHHHHĒHHH ÓÕMGŲαMŅWÙÕÕ ÓαÖ*ŌM¥WŨOĦλĦRĦ
1992 12/1992 ΚαŬWέοι θ℅ŬŠŬŲŬWÙαȘ §Ħ℗Ħ OŌMW℅Ŭ¥ŬẀ
1992 78120.4.1992 "ΥŬẀμΜWσα °ύλλογος *℗ŘGέων και φ¥λων 'οιδιών μ℅ ®ροαγωĤγή trov σẀμφφĬẂWων trov ŊŲÕιδιών μ℅ ℅ιδικές αν£GXιȘ℅ςH 'ροώ℗#σ#
θ℅ȘŪρKοWιας ℅ιδικές ον£γκ℅ς too Νομοι¥ θȚÙÌÍWρωW¥ος OαŸ ŸGĴÜι trov ÕνKŲXOών τους και κ£θ℅ ℅¥δους έμιφαŨĿW# συμĦορ£σWασ#
στα HλήẀŬW£ tOOC
1992 86127.1.1991 ÞρẀσαιŲXή °ουλÙŬẀ ŸĶŸ σύλÍ℗Υος Χρυσαυγής ŅĜ" Ļν£JιWυξ# οθÍ#WΙΚŬǾ ŊJŒŴμŬWŬς κοι ςωσẄŬλWOŬιGι Ŭθλ#WισμŬǾ κĦλĦJιĦ
℗ •
1992 83127.6.1991 ĻυλόWιJŸ °ύǾσŲŬς ανέΥφο#ς ιφοιGι να℗℗ §γŨας §νέJGΥφσ# και αŨWÕG@Jφ£Wωσ# Ι℅ρού ÔŬŬW¥ §Υ¥ας Κυριακής στον ĻυλόWαιŬθĒĒĒHHHH OHιŪιŬŪÍỲ ĻυλŬWόŪιẀ °ουλ¥ου θ℅σιιJŪŸήιιȘ θ℅ȘŪŪωW¥ιιȘ
1992 101118.10.19')2 ÑXŬŬμ℅νÙWŬα NYȘŲXX℅λμŬWŅΙĿΌς σύλλογος №αχαροπλαστών ^ιοφύλαξ#H μ℅λέτ# κοι 'ροογωĤγή κοινών συμφ℅ρόντων ĜοικονομικώνH
θĒĒGŸĒĒGĒ Νοιω¥ι θŴĤĦMωW¥αȘ κοινωνικών και ẀιŲπ℅JĞĦιιοWικώŒĞ Wων ιι℅λών too
1993 11413.12.1992 ®αραμυθι£ °¥ιĞHĞĦοΥος Κ™℅ο'ωĞĦών ιĦJοι συναφών ^ιοφύλαξ#H
-
και 'ρŬȘŲXωĤΥή οικονομικώνH ΚÕWĦνωνιιȘών ,."
θ℅σιιJŪωW¥ŬȘ
" ","
°ουλ¥ου .. tIICcbv °Ǿ ων WωQ Gιι℅ĞĦώγ WŬυ
Ι
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ΙπιŚοιK ιË ĜσẀνέÍG℅ιαĞ
ΙĲĲĨ 94/1992 ΓλυιȘή θ℅σφωτÙας €ιŨŬ#ιόŬδŬς όμύĦος Γλυκής Ļν£ŪẀξ# μορφωτιŨȘ℗℗ και ŪιλιτιÜικŬW¥ ℅ν *ΈŒ~Ι αιιJέδŬẀ ¤αIν μ℅λών 10\1,
δια λ℅ŅWŸJŪJνιŸŲGĻHĻŨιŬθήιÜŲ . ιȘλιJĦ
1993 5118.2.1993 @ẀτÕŨĿαρẀ£ " ®ρόοδος °Ẁμβολή στ#ν Ẅν℅ẀματẀιJήH τŬλιτισWǾĿΉH κοινωνική και ÕŅΙĿŬνŬμική αν£Í®Ǿς#
θ℅σŠρφτ¥ας του τόËιJŬẀ τ#ς έδρας τ℗℗H δŸŸŸτŬς αλλ#Ũ℅XXŘι#ς ΙαIΙ ιȘαŨλιέρX℅ιασŲέŬ℅ων αλλ . ĒΙJĤĴ των v τοο ιȘλJιιJĦ
ΙĲĲĨ 3/13.1.1993 €ιλι£τ℅ς °ĬλŨσŴŬς ℅ραŬWΙ~ÞẂĜ¥Ğν αλιέων €ιλŨατŌJιν §ν£ιJτιιξ# ŲŬλΙ¤ΙÌÍιιȘÌĬ ιαIΙ μŬρφωτιιȘÕÕ αιǾδŬẀ ¤αIν μ℅λαIν toU σẀÍλόXŬẀ
θ℅σιιJŬωτÙαH θ ĤØŬ°ŸĜŘ¥Ĥλι κοι X℅νικόW℅Mατων Oα¤ÕΙΙĿαIν€ιλιατών1(,)".11:.
1993 6118.2.1992 €ιλι£τ℅ς °ÙιǾŬXŬς Ũψ℅℗G@Jωλών ιȘαι συναφών ^ιαŰÓΊλαξ#H μ℅λέτ# και ŸŬαXωXή κοινών ÕΙŅĿÕQÕμǾĿ†νH κŬινωνιιȘαIν ιαIΙ
θĒĒH...ΙĒH ÜÍĤÜλŸWων℅κιιοοG¥αH€ιλιατών ŪαXX℅ŨΙǾΙτικώνσυ ωντωŸŸĦ
ΙĲĲĨ 4118.2.1993 €ŬινÙιȘι θ℅σŠρω¤¥ας ιŘαŬXραφιιȘό ¥δρυμα €οινικ¥οο ℗ργ£νωσ# και λ℅ιτοορΥ¥α @ιιŬXραφιιȘÌĬ ÓŬυσ℅ÙŬŬ στο €οιν¥κι θ℅σĴιρωτ¥αςH
δĦοο θα ωρŬẀσι£№℅Wαι # ιστορ¥αH №ωήH τέŒĤ# και λαŬXραφÙα to\) €ŬινιιTŬẀ
ΚĦλĦτĦ
ΙĲĲĨ J2n7.4.1993 ĒŬXŬẀμÓWŬα Όμιλος αντισφα¥ρισ#ς ÑĤŲŬẀμ℅νWτσας· °ύμμ℅τρος και αρμονική αν£πẀξ# των σ€μαŪιȘών και GẀẄιιαMν δυν£μ℅ων
θ℅σιιJρωτÙας ¤ιτ£Ř# και δ℅ξιοτήτων των μ℅λών toU. μ℅ τ#ν ℅ŰŘιμŒŌσ#αυτών στ#ν αẂWισφαŨρισ#
κĦλ.•.
1993 J3n2.4.1993 ®αραμυ℗ι£ °ÙιλλŬXŬςγονέαIν τοο Ø~ÞŒΙOÌĬ @υκ℅¥ου ŸŸ# και ιιJροβολή των ιιJροβλ#μ£Ŵν τοο σẄĦŬλ℅¥ŬẀ και συντονισμός τIς
θ℅σÜωτÙαȘ ®ŬŬŬĒĒθŬΆĿ £σŪȘĤτων QÕŒέων ιÙ℅ touc διδ£σOÕŒ¤~Ŀ Ūα mv λG ιȘĦλĦτĦ
ΙĲĲĨ 35n9.6.1993 €ιλι£τ℅ς §℗λ#τικός όμιλος καρ£τ℅ €ιλιατŌJιν §Ẃ£ŪẀξ#H OαŨŨιέρXŴι και δι£δοσ# του ιȘαρ£τ℅H τ№℗℗ντο κĦλĦτĦ
θŃ.......ιẂĦŨτ ¥ŪŲ
1993 45/1993 "Υοομ℅ν¥τσα §Ħ°Ħ θ℅οτρωτός ÑXŬẀμ℅ν¥τσας ĻνόJιιJGWǾξ# αÕλ#τẀŲŬW¥ τν℅ǾματŬς ΙαIΙ NξωσẄŬλẀȘÌĬ α℗λ#τισμ℗℗ κĦλĦJιιĦ
θ℅σωωτ¥ŠȘ
ΙĲĲĨ 30/1993 ËWXŬẀŮ℅ν¥WŬα ®ανθ℅σŲρωτΙΙĿΌς σ¥ιλλοΥος καρ£τ℅ ĻŒΆÍŨJ¤Ǿ©"H ιȘαλλιέρX℅ιαH δι£δοσ# καρ£τ℅· τ№℗℗ντο
θĒĒĒĒĒHÙαH
ΙĲĲĨ 42/1993 "Υοομ℅ν¥τσα Χορωδ¥α JŅŅαραδŬσιαιȘής μŬẀσιΙĿΉς " διαιώνισ# ¤ÕŘŨ λαUŲŬĬ ÍŅJαρ£GXŬẂWα Υια τ#ν ŊĴŒ℅ǾματẀŤή ℅ξWλιξ# και
θ℅ŬτρωŲÙας "ΥŬẀμ℅νŨτοος διαμόρφωσ# ¤ÕŘŨ όλου τολιτισμ℗℗ ατό τλ℅ιιρ£ς μŬẀσιΙĿΉς Jιιαρ£δοσ#ςĦ
ÍĜ℗ι#τẀȘής ŶHαŨιȘής ωρ£δοσ#ςĦ ℅ÕẂιΙĿΉς σιιν℅¥δ#σ#ς και κατ£ τον ĻριστσWέλ#ιKτο κατ£ 11:' το αυĤŬόÕŸτŬιαIΙ τŬŬμαδιιȘό»Ħ
ΙĲĲĨ 36/26.9.1993 "ΥŬẀμ℅ν¥τοο °ĬλλοΥος Ιδιοκτ#τών @℅ωφορ℅¥ων ΝĦ ®ραŲXωXήĦ διαφĬλαξ# και μ℅λέτ# ÕιιȘŬẂŬμΙOŌJινH ΚÕΙνωνιOŌJιν '.0
θŃĦιπŨŅŅGŘ¤ŨαȘ ĻNĦŪẀιĒωτ¥ŠȘĦ αανν℅λẀιιτẀȘώẂ συ ων των ẀNŨĦόĤιν το» κĦÍĦĦÍΙJĦ
ΙĲĲĨ 123/4.12.1992 ÑXŬẀŮ℅ν¥WŬŬ °ύνδ℅σμος φιλ£θλων §Ħ°Ħ θ℅σιιJρωτÌĬ ĻŒΆŊJŲŬξ#H ℅ξύGŨÚιωσ# φιλ£JÕλŬẀ ŊJŒ℅WGιματŬς κĦλ.•.
θ℅σẀωτ¥αȘ ÑνŬιιǾ~ΝΊτσαȘ
ΙĲĲĨ 44/24.7.1993 ÑXŬẀŮ℅ν¥WŬα °ÙιǾσXŬς ĦHŠλαιȘτŬτωλών "XŬẀμ℅ν¥τσας Μ℅λέτ#H τροοτασ¥α ΙαIΙ τροα*αI*ή συμφ℅ρόντωνĦ #θικώνĦ ÕΙOŬνŬμǾĿWŞẂ και
θĒĒĒĒĒHĒĒ αανI℅λματẀȘŌJιν των ιι℅λÏν ¤℗℗ κĦλ.•.
199' 5611993 "XŬẀμ℅ν¥τοα Ļθλ#WΙOός *ŘιμŘHαοτικός σĬǾσXŬς
θŃĦιWWιPGŘτ ¥ιŨŲ ÑνŪιĦHẀŴ¥ĦτσWŅĿ
199' 2312.3.1994 ®έρδικα °ύλλŠXŬς γονέων και HĒ#δ℅μόνων των Μ℅λέτ# και τροβολή των τροβλ#μ£των tO\) °ÞŬŨ℅ÙŬẀ και συντονισμόςτ#ς
θ℅σιιJρφτŨας μαθ#τώνν#τια*ωΥ℅¥οοĦδ#μοτẀȘοο και δρ£σ#ςτων Ĥγονέωνμ℅ τŬẀς διδ£σκοντ℅ςΥια τ#ν λόσ# τŬẀς κĦλĦτĦ
ŒǾẀĦνασ¥ŬẀŪÜδŅOŌĿ
Ι
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1994 2212.3.1994 Ñ*ÕŘŅμ℅νWτσα §θλ#τικός σόλλοΥος «ένωσ# ŁαρWων °ύμμ℅τρ# και αρμονική αν£®Ǿ©" σωματικών ιȘαι ẂẀΧΙΙĿών δυν£μ℅ων ιȘαι
θ℅ÜφωτÙαιĴ §θλ#μ£των ÑĤXŬẀμ℅ẂÙWŬαςĜNĦŁĦĻĦ Club)>> Ι ĶŸτων μ℅ τ#ν ιȘαλλιέŮX℅ια τ#ς ℅ŨŨ#νŬρωμαŨχής χ£Í#νι αθλήματα
ν και QυυνασWΙΙĿΉιJĦ
1994 6Bn6.5.1994 ÑXŬẀμ℅νÙτσα ÔαẀτǾĿΌςόμιλος Ñ*ŌǾμ℅νιτσας §ρμ℗νιΚή αν£ŲŲŬξ# των σωματικών δυν£μ℅ων και δ℅ξιοτήτων μ℅ τ#ν
θ℅σιφωW¥ας χ™#σιμοιJŬÙ#σ# WØΚ ¤ǾμναστιιȘήςĦ # μ℅τ£FJισ# τ#ς αXĜιŊJ#ςĦρŬς τ#ν θ£λασσα
ιȘαι τα ναΜικ£ αθλŪGŸτα ΚĦλĦ...
199' 72114.6.1994 ®αραŠόGWαμŬς §Ħ~Ħ @αμŠανÙτσας Ļν£Üιξ# σẄŬλιιŲŬĬ και ℅ξωσẄĦŬλιιȘŬιÙ αθλ#τισμοιGιH αρμονική και °Ǿμμιφ#
ŁẀŲŲŬÜW¥ŬȘ αν£ŠτẀŞι -σωǾÕŪιιJών δẀν£PĒĦωŒ και δ℅ιιŬτŪĒτωνĦ
199' 5211994 ®αραμẀÕιόJ °όλÍοΥος ~Ğ℗ΙοροĦααΥΥ℅λματιών " σẀΝΈŒΩ°" και ŬρX£Ẃωσ# σ℅ WẂα σωματ℅¥ο όλων των ααXX℅λμαŪών τ#ς
θ℅στŪωτΊ§Ŀ ®ĒĒĒυυθώK ŪιιιιŬŴιÕẀÛ 'AOU σι ÓĒŸ
1994 6912.6.1994 ÑĤXŬẀμ℅νÙWσα Ι ŸŸ#τιŨĿός ℗℗λλοΥος ¤§~ KWON 00 ^ι£δοσ# μ℅ταξύ των νέων 100 αθλήματος¤§~ KWON DO κανονισμών καιÕǾǾ~ΝΊτÕÕG ŅK¤ιW£γHĞ σẀστιGŨΙǾΙØ . • W℅QŒιιȘŪȘ· $ǾÍŬσωǾ§τικήG α ΚĦλĦ•.
1994 7012.6. Ι994 "ĤXŬẀμ℅ν¥τοο §θλ#τικός σ¥LλλοΥος ¤§~ KWON DO Κ℗Ι ĻŴÍWŪιŌιH διδασιȘαÍÙα και δι£δοσ# αθλ##ομÌĬ ιȘαŨ τοο αXωνÙσματŬς ¤§~
θŸĒĒGGGωτŘαȘ Ι GQGŅŅŅŅŒŌÕ¤ŅιÜĿ ÑẂŪιŨŨŨŃĦŒ¥ŅÕŸ KWON DO ŨÜŅŅ℅£τǾĿ℗ŘĞ αÕŨι¥ẀŬWŬȘ σÜν NŨŨ£δαĦ
199' 73116.6.1994 ÑXŬẀμ℅νÙτσα ~λλ#νοĦ ιταλικός σύλλοΥος φιλ¥ας ΝĦ ®ροώθ#σ# αÍWÕιT℅ιστẀȘ£ των π℅ẀματẀȘώνH ŲŬλιτιŬτικών και ĒGǾÞŌ*KÙŲQËOών
θ℅σẄρKWĞWÙαιĴ θ℅σŠρφτ¥ας ℅κδ#λώσ℅ων και ŪG℅Ǿμα φαIας και αλλ#λ℅XXǾ#ς αν£μ℅σα σ℅ Έλλ#ν℅ς και
ŨταλοιGωJJ στον ℅λλŪẂιιȘĬ ŴŅŸ ΚĦλĦ•.
1994 ÏĪ®ĦÏĦÍĲĲÏ ÑXŬẀμ℅ν¥τσα °ÙÓλŬXŬς αÍWÕφÕ¥των too μ#τρÜŬλιτιιȘŬι¥ ΙĞ ŅǾνŬδέλφωŬ#και σύσφιξ# ανθραIÍWÙνωνσχέσ℅ων μ℅ταξύ των μ℅λών τŬẀ
θ℅ÜιJρωŲÙας ÕŅιȘŬτρσφ℅¥ŬǾ®αραμẀÕι£ς σẀǾόXŬẀ OJΊŸŸŸĬδŬσ# τιμής και ℅ιŲXνωμŬσύν#ς ŸJιιν ανWX℅ρσ#
. τοŘĞ . τοο ιτẀȘŬŘι ŬικŬτρŬφ℅ÙŬŬ ^ĒHΝ WU κĦλ.•.
199' 104119.8.1994 ŨWXŬẀμ℅X¥ŅÕŌ §θλ#τικός σιÙλÍÕGXŬς χ℅τοσφοĦËρισ#ς ~ρμής Ļν£Ẅ¤Ǿς" στ#ν "XŬẀμ℅ν¥τσα τŬẀ ℅ξωσχολικÕǾ αθλ#WŨσμοι¥H # αρμονική
θ℅Üιρωτ¥ας αν£ĦτẀŌι των σωματικών ^Ǿν£μ℅ων ιȘ§Ι αθλ#τικών δ℅ξιοτήτων των μ℅λών
κĦλĦGŊΙĦ
1995 138115.12.1994 ÑXŬẀΜ~ŒΊŅÕÕ °ύλλοΥος ιδιοκτ#τών φρŬντιστ#ρÙων ξένων ^ιαφύλαξ#H μ℅ĞĦWτ# και ŠρȘιιŲXKιŊ*ή ιŲŬιναIν σẀΜφ~™ΌŒĿων ĜÕιιŲŬνŬμιιÕÕJινĦ
θ℅σŠρωτ¥ας *λοLσσών Νομοι¥ θ℅σιŲρωŲÙας ιŲŬινωŒΙOών και ℅ιWαΥΥ℅λμσWŨκώνĞ των ιδΙÕΚW#τών φροντιστ#ρ¥ων ξWνων
Ι γλωσσώνĦ
1995 12411.11.1994 ®έρδικα §θλ#τικός GŊŅοδοσφοJφιιŲŬς όμιλος ®έρδικας §ν£ŪẀξ# ℅ξωσχολικού αθλ#τισμού στ#ν Ħ℅ριφέρ℅ια τοŘĞ σωματ℅ÙŬẀH
θ__
Ņι℗Άρ#ĲI αρμονική αν£ŪẀξ# των σωματικών ^Ǿν£μ℅ων και αθλ#τικών δ℅ξιοτήτωντων ŅŅŃÍĒŸX κĦλĦ•.
1995 1711995 "ΥŬẀμ℅ν¥τσα °¥ιǾŬXŬς ΓσνWων και Κ#δ℅μόνων τŬẀ Ó℅λWτ# και φοβολή των GŊŅρÕβλ#μ£των τŬẀ σĴιŬλ℅ÙŬẀ Ēαι °ǾντÕνισμός τ#ς
θ℅σŠρωŲÙσς NνιŬΊ°Ǿ ŪŬλǾĒŨŬ^ǾĿŬύ ĻǾO℅¥ŬẀ δρ£σ#ς των*ŌŒέων μ℅ ¤ÕǾς διδ£σĒÕŒW℅ς για τ#ν λύσ# τŬẀς K.l.'JI.
HσαK
1995 50112.4.1994 ®αραμǾ&ι£ ¤α ŅŬẀΜοτοχαIρια ŅẀμβŬλÙŅ στ#ν Šν℅ẀματǾĿΉH ℅ŪσλιWŨ℗¤Ική και κοινωνική αν£ÍWWǾξ# των
θ℅σẄρωŲÙσς μ℅λών τŬẀ και των GŨWέντ℅ χωριών τŬẀ °°Ǿλ¥ŬẀ ήτοι €ροσ¥ιν#ςH OŬẀιŲŬǾ@ιώνĦ
ĻẀλότŬGŨWŬẀ και ΙαẀŬν¥Įα©
1995 94128.6.1994 €ρσσόν# NOÍWÕλιτιÕ¤ΙΙĿΌς σ¥ιŨŨσXŬς €ρŬσιÙν#ς °Ẁμβολή στ#ν πν℅ẀματικήH ℅ιȘŠσλιτιŬτική και κοινωνική ŬQ£ŠJWŅŅξ# των
θ℅σŲŬω¤Ί§Ŀ °ŬẀλΊ°Ǿ " ŸŸ τŬẀ και όλων των ℅ν Υέν℅ι Oα¤ÕŨĦκων τ#ς €ŬŬσύνŲις °ŬẀλWŬẀĦ
1995 45120.3.1995 °¥ιβοτα θ℅σŠJρωτŴς ¤ÕǾ™ŅŬWŨιȘΌς σ¥ιλλοΥοιĴ ŅẀȚŨότŬŬẂ ŅẀμβŬλÙŅ στ#ν WŬWψιστική και ĦσλιWιστΙOή και αQ£ŪẀξŅŶ ¤°Ẁ χωριού
θ℅ÕŠÓÑĒ¥WιŲ °ẀŎδτων ιȘ§Ι ŨW℅ŬŪȘ GŊŅNĦŨÑÕQήĿ κĦλĦ •.
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ι®¥νακĒĒ ΙH (<JI>Vt...a)
199' .sIn.4.1995 §ν£βρυτο ~ιαολιτιστικδςσ¥ιǾŬXŬς §ναβριĞ¤αIĞ ℗ρΥ£νωσ# Śλατ℅ι£ιĴ σιιμμ℅τοχής και δραστ#ριοĦο¥#σ#ς των μ℅λών ¤αIĞ Υια
ȚÛŬẄρωĦÍ^ς τ#ν Ē¥τ~Ǿ©" των ιȘιιριόW℅ρων σιWØẄËMν τουH όŚÜς συμμ℅τοχή Ü#νΙ Ẅν℅ÜιαακȚ.. ℅ŪŬλŅȚŨÕÍẀȘŪ και OÌÍνωνιιTι αν£ÜιŞι τŸŸẀ℅ÙÙŨÙŸ ΚĦλĦ•.
199' 14118.12.1994 °ǾβŬτα θŬẀιωδ¥δ℅ιŬς σύλλοΥος ΙẀβότωẂ ℗ρGΥ£νωσ# και λNŅWŬŬẂŲ¥Ŭ ιστÕ™ẀŤŬό ιŲŬι λασΥραφικο» ÓŬẀσ℅¥οο στα
θ℅σφJŬW¥ας °ǾβŬταH Ēρο€θ#σ# ΙΙ™Þ§ιŬŨŬXWOών ανα°ΙĿ§φΙΙĿών ℅ρΥασιώνH διατήρ#σ#H
συν . αναŪτÙŠλωσ# ιȘŸν· ℅ŪλŪαι€Ẃ· τΙαŸν ĒĦι.•.
1995 9411995 ΓαρδΙΚΙ °Ŭυλ¥ŬẀ ŅẀλŨŬŶŬς φ¥λων μέσων μα№ιιȘής ℗ρΥ£νωσ#H λδιτοφΥ¥α ραδιŬφωΝǾĿÕÕ σŲαθμŬόH φLώθ#σ# έρΥων
℅ν#μέρωσ#ς ℅ΥιĴατ£στασ#ς αναμ℅ταδοτών Υια Ħλήρ# τ#λẀÜẀȘή κ£λυψ# ℅υρυτ℅ρ#ς
• ννιGοH W°αιŲW¥αH °ŬẀλ¥ÕǾĦ
199' 109/1995 "*℗℗μΜτοο €ιλοφόοδος όμιλος "ΥŬẀμΜτσας ℗ργ£νωσ# τ#ς Ħλατ℅ι£ς σẀμμWWŬẄής των μT€ν του *Ια τ#ν ĒπΙǾ©" των
θιJσιιJρωτ¥ας κυριότ℅ρων στόχων τοοĦοο ℅¥ναιJ ΙĞ συμβολή στ#ν ÞΝ~ǾματǾĿΉH ωλι#Ŭ#ιȘή
και ιȘŬιJJŸŸ αν£ŪẀξ# ¤αIν μ℅λών 100 και X℅νẀÜ tqc; Ħόλ#ς ΙĿαŨ τ#ιĴθ~°PΩτ νιιιJόW℅Ŭα κĦÍĦ•.
199' 141/1995 "Υοομ℅ν¥τσα ^#μŬτιιȘός ναυταθλ#ŨŨκ$Ĵ όμιλος §ν£ŪẀς# τ#ς Ì*£τIιĴ ŠρŬς τ#ν θ£ÍασσαH # ιιν£ŪẀξ# και ιȘαŨλιέρX℅ια 101,)
θ℅σφωτ¥ας "XŬẀμ℅ν¥τσας ŴẀWÍÛŬ¥ι αθλ#τισμού μWŬω τ#ς ŬρGQ£ŒΩ°"ς #μ℅ρÙδωνH διασẀŨŨσXικών και
λοΙÍJών ναυτα℗λ#τικών ιŲX£Ğνων και *P τ#ν συμμ℅τοχή σ℅ ναυταθλ#τικŬ¥Ùς
Ι ĒHών℅KĤ
19% 569130.11.1995 OαστρÙ θ℅σιφωτ¥ας ®ολιτιστικός σιLλÍοΥος Ļ*¥ŬẀ ŁλασÙŬŬĤ ĜĞρGΥ£νωσ# ℅υρ℅¥ας συμμ℅τοχής των μ℅λών ¤℗ÍĞ και ·των ÍJολιτών *Íα τ#ν
Καστρ¥ου· ÓαιιρŬẀδ¥ŬẀ ŅοJ¤ιτ£νψĞ υ¥τ~Ǿς" των ιωριότ℅ρων στόΧων τŬẀH ήτοι συμβολή στ#ν ŊJŒ℅ǾματικήH
ŊJŬλιτιστική και κοινωνική ανŌπẀξ# των μ℅λών ¤℗ÍĞ και των ŊJŬλιτ€ν XŠνιΙĿΆ
ΚĦλĦÍJĦ
199. 140127.4.1995 "Υοομ℅ν¥τοα °ǾŨλŬXŬς σιινταξιŬύWων κοινοτικών ^ι℅OδÙιȘ#σ# και διαφÙŨλαξ# των ℅ν γέν℅ι νομ¥μων ŬẀνταξιŬδŬτιΙĿ†ΝĒĴŸŸĒHÙŪȘ ǾŅŅαŨλŸŨŸQ ΝĦ Hτ¥Μ °ǾωΩNÕÕĒντων κĦλĦÍJĤ
199. 50012.11.1995 ΜιφΥαρ¥τι ΓυμναστιιώιĴ αθλ#τικός σιÓŊHĦŬXŬιĴ ℗ρĤΥ£νωσ# ομιλιών μ℅ ΚÕινωνẀιJόH ÍJÌλιτιστικό και αθλ#τικό Ẁρι#όμ℅ẂŬ
θ℅σÜωτÙαȘ ÓαŬνιιŬŅŲÙŬẀ κĦλÍJĦ
19% 519/1995 Ļ*Ùα Κυριακή NÛιJŬλŅWÍσWŅOόŅĴ σιLŨλσΥος §*¥ας Κυριακής ℗ρΥ£νωσ# τ#ς ÍJλατ℅ι£ς °Ǿμμ℅τŬẄής και δραστ#ριότ#τας των μ℅λών του για
°ŬẀλŨŬẀ τ#ν υ¥Jτ℅ιι~ιι των ιŪ.....ŅότŮĦŊĞỲWP στΙJĴŸν τŬẀ ΚĦλGŨŨJĦ
199. 605n2.12.1995 Κ℅ραμ¥τσα €ιλιατών Κτ#νοτροφικός σόλλοGĜ℗ς ορ℅ινής υαρχ¥ας ^ι℅κδ¥κ#σ#H ιJροαΥωĤΥή και διασφ£λισ# οικονομικώνH κοινωνικών και
€ιλιατών ŨW^ιν℅νι¥όŅ ℅ιJΙΙŒŒ℅λPΙτιιȘών ου ν τωνŸν toU και Q℅νẀιJόWÜŠτων ŠνŬŬτώνĦ
19% 482/1995 ®λα¥σιο €ιλιατών NOιĴŬĞĦĦιτÍσWικός σÙŨŨŨŬXŬς ®λαισ¥ου «" κυρ£ NŸJŸ ορ*£νωσ# και Ķσ# τ#ς °Ǿμμ℅ŲŬẄής των μ℅λών τŬẀ για
ŁαÜλΙOιGι» Ι ÜνĤυ¥τ℅ τωŸιȘŬŬŨόWωωνστ ν τουιȘĦλĦιιĦ
19% 120/1996 €ιλι£τ℅ς ®ολιτιστικός σÙιλλŬXŬς Κ£τω ©έχωρου Ļν£ÍJŲŪς#H σιLσφιξ# σχέσ℅ων μ℅ταφ των μ℅λώνH διατφ#σ# #θώνH ℅θÙμων
θ...ĒĒH¥αKJ και ιιαραδόσ℅ωνιȘĦλĦΙΙĦ
19% 179/1996 ÑXŬŬμ℅ẂỲτσα °ĬλλοΥοιĴ αδιόριστων ℅παιĦδ℅Ẁτικών ΝĦ Άμ℅σοιĴ διορισμός μ℅ σẄWσŲι δ#μŬσÙŬẀ δικα¥ŬẀH ωJ℅ρ£σιJισ# ℅Ẁτ#ρÙδων
θ™ĦιŪŪιWŘτ ¥ŪŲ κĦλÍJĦ
19% 238/1996 ŅȘŲXι£Jδα θ℅σφωτÙας Ļλι℅ẀτικόιĴ σ¥ιλλοΥος °αγι£δας «ο φ£ρĜιŌĞĦ ^ι℅κδ¥κ#σ#H ιJρŬιŲXωXή και διαŸĴ οικονομικώνH κοινωνικών και
ααXX℅λικιτẀιJών ου ων των ν τουĦ
1997 245/1996 ÑXŬẀμ℅ẂỲτσα °ι¥λŨŬXαĴ φρŬνŪστών μέσ#ς ℅κιJα¥δ℅ιισ#ς ^ιαφWÙλαξ#H μ℅λέτ# και ιJρŬŠXωXή κοινών οικονομικώνH κοινωνικών και
τ¥ας ΝĦ θĶιLωHÙαH Ι°Ħ€ĦΜĦ~ĦΝĦθĦĞĦ ℅ÍJανν℅λẀατẀȘών ου ων των ÏŅÕĿ@GWισWών ẀŊŬŸȘ ℅κĤŠα¥δ℅WιŪŪȘ κĦĞĦHFĦ
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®#ΥήJ ®ρKοτ℗δικ℅¥ο θ℅σπρωτ¥ας
ι
NπιιȘŬινŲŬν¥Š • σόνδ℅σμος και σẀναναστρŬφή μ℅ταξύ των μ℅λĬLν αυτÌĬ ΚĦλ.•.
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ΙĒGνακας 10: Κατ£λογος °ǾΝ℅Wαιρισμι¥Ğν ΝĦ θ℅σπτωτ¥ας
16121·8·1981 21-8·1991 WWŲŬẀŮ℅νÙWÕŌ §λι℅υτικός °υν℅ταιρισμός ÑXŬẀμ℅ẂỲτσ#ς «ο θ℗℗μις» §ĴHς#σ# ŠσŬδήμαŲŬς δHG ολ€αιĴ ℅ις 10 Ι,
• Ÿ44/23·8·1982 23·8·1982 " Hσα ΓαλĦακτοιȘ
'"
°Ǿν℅τŬ 10 €ιλιατών·" ,
81115-11-1982 15·11·1982 Μ Ħκι r
'" ĒĒĒωK °υν℅τα ω Μ •82115·11·1982 15·11-1982 ™ οον r ®ισιαI¤ΙΚ °ĒĒĒĦ Hσ ™
83115·11·1982 15·11-1982 Ά ¶ r nImrotuc °ĒĒĒĦ Hσ §G ĮλασÙŬẀ
&4115·11·1982 15·11·1982 °Ħ • r ®ισιωWικ °αĒĒĒ Hσ υΝ
85/15·11·1982 15-11-1982 ΜĦ r nImrotuc °ĒĒĒĦ Hσ ΜĦ 100
86/15·11·1982 15·11-1982 Νέα °℅λ℅ύΙĿNια r ĒισιαI¤ΙΚ °ǾΝ~τα Hσ Ν °℅ÓǾιȘ℅Wιι
87115·11·1982 15·11·1982 r Hκο r ®ιστωWικ °υν℅τα ι r , 100
88115·11·1982 15-11-1982 r ®ιστωWικ °υν℅τα ω
89115·11·1982 15·11·1982 Μ ιĒ r ®ισιωWικ °ĒĒĒĦ ω Μ ,,100
90115·11·1982 15·11·1982 § Μι Μ ιGĒ r ®WστωτÍΚ °υν℅τα Hα §G Μ ΙGĒ
91115·11-1982 15·11·1982
"
ĒHσ r ®ιστωWικ °υν℅τα Hσ
"
κ
92115·11·1982 15-11-1982 Κ Ēω r ®ισιωτικ °ĒĒĒĦ Gσ Κ
93115-11-1982 15·11·1982 @σ r ®ισWωWικ °ĒĒĒĦ Hσ @ 100
94115-11-1982 15·11·1982 r ®ΙÕ¤ωWÍΚ °υν℅τα Hσ § °℗℗
95115·11·1982 15·11·1982 Κ Ι r ®ιστĜιĞWικ °υν℅τα ω Κ℅Kπ Ι
96/15·11·1982 15·11·1982
"""
κι r ®ιŬτĜιĞWΙΚ °υν℅τα Gα ĒλαH
97115·11·1982 15·11·1982 Ι r ®ιστωτ °ĒĒĒĦ , Κσο ...
98115-11·1982 15·11·1982
"
°όKĦ r .. ®ισĜĜιĞWΙΚ °υν℅τα ω
"
...,6
99/15-11.1982 15·11·1982 €ασκα κι r
'"
®ιστω#κ °Ẁν℅τα ισ €σσκ
817·5·1984 11·5·1984 NPŅÙιLKŬ ĻλιŴWικός ŲẀŴτÕŅρŅσμόŅĴ ÓαρXÕ™ŅWÙŬẀ «¤ο OαλŬδŞŤẀL §ύξ#σ# ℅ιοοδ#μ£των διG αλι℅¥ας ℅ις λÙμν#ν
«Καλοδ¥κŘΙL
48118·12·1984 18·12·1984 Μόρφοον Γ℅ωρXιιȘŬιȘτ#νŬτρŬφιιȘ£Ĵ °υν℅ταιρισμός °ĤŠŬθσρο¥ων ·ÓŬρφ¥ŬẀ
Μ ,,100
2915-10-1984 10-10·1984 Κ℅στρ¥ν# Ļλι℅ẀWικός °υν℅ταιρισμός Κ℅στρ¥ν#ς §ĴHς#σ# ℅ισοδ#μ£των δοG σλι£αιĴ
"", ¥ον «@ούτσα ιȘαι ÜτŬ OσŊĦŬ
ÏÎ®·İ·ÍĲĮĬ 10·7·1986 § ". °Ǿν℅τα ωÏĨ®·İĦÍĲĮĬ 10-7-1986 ΚοH § ,.. °υν℅τα Hσ
600·7·1986 7·7·1986 §
''''
°υν℅τα οα ÙŬα ΝŸ
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Ι®ĜναĒĒĒ 10 GσẀνÔ℅ĦαŘ
174/24-11·1988 24_11·1988 ÑXŬŬΜ~ŒΊτσα Μ℅ταφορικός °ÜŪαφισμός ^ĦΧĦ €σρτ#Υών θ℅σφωŲÙŬĦς " ĦŸŸĒJĒĴŸ ®ΙK ŸŬWΚÕŘGÕ των tOO σẀν℅τŸ·ĒĒĒGGG··GGGĦ
212116-2·1990 23·11·1990 Ντοχ£οο • ®αραθ℅ριστιΙĿΌĿĴ ℗ικοδομικός °ǾΝ~¤αφΙÕμός ©℅ν#W℅μ¥Ĵνων ®αραθφισWιΙĿΉ ΙĿŠŲŬŅŅĿPĦ
OŠρŨĦŬφ℅λντ "ιJ℅φKιιτών Ντοχ£οο Κ℗Ι Oιφλσφ℅λνŲ Iuv. ®Ħ~Ħ
^ĦĴĒGĴ Γ..HŸHĴĒGĤ
42128-3-1991 28·)·1991 ÑXŬŬΜ~ŒΊτσŬĦ ®ρομJJόςĤ¶Ι℗¤℅χνικόιĴ°ŘΜÍÌφισμόςȚĲXŬÍ#Ūών o.:w:'νJĦιĴωŘÍ°ή Κ^ŸιŪŸŸHlDct .. ων θ Iuv. ®Ħ~Ħ ȘŪŬ£ των †Ẃ 100 °ẂΝ~τ§ ..
75130-6-1992 )Q..6.I992 "ĤΥοομιĴν¥τσα §στικός °Ẁν℅WαφPμός NμŠόρKιŴĦ NYŠπ℅ŨμŠŪώνÔĦ ÕιẄŬQŬμιËĿήH HHŸJŴιΙĿΉ και ŴŨÜιπẀȘή;y....r ~ĦΩĦ~Ħ των v tOO σẀν℅τα......_·.....
18218-12-1992 8-12-1992 ÑGȚÕÕμWν¥τσα ĻŨŨ#λασφȘιŨιστικός °ẀẂÜιιρισμός Ó℅Ũών toU ΚĦ¤Ħ~@ ΝĦ " δȘWẀO^@P°" των μTιŞẂ WÕιι δια τ#ν
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